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A 
^ c r o n i s t a s de guerra que 
e«tán en Marruecos elogian de 
" modo caluroso a los marinos 
^ C H O S RASGOS H E R O I C O S 
tos moros afectos a l Majzen 
son arrestados y condenados 
a trabajos forzados por K r i m 
SAR0, EN G R A N P E L I G R O 
£1 valiente general e s p a ñ o l , 
a punto de ser muer to por 
una granada en las trincheras 
uADRID- septiembre 20. (Unl - | 
rí Pres). ¿ o s cronistas de la gue-: 
a elogian la actuación de la ma-
r\l española y su importante ac-
\ñri ofensiva al efectuar con sin 
rapidez el desembarco de mu 
L O S C A B A L L E R O S 
O E 
D E 
C O L O N A L C O B R E 
L f l I S L ñ D E flLflUCEMñS, Q U E F U E R E C I E N T E M E N T E ñ T f l G ñ D ñ C O N C A Ñ O N E S 
Y A M E T R f l L L f t D O R f l S P O R L O S M O R O S Y R E S I S T I O V A L I E N T E M E N T E E L A T A Q U E 
En honor de los dis t inguidos 
visitantes se celebraron actos 
diversos religiosos y profanos 
Q U E J A A OBRAS P U B L I C A S 
Los vecinos de Taco-Taco se 
lamentan de l estado en que 
se encuentra la carretera 
P R O T E S T A F E R R O V I A R I A 
Fueron detenidos diez que 
se ha l laban en una casa en ¡ 
la que pract icaban b r u j e r í a 
hos miles de toneladas d« mate-
,,1 y los soldados con toda la im-
npdlmenta. Hacen notar que d i -
rha empresa fué realizada bajo la 
Presión del enemigo que tenía sus 
«ñones enfilados hacia la plaza. 
(Por te l^frafo) 
Stgo. de Cuba, septiembre 20 
D I A R I O . —Habana, 
Espléndida , resu l tó la peregrina-
ción a la Vi l l a del Cobre, efectua-
da esta m a ñ a n a y organizada por 
los Caballeros de Colón. 
Todos los miembros del Consejo 
de Santiago, 2316 y gran núme-
- ro 46 sus familiares asistieron 
Elogian también a los aviadores oyendo misa y comulgando con 
me preetaron eficacísimo auxilio UDCÍÓn eil ^ vieja iglesia en don-
en dichas operaciones. I de sé venera a nuestra señora de 
ge cuentan muchos rasgos herói-j la CsLTÍáíi*, 
eos de los marineros, d is t inguién- Monseñor Zubizarreta, querido 
entre los legionarios el ar-| lado de esta archidiócesis y en-
gentino Ernesto Alemán, que «"^i ^ a cabaIlero rte Colón ofició 
lerldo seis veces. 
escupi m i l a g i i o s a m e n t e e l 
geveral s a r o a l a e x p l o -
glOX DE TJNA fSRANADA MORA 
en la misa comentando el Evange 
l io del dia en hermosas y senti-
das palabras. 
Desnués de la misa se dirigieron 
A SU IjADO j los peregrinos al local que ocupa la 
1 escuela de la v i l l a siendo allí ser-
v m 5 , septiembre ^ O . (United i vido un suculento desayuno. Cerca 
Press ) Hoy se ha recibido aquí laj del medio dia regresaron los ex-
íotlcía de que una granada riffe-¡ cursionistas encantados del ag radá -
is explotó Junto al general Saro,! ble paseo. 
que se encontraba visitando lasl Anoche en su gran posesión a 
trineneras de la Legión E s p a ñ o l a . ! la or i l la del mar, .llamada Cinco 
Reales ofreció el señor Facundo 
Bacard í Gaü la r t una magnífica 
fiesta a a que asistieron elementos 
de nuestra mejor sociedad. 
E l grupo joven puso una nota 
He, alimentos y municiones paral de intensa a legr ía improvisando 
las tropas qua desembarcaron la un pequeño escenario en el que 
El general salió ileso 
Loe riffeños con t inúan su siste-
ma de guerrillas en Morro Nuevo, 
ra un desesperado esfuerzo para im-
pedir el desembarque de agua pota 
temana pasada 
I Las tropas francesas han avan-
»do tres millas m á s en el terr i to-
[ rio de los beni-zeruales. Dicha re-
• gión fué ocupada y despejada de! u 
rebeldes en menos de cuatro ho-j primeras horas de la mañana 
ras. Al presente varios emisarios 
están negociando- la rendic ión de 
toda la t r ibu . 
representaron graciosos números 
teatrales. Los invitados fueron 
atendidos con .esplendidez a los 
acordes ue una estudiantina y de 
na orquesta, se bailó hasta las 
E l señor Bacardí , ofreció esta 
fiesta como despedida pues se va 
| '» p róx imamente , para los Estados 
J ABn-EL-KFKIM APRISIONA Y reparto San pedrlto> ocu. 
COteÉNA A TRABAJOS FORZA-j r r ió un sangriento suceso. 
| DOS A I/OS MOROS AFECTOS DEi Un Individuo llamado Osvaldo Mo-
MAJZEN racen, disgustado con su esposa 
porque ésta le había abandonado 
MADRID, septiembre 20. (Un i - ' po r causa de sus malos tratos de-
ted Press). Noticias recibidas de seando tenerla de nuevo a su lado 
Marruecos dicen que Abd-el-Kriml decidió sacarla de casa de su ma-
ia ordenado la pr is ión de los moros I dre, en donde se hab ía refugiado, 
j sfectos de Majzen, a los que era-1 pero al ver la resistencia de ella 
jUea en trabajos forzados, t e n l é n - ' a seguirle, enfurecido la hir ió con 
í íolos a pan y agua. f un cuchillo haciendo lo mismo a su 
También se ha tenido noticias dej suegra y cuñada , dándose a la 
Qie muchos europeos acompañ'an 
a -ASbtí-el-Krim, así 'como treinta 
mecánicos argelinos que le arre-
zan sus cafiones v ametralladoras. 
Muchos prisioneros afirman que 
ü Rilisulí murió a. corVíecuencla 
jle una paliza que hizo administrar-
8 Abd-el-Krim. Se hace igualmen-
te referencia de la vida que lleva 
el caudillo rebelde, quien, encon-
trándose muy preocupado por el 
?0 que han venido tomando losi 
acontecimientos, se hace custodiar 
Mr una guardia especial que no per 
que nadie se le acerque. E l 
j«e riffefio posee un automóvil 
J56 es manejado por un moro. Tie 
JJ sus oficinas en Ain Kamara y 
'"lamente recibe numeros í s ima 
correspon(iencla. 
^ T I X C A X LAS DIFICULTADES 
EX EL DESEMBARCO 
fuga 
E l estado, de las agredidas es 
grave. 
Esta tarde en el Vista Alegre 
Tennis Club, se ce lebrará un ani-
mado baile para el que refna gran 
entusiasmo. 
GOYA, 
PROTESTA POR L A MUERTE 
D E L L I D E R VARONA 
Camagüey , septiembre 20. 
Sr. Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Reunido el Congreso ferroviario 
recibió la fatal noticia del asesi-
nato de nuestro camarada Enr i -
que Varona en Morón . 
El Congreso acordó , por unani-
midad, dirigirse al Presidente de 
la Repúbl ica y Secretarios de Go 
bemac ión y Justicia, protestando 
MELTLLA, septiembre 20. (Uni - en- nombre de 45,000 obreros fe-
rroviarios del v i l asesinato. 
Asimismo estamos ordenando la 
'^-uuíjA, septiembre 20. ( 
u^.;ress^ • -A pesar de haber me JWado el " tiempo siguen las dificul 
Continúa en la pág. VEINTE) (Continúa en la pág . VEINTE) 
"OS M U E R T O S Y T R E S H E R I D O S G R A V E S E N U N 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A E N S A N J O S E D E 
L A S L A J A S , O C U R R I D O A Y E R A L M E D I O D I A 
(Por te légrafo) 
I 
DIaptÍ08'5 de las Lajas, Sept. 2(J 
Eat —-Habana. 
% „ ^ ñ a n a y siendo las 12 del 
Stn'tz autori:l6vil de la marca 
¿T6lj0y ^ne j ado por el chauffer 
reí, Ce Garcia> chocó contra un lau-
egü ,rca ásl Barrio de Ganuza de 
^ ^calidad El 
tei0cĵ u^0' Parece que venía a gran 
íui^ Por la carretera, pues re-
*Scapanri0mpletaniente destrozado, 
i i alp milagrosamente con v l -
y en t latamente en automóviles 
668 ÍUPrgUagUa que venía de Güi-
"kfiado trasladados todos los le-
toreg"^ a los gabinetes de los doc-
ío ésto uilla y Dou> procedien-
^raciÓQ r6p,ut.ados médicos 
Tl0 que"" 
¡j r--.«.^^o cuitus a su 
H Tló n ' 41 ^egar los lesionados 
í-eón vqu: era ya cadáver Ramón 
«a esa o no de Je8ÜS del Monte, 
N o Gá f1*31 • A1 cUrar al lesio-
^ r i n r t ^ ^ ^ 0 López, vecino de Ta 
yió 32> de J e sús del Monte, 
^os v V o manaba sangre de los 
e¿ i riz y «lúe teüía una he-
N i ó n cabeza, presentando con-
16 íract?,erebral ^tensa y proba-
d o fué I3 del craneo. este lesio-
> ^ 8 do h ladad0 al HosPital de r 
í • Mario r debe de líiaber falle-! los au tomóvi les pues i 
?!! MontP arc1ía' vecino de Jesús | la vida de los peatones siempre 
^ U r a r t l ' resul tó con la clavícula tá amenazada 
•••-•:>•:• . 
••.y.:-. 
Inopinadamente, y cuando nada hacía preverlo, por^e aunque no existíaij, acuerdes expresos ni negrociaciones con los rifeños, si habí» tm "utatn 
quo" que srarantlaaha el aTiasteclmiento de la Isla de Alhucemas, fué atacada esta Isla con tiros da callón y ametralladora, 
i o s pirimeros disparos originaron sensibles bajas entre !a oficialidad y alffnnos individuos de tropa. 
El coronel Sr. Monasterio, que mandaba la plaza, resultó tan gravemente herido que falleció apenas trasladado a Melüla, donde también murió el 
teniente de lag-enieros » . Antonio Pineda, que fué evacuado del Peñón. 
Ripifiamente la guarnición de Alhucemas respondió a la agresión rifefta, y con toda premura acudió el acorazado "Alfonso XHI,» que protegió 
las operaciones de evacuación de berilos y bombardeó certeramente las posiciones enemigus. 
L A 
L 
Por l a c o m i s i ó n organizadora 
de este fes t iva l , se a c o r d ó y a 
el i t ine ra r io que ha de seguir 
S I T U A C I O N D E LOS GRUPOS 
La m a n i f e s t a c i ó n p a r t i r á a 
las siete de la noche de la 
esquina de Lea l t ad y M a l e c ó n 
E 
A L O S F R A N C E S E S 
Es el pun to actual de mayor 
i n t e r é s el saber si Francia 
p a s a r á el inv ierno en Marruecos 
SE D I S U E L V E EN E L P A R Q U E 
R A I D P O L I C I A C O 
La p o l i c í a de N e w Y o r k ha l la 
en el ba r r io ch ino g ran n ú m e r o 
de blancas casadas con a s i á t i c o s 
l a s R e s p e t a n y l a s a m a n 
Escudados por l a p o l i c í a , que 
lo recorre, los turistas invaden 
el t an mister ioso ba r r io chino 
rida en la cabeza siendo si* estado 
grave; Enrique García fractura de 
la pierna derecha, grave; Manolo 
González, fractura de varias costi-
llas, siendo su estado grave; Au-
relio Mart ínez, Moisés de la Nuez 
y Mart ín González, lesionados me-
nos graves. E l chauffeur Evelio 
García, r esu l tó sólo con contusio-
nes. 
Ayudaron en las curas de los le-
sionados, los doctores Regó y Pei-
r ó ' y los practicantes Bof f l l y Her-
n á n d e z . Tan pronto tuvo conoci-
miento del accidenta se presentó 
en los Gabinetes de los Médicos el 
activo y competente Juez de esta 
Vi l la , Ldo . Bohorques, acompaña-
do del Secretario José L . Rodr í -
guez y el escribiente Bohorque, 
levantando las primeras diligencias | 
y dictando las disposiciones nece-
sarias . También vimos en €l lugar 
del suceso a l Jefe de la Policía, 
Inocente Núñez y los guardias a 
sus ó rdenes . 
Este suceso ha consternado la 
tranquila población de esta Vi l l a , 
dada la magnitud del suceso y se 
hace necesario que por las autori-
dades superiores y locales se dicten 
las disposiciones necesarias enca-
minadas a moderar la velocidad de 
resulta que 
es-
(Por J J . O. Carey, Corresponsal 
del United Press) 
N E W YORK, septiembre 2 0 . — 
(United Press ) .—El brazo del go-
bierno federal, bajo cuya protec-
ción se llevaron a cabo los recien-
tes rá ids en el barrio chino de 
New York y en poder del cual se 
encuentran setenta chinos que se-
r á n deportados sino demuestran 
que su entrada en el pais se efec-
tuó cumpliendo eon todos los re-
quisitos de las leyes inmigrato-
rias, ha descubierto un mayor nú-
mero de esposas blancas de orien-
tales que el que sospechaba el ve-
terano detéctive mas conocedor de 
los misterios de aquel b 'árr io . 
N i siquiera ha sido el ojo v ig i -
lante 4e los encargados del raid 
el que ha hecho este descubrimien-
t o . La policía es suficientemente 
franca en admitir que n ingún raid 
hubiera producido ese resultado. 
Ha sido el amor que por sus ma-
ridos experimentan esas mujeres 
quienes voluntariamente acuden a 
las cárceles para rogar que se les 
devuelva la l ibertad a sus maridos 
orientales á quienes cre ían perdi-
dos . 
Ese descubrimiento ha hecho 
que los expertos en esa clase de 
problemas revelen algunas condi-
ciones del mismo verdaderamente 
sorprendentes. 
De acuerdo con lo que estos sos-
tienen, es muy posible que no 
exista en el mismo n ú m e r o de ma-
trimonios de entre blancos, mayor 
número de esposas que quieran a 
sus maridos tanto, como estas mu-
jeres casadas con orientales. 
Y esto lo sostiene el doctor Gari-
tón que el gran amor y devoción 
que depositan los chinos residen-
tes a q u í —ansiosos de feminidad— 
en las mujeres blancas que les ha-
cen caso, produce en éstas una 
reacción favorable a el sentimien-
to amoroso y como muchas de 
ellas son mujeres que han experi-
mentado ca ídas sociales y se ven 
tratadas con suma consideración 
de a q u í que el regpeto y el amor 
sea m ú t u o . 
' Otras historias tan interesantes 
como éstas revelan aspectos desco-
nocidos del Chinatown neoyorqui-
no que están muy relacionadas con 
las ú l t imas luchas de los tongs 
rivales. 
Uno de los caracteres mas inte-
resantes en estas luchas es el de 
Frankie Moy» el suave in té rp re te 
de una de las facciones rivales que 
se traslada a donde es llamado por 
la policía para auxiliarla, en su lu -
jos ís ima limosina, llevando a su 
lado a su mujer norte-americana 
que se muestra muy orgullosa de 
su marido. 
Envalentonados por la presencia 
de la policía que sin cesar reco-
rre las calles de Chinatown, esta 
comienza a sentir la invasión de los 
"turistas" que la recorren en to-
dos los sentidos, inundando las 
tiendas de objetos orientales y 
efectuando gran cantidad de com-
pras . Los comerciantes chinos ase-
guran que las luchas recientes les 
han producido cerca de medio mi -
llón de pesos de p é r d i d a . 
L A S O C I E D A D L A T I N O - A M E R I C A N A D E P A R I S D A R A 
U N B A N Q U E T E E N H O N O R D E L D R . JOSE I . R I V E R O 
PARIS, septiembre 2 0 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l doc to r 
J o s é I g n a c i o Riverer, d i rec tor de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de la Habana, s e r á h u é s p e d de honor en u n banquete que le 
s e r á dado p o r l a Sociedad La t ino Amer icana de P a r í s , el 
p r ó x i m o jueves p o r l a noche. 
P r e s i d i r á este banquete el M a r q u é s Robe r t De F í e r s , de 
la Academia Francesa. 
Te rminado e l banquete , se c e l e b r a r á un bai le , a l cual 
a s i s t i r á n los miembros m á s preeminentes de la colonia l a t ino 
americana y sus famil ias . 
E 
Por la p o l i c í a de B e r l í n f u é 
descubierto u n c o m p l o t con t r a 
todos los embajadores soviets 
A B A R C A A T O D A E U R O P A 
U N I M P U E S T O A ' P R O P O S I C I O N E S 
L O S E U M A U U R E S 
En el Estado mexicano de 
Tabasco se ha establecido 
con t ra fumadores y borrachos 
C O M P A Ñ I A S B O Y C O T E A D A S 
A G U I N A L D O "A LOS M A R I N E -
ROS FRANCESES Y E S P A Ñ O L E S 
Q U E C O M B A T E N EN M A -
RRUECOS 
Suma anterior . . . $1.652.00 
y dislocada y una he- E L CORRESPONSAL. 
"La Filosofía" 
José M . Altuna . . . . 
Manuel Torres, Cónsul 
de España , Ba tabanó 
Alfredo G. J iménez . . 
J . M . Vida l , S. en C. . 






Los alrededores de Pachuoa, 
impor tan te centro mine ro , se 
ha l lan to ta lmente inundados 
CIUDAD DE MEJICO, septiem-
bre 20.— (Por Associated Press). 
— U n nuevo decreto se ha dictado 
en el estado de Tabasco creando 
un impuesto para todas las perso-
nas que fumen en público o apa-
rezcan en público en estado de em-
briaguez alcohólica. La policía exi-
g i rá a teda persona que encuentre 
en la calle fumando o en estado 
de embriaguez que le presente el 
recibo de haber satisfecho el i m -
puesto. 
Los ingleses que se obtengan 
por este medio se ap l icarán a com-
batir la plaga de la langosta. 
L A A G U I L A GIL OOMPANY SUS-
PENDERA L A V E N T A , D E PE-
TROLEO 
CIUDAD DE MEJICO, septiem-
bre 20.— (Por Associated Press). 
—Despachos) procedentes de Vera-
crua informan que el agente local 
en aquella ciudad de la Aguila Oil 
Company ha notificado a los gre-
mios obreros que la Aguila sola-
mente deopaCiharía el pet róleo que 
ya tiene vendido y que en lo suce-
sivo se n e g a r á a haicer entregas de 
combustible, incluso a los depar-
tamentos del gobierno, hasta que 
lá huelga general declarada pol-
la Confederación del Trabajo que-
de solucionada. 
Se anuncia en esta capital, sin 
embargo, que el Gobierno del dis-
t r i to federa^ ha aeclarado ilegal 
la huelga, pues la mayor ía de los 
obreros se oponen al movimiento. 
La confi rmación de esta noticia 
cons t i tu i r ía una victoria para la 
compañía y, en su consecuencia, 
el gobierno "dar ía amplia protec-
ción policíaca a los obreros que 
quisieran continuar trabajando". 
LOS ALREDEDORES D E PACHU-
CA ESTAN INUNDADOS POR UN 
DESBORDAMIENTO 
CIUDAD DE MEJICO, septiem-
bre 20.— (Por Associated Press). 
—Los suburbios de la ciudad de 
Pachuea, que es un importante cen-
t ro minero y la capital del estado 
de Hidalgo, es tán inundados a 
causa del desbordamiento de las 
aguas del r ío Pachuca. 
Según las noticiad recibidas la 
propiedad ha suflrido daños consi-
derables. 
Esta vasta c o n s p i r a c i ó n ha 
sido premedi tada por los rusos 
opuestos a l r é g i m e n de l sovfet 
Se cree que e l f inanciero 
f r a n c é s t r a t a r á de reducir 
el p r inc ipa l de las deudas 
E L PAGO EN V E I N T E ANOS 
Francia quiere pagar una 
can t idad impor tan te en el 
p r ime r plazo y luego e l resto 
A BORDO DEL VAPOR PARIS, 
septiembre 20.— (For Associated 
Press).—La proposición que lleva 
el ipinistro de Hacienda Caillaux, 
según se tiene entendido, para so-
meterla a la comisión de la deuda 
.amej-icaníí de Washington, tiende 
a reducir el principal de las obli-
gaciones francesas para con los 
Estados Unidos. 
E l programa de M . Caillaux con-
riste en ofrecer el pago de una 
porción importante en 1926 y can-
tidades cada vez mayores todos 
los años durante las p róx imas dos 
décadas . 
L a proposic ión «del Gobierno 
francés no es t a rá ligada al pago de 
las reparaciones n i condicionada 
al convenio celebrado en principio 
recientemente con la Gran Bireta-
ña, t e g ú n un sumario que pudo 
obtenerse hoy. E l cálculo de los 
presupuestos franceses debe rá te-
ner en cuenta ambos factores, pe-
ro M . Caillaux. según se dice, no 
abriga el propósi to de plante&r 
ninguuo de estos asuntos en las 
deliberaciones de Washington. 
Cuál pueda ser la suma que 
ofrezca Francia como primer pla-
zo, es cosa que se guarda en el ma-
yor secreto por l a misión francesa. 
E l primer anuncio de esta suma 
se reserva páfa los oídos de los 
negociadores americanos, pero se-
gún todas las indicaciones será lo 
Suficientemente importante para 
interesar al secretario Mellón en 
re lac ión con el cálcuilo de los in -
gresos para 1926 y años posterio-
res. La oferta r e p r e s e n t a r á el cr i -
tor ió francés respecto al máximun 
que pueda pagar Francia. 
E l " P a r í s " ha encontrado una 
mar gT-uesa y las dos terceras par-
tes de sus pasajeros no han aban-
donado sus camarotes. M . Caillaux 
ha mantenido sin embargo, su 
práct ica de d^r un breve paseo por 
cubierta todos los días antes de 
las 9 de la numana. 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
SE H U N D I O L A G O L E T A A M E -
R I C A N A B E N J A M I N V A N 
B R U N T 
1.725.00 
Los donativos podrán remitirse i 
a la Admini t s rac ión del DIARIO DE i 
L A M A R I N A . 
NORFOLK, Virginia , septiembre 
20. — (Por Associated Press) .— 
La goleta americana "Ben jamín 
Van Brunt" , se hund ió a l chocar 
con el crucero ligero "Milwaukee", 
de los Estados Unidos, esta ma-
drugada, a unas cien millas a l sur 
de Cabo Henry. 
Aunque la goleta se hund ió i n -
mediatamente, todos sus t r ipulan-
tes se salvaron y l legarán m a ñ a n a 
a New Y o r k . 
DESPIERTA INTERES E L NUEVO 
SESGO DE LOS ACONTECIMIEN-
TOS DE L A DEUDA 
WASHINGTON, septiembre 20.— 
(Associated Press).—La indicación 
de que Francia estaba preparada 
para comenzar la inmediata l iqui - f 
dación de su deuda a los Estados 
Unidos a la conclusión de las pró-
ximas negociacones, ha despertado 
(Por Eryc Keyser, Corresponsal 
de la United Press) 
B E R L I N , septiembre 20. — ( U n i -
ted Pres ) .—Acaba de ser descu-
bierto por l a policía de esta capital, 
un complot contra todos los emba-
jadores y jefes polít icos d© ^ 
sia soviet, complot que no se Umi-
ta a Alemania sino que se extiende 
a casi todos los países de Europa. 
La policía anunc ió hoy que dicho 
descubrimiento hab ía tenido por 
origen el asesinato frustrado en 
Berl ín da1 ministro soviet en 
Viena. 
Según la policía Tchicherin, m i -
nistro de relaciones exteriores de 
Rusia, Rakovsky, enviado soviet a 
Londres y Krassin, embajador en 
P a r í s , estaban incluidos en las l is-
tas de los conjurados. E l complot 
en cuest ión había sido organizado 
por rasóse opuestos al régimen 
bolshevique. 
La policía informa t ambién que 
los grupos que p re tend ían d i r ig i r 
los asesinatos ten ían sus cuarteles 
generales en Pa r í s y en Bulgar ia . 
Los conspiradores utilizaban como 
instrumentos a muchos refugiados 
pertenecientes a l e jérci to anti-bols-
hevique del barón Wrande l . 
Los informes reunidos aqu í in -
dican que los. contra-revolucionarios 
rusos, habiendo decidido que la in -
tervención general contra los so-
viets era inút i l , determinaron i n i -
ciar una c a m p a ñ a de terror siste-
mát ico en el extranjero. E l plan 
comprendía el asesinato de los en-
viados soviets a los países extran-
jeros y el de Tchicherin, durante 
su próximo viaje a Aus t r i a . 
RUSIA Y TURQUIA I N I C I A N 
NEGOCIACIONES 
LONDRES, septiembre 20. ( U n i -
ted Press) .—Un despacho recibido 
hoy por el Exchange Telegraph de 
sú corresponsal en Copenjhague, 
cita una noticia procedente de 
Moscow en q u l se afirma que Ru-
sia ha abierto negociaciones con 
Turqu ía , basándose en la posible 
acción conjunta de ambas en el 
Cercano Oriente. E l referido des-
pacho declara que Rusia ha pro-
metido apoyar a T u r q u í a en sus re-
clamaciones contra Inglaterra res-
pecto de la región petrolera de Mo-
sul, si T u r q u í a conviene en opo-
nerse al establecimiento de una es-
tación naval br i tán ica en el Mar 
Negro. 
LLEGA A LENINGRA»DO E L P R I -
M E R B U Q U i ' NORTEAMERICANO 
DESDE L A REVOLUCION 
LENINGRADO, septiembre 20. 
(United Press) . — H o y ha llegado 
a esta ciudad el buque de carga 
norteamericano, "San Anton io" 
que es el primer bajel que, tre-
molando la bandera de los Estados 
Unidos', ha entrado en este puerto 
4e8de la revolución. 
E l "San Anton io" viene cargado 
de azúca r . 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
DOS PUNTOS E N E L C O R A Z O N 
S A L V A R O N L A V I D A D E U N 
NIÑO 
WASHINGTON, septiembre 20. 
(Associated Press). Dos puntos 
tsn el corazón de Melvin Jones, de 
5 años de edad, le salvaron hoy la 
vida después que cayó sobre las 
puntas de unas tijeras. La canti-
dad de sangre necesaria para la 
t rnsfusión fué suministrada por su 
padre. 
E l muchacho estaba cortando mu 
üecos de papel cuando resba ló al 
mismo Jempo que caían las t i je-
ras, incrus tándose las puntas en el 
necho. 
E L V A P O R LEEDS C I T Y SE 
H U N D I O E N A G U A S D E J A V A 
LONDiRElS, septiembre 20. 
(Por Associated Press) . — L a pér -
dida del vapor "Leeds Ci ty" , en 
aguas de Java, ha sido anunciada 
hoy en un despacho de Batavia. Eü 
buque se h u n d i ó a los 45 minutos 
de haber encallado. 
Treinta y siete miembros de la 
t r ipu lac ión fueron salvados por un 
vapor holandés . 
S I E T E PERSONAS D E U N A SO-
L A F A M I L I A P E R E C I E R O N E N 
U N A C C I D E N T E 
DAYTON, septiembre 20. — (Por 
Associated Press).—'Siete personas, 
todas ellas pertenecientes a una 
familia, resultaron muertas en la 
noche de hoy cerca de esta ciudad, 
cuando su au tomóvi l fué arrollado 
por un carro ín t e r -u rbano en un 
paso a n ive l . 
Los muertos son Neah RUtreff, 
«"i espoga y cinco hijos. 
E l Par t ido Popula r Cubano 
hace u n l l amamiento a todos 
sus afi l iados para que vayan 
La comisión organizadora del 
homenaje al general Gerardo Ma-
chado, honorable Presidente de la 
Repúbl ica , con motivo de su ono-
mást ico el día 23 de septiembre 
de 1925, ha acordado el siguiente 
orden de la mani fes tac ión : 
GRUPO " A " 
(Este grupo se s i t ua r á en Ma-
lecón y Lea l t ad . ) 
1 . —Batidores de Po l i c í a . 
2 . — C a b a l l e r í a s del Gra l . Carlos 
Guas, José M . Castillo, comandan-
te Mariano Roban y Buenaventu-
ra Gal i . 
GRUPO " B " 
(Este g'rupo a cont inuación del 
anterior. Debiendo doblar al costa-
do del Parque Maceo.) . -
Instituciones pa t r ió t i cas : 
1 . —Consejo Nacional de Vete-
ranos . 
2 . —Asociac ión Nacional de Ve-
teranos y Patriotas. 
3 . —Emigrados Revolucionarlos. 
4 . —Asociac ión Mart iniana. 
5. —Columna dé Defensa Nacio-
n a l . 
GRUPO " C " 
(Debiendo situarse por San Lá-
zaro al costado del Parque Maceo.) 
Congreso: 
1 . —Senadores y Representantes. 
2 . —Secretarios de Despacho. 
3 .—Gobernadores y Consejeros 
de la Repúb l i ca . ' 
4.—Alcaldes Municipales y Con-
cejales de la Repúb l i ca . 
qRUPO " D " 
(A cont inuac ión del anter ior . '» 
•1.—Gran Logia Masónica de la 
Isla de Cuba. 
2 . —Logias Masónicas . 
3. —Respetables Logias "Olffe» 
l l o w " , 
GRUPO " E " 
(A cont inuac ión del anter ior . '» 
1 . •—Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas , 
2 . — C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y Navegac ión . 
3. — C á m a r a de Comercio Ameri-
cana de Cuba. 
4 . —Almacenistas de Tabaco en 
Rama. 
CONTINUACION D E L GRUPO " E " 
(Calle 23 esquina a Marina en 
toda su extens ión por 2 3 . ) 
4 . — C á m a r a de Comercio China 
de Cuba. 
5 .—Instituciones bancarias. 
6. —Compañ ía s de Seguros. 
7. — C á m a r a de Comercio Fran-
cesa de Cuba 
GRUPO " F " 
(Calle 23 a cont inuación de la 
anter ior . ) 
Sociedades Regionales: 
1 . —Centro Gallego. 
2 . —Centro Asturiano. 
3.—Centro Andaluz. 
Centro C a t a l á . 
Foment Cata lá . 
Centro Balear. 
7 . —Juventud Asturiana. 
8. —Centro Castellano. 
"COSAS I N T E R E S A N T I S I M A S " 
Dent ro de dos semanas h a b r á 
impor tantes operaciones; pero 
no s e r á n a ú n las defini t ivas 
A T A Q U E A A L C A Z A R K I B I R 
Este fué el m a y o r ataque de 
los r i f e ñ o s cont ra posiciones 
e s p a ñ o l a s , siendo derrotados 
Per John O'Brien, corresponsal de 
la United Pres», 
FEZ, septiembre 20.—El tópico 
obligado en las conversaciones do 
los círculos militares de esta ciu-
dad es la cuest ión de que si los 
franceses pueden evitar o no una 
campaña de invieírno contra los 
aguerridos rifeños, cuya resisten-
cia no ha sido aún vencida a pesar 
de la actual ofensiva. 
La época de las lluvias se acerca 
por momentos. Millares de tropas 
y largos trenes de aDrovisiona-
mientos y equipos se mueven cons-
tantemente hacia el frente de ba-
ta l l a ; en mncfhos luga<res la l ínea 
francesa ha avanzado bastante m á s 
a l lá de la • ocupada en la prima-
vera ; los campos de aviación se 
han movido t ambién hacia adelan-
te, pero lo que estas fuerzas tre-
mendas—las mayores que Francia 
ha movilizado desde la gran gue-
rra—pueden llevar a cabo, perma-
nece a ú n incógnito. 
Los altos cifleíales fíranceses al 
responder a las preguntas que se 
les dirigen, lo hacen con estas pa-
labras en igmát icas : 'Tened pa-
ciencia; veréis cosas in te resan t í -
simas". 
Todo el mundo está de acuerdo 
en que dentro de un par de sema-
nas hab rá aíCciones de guerra Im-
portantes, en el sector oriental, pe-
ro nadie quiere admit i r sea *'una 
gran ofensiva" dispuesta para 
aplastar la resistencia rifefia e im-
pedir la repet ición, en la próxima 
primavera, de los ataques de la*; 
t r ibus enemigas. 
Uno de los más probables fineg 
u objetos de las inminentes opera-
(Continúa en. la pág. VEINTE) 
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GRUPO " f r " 
(Calle 23 a cont inuac ión de la 
an ter ior . ) 
Sociedades de Ins t rucc ión y Re-
creo: 
1,—Sociedad E l Pi lar . 
(Continúa en la ULTIMA) 
EN H O N O R D E L RECTOR DE 
L A U N I V E R S I D A D 
Los Presidentes de la Asociación 
Fa rmacéu t i c a Nacional y del Cole-
gio Fa rmacéu t i co de la Habana, 
doctores Carlos A . Moya y José 
A . Simpson, respectivamente, nos 
invitan para la sesión solemne que 
dichas entidades ce lebrarán en ho-
nor del Rector de la Universidad, 
doctor Gerardo Fe rnández Abreu, 
en el edificio de la Cruz Roja, ca-
lle de Monserrate, en la noche del 
24 del actual. 
He aqu í el programa: 
S infonía . 
Apertura por el señor Presiden-
te de Ja Asociación Fa rmacéu t i c a 
Nacional, doctor Garios A . Moya. 
Discurso por el señor Presidente 
del Colegio Fa rmacéu t i co de la Ha-
bana, doctor José A , Simpson, 
Discurso por el señor Secretario 
de la Asociación Fa rmacéu t i ca Na-
cional, doctor Ignacio G. Noble. 
Contestación del señor Rector de 
la Universidad, doctor Gerardo Fer 
nández Abreu . 
Entrega al señor Rector de la 
Universidad, de las insignias rec-
torales con que la Asociación Far-
macéut ica Nacional y el Colegio 
Farmacéut ico de la Habana, obse-
quian a l señor doctor Gerardo Fer-
nández Abreu . 
Pnffaf 
Ayer de mañana dejó de exis-
t i r en esta capital rodeado de los 
suyos, el general José Rogelio de! 
Castillo y Zúñiga, patriota cubano 
y soldado heroico de las • guerras 
de emancipac ión . 
Nacido en Colombia el 19 de 
marzo de 1845, vino a Cuba en 
1870 a bordo del "Hornet", en 
una expedición que ar r ibó el día 
7 de enero de aquel año en el pes-
quero de Punta Brava. Las pena-
lidades y los contratiempos sufri-
dos por el general Castillo en su 
desembarco, no le desanimaron a 
persistir en su empeño de sumar-
se a la causa de la revolución. 
Atacado por los perros j íbaros , su-
po resistirlos y dominarlos con va-
lor y entereza, y ante el desaliento 
de algunos de sus compañeros , en-
tre los que se contaban O'Ryan 
(quien creyó perdida la expedi-
c i ó n ) , tuvo presencia de ánimo su-
ficiente para infundirles esperan-
zas , 
E l general Castillo, que ostenta-
ba, al llegar a Cuba, el grado de 
cap i tán del Ejérci to de Colombia, 
fué soldado aguerrido y noble. 
No queriendo capitular en Zanjón, 
embarcó para, los Estados Unidos, 
donde contrajo matrimonio con 
una cubana. Allí, en compañía de 
Mar t í , con t inuó conspirando. 
Más tarde volvió a Cuba con el 
general ís imo Máximo Gómez, a cu-
yo Estado Mayor per tenec ió . 
Prisionero de las tropas espa-
ño la s , fué deportado a la Madre 
Pat r ia . En Madrid, para ganarse 
la vida, trabajaba en una impren-
ta y de sus pocas ganancias dedi-
caba parte a aliviar la si tuación 
de los cubanos confinados. 
En 1895 se lanzó nuevamente a 
!a revolución, donde alcanzó noto-
riedad en las filas insurrectas p,or, 
su valeroso comportamiento, 3r 
Ya en la paz, desempeñó vacíos 
cargos de importancia en la Admi-
n is t rac ión Publica, Ultimamente 
ostentaba el de Inspector General 
de Penales, 
El finado—que abandona la v i -
da a los 80 años de edad—era un 
correc t ís imo caballero, de afable 
trato, de modales distinguidos y de 
acrisolada honradez; prendas que 
supo aquilatar la sociedad cubana, 
en cuyo seno gozaba de est imación 
y s imna t í a s . 
Descanse en paz el venerable 
ciudadano y reciban sus familiares 
el testimonio de nuestra condolen-
cia por tan sensible p é r d i d a . 
Desde que el Consejo Nacional 
de Veteranos tuvo conocimiento-
del fallecimiento del general Cas-
t i l lo , se personó en el domicilio del 
finado el presidente de la Asocia-
ción, general Pedro E . Betancourt, 
prestando guardia de honor al ca-
dáve r muchos veteranos de la I n -
dependencia . 
Se ha dispuesto por el Estado 
Mayor del Ejérc i to que se rindan 
los honores militares correspon-
dientes a la j e ra rqu ía del deaapa-
~*'*ído. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 A ^ o j c c m 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
SOBRE I<OS HABITANTES D E L 
SOL 
(Paira el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
No solamente los hombres, más 
imaginativos que científicos, desde 
Todo, pues hace suponer que no 
existan habitantes en el Sol, de 
análoga condición a la nuestra. Y 
si es verdad que el as t rónomo Bo-
de los echó de menos porque decía 
que el palacio celeste más capaz, j 
mejor situado y de mayor esplen-
dor, debía estar habitado, tuvo que 
i 
protección divina para hacerlo con-1 
fortable. 
Pero nada nos impide discurrir 
sobre el especiáculó celeste que 
desde su palacio contemplar ían , en 
Fontevelle a F l amar ión , sino verda- (rectírpir a ia fresca sombra de la 
deroa sabios consagrados a la cien-
cia en cuerpo y alma, como Her-
dre l l , Bode, Arago etc. han discer-
nido sobre la posibilidad de que el 
Sol pudiera estar habitado. _ 
Nuestros conocimientos actuales: caso de tener realidad, los habitan 
excluyen ta l hipótesis en tanto se tes del Sol 
refiera a seres análogos a los de la Eri primer iUgar ignora r í an lo 
T i e r r a . ¿Pe ro puede negarse en qUo es noche. En el Sol el dia ha 
absoluto la posibilidad de que otros de ser ininterrumpido e inacaba-
de muy diversas condiciones que;ble. 
d a r í a n nueva muestra de la omni-; Todo ei cieio, lo mismo el plane-
potencia divina, bien patente aquí tarÍL qUe ^ estelar, girara en de» 
sobre la Tierra, poblasen el ast:r0 ¡ rredor del Sol en el mismo sentido 
central de nuestro sistema? De n"1-|en que ^es^e ia Tierra lo vemos 
gún modo. 
Hoy conocemos y medimos la 
temperatura solar en la superficie 
de la envoltura brillante, la cual 
temperatura, hallada por diversos 
y. concordantes métodos, parece que 
discrepa poco de 6.000 grados cen-
t í g r ados . 
Muy elevada es ésta para nú*3 ¡ te colocamos cerca de la estrella 
sirva de baso a una vida análoga ¡polari 
a la nuestra: pero nótese que' esa' 
voltear. Pero n i los planetas, como 
Venus y Mercurio p resen ta rán fa-
ses, su estaciones y retrogradacio-
nes. Globos brillantes, con distin-
tas velocidades, c ruzarán en un giro 
continuado la bóveda celeste, pero 
alrededor del eje solar, muy dis-
tinto del nuestro, cuyo extremo ñor-
" D e l a M a n o J u n t í t o s . . . H a c i a e l A l t a r ^ 
T 
A L es el sueño dorado de las chicas, como se dice en la canción 
de "La^Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el 
trabajo consumidor que afea el semblante, y le guita la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y e? ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina les alteran profundamente sus funciones propias y cada 
mes pasan por martirios indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una expresión de antipatía a sus caritas jóvenes. 
CARDUI es el tónico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y así ayuda a la digestión y cría carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y trae eí equilibrio y naturalmente da 
a la cara la expresión del bienestai y de la simpatía. Pocas chicas 
simpáticas se quedan casaderas. Pruebe CARDUI y lo verá. 
No rccíb3 nada, si no e? el Cardul Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero", ü. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Tenn.. E. U. A.: Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-7. 
A S O C I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A Y S U 
P R O V I N C I A 
A I O S DETAULISTAS D E CUBA | que nos produjera la misma Ley 
que así lo ordenaba, que aumentaba 
en un medio el llamado Impuesto 
del Uno por Ciento, que fué promul-
gada con su publicación en la Gace-
ta Oficial de la Repúbl ica , el día 16 
-?lÍ 13,, u ip jBf ib HUoij oujopB 
Coi respondiendo a esa resolución 
gubernativa, que en parte solucio-
naba aquellos problemas que en 
nuestra exposición le detal lábamos, 
pero que agravaba en algo uno de 
los puntos que nos hab íamos pro-
metido resolver, con fecha 20 de 
Julio siguiente, una Comisión es-
U N I N D I V I D U O F U E 
D E T E N I D O P O R J U G A R ! | ^ 0 8 1 ^ x o s 
A L O S P R O H I B I D O S p e L ¿ 
Un alistado de la Mar ina , con 
asf ixia . Una r i ñ a en los muelles. 
Otras noticias de l puer to 
La derogac ión del Ar t í cu lo Décimo 
del Reglamento del uno por ciento. 
Una intensa sensación de alegría 
ha producido ei reciente decreto 
Presidencial suprimiendo el Ar t ícu-
lo Décimo del Reglamento dictado 
en 18 de diciembre del año de 1922, 
en todos los comerciantes de la Isla 
que efectúan sus ventas de mercan-
cías al detalle. La decisión Presi-
dencial en tal sentido, fortalecida 
por la incansable y provechosa la-
bor del Honorable Secretario de Ha-j pecial visi tó nuevamente al señor 
cienda, ha sido una prueba más de j Secretario de Hacienda, para mos-
que ante los gobiernos justos, el i trarle nuestro agrádec imiento o por 
empeño pertinaz d^ las clases socia- la derogación del Impuesto del 4 
les que dirige, encuentra eco a sus j por 100 sobre las utilidades* y para Pani ia Habana y -tu <ie i ransuu 
razones, encuentran la a tención de-i exponerle con m á s pormenores las llegó ayer de Cris t ianía , el vapor 
E L H A B A N A 
Proceden to de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba 
llegó ayer el vapor cubano "Ha-
bana", de la Empresa Naviera do 
Cuba, que trajo un cargamento de : 
café y 5 pasajeros. 
E L TORTUGAS 




e l Cabello | 
L A R E G E N T F 
bido los esfuerzos de quienes e-
presentan, por su s i tuac ión de co-
merciantes, un por ciento elevadí-
simo de las fuerzas vivas y econó-
micas de un país. En la mente de 
razones que nos as is t ían al pedir 
la derogación del Art ículo regla-
mentario citado. 
Los asuntos de Gobierno, y más 
aún, los problemas presentados a 
envoltura solar, tan enormemente 
caldeada, se halla a un millón de 
leguas sobr.e la parte exterior de lo 
que podemos considerar como nú-
cleo habitable (?) en cuyo caso el 
resplandor de e§a capa incandescen-
Por lo mismo que los planetas no 
presentan fases, los habitantes del 
Sol i gno ra rán si los planetas son o 
no astros de luz propia. 
Aunque ignorasen lo que es no-
che, podían los habitantes del Sol 
medir sus jornadas por la ro tac ión 
te donde gl espectroscopio ha reco- de dicho astro que dura 25 ¿ias , 5 
nocido vapores de nuestros metales horas y Z7 minutos á& los nues. 
m á s comunes, p roduc i rá un respian-
doi: tan atenuado que no podemos 
considerarlo sino como una débil 
aurora. 
Además , según el as t rónomo Pe-
t i t t que tuvo la humorada de calcu-
lar e l espesor que habr ía de tener 
una subyacente envoltura para res-
guardar a la región central, del ca-
lor producido por la foto-esfera 
(a tmósfera solar, la más baja) si 
la suponemos tan atemperada o im-
permeable para el calor como los 
cuerpos terrestres que no son per-
meables por el calor, el dicho espe-
sor ser ía insignificante. 
tros, al cabo de los cuales las mis-
mas estrellas ocuparán idéntica po-
sición con respecto a ios lugares del 
Sol. 
Y e3 lo más probable que si es-
t á n dotados de gran longevidad, sus 
habitantes puedan contar también 
años en sus cómputos . 
Porque todo induce a creer que 
el Sol, con el. cortejo de planetas 
y satél i tes , gira en derredor do al-
gún otro Sol, o centro gravitatorio 
superior, y no vaya a creerse que 
el giro es lento, sino a razón de 
19.5 ki lómetros por segundo de 
tiempo. Lo que hay es que el ca-
SmiwwB 
AJOS Lcsn-TM&BSS-Ĵ ; 
Pero todo induce a creer que el mino es tan enorme que el tiempo 
núcleo del SoJ es gaseoso. Porque! transcurrido desde el perfecciona-
ha l l ándose la foto-esfera a 6.0 00 
grados, no obstante su enofme ra-
diación y pérd ida de calor al es-
pacio, cuya temperatura es de 273 
por debajo de cero, lo lógico pare-
ce suponer, que la temperatura en 
el Sol crezca con la profundidad en 
el astro. 
Esto explicaría que no puedan 
liquidarse n i menos solidificarse 
los cuerpos pesados, metál icos so-
bre todo, que entran en la compo-
sición del astro, y que su luz des-
compuesta por el espectroscopio 
nos muestra; y que de hallarse, 
aunque en parte, l íquidos o solidif i-
cados produc i r ían una densidad 
mayor en la masa total del Sol, 
sobrado conocida como muy supe-
r io r a la de la T ie r ra . 
miento de nuestros métodos de me-
dida no es bastante largo para que 
se vislumbre, siquiera la encorvadu-
ra de la ó rb i t a ; sino que esta es tan 
grande que todavía nos parece rec-
tilínea y que se orienta hacia la 
constelación de H é r c u l e s . 
Pero nos hemos dejado llevar 
con sobrado abandono por la imagi-
nación, y fuerza será enfrenar a la 
loca de la casa. Lá realidad es, que 
si conocemos mucho de la consti-
tución solar, ignoramos más toda-
vía, y nada explica, ñ i siquiera dis-
culpa, esta desviación de la fanta-
sía . 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 23 de Agosto. 
¡ ^ • L E C H E ' K E L ¿ 4 £ 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A ASOCIACION D E PBOPIETA-
KlIOS F E L I C I T A A L HON. PRE-
SIDEÍNTE D E L A REPUBLICA Y 
AXi SECRETARIO D E HACIEGVDA 
E l día 17 de los corrientes cele-
b r ó sesión la prestigiosa Asociación 
de Propietarios, Comerciantes e 
Industriales de esta vi l la , bajo la 
presidencia del señor Segundo 
Presmanes, y con asistencia de los 
vocales señores Manuel Llera, Ma-
nuel Vi l l a r Betancourt, J e sús Pé-
rez Remiol, Manuel Pérez Remiol, 
M . Carracedo, Manuel Fe rnández , 
Isidro Alvarez, Emilio G. Zarrací -
na, Domingo Cabo y Alejandro B. 
López que fungió de Secretario. 
En primer lugar se acordó d i -
r i g i r una expresiva felicitación al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Machado, y 
a l señor Secretario de Hacienda 
doctor Enrique Hernández Cartaya, 
por haber derogado por decreto el 
Ar t ícu lo 10 del Reglamento .para 
ta v i l l a , el cual ya está casi te rmi-
nado, faltando sólo muy poco para 
que Guanabacoa cuente con un ser-
vicio en buenas condiciones. 
Igualmente dicha comisión inte-
resará que la carretera sea arre-
glada con adoquines de granito, en 
el tramo comprendido desde la ca-
lle 'de División y Corralfalso hasta 
el k i lómet ro 10, de acuerdo con la 
Ley del Turismo, y si posible fuere 
hasta Bejurayabo. 
Se acordó di r ig i r atento escrito 
a la Secre tar ía de Obras Públ icas 
interesando se ordene sea cojido 
un bache que existe en la carrete-
ra del Luyauó , frente por frente 
a l lugar donde se halla el Matade-
ro Industr ial , que además de ser 
muy molesto y peligroso para los 
vehículos y autos que con tanta 
frecuencia por allí circulan, afea 
y perjudica a la mencionada carre-
tera. ' ! 
Finalmente, y teniéndose en 
cuenta oue el doctor Emilio Val -
dés Valenzuela, jefe de . Despacho 
l a 
S f m e c a n o g r q / o q u e ú e n e l i n a 
v a r i e d a d c ü ¿ r a ¿ > q / o , n e c e j i f a t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s f w s i b í e f . 
T i e n e q u e ttcrifor c a r t a s J e f e g r a n t a s , 
c h e q u e s , r ó t u l o s , h a c e r e s t a r c i d o s , 
c s c r i l i r s o t r e s , t t e n a r t a r j e t a s d e 
í n d i c e , A a c e r J a c t a r a s : t o d o e n e l 
m i s m o d i a i / e n t a m i s m a m á q u i n a . 
L a m á q u i n a d e e s c r i é i r q u e p e r m i t e 
g u e n u e d a h a c e r s e t o d o e s o e n e l t i e m p o 
m á s c o r t o p o s i b l e , d e l e t e n e r c i e r t a s 
v e n t a / a s m e c á n i c a s f i a r a c a m l i a n e 
con r a / i i d e x d e u a a c l a s e d e I r a l a j a a l o t r o . 
L a m á q u i n a d e 
& : . B K O S . e s t á c o n s t r u i d a f i a r a d a r 
b u e n o s r e s u l t a d o s . P e r m i t e a l m e c a n o -
g r a t o f u z c e r m a s t r a b a f a y m a s m r u z d o . 
S o l i c í t e s e e l c a t á l o g o ¿ f r a t e s d e l a 
m á q u i n a d e E s c r i b i r * t f í t e / z c i o s a J m i m * 
q u e c o n t i e n e l a d e s c r i f i c i ó n d e n u e s t r o ^ 
M o d e l o S , e n e l c u a l e s e l i m i n a d o d e l 
S O c t l J S f z o r c i e n f a d e t r u i d o d é l a s 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r c o m u n e s , 
H A R R I S B B O T H E R S C O f f i N Y 
P ^ Z a y a s ( O R e i l l y ) 1 0 6 . H a b a n a . 
cuantos comparten con el pueblo ¡ és'te, que t ra ía un programa de rec-
humilde que se f i l t r a y diluye dia-1 tificación y de reconst rucción nacio-
riamente en las arterias vitales de 1 nal, debían retardarse algo, míen-
la Nación, sus desgracias y necesi-'tras los defensores y detractores del 
expresado Art ículo , fomentaban en 
la opinión pública, la necesidad 
dades, hoy renace vigorosa la ale 
gr ía , pensando que ha sido la dero-
gación decretada el t r iunfo de la ineludible de dejar caer el veredic 
Justicia, que se abre paso en hom-
aros de los recios y aguerridos pa-
ladines del derecho. 
Esta ASOCIACION DE DETA-
LLISTAS modesta en su espír i tu de 
consagración al trabajo, a la lucha 
y al progreso de esta Repúbl ica , 
siente en estos momentos la ineludi-
ble necesidad de dirigirse a todos 
aquellos que se encuentran vincula-
dos a ella por la comunidad de inte-
reses e ideales. He aqu í el verdade-
ro motivo de este manifiesto que, 
dentro de la unanimidad de criterio 
de nuestra asamblea general, se 
acordó d i r ig i r a los Detallistas de 
Cuba, narrando en él, sin vocerío 
huero y vaciedades oratorias, la ex 
A ^ T L ^ O y A M I S T A 
Lo que nos ha valido para p 
nos una clientela tán numera r" 
mo escogida, ha s " 
observada durante t a n t a s ^ 
"a.a Regente" se propuso h ^ -
1¿) fundación, hacer honor á T ? 
tulo y lo consiguió Seguimor 
mo siempre, dando cimero a • ^ 
rés módico . Mucha reserva lllt6" 
C A P i * Y GARCU 
to decisivo de la s i tuación que se 
creaba. 
Pero esta ASOCIACION conocía 
entonces que no podía dormir, co-
mo tampoco lo puede hacer el ma-
rino de guerra próximo a una bata-
lla, n i el centinela de una avanzada^. 
He ah í el por qué de una instancia 
posterior dirigida ahora al Honora-
ble Presidente de la República con 
fecha cuatro de Agosto del corrien-
te año, en la cual una vez m á s Se 
trataba nuestro propósi to con la 
misma tenacidad y fuerza del p r in -
cipio. A esta instancia, el señor Se-
cretario de la Presidencia, contes tó 
a la ASOCIACION DE D E T A L L I S -
TAS, con la carta que literalmente 
traordinaria y constante tarea que' transcritiimos a cont inuación, y que 
ella ha realizado hasta obtener ia¡ P^eba de una manera definitiva, 
la efectividad de nuestra labor: derogación del expresado privilegio, 
creado en favor de una clase de po-
sitivos y elevados medios económi-
cos, como la constituida por Mayo-
ristas e Importadores. 
Las gestiones realizadas por los 
miembros de esta Asociación, quej Earati110 n ú m e r o 1 (altos) 
hoy se dirige al Pa í s , no datan de 1 Habana. 
"PALACIO DE L A REPUBLICA 
Secretar ía 
Sr. J e sús C. Pór te la , 
Asociación de Detallistas. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE L A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORE 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y viag genito-uri-
narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las uré-
teras. Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. 
OBISPO 46 TEIiEPONO M-5385 
al conocer una queja o indicación, 1 corr ió la v i l l a invitando al comer-
se constituya personalmente en el cío en general para que concurra 
lugar señalado. 
Cuando el Licenciado Bar raqué 
llegó al local del Juzgado se es-
taba celebrando el úl t imo juicio, y 
esperó a que termiuira , confundi-
do democrá t i camen te con el públi-
co, cosa ésta que basta y es sufi-
ciente, para 
a dicho acto. 
LOS ALUMNOS D E L PREVENTO-
RIO M A R T I 
E l distinguido doctor Francisco 
M . Héctor me comunica en atenta 
carta, para su publicación, que el 
darse exacta cuenta i entrante día 24, los alumnos de la 
pocos días que puedan recordarse 
fáci lmente por la opinión pública. 
En el pasado gobierno, y en diver-
sas ocasiones, visitaron sus Directi-
vos y Letrado al Sr. Presidente de 
la Repúbl ica y al Sr. Secretario de 
Hacienda, con el f in de evidenciarle 
el trastorno e injusticia que encar, 
naban las disposiciones del Art ículo 
Décimo del Reglamento, así como 
que las mismas, de manera mani-
fiesta, alteraban el esp í r i tu de la 
Ley que les había motivado. Sin 
embargo, aquellas gestiones tenían 
que resultar infructuosas, dada la 
apa t í a con que siempre se acogie-
ron nuestras voces por los más lla-
mados a atenderlas. 
La figura polít ica e h is tór ica que 
hoy ocupa la Primera Magistratura 
de la Nación, al presentarse como 
candidato Presidencial, ya electo, a 
la opinión pública, esbozó una ver_ 
dadera plataforma de gobierno, ha-
cimdo con ello, del Partido que le 
preconizaba, un verdadero pajtido 
político, envidiable de los de nacio-
nes de avance real y de progreso 
efectivo. F u é un momento de espe-
ra, un lapso de descanso; un alto 
cu la lucha, la ordenada por esta 
Asociación entonces: se imponía, 
para considerarse nuestras justas 
pretensiones, la llegada al alto pues, 
to de Presidente de estr. Repúbl ica , 
de la figura prestigiosa del General 
Machado para reanudar con más in -
tens'dad aún la lucha comenzada. 
Siempre fué nuestro empeño, ob-
tener de los poderes públicos, de 
los que guardan la soberan ía del 
pueblo que los elige, la rectifica-
ción de ese craso error legal e in_ 
justo, que ponía de relieve la dis-
posición reglamentaria que ha caí-
do por el Decreto citado. Por eso, 
nuestra iniciativa pros iguió incan-
sable en su objeto, apenas cubicr. 
tos todos los puestos del nuevo Go-
bierno; y pelidimos a él. con la 
confianza plena de consTiguir que 
nuestras jus t í s imas pretensiones 
fueran oídas . 
Con feí'há once de Junio del co-
rriente año de 1925. una Comisión 
commiesta de los miembros Direc-
tivos de la Asociación de Detallis-
tas vis i tó a l actual Secretario de 
Hacienda, Dr. E t i q u e Hernándoz 
Cartaya, con el f in de felicitarlo 
por sus anteriores actuaciones en la 
misma Secre tar ía , y ñor la confian-
za que el nuevo Gobierno deposita-
ba en él. al nombrarlo una vez más 
noruego " T ó r d i g a s " 
E L MADROÑO 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo l legó ayer larde el vapor 
americano " M a d r o ñ o " . 
LESIONADO MENOS GRAVE 
Carlos Matas, vecino de Animas 
núm. 13, en el barrio de Casa 
Blanca, resu l tó lesiorado de carác-
ter menos grave, al t ratar de echar 
a funcionar el motor de una lan-
cha de gasolina. 
POR JUGADOR 
E l Vig . de la Policía del Puerto 
n ú m . 8 ai res tó a Luis Sánchez 
González, vecino de Angeles 74, , 
porque en un ión de otro? sujetos ^ 0 ? f . y f e P ® P t o n a ' e m p l a z a con 
^ V e . « . K a r o u , W d . a. ¡ ^ S S ^ ^ H * ^ 
prohibido en los muelles. . dej Yoáiimo. ^Ull-«cuencias 
• O D O N 
R O B I N 
E l 
ÍPEPTOfMTO cía FOOO) 
I O D O N E , comb.nación de 
Señor 
Me refiero al escrito que dir igió 
usted al Honorable señor Presiden 
le de la Repúbl ica , interesando la 
derogación del a r t í cu lo décimo del 
Reglamento del Impuesto del Uno 
por Ciento sobre la venta y entra-
das brutas; y, en contestación le 
transcribo a cont inuación el infor-
me que con motivo de análogas so. 
licitudes, ha emitido la Secre tar ía 
de Hacienda. 
*4 En relación con el asunto 
a que el mismo se contrae le signi-
fico que el nuevo reglamento de la 
Ley de Obras Públ icas no ha tocado 
el vigente reglamento del uno por 
ciento, donde se encuentra el A r -
tículo diez que se impugna. No1 obs-
tante, esta Secretar ía tiene en estu-
dio algunas reformas que se han 
propuesto en ese antiguo Reglamen-
to, en t r é ellas la, del citado Ar t ícu-
lo décimo, sobre las que oportuna-
mente t end ré el honor de dar cuen-
ta a esa Presidencia". 
De usted atentamente, 
(Firmado) Vi r ia to Gut ié r rez , 
Secretario de la Presidencia." 
DETENIDO 
E l Vig . n ú m . 5 4 a r res tó a Je-
sús Galán, por haber sostenido en 
los muelles una riña con otro i n -
dividuo que je dio 2, la fuga. 
A S F I X I A 
Ciro Casa Corde:o, alistado de 
la Marina Nacional al tratar de i n - ! 
troducir en un depósito do gasoli-
na, aire por medio de una man-
guera para establecer la cprrespon-
ciente columna y extraer el l í q u i -
do, a sp i ró gases que le produjeron 
fenómenos de asfixia de carác te r 
menos grave. 
POR ESCANDALO 
Por portar un cuchillo de punta 
y formar oacándalc estando en es-
tado de embriaguez alcohólica fué 
detenido en los muelles Fé l ix La-
barrera. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se espe-
ran: de la Flota Blanca, el Caria-
co de New Orleans, el Atonas de 
Tela, el Ulúa de New York, el Ca-
lamares de Cristóbal , el Abangarez 
para New OrJoans el Heredia de 
Cris tóbal , el Orizaba de New York, 1 
el Munardam de New York, el W. | 
D Munson de New Orleans, el I 
Wagland de St. John, el Manzani-1 
lio de New Orleans, el Araapala ' 
de New Orleans, el Marga do Mo- ¡ 
bila. l 
CURA' 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , etc. 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120sot»» 
por día. - 20 gotas equiveioná 1 gramo 
do yoduro de potasio. 6 ^ 
Mmta e/por Htwi 13, Reo ¿Q Poissy.Paris 
M c ^ y p a t e ñ í 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEPE DE LO<5 NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATEKTES 
2C AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79K 
BARATILLO 7. TELEFONO A-64S9 
la ejecución del impuesto del 1 % . 
^ n n ^ t L ^ 6 i f ^ r ^ l0Side la Secre tar ía de Sanidad, hubo 
3 ^ f 0 S - a f l " 0 1 1 no tengan 1 de atender sol íc i tamente y con 
^ o l Z ^ 5 1 6 2 * ^ pr iv i le- ! candes deferencias a una comi-
^ f ? m ! L C ^ í ° 5 _ m a : ^ *el seno de la Directiva que yor, el cual, al estar en vigor el 
referido a r t í cu lo , quedaban exen-
to de su pago por cargar a los de-
tallistas el mismo. 
Se acordó la baja de varios aso-
ciados por determinadas razones, y 
se des ignó una comisión integrada-
por los señores Manuel Pé rez Re-
miel , Manuel 'Carracedo y Alejan-
dro B . López, para t ratar todos 
los asuntos relacionados con las 
altas y bajas de asociados. 
A l tratarse sobre las mejoras 
interesadas de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, en lo refe-
rente a que fuese pintada la Esta-
ción en esta Vi l la , y dotada de 
servicios sanitarios y pavimento de 
mosaico, se acordó nombrar una 
comisión formada por los Vocales 
Presmanes, M . Pérez Remiol y Ma-
nuel Llera , para que visiten al se-
ñ o r Administrador de la referida 
empresa y le hagan presente la sa-
tisfacción de los vecinos de esta 
localidad por la pintura dada a la 
Es tac ión , pero que lamentan que 
todavía no haya sido dotada la mis-
ma de los servicios sanitarios y el 
pavimento de mosaicos.- Esta mis-
ma comisión in te resa rá que los 
t r a n v í a s vayan a la Estación de 
Cristina en vez de hacerlo a la de 
Jesús del Monte. 
A propuesta del vocal señor Za-
r r ac ína se concedió un amplio voto 
de confianza a la anterior comisión, 
para •que, si lo estiman pertinente', 
se asesoren del señor Jefe Local 
dé Sanidad y el señor Alcalde Mu-
nicipal , y visiten al Honorable Se-
cretario de Obras Públ icas , e i n -
teresen del mismo c|ue una de las 
primeras obras que se realicen, de 
acuerdo con el Plan de Obras -Pú-
blicas, sea el Alcantarillado de es-
allí fué a tratar un asunto con el 
señor Director de Sanidad, se acor-
dó d i r ig i r le efusivo escrito" de coñ-
gra tu lac ión por tan finas atencio-
nes. 
E L SECRETARIO DE JX STICLl 
ESTUVO EN ESTA V I L L A 
A las once y media de la maña-
na del viernes, y sin que nadie lo 
esperara, tuvimos el gusto de re-
c ib i r en esta villa la agradable v i -
sita del Honorable Secretario de 
Justicia Licenciado Jesús María 
Ba r r aqué . 
E l Licenciado B a r r a q u é , que des-, 
de que ocupa el importante cargo 
le presta preferente a tención a to-
das las indicaciones de la prensa, 
lo mismo la capitalina que la de 
los pueblos del interior, se en teró 
por el colega de esta vi l la , " E l 
Nuevo Debate", que la casa que 
ocupa actualmente el Juzgado Mu-
nicipal y Correccional resulta in-
cómoda tanto para el personal del 
Juzgado como para el público, y 
que se encuentra además en lugar 
apartado del centro de la pobla-
ción. E l Licenciado Bar r aqué , con 
tal motivo, personalmente se cons-
t i tuyó en el Juzgado, acompañado 
de su Secretario Particular el Te-
niente Reina, haciéndole una com-
pleta inspección a l local. 
• Le p regun tó al doctor Pichardo, 
Juez Municipal, si estaban cómodos 
y satisfechos en la casa, y que en 
caso contrario lo autorizaba para 
que buscara otra en igualdad de 
condiciones. 
E l público en general al ente-
rarse de la visita del Secretario de 
Justicia ha tenido frases encomiás-
ticas par» el mismo, nue^ ^ •»! 
caso único de que un Secretario, 
de las cendicioues de carácter del 
Honorable Secretario de Justicia. 
E L D I A D E L ONOMASTICO D E L 
JEFE D E L ESTADO 
Los detallistas de Guanabacoa 
se han reunido y han tomado el 
acuerdo de concurrir en cuarenta 
máqu inas de la localidad a la se-
renata que el día 23 le será ofre-
cida al Honorable Presidente de 
la Repúbl ica , General Gerardo Ma-
chado, con motivo de celebrar su 
santo el siguiente día 24. 
•El sábado una comisión integra-
da por los señores Juan Cabrica-
cano, Manuel Alvarez, Domingo 
Cabo, Celestino Tomé, Generoso 
Pernas, José Bustabad y otros, re-
Sección de táct ica mi j i t a r del Pre-
ventorio " M a r t í " , del cual es el 
doctor Héctor insustituible Direc-
tor, ver if icará una parada frente 
al Palacio Presidencial, con moti-
vo del onomást ico del señor Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
J e s ú s C A L Z A D I L I i A 
O l M i O O S E G O 
G A R G A N T A , N A R í Z Y O I D 0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 3 a 3 
Esa labor, que se deja as í narra-
da, como de . paso, pero que deja 
entrever la constancia y perseveran-
cia en la lucha empeñada poi; con-
seguir la realización de nuestros 
ideales, es la labor que salta a la 
vista, la que consta en los periódicos 
del día, en los libros oficiales en que 
se da entrada a esas instancias y a 
esas recepciones de comisiones. Pero 
es, que además de ellas, es tá ese 
otro trabajo, grande, incomparable, 
de resistencia pasiva, de frases de 
aliento, de formación de a tmósferas 
favorables, destruyendo aquellas 
que llevan a la bancarrota moral y 
a la desesperación, como lo prueba 
la entrevista habida por una comí , 
sión de la ASOCIACION DE DETA-
LLISTAS CON E L SECRETARIO 
DE HACIENDA, el día tres de Sep-
tiembre del año actual. Todos nues-
tros asociados saben que nuestro 
Letrado, el Dr. Helio R. Ecay, puso 
a nuestra disposición el caudal de 
sus conocimientos y de sus energ ías , 
para cuantos no quisieran abonar 
el importe del uno y medio por cien-
to, pasando, sucesivamente, de losj 
requerimientos de cobros y consig-: 
naciones hasta los juicios verbales^ 
y de otras cuan t í a s . Justo es quel 
consignemos a q u í el nombre de uno! 
solo de los innumerables héroes i 
. F . 
P IEL, SANGRE Y SECRSTAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la co-
ración de los barros, herpo». 
lunares, manchas y tatuajes, 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 8 
Concordia 44. Teléfono A-4603 
C I G A R R O S G E N E R 
El regalo que v e n í a hacien-
d o la f á b r i c a a sus consu-
midores p o r med io de vales 
numerados, ha sido suspen-
d i d o por las autoridades, 
po r oponerse el mismo a la 
Ley de la L o t e r í a Nacional . 
Se ruega al p ú b l i c o siga co-
leccionando los t ickets-
anuncios que l levan las ca-
je t i l las , pues la f á b r i c a e s t á 
estudiando el m o d o de se-
gu i r obsequiando a sus fa -
vorecedores. En breve se 
r . b a i v e z b m i e 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SÍFILIS 
Y H E R M A S O QUEPRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
anunciara como . 
C 8798—3d- -21 sept. 
D I N E R O 
A Mzcnable interés Jo facüit*, « 
operación rwervada, y por tcoaa 
cantidades, nuestro BUREAt « 
PIGNORACIONES, «clusivamcntí 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a PUcido 
Teléfono A-365& 
r m o e s 
j 
Secretario do Hacienda. Entonces, j anón imos de esta lueba fatigosa, el 
esta Asociación en t regó al Ilustre j rtel señor Alltonio barrero y Muñoz, ' 
Letrado una exoos^ción ' razonada eni I"6» •;f^ente a poderosas empresas y 
la cual sol ic i tábamos la sunres ión! cüniPañías importadoras, sostuvo 
del Art ículo Défñmo del Reglamon- con valent ía y decisión ínus i t a -
C 5674 U f e 
to dictado en 18 de Noviembre del 
año de 1922 y la derogación del 
Impuesto del cuatro por ciento so. 
bre las utilidades. E l amable Secre-
tario de Hacienda nos promet ió to-
mar en cuenta nuestras rnzones. y, 
de a<?uerdo con su cri terio, resol-
ver las peticiones que se le hacían. 
Muy pronto, ciertamente, vimos rea. 
lizados uno de nuestros propósi tos , 
que fué la derogación del ^Impuesto 
del 4 por 100 sobre las utilidades, 
aunque su derogación fuera simul-
taneada con el disgusto natural 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SC CÜRtN EN POCOS ^ 
DIAS POR EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U I E 0 1 
U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN GUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A.FOURIS .13 .Ruc Lacharriére,PARIS.(XI?) 
das, la lucha sin cuartel que le plan-1 
teaban los contrarios en el terreno' 
legal. 
Después de un batallar constante1 
y sin precedentes, la ASOCIACION 
DE DETALLISTAS DE L A H A B A 
NA Y SU PROVINCIA, ha visto re- i 
nacer en su heredad los frutos de i 
sufi bregas y sudores; de sus ansias^ 
intranquilas; ha podido contemplar! 
la alteza de miras de un gobierno! 
sano, justo y fuerte, que es honra i 
de la Nación Cubana. 
Nuestro entusiasmo, nuestra fran-
ca a legr ía y nuestro profundo agra-l 
decimiento después de la victoria a l - ' 
cenzada, es un entusiasmo, una ale-1 
gr ía y un agradecimiento; sinceros,! 
serenos, tranquilos. Nuestras m e n -
tes y nuestros corazones no alber-! 
gan el alboroto arlequinesco de los! 
triunfos polí t icos; nuestro espí r i tu ; 
no guarda en su regazo esperanzas; 
banales de publicidad decantada y 
r id icula ; n i de banquetes ni de f i e s j 
tas. Nuestro goce es suave y seré-i 
no; es el goce que sienten los hom- ' 
bres que luchan por la consecución 
de los santos ideales de la Rel igión 
y do la Patria. Es el goce de Cristo 
volviendo sus miradas a la m u l t i -
tud creyente en quien germina su 
sangre derramada y redentora; es 
la que inspira la sonrisa inefable 
del Már t i r de Dos Ríos, al ver escri-
to, en la historia real de su Repú-
blica soñada, su manifiesto de Mon-
te-Cristi ; es, en f in , la sat isfacción 
de que hablara ese gran pensador 
del siglo de oro de la l i teratura ale-
mana, el filósofo de las tabernas 
sajonas, el Gran Manuel Kan t ; es 
( d i s t ó l e s P u n k í a l M l S S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n q r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
Los cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una a r m a ^ í . 
TWUNTEX forman el espejuelo mSs eficiente; los primeros pr 
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la 
gunda es fuerte en donde las otras son débi les . ^ 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtÍ7°r)á 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BAjROMETxvup-
" E L A L M E N D A R E S " 
Xia Caía de confianza 
P i -Marga l l ( O b i s p o ) 5 4 Pte. Zayas ( O ' R e i l l y ) 39 
Entre Compostela y Habana .—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos órdenes por co 
al Interior de la República. , 
D r . C . E . F I N L Á Y 
Profesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija Por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle 13 3 número 79, esquina a 
Teléfono F-1178. 
Veda'10' 
decreto esta ASOCIACION, reco-
la satisfacción que sienten las al- 'mienda a cada uno de sus asociados 
D r . G o n z a l o P e c o s o 
mas grandes saboreando el d e b e r l d é la solución qué m á s convenga - h o s p i t a l ' l t 
cumplido. |a sus intereses siempre^ procurando j c r a r ; ^ ^ ^ ^ j ^ e r o B n C I A 8 ^ 
Jesús C. Pór t e l a , Presidente. — una solución armónica e'ntre las dos VIaa ür:»31"'^'» 1 
R a m ó n Vázquez. Secretario. partes para de esta manera dar de | Enf l^medade^ venéreas. Clstos<»/r0Ai 
una vez terminado toda clase, de ¡ Ccteterlsmo de los ^Tét^¡^a <Je¿; 
Nota:—En re lación con las cuen-| rencillas y dificultades que puedan ^ Vías Urinarias. Cons ^ ^ 
ta5 aii-^-iores a la promulgación del, haberse suscitado. do Sarf Lázaroa254 
Af5o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 P A G I N A TRES 
t T d e s v i a r s e e l m a n i l l a r d e l a b i c i c l e t a 
q u e m o n t a b a , u n m e n o r c a y o d e b a j o d e l a s 
r u e d a s d e u n c a r r o , m u r i e n d o a p l a s t a d o 
Al onerse'en contacto con la corr iente e l é c t r i c a , en 
P ocasión de estar l imp iando una l á m p a r a en su domic i l io ,^ 
u n i n d i v i d u o c a y ó de una escalera y e s t á g r a v í s i m o 
el vigilante fiúmero 347,/ B . 
ülfin fué conducido ayer a l me-
Pelsado nie Hospital Municipal el 
di0 r Jesús Suazo Alvarez, mesti-
men2fl 13 años de edad y vecino 
^ citios número 100, el cual re-
á6 .Van ñor el médico de guardia, 
conocido por ^ ^ ^ ^ ^ ima he. c0 Valiente, presentaba una he^ 
d0A ñor avulsión situada a l nivel 
r , hnmbro derecho, contusiones y 
d orraduras diseminadas por to-
5 f el cuerpo y epitaxis E l menor 
d Vn falleció minutos después . 
A t i r i ó ' e l vigilante Delgado al 
fidal de ^ a r d i a en la sexta Es-
íón do Policía, que el menor Sua-
Hfl repartir hielo de la Cerve-
r r í ''La Polar", transitando mon-
do en una bicicleta -por la calle 
whía sido alcanzado por un ca-
i ^oTcepírón de la VaH-a entre 
fLltad y Campanario. 
^Ptenido el carrero dijo nombrar-
rnan Canto Reimondes. de Bs-
se-tt de 52 años de edad y vecino 
P ^ e a l número 42, en Puentes 
rindes y el carro que guiaba era 
?número 5215. Expuso que h-a-
t sido avisado por otros meno-
tmes no se dió cuenta cuando 
reS;Zo arrollara a Suazo. 
7 Tnsá Ravelo González, vecino de 
J S v e r número 190, manifestó 
«írencontrábase en la esquina de 
incepción de la Valla y Lealtad 
S f cuando Suazo. montando una 
Wcicleta se había soltado de los 
manubrios, yendo a caer sobre el 
arro de repartir h ie lo . 
El carrero Canto fué dejado en 
libertad y el cadáver del menor 
«itregado a su t ío Leoncio Castella-
ms Balbeita, de 52, años de edad 
J vecino de Sitios n ú m e r o 100, con 
l obligación de presentarlo hoy en 
. y^vocomio ipara la práct ica de 
14 ¡utopsia correspondiente. 
ña. de 25 años de edad y vecina 
de serafines número 2 4, fué asis-
tida en el~ tercer centro de soco-
rro , por el doctor Sausa, de s ínto-
mas de intoxicación. 
Expuso la paciente a la policía 
que por encontrarse aburrida de la 
vida, hab ía ingerido cierta canti-
dad de yodo, con el f in de suici-
darse . 
9 9 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G 1 X A K # 
SE CAYO DE L A BICICLETA 
Carlos Dombard Quintana, de la 
Habana, de 13 años de edad y ve-
cino de San Quint ín n ú m e r o dos. 
Cerro, fué asistido por el doctor 
Armando de la Vega, médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
de la fractura de los huesos del 
antebrazo derecho. 
A la policía declaró la señora 
María Quintana Hernández , -veci-
na del propio domicilio que el le-
sionado es su hijo y que la 
lesión que presentaba se la ha-
bía causado al caerse de una bici-
cleta que montaba en la 'esquina 
de Ayes te rán y Desagüe . 
DENUNCIA D E HURTO 
Por el vigilante número 1477*, 
y Pérez, de la Segunda Estac ión 
policía, fueron detenidos a úl-
tima bora de la madrugada ante-
rior, en Teniente Rey número 115, 
Carlos Pérez Rollo, de la Habana, 
de 27 años de edad, vecino del ho-
tel sito en Vives y Glor ia ; Floro 
Blanco Valdés, de la Habana, de 
59 años, vecino de Picota número 
100 y la mestiza Olga González, de 
Bahía Honda, de 24 años , vecina de 
Teniente Rey n ú m e r o 115, a peti-
ción de Emilio Amor Díaz, de Es-
paña, de 29 años de edad y vecino 
de Ayesterán y Tu l ipán letra C . 
i. Refirió este ú l t imo que había v i -
?sitado a la Olga en su domicilio, 
' encontrándose a l l í al Pérez , el cual 
ttnía puesta una peluca de mujer 
I que en un descuido le h a b í a n si-
Ido sustraídos de un bolsillo del 
ipantalón sesenta y cinco pesos. 
[ Los acusados negaron los cargos, 
f siendo remitidos por el Juez de 
[ Guardia, Olga González y el Pérez 
al Vivac, 
SOLDADO LESIONADO 
Por el médico de guardia en la 
casa de salud de la Asociación Ca-
naria, fué asistido de la fractura 
de los huesos del pié izquierdo, el 
soldado del Estado Mayor del Ejér-
cito, destacado en el Castillo de 
la Fuerza, Pedro C. Pérez Pérez , 
de Consolación del Norte, de 22 
años de edad. 
Dicha lesión se la causó al caer-
se del ómnibus número 17, de la 
compañía "La Aliada", al tratar de 
tomarlo frente a la Asociación Ca-
naria, sin que aqué l hubiese de-
tenido su marcha. 
B O N I T O S y C O M O D O S 
¡ E B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
D E L G A D O 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y [F lo r ido : las señori tas Estela Quin-
OTRAS NOTICIAS tero y María del Carmen Rivas; 
Matanzas: el señor Antonio Díaz 
REGRESO E L CORONEL T A R A F A I Pedroso. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
T a m a ñ o s 2 a l 8, 
Charo l todo, a 
En Rusia todo , a 
© R O A D W A Y 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a m a y o r de l M u n d o ) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
"English Spoken. Teléfono M-5874. 
E l sábado a las tres de la tarde 
se reun ió la Comisión del homenaje 
¡al Secretario de Agricul tura , Gral. 
¡Manuel J. Delgado, en el Departa-
|men tó 23 7 de la Manzana de Gó-
¡mez, presidiendo el Cor. Carlos Ma-
ichado con la asistencia de los miem-
¡bros señor Manuel H e r n á n d e z 
i Leal, doctor Juan de Byrne, doc-
|tor Guillermo Ramírez, doctor A l -
¡fredo Bosque, señor Desiderio de 
I Cárdenas , señor Pablo López, se-
¡ñor Tomás Pedroso, señor Adalber-
¡to Masvidal, señor J e s ú s Masdeu, 
y actuando de Secretario el señor 
José García Inerari ty. 
i 
Se dispuso que la Comisión en 
pleno concurra a las nueve de la 
m a ñ a n a de hoy lunes, al Palacio 
Presidencial para participar al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica la 
fecha y demás pormenores del ho-
menaje referido, e invi tar le al mis-
mo tiempo para que concurra. 
Se dió un voto de confianza al 
Coronel Carlos Machado, para que 
elija el distintivo que o s t en t a r án 
los miembros de la Comisión. 
iSe acordó también encargar del 
adorno florar al J a r d í n " E l F é -
nix" . 
PRETENDIO SUICIDARSE 
Josefa F e r n á n d e z y Pérez , de j 
San José de las Lajas, de 40 años j 
de edad y vecina de H n ú m e r o 5, : 
reparto Batista, fué asistida ayer 
por el médico de guardia del cuar- ¡ 
to centro de socorro, de grave in -
toxicación, la que sufr ió según dijo 
a la policía de la Sub-estación del 
Luyanó , al ingerir tres pastillas de 
permanganato. 
Agregó la paciente que tomó esa 
resolución por encontrarse aburr i -
da de la vida, toda vez que la po-
licía hab ía detenido a su hijo Pa-
bló Rodr íguez . 
INTOXICADOS 
Por el doctor Lifiera, médico de 
juardia en la casa de socorro de 
irroyo Apolo, fué asistido ayer de 
Blntomas de grave intoxicación Ma-
riano Quintana Nieto, de España , 
de 50 años de edad, vecino de la 
íinca Santa Amelia, Arroyo Naran-
jo. • 
Refirió Quintana a la policía que 
después de haber almorzado en la 
casa de su amigo Julio Díaz, ve-
ctoo de la Calzada de Arroyo Na-
ranjo esquina a la calle Luz, se ha-
Ma sentido indispuesto. 
Así mismo fué asistido por ol 
doctor Gronlier,. médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, de 
tintomas de intoxicación Gustavo 
Perile Monrroso, de la Habana, de 
25 años de edad y vecino de Za-
pata número uno, la que sufrió al 
wmar una pastilla de aspirina po-
co después de haber ingerido dos 
'opas de cognac. 
SINIESTRO FRUSTRADO 
Máxima Calco Blanco, de Espa^ 
^ a l i v i o inmediato. 
R<Pida cicatrización. 
No deja marca. 
Pida muestra gratis a 
Tfo NorttHch Pharmacal Ce. 
^ * r t ^pí ) &m Tmé. B. IT. A. 
U N G U E N T I N E 
e ñ s e g u i d o ! 
A L TOCAR "UN A L A M B R E CON 
OORRIENTE ELECTRICA 
De una ucrida contusa situada 
en el tercio posterior de la región 
oceipito frontal , con probable le-
sión ósea, fractura de los huesas 
cuadrados de la n a m epitaxis, con-
tus ión en la región labial y quema-
dui 'ás producidas por alto voltage 
eléctrico y conmoción cerebral, fué 
asistido ayer por el médico de 
guardia en la casa de salud "La 
Benéfica", el español Vicente Sán-
chez Lage, de 20 años de edad y 
vecino de Pasaje Vento, reparto La 
Sola. 
Box- su estado de gravedad no 
pudo prestar declaración el lesio-
nado, pero la policía de la duodé-
cima estación, in fonuó a l Juez de 
Guardia, que por investigaciones 
practicadas había podido saber que 
Sánchez se encontraba en su domi-
cil io, subido en una escalera, l i m -
piando una l ámpara eléctr ica y pa-
rece que hubo de tocar un alam-
bre que t en ía corriente, siendo lan-
zado al pavimento, causándose las 
lesiones y quemaduras que presen-
taba . 
Sánchez quedó recluido en "La 
Benéf ica" . 
AMENAZAS DE M U E R T E 
María Valiente Amador, de San 
Antonio de los Baños, de 32 años 
de edad y vecina do Santa Rosa nú-
mero 45, denunc ió en la Octava 
Ostación que en la mañana de ayer 
se personó en su casa Miguel Fer-
nández Collazo, el cual, mos t rándo-
le una navaja sevillana que porta-
ba, le dijo iba a darle muerte, ig -
norando ella los motivos que tenga 
dicho sujeto para cometer el he-
cho . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
N o s e a i n c r é d u l o 
A los que creen el asma terrible 
i mal perpetuo, debe recomendárseles 
i yanahoge, la medicación del asma, 
| que se vende en todas las boticas 
| y en su depósito E l Crisol, Neptu-
uo y Manrique. Habana. Sanaho-
j go está reputado como excelente 
i preparación para combatir el asma 
| y sus miles de éxitos preconizan sus 
| buenas cualidades, 
i a l t l o sep 
F U M A B A N OPIO 
V 
Por los vigilantes n ú m e r o s 9 49 
y 980, de la Oncena Estación de 
Policía, fueron detenidos en el i n -
terior de la casa Mariano sin n ú m e -
ro. Cerro, los asiát icos Antonio 
Chin, José Chán, Felipe y Leopol-
do Un y Felipe Wong, porque se 
encontraban en una de las habita-
ciones de la casa, fumando opio. 
La policía ocupó nueve pomitos 
conteniendo residuos de opio, as í 
como dos cachimbas, l ámparas , etc. 
Los detenidos fueron remitidos 
al Hospital Calixto Garc ía . 
NO L E PAGA 
En la Duodécima Estación de Po-
licía denunció ayer Valente Mario, 
natural de I ta l ia , joyero y vecino 
de» Monte n ú m e r o 279, que hace 
algunas semanas hubo de vender-
le a Claudio Calderón, vecino de 
Pedro Perna número 71, un reloj 
de oro, una cadena, una medalla y 
un tresillo de zafiro y brillantes, 
todo valorado en $175 y que a pe-
sar del tiempo transcurrido el Cal-
derón se niega a. pagarle, por lo 
que se considera estofado. 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 , 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E 5 C R I B I R 
U N D E R W D D D 
V D A . 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E ' J . P A S C U A L B A L D W Í N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
C O I I H E D l ñ I W f l S G U L I N ñ 
S e 
e l e 
v e n d e a 
L E O N 
$ 1 2 2 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía", en la caao 
Wn«on, en Minerva, en la Acxulamloa, 
en Albela, en la Nueva, en la Burea» 
lasa y en atra» librería». 
& N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
**** Baferm«aades areprloa» y Mentales 
p Marianao 
a todos ios adelantos científicos modernos 
Calzada y José ES. C6mai 
jardines. 
l a * F-O-7006. • Teléfono 
Oficina 
A-3388 en la Habana, 
30.000 metros de 
rvw»¡Uvaa de ainbos cexos. 
Belascoain 95. L . M . y V . 
A 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m o d l c o m e n t o p a r a c u r a r las en fe rmedades da 
E s t ó m a g o o i n t e s t i n o s 
p o r an t iguas q u e sean, c o m o el 
D I G E S T Ú N I C O 
O B VENTA E N FARMACIAS Y DRVOUERlAB 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
En el coche-salón 101 agregado 
al tren de Colón regresó del cen-
tra l "Cuba" el coronel J . M . Ta-
rafa, Vice-Presidente de la Conso-
lidación Ferrocarrilera y del F . 
C. del Nor te . 
A " D E L I C I A S " Y A " C H A P A R R A " 
Fueron a Icentral "Delicias" el 
Ingeniero Jefe de la Cuban Ame-
rican Sugar Co. señor B . Glathe 
y a "Chaparra" el colono de aquel 
central J . Cardet. 
EXCURSIONES 
A mas de las que anunciamos, 
fueron a San Francisco de Paula, 
los miembros de la Asociación Na-
cional de Casas de P r é s t a m o s . 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por - este tren fueron a Cárde-
nas el señor Pedro Etchegoyen, su 
señora Maria Laguardia y su hi ja 
Maricusa, la señor i t a Ani ta San-
cho, los señores Pedro Navarro, 
Francisco Mart ínez Milanés ; Sa-
gua la Grande: el señor Ernesto 
nesto M , Alfonso; Santa Clara: el 
doctor Rafael Octavio Soler, doctor 
Adalberto del Pico, doctor Enrique 
Rodr íguez , los señores Benigno 
Rodr íguez , Domingo Dures, és te 
acompañado de su famil ia ; Cama-
güey: J . López, Gusmale Gala, Ale-
jandro Capo; Campo Flor ido: Ce-
ledonio García, a c o m p a ñ a d o de 
Adalinp Damato, el telegrafista 
despachador de trenes de los F . 
C. Unid,os, señor Cris tóbal V i l l a -
escusa; La Esperanza: el doctor 
Andrés Abollo comisionado especial 
de la Secre tar ía de Sanidad, con 
su señora Carmeina Viñas ; Cen-
t ra l Vertientes: el señor José Joa-
quín Altuna, su señora y la seño-
r i ta i t i l d a Maria Al tuna, "el señor 
Modesto Maña y famil ia ; Car reño 
el Jefe de aquella Es tac ión del F . 
C. Isaac F e r n á n d e z , acompañado 
do su s e ñ o r a ; Central "Almeida" 
la señora Rosaiba López de Abren, 
la señor i ta Badelia Abren y Ló-
pez; Central " U n i ó n " : Marcos La-
ralde y dos n i ñ o s ; Matanzas: el 
doctor Ricardo Silveira, padre; 
Banagüises el señor Nés tor Fuen-
tes y s e ñ o r a ; Aguacate: los seño-
res Abelardo Jorge y René del Cam-
po y Seraf ín Ramos; Placetas: el 
señor Abelardo Jorge, René del 
Campo y Serafín Ramos; Placetas: 
el señor Emi l io González Pé rez ; 
Central "Porvenir" doctor Conra-
do García Espinosa; Cqlón: el 
doctor Horacio Cartaya y f a m i l i a . 
T R E N DE COLON 
Por esete tren llegaron de Cam-
po Florido el capi tán del E . N . 
O. Ortega; C á r d e n a s : el señor A n -
tonio Meléndez; Limonar : el señor 
Juan Esteban Rodr íguez ; Caraba-
l i o : el señor Celestino González y 
famil ia ; Jovcllanos: Lizardo Cue-
to 
E L JOVEN DOCTOR MASCARO 
Ayer regresó de Santiago de 
Cuba: el doctor Guillermo F e r n á n -
dez Mascaró, hijo del señor Secre-
tar io de Ins t rucción P ú b l i c a . 
T R E N CENTRAL EXPRESO 
L I M I T A D O 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: el representante a la Cá-
mara Juan Cabrera, a c o m p a ñ a d o de 
familiares, las señor i tas Ana L u i -
sa y Esther Estrada, el s eñor Eu -
genio Castro, la señora Micaela 
Rodr íguez de Quintana y famil ia-
res; A n t i l l a : el doctor Llana; Cie-
go de A v i l a : el señor Octavio L i -
nares, doctor R a m ó n Sancernú y el 
señor S.. L . Claret; Morón : el se-
ñor Francisco Ramos; Santa Clara: 
los señores Saro Camacho, Luciano 
Ricart, Teófilo Camacho y Hora-
cio V . Cueto y familiares; Santia-
go de Cuba: los señores Charles 
Stevenson, Pedro J . Pomares, A n -
gel Pornaris y señora, Manuel Sán-
chez Benítez; Jatibonico: los seño-
res Vicente SUva, Bernardo Ort iz; 
Camajuaní" el señor Tomás Con-
cepción y famil ia ; Placetas: nues-
t ro compañero en la prensa José 
Gómez Sansaric; Central "Cuna-
gua" el señor Fernando Galán ; 
del Central "Santa Marta", el se-
ñor Manuel de Armas, 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Cárde-
nas: Juan Velasco, el señor Oc-
tavio J . Torres y fami l ia ; Ar r i e -
te: el s eñor N . E . Al ien ; a Va-
radero: el señor José Caragol y 
señora ; a Yaguajay: el señor Is i -
doro Núñez y señora ; Máximo Gó-
mez: la señor i ta Angela Roca; 
Central "Por Fuerza": el señor 
Marcelino Suárez; Matanzas: el in -
geniero Pedro Pablo Car tañá , el 
doctor Eduardo Lecuona, que re-
gresaron por la tarde; Sagua la 
Grande: el ñeñor Ba r to lomé Escu-
dero y familiares, el señor Mario 
.\lonso: Santo Domingo: las seño-
ritas Dolores y Glo r i a*Va ldés . 
REGRESO E L SR SKETCH 
E l s eñor Administrador Gene-
ra l Auxi l ia r de los F . C. Unidos, 
señor G. Sketch, que acompañado 
de su esposa, regresó ayer tarde. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Los | 
Palacios, los señores Adr i án Tron- ; 
coso y Pedro Mediota; Güira de 
Melena: el cosechero de pinas, se-j 
ñor Benito Remedios; San Diego 
de los B a ñ o s : e l s eño r Miguel 
Garcés ; Paso Real: el inspector 
Garcés ; Paso Real: el inspector 
del Departamento Comercial de los 
F . C. Unidos, s eño r Adolfo Ze-
queira; Pinar del R í o : la señor i t a 
Joáfeina Huergo Montero y el se-
ñor Gustavo Ar royo . 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a San M i -
guel de Casanova: el jefe de aque-
l la estación de ferrocarr i l s e ñ o r 
Ricardo Forrera, su hija Zoila y su 
sobrina Ofelia Vázquez ; Campo 
E l . EMBAJADOR DE CUBA EN 
VOS ESTADOS UNIDOS 
L1*.íó ayer de Varadero: el doc-
tor Rafael Sánchez Aball í , nom-
brado Embajador de Cuba en los 
Estados" Unidos de América , acom-
pañado de su esposa la señora Gi-
sela Hernández , de su hijo el j o -
ven Rafael Jorge Sánchez H e r n á n -
dez de la esposa de és te , señora 
Berta Machado de Sánchez y de 
sus otros h i jos . 
T R E N DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Llegó esta tren a su hora t ra í -
do por el maquinista Salvador 
González y el conductor Alfonso 
Márquez, y trajo de Cienfuegos: 
el señor Antonio Mora tó y fami-
lia, la señora Josefa Alvarez de 
Meruelo, e l señor Vicente Merue-
lo ; Bayamo: la señora Dolores 
Planas de Jerez Vi l lar rea l y fami-
l i a ; Santiago de Cuba: R a m ó n 
Meré, el procurador señor José 
Elias Cerviño y señora ; B . Mart í -
nez Caballero; Ciego de Avi la : la 
señora Enriqueta Garín de Gómez 
y su hijo Gerardo; Camagüey : los 
señores Roberto Cabrera; Camajua-
n í : el señor Mateo Pérez y fami-
liares; Remedios: el señor Eduar-
do Roque y fami l ia ; Caibar ién : el 
señor Máximo Isoba, Ramón Gue-
rrero y s e ñ o r a ; Santa Clara: os 
señores Luis Lozano, Mario Gó-
mez, Francisco López Alemán, 
Diego Llanos, el señor José Gon-
zález Tellez, su hija Maria Gonzá-
lez Gómez, c.l Secretario de la Cá-
mara de Comercio China, Francis-
co VUlarbi l le ; Matanzas: el señor 
Ar tu ro Gaudu y sus hijas Ell is y 
L y l i , la s eñora Petra Herrero de 
Vil larreal y sus hijas Nena y Ju-
l i t a ; Colón: Mario Fe rnández , el 
representante a la Cámara Fran-
cisco Campo; Sagua la Grande: el 
señor Agus t ín A b r i l Jr; Santo Do-
mingo: el s eño r Luis de Sena, in-
geniero; San Miguel de los Baños : 
el señor R a m ó n López Toca; A j u -
r i a : el señor Justo Rodr íguez ; 
Central "Santa Mar ta" el ingenie-
ro José Menocai; Cá rdenas : el se-
ñor F . J . Casablanca, el señor 
Alfredo Aurel io García Leal, su 
señora , su sobrina la señor i t a Ber-
ta A b r i l ; Sancti Sp í r i tus : el señor 
Manuel Palacios. 
P O L V O S 
C K R D M A 
E l polvo Caroma es el auxilio 
m á s fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
No se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parit . Neiu York 
X r P A R A l A l 
^ G R i ñ H D E R A v ; ' 
J a m b e L w o f « i w ( ^ m w w . 
Negociado de Certificados y Rezagos 
Relación de las partas ordina-
rias nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado, de Cer 
tificados y Rezagos de la Secreta-
r ía de Comunicaciones, en vir tud 
de no baber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales es tán en 
dicho Negociado a disposición de 
los expresados destinatarios. 
Caso de no ser reclamadas estas 
cartas se rán abiertas óficialmentí 
y el dinero o valores que contuvie-
ren se incau ta rá de ello el Estado. 
(Ar t ículo 356 del Reglamento deJ 
Servicio de Correos). 
Acosta Antonia, Calle Valdés Ca 
r re ro . Alvarez Salvador, Campo la 
Carrera, Eep. ; Alvarez Teresa, Ma 
tanzas; Alfonso Mart ín , Casal. Ha-
bana; Arontegui Amelia, Habana; 
Augarica González, Colón; Arias 
José , Yaguajay; Acosta Amparo. 
Cueto; Alvarez Antonio, Matanzas: 
Alea Carlos; Al ien 'Everald, Santia-
go de'Cuba; Begu María del Rosa-
r i o ; Borrel Agustina. Firmeza; Bu 
cluen Catalina, Manzanillo; Boach 
Lois, Santa Lucía ; Ches E . Juan. 
fCapíagiiey; Cabrera Pedro, Haba-
na; Casal Constantino, Habana; 
Campbell Viola, Camagüey ; Cuéllar 
C , Habana: Chaderton John, San-
"o de Cuba; Candomil José , Es-
p a ñ a ; Camacho Franco; Cabello Ig-
nacia, Sierra Morena; Caserrez Pe-
dro, Habana; Cumingo E l i l l , Cama-
g ü e y ; Car Florentino, Habana; Ca-
l a ñ a Candita, Banagü i se s ; Dovico 
Juan, Colón Doval B . Manuel, Ha-
bana; Dopazo Máximo, Camagüey ; 
Deane Guillermo, Tamarindo; Díaz 
Teresa, Habana; Díaz Quintana Jo-
sefa, Habana; Bpards E . , Central 
J a r o n ú ; El l is Caroline, Florida; 
Es tévanez y Hnos. , Máximo* Gó 
mez; Fondigon D . , Banit ; Fearri 
C. A . , Habana; Frejo Adela, 'En-
crucijada; Fargulason, B . Palma 
S o r i a n o f ' F e r n á n d e z M . , Camagüey; 
F e r n á n d e z José, C a m a g ü e y ; Fagan 
H . , Habana; F e r n á n d e z Ensebio, 
Habana; Forrera Obdulia, Habana; 
Fei t iández ' Julio, Flor ida; Dovico 
Juan Colón; Guerra Concepción, 
Amaro; García Antonio, Cárdenas ; 
Gooravin Johnny, Habana; Guerra 
Emil io , Habana; Gordon, F . S., Ca 
magiiey; Gómez Vicente, An t i l l a ; 
González Francisco, Alquízar ; Gue-
rra Amada Habana; Harr iot Ru-
dolph Habana; Haldo E m r a , Ha 
b a ñ a ; Halfune Paul, Central Pey. 
Nota: Coino medida previsora, 
cuando usted no pueda estar en su 
domicilio a la llegada del Cartero, 
haga un escrito dirigido a l Jefe 
Local de Comunicaciones o Adminis-
trador de Correos del lugar de su 
residencia, o rdenándo le la entrega 
de su correspondencia ordinaria q 
certificada a la persona que tenga 
a Bien designar. 
Ü N E X I T O M A S 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío : 
Teng) verdadero gusto en fomn-
j i ca r lo pan», que haga el uso que 
trea conveniente, que he usado du-
lan lo varios sf.os la PEPSINA V 
RUIBAKBO BOSQUE, .--uedando 
muv complacido por los excelentes 
r e su l í adns obtenidos en los casos 
í e dispepsia. 
( f . ) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 27 de abri l de 1923. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gias, diarreas, vómitos , gases, neu-
rastenia gástr ica y en general e.n 
todas las enfermedades del aparato 
cliges-tivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imilaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W . GROVE se halla 
en cada cajita. 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡Reconstituyente, agradable, exquisito! 
LO XMPOBTA ZtA " COMPAÑIA TUfATERA* 
R E S T A U R A D O R H U / A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA] 
^ » ™ f t D A Y r O R T i r i C Í 
r í ' MADRES QtlC CRÍAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS 5 f CURAN CON 
C A R N O I D E „ 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Hab ana. 
N . G e l a t s & G o . B " « ° , " " o s 
I I I J w w ^ 1 0 € ' m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s ) M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiiios Depfeitts tu Esta Secdéii, f i f m d t iiterés del 3 per 100 Abuí 
ToéaM tr ia* optradonet p a t á t * t h c t a o m también p o r c o r r o 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 A N o x c r r j 
D e l o s E x p l o r a d o r e s d e C u b a ' L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
/ n a • \ ' ziecesltan en estos tiempos un cui-
VDOy JCOUIS/ dado especial. De vez en cuando 
^ una cucharodita de Jarabe de Am-
ANQEL LOUSTAIjOT FUNDADOR ^a rgan ta^Cde ^o^^m^mones 
D E ESTA INSTITUCION V U E L V E '^¡^ ¿ ^ Z o l l e l 
A L SENO DE E L L A pectorac 'ón , 
E L COMISARIO SAAVEDRA NO 
H A RENUNCIADO. COOPERARA 
A L A LABOR D E L SEÑOR 
LOUSTALOT 
A l t . 
pog por la vida al a're libre, en él 
ha l la ré i s fuentes de placer inago-
tables al despertar en vosotros si 
E l Domingo tuvo lugar_ una reu- amor a la naturaleza, y a sus t i tu i r primera ^ entre log Ingenieros cu- rige 
m ó n en la morada del señor Angel con los sanos goces del campo los banos F u é el autor del proyectoj 6S, 
Loustlot, fundador y sompatiza- perniciosos de la vida de la ciu- del sistema de alcaIltarilla(io que s9 j m0mento eda hacer> da-do ' 
C A M A G U E Y A N A S 
Armando Pradas de Latorre ¡ Es miembro de excelentes asocia 
i cienes técnicas y desempeña pues-
Es el actual Ingeniero Jefe del to prominente entre log Caballero"» 
Acueducto, Alcantaril lado, Pavimen de Colón de esta ciudad, 
to de Camagiiey. Por su trato amable y cortés , y 
T<o respalda una magníf ica ejecu- por su hombría de bien, goza de 
toria que supo hacer resaltar cuan predicamento en esta sociedad, la 
do en época pasada desempeñó el cual se muestra muy satisfecha de 
cargo de Ingeniero Jefe de Obras que se encuentre al frente de un 
Púb l i ca s . Departamento tan importante co-
Como profesional ocupa lugar de mo es el que en la actualidad di 
proyecto; s i bien no es mucho lo que por! 
dor de esta Ins t i tución, para la re- dad; aprenderé i s a orientaros por ^t 
trabajo organización de la Tropa de Scouts diversos procedimientos, a tó^n-j,;^»^^..^ * * * mientras los correspondientes con de Centro Hahana, que entre to- tar planos expeditos y a trazar i t I - :« ^ ' ^ ^ ' L ^ L n t J ^ v r ^ ^ Y ™ , s i á \ á ^ F a ^ ' ™ 
dos. los Eftouts de esa Tropa Be ha ^erarios, a apreciar a ojo, d l s t a n 4 L * f L * ? * ! ^ r e a n u d a r á n las obras decalcan 
da<ío con singular entusiasmo el cias, pesos y volúmenes ; a leer pla-
gri to de "Siempre Aler ta" hermoso nos y servirse de ellos para trasla-
lema que pronunciado en los actúa- darse de un punto a 
nales extranjeros y nacionales. j tarillado y pav imentac ión de las ca-l 
Recientemente le fué « ofrecida, lies, así como la te rminac ión de] 
n t rn 'Vnr vor el Gobierno Ja dirección de los acueducto; con los medios a su al- ' 
^ j ^ , . „ trabajos del Acueducto de Vento les momentos equivale a suponer la rrenos desconocidos; a disciplinar 
pronta reorganizaeión de esa sim- ia a tención por medio de los juegos 
pá t ica Ins t i tuc ión, con la coopera- y ejercicios adecuados; a despertar 
ción do los insustituibles señoree, -- desarrolar e lespír i tu de obser-
Darlo H . Davesa Comisario Gene- rac ión y deducción por el examen 
r a l ; Ricardo Gut iérrez Lee J r . ; ' ^ huellas y rastros y cul t ivaréis , 
Juan Berzaguy; Manuel Saavedra en suma, gran número de facultades 
Casuso; Francisco Prieto; Miguel qUe no pueden ser objeto de cul t l -
A . E'ntenza y una pléyade de ama- vo en la escuela n i en la famil ia y 
bles y gallardos jóvenes dispuestos qUC) 3 [ n perder, antes bien gana-
a prestar su concurso moral y ma- ^0 ien vuestras cualidades de hom-
ter ía l , para ver de nuevo flotar la bres civilizados, os ba ré disfrutar 
Insignia nacional en manos de los ¿Q ias ventajas del hombre de mon 
Boy Scouts. He aquí la ALOCU- te 
CION presentada por el señor Leus-, Log domingos días de fiestas. 
n A [alegres en compañía de vuestros 
Camaradas: , . . camaradas marcharé is hacia el cam 
Légáis hasta mí porque a lgún po allá montaña) mochila a la es-
rumor quizás injustificado, ha lie- ld empuñando el bordón, l le-
gado a vuestros oídos de que yo sov ^ar . ig vuestros pulmones de aire 
el J amado; a ocupar dentro de la fortificarais vuestros múscu-
Ins t i tuc ión que mil i tá s un cargo ' vuestros CUerpos, descansa-
tan importante como lo es el ser ^ la or i l la .de un arroyo, de un 
nuestro futuro Comisario, todos sa-.m levantando las tiendas 
béis aobradamente que ese cargo es- cainpa~a> en pleno bosque, pre-
tá perfectamente cubierto por mi n á ^ X030troB mismos vuestra 
amigo companero y mas cámara- ^ . ^ ^ . ^ A11{ aprenderé i s co-
das- de esta altruista Insti tuv útil experimentareis sensa-
ción, a que ahpra per tenecéis s desconocidas y vuestros es-i 
y es recpnocida en el mundo ente; ^ contacto con la natura-! 
ro .por. Exploradores Boy Scouts , •' i,„oTia nAnnitirá «pn-í ' ' "-"^ • • 
para honra y provecho de las Juven f f . / ^ P ^ , ^ ^ ' P ^ m o ^a pro- A K ^ N D O P ^ D A S DE L A T O 
tudes l11.1̂  la desgracia agena como la pro ^ I n g e „ i e r o Jefe del Acueducto 
Og decía, eso cargo estaba eubier-¡ remedj0 _ o J 
to, y efectivamente es así , vuestro; ' - As , . 
Comisario es Manuel Saavedra in- Cuando el tiempo haya t r anscu r r í ; tac ión y Terminación del Acueduc-
Bustituíble, por persona alguna pa-1 tl0 y vosotros, fieles cumplidores deien la ciudad de la Habana, cargo 
ra e l desempeño de tan importante' auestro Código, os hayáis asimilado i jue no pudo aceptar por estar con-
como delicada labor como en reali las enseñanzas que os den los ins-j agrado a otras labores de más pro 
dad. lo es, la de ser un buen jefe tructores' adquirido destreza y de-ivecho para é l . Tal ofrecimiento es 
de t ropa . ' Vosotfos a lgún día po-' ' 'arrollando las cualidades propias nueva demos t rac ión de la alta esti-
d ré i a . experimentar los profundos ^ l bombre que esas cualidades ha ma en que se tiene 3u idoneidad y 
conocimientos que se necesitan, la^ cultivado, t endré i s m i l ocasiones aerieia. 
gran responsabilidad que se adquie-¡ en vuestra misma casa de demos-
re fftfffMo se le confían a un je- t rar las aptitudes del 'Explorador, 
fo a t i n Instructor una veintena de! Sabfís lo que es un Explorador? 
jóvenes . Scouts para su delicada ins 'No es tan sólo el que tal nombre 
t rucc ión ; «oneceréis también más Ueva en el ejérci to, n i la defmi-
a fondo vuestra misión dentro dü ;e ión 1ue de él di6 el Diccionario; 
la ins t i tuc ión, porque os percata- «o es el Explorador solamente el 
re í s 35 detalles que hoy se os esca 
pan a la luz del d ía ; por esta ra-
zón y. ¡muchas más, creo que m i ca-
m a r ^ a , es el único , llamado a man 
tener el cargo que ocupa. 
éi bien es verdad que la Inst i -
hombre de excelentes condiciones 
de observador, con buena vista y 
mejor oído, un hombre que mere-
ce l a confianza de sus superiores 
al encomendarles log servicios m á s 
importantes de la guerra, que se 
canee ha comenzado a reparar la 
presa provisional que construyera1 
el Rotary Club de Camagiiey, me* i 
diante suscr ipción popular. Ha le-j 
vantado el nivel de aquella y &», 
seguro que gracias a ello la ciudad] 
no se queda rá sin agua en la p r ¿ i 
xima seca. 
El señor Pradas ha reorganizada' 
lag oficinas del acueducto, en las, 
cuales se le ve desde horas tempra i 
ñ a s ; el servicio nada deja que de-{ 
desear y la recaudac ión por el con», 
sumo de agua ha aumentado consl-j 
derablemente. Según declaraciones; 
del señor Pradas, es in tención del| 
señor Secretario de Obras Públicas i 
invert i r cuanto se recaude por el; 
indicado concepto en la termina'; 
ción del acueducto, su conservacióo" 
y mejoramiento. 
Uno da los proyectos del joven 
ingeniero consiste en dotar al acue*-
ducto de un sistema de fil tros mo 
dernos; y al efecto, va tiene he-1 
chos los estudios necesarios. No» 
manifiesta que encaminará sus és* 
fuerzos a obtener que cuanto antes 
se lleve a vías de hecho la idea con 
lo cual fa ld rá gananciosa la salui 
del pueblo camagiieyano. 
Con lo ligeramente apuntado he 
mos d a d í Idea de lo mucho y bue 
no que podemos esperar de la ac 
tuac ión de un funcionario activo y 
animado ¿e los mejores deseos pa* 
ra con su ciudad. 
Felicita_mos efusivamente al In-
geniero señor Pradas y formúlame 
votos porque cuanto antes se vean 
cumplidos los proyectos magníficos 
que guarda en cartera. 
" W e s t c l o x 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B l 
T«rln. I«e l , „ ¿ . ^ o . MÍOS Hotelpe TIF.NFN nPRCPU^ ^ 
recibí. 
Di 
Todos Jos huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones U N NUMERO GRATIS del DlADir 
L A MARINA K10 
Si n\, lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ¿t\ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completo Gran 
comidas y banquetes. Trocadtro esquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Xeptuno esquina a Perseverancia. Elegran^la rr„r 
mero. Todas hiis habitaciones con bauos y teléfonos. ' ' ^ r e n y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, eu la calle Amistad n-n̂  
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables mcr08 u. 
clientes atendidos con toda solicitud. ' s-en(30 
Par; 
E n c a m i n e b i e n a s u s n i ñ o s 
U t i l i c e U d . u n W e s t c l o x p a r a i n d i c a r a sus 
n i ñ o s e l m o m e n t o e n q u e d e b e n s a l i r a l a es-
c u e l a . M u y e n b r e v e a d q u i r i r á n e l h á b i t o d e 
h a c e r c a s o a s u W e s t c l o x . T a n p r o n t o c o m o 
s u e n e e l a l a r m a se p o n d r á n e n m a r c h a , a l e g r e s 
y s e g u r o s d e l l e g a r a t i e m p o . 
Y l o s h á b i t o s d e p u n t u a l i d a d q u e se a d -
q u i e r e n e n l a n i ñ e z p e r d u r a n y se c o n v i e r t e n 
e n v a l i o s o a u x i l i o c u a n d o e l n i ñ o se v u e l v e 
h o m b r e . 
BIgBea $4.00 Bla Ben Lmntaoao $5.00 
Baby Ben $4.00 Baby Ben Luminoso $6.00 
Buenos Días B $2.05 Black Bird $3,00 
Buenos Días C $2.75 Jack o'Lantern $3.75 
Pocket Ben $1.75 GJo-Bcn $2.75 
Buenos Día* A $1.75 
TESTERN CLOCK COMPANY, L A S A I X E , I L L I N O I S , E. ü . A . 
Fabricante» de Wtstclm: Big Ben, Baby Ben, Pocket Bca, Bueno* Dita. 
Todas "las' habitaciones tienen baño y servicio privado com 
un magnifico ascensor. ' [Uan(lo C0l 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en )a calle de Obispo esquina a la de Mercaderoo 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v v ^ 
agua callente a todaa heraa. y ba'áo ¡ 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto ho t« f restaurant ñ» r«v 
plltud, comodidad, exquisito trato y eran confort û,>a-
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos Pfn„ ^ 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana" Su xi| 
y servicios son completos. * u Co«iíop 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a .̂. 
Hotel do mucha nombradla por su elegancia y confort y eamemf1 ta(1 
vicio. . _ 0 *eri 
SARATOGA 
Prado 101. frente al parque da CoWn. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus vo * 
positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amch k' 
Servicio especial para banquetes. '"trica. 
SAN CARLOS 
El preferido por loa viajeros por sus grandes relaciones barman 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v U'J^ono a, . 1 
de Bélgica número 7. ' * AVe»>Iáj 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Retliy csaiii^ 
Aguiar. H na 1 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen sprv 
sanitarios, .año, ducha y con agua callente y fría y teléfonos i w 0 1 
rant de pernera. Precios reducidos. ' ^"Wií 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-C-C10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado.. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqujai" 
mas y muy mtidlcas. 
naz, perseverante, consciente de sus 
deberes; es el centinela avanzado 
ro; es la visión de una Cuba fuer-
te por v i r t u d de su acción comer-
cial? agr íco la , industr ial , mil.itar, 
mar í t ima y colonial; el Explora-
dor p?. en- f i n . el futuro transfor-
mador de nuestra Patr ia . 
t uc ión reclama de mis servicios, yo condensan en "el ver sin ser vis 
estoy, listo a pres társe lo en todo 10 to y dar cuenta oportunamente", 
que es té a m i alcance en cuanto a1 no sólo representa un individuo se-
les vagos conocimientos que yo puel leccionado entre varios por su la-
da tener, en lo que se refiere a ma-| ^oriosidad, va lent ía y espí r i tu em-
te r iá de Scouts. SI yo soy el l ia- p?endedo?, p^ra nosotros repre-
mado como vosotros queré is decir senta mucho m á s ; representa un 
a hacerme cargo de la dirección, i í onibre prác t ico , al ciudadano te 
organizac ión y fomentación de los 
Exploradores de la Habana, no pon-
d r é obstáculo alguno en ocupar de 
nuevo este cargo, porque m i f in sê -
r á teriniaatitemente, el de impulsar, 
elevar y desarrollar el espír i tu 
Scoutista, haciendo de vosotros 
hombres capaces pafa la lucha por 
la existencia, la patria cuando ella 
lo necesite y la famil ia . No debo de 
esconderos que esta labor necesita 
la cooperación de todos vosotros, 
de nuestras familias y de vuestros 
amigos, 
A l Ingresar vosotros en la Ins-
t i t uc ión de log Exploradores de Cu 
ba CBOY SCOUTS) demuestra una 
vez' m á s , el amor apasionado que 
t e n é i s - a Cuba, y como consecuencia 
de é s 6 - á m o r , que deseáis servirla 
y engrandecerla, y para ello que-
r é i s - s e r hombres fuertes, disciplina-
dos, perseverantes; que ansiá is a 
todo trance poder adquirir bien fun 
dada confianza en vuestras propias 
fuerzas seguros de que ellas han 
de bastaros siempre, o casi siem-
de un porvenir floreciente y próspe- ; p a b e l l ó n " J o s é García Alonso" en H Quinta de Salud de la Ooloni» 
Españo l a de Camagiiey 
í l pabe l lón " J o s é Garc ía Alonso y A l felicitar efusivamente al se* 
^esde hace varios días presta ya 
servicios el majestuoso pabellón 
que el centro de la Colonia E s p a ñ c 
Exploradores fueron los que en ia de Camagiiey ha construido en 
siglos pasados descubrieron núes-1 terrenos de su magnífica quinta de 
trag nuevas tierras, y el recuerdo 1 salud "La Pu r í s ima Concepción" , 
de sus, proezas y descubrimientos,! A l nuevo edificio le ha sido da-
debidos a su arrojo, a su valor in - |do el nombre de Pabel lón "José Gaf 
dómito a fuerza de voluntad, a s u i ^ Alonso', en memoria del noble 
incesante perseverancia de servir español del mismo nombre que tanj 
de es t ímulo y aliento a nuestros jo 
venes Exploradores de hoy, para 
no cejar en su propósi to de contr i -
bu i r en la medida de sus fuerzas 
a la prosperidad y engrandecimien-
to de nuestra amada Patr ia . 
Brindemos pues, en el día de 
hoy por la prosperidad de nuestra 
Ins t i tuc ión y hagamos firme la pro 
mesa con t ra ída para con ella DE 
MANTENfEROS FISICAMENTE 
pre,. para salir airosos de los más i FUERTES. MORALMENTB RBC-
apurados trances. Si t a l son vues-
tros p ropós i tos , bien venido seáis 
a nuestra Asociación, pues que al 
servicio de esos fines se ha insti-
tuido . Se v igor izarán vuestros cuer 
to hiciera por el progreso de la 
Colonia Española , de la cuíiI fué 
^-olvidable Presidente. 
Nada deja que desear la nueva 
unidad que ha venido a reforzar 
ol ya espléndido conjunto de edifi-
cios con eme cuenta la quinta de 
salud. Dotado de los m á s recien' 
tes adelantos £lmlt,arios; teituadjo 
en lugar inmejorable, constituye 
in admi rac ión de propios y extra--
fios. Y huelga cuanto digamos en 
TOS Y MENTALMENTE DISPUES- i lo que respecta a su construcción 
TOS. 
Camaradas. . 
dores de Cuba, 
s í . . . V i v a n . . 
Viyan los explora-
. Vivan s í . . . s i . . . 
E s t a p i l a s e c a p a r a 
R a d i o e s u n a p o d e -
r o s a B a t e r i a " A " 
¡mi tr,..w tvy» ̂ » 3 
ESTA B a t e r í a Seca " A " EVEREADY N o . 7111 para Radio es de m u y larga d u r a c i ó n . Es 
hecha especialmente para equipos de tubos que 
usan pilas secas. Suminis t ra una corr iente e l é c -
t r i c ta uni forme y permanente, recuperando su 
e n e r g í a cuando no se tiene en uso. Se puede 
montar en series de dos o m á s b a t e r í a s para ob-
tener 3, 4 o QVz vol t ios . 
Pura cada servicio del Radio hay una Bateria Eveready 
Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
P a r a c l a r i d a d ^ c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
ta 
y apariencia, va que es notoria la 
m a e s t r í a de la casa constructora 
j u e dirige el competente arquitecto 
«eñor Manuel García Zubizarreta. 
a todos nuestra sincera felicita-
ción . 
De regreso 
cedida, se encuentra nuevamente 
entre nosotros el doctor Eduardo 
C. Lenz y Díaz, cul t ís imo y recto 
Juez de Primera Instancia de este 
Partido Judic ia l . 
E l doctor Lenz1 ya se hizo cargo 
del juzgado, puesto en el que por 
su rect i tud y sapiencia contituye 
una verdadera g a r a n t í a . 
Le saludamos respetuosamente. 
Tras largo per íodo de ausencia, 
en uso de licencia que le fué con' 
Nuevo Ingeniero Jefe de Montes y 
Minas 
Por Decreto Presidencial acaba 
de ser nombrado Ingeniero Jefe de 
dientes y Minas de esta Provincia, 
e; distinguido caballero sefior Alfon 
so L . Luaces Molina, qunien ya ha 
tomado posesión del referido cargo' 
Ocupaba anteriormente ese pues 
to el señor Armando Sánchez Miran-
da, persona de in tegér r imo carácter 
que disfruta de la consideración y 
'•espeto de todo Camagiiey. 
No menos querido y capaz- el se-
ñor Luaces Molina, seguro es que 
el cargo que nos ocupa se verá ad' 
mirablemante servido. 
ñor Luaces, despedidos car iñosa ' 
mente al señor Sánchez Miranda. 
Restablecido 
ríemos tenido el gusto de ente-
jarnos de que ya se encuentra res 
lablecido del fuerte ataque grippal 
4ue por varios días lo obligó a guar 
dar cama, el distinguido caballero 
rieñor Alvaro Sánchez Batista, acau-
dalado dueño del Departamento Co 
mercial del famoso Central "Se-
nado" . 
A l consignar la grata noticia, 
expresamos al señqr Sánchez Ba-
sta, nuestro agradecimiento por 
las finas atenciones de que hizo 
objeto a nuestro agente en Cama-
giiey, el señor Adolfo Hernández , 
sn su reciente visita al mencionado 
Central. 
Campaña San l t ^ i a 
E l doctor Ciri lo Rodr íguez Mo-
rel l , celoso Jefe Local de Sanidad, 
ha iniciado ulia activa campaña ten 
diente a hacer desaparecer cuanto 
to influya desfavorablemente en 
nuestro estado sanitario. 
Además de las inspecciones que 
ha ordenado a los cafés y hoteles, 
está a punto de establecer medidas 
de ca rác te r drás t ico contra los adul 
teradores de la lec^e, lo cual hacía 
mucho tiempo que se i m p o n í a . 
E l pueblo apoya al doctor Rodrí-
guez Morell en su ingente labor. 
Hacia la Capital 
En el tren de hoy han marchado 
para la Habana el distinguido caba 
llero señor Pedro H i r i a r t Céspedes 
y su inteligente hijo Pedro Fran-
cisco H i r i a r t Mujica, quien va a 
ingresar en nuestra Universidad Na 
L A X O L | 
v " 
Un aceite de ricino pnrisimo, dulce eomo U miel y (jne n! oans» náusea» o r«•l?rtí'o;e•• ^ l ' - ' i 
repite. Es nn laxante infalible y efectivo recomendado por la» eminencias médicaa ae toao ei 
mundo para adultos, niño», inválido» o beb¿8 de delicado estoma<o. **™**™m"™n?™*Vr 
cólico», indiíestiones. disenteria» u ob»tniccione» mtestinale». Pida LAXOL en la ""na» 
8e vende en frasco» de tre» distinto» tamaño»: de onza y media, de tres onza» y ae sel». 
RECUERDE UD. E L FRASCO A Z U L . 
cional a cursar la carrera de c i ru -
gía dental . 
Los despido afectuosamente. 
N uevo ca ted rá t i co 
Por Decreto del señor Presiden-
te de la Repúbl ica ha sido designa-
do para desempeñar la cá t ed ra de 
Inglés de nuestro Inst i tuto Provin-
cial de Segunda Enseñanza , el doc 
tor Ar tu ro de la H e r r á n Varona. 
E l distinguido galeno ha sido nom 
brado con el ca rác te r de interino 
y su ddsignación constituye muy 
buen acierto, ya que por su pre-
parac ión y rectos principios, resul-
t a r á n altamente beneficiosos sus 
servicios a la causa de la enseñan-
za. 
Felicitamos calurosamente al ca-
balleroso amigo. 
Mario Herrera y F e r n á n d e z . 
Camagiiiey, 19 de sep. de 1925. 
RO PAGUE DIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
m m m 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
P a r a B a n a d e r a s P a r a l a s V e n t a n a s 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
lEs tan fácil limpiar ventanas 
con Bon A m i ! Primero una l i -
gera pasada de Bon A m i . Se 
espera un momento mientlas se 
seca y se le pasa entonces un 
paño seco—desaparece el Bon 
A m i y queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas que 
Bon A m i limpia con igual faci-
lidad y satisfacción, sin rayarlos 
ni dañarlos. 
PaatilU o LaU 
mmi susto 
P a r a l a C o c i n a 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C a l l e 
De venta en todas las ferrete' 
rías, locerías y bodega» 
y C í a . , S. e n C , H a b a n a 
V' 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A I V I I C O - R A P I D O - S E G U R O 
/ L a B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a . 
P A R A ex tremo confort y posit ivo descan-
: so, u n a tarde o s iquiera sea unas cuantas 
horas, no h a y nada que iguale a u n a hamaca de 
portal Englander . 
L a hermosura del d i s e ñ o ; solidez de construc-
c i ó n y e l agradable aspecto de-una hamaca E n -
glander, s o n c a r a c t e r í s t i c a s q u e n o p o d r á U d . 
apreciar debidamente, hasta que h a y a examina-
do c o n detenimiento u n a de estas hamacas. 
L a s tenemos e n e x h i b i c i ó n e n nuestra tienda y 
t bien m e r e c é que las inspeccione U d 
F R A N K R D B W S r O -
H A B A N A 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 1 DE 1925 
a n o x c m 
P A G I N A C I N C O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ir; 
! aa d e l a b e n e f i c e n c i a 
MOJÍ TAxES A 
iTn día dé cada ano es día de 
J i i a evangélica para los bane-
^ T o s patriotas de la Beneflcen-
Aiontañesa. • 
Agradecidos a su Dios, que les 
niró la íundación de la socle-
? 7 toda amor a los pobres; agra-
Í S d o s a qu^ Dios aumenta la 
Hrtad de los cristianos sus aso-
• nos Y agradecidos a Dios, por-
" f : cuantos mAs favores hacen a 
S ' probes", a los caídos a los 
l0r t s a -os huérfanos , más dine-
e Iffil concede Dios para hacer 
C caridades, un día de cada año 
i L de sus casas, y con la mar-
í l i d a d con que marchan los cris-
7 nos que cumplen con sus debe-
tIa, v como si treparan " P e ñ a s 
miba" coronan la Montaña , y an-
¿ rodilia y rezan su acción 
p1 AK&r Mayor de una Iglesia 
te e - — — _«-ia»> 
e r a d a s al Ciólo por los dones ¿oblan 
conchos a la santa Beneficencia 
v a sus pobros. _ 
¿ver fué la Montana, la Habana 
. jglesia el hermoso templo del 
Lnto Angel que dijo la solemne 
eincora acción de gracias de estos 
7 tañeses a ios cuales presidía 
fu bandera, Ja seda que simboliza 
la caridad de los de la Patria a los 
de la Patria. 
solemne acto concnoTriq una 
numerosa y selecta representac ión 
r el Excmo. s^ñor Ministro de 
España, rodeado del Presidente d« 
I Ée ia Colonia Española , presidida 
J i . Beneficencia, señor José Bar-
I cdn Setien; de los dos Vkepre-
1 gentes; del . Secretario; de -iodos 
i l0S vocales de su Junta Directiva y 
I I de todos sus asociados, con las 
sitas representaciones del Club 
Liebana y Peña r rub l a y de la Ju-
ventud Montiñesa . Gran n ú m e r o 
de damas y damitas concur r ían al 
solemne acto. 
Se cantó una Misa, 
y pronunció un sermón elocuen-
te el P- Jorge Camarero, de la Com 
jariía de Jesús, quien después de 
liaceT un admirable panegír ico de 
Xvnstra Señora Bien Aparecida, 
[•.atrona augusta de la Samta Mon-
taña, calificó de noble, de altruis-
ta, de bellamente cristiana, la labor 
caritativa de la Beneficencia y el 
crisíianisino que inspinó a sus fun-
dadores y mantenedores y en pá-
rrafos Henos de ternura pidió Pa-
ra ellos toda la gracia de los 
délos. 
El P. Camarero fué muy felici-
tado. 
m EL CENTRO ASTURIANO 
Otro gran tr iunfo. Digno de la 
Sección de Recreo y Adorno, son 
les gmtiles trovadores del Centro 
Asturiano. 
Anunciaron su mat inée y la ce-
rraron con un éxito tan envidia-
re como plausible. La concurren-
cia fué distinguida, selecta, nume-
Irosa y llenaba por completo los 
1 Balones elegantes del gran palacio del Centro Gallego. 
Y todo fué all í gracia, elegancia 
y belleza. 
Exquisita la orquesta; escelen-
tes los bailables; galantes los so-
tíos y galantes los trovadores. Ho-
ns encantadoras. Sea enhora-
buena. 
CENTRO VASCO 
Todo luz, flores, elegancia y be-
lleza, en la velada, que organizada 
Por su entusiasta Comisión de fies-
tas se celobr.ó anoche en su hogar 
ial de hornaza. 
Fuerqn encanto de la selecta 
«onfurrencia quer* ocupaba todos 
les salones, los delicados números 
We formaban el brillante p rog ra -
ma en sus dos interesajites partes: 
Primera parte 
Astorloq (Zor tz iko) : Orfeón. 
Aires Españoles: Por la n iña 
íe_9 años Matilde R. Cedón, acom-
bada al piano por la señor i ta 
bagros Cedón. 
Romanza AndalViaa .(Serenata). 
m María \( Schubert lWilheimj) . 
J ^ l m y piano): Por los nota-
jes concertistas, berraanitos t i l i 
^ Muardo Hernández . 
Siciliana", Cabal ler ía Rusttca-
zikoi v p?pulareB leyes" (Zort-
üo • Urres tarazú. acompaca-
lrJa Plan0 POr la £tiñorita Carmeu 
Diá'wUOlÍ y Nieta" (Benaven íe ) . 
ía 1 Por las señor i tas Filomo-
' Paquita Oya?bide. 
Segunda p;irte 
Jalalras: Casto Cay arre, 
ban jUail Antepor ta leña 
















írtistl!8 l0S números y todos los 
bÍ6ron i.qUe 103 ej&cutaron reci-
Síañ Caricia (iel aplauso, 
^ e s d f f publicaremos los nom-
eíaltarn f danias y damitas que 
^ t r o v h0TSLS ar t ís t icas del 
^leza e011 SU distilición y 
f** d t f i í e termÍnÓ COn lln b r i ' 
. ^OADA, CHANTADA Y PUER-
Más a, . C L A R I N 
k Troni ' f í e l Salón Ensueño de 
fracia ^ f ' también cantaba la 
Bajo pi al6gría de gente bien. 
qQerirf 1 azuelo, conocido 
l€ras por todas las almas ro-
5aWnt! eJenCoiltraban 103 buenos 
Tab0ada' Chantada y 
Los de Castr i l lon en el S a l ó n E n s u e ñ o . — L a pr imorosa verbena 
boalense. — Los de la U n i ó n Comercial celebraron una gran 
fiesta en Las P iedras .—El t í p i co hornazo de los salmantinos 
LOS DE L A S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A DE B E N E F I C E N C I A R I N -
D I E R O N A Y E R E L H O M E N A J E FERVOROSO DE SU FE A 
NUESTRA S E Ñ O R A L A B I E N A P A R E C I D A 
R e s u l t ó br i l l an te la velada del Centro V a s c o . — L a m a t i n é e de los 
del Centro Astur iano c u l m i n ó en u n gran t r iun fo para la Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o . — L a m a t i n é e de A . B . C. — B a j o el 
abuelo Mamonc i l lo , celebraron o t ra fiesta galana los de T a -
bead?, Chantada y P u e r t o m a r í n . — O t r a s noticias. 
'rancisco de Pau-
o de lo mucho 
iirectivos para or-
ai1 de ma t inée ; de baile 
de fiesta galana, porque 6,1 elb ^ T '•l"lil''í l , ( 
^incjÓTiaCÍan gala de 8U belleza y 
en dos centenares de da-
ara ' i ,1111"^ , verdaderamente, 
^os rTS tl,vieron galanter ías y 
^nta íS<3quios todos los, de 




ue fiestas; todos sois aso-
frecioea mat inée . 
L ^ O N T a SALMANTINA 
* Sta6813 celebrada por la Colo-
i * fi^ca "Las 
Piedras" er 
la es un e. 
quo valen su 
ganizar fiestas. 
Una fiesta de toda belleza, 'por 
las damitas asistentes, toda corte--
sía por sus directivos los que no 
cesaban de prodigar las mayores 
atenciones a los concurrentes. 
A las dos dió comienzo a la gran 
hornaza, muy sabrosís imas las que 
acompañaban algunas copas de E l 
Gaitero. 
Y después de esta hornaza en 
que r ídnó el entusiasmo y alegría 
comenzó el baile. Pero el baile de 
su tieiiTiica, danza salmantina, 
que lo bailan con mucha destreza 
y gusto. 
Tambfén se bailaron después 
danzones, fox-trots y otras piezas. 
Las damitas eran muchas, difí-
cil de publicar, mas recuerdo al-
gunas de aquellas y son las señori-
tas María Fe rnández , María Ra-
mos, Gumersinda López, Angela 
Pérez, Isidora Baraona, María Do-
lores García , María Agüero, Do-
Idres Bre tón , Paula Rico de He-
nera , Asunción Heirera, Pilar Lo-
zano, Mariana Rica, Mercedes 
Ruiz, Eufebia Pérez de Sánchez, 
sa. María Antonia Hernández , Es-
peranza Rodríguez, Julia Gonzá-
lez, E lv i ra Carrasco, Eloísa López, 
María Teresa Gallardo, Lucía de 
las Casas y muchos m á s . . . 
Un encanto en el palacio del Sa-
lón Ensueño . 
Una bella fiesta la fiesta de los 
dé la Sociedad de Castrillon. 
LOS T>E L A UNIOX COMERCIAL 
Eran cer^a de las once" cuando 
llegamos a la Estación Terminal 
para j-eunirnes con los entusiastas 
de la tjnión Comercial que ha-
br ían de part ir a la finca "Las 
Piedras" en los Manantiales de 
Tan Pranciíioo de Paula para cele-
brar su fiesta anual. 
Y notamos que en el andén no 
se cabía de gente, gente alegre, bu-
Uiiciosa, que espera irse de juerga. 
Cuando de pronto oímos timbres 
y después ¡señores, al tren! y su-
bimos aprisa ¡as escaleras del va-
gón mientras el vocerío era m á s 
fuerte y el entusiasmo más exal-
tante. Y marchamos a San Francis-
co de Paula. 
E l tren excursionista iba en mo-
vimienfto semi-acelerado, como 
Catalina Munguía de Alero, Isabel gante que no tiene prisa, y en el 
y Elisa Munguía , Isabel Santo de 
Munguía y otras. 
La fiesta resu l tó como los or-
gauizadores ansiaban, muy lucida, 
muy s impát ica , por lo cual felici-
tamos a sus organizadores que per-
tenecen a la directiva y son los 
Beñctxes José Paulo, presidente; 
Manuel Sánchez,, Francisco Beni-
to, José Pablo, Juan Antonio A l -
varez y Benito Goyón. 
! Vivan los salmantinos ¡ 
LOS D E CASTRILLON 
Dieron su vuelta por los jardi-
nes encantadores de la preciosa, 
generosa y cuca Tropical, la de las 
cervezas inmortales. Y así que lle-
garon al cuativador Salón Ensue-
ño, levantaron al l í sus tiendas, las 
coronaron con su eSitandarte, pe-
dazo sagrado de la Patria, y allí 
s« quedaron. 
No ciertamente a ensoñar . Nada 
de fiso. Se quedaron a pasar un 
día fraternal, todos los de Castrd--
Uón y su l inda comarca. La cosa 
debía comprizar por un gran ban-
quete; pero antes de que el ban-
quete se Iniciara, oímos encanta-
dos un bonito diálogo, t i tulado 
' La Virgen del P i lar" y la recita-
ción de una muy bella poesía ' 'Un 
asturiano en Amér ica" en "bable", 
que dijeron muy magistralmente 
las lindas hermanitas Carmelina, 
Guillermina y Berta Zimerman a 
quien guarde Dios muchos años. 
Las aplaudimos con delirio. 
Luego comenzó el fraternal ága-
pe, que pres id ía el Presidente Sr. 
Francisco P é r e z González, y su 
bella y elegante señora Caridad 
Díaz de Pérez , el Vicepresidente, 
José Galán Alonso, y su distingui-
da señora Isabel Rodr íguez de 
Galán; el tesorero, Angel Garc ía ; 
el Secretario, Sr. Julio Arias; el 
Vicesecretario, y el doctor Escose-
na y su simpática h i j a Georgina, 
y algunas perdonas más . En otras 
mesas bat ía el júbilo de doscientos 
corazones alegres. 
El menú fué excelente. 
Y la fraternidad encantadora. Y 
el banquete Cerró con unas elo-
cuentes palabras del doctor Eduar-
do Eseaseua, que br indó en nom-
bre del Presidente. 
— ¡ B r a v o , Eduardo! 
Luego unas copas del oro y de 
la espuma de " E l Gaitero" y a bai-
lar; la orquesta llamaba a la j u -
ventud. Y el bailo resu l tó elegan-
te, animado, gjacioso. A l pasar de 
las parejas anotamos estos dulces 
nombres. 
Señoras : J u a n i t a - F a b i á n de Ma-
yorkas. Sarita García de García, 
Cecilia Barrera de García, Horten-
sia Díaz de Betancourt, Luz Divi-
na López de Carroño, Carmelina 
Suárez de Fe rnández , Dolores Re-
gó de Zimerm.in. Pilar de la Cruz 
de Alvarez. Luisa Navarro de Pe-
láez, Teresa Inc lán de Ferreiro, 
Aida Gáiiano de Gutiélrrez, Fran-
cisca González de García, Sabina 
García de González, María Gonzá-
lez de Meana. Caridad Díaz de 
Pérez 
Señor i tas : Ana Luisa Pérez , Te-
roRa y Cheila Rodríguez, Conchita 
Díaz, Carmen Rodr íguez , América 
de las Casas, Mar ía González Me-
vagón oíase música y cantares y 
charlas, por lo cual el viaje nos 
pareció muy corto. Y llegamos, 
camiuando en caravana a la finca 
"Las Piedras". 
A los pocos minutos empezó el 
ágapo con una suculenta comida, 
la que. a medida que llegaban los 
sirvientes con sus fuenítes eran re-
cibidos por sonoros aplausos. 
F u é una fiesta de confraterni-
dad y de democracia-
Después, de servir la insustitui-
ble sidra E l Gaitero, que fué ova-
cionadaj con fuentes aplausos, v i -
nieron los brindis hablando el aibo-
gado de esta sociedad Dr. Rafael 
Solano, el Dr. Eduardo Betancourt 
y Agüero , el señor Juan R. Alva-
rez, segundo vicepresidente del 
Centro Gailego, y el señor Genaro 
Puentes, ex presidente de la Unión 
Comercial. 
Entre los muchos comensales 
recordamos a los señores Armando 
Pérez, secretario de Propaganda; 
José Ma. Bouza, presidente del 
Ce^itro Gallego, y les directivos 
de esta ins t i tución los señores Ma-
nuel Cancelo presidente, José Na-
seiro secretario, José Generoso 
Puentes, ex presidente y actual 
presidente de honor, Mariano Ron-
co tesorero. Rosendo González 
Otero vipresadente, José Rouco 
Bellas ¡viceseoretario, Mariano 
Roucp Bouzas tesorero, José Rue-
da vicetesorero y los vocales Pe-
dro MiragaV'la. Andrés Fernández , 
Laureano Sánoh&z, Benigno López 
y los señores Manuel Mosquera ex 
presidente de Propaganda de C. 
Arenal, Manuel Tato vicesecretario 
de la Junta Directiva de C. A r e -
nal, José Roneo Bellas vocal de la 
directiva de Concepción Arenal . 
José Puente Ramos vocal de Vive-
ro y comarca, y el señor Manuel 
Eahamonde ex presidente del C. 
Gallego. 
De las Sras. anotamos a Carmen 
Castro de Miel, Consuelo Alvarez 
de Miragalla, Blanca Báez de Es-
camperter. Generosa de Carpentcr, 
Elena Uriarte de Novo, Corina 
García de Candía, Otilia Alvarez de 
fu r i a s , María Prendes de Pérez, 
Josefina Díaz de Colón. 
Y las señor i tas Blanca del Río, 
Concepción Pérez , María e Isabel 
Blasco, Matilde y Carmen Prado, 
Josefina Valdés, Aurelia Vega, 
Herminia Carpe nter, Ofelia y Car-
mita Herrera, Ana Rosa Sotolon-
go, Mercedes y Ana Báez, Horten-
sia^ Novo, Conchita Suárez, Dolo-
res Pernal y Elvira Hermida. 
A cont inuación de los brindis 
comenzó el gran baile con la alta 
r ep resen tac ión de las bellas dami-
tas todas muy simpát icas . 
Mas llegó la hora en que se ha-
bían agotado las piezas bailables 
anunciadas y había t ambién llega-
do la hora de partir de donde ha-
bíamos venido, saliendo todos pa-
ra la estación de San Francisco 
cuyo jefe señor Eloy Hernández 
a tendió e informó amablemente 
que pronto l legaría eJ tren que nos 
conducir ía a la Habana. Llegó el 
tren y subimos henchido el cora-
zón de gozo y a legr ía . 
Y por tanto han de estar de plá-
cemes los de la comisión organiza-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRE TARIA 
Autorizada esta Sección, por la 
Junta Directiva, para celebrar una 
Matinée el domingo 20 del presen-
te mes, se avisa por este medio 
para conocimiento de los señores 
asociados. 
Esta fiesta se celebrará en los 
regios salones del Centro Gallego y 
dará principio a las dos y media de 
la tarde. 
Para concurrir a dicho acto será 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha 
y el Carnet Social a las comisiones 
correspondientes. 
La Sección, cumpliendo precep" 
los reglamentarios, podrá rechazar o 
retirar del local, a cualquier asis-
tente que altere el orden o las con-
veniencias sociales, sin que por ello 
tenga que dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los 
socios del Centro Asturiano. 
Habana, Septiembre 18 de 1925. 
Alberto Rodríguez. 
Secretario. 
C 8752 3 d 19. 
ciora por tan bella fiesta y que 
son los señores Rosendo Fernán-
dez, Armando Pérez, Mariano Rou-
co. José Balceiro y José Estrada, 
VERBENA BOALENSE 
Insistimos en augurar a la gran 
Verben/ Boalense, un éxito ro-
tundo y definitivo. Los prepara t i -
vos que la Comisión organizadora 
viene realizando, son el mejor au-
gurio de los éxi tos que nosotros 
afirmamos en nuestra nota ante-
rior . 
E l in te rés que ha despertado en-
tre la juventud bailadora, es ex-
traordinario, y a estas horas son 
muchos los quo se dirigen ya a la 
Comisión organizadora para solici-
tar datos acerca de ese Festival. 
TJn detallo que ha causado muy 
grata impresión en los que se pro-
ponen asistir a la Verbena Boalen-
se, es el de la orquesta elegida pa-
ra amenizar los bailables. Manolo 
Barba, el popular ís imo profesor y 
ompos i to r notable, que tiene 
arraigadas verdaderas simpa/tías 
en el án imo de los bailadores, se 
propone despbgar todo su entu-
siasmo de director orquestal, y 
ha prometido a los organizadores 
estrenar muchas piezas, entre ellas 
un danzón titulado " E l Palacio de 
las Corbatas", dedicado al entu-
siasta boalense Marino García, 
danzón que ha de llamar la a ten-
ción por su dulce Parte cantable y 
bu juguetona rumba final . 
E l programa cons ta rá de veinte 
bailables y un éx t ra - tango que se 
bai lará por un escogido número de 
'parejas, entre las que ha de des-
tacarse notablemente el joven Jo-
sé F e r n á n d e z y la señor i t a Sofía 
Rico. 
Las invitaciones para la Verbe-
na Boalense, pueden s4r solicita-
das, por teléfono al A 6772 y al 
M lo'Jí?, Salud n ú m . 1. 
A B C 
Ayer tarde, en la florida y poé-
tica terraza del Club Oficiales de 
la Cabaña, se celebró una grandio-
sa mat inée , patrocinada por la pro-
gresista y culta sociedad A B C , 
que tantos triunfos ha obtenido 
por los grandiosos bailes que cele-
bran con tanto acierto estos abece-
darios. 
Desde muy temprano se dieron 
cita allí las s impát icas y encanta-
doras abecedarias, para disfrutar 
de una grandiosa mat inée bailable. 
Horas deliciosas. 
Con música y mujeres. 
Selecta la concurrencia. 
Baile que p e r d u r a r á en la memo-
ria de los que tuvieron la suerte 
de asistir a esa fiesta. 
He aqu í una pequeña relación, 
tomada al azar, de las damitas! 
concurrentes: 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
C o m e n t a r i o s s o b r e l o s s u c e s o s d e G u a d a l a j a r a 
De in te rés nacional, por la re-1 alarde de "tener siempre empeño [ camente la act i tud de Zuño en los 
sonancia que han tenido en el país , especial en procurar y dar toda pasados acontecimientos. Bajo el 
pueden considerarse los escánda lo- ¡c lase de ga ran t í a s para la prác t ica | t í tu lo de " U n despotismo intolera-
de los cultos religiosos", mereció 
de Omega, periódico polí t ico, que 
en más de una ocasión se ha jac-
tado de sus ideas liberales, tan 
enérgico y contundente reproche 
como el siguiente. Dice en su edi-
eos atropellos acaecidos en Guada-
lajara, Jalisco, ( M é j i c o ) , a ú l t i -
mos del pasado ju l i o . Pronto co-
menzaron a oírse los comentarios de 
la prensa y de otras personas bien 
conocidas en el país. De esos co-
mentarios vamos a hacernos eco ción del sábado 1ro. de agosto 
nosotros, conforme a l esp í r i tu de ¡ Y hay algo qué i r r i t a y que su-
esta sección editorial. ¡bleva el án imo en esta obra mons-
Itruosa, que tiende a la disgrega-
DEOLARA.OION0ES D E L GOBER- i ción de la nacionalidad, y es que, 
JÍADOR ¡para burlar y violar la Ley, se in-
En primer lugar, el Gobernador ¡voque a la Ley; para clavar arte-
Zuno, desempeñando admirable- iros puña les en el corazón de la Lí-
mente el papel de "fariseo", de ¡bertad, se use el nombre de la L I -
aquellos "estrictos observantes del bertad; para pisotear el Derecho, 
la Ley", de quienes decía el Señor se llame al Derecho Constitucional 
que colaban escrupulosamente has-ja servir de encubridor en las bár -
ta el más insignificante mosquito, ¡baras imposiciones de la fuerza, 
y se tragaban sin reparo alguno un | E l tiranuelo tapa t ío alega que la 
camello; el Gobernador Zuño, de-
cimos, explicó a los representantes 
de la prensa su actitud en los si-
guientes t é r m i n o s : 
E l in terés único que tengo, aliar-
te de ser para mí un deber consti-
tucional, es el de cumplir y hacer 
cumplir las leyes en vigor actual-
mente, con objeto de evitar que 
ninguna persona cometa actos de 
disolución social. Quienes menos 
deber ían oponerse a este programa 
son las clases conservadoras, que 
siempre han demostrado su incapa-
cidad para defenderse cuando hay 
movimientos de índole aná rqu ico . 
No se ha llegado a dar el caso 
de que yo haya tolerado, n i mucho 
menos ordenado, que se impida a 
ninguna persona la práct ica de sus 
costumbres religiosas, y siempre 
t end ré especial empeño en procu-
rar y dar toda clase de ga ran t í a s 
para la práct ica de los cultos re-
ligiosos y en castigar aquellos de-
litos o actos de las autoridades ci-
viles que se opongan a ta l libertad. 
Si en algunos colegios o en esta-
blecimientos de otra índole son 
vú lne radas las leyes del país, yo 
no tengo más que una sola obliga-
ción: la de imponer inmediato y 
clausura de los Seminarios obede-
ce a su celo para Imponer la obser-
vancia de las leyes; pero nosotros, 
no muy devotos de la t i rán ica Cons-
t i tución que el carrancismo impuso 
al país , nos vemos obligados en es-
te caso a salir en defensa de ella 
y a declarar que el cínico manda-
r ín calumnia gravemente a los 
constituyentes, 
Grandes son los errores de que 
adolece el Código lucubrando en 
horas de aguda demagogia y vio-
lentas inquinas civiles; pero no 
llega, no podía llegar a la intole-
rable aber rac ión de impedir despó-
ticamente al individuo el ejercicio 
de un derecho natural, como es de 
entregarse a la profesión o traba-
jo a que lo llamen sus aptitudes y 
sus aficiones. 
Para el cri terio laico oficlai, el 
sacerdote de cualquier secta o cre-
do religioso es un ciudadano que 
ejerce una profesión lícita y, por 
tanto, debe disfrutar de amplias l i -
bertades para adquirir los conoci-
mientos necesarios a l desempeño 
de ésta. La existencia de los Se-
minarios ha de considerarse, pues, 
no como resultante de la toleran-
cia oficial, sino como derecho co-
enérgico remedio. Los causantes de ¡rrelat ivo a la l ibertad de profesión, 
tales o cuales excitaciones son más a la libertad de cultos, que n i n g ú n 
bien algunas personas de recrude-
cido fanatismo y tres o cuatro agi-
tadores polít icos que sacan buen 
provecho de estas agitaciones y 
que no tienen entereza suficiente 
para afrontar los resultados de su 
mala labor. Yo repr imi ré los actos 
de esos mismos elementos con to-
da decisión y pront i tud. 
COMO LO CEXSTJRA "OMEGA" 
Los que tienen , una Idea, por l i 
gera que sea, de las proezas del alumnos, y ya se comprende rá que 
pueblo civilizado desconoce como 
conquistas preciadas de la evolu-
ción espiritual de la humanidad. 
Para que la clausura de los Se-
minarios estuviese ajustada siquie-
ra a principios de equidad, ya que 
nunca lo es tar ía a principios de 
justicia, a postulados de l ibertad 
y a las bases de la civilización, se-
r ía necesario cerrar al mismo t iem-
po todos los establecimientos es-
colares en que hay internado de 
Luisa y Pastora Bollón, encan- señor Zuno en los últ im0s años ' no iun País donde ta l legislación p r i 
tadoras hermanitas; MÜmí Almci-1 podl'án nienos de apreciar la sin-jvase, merecer ía estar situado en el 
da y Bertha Almeida, bellas hey»jceridad de semejantes declarado-'centro de Patagonia o del Congo, 
manitas; Delia Mar t íne í , Estllftil1168- E l que dice no tener m á s que 
Marco, Mery Suárez, Gloria OtoOí», "un so10 i n t e r é s " — q u e él conside-
Georgina Suárez, Gloria Sánchess, 
Conchita Pendás , Cuquita Cubllla, 
Monona y Conchita Romero, Anto-
nia Sierra, Natalia Ortega, Mftrgot 
Serrano, Magdalena Lima, Zoila 
Faura, Amparo Nieves, Georgina 
Limas y otras muchas que no re-
cuerda el cronista. Todas bellas y 
encantadoras jóvenes que tanto lu -
cimiento dieron a la fiesta. 
México Jazz Band, del afamado 
profesor Wil l iam Padilla, fué el en-
cargado de amenizar esta grandio-
sa fiesta. 
Felicitamos muy sinceramente a 
la Comisión de Fiestas y a la D i -
rectiva por el éxito obtenido. 
ra como "deber constitucional"-
"de cumplir y hacer cumplir las 
leyes en vigor", haciendo además 
RAZON Y F E 
Revista quincenal dirigida por 
Padres do la Compañía de J e s ú s . 
Veinticinco años se cumplen des-
de que la Compañía de J e sús en 
E s p a ñ a resolvió colaborar en los 
combates por la Religión, por la 
Ciencia y por la Patria—exten-
diendo este concepto a las Repú-
blicas hispánicas de allende los 
mares—con una revista de alta 
cultura. 
¿ H a logrado sus propósi tos? ¿Ha 
EXOELSIOR: " U N DESPOTISMO 
I N T O L E R A B L E " 
También Excelsior (México, mar-
tes 4 de agosto), censura enérg i -
contr ibuído a la victoria de tan 
nobles ideales? ¿Ha trabajado leal 
y constantemente por la verdad en 
todas sus manifestaciones? 
A lo ú l t imo contestamos sin t i -
tubear que sí. Las otras pregun-
tas, mejor que nosotros, han de 
satisfacerlas los 74 volúmenes de 
casi 600 que forman nuestra colec-
ción. Y, para quien no tenga va-
gar para leerlos, los tres tomos de 
índices se rán cumplidas respues-
ta. Apenas en la var iadís ima muí -
¿ a tt e s 
^ O N malos dientes, careados, descuidados, no hay belleza. Segura 
mente la posibilidad de adquirir alguna enfermedad grave, reuma 
tismo, afecciones del corazón y otras muchas, que tienen su ongen en 
una descuidada infección de la dentadura 
Cuidar la dentadura, limpiándola debidamente, es prevenirse contra 
casi seguros males que no se sabe como acabarán. 
C r e m a D e n t a l de Colgate, limpia los dientes debidamente. Yes< 
v jabón los mejores e indispensables ingredientes^ según autoridades en 
a materia, solamente entran en su composición. Pulimenta la dentadura, 
hace brillar el esmalte. Su sabor es agradable, su precio es módico, su 
resultado magnífico porque es un dentífrico típico y provechoso 
Dtirnouldorrt 
Slarkí incorpora tfá 
Anenal 2 y 4 • Habana Establecidos 
ble", le acusa de añad i r un pro-
blema más , el religioso, "a los 
múlt iples problemas que afligen a 
nuestra patria". Y fijándose en la 
legislación que hay sobre asunto 
tan delicado, dice: 
La r e l i g ión—ent re nosotros la 
ca tó l ica—es un HECHO SOCIAL 
que las leyes " ignoran" por tor-
peza y apasionamiento de los le-
gisladores, pero que nuestros go-
bernantes debieran tomar en cuen-
ta para bus cálculos, como un ele-
mento de recons t rucción , de orden 
y de paz. En las naciones m á s cul-
tas de la t ierra, en Francia por 
ejemplo, muchos librepensadores se 
ban constituido en partidarios del 
catolicismo, porque comprenden 
que éste sirve de freno a los ape-
titos desordenados de las muche-
dumbres, y creen que sólo por vi r -
tud de sus principios es posible 
sujetar a la bestia humana y con-
ducirla sabiamente por los sende-
ros de la ley y de la moralidad. 
Nosotros, en cambio, pretendemos 
"reconstruir", edificar algo que se 
parezca a una sociedad civilizada 
sobre los escombros de la revolu-
ción, y, con inconsciencia evidente, 
fomentamos la a n a r q u í a en los co-
razones y en las inteligencias, sin 
pensar que todo lo bueno y todo 
lo malo tiene su origen en el alma 
humana, porque all í es tá , la raíz, 
el germen del bien y del mal. 
Y aun censura más directamente 
la "observancia farisaica" del Go-
bernador de Jalisco, a l recordarle 
que el hombre tiene por encima de 
la ley otros derechos inalienables 
que nalie le puede arrebatar: "SI 
el s eño r Zuño ,—dice Excelsior— 
no es un farsante de la política y 
de la democracia, si se aprecia de 
hombre ilustrado, comprenderá que 
el hombre tiene derechos inaliena-
bles por lo que concierne a su 
vida interior, a su conciencia, a l 
fuero Intimo de su alma; y de aqu í 
que nadie, n i la ILEY, n i la auto-
ridad, n i la fuerza, puedan privar-
le deí derecho que le asiste a pro-
fesar las doctrinas que mejor le 
p l a z c a n . . . " 
Nótese que Excelsi0r se coloca 
para hablar as í "dentro de los mol-
des—como dice é l—de la "filoso-
fía" moderna y de los procedimien-
tos polí t icos ac tua lés" , que decla-
ran al hombre libre para abrazar 
la rel igión que mejor le plazca. Pe-
ro según la sana filosofía, y la teo-
logía, nó , la re l ig ión no es cosa de 
elección, sino de imposición. Dios, 
Creador y Señor del hombre, le 
impone su rel igión, y el hombre 
debe busca? y abrazar esa rel igión 
que su Groafcor 7 Señor le impo-
ne, hail« o no otras m á s confor-
mes coa sus ir.clinaciones o forma-
ción .— ( C o n c l u i r á ) — " D e La Re-
vista Católica, E l Paso, Texas, 23 
de agosto de 1925. 
t i t ud de conocimientos humanos 
habrá cues t ión de Interés que no 
tenga alguno o algunos ar t ícu los 
razonados, seremos, por plumas es-
pecializadas en la materia. 
I F í j e s e e n 
e s t a e t i q u e t a q u e 
r e p r e s e n t a e l m e j o r 
P o l v o p a r a H o r n e a r 
d e l m u n d o I 
La aceptac ión de Razón y Fe en-
tre los hombres de letras, as í en 
España como en el extranjero, má-
xime en la Amér ica española, ha 
sido consoladora; sin jactancia, po-
demos asegurar que ninguna de sus 
similares la aventaja en el n ú m e r o 
y calidad de los lectores. Baste de-
c i r que en 1922 tuvo que desdo-
blarse en dos: una, Estudi0s Ecle-
siást icos, para las ciencias mera-
mente sagradas, y otra, que guarda 
el pr imi t ivo nombre, para los asun-
tos de cultura general, para los 
conocimientos científicos, hoy in-
dispensables en clérigos y seglares 
que quieran seguir el avance, cada 
día más rápido , del humano saber. 
Puesto que personalmente es im-
posible a nadie abarcar todas las 
ciencias, y v i v i r ayuno de sus pro-
gresos n i es decoroso n i posible, 
se impone el manejo de una revis-
ta, cuyos redactores, cada cual en 
su ramo, ya con investigaciones 
propias, ya con boletines y resú-
menes de las ajenas, recorran su-
cesivamente los sectores del campo 
científico, concentrando en breves 
páginas el fruto de largas vigilias. 
Razón y Fe. persuadida de esta 
necesidad, quiere esforzarse en in-
tensiificar y ampliar su labor. Des-
de el próximo Enero se convierte 
en quincenal; ese más frecuente 
trato con el públ ico culto engendra 
más ín t ima compenet rac ión de 
ideales y m á s rapidez y oportuni-
dad en las informaciones. E l pro-
grama es el mismo: ún icamente da-
i á mayer cabida a ia sección his-
panoamericana. Además de los ar-
t ículos americanistas, de asuntos 
antiguos y modernos, hemos bus-
cado en todas las repúbl icas dife-
rentes corresponsales que, por tur-
no, nos cuenten cuanto de in terés 
y actualidad ocurra en los países 
hermanos; pretendemos que nues-
t ra Revista sea de casa all í como 
aqu í . E l suicida desconocimiento 
mutuo entre los hijos de la raza 
h i spán ica ha sido causa de desvíos 
y desistlmas lamentables; a fomen-
tar la verdadera fraternidad, ba-
sada en la t rad ic ión de nuestras 
grandezas his tór icas , de nuestra 
fé, de nuestra recta personalidad, 
de lo que fuimos y somos, de lo 
que valimos y valemos; que es mu-
cho más de lo que creen y propa-
lan gentes enpeñadas en achicar 
y enlodar glorias que no supieron 
conquistar, a eso tiende Razón y 
F é , con todo su entusiasmo, que es 
grande y con todas sus fuerzas, por 
modestas que sean, con t r ibu i rá a 
robustecer los lazos hispanoame-
ricanos, hoy m á s que nunca ame-
nazados por pueblos de re l ig ión y 
sangre dist inta; y, sin desprecio 
por nadie, pone a l servicio de la 
gens hispana los br íos y plumas de 
sus redactores. 
Las secciones bibliográficas de 
las revistas son, para el movimien-
to Intelectual, algo así como ferias 
de muestras. Pocos o ninguno tie-
nen tiempo n i medios para exami-
nar por sí la inf ini ta balumba de 
libros que salen al mercado. Razón 
¿* caacede a esta sección g^as 
200 páginas cada año, y, leal, razo-
nadamente, con extensión propor-
cionada al in te rés de las obras, ex-
pone su criterio para informar y 
orientar a sus lectores. 
Y aquí volvemos a insistir en lo 
dicho más arriba. Si el desconoci-
miento de los países hispánicos en 
todos los ó rdenes es grande, en el 
intelectual, desconsuela: han de 
encumbrarse muy alto sus escrito-
res para que rebasen las fronteras, 
y eso es Injusto, porque son de gran 
valía muchas de sus publicaciones, 
algunas que sin desdoro pueden 
ponerse al lado de las mejores de 
cualquier pueblo. Rogamos, pues, a 
autores y editores hispanoamerica-
nos nos favorezcan con el envío de 
sus obras, para bien de todos, para 
gloria de la lengua y del ingenio 
racial, que tan altos pusieron Cer-
vantes, santa Teresa, el maestro 
L e ó n . Lope de Vega y cien otros 
luminares j a m á s eclipsados. 
Sabemos de sobra que al conver-
t i r en quincenal Razón y F6 nos 
echamos encima una carga abru-
madora, aun en el orden económi-
co. Cuando se fundó en 190.0, el 
precio de suscripción era, para Es-
paña , 15 pesetas y 18 para Amé-
rica; hoy, que el papel y la mano 
de obra, por no mencionar otros 
gastos, han subido m á s del 100 por 
100, a pesar de aumentar más de 
600 páginas la lectura anual, el 
precio, para España y los países a 
ella adheridos postalmente, no sube 
de 20 pesetas. Razón y F é confía 
en la benevolencia; bien probada, 
de sus lectores y favorecedores; y 
el mayor trabajo y el mayor gas-
to es sacrificio gustosamente acep-
tado en pro de la Religión y de la 
Ciencia, de la Razón y la Fe. 
B L EXCELENTISIMO SEÑOR M I -
NISTRO DE ESPAÑA, PRESIDIRA 
L A MAGNIFICA VEXiADA DE L A 
"FIESTA D E L A R A Z A " 
La pa t r ió t ica Ins t i tución ESPA-
ÑA INTEGRAIS, no cesa un mo-
mento de trauaisr p«ra organizar 
de una man^.a bci 'üante la gran 
fiesta que 6s c&lebsrará este afio 
conmemorando la FIESTA DE ILA 
RAZA. 
E l Excelentísimo señor Minis t ro 
de E s p a ñ a , pres id i rá la fiesta que 
se ce lebrará , que ha de ser de ca-
r á c t e r religioso por la m a ñ a n a y la 
velada por la noche. • 
Las autoridades Cubanas y Es-
pañolas hán de ser invitadas a l ac-
to. 
E l programa de la fiesta a me-
dida que se vaya conociendo lo da-
remos a conocer al público. 
ESPAÑA INTEGRAL, siempre 
atenta a los actos m á s sobresalien-
tes de nuestra historia, no podía 
dejar pasar ignorado el día m á s 
grande cual es el día 12 de octubre, 
D I A DE L A RAZA. 
E l año pasado esta pa t r ió t ica 
Ins t i tuc ión celebró una magnífica 
velada Literaria-iMusical en los sa-
lones del Centro Gallego de la Ha-
bana, este año a ser posible han de 
revestir mayor solemnidad los d i -
versos actos que se organicen y 
han de satisfacer los ánimos justos 
y nobles de todos. Cubanos y Es-
pañoles . 
Pronto daremos a conocer el l u -
gar en que t e n d r á efecto la velada. 
Así como t a m b i é n el programa 
completo de los festejos de ese d ía . 
A P E R T U R A D E CURSO 
Hoy a las 9, a. m., apertura de 
curso en el Seminario de San Car-
los y San Ambrosio de la Habana. 
CABALLEROS D E COLON 
M a ñ a n a celebra jun ta general de 
elecciones el Consejo San Agus t í n 
no. 1390. A cont inuación de esta 
junta, habrá otra de Tercer Grado. 
CULTO CATOLICO P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Corazdn de Je sús . 
En los cultos del jueves predica 
el P. Camarero, S. J. 
E l domingo, ú l t imo del Circu-
lar, como 4o. de mes hay comu-
nión mensual reparadora del Apos-
telado. E l Apostolado as is t i rá a s í 
mismo a la Proces ión. En la Mer-
ced solemne novenario. 
En los demás templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U n CATOLICO 
DIA 21 DE SEPTIJOMBRE 
Este mes ewtá, consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesda 
del Sagrado Corazón de Jesús (Reina) 
Santos Mateo, apóstol, Isado, obis-
po, márt ires; Melecio, obispo, confe-
sor; Jonás, profeta, y santa Efigenla 
virgen. 
San Isacio, obispo, márt i r y Saa 
Melecio, obispo, confesor. Estos dos 
santos gobernaron la iglesia, de Chi-
pre en distintos tiempos. 
San Isacio floreció primero y lue-
go San Melecio. Ambos brillaron co-
mo dos antorchas lumifiosas, cuidan-
do con mucho celo el culto de Dios y 
socorriendo las necesidades de los 
pobres. Los dos poseyeron el don da 
milagros y vivieron hasta una ve-
jez extrema. Murieron en 21 de eop-
tiembre de distintos años. 
Santa Efigenia, virgen. Nació en 
Etiopia, fué hija de un rey que se 
convirtió con toda, la familia a Jesu-
cristo por un milagro de San Mateo. 
La princesa Efigenia, primogénita 
del rey, se consagró a Dios. Imitaron 
el ejemplo de la princesa otras mu-
chas doncellas y muy «-n breve se 
vió una comunidad de esposas de Je-
sucristo en el corazón de una chi-
cad, que habla sldb hasta entonces 
el centro de la fdvlatrla, Santa Ef i -
genia murió por los ttltlmos año» d*l 
slcla i 
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H A B A N E R A S 
una 
E l l a . 
La gentil El la Granados. 
Se dispone a emprender 
t o u r n é e la aplaudida bailarina es-
pañola . 
Va primero a Tampa. 
Para llegar hasta Nueva York. 
Su despedida será con la fun-
ción organizada para la noche de 
hoy en el teatro Cámpoamor , 
F u n c i ó n do la noche. 
E n tanda especial. 
D a r á cortílienzo a las nueve y 
inedia con, las exhibiciones de 
H u r a c á n hecho brisas y ¡Viva Gas-
E L I A GRANADOS 
FLXCIOX DE DESPEDIDA 
para!, cintas las dos que h a b r á n de 
producir, con seguridad, la delecta-
ción de los concurrentes. 
Socorrito González, Julio Vi l la -
rreal y María del Carmen Gonzá-
lez, artistas de la Compañía de Es-
trada, pondrán en escena Un cuar-
t i to de hora, comedia diver t id ís ima. 
Can t a r á Rita .Montaner. 
Soprano cubana. 
H a r á gala de su fresca y bonita 
voz entonando romanzas y cancio-
nes t ípicas de su repertorio. 
A su vez el popular tenor Maria-
no Meléndez se luci rá cantando los 
boleros más en boga. 
Tondillas y couplets, además, por 
Blanquita Stewerst, la vedette in -
cipiente, graciosís ima, que tanto se 
hacía aplaudir en aquellos martes 
del L i d o Venlce que ya no volve-
rán . . . 
Miss Roseva Skelton. la esbelta 
inglesita, l l enará números de canto 
y baile. 
Por su parte Antonio Hernández , 
notable guitarrista andaluz, inter-
p re t a r á Lf» Semana Santa en Se-
v i l l a y Jota de Concierto, composi-
ciones las dos de que es autor. 
Y el clou de la noche. 
Lecuona. 
Nuestro gran pianista tocará sus 
famosas danzas Andaluza y Alham-
bra ilustradas coreográf icamente 
por El la Granados. 
El ia ba i l a rá también una farmca 
ejecutada por el guitarrista Her-
n á n d e z . 
¿Puede pedirse más? 
Sería demasiado. . . 
A base de dos pesos la luneta 
es tán combinados los precios de las 
localidades para la función de Elia 
Granados. 
Será un gran éxito. ' 
Bajo todos sus aspectos. 
C I N E EN E L N A C I O N A L 
DA N U E V A CINTA 
Un estreno hoy. 
Se anuncia en el Nacional. 
Todas las tandas del día es tán 
destinadas a las exhibiciones de La 
perfecta coqueta, cinta de la Fi rs t 
National, marca americana que tan-
to ha contribuido a divulgar entre 
nosotros la Empresa Pol i . 
La nueva f i l m tiene por in té rp re -
te principal a Colleen Moore. 
Actriz de gran fama. 
Encantadora. 
E l interesante tipo de la flapper 
neoyorkina lo encarna ella a ma-
ravilla . 
Hasta el día de mañana sola-
mente d u r a r á n las exhibiciones de 
La perfecta coqueta en el Nacional. 
Sucederá el estreno de Entre lo-
bos y nieve al de la cinta de hoy. 
¿Quién su protagonista? 
Un perro . 
EN L A C O M E D I A 
TEMPORADA QUE F I N A L I Z A 
E n sus pos t r imer ías . 
Ya para cerrarse. 
Me refiero a la temporada de ve-
rano del teatro de la Comedia. 
Para la próxima, la gran tempo-
rada Invernal, han empezado los 
preparativos por parte de la Em-
presa Estrada. 
Vendrán nuevos artistas. 
Y h a b r á obras nuevas. 
Entretanto se ensaya E l amigo 
Teddy para la función del otro lu-
nes en honoj y beneficio del dis-
tinguido actor Julio Vi l la r rea l . 
Va La Señor i ta Viuda hoy. 
Obra graciosís ima. 
Aprovecharé para decir que se 
e s t r ena rá La jaula de la leona en 
la función de mañanr 
Que es de moda. 
Del turno de los martes, 
(ContlntJa en la píglna siete? 
r 
'or finalizar la temporada, ofrecemos a nuestras dientas una 
EXCEPCIONAL REBAJA 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS. CORSETS, ROPA INTE-
RIOR y artículos de fantasía. 
M L L E . C U M O M T 
P R A D O 8 8 
Y S U S U C U R S A L P R A D O 9 6 
J 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z V I A J E 
R E U M A Y O T R O S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: S I G L O - H A B A N A * 
O f e r t a s b t S u m o U n i e r e s ó e l a 
V e n i a ~ 3 F i n 6 e 
UNA VIDRIERA 
Una de nuestras vidrieras en la 
calle de Aguila está adornada con 
latas de polvos de talco " L a Lete", 
el exquisito producto del que ha-
blamos dias pasados, y que desde 
el primer momento fué solicitado y 
gustado por las personas exquisitas, 
quienes se dieron cuenta que se tra-
taba de un producto higiénico, agra-
dable, fino, deliciosamente perfu-
mado, de efectos refrescantes des-
pués del baño y que evita los sal-
pullidos, los barros y las erupciones. 
Un producto ideal para la suave piel 
de los niños y de las mujeres. 
Viene, como puede verse en la 
vidriera de referencia, el polvo "La 
Lete", en muy artísticos estuches es-
maltados, y trae cada uno una mota 
de fina felpa. 
te? 
MEDIAS DE LUTO 
^TrU i t t 
Las famosas medias "FINERY 
BANDA DE CORAL" , tienen ahora 
un complemento a su famosa car-
ta de colores, en los que figuran los 
que la moda exige. 
El nuevo modelo ofrece una me-
dia especial para luto, en un gris 
crucero; ese matiz del negro que le 
quita al tono la c rudeza . . . sin de-
jar de ser negro. 
Tienen estas medias todas las ven-
tajas predominantes — calidad, du-
ración, permapencia, e tc .— carac-
terísticas de toda media FINERY. 
Una afirmación rotunda e irrefutame. ,nnie B " ha 
conseguido elaborar un producto maravilloso. Es su polvo de 
talco "Naicisse", de un perfume ultraexquisito, llamado a ser 
el preferido en Cuba, como ya lo es en muchas partes, por 
sus efectos y pureza. 
4 0 c e n t a v o s e l b o t e 
PARA TEÑIR EL CABELLO 
A $ 1 2 5 
NEOS-HENNE 
"Neos-Henné" es un polvo de 
composición científica, a base de 
plantas colorantes. Polvo vegetal 
que devuelve al cabello su color per-
dido . • 
Se utiliza de manera muy simple, 
según instrucciones que se acompa-
ñan en los prospectos del envase. 
Con "Neos-Henné" se hacen I»s 
siguientes colores: 
Para el cabello canoso: negro, 
castaño oscuro, castaño claro, cas-
taño pardo claro, rubio, rubio gri-
sáceo, rubio rojizo, rubio dorado y 
rubio Ticiano. 
Para el cabello que ha sido acla-
rado: castaño oscuro, castaño muy 
oscuro, castaño claro y rubio. 
Positivamente inofensivo. 
J 
JUEGOS INTERIORES DE DOS 
PRENDAS 
A $ 5 . 1 0 
Juegos interiores de holán cla-
rín de puro hi lo . Clase superior. 
Guarnecidos con calados y borde-
dos a mano. Primorosos adornos. 
En Nilo, lila, maíz, cielo. . . 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a pies agr ie tados , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
s a l p u l l i d o s , e c z e m a y 
o t ras infecciones c u t á n e a s 
P o l v o s 
K Ó R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i 
n o q u e d a sat isfecho l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e i n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
mac ia s . 
VSfiS The Mennen Compaay 
ISf i i i Newark, N . J., U. S. A. SSlSai 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E F O R O C U B A N O 
LA ZONA MARITIMA TERKr.STRJK. 
IiA PROPIEDAD PRIVADA, El» DO-
MINIO IfACIOXAI. Y EEi USO PÜ-
BIiICO 
Este es el titulo de un nuevo l i -
bro dol doctor Andrés Segura Ca-
brera, e<n el cual se ha reunido to-
do cuanto ha sido legislado en mate-
ria de Puertos, Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños, Arenas, Pesca, fctc. Es-
ta obra viene a llenar ana necesidad 
sentida, porque las disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados y se bace 
muy difícil su consulta. 
La obra estará lista en breve 5-
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
I iA VXTEIiTA A I , MUNDO PE UK 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo I I I 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la 
rústica $1.00 
V N LIBIIO INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
TíARIFAS DE IMPORTA-
CION Y EXPORTACION 
DE LA REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un instante pue -
de hallarse los datos que 
sé requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales. . . . . . $6.00 
ESQUINA SAN 'RAFAEL AGUILA 
N E C R O L O G I A 
Da. E I / V I R A W A L L S D E OSOKIO 
En la madrugada de ayer vícti-
ma de una cruel y larga enferme-
dad dejó de existir en esta capital, 
la buena y virtuosa señora , doña 
Elvira Walls, viuda de Osorio. 
íDeja la d i í u n t a en el más gran-
de de los dolores a sus hijos que 
la idolatraban entre los que se en-
cuentran Amelia, Paquito Mario y 
Lorenzo Osorio a los que le envia-
mos nuestra m á s sentida condo-
lencia . 
De la casa mortuoria, calle de 
Aramburo número 31, altos, sal-
d r á hoy a las nueve de la mañana , 
el cortejo fúnebre, para acompañar 
Hasta mil y quizás más , son los el cadáver de la que en vida fué 
-El sábado embarcó para los Es- males que se tratan con éxito con ejemplar esposa y madre aínant í -
sima. tados Unidos en el vapor Pastores, Purificador Sarl Lázaro , porque la' 
el señor Sabino Pérez y Perea, em- sangre, elimina los malos humores 
presario del circo que lleva su ape-|y hace que se goee de salud. Todas 
l l i d o . las boticas venden Purificador San 
Lázaro y su Laboratorio Colón y 
Habana. Cuantos en-
E l señor Pérez y Perea se pro-
pone seguir rumbo a Suropa para Consulado 
contratar algunos espectáculos para 
la próxima temporada invernal. 
•Le deseamos un feliz viaje y buen 
éxi to en sus gestiones. 
fermos de la sangre se ponen bajo 
San Lázaro en tratamiento se ale-
gran. 
C O N E L I N V I E R N O 
al t . 9 sep 
' (CON TALLERES PROPIOS) 
P Ü L $ [ R A S - R [ L 0 J P A R A S t Ñ Q R A S 
M u y a r t í s t i c a s j m u y caprichosas y or ig ina-
les son las que acaban de rec ib i r E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A DE I T A L I A . 
Todas en plat ino y bri l lantes y formas en-
teramente nuevas. 
Tendremos siuno placer en d e m o s t r á r s e l a s en 
cualquier momento. 
OBfiAHA 
SE RECRUDECE E L A S M A 0 
A H O G O 
E l asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro eíi sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Psra evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-
meterse sm prrder tiempo a su cu-
ración por medio del Remedio I n -
diano para el asma. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar el as-
ma; no es por tanto un cúralo to-
do. 
Desde que el enfermo empieza a 
tomar l*s primeras dosis, encuen-
tra un alivio y bif.nestar que so 
acentúa cada día, hasta que con el 
uso de varios frascos queda com-
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se -vende en todas las farma-
cias de Cuba. 
Presentamos nuevas 
Creaciones en 
V E S T I D O S 
la próxima tem 
porada de 
para 
O T O Ñ O 
hechos en los mejores 
talleres de 
P A R I S 
dibujados por los me 
jores artistas, como 
Chanel, René, Ch^ber, 
e tcétera 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
AN IVIRGROWING PATRON\CC TEU S OUR STORY 
C S747 I d 21 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
ULTnVIAS NOVEDADES 
SOLL1ER (Pablo) y COUR-
BON (Pablo). PRACTICA 
PEMlOLOGíCA DE JJAB 
ENFERMEDADES MEXTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción ilustrada con S9 figu-
ras originales. Barcelona. 
1 torno en 4o. encuaderna-
do en tela 
PIERT (M). DA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínjcas. 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 5o f i -
guras y 3 láminas en colo-
res. Madfid. 1 tomo en So. 
encuadernado en tela. , 
SEIGLIE (H> y GRANDE 
ARMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAR. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4o. 
rústica. . , 
CATALA (Juan B) . TEXTO -
Y JtiRJSPRUDEKC'IA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y an-
meatada que tiene 2.0(}r> pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen un Se. encuadernado 
en tela 
ALVAREZ GENDIN (&).— 
TEOB1A GENERAL DE 
LAS PUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuaa'.o 
SÍ ha tsento sobre este 
asunto important». Madrid. 
1 t'>rr.c en 4o. lincuaderna-
do en pasta española. . . 
PELEGRI T NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EüRO-
VÁ Y EN LA AMERICA 
DEL NOKTE Estudio dol 
«rí-dito público, con íntórV-
santes estadísticas que 
muestran la solidez de Vis 
consecuencia^ aducidas. Bar-




DAS. Hermosa edición de 
las obras ..le este elevado 
poeta) .con un magnífico 
retrato. Madrid. 1866. l 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre. las doctrinas. 
OlAa premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 












WORMS (René). L A SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sus agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Camuñas y 
C. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española. . . . . . . . $2.00 
DOMENECH MASANA. (J). 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de fran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
obras, y sobre todo para 
quienes deseen adquirir o fa 
bricar su •••asa. Contiene un 
gran número de plano5 y 
diseños útiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . . . $2.50 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE R. VBLOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado l i l e 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 1S m. 
S T 0 M A 6 0 . 
m w & m l i i o d e l a m i r 
- L I X I O E S T I V O -
EUXIR ESTOMAff l i 4 t | 0 0 
R E M A T E S I N 
U N A I N S I N U A C I O N 
Estimada lectora, usted sabe 
que en nuestro giro, como en otro 
cualquiera, si un artículo logra 
acreditarse^ se vende con gran fa-
cilidad, en perjuicio de otros si-
milares, tan buenos o quizás me-
jores, pero que, por ser recien-
tes en el mercado, no cuentan con 
la confianza del públ ico. 
Así sucede, por ejemplo, con 
las medias Holeproof (pronuncie 
Jo lp ru f ) . Estas medias, son de 
calidad insuperable, y no hay 
otras mejor confeccionadas que 
ellas; a pesar de esto, por su no-
vedad en Cuba, alcanzan una ci-
fra de venta mucho mas baja que 
la lógica, a que tienen derecho 
por su perfección en todos con* 
ceptos. 
Nosotros las tenemos, ¿porqué 
no nos compra usted un par, por 
via de prueba? No sería extraño 
que se convirtiese en su mas entu-
siasta propagandista. 
HOY Y MAÑANA 
RETAZOS Y CORTES, en el 
lugar acostumbrado. No dude en 
examinarlos, pues quizá tropiece 
con algo que le convenga. 
• . . M E D I A S 
Medias para Señora . De muse-
lina y seda, en ios colores blan-
co, negro, carmelita, gris, tortoi-
se, cordobán, beig, flech, meloco-
tón, mandarina. Las rematamos a 
41c. 48c. 53c. 55c. 59c. y 
65c. par. 
Medias de hilo, en los colores 
blanco, negro, cordobán i J 
se, beige; a 73c. y 98 c 
Medias de seda, a 75c 
-o-
Par. 
Mas finas, a $1.3$ 
Medias de seda de la far 
marca Holeproof. desde 
hasta $3, el par. 
C A L C E T I N E S niños T 
dos tamaños, a 12c. 15c w ,i0" 
CALCETINES P m ¿ J § 
eos con puño de color- a ' -T, 5 
30c. 35c 45c. par * 2lc 
CALCETINES para niños. Blan 
cos( con Conchita de hilo 
finos; del 1 al 4 a 40c d'l ^ 
9 a 50c. •»c,el5a1 
CALCETINES H . R No 7 
47c. par. - * ¿ 5 
CACETINES H . R . No. 775 
65c. par. " a 
CALCETINES H . R. N . 77 
71c. par. 1 
Tanto las Medias como los cal 
cetines, en todos los colorea 
CAMISETAS G . D Fn L j 
tallas, a $1 .05 . ^ 
CAMISETAS H . R. y p R 
legítimas, en ^odas las tailas ' ¿ 
baratas. 
La tarjeta beneficiada 
el numero 
4 0 3 
Si usted la posee sírvase recojiu 
nuestro Regalo. 
I n í r i u n o ) ! " 
^ L e o p o l d i n a s 
• Usualmente tenemos una gran va-
riedad de todas las mercancías que 
abarca nuestra casa, pudiendo o í r e ' 
cer al público, lo que mejor con-
venga a sus necesidades. 
En Leontinas y Leopoldinas de 
oro, {datino y platino y perlas, te-
nemos una colección admirable. Pa-
ra todos los gustos y de todos los 
precios. 
M / s j m (/ C o m p o s f e h : T e f e r A 5 ? 5 6 
NUESTRO 
SELLO 




' . V , 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y FRIJOLES 
DE L I M A PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A N 6 W I J H Y C O . 
o b i s p o © s TEL5 . A.S í - i -O A . 3 « A 3 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
das 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destina^ 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escri ^ 
ras. Traducción para pro tocolar !» de documentos en los idio 
inglés y francés. 
E D I F I C I O : 
BAXCO COMERCIAL D E OCBA 
Teíéfen.: M-1472. CaWe AGUIAR 73, Dpt s. 710, 11 y 12. 
A f l o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 1 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página selB) 
B O D A E L E G A N T E 
EV L A IGLESIA D E SAN' FRANCISCO 
p0r rez primera, ^ " 
fina boda en San Francisco, 
v tengo memoria de ninguna 
otra en la iglesia de la calle de 
Cuba. 
Restaurado el templo gracias a 
, i-íkiiativa y los esfuerza del 
ZJno v muy querido Padre Juan, 
l n allá en el amado r incón vas-
Jo descansa ahora de una labor 
' ' ' om^admi rab l e de rA:onstruc-
., y embellecimiento que se lle-
^ a cabo a jus tándose al plano del 
hábil y entendido arquitecto Ma-
rino Díaz. i 
Fué auien la d i r i g id . 
Rematándola felizmente. 
Aparecía engalanado para la bo-
¿e ayer con el gusto, delicadeza 
arte de que tantas pruebas tle-
^ dadas en cometidos de esta cla-
afamada Casa Trias. 
XJn decorado magnífico 
pe plantas y flores. 
Las rosas, las lindas y fragan-
f(>R rosas que son la especialidad 
<je aquel ja rd ín , predominaban en-
m el conjunto. 
A la diez de la mañana , hora 
filada en las invitaciones, estaban 
va en el templo .los novios. 
' Una pareja simpática. 
Digna de todas las venturas. 
Ella, la gentil f iancée, es María 
Francisca Ponce de León, señor i ta 
de abolengo ar i s tocrá t ico . 
" paqtiita, como todos la llaman 
familiarmeute, ha unido su suerte 
6 la de un periodista culto y talen-
toso, el doctor José Blasco Alar-
eón,' digno sucesor en la dirección 
¿el Oorreo Españo l del inolvidable 
Gil del Real. 
Ante el altar mayor, radiante de 
claridad, quedó consagrada solem-
nemente esa un ión por Fray Bue-
naventura Salazar, Guard ián del 
Convento de los Franciscanos, 
Fué la admiración de todos con 
bu toilette nupcial la señor i ta Pon-
ce de León. 
Respondía el traje por su lujo a 
la suntuosidad del trousseau, ad-
quirido todo en E l Encanto, la casa' 
de las novias. 
Traje precioso. 
Copia de un modelo de Wor th . 
Era de crépe mongol bordado en 
perlas y cuentas con hilos de plata. 
Larga la cola, bordada en perla 
y plata, cayendo desde la cintura 
Un vestido del cual puede ufa-
narse legít imamente la conocida 
modista Tomasa Izaguirre. 
Primoroso el velo. 
De encaje de Bruselas. 
Reliquia familiar, lo mismo que 
el collar de perlas y el abanico de 
nácar con que completaba sus galas 
de desposada, tan ricas, tan esplén-
didas, la señori ta Ponce de León, 
Un atributo más. 
El ramo. 
Creación del j a rd ín El- Fénix 
que llegó a manos de la novia co-
mo otreñda car iñosa de la gentil 
dama Hosa Blanca Carballo de 
Martín. 
De lirios. 
Con gardenias y nardos. 
Aprisionadas las flores por una 
íncha cinta de ü s ú con caídas de 
cistas e hilos de plata. 
Ramo que por propio encargo 
fué depositado ayer mismo en el 
tanteóñ donde reposan los restos 
¿el padre de la novia, el doctor 
Adolfo Ponce de León, Conde de 
Villanueva. 
El doctor Manuel Mar t ínez Cas-
tellanos, caballero excelente, cum-
plidísimo, fué el padrino de la bo-
da. 
Y la madrina, la señora madre 
«e la desposada, Condesa Viuda de 
Villanueva y Marquesa de Aguas 
Claras. 
Testigos. 
por Paquita Ponce. 
El doctor Rafael Nogueira, re-
ttfesentado por el hermano de la 
bovia, el joven aibogado Ignacio 
ponce de León. 
El Conde del Rlvero. 
El señor Antonio de la Guardia. 
Paquita Ponce 
y el doctor J o s é Blasco Alarcón 
Y el señor Alvaro Alvera, repre-
sentante a la Cámara , y el doctor 
Isidoro Benavides. 
E l señor Florencio Zoilo García, 
administrador del Correo Español , 
firmó como testigo del doctor Blas-
co Alarcón . 
Actuaron t ambién como testigos 
por parte del novio el señor Alber-
to Fuentes, presidente del Centro 
Andaluz, los señores Pedro Gutié-
rrez y Maximino Estrada y el doc-
tor iRené Acevedo iLaborde. 
A la ceremonia del matrimonio 
siguió la misa de velaciones. 
Fueron los padrinos la señora 
Emilia G. de Blasco, a nombre de 
la ausente madre del novio, y el 
mayor de los hermanos de la des-
posada, el joven doctor Adolfo C. 
Ponce de León, Conde de Vi l l a -
nueva . 
Bellas melodías oíanse en lo alto 
del coro, entretanto, ejecutadas 
con acompañamiento de ó rgano por 
los violinistas Justico y Manuel 
Mar t ínez . . , 
Ya la víspera se había efectuado 
el matrimonio c iv i l . 
Acto familiar . 
En la mayor int imidad. 
Suscribieron el acta como testi-
gos de la novia ei Conde Palatino 
y los señores José Leisea y Juan 
Francisco Ibáñez. 
Y los señores Fernando Blasco 
y E. CRubira con el doctor Miguel 
Guerrero y Sell como testigos del 
novio. 
Acerca de la concurrencia, tan 
numerosa como distinguida, . nó 
acer ta r ía a dar ui|a, relación com-
pleta . 
A n o t a r é solamente algunos nom-
bres como muestra de lo selecto 
del concurso. 
La Condesa de Fernandina. 
La Condesa de Sagunto. 
La Condesa del Rivero. 
Angeli ta Fabra, la distinguida se-
ñori ta de' Mar iá tegu i , Ministro dé 
E s p a ñ a . 
" j u i l a Torriente de Montalvo, 
Eloísa Febles de Pasalodos y Ma-
r ía Montalvo de Soto Navarro. 
Carolina Pérez García Viuda de 
Machado, Josefina Val lhonrat de 
Moré y Rosita Montalvo Viuda de 
Cof f I g n i . 
Petronila Gómez de Mencía. 
Sarah de la Torre de Rasco. 
Conchita H . de Valdivia. 
Jul i ta Montalvo de Pad ró , Al ic ia 
Lliteras de Rodr íguea y Lendián , 
Armantina Pasalodos de Goenaga, 
Evangelina Benavides de Ponce de 
León, Angelita Morales de Cinca, 
Conchita Valdivia de Santo Tomás , 
Josefina Justianiani de Loredo y 
Clarisa Ponce de Vildósola. 
Te té Robel ín de la Guardia, 
Edelmira Machado de Ca r r e r á y 
María Clotilde Fuentes áe Valdés 
F a u l i . 
Amalia Vallhonrat de Lores. Ma-
ría Ignacia de Cárdenas de He-
rrera y Marfa Isabel Machado de 
Álber t in i . 
Graziella Cabrera de Qirtiz. 
Lol i ta Ramos de Mahony. 
Blanquita F. de Castro. 
Entre las señor i t a s . Nena Mofé, 
que por vez primera salía del retrai-
miento a que la obligó un duelo de 
familia. 
Iba de negro. 
Linda como siempre. 
Isabelita Rasco, Carmen Soto Na-
varro y Eloisita Pasalodos. 
Matilde Llaneras, Beba Montal-
vo y Cuca Romeu, la hija del Con-
de de Sagunto, t an graciosa. 
Y Mar ía Irene Mart ínez , Jose-
fina Coffigni y Luisi ta Cinca entre 
muebas m á s . 
Salió del templo la novia con el 
bonito ramo dé tornaboda que le 
dedicó Bebitina T. Robelín, m i en-
cantadora amiguita, a la que vere-
¡mos despedir hoy para el colegio 
dónde es tá educándose en Nueva 
Y o r k . 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
CContinna *n la pfl^laa diez) 
Con toda seguridad no lia de en-
contrar usted una colección de jue* 
gos para ponche tan variada y se-
lecta como ia que le ofrece esta 
casa. En cristal cortado y finísi-
mo plateado, con depósito, bande-
ja , cucharón y 12 vasos, tenemos 
profusión de tamaños y modelos, 
todos de gran lucimiento, y a pre-
cios muy ventajosos para usted. 
L A CAS A DE L O * R E G A L O » 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
A V t DE ITALIA. 102 - TEL. A-2a59. 
Es verdaderamente suntuosa la colección de Va-
jillas completas de porcelana y de cristal llegada 
a PARIS-VIENA. Todas diferentes en su estilo y 
cada cual más subyugadora por sus artísticos dibu-
jos. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
L o s o s s o m b r e r o s 
N 
TADA t a n apar tado de la moda actual como luc i r pintoresco—es casi t an ma lo como l u -
' c i r e x ó t i c o . . . 
L a elegancia consiste, precisamente, en o m i t i r estas cualidades, p r e s t á n d o s e a pasar 
siempre sin ser no tado (se pe rmi te ser n o t a b l e . . . ) 
E l sombrero elegante sigue, na tura lmente , la t e o r í a anter ior . De manera qu$ toda su 
belleza depende exclusivamente de la fo rma . 
Los de este a ñ o tiene dos c a r a c t e r í s t i c a s nuevas: una, l a m a y o r suavidad de c o n t o r n o ; 
o t r a , el apar tamien to de l omnipresente f i e l t ro a qu ien se le hace c o m p a r t i r su p o p u l a r i d a d con 
c t ros mater ia les : faya , raso, terc iopelo. 
Reboux, que maneja e l f i e l t ro como nadie , sigue f ie l a é l , y adorna sus sombril las 
con gasadas y orejas de l mismo f i e l t ro co lcx íadas en á n g u l o s inesperados. 
M a r í a Guy y A g n é s combinan siempre dos mater ia les : te rc iopelo con f i e l t r o , raso con 
terc iopelo , f i e l t ro y c a b r i t i l l a . . . 
A lgunos in t roducen los adornos en f o r m a de mosaicos, y otros siguen la corr iente de A r -
te Modern is ta que la E x p o s i c i ó n de Ar t e s Decorat ivas ha logrado imponer en las modas . 
E l tu rbante y la toca se consideran u l t r a d i i c ; y se ha-
cen intentos ( n o siempre frustrados de i m p o n e j las hormas gran- S / f * K ^ L ^ 
des, aunque siempre m u y sencillas. ¿ J f j L Y / l J ^ i ^ t d C f ^ 
Y S o m b r e r o s 
p a r a l a t e m p o r a d a O t o ñ a l 
| ¥ N vestido de gcorgétte es una 
" gran adquisición. Finos y l i -
geros se usan lo mismo en el Ve-
rano que después en los días frescos 
del invjerno en que se combinan 
con algún abrigo, en forma de "en-
semble". 
El que se ilustra tiene un tono en-
cantador de rojo y su mayor inte-
rés consiste en las alforzas míni-
mas que lo adornan profusamente. 
El otro modelo es un traje de dos 
piezas; la blusa; de jersey con apli-
caciones de seda igual a la saya que 
es toda plisada. En un tono delica-
dísimo de "bois de rose". 
1 
i 
Frágil , t ímida, con todo el encanto 
de la juventud "el divino tesoro". 
Luce un modelito sencillo, de cre-
pé de China de un color "embele-
so" que embelesa. 
Blusa ligeramente adornada. Sa-
ya con finos plisés. Talle casi a la 
cintura, siguiendo los dictados d!e 
Patou y otros modistos que insisten 
en devolverle su posición original. 
El Departamento de Vestidos ofre-
ce otros modelos, tan juveniles co-
mo este, en Crepé de China, en geor-
gette y en combinaciones de jersey 
con seda. 
También los tiene en estilos pro-
pios para señora y en distintos co* 
lores. 
Rojo en varios tonos— el color 
que predominará en las modas de 
Otoño c Invierno, 
Verde roso—un tono de gr*n in-
tensidad . 
Opera—tan en boga como todos 
los tonos del morado. 
"Bois de rose" —exquisitamente 
delicado. 
Azul marino—que adquiere su an-
tigua prominencia. 
Todos los tonos de beige y car-
melita . 
Apartados de lo pintoresco y de 
lo exótico—Por consiguiente elegan-
tes. Y elegantes de la manera más 
distinguida que puede imaginjrse. 
El uno es un sombrero de tama-
ño mediano en fieltro "bois de ro-
se" adornado muy sencillamente con 
terciopelo. Su línea es perfecta. 
El otro muy flexible, muy chic, 
. es hecho ingeniosamente con cintas 
de faya color rosa viejo. Un alfiler 
de alarmantes proporciones, atravie-
sa la copa pero termina en dos enor-
mes perlas, y este es su adorno úni-
co. 
Madame ladea disimuladamente la 
cabeza.. . Es que quiere ver (sin 
que vean que v e . . . ) el efecto que 
produce su toca ultra chic. 
Es muy pequeña, muy ajustada, 
hecha en seda carmelita muy oscu-
ra. Y es solo uno de los varios mo-
delos que acaban de llegarnos de 
París, los cufies mostraremos cor 
sumo gusto. 
Hoy Lañes 
Día de Venta Especial de Reta-
zos, 
Le ofrecemos una gran colección 
de ellos en georgette y sedas lisas 
y estampadas a precios que, por séi 
mes de Balance, son aún más bajos 
que de costumbre. 
S O L f S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Saiiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
V I E J O N U N C A 
Repóngase de sus perdidas, re-
nueve sus años , vigorice su organis-
mo, rr haga su caudal de fuerzas 
ffpicas y vigor, tomando las Pildo-
ras Vitalinas que se venden en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. 
Cuántos Jóvenes se han hecho 
viejos prematuros, se han vigoriza-
do y cuántos jóvenf^s se han arrui-
nado físicamente coa Vitalinas han 
recuperado lo que habían perdido. 
A l t . 5 sept. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
MAGIf i r iCA OPOKTUNIOA© 
Ofrecemos a nuestra distinguida clientela y al público en general, 
•una gran oportunidad de comprar C<.llares de Perlas, más baratos, qijo 
en el propio París. 
" L 4 E S M E R A L D A 9 * Telefono: A-S303. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de .la Faculta'! de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y quirúrgico de las afecciones genitales de la mujer. Ci-
nigfa gattro intestinal y de las víaa biliares. . ^ 
Oficina de consultas. Manrique número 2. 
ET-IFrCIO CARREKA JUSTIZ. TEI.EFOXOS A-9J21 © 1-2681. 
C 8392 a l t . 8 d 4 
D E N U E S T R A 
L I Q U I D A C I O N 
De glace blanco o g l a c é 
gris . 
De p i e l b lanca $ 1 . 9 9 . 
T a m a ñ o s d e l 4 en adelante. 
Tenemos otros modelos en 
e l mi smo prec io , en p i e l , 
gr is , ca rmel i ta c laro u os-
curo . 
A I in te r io r con 3 0 cts. ex t ra . 
'Bazar Imiv i" 5. Rafael £ ImwjíTria 
M A S A N A - C U B A 
Ent rada p o r San Rafae l . 
Í K 5 A I 
T U B E R C U L O S I S 
S A L P U L L I D O 
D E S O L I ^ D U R A S 
L I C A R B O P O L V O S A N T I -
S É P T I C O S c a l m a n y c u r a n las 
desol laduras . Riegue e n a b u n -
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y e l do lor e 
i r r i t a c i ó n d e s a p a r e c e r á n . 
T o d a m a d r e debe man tene r 
e n e l hogar L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Estos acaban 
con e l sa lpu l l ido , l a sarna y 
c o m e z ó n . Las ronchas desa-
parecen i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
tege a los n i ñ o s contra las 
peladuras e i r r i tac iones d e l a 
p i e l . Los mant iene alegres y 
sonrientes. Use e n a b u n -
dancia L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
s iempre en e l d o r m i t o r i o de los 
n i ñ o s . 
D e ven ta e n todas las bo t i cas . 
Se l e e n v i a r á una mues t r a 
grat is s i U d . l o p ide . S. B . 
L e o n a r d i & C e , I n c . , N e w 
RocheUe, N . Y . , E . U . 
Í T 
P a r a l a p ü e r t a r u s e e l 
B a r n i z K y a n i z e S p a r , 
a b s o l u t a m e n t e . i m p e r -
m e a b l e y a p r u e b a d e 
s o l . N o s e m a n c h a n u n -
c a n i p i e r d e s u b r i l l o . 
S i r v e i g u a l m e n t e p a r a 
e m b a r c a c i o n e s y a u t o -
m ó v i l e s . V i s í t e n o s y v e a 
m u e s t r a s . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a n o y San J o s é T e l . A - 3 9 7 4 
Todos los l unes ponemos a l a v e n t a , en todos ios D e -
p a r t a m e n t o s d e es ta casa, a r t í c u l o s a p rec ios e x c e p -
cionales de r e c l a m o va lederos p a r a é s t e d í a so lamen te . 
V E S T I D O S 
Y M A S V E S T I D O S 
U n b u e n l o t e f o r m a d o 
p o r ve s t i dos d e w a r a n -
d o l y vo i l e , f i n a m e n t e 
confecc ionados y e n v a 
r i e d a d de e s t i l o s f j r n 
y colores , a ^ W ü 
O t r o l o t e f o r m a d o sola-
m e n t e con v e s t i d o s d e 
v o i l e , c u y o v e r d a d e r o 
v a l o r excede d e $20 y 
$25 pesos, p o r su f i n a 
c a l i d a d y acabado t r a -
ba jo a m a n o . H o y n r n 
l unes s o l a m e n t e a • 
V e s t i d o s de w a r a n d o l , 
d e s h a b i l l é s d e c r a p é d e 
c h i n a e n v a r i o s colores , 
ves t idos de v o i l e e n 
i n m e n s o s u r t i d o de e s -
t i l o s y k i m o n a s de seda 
f lo readas , m u y Q n n 
o r i g i n a l e s , a...- w . U U 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t e 
s u p e r i o r , v a r i e d a d d e 
e s t i lo s y co lores , 1 6 . 0 0 
S E D E R I A 
C I N T A S D E R A S O 
D O B L E , n ú m e r o s 1, U 
2 y 3. e n todos los co lo-
res . L a p ieza a 5. 10, 
^ 5 y 25 c t s . r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
T I R A S B O R D A D A S 
1 c u a r t a de ancho , 15c. 
G O L I L L A S Y A P L I -
C A C I O N E S p a r a c u e -
l los , p o r va ras , e n todos 
los colores , a . . .36 c t s . 
G U A R N I C i a N E S D E 
T U L . b lancas y c rudas 
bo rdadas e n b lanconhoy 
lunes , s o l a m e n t e a 89c. 
E N C A J E D E \ F I L E T , V 
de u n a c u a r t a d e ancho 
B l a n c o y c r e m a , ¿ 69c. 
C O J I N E S 
D e t e r c i o p e l o , c u a -
d r a d o s , e n d i s t i n t o s 
c o l o r e s y e s t i l o s . 
H o y l u n e s s o l a m e n -
t e a . , . $ 4 . 3 8 
J U E G O S D E R O P A 
I N T E R I O R F E M E N I N A 
Juegos d e o p a l e n co lo-
res y b lancos , compues-
tos d e 2 piezas, con b o r 
dados preciosos y e n 
todas las t a l l a s O T E 
e l j u e g o . w . . . O . / U 
De dos p iezas d e p e r l i -
n a e n todos los colores , 
m u y f i n o s , con encajes 
y bordados , e n t o d a s 
las t a l l a s , h o y c ^ r i 
l u n e s e l j u e g o v • O U 
D e 2 piezas, f i n í s i m o s , 
de p e r l i n a , e n tcfdos los 
colores y ta l las , r r n 
bordados , j u e g o | 3 . 0 l i 
J uegos d e o p a l d e t r e s 
piezas en todos los co -
lo res y t a l l a s , mode los 
c o m p l e t a m e n t e nuevos 
y compues tos de c a m i s a 
d e d í a . c a m i s a de noche 
y p a n t a l ó n , n a d a n n r 
m á s h o y , j u e g o , 
B I S U T E R I A 
C i n t u r o n e s n e g r o s d e 
c h a r o l , hoy , a . .12 c t s . 
A b a n i c o s j aponeses , f i -
nos, a 50, 60 y 75 c t s . 
Col la res de per las , 90c. 
C i n t u r o n e s de p i e l , e n 
v a r i o s colores , a 93 c t s . 
U N G R U P O A $ 3 . 9 0 
Es tuches de m a n i c u r e . 
Bolsas de seda, g r a n 
n o v e d a d . 
Co l l a re s de pe r l a s y d e 
c r i s t a l . 
Es tuches de m a d e r a 
c o n r e l i eves d e m e t a l . 
A r e t e s de p l a t i n i u m . 
P e r f u m a d o r e s de c r i s -
t a l , m u y f i n o s , en co lo-
res . 
D P Í O . d e C A B A i i f R O S 
Corba t a s i t a l i a n a s de 
p u r a seda. H o y a 85 c ts 
$1.49 y $1.98 
P a ñ u e l o s de h i l o b l a n -
cos n ú m e r o 10^. H o y 
a $2.10 ca ja de ¿ dna . 
Calce t ines blancos de 
h i l o , m a r c a H R 77. 
hoy a $4.45 ¿ d o a . 
T e t a s B l a n c a s 
C a m b r a y , p i e z a d e 
1 1 v a r a s , s u p e r i o r 
c a l i d a d , h o y l u n e s , 
$ 1 . 3 7 
^ I N Q O T I E S 
y 
C O M P A T l l A F A E L 
ANUNCIOS CIVILIZACION STVDIO 
r P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 1 D E 1925 A Ñ O J C C H j 
C A R T E L D E T E A T R O S 
XTACIOXTAIi (PaMO de Marti e8«nia^ 
a San aafasl) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les; Ladrón de Corazones, comedia Bu-
tterfíy; La Perfecta Coqueta, por 
Colieen Moore, Sldney Chaplin y Frank 
Mayo. *" 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; La Perfecta Coqueta. 
A las nueve y media: Novedades 
Internacionales; Ladrón de Corazo-
nes; La Perfecta Coqueta. 
PATBST (Taseo tte JSartl esaiUaa « 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el drama po-
licíaco en cuatro actos, original de 
W . T. Mas Ranlor, El Espía. 
PitINCXPüi DE I iA COMEDIA (Ani-
mas y zulueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, adaptada al castellano por Ro-
drigo de Gibralfaro, La señorita viu-
da.. 
MAS TI. (Prado y Drajfone»") 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: La Tiple de 
1925. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista Bataclanerías; la revista de pro-
paganda nacional Aires Nacionales. 
aXHAMSHA (Co&volado ••s quina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: La Bienquerida. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A as diez y media: Desnuda. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Para hoy, lunes, se anuncia en 
Mar t í una gran íunción, dividida 
en dos secciones. 
Para la primera sección senci-
l la , a las 8 y media en punto, se 
anuncia "La Tiple de 1825.", .en 
la quo se hace aplaudir la genti-
l í s ima Emma Duval . 
Y .pa ra la segunda doble, a las 
9 y 45, figuran en el cartel "Ba-
t a c l a n e r í a s " y "Aires Kacionales". 
E l miércoles, se e s t r ena rá la 
zarzuela mexicana " iHasta que l lo-
vió en Sayula!", original de Car-
los M . Ortega, Pabio^ Prida y Ma-
nuel Castro Padil la . 
" ¡ H a s t a que llovió en Sayula!" 
es una obra muy típica, cuya tra-
ma se desenvuelve entre tipos des-
conocidos y en un ambiente inte-: 
r e san t í s imo . 
Elena Urefia,- la admirable ca-
racter ís tfca, y el aplaudido actor 
Héctor Herrea t end rán a su cargo 
los persoajes principales de , esta 
zarzuela. 
E E S P I A N I C K C A R T E R , P O R C A R A L T , E N P A Y R E T 
A los éxitos resonantes obteni-
dos anteanoche y ayer domingo por 
la Compañía "Renacimiento" con 
la representac ión del intenso' dra-
drama policiaco, t i tulado, " E l es-
p ía Nick Cár t e r " , obra conocida ya 
de nuestro público, por haberla re-
presentado en otras temporadas el 
propio notable primer ac tor» 
" E l espía Nick C á r t e r " es sin 
duda de las obras mas: impresio-
nantes y emotivas del repertorio. 
Posee escenas de extraordinaria v i -
sualidad, trucos asombrosos, inci-
dentes en los que la fuerza dra-
mát i ca es enorme; diálogos interés 
san t í s imos y una, trama habilidosa 
que va presentando al espectador 
situaciones primorosas que llevan 
a l ánimo del público impresiones 
sentimentales de indudable .fuerza. 
Por otro lado, es notable en esa 
obra la firmeza de trazo que Ra-
m ó n Caralt, pone en la interpreta- i 
c ión del personaje Nick C á r t e r . E l 
espía , a t ravés de la in terpre tac ión 
de Caralt, es lo que, necesariamen-
te ha, de ser a teniéndose a la le-
yenda . 
E l famosísimo actor español, rea-
liza en el drama que nos ocupa una 
labor de aciertos y detalles escéni-
cos imponderables. 
Lo mismo ocurre con el conjun-
to de la represen tac ión , ya que los 
valiosos artistas del elenco, han 
ensayado con todo amor el impo-
nente drama de Ranler. 
La presentación escénica de la 
obra, es admirable y, ciertamente, 
comparable en belleza y propie-
dad a la que anoche luciera la Com-
pañía en "La resurrección de Sher-
lock Holmes". 
Pasado mañana , miércoles , se rá 
estrenada en función de moda la 
deliciosa comedia en tres actos, t i -
tulada, "Corazones sin rumbo" en 
la que, Raimunda de Gaspar, la 
celebrada, primera actriz, se reve-
la en la ampli tud de sus facul-
tades escénica? y de su tempera-
mento a r t í s t i c o . 
E S T R E N O D E " L A J A U L A D E L A L E O N A " , E N E L P R I N -
C I P A L D E L A C O M E D I A 
La teporada de Verano, es tá pa-
ra finalizar en el tea,tro Principal 
de la Comedia. 
Las funciones, se rán en esta se-
mana; y se hacen grandes prepara-
tivos para la organización de la 
temporada de Invierno, en cuyas' 
funciones hemos de conocer nuevas 
obras y, nuevos artistas. 
La empresa de Estrada no omiti-
r á gasto alguno para mantener su 
espectáculo, el mar ar t ís t ico y 
culto, al nivel de belleza, in terés , 
y a t racc ión que siempre ha tenido. 
Mientras llega la inaugurac ión 
de esa temporada invernal y pisan 
nuestras playas los nuevos artistas 
contratados y las obras m á s bellas 
estrenadas recientemente en Euro-
pa son montadas con todo cuidado 
y propiiedad, no cesarán las noveda-
des en el Principal de la Come-
dia . 
Las ú l t imas funciones, se rán a 
base de programas interesant ís i -
mos . 
Mañana , por ejemplo, será estre-
nada la bellísima comedia de don 
Jacinto Benavente, t i tulada "La 
jaula de la leona", obra que ha 
dado lugar a sendas controversias 
de crí t icos y públicos, ya que ha 
querido verse en esa in teresant í s i -
ma producción del maestro insigne 
una nueva y sorprendente fase de 
su estilo y ¿ e sus compresiones 
es té t icas y é t i c a s . 
En una u otra forma, conside-
rando esa obra como originalísi-
ma desde el punto de vista de la 
anterior producción benaventina o 
como cont inuación de la obra del 
cé lebre comediógrafo, en cualquier 
forma, repetimos, "La jaula de la 
leona" es una obra digna por su 
idealogía y por su belleza de la 
más intensa a tención por parte del 
públ ico . 
Otra de las novedades en pers-
pectiva, es la función en honor de 
Julio Vi l l a r rea l . 
E l celebrado primer ga lán de la 
Compañía, da rá su "serata d'ono-
re" en dia 28, habiendo escogido 
dos obras tan opuestas en ca rác te r 
y en técnica, que hace pensar en 
el deseo del beneficiado de demos-
t rar su ductilidad ar t í s t ica y sus 
amplias facultades. 
Esas obras son: " E l amigo Ted-
dy" y la chispeante comedia de 
Eusebio Blasco, ti tulada, "No la 
hagas y no la temas". 
Julio Vil larreal , en el poco tiem-
po que ha actuado , en el Principal 
de la Comedia, ha despertado mu-
cho in te rés en el púb l ico . Es el 
actor, discreto, sobrio, expresivo y 
talentoso; y se ha conquistado sim-
pat ías y admiraciones. 
Su fünción de gracia será un 
gran éxito, justamente merecido 
por el art ista. 
En la presente temporada de Ve-
rano, la empresa puede sentirse 
satisfecha de haber dado al pú-
blico lo que promet ió , cumpliendo 
escrupulosamente su oferta. 
E l público, en cambio, ha as ís-
asistido en buen número a las re-
presentaciones y ha hecho un cá-
lido elogio del espectáculo y de la 
Compañía . 
Para hoy, se ha dispuesto una 
nueva representac ión de "La se-
ñor i t a viuda", que tanto ha gus-
tado . 
Los precios son los corrientes a 
base de un peso la luneta. 
G R A N F U N C I O N E N C A M P O A M O R E N H O N O R D E E L I A 
D E G R A N A D O S 
Esta noche a las 9, t e n d r á l u -
gar en £l teatro Campoamor la 
función en honor y beneficio de 
Ja notable bailarina española, Elia 
de Granados, que embarca rá estos 
dias para los Estados Unidos. 
Colabora rán en • la in terpre tac ión 
del programa combinado, conoci-
dos i r t i s t a s . 
E l maestro Ernesto Lecuona, eje-
c u t a r á al piano sus famosas dan-
zas, "Andaluza" y "Alhambra" pa-
ra que las ilustre con sus bellas 
escenograf ías , El la de Granados. 
La eminente soprano, señora Ri -
ta Montaner de Fe rnández , canta-
rá preciosas páginas musicales. 
E l famoso guitarrista andaluz, 
Antonio Hernández , in te rp re ta rá 
la linda obra de Braceo, "Un cuar-
t i to de hora". 
Miss Roseva Skeltonj que canta-
r á algunas canciones y bai lará dan-
zas modernas. 
Blanquita Stewerts d i rá algunos 
preciosos couplets. 
Y, por ú l t imo, Mariano Melén-; 
dez, el popular tenor cubano, que 
can ta rá canciones típicas de nues-
t ra t ierra . 
I P A L C O S A ^ ? ? 
con 6"Tn/ra.cí¿0 • ^ « 
L U N E T A S 5 ( L 
. . T E A T R O -
N a c i o n a l 
W - ^ ^ * É J m o s c o n f o r h b / e - M - 9 9 2 2 
¡ l i l i G P A N - E S T R E N O E N C U B A H U T 
T a n c t A P c í e • 
1 1 - 1 - 3 y 7 
P A L C O S 4 1 4 0 
con 6cn/raofas • \ . 
L U M E T A S S O c K 
G A L E R I A I O í K 
" O T E R O E N E G A R R O T E " , N U E V A O B R A D E V I L L O C H 
Y R O B R E Ñ O 
Gustavo Robreño , el chispeante 
autor y Federico Vil loch, el mas 
fecundo de nuestros comediógrafos 
han^ escrito en colaboración una 
comicisima obra que lleva por t í -
tulo, "Otero en el Garrote". 
Se t rata de una graciosís ima sá-
t ira a la pena de muerte y en las 
escenas in te resan t í s imas de la obra 
B eponen en práct ica sorprendentes 
trucos quu han de l lamar poderosa-
mente la atención del púb l ico . 
La chispa y el ingenio de Ro-
breño y de Vil loch, han florecido 
en esa nueva obra creando situa-
ciones de una comicidad irresisti-
ble y planteando problemas asom-
brosos que a la postre cuestan la 
vida a Otero. La cabeza del po-
pular -''gallego", cortada por el 
asesino Acebal, verdugo inverosí-
m i l en la nueva producción, será 
exhibida por el gracioso negri to. 
La música de "Otero en el ga-
r ro te" es original ís ima, e inspira-
da y se debe al talento y arte del 
maestro Anckermann. 
Se han pintado bell ísimas deco-
raciones por Nono V . Xoriega. 
"Otero en el garote" será estre-
nada el dia 24 en el teatro " A l -
hambra". 
C A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O ^ 
c o n e f c o n c c c r f o c í e 
B * M Y £ i . t S 
m m m w 
d e / c / r z c n s ó L s 
D O S G & A M D & S O t e Q U B J - T A S . u ^ J -
ra e 
La gran Compañía de Revistas Me-
xicanas, que con tan brillante éxito 
viene actuando en el popular Teatro 
Martí, bajo la competente dirección 
do los afamados, autores Carlos M . 
Ortega, Pablo Prida y Manuel Castro 
Padilla, ofrecerán hoy una magnífica 
función dividida en dos tandas como 
de costumbre. 
En la primera tanda sencilla, que 
clarA comienzo a las 8 y media en 
punto, subirá a escena La tiple de 
1925, revista cómlco-lírlco-vaciladora 
según la titulan sus autores—en la 
quo triunfa personalmente la encan-
tadora Emma Duval, tiple de 1925 pot 
di voto 'Unánime del público mexioa-
Elena Urefia. la admirable carac-
terística, se hace aplaudir en esta 
obra, crt.'antlc dos tipos coiniotoinios. 
Chencha y el Agente de Señoras. 
Lupe In«:Jái.( Laura M i r i n i a . Lupe 
A.-••»:«!.¡cna. E-anca Morplt'n, se de 
tinguen es también en Interi:!-'»-
láíiiVn ele la revista. Y jumo a ollas 
aplaudido por su gracia extraordinaria 
ol tirtiM^r actor Edmundo t!jS¡>inv. 
En la pe^runda sección (¡•ole, se-
ñala.ir pr r-̂  los* 9 y 45, se rsp HStü.ta-
rá Tjí.«.ai:;;.uif-'ias y Aires Nat lona.'-; 
T.Tna revista parisina, elcgrántísinia^ 
bordada con sedas y con luces sobre 
un cañamazo de frivolidades, y una 
revista de tipos mexicanos, afincada 
en el alma popular... 
Bataclanerías triunfó ayer, en la 
matinee y en la noche, confirmándose 
ol <»xito de los días anteriores. Y una 
buena prueba' del éxito inusitado que 
está obteniendo esta revista finamen-
te estética, es el hecho de que ca:ia 
día concurr más público a verla. 
En estas dofi obras toman parte to-
das las primeras figuras de la Com-
pañía de Revistas. 
Los precios para la función de hoy, 
son los de costumbre: sesenta centa-
vos por luneta y entrada para, la tan-
da sencilla y un peso veinte para 
la doble. 
El mlércol-ss próximo se estrenará 
la zarzuela mexicana ¡Hasta oue lio-
v;f) en Sayular, original de Carloss M . 
Ortega y Pablo Prida con música del 
Maestro Ilamic" Castro Padilla. 
Se trata de una obra muy típica, ou-
y-4 trama graciosísima se descmvuoive 
orí un arnbierite muy atractiva. 
En ?u iiueipretación se diKtlntjiien 
la gran característica Elena Uréjía y 
ol aplaudido actor cómico Héctor He-
rr> r;t 
Las IccaLdancs puedan separaue 
llamando al teléfono A-1851, 
F A U S T O 
H O Y 
QD 
Lunes, 2 1 , Martes , 2 2 
ESTRENO E N CUBA 
H O Y 
9 % 
V E A N S E T E A T R O S Y C I N E S E N L A P A G I N A D I E Z 
L a Car ibbean F i l m Co.t 
presenta a 
J A C K H O L T , 
W A N D A H A W L E Y 
J U L I A F A Y E 
y CLARENCE B U R T O N 
En la p r o d u c c i ó n " P A -
R A M O U N T , t i t u l a d a : 
de Nadie 
( N O B O D r S M O N E Y ) 
U n d rama moderno pleno de realismo y con las m á s 
hermosas escenas de arte. 
Reper tor io de la C A R I B B E A N F I L M Co. Consulado 112 
R I A L T O 
KL AMOR ARniJElTTE 
Esta preciosa cinta, interpretada 
por la excelente actriz Holen Chad-
wlck, será estrenada en las tandas 
elegantes de hoy lunes. La esplén-
dida presentación hará que el públi-
co raiga satisfecho de ella. En las 
reatantes tandas se proyectará la no 
table cinta Interpretada por la be-
lla actriz Clara Ec-vv, y Frank Kee-
nan titulada Labios de mujer y Por 
seducir a los hombres, interesante 
cinta Interpretada por la simpática 
chiquiii.,,. Viola Dana y también la co-
media por Buster Keaton El helado 
í- orte. 
El miércoles estreno en Cuba de 
Lo que hacein los hombres, interpre-
tada por la renombrada actriz Ire-
ne l;lch. 
El viernes, Manos invisibles, nue-
va cinta interpretada, por la delica-
da actriz Cleo Mad'ison y Wallace 
Beery. 
Pronto. Pación primitiva, por Bár-
bara La Marr y Alas de Juventud, 
por Madge Bellamy, Ethei Clayton y 
Fredman Wood. 
L I R A 
Selecto p-ograma ha seleccionado 
para hoy la Empresa de esta gran 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. Una jocosa comedia en 
dos actos, grandioso estreno de la 
regia producción super especial de la 
Warnes Bros tituTada "Quien fuera 
héroe" por el genial Matt Moore y 
Dorothy Devore, también se estrenará 
la regia cinta de la Universal titula, 
da "Por u k hombre'1 por WUliam Des-
mond. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia en dos actos, v el regio estreno 
de la gran producSión de la Warnes 
Bros "Quien fuera héroe" por Matt 
Moore y Dorothy Devore, por la no-
che selecta función a las ocho y me-
dia con el mismo programa de la ma-
tinée. 
F A U S T O 
PUNCION MODA EX PAUSTO 
La empresa del "Fausto" ha prepa-
rado para su función de cinco y 
hoy como lunes de moda, el estreno 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco de 
de la comedia de Wanda Hawley y 
Jack Holt, titulada "El Dinero de Na-
die". El Fausto hoy como todos sus 
días de moda, se ha de encontrar su-
mamente Invadido de un selecto y 
distinguido público. Para sus tandas 
elegantes también promete la joco-
sa comedia "Harina de otro" costal". 
En la tanda de las ocho, estreno 
de una chispeanrtie comedia en dos 
partes, y en la de las ocho y trein-
ta, la cinta "A quién le importa?'1 
también es esta una de las más jo-
cosas obraa de "Wanda Hawley con 
Willam Haines y Dorothy Devore. 
El jueves "Las Descarriadas" la ma-
i yor interpretación de Gloria Swanson 
acompañada del simpático y viejo ac-
"Paramount" la mejor exhibición de 
la localidad. 
N E P T Ü N O 
E l . CALVARIO ES TJXA ESPOSA 
EMT NEPTTJITO 
Para las tandas elegantes do cinco 
'• y cuarto y nueve y media ofrece Nep-
' tuno dos nuevas exhibiciones de la 
vario de una esposa" interpretada 
producción francesa titulada "El Cal-
por los artistas de la comedia fran-
cesa».. 
En las mismas tandas una revista 
Fox News, i 
A las oc>>& y media positivamente 
última exhibición de la producción 
especial de Rodolfo Valentino y Alice 
Terry titulada: "Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis'1, 
Mañana "La Embustera*', 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
MOVIMIENTOS MISTERIOSOS 
Cuando ve?, que alguien se mueve 
cuidadosamente, sentándose con ríiu-
cha precaución, háblele al oído reco-
mendándole los supositorios flamel, 
que son lo más eficaz que se cono-
ce contra las almorranas. 
Si sigue su buen consejo, el en-
fermo de almorranas estará sano en 
muy pocos días: y desdo la primera 
aplicación se sentirá aliviado. 
Los supositorios flamel, eficaces 
contra otras dolencias- similares, se 
venden en las acreditadas droguerías 
de sarrá, johnson, taqueehel, murillo. 
CAMPO AMOS (Industria eiguln-
San José) 
Función extraordinaria organizada 
bajo los auspicios de la Crónica Tea-
tral y social y de la Prensa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Alrededor del Mundo; Amor 
Relámpago, comedia por Larry Se-
mon; Vidas Gastadas, por Elliot Dex-
ter, Betty Francisco, Edith Roberta 
y Cullen Landis. 
De once a ^inaor, Alrededor del 
Mundo; El Huracán Hecho Brisas; 
Amor Relámpago; Periquete Licoris-
ta, por Jimmy Aubrey; 50.000 Pesos 
de Recompensa; Vidas Gastadas. 
A las ocho: 500.000 Pesos de Re-
compensa. 
\ 
VEStEXTN (Consulado entra Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l Milagro 
del Amor, por Bárbara Bedford. 
A las nueve y cuarto: El Hombre 
de Pechos Triunfa, por William Rus-
seU. 
A las diez y cuarto: Maciste en el 
Infierno. 
OB1S (B y 17, "Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Novedades Internacionales; 
estreno de La Tragedla de un Prín-
cipe. 
A las octio y cuarto: El Corazón de 
Maryland, por C. Calver^. 
PAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Dinero de Nadie, por 
Wanda Hawley y Jack Holt; Harina 
de Otro Costal, comedia 
A las ocho: una comedia. 
A las ocho y media: ¿A Quién le 
Importa?, por Wanda Hawley Doro-
thy Devore y William Haines. 
BIAXTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Amor Ardiente, por 
Kelen Chadwick. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Labios de Mujer, por Clara 
Bow; Por Seducir a los Hombres, por 
\ iola Dana y El Helado Norte por 
Buster Keaton. 
EISA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia en dos actos; Quien Fue-
ra Héroe; Por un Hombre. 
A las cinco y media: Una comedia; 
Quien Fuera Hombre. 
A las ocho y media: Una comedia; 
Por un Hombre; Quien Fuera Hombre. 
OEIMPIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: Cintas Cómices; episo-
dio 6 de la serle E l Hijo del Mercado. 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y media: La Pelea de Pupe Sobrado; 
Garras Feroces, por Alma Rubens, 
Diana Miller y Harry Myers. 
PXiOSENCIA (San Eázaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho: Una Cinta Cómica; la 
comedia Anda Ligero, por Richard 
Talmadge; estreno del drama La N i -
ña del Bataclán, por Lya Mará. 
MSiKEEZ (Avenida Santa Catalina es-
aniña a J. Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: una oomed'a; Amor 
en ruedas; La justicia de un rústico, 
por Tom Mix; una cinta cómica; El res. 
Colibrí o E l Lobo de ^ a r U 
ria Swanson. Por 
Atnc 
El- Colibr, 
A las cinco y cuarto: 
das; Demasiadas mujeres ^ 
nald Denny. ' ' Dor ílesi. 
A las ocho y cuarto: 
A las nueve y media: Amor* 
cas; Demasiadas mujeres 
TBIANO» (Avenida •Wilaon ,Bt 
y Paseo, Vedado) h 
A las ocho: La Guarida del 
por Jack Perrin. ^bo, 
A las cinco y cuarto y a la , 
y media: Recompensa, por Mari 
vost y Monte Blue. 6 
MEPTUNO (KTcpxuno esqul^ 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a laa nUB„ 
media: E l Calvario de una EsD 1 
A las ocho y media: Los Cuat081' 






A las cinco y cuarto y 
y media: Maciste en el Infierno 
A las ocho: Por el Amor de una D 
ma, por Harry Pollard. 
A las ocho y media: Verdugo 
Honor, por Leanch Bair. 
INGEATEBBA (General Camilo 
Estrada Palma) J 
De dos a cinco: Alas Quemadas 
Bebe Daniels y Adolfo Menjou- L01" 
Triunfadores, por Leatrice J o y , ' j j f 
Faye, Rod la Rocque y Theodor'o Kn * 
loff y Charles Ogle, • 
A las cinco y cuarto y a las nuev. 
y media: Amor de Apache, por Elai 
Harmenstein, Lou Tellegen y GastQ6 
Glass. 
A las ocho y media: Los Triunfado-
H O Y E N C A M P O A M O R 
Ella de Granados, la bellísima y no-
table artista española, se despedirá 
esta noche de nuestro público, con un 
grandioso festival de cantos y dan-
zas, en el Teatro Campoamor. 
La función, en la que colaborarán 
valiosísimos artistas, empezará a las 
9.30 de la noche. 
En el programa figuran estos su-
gestivos números: 
Proyección de dos grandes e intere-
santes películas. 
Canciones cubanas por Mariano Me-
léndez. Danzas modernas, por miss 
Roseva Skelton; couplets y tonadillas 
por Blanquita Stewart; bailes típi-
cos españoles por Elia de Granados; 
concierto ilustrado por Ernesto Lecuo-
na, quien ejecutará sus famosas dan-
zas Andaluza y Alhambra, bailadas 
por la beneficiada; representación de 
la comedia de Braceo titulada Un cuar-
tito de hora, tomando parte Socorro 
y María del Carmen González y Ju-
lio Villarreal, romanzas y canciones 
típicas por la eminente soprano señora 
Rita Montaner de Fernández; y con-
cierto por el famoso guitarrista an-
dauz Antonio Hernández, que ejecu-
tará sus célebres composiciones. La 
semana santa en Sevilla, una Jota 
de Concierto y j j^a farruca que bai-
lará Elia de Granados. 
Los precios de las localidades son a 





González, la gentil prime-
actuará esta noche en la 
despedida de Elia de Ora-
Gruño de artistas que tienen a su 
cargo los números del festival de 
esta noche en honor de la celebrada 
danzarina española Elia de Granados. 
Aparecen en el grabado Socorrito y 
Carmen González y el primer actor 
Julio Villarreal ' de la Compañía deí 
Teatro Principal de la Comedia; ei 
maestro Lecuona, Roseva Skeiion, 
Blanquita Steavers, el guitarrista Her-
nández y los canciqneros mexicanos uo 
la Compañía de Revistas Mexicanas^ 
R I A L T O 
H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S 
D E 5 1 / Y B l Á t 
E s t r e n a r á en Cuba la Super-especial Producc ión 
"PRESENTACION' FERNANDEZ" 
EL AMOR ARDIENT 
P O R L A S E S T R E L L A S 
H E L E N E C H A D W I C K J O H N H A R R O N 
E l brindis en P a r í s de una artista desenfrenada que furiosamente se desata en el juego del amor 
Traj s de los más famosos modistos (modas de Otoño) 
Regios salones de ar i s tocrá t icas mansiones y. un puro amor librado de las cadenas del o d i o . . . 
y.-
Un drama de emociones con 
todo el ambiente "bien" y c011 
palpitantes y asombrosas si-' 
tuaciones alarmantes. 
Una película en donde se 
contempla la irresistible ac-
t u a c i ó n de una "vampira" para 
su hombre . . . 
E L A M O R 
A R D I E N T E 
% Una bella f i lm de la com-
pañía 
C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A 
VIRTUDES 3 6 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la págr- SIETE) 
POST HABANERAS 
D E L P I A 
En Fausto. 
Día de moda. 
La nueva cinta E l dinero de na-
die l lenará las tandas elegantes del 
coliseo de Prado y Colón. 
Va Nick C á r t e r en Pajret . 
Por Caralt. 
Y las tandas de costumbre por la 
Cnmpañía Mexicana de M a r t í . 
La primera con La tiple de 1935 
y la segunda con Batac laner ías y 
Aires Nacionales, en las que toma 
parte principalísima Laura Miran-
da, la t iple tan aplaudida siempre. 
Un estreno el miércoles. 
Que ya d i r é . 
EX L A G R E Y CRISTLAXA 
Alber to . 
Un niño angelical. 
H i j o del señor Alberto Vi la r y 
BU esposa, la bella y genti l ís ima 
Edelmira de Zayas, que acaba de 
recibir con el nombre paterno las 
sacramentales aguas. 
Un bautizo en familia. 
* Muy ín t imo. 
Se celebró en la nueva casa de 
tan simpáticos esposos, en Consu-
lado n ú m e r o 26. 
Fueron los padrinos la señora 
Joaquina Auger de Vi la y el señor 
Justo M . del Pozo. 
A mis manos llega una elegante 
tarjeta como souvenlr del bautizo. 
Cortes ía que agradezco. 
MODAS D E OTOÑO 
T Vestidos, sombreros. . . 
; Para la nueva es tac ión, 
- Una exposición que se abre en 
h a Francia desde el día de hoy. 
Ha sido montada con la gran .co-
lección que trajo de su viaje a Pa-
i l s el señor Juan Viñas . 
P»rsona de gusto. 
Entendida en la materia, 
iNo de otra manera desempeña-
ría el cargo de jefe del departa-
mento dé sombreros en la elegante 
^asa de Obispo y Aguacate. 
Modelos sencillos, propios del. 
otoño, entre los que predominan 
los tonos de moda, bois de rosa, 
^ervenche y capucine, son los ves-
tidos. 
Pequeños los sombreros. 
E legan t í s imos ! 
Un día fel iz . 
(De grandes satisfacciones. 
Será el de hoy, con motivo de 
Bu cumpleaños , para la bellísima 
eeñor l t a Adelaida Pérez Fe rnández . 
En su casa, la de San Lázaro n ú ' 
jnero 79, rec ib i rá por la tarde. 
Yo le mando mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
U n éxito m á s . 
Digno de s e ñ a l a r s e . 
Acaba de alcanzarlo el joven y 
mer i t í s imo doctor Cándido Toledo 
Osés con la operación practicada a 
la señora Inés Irabedra de Tosar. 
Difícil operación que llevó a ca-
bo el joven y notable cirujano en 
la Quinta de Dependientes. 
De alta es tá ya la operada. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Honras. 
E n la Iglesia del Carmen, 
Se ce leb ra rán mañana a la me-
moria de la señora Enriqueta -̂ 'a-
sanova de Carol, distinguida dama 
de §sta sociedad cuya muerte, ocu-
rr ida el 20 del mes anterior pro-
dujo un sentimiento general de 
pena. 
Dispuesto ha sido el piadoso acto 
para las ocho y media de la ma-
ñana . 
Tributo de los suyos. 
Que la l lo ra rán siempre. 
Tr imal ta , 
La deliciosa Tr imal ta . 
¡Nuevo producto de la gran fá-
brica de cerveza L a Polar que en 
muy poco tiempo ha logrado a l -
canzar un consumo extraordinario. 
E n el Concurso Infant i l de Sim-
patía, organizado bajo los auspi-
cios de este periódiéo, juega un 
papel importante la Trimalta. 
.Se ha impuesto. 
E s t á de moda. 
E . F . 
P a r a e l u s o p e r s o n a l 
J a b ó n C a s t i l l a G O L I A T H 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L A T E M P O R A D A V E R A -
N I E G A E N E L P R I N C I P A L 
Iva brillante temporada de verano 
desarrollada en el Teatro Principal de 
la Comedia, está para finalizar, 
van dando las últimas funciones, sien-
do precisa la terminación de la tem-
porada, por los trabajos que se hacen 
para la organización de la temporada 
de Invierno en la que se han de dar 
a conocer por la empresa Luis Estra-
da, nuevos artistas notables y nuevas 
deliciosas comedias. 
No obstante la precisión de ter-
minar la temporada de verano, en las 
funciones que aun han de efectuarse 
se nos darán, a conocer distintos es-
trenos. 
Entre ellos, figura en primer lugar 
*1 de la deliciosa comedia de Jacinto 
Benavente titulado La jaula de la leo-
na ( obra Interesantísima y original de 
la que el maestro de comediógrafos se-
guirá rumbos distintos a_los llevados, 
por sus anteriores producciones. 
La jaula de la leona será estrenada 
mañana martes, en la función de mo-
da. Otra do las novedades será el 
estreno de la chispeante comedia de 
lEusebio Blasco, titulada No la hagas 
y ' no la temas, que con la reposici-
ción escénica de El amigo Tedy, Inte-
Érrará el programa de la función que 
el día 28 ha de efectuarse a bene-
ficio y en honor del primer galán de 
la compañía, Sr. Julio Villarreal. 
Por lo disímil del carácter de osas 
dos obras, llegamos a la conclusión 
de que, el notable artista, desea de-
mostrar al público nuevamente, su 
talento y la asombrosa ductilidad de 
Su temperamento artístico. 
Por ello que tenga slngulár interés 
esa función de honor y que aguarda-
mos brillantes resultados tanto artís-
tico» como sociales., 
Para hoy se ha dispuesto una nue-
va representación de la chispeante 
tomedia La señorita viuda, que vie-
ne siendo en estos días la nota más 
bella y sugestiva de la actualidad tea-
t ra l . 
La señorita viuda, ha batido el re-
cord de representaciones eñ relación 
con todas las demás obras estrenadas 
en la temporada actual. 
¡ R í a s e d e s u P e o r E n e m i g o ! 
N o h a y p e o r e n e m i g o q u e l a m a l a s a l u d , c u y o s e m i s a r i o s p e n e t r a n 
p o r l a b o c a p a r a i n v a d i r e l o r g a n i s m o . B ú r l e s e U d . d e e l l o s , v i g o r i z a n d o 
s u s e n c í a s y a l e j a n d o t o d o p e l i g r o d e p i o r r e a y d e s u s a c h a q u e s y m a l e s 
c o n s i g u i e n t e s , c o n e l u s o c o n s t a n t e d e I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o I 
I S u dentadura e s t á en juego 1 E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, l a 
Piorrea enemiga de su salud y , de la otra , U d . que debe defenderla. L a s e n c í a s que 
comienzan a sangrar indican la p rox imidad del enemigo. Son sus c ó m p l i c e s cuando 
empiezan a ablandarse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a U d . su denta-
dura y a t raer le achaques del e s t ó m a g o , r eumat i smo y otras enfermedades. L a Ipana 
es aliada de Ud. porque hace que las e n c í a s — q u e son el fundamento de la dentadura 
—dejen de sangrar y se vue lvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es m á s 
que u n dent í f r ico. Na tu ra lmen te que da a los dientes u n b r i l lo y u n pu l imen to de 
perla y que deja en la boca u n grato sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha 
sido creada por la Ciencia Denta l para custodiar la salud de U d . L a m a y o r parte de 
las enfermedades se inic ian en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor g a r a n t í a 
de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I Use I P A N A : es más que un dentífrico. Sonríe mejor quien usa I P A N A , 
f . 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
M O C I O N a p r o b a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n t e s 
d e F i r m a s E x t r a n j e r a s e n s u s e s i ó n o r d i n a r i a d e l 
1 8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
T E A T R O V E R D O N 
Julio Villarreal, el aplaudido gaü&n 
primer actor que celebrará su función 
do gracia el día 28 en el Principal 
de la Comedia. 
E E S P I A N I C K C A R T E R , P O R C A R A L T , E N P A Y R E T 
Esta noche subirá a escena en Pay-
tet representada por la Compañía Re-
nacimiento que dirige el primer actor 
l lamón Caralt, la interesantísima obra 
de Intriga, origina) de Mac Ranlor, t i . 
tulada E l espía Nick Cárter. 
Es una obra ya conocida por nues-
tro público. Caralt la lleva en su re-
pertorio desdo hace años y la ha da-
do a conocer en casi toda a América 
Latina y en España, alcanzando ese 
drama un triunfo resonante en todas 
partes. 
Se trata de una bellísima pieza dra-
mática en la que se suceden las si-
tuaciones más Ingeniosas y sorpren-
dentes, enredándr>°ft las circunstancias 
en forma tan hábil y sugestiva, que 
cuando llega la hora del desenlace, 
el público pasa por formidables emo-
ciones. No hay que decir nada sobre 
la perfección con que Caralt inter-
creta esos tipos fextraordinarios de po-
licías y ladrones de levita. 
El gran actor ha alcanzado gloria 
y fortuna con esas interpretaciones 
quo le han dado una gran, celebridad 
entre los artistas españoles. 
Por otro lado, las obras son pre-
•entadas irreprochablemente. El de-
corado, es una maravilla de color y 
traza. En la función de antenoche y 
en las de ayer, se hicieron cálidos 
elogios de las decoraciones. Y al mis-
mo tiempo, de los trucos asombrosos 
ideados por Caralt para hacer más 
originales y sorprendentes los efectos 
escénicos. 
Tomará parte en la representación 
de El Espía Nick Cárter toda la 
Compañía. 
El protagonista, estará a cargo de Caralt. 
Para pasado mañana, miércoles do 
moda, se ha acordado el estreno de 
la bellísima comedia titulada Co-
razones sin rumbo, en cuya obra rea-
liza la primera actriz, Raimunda de 
Gaspar una labor escénica imponde»-
rable. 
Es obra de actriz que pondrá de 
relieve las amplias facultades de ac-
ción y expresión de la notabilísima \ 
gentil artista. 
T.1?luy, Pront0' irá a escena en estre-
IPno la adaptación de la famosa no-
vela de Blasco Ibáñez titulada Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, obra 
de efectos maravillosos que es con-
tada como una de las mejores del re-
pertorio. 
Las funciones serán amenizadas 
por el célebre Trío Argentino cuyas 
interpretaciones musicales son real-
mente admirables. 
Los precios para todas las funcio-
nes de la temporada, son a base de 
uno cincuenta la luneta y un peso la 
butaca, 30 centavos la tertulia y 20 
el paraíso. 
P A R A G A L L E T I C A S 
t i 
C O L O N " 
L a R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
Durante los ú l t imos cuatro o cin' 
co años y como una fatal consecuen_ 
cía del desastre bancarlo y de la 
aflictiva s i tuación económica que 
con ligeras modificaciones ha veni-
do sufriendo el país desde entonces, 
se ha creado el mal que pudiéramos 
llamar de las "suspensiones de pa-
gos" y los "remates convenidos en-
tro rematador y rematado" a tal 
punto, que va siendo cosa difícil 
poder determinar cuando un comer, 
ciante es solvente y honrado y cuan-
do no lo es. 
La ins t i tuc ión de las suspensio-
nes de pagos es una fórmula crea-
da por el legislador para casos ex_ 
traordinarios en que un comerciaa-
te poseyendo bienes suficientes pa-
ra cubrir sus deudas, prevea la iip* 
posibilidad de satisfacer aquél las o 
cuando por circunstancias desgracia-
das y agenas a su voluntad carezca 
do recursos para satisfacer ín tegra-
mente sus deudas. Y las acciones 
judiciales de todo orden son acep-
tadas en todas las legislaciones pa-
ra garantizar log derechos de aque-
llos que son dueños dé obligaciones 
contra deudores dudosos o de mala 
fé; pero n i en el primer caso n i en 
el segundo, pudo pensarse que tales 
instituciones sirvieran de amparo 
a malos comerciantes para burlar 
a legí t imos acreedores. 
Esto ha evidenciado la necesidad 
de producir una reforma de nues-
tras leyes en forma ta l que^ reco-
giendo la experiencia pasada y pre-
sente, trate de evitar estos males 
que tanto daño causan al mejor y 
más ordenado funcionamiento de 
nuestra vida mercantil. 
Muchos son los aspectos que pu_ 
diera abrazar esta reforma y sería 
muy difícil comprenderlos en un 
trabajo de esta naturaleza. Sin em-
bargo, hay algunos de fácil enun-
ciación. 
En primer t é rmino ser ía conve, 
niento recomendar que las causas 
poi las cuales un eomerciante pue-
de acojerse a los beneficios de la 
suspensióri de pagos queden l imi ta-
dos a los casos en que tenga bie-
nes suficientes para pagar sus deu. 
das y prevea la imposibilidad de 
efectuarlo a fecha de sus respecti-
vob vencimientos, o cuando vencida 
una obligación que no satisface es 
requerido judicialmente o por i»e-
áio de notario, siempre que acredi-
te que tiene bienes suficientes para 
cubrir todas sus deudas, pues el 
otro caso que admite nuestra legis_ 
lación, el del comerciante que por 
circunstancias desgraciadas o aje-
nas a su voluntad carece de recur-
sos para satisfacer ín tegramente sus 
deudas, como muy atinadamente 
sostiene el comentarista señor Be-
tancourt, da origen a un estado im_ 
pidiente o dilatorio de la quiebra 
al que se acojen comerciantes que 
de hecho es t án quebrados, ¿ quien 
por razón de ese motivo admitido 
en nuestra legislación, no se les pue-
ae calificar así. 
Oportuno sería producir, asimis-
mo, una reforma a la organización 
del Registro Mercantil , que no res-
ponde actualmente a sus propios 
fines. Por ejemplo, debía aclararse 
la Orden Mi l i t a r núm. 400 de 1900 
en el sentido de que las deudas de-
claradas por un comerciante en el 
acto de vender su establecimiento 
recaiga necesariamente sobre el que 
compra, idea que, si no recordamos 
mal, ha sido ya expuesta en el seno 
de una Corporación Mercantil, y de 
que n ingún crédi to escriturario de 
cualquier clase que sea surta efec-
to contra tercero, sino desde la fe-
cha de su incorporac ión a l Registro 
Mercantil . La creación de los regis-
tros públicos ha obedecido general-
mente a una razón de dar fijeza y 
ga ran t í a a las cosas que son objeto 
de inscripción, así como el de la 
publicidad que lleva en sí el del 
conocimiento general. No estar ía de 
más considerar la idea de modifi-
car la Legislación Notarial en el 
sentido de crear la obligación por 
parte de estos fedatarios públicos 
di dar cuenta a l Registrador Mer-
cantil de todos los protestos de le-
rrespondiente. Esto faci l i tar ía gran-
demente el conocimiento del esta-
do del comerciante y dar ía una opor-
tunidad para rodear al crédi to de 
alguna fijeza y estabilidad. 
Otra medida conveniente sería la 
de crear un registro público de em-
bargos para que en él se vayan ano-
tando los que se traben centra 
cualquier entidad o individuo, crean-
do la obligación de oficio por parte 
do todos los Jueces de dar cuenta 
de todos los embargos que decreten 
un negocio de que conozcan, comu-
nicándoselo t ambién al Director de 
la Gaceta Oficial, si existiere ese 
cargo, o en otro caso a la oficina 
o autoridad encargada de ese asun-
to o al particular contratisfa de su 
impresión y d is t r ibución para que 
ce publiquen en dicho periódico. Es-
te1 medida tiende a ofrecer una opor-
tunidad de conocer tales embargos 
que muchas veces se t ramitan su-
brepticiamente, publ icándose los 
edictos convocatorias de la subasta 
er periódicos de escasa o ninguna 
circulación. 
Otras muchas reformas pudieran 
intentarse; pero su extensión no 
permite abarcarlas en este trabajo. 
POR T A N T O : 
Los miembros que suscriben, pro-
ponen a la Junta acuerde recomen-
dar a la Comisión Codificadora Na-
cional la adopción de las reformas 
enunciadas y cualquier otra que, a 
juicio de la Junta, fueren conve-
nientes. 
Habana, septiembre 18 de 1925. 
Asociación de Representantes de 
Firmas extranjeras. — Miguel 
González Rodr íguez , Tesorero.— 
Sandalio F e r n á n d e z , Vocal. 
Anoche un g rá s triunfo y hoy será 
por el estilo a lo magistral de la fun-
ción preparada. A las 7 y cuarto 
comienza la función con una revista y 
una comedia, las 8 y cuarto El Mi -
lagro del Amor drama en 7 actos 
interpretado por la simpática Bárbara 
Benford, a las 9 y cuarto reestreno 
en Cuba El Hombre de Pechos Triun-
fa, drama en 8 actos llenos de emo-
cionantes escenas por "William Russell 
y a las 10 y cuarto la maravillosa 
película puede considerarse como la re-
creación Maciste en el Infierno. Esta 
surrección de Maciste el famoso atle-
ta-artista de puños de hierro, el cual 
no tiene rival en el mundo. 
Mañana Su Primer Beso, Asesinato 
Misterioso y No Dude de su Hombre. 
Miércoles 23 El Código Social, La-
drón Blanco y Las Sombras de la 
Civilización. 
Jueves 24 Garras Feroces, El Vér 
tigo de la Velocidad. 
Viernes 25 El Campo d© los Aman-
tes, Los Triunfadores y A Través del 
Continente. 
C I N E 0 L M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media A- reir con la 
comedia Fox interpretada por Earle 
Fcxe protagonista de El Último Barón 
sobre la Tierra titulada La Pelea de 
Tupo Sobrado y estreno de ia gra-
diosa producción Fox interpretada poi 
)as estrellas Alma Rubens .Diana Mi -
ller y Harry Myers titulada Garraa 
Feroces, 
Tanda de 8 y media nuevo episodio 
de la serie titulada El Hijo del Mer-
cado . 
Mañana en las tandas elegantes dt 
5 y cuarto y 9 y media Fresentación 
Fernández presentan a la gran actriz 
Marie Prevost y al célebre actor Mon-
te Blue en su creación tituada El 
Cine Negro. 
Miércoles 23 Bárbara La Marr ei, 
la creación titulada El Paráis.* dei 
Placer. 
Jueves veinticuatro en las tandas 
de moda de ?> 5" cuarto y 9 y media 
estreno de la potable emta de Marie 
Prevost y Moí.p iílue titulada El 
Amante de Can'".' . 
m c r i s 
Hoy día de mod*,, se estrenará la 
notable producción francesa titulada 
La tragedla se un príncipe. Un argu-
iiienLo ue gran originalidad y una pre-
sentación de extraordinario lujo, ha-
cen de esta obra una de las más in-
teresantes que se han exhibido en el 
año actual. 
Se completan estas tandas con No-
vedades Internacionales No. 45. 
A las 8 y cuarto El corazón de 
Maryland, por C. Calvert. 
Mattana Las buhardillas de New 
York. •• May Mac Avoy. 
Jueves 2 y tire.^vs 23 La embuste-
ra por Pola Negri, ..'-ick I lv i t y Char-
les de Roche. 
Sábado 26 Lo que l:acen los hom-
bres, por Irene Rich y A'illiard Louis. 
Domingo 27 matinee Un novio escoces 
La reina de los marimachos por Wan-
da. Wiley, Con los puños se gana, 
episodio 3, titulado Músculos flojos 
y la magnífica cinta La orden sella-
da, por Tom Moore y Betty Compson. 
A las 5 y cuarto Por el bien de 
vuestras hijas, por Nita Naldi, Rod 
La, Rocque y Virginia VaDi. 
T E A T R O T R I A N 0 N 
Recompensa, producción joya de 
Warner Bros se ejehibe en la tanda 
de 5 y cuarto y 9 y 30 hoy lunes. Re-
compensa está interpretada por Marie 
Prevost y Monte Blue. 
Mañana martes día de moda y el 
miércoles en las tandas elegantes se 
exhibe la última producción de Macis-
te titulada Maciste en el Infierno obra 
de gran espectáculo y gran interés. 
El jueves y viernes día de moda 
La Embustera por Pola Negri, 
Holt y Ricardo Cortez. 
Las Hijas del Placer por Marie Pre-
vo'f y Monte B'.ue el sábado £6. 
Para el próximo domingo día 27 
sa» anuncia la gran obra de Lione) 
P-arrimore titulada Yo Soy el Hom-
bre. Sabido es de todos que Lionel 
Barr.vmore es el actor de más fama en 
I las tablas americanas. En Yo Soy 
i el Hombre Lionel Barrymore just i . 
' f;oa por qué realmente es el actor máa 
1 famoso. Su labor en esta producción 
Jack es de las más notables que se han 
I realizado en el cine. 
S M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
L A O P O S I C I O N N A C I O N A L I S -
T A A L P A C T O DE S E G U R I D A D 
D I S M I N U Y E E N E L P A I S 
A L E M A N 
LONDRES, septiembre 1 9 . — 
(Por United Press) .—Los círculos 
oficiales creen firmemente la agi-
tación nacionalista en Alemania en 
contra de la aceptación por ésta 
del Pacto de eguridad Europeo, ha 
disminuido por la campaña contra-
ria que llevan a afecto los miem-
bros del partido en el poder. 
Se tiene entendido que dentro 
de poco el gabinete a lemán conven-
d rá la fecha en que ha de tener 
en Suiza la conferencia de los M i -
nistros de Relaciones Exteriores de 
los paises afectados por el Pacto, 
tras efec'tuados contra comercian-
tes, a f in de que el dicho Registra-
dor lo haga constar de la hoja co-
L a V i d a n o 
R e c o n o c e C a s t a s 
¿ T " " \ E q u é s i r v e n los tapices y e l l u j o de 
u n a r ica m a n s i ó n ? ¿ D e q u é los 
a u t o m ó v i l e s o los lacayos, las sedas y e l 
o r o , c u a n d o n o h a y s a l u d ? 
L a na tu ra l eza no t i ene pre fe renc ia n i 
p o r las p o b r e s n i p o r las ricas. U n a s y 
o t ras p o s e e n las venta jas d e la sa lud y 
e s t á n sujetas a los p a d e c i m i e n t o s de las 
en fe rmedades . 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , los d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s e n l a cabeza, e l a b d o m e n o la 
p a r t e b a j a d e l 
c u e r p o , l o m i s m o 
p u e d e suf r i r l as la 
d a m a n a c i d a e n 
c u n a r e g i a q u e la 
q u e v i n o a l m u n d o 
e n t r e h u m i l d e s 
p a ñ a l e s . P e r o no 
es necesar io s u f r i r . 
P o b r e s o r icas , todas 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitacióo. 
Después de seis años de medicinarme sin 
resultado y de sufrir agudísimos cólicos, probé 
el Compuesto. Dos frascos hicieron desaparecer 
los dolores que me martirizaban. Compré más 
y ahora me hallo en perfecta salud. 
María Franco de Pérez 
Calle 11, Sector Hidalgo, 1073 
Guadalajara, Méjico 
p u e d e n a l iv ia rse m e d i a n t e el C o m -
pues to V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m a y u d a a las mujeres a r e c o b r a r 
la s a l u d y e l v i g o r . H a c e m á s de c i n -
cuen ta a ñ o s que v i e n e r e m e d i a n d o los 
achaques pecul ia res a la m u j e r . 
C o m i e n c e U d . a t o m a r l o h o y m i s m o . 
¿ P a r a que padecer? Pe ro , a d q u i e r a la 
c e r t i d u m b r e de q u e 
no ha c o m p r a d o 
u n a i m i t a c i ó n o u n 
s u b s t i t u t o q u e n o 
p o d r á n u n c a t ener 
los m i s m o s b e n é f i -
c o s e f e c t o s que 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA.e^PINKHAM MEDICINE CO.^LYNN. ^MASS.. 





de la Piorrea 
Lo mismo que un 
buque requiere meay0nr 
atención debajo de L •nea de flotació^ 
los dientes neces tan 
mascuidadodebajode 
las encías. 
4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados los 40—y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
Puede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser v i c t i m a de la Piorrea. U n a vez que 
se atrinchere se forman bolsas de pus, las enc ías 
se ponen déb i les y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no impor t a cuan blancos y lindos e s t én . 
F o r h c m ' s s i g n i f i c a e n c í a s s a l u d a b l e s 
Contiene la p r o p o r c i ó n correcta del Astr ingente 
Forhan , s e g ú n lo u t i l i za l a profes ión dental para 
t ra ta r la Piorrea. Forhan s protege las encias, 
las mantiene en estado duro y saludable y deja 
la boca fresca y sabrosa. Si no quiere usted dejar 
de usar la pasta de dientes que viene u t i l izando, 
por lo menos frótese bien los dientes y las encias 
una vez a l dia con Forhan's . 
Forhan's es algo m á s que u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
la Piorrea. M i l e s , durante a ñ o s . La han hallado 
beneficiosa. Por su propio b i é n , pida y obtenga 
Forhan's, para las Encias. E n todas las farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan. Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que u n d e n t í f r i c o -
evita l a P iorrea 
Agente General Exclusivo: ALBERTO' PERALTA 





CC LA BOCA 
PCl̂NPM LOS OCNTISTAJ 
FOSHAN COUlN 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a Compa-
ñ í a , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a Junta Ge-
n e r a l o r d i n a r i a e l d i a d o s d e l e n t r a n t e m e s d e Octubre, 
a l a s 3 d e l a t a r d e , e n l a c a s a H a b a n a , n ú m e r o 35 , al-
t o s , l o c a l d e l a S e c r e t a r i a , e n c u y a J u n t a s e d a r á cuen-
t a d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o social 
t r a n s c u r r i d o , y s e e x a m i n a r á , i m p u g n a r á o a p r o b a r á el 
b a l a n c e q u e p r e s e n t a r á l a D i r e c t i v a . T i e n e n derecho a 
a s i s t i r a e s a J u n t a G e n e r a l , p e r s o n a l m e n t e o p o r medio 
d e a p o d e r a d o o r e p r e s e n t a n t e , l o s q u e p o s e a n u n a acción 
p r e f e r i d a o c o m ú n , p o r l o m e n o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e , E l S e c r e t a r i o , 
i r a n k S t e i n h a r t D o c t o r D o m i n g o M é n d e z Capote 
C8764 3 d-19 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a Compa-
ñ í a , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a Ce-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e e l d í a c a t o r c e d e l p r ó x i m o mes 
d e O c t u b r e , a l a s 3 d e l a t a r d e , s e c e l e b r a r á en los al-
t o s d e l a c a s a H a b a n a 3 5 , l o c a l d e l a S e c r e t a r í a , en cu 
y a J u n t a G e n e r a l s e t o m a r á n l o s a c u e r d o s q u e se esti-
m e n c o n v e n i e n t e s e n v i s t a d e l b a l a n c e g e n e r a l que se 
p r e s e n t a r á e n l a J u n t a o r d i n a r i a s e ñ a l a d a p a r a e l ^ 
d e l m i s m o m e s d e O c t u b r e , T i e n e n d e r e c h o a as is t i r a 
e s a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p e r s o n a l m e n t e o Por 
m e d i o d e a p o d e r a d o o r e p r e s e n t a n t e , l o s q u e posean uDa 
a c c i ó n p r e f e r i d a o c o m ú n , p o r l o m e n o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e , E l S e c r e t a r i o , . 
F r a n k S t e i n h a r t D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p c -
L, , C8765 3 
a s o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 
P A G I N A ONCE 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
¡ a s c a b e 
(Por H E l l S r i X I A P L A X A S DE GAÍ?IIII>0) 
Vista de la Basillc» y de la Gruta donde aparec ió la Virgen de 
I iour des. 
¿i La gruta queda a l costado debajo del templo. 
Consecuente con el propósi to de 
•'kiunlcar a los lectores las Impre-
itojes 4e viaje, de una manera or-
iSaada y siendo imposible de todo 
pto escribir con la frecuencia que 
k desearíamos, sucede que a lo 
lujor nog encontramos, como ahora 
H Italia escribiendo notas, toma-
1 ti en San Sebastián. ¡ Qué vamos 
Bagar! El tren corre muy de p r i -
«, salva millas y k i lómet ros de ma-
Hera vertiginosa, que no permite 
ftcrlbir durante el trayecto. Las 
•aradas son muy cortas y falta el 
Ptieiftpb pa.r.-1, tomar un refresco, com 
rf jrar postales y husmear lo que se 
|jHied?;d9 cada lugar. 
' Según el libro de notas, queda-
f oos. a la altura de San Sebastian 
Uejamos a esa linda ciudad por la 
n̂ie, a las seis. Era completamen-
le de día. 
Aprovechamos para dar un paseo 
«ncoclie (magnífico, de una hermo-
81 Pareja de caballos, a cuatro pe-
días la hora), lo que nos pareció 
T R E S R E C I E N T E C R E A C I O N E S D E L A M O D A 
grato ret iro a los concurrentes fie-
les de antiguos tiempos de esplen-
dor y bul l ic io . 
Estamos muy poco en San Se-
bas t ián lo que l imi ta nuestras an-
sias de verlo y recorrerlo todo. Vol-
vemos al hotel que esta vez nos re-
sarce de las fatigas y escaseces su-
fridas. E l gran hotel Europa, donde 
nos hospedamos los Peregrinos, es 
de los primeros en su género. Ele-
gante, lujoso, rico comedor y so-i 
bre todas las demás bellezas unas | 
espléndidas habitaciones con sus 
correspondientes cuartos dé baño I 
que tanto apreciamos los viajeros. | 
Especialmente después de una jor-
nada de varias horas en el t ren. 
En San Sebast ián se Unen a la 
Pe reg r inac ión algunas personas co-
nocidas, de Cuba, que nos espera-
ban para seguir a Roma. 
Por la m a ñ a n a del 29 dejaremos 
a la bel l ís ima ciudad por lo que 
nos apresuramos a reponer las fuer-
zas con un sueño reparador de a l -
' 1^ se vé la ceremonia de los sa cerdotes bendiciendo a los miles de 
enfermos en sus camillas y sillones. 
r&tremo barato teniendo en i gunas horas. 
Lg , â diferencia con el peso. De nuevo en el tren y pertrecha-
fjcano. láoa con Un almuerzo fiambre que 
lard T ^ n ^e^ast^n precioso esa ¡nos preparan en el mismo hotel en 
^ Los paseos hermosís imos a i unas graciosas cestas que guarda-
ttf hife* marv muy concurridos ; mos como recuerdo. Y a l correr 
tan-!,,! distinguido a pie» y en | vertiginoso, del tren pronto llega-
w Muchos automóviles» perojmog a ia frontera francesa. Nos p i -
magníficos coches» L j ^ ei pasaporte y empiezan los apu-
v ¿ífjfn8 la ciudad muy cam" ros de sacar los papeles de entre 
^ embellecida. Nuevos p á s e o s l o s m i l cachivaches que llevamos 
malecóm a d e m á s del en ei saco de mano. Luego a I rún . 
¡Esos sí fueron apuros! Hab í amos 
de cambiar de tren y someternos 
al registro de Aduana. ¡Cinco mi-
nutos para todo! E l tren pita avi-
sando que s a l e . . . Se quedan tres 
En el centro: un sombrero de última novedad 
S E M B R A D O R Ü N 
fCotTETESy FHItABELFHIA RjECOM») 
Siembra sin mirar la t ierra donde cae el grano; es-
t á s perdido si consultas el rostro de los d e m á s . T u m i -
rada invi tándoles a responder les pa rece rá invi tación a 
alabarle, y aunque es tén de acuerdo con tu verdad, te 
n e g a r á n por orgullo la respuesta. Di tu palabra y sigue 
tranquilo, sin volver el ros t ro . Cuando vean que te has 
alejado, r ecogerán t u simiente; ta l vez la besen con ter-
nura y la lleven a su corazón . 
No pongas tu efigie re teñ ida sobre t u doctrina. Te 
ena jenará el amor de los egoís tas , y los egoístas son el 
mundo. 
Habla a tus hermanos en la penumbra de la tarde 
para que se borre tu rostro y vela t u voz hasta que se 
confunda con cualquier otra voz hasta que se confunda 
con cualquier otra voz. Hazte olvidar, hazte o l v i d a r . . . 
H a r á s como la rama, que no conserva la huella de los 
frutos que ha dejado caer. 
Hasta los hombres más prácticos» los que se dicen 
menos interesados en los sueños , saben el valr . ifinito 
de un sueño y recelan de engrandecer a l que lo aoñó . 
H a r á s como el padre que perdona al enemigo si lo 
so rp rend ió besando a su h i j o . Déjale besar en tu sueño 
maravilloso de r edenc ión . Míralo en silencio y s o n r í e . . . 
Bás te te la sagraba a l eg r í a de entregar el pensa-
miento; bás t e t e el solitario y divino saboreo de su dul-
zura in f in i t a . Es un mistero al que asiste Dios y tu a l -
ma . ¿No te conformas con ese inmenso testigo? El supo, 
E l ya ha visto, E l no o l v i d a r á . 
También Dios tiene ese recatado silencio, porque E l 
es el Pudoroso. Ha derramado sus criaturas y la belle-
za de las cosas por los valles y colinas, calladamente, 
con menos rumor del que hace la hierba al crecer. Vie-
nen los amantes de las cosas, las miran, las palpan y se 
e s t á n embriagados, con la mejil la sobre sus rostros. 
Y ¡Y no lo nombran nunca! 
s o n r í e . . . 
E l calla, calla siempre, 
Gabriela MISTRAL 
Traje propio para los sports Ultima creación de sobretodos 
" "iaje^uu» a d e á s del 
'^o paseo de la Concha. E l nue-
siao del Gran Kursaal, mi lu-
"«S precioso, de apenas dos 
•ftido estrena<io> Pcro hoy con-
% del en teatro por la prohibí-juego» que le daba anima 
Las tierras francesas llaman l a i a l Santuario completamente ocupa-
atención del viajero por su cultivo» |do por numerosas peregrinaciones 
No hay un palmo de terreno del j de todos los países del mundo en-
valle a lo alto- de las mon tañas que tero, de las más apartadas regio-
no esté labrado y produciendo. Olí- nes, hablando y cantando en los 
vares, viñedos, higueras, en n ú m e r o | idiomas más opuestos y desconocl-
fabuloso, y tantos árboles frutales, i dos. Lo mismo que la indumentaria 
etc. 
l luvia que calaba los huesos. Y 
arrodillarnos en la t ierra mojada 
estropeando Iqs vestidos o exponien-
do la salud. (Para esto eran los 
paraguas que vendían en las tien-
das de objetos religiosos) , Los más 
avisados o mejor informados lle-
vaban capas de agua y zapatos de 
goma. 
Lo más notable es que aquella 
interminable fi la do enfermos incu-
rables, yacen en sus camas o sillo-
procedente ¿ e muy diversas regio-i nes, imperturbables bajo la moles-
. ™ J vl<la- Además so celebTán pasajeros, entre ellos uno de los 
El0neS 7 bailes alguna que otra peregrinos. L lega rán a Lourdes lo 
^slno PUente Kursaal digno del más pronto a las doce de la noche. 
Es un verdadero placer contem-
plarlos. Las mujeres compiten con 
los hombres las labores agrícolas 
y cuidan del ganado, por lo que se 
v é . 
Llegamos a Lourdes casi de no-
che. E l pueblecito muy P ^ o ^ s c o |y el pensamiento" fijos" en la bella 
y milagrosa imagen de María , ro 
gando y esperando el ansiado mi la 
g ro . 
Estropeados y rendidos, magulla 
nes del planeta. Un-e jé rc i to de ca 
millas conducidas por hombres o 
mujeres—probablemente familia-
res del enfermo. Sillones de rueda 
en interminables filas con sus t u l l i -
dos y enfermos Incurables, desahu-
ciados de la ciencia, con la vista 
y montañoso . Pobre en apariencia 
Muchas tlendecitas vendiendo oh 
jetos religiosos, velas y "paraguas" 
cosa esta ú l t i m a que no compren 
dimos hasta que palpamos su nece 
también moderno que une Algunas maletas extraviadas. A l l s idad . Toda la ^ 
nTeVo . o n T a V t r v S f ^ T o T o ^ I T r e ^ o w e n i t e r e n "el hermoso santuario^ que 
«o ;U<1,^ E1 ^ t i g u o Casino i " muy i Películas db episodios. 
» la d6 tantos recuerdos I A l paso del tren van quedando 
8 misma suerte. Es tá silen-! mul t i tud de pueblos, ciudades y 
_ 7 sirve principalmente de ' campos cultivados. 
ta l l uv ia sin que, al parecer, se 
agraven por ello. 
No tuvimos la suerte ae presen-
ciar ninguna cura milagrosa, aun-
que alguien que l legó cuando ha-
bíamos dejado a Lcmrdes, nos re-
firió lleno de emoción el caso de 
una joven tul l ida, con las piernas 
sacas, en el hueso, que dando un 
grito abandonó la silla que ocupa-
ra por largos a ñ o s y a todo correr 
fué a postrarse a los pies de la Mi-
ya se divisa de lejos. De puro es-
t i lo gótico. 
En el ^ ¡ í ^ . 0 Z u ^ o s de de de almas ™ ordénate f i la 
r ig íamos a ^ e l y s n ^ ¿ ™ 8 d* de cuatro en fondo, todos con una 
i ^ r ; ^ e n c z d i á & y ievantada 10 más 
fara ned^r hora en que el siguien- f , 1 ^ po*ibl,e c ° m ° f * ™ ^ su para Peair ^ h r a H * Hegue hasta el cielo, como seg 
doc del largo e Incómodo viaje de i lagr9sa íma8en- (La persona que 
tren nos disponemos a asistir a la 
procesión que se hace cada noche. 
Es algo Indescriptible. . . 
Imagínese el lector una mul t i tud 
te d ía nuestro Arzobispo celebrarla 
una misa para la Peregr inac ión cu-
bana . 
A vista de pá ja ro tomamos la p r i -
mera impresión del Santuario de 
Lourdes. 
¡Grandioso! La gruta de la Vi r -




mente l l egarán los lamentos, ora-
ciones y plegarias que a toda vos 
salen de aquellos corazones piado-
sos. Todos los presentes llevan su 
vela y can ta» a pu lmón. Es inelu-
dible y contagioso, a d e m á s . 
En presencia de aquel espectácu-
lo de fe y de dolor, el alma más 
nos lo c o n t ó merece todo crédi to y 
cons ide rac ión ) . 
Pero de todos modos, milagro y 
grande es, que durante t an t í s imos 
años y de los más apartados luga-
res de la tierra, acudan estas ma-
sas de peregrinos arrostrando cuan-
tas dificultades se opongan a su 
paso para implorar con fe avasalla-
dora la clemencia de la sant í s ima 
Virgen de Lourdes. 
i Q u é más podremos decir? Ya 
nos declaramos vencidos de antema 
no para describir t a m a ñ a grande-
za. 
La vista do los terrenos que ro-
dean la Basílica convertidos en l in -
(Glosa) 
Un francés moderno y exquisito, 
que hasta el nombre tiene eleganTe*, 
eufónico — Francia de Miomandre, 
— ha publicado recientemente un 
pequeño y no menos elegante volu-
men que t i tu l a Elogio de la fealdad. 
Yo creo que — aunque falso en este 
caso, ya veremos por qué — ningún" 
otro t í tu lo sería más atractivo pa-
ra toda mujer. Para las hermosas, 
porque busca rán temerosas en las 
páginas de ese elogio de algo j u e 
ellas no poseen — la fealdad — la 
inesperada rivalidad, el cruento ata-
que contra lo que tienen y sobre to-
das las cosas estiman — la belleza; 
— para las medianamente dotadas, 
porquo buscarán disculpa a los pun_ 
tos en que flaquea su estét ica, y co-
mo de lo demás ya es tán satisfe-
chas, ha l l a rán as í en sí mismas Ple-
na perfección; para las feas, fran-
camente feas y sabiamente conven, 
cidas de ello, porque espera rán que 
tal lectura les sea como una especie 
de "premio de consolación" . Bendi-
to sería ese l ibr i to frivolo si para 
esto sirviera. Porque ser ía entonces 
libro de piedad. 
¡dos parques, ostentan como belle-
No apa r t a r í a uno nunca m á s la , indiferente se conmueve. L principal Una hermos í s ima imá-
vista de aquella cara tan dulce y i Los m á s exaltados claman a la gen de ]a Virgen de Lourdes sobre 
a quien tantas almas claman sin | Sant ís ima Virgen de Lourdes por ¡a l to pedestal, pintado con delica-
cesar. ¡Hermos í s ima! La pluma es la salud propia o de los desgracia- dos coiores y profusamente i lumi-
tan poca cosa para expresar el hon-j dos que yacen en las camillas, a nada COn focos e léc t r icos . La mo-
do sentimiento, la emoción Intensa grandes voces y con los brazos L umen ta l y ar t ís t ica e s t á tua bril la 
que se adueña dé nuestro ser. ¿Có-
mo fi jar en el papel algo que es Im-
l ^ d e la Virgen de Lonn3e8, 
oí grandio'sc y conmovedor espec-
^Jetos disti"*5*'11 ae Jj0nraes' Mena completamente de muleta* y i táculo de Lorrdes, ea para "ver lo" 
tos como recuerdo de. milagros realizados y curas I y no t a r a contarlo. . -
obten idask. 
abiertos en cruz. ! como un faro que se puede ver a 
Así logró Monseñor Ruíz ver mucha distancia y aún desde el tren 
posible de describir? En todas las ¡realizado su deseo de que todos los; Alrededor de ella da vueltas la pro-
bocas está la misma frase, sacerdo-1 que integran la Peregr inac ión co- cesión nocturna, que nace y mue-
tes y peregrinos convienen en que i mulgaran devotamente en la misa, re a la puerta principal de la Basí-
que celebró a l siguiente día en la | ] ica después de dar tres vueltas al 
gruta de Lourdes. vasto terreno que la circunda. 
Y eso que para asistir tuvimos Tres son los lugares donde se ce-
E.l extenso terreno qne pertenece i que soportar una menuda jr í r í a i l e b r a n misas. L a Iglesia principal 
a una altura considerable, (de la 
que se dan cuenta las piernas lue-
jgo de subir las interminables esca-
\ leras) . 
Otra iglesia debajo de esa pr in -
cipal, completamente rodeada de a l 
tares y de confesionarios donde se 
j hablan todos los idiomas. 
Además la Gruta de la Virgen 
I donde se celebran misas y las pr ln -
; cipales ceremonias para los enfer-
' mos. 
Por las m a ñ a n a s se celebran has-
ta cien misas al mismo t iempo. 
Y por hoy nada más , lector, que 
no sabes ©1 sacrificio que represen-
ta sostener esta correspondencia a 
despecho del vért igo de un viaje de 
esta naturaleza. 
Y he a q u í que el elogio de la feal-
dad comienza. En él nos dice Fran-
cis de Miomandre que las hermosas 
mueren jóvenes, como la Dama de 
las Camelias) y las feas viven lar-
gos años , como Isabel de Inglaterra 
o la gran Catalina, y que en conse-
cuencia la fealdad es más de destTar; 
que las bellas se prestan poco a la 
conversación porque sólo quieren 
oír hablar de su belleza, y es, éste, 
tema que a p u r á n d o l o mucho puede 
durar sólo veinte minutos a todo 
t i r a r . . . Las feas, en cambio, como 
no nos esperan con tema marcado, 
son más propicias a la espiri tuali-
dad de la improvisac ión . , , Que la 
hermosa ha de cuidar a toda hora 
de sus movimientos y actitudes, lo 
que debe de ser para ella muy mo-
lesto e inaguantable para los q/ue 
la rodean, mientras la fea puede 
permitirse el lujo de ser natural , lo 
que aumenta su encanto (y s i hay 
encanto, ¿dónde queda la feal-
dad?); que las feas son m á s espi-
rituales, que el t í t u lo de bella, be-
ll ísima, ha sido por completo des-
acreditado en las revistas de teatros 
y en las crónicas de sociedad, que 
todas las "muy amadas" tuvieron 
escasas perfecciones físicas aunque 
sí mucho encanto y ejercieron por 
ello una gran a t racc ión . Y glosando 
ampliamente nuestro gráfico y gar-
boso dicho español de que " la suer-
te de la fea la bonita la desea" ha 
bla así de las feas y de su felicidad: 
"Sí , l a dicha sonríe a las feas. Y 
se comprende bien. Una mujer no 
acostumbrada a ga lan te r ías y a 
quien se deja un poco de lado, 
aprende a bastarse a sí misma y no 
tarda en adivinar mul t i tud de ver-
dades út i les . Ninguna mentira inte-
resada le oculta el verdadero sen-
tido de la vida. No siendo la coque-
ter ía el único objeto de su ^¡cístoii-
cia, se interesa (la fea) por mucTníg 
otras cosas aparte de su insignifi-
cante persona, y trabaja, y estudia 
y se cul t iva. Aprende, por lo tanto, 
a encontrar en el universo exterior 
una gran cantidad de diversiones 
a su aburrimiento natal. Amada ge-
neralmente por un solo hombre, ins-
pira infaliblemente a este hombre 
una pasión definitiva, pues en ella 
encuentra, por encima de la be l le ía 
plástica, que nada tiene que ver ^ou 
el verdadero amor, ese atractivo 
misterioso y profundo que no ca'i-
sa j amás ; La Bruyére , que conocía 
a fondo el corazón humano, ha d i -
cho que cuando una fea consig ia 
ser amada lo es con locura. A.^í, 
mientras la hermosa no inspira m á s 
que el furor de una pasión egoísta, 
la fea realiza muchas veces el ideal 
supremo de toda mujer - inspirar un 
amor devoto y fiel, '* 
He copiado esos pár ra fos por pa-
recerme los más bellos, los más p ía . 
dosos, los más "de consolac ión" de 
cuantos, entre los fuegos artificia-
les de la paradoja, nos da Franeis 
de Miomandre en su exquisito Elo-
glo de la fealdad. Ahora bien: ¿la 
fealdad elogiada por Franeis <Tfj 
Miomandre, existe? A la mujer que 
ha aprendido a bastarse a sí misma, 
que conoce mul t i t ud de verdades 
úti les, que sabe el exacto sentido 
de la vida, que trabaja, estudia y 
se cult iva, que es capaz de inspirar 
amor y a despechó de la belleza 
plást ica, de qué. carece, posee "ese 
atractivo misterioso y profundo que 
no cansa j a m á s " , ¿puede l l amárse -
la fea? Yo creo que nOi 
Y así la consolación no existe, n i 
el elogio de la fealdad lo es de ta l 
cosa, porque si la mujer bonita p > 
see el atractivo de su belleza, y la 
que carece de perfecciones o atrac-
tivos físicos puede, con sólo querprt 
tener en su mano ese "atractivo 
misterioso y profundo, etc., e t c / ' j ' 
queda demostrado, en paradoja rua-
nos complicada quo las de Francia 
de Miomandre, que no existen mu-
jeres feas. Es ocioso, pues, el El».:* 
gip de la Fealdad. 
María Luz jJtgralea» 
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C h á c h a r a 
Bellos Bustos femeninos 
IÍA SENSACION D E L D I A . — ¡ n u n t a r que no t a r d a r á en tocar "Píjdyrajj ()ri t .ntaies"—(En todas 
En el DIARIO de esta m a ñ a n a , d ía ¡las consecuencias favorables de ta-j las boticas)—Se envía folleto 
17, redactor, acabo de ver un anun- les propagandas, adquiriendo para | gratis, sol ici tándolo al Apartado 
cío de "La Ciudad de San Antonio! sus solares yermos casi tantos clien- 1244 
de los B a ñ o s " , que constituye la | tes como los que cuenta " L a Nue- Casas de Lujo en Modas 
nota espectacular del momento. E l ; va. Re t r e t a "_Monte 1 5 - , una de ^ 
original alcalde de esa población, las mejores sas t r e r í a s y camiser ías Malh.liJe Cim,0 l l t_ves t idos y ían-
pondera en el extenso aviso los, que disfrutamos en la Habana, por, tasfas—Prado &8 y 96 
mér i t o s de la ciudad citada, cual j sus precios y calidad, o tantos en-i Sombreros de Señora 
si se t ra tara de los trabajos de i cargos de terreno, como el núme- " E l Gran Tr ianón"—Amis tad y Es-
la Lavander ía -T in to re r í a "La A m é - j r o de órdenes que cada mes recibe, j trella—Frauceschi y Ca. 
ricm" Jc rún del Monte 492—, o para hacer trajes y camisas de ca-i "La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
ballero, y ropa interior, "Stadium"! Hermanos 
—Monte 83—, la bien montada ca- \ Modista* y Modas 
Violeta"—Neotuno 
PAMA SU ETERNA MAJESTAD, [ Zapatos f¡no8 de 
^ MUJER ¡"Keíth & P r a t " — T e l é f o n o A-9414 
—Angel P é r e z y Ca 
de los trajes de etiqueta que para 
caballero confecciona " L a Casa de 
Lago", en Mural la 14 y medio. 
— ¿ Y qué vende San Antonio? 
— L a mercanc ía que, según el 
alcalde, ofrece San Antonio de los 
Baños , es esta: atrayentes sitios 
para er igir Talleres a poco «osto, 
abundante mano de obra, exención 
de impuestos, barato f luido e léct r i -
co. En s ín tes i s ; como si Emi l io 
Calviño o R a m ó n Lasa, dijesen, 
con todo derecho, que " L a Boston" 
O'Reilly 88—y "E1 E s c á n d a l o " 
Monte 321—son dos casas don-
do el cliente masculino encuentra 
la ropa mejor cortada y m á s ba-
rata. A 
—Es sorprendente la novedad, 
Don Justo. 
—Por completo. Y, a l mismo 
tiempo, e l mejor s í n t o m a del pro-
greso a que ha llegado Cuba. E l 
alcalde de San Antonio, quedes sin 
duda persona inteligente y que se 
viste con Vi l l a r y González, en " E l 
P a í s " — M o n t e 145—, salvo aque-
lla parte de la Indumentaria que 
compra en " L a Casa Vázquez" 
—O'Rei l ly 4 1 — , ha dado un colo-
sal paso de avance en los m é t o -
dos de engrandecer una ciudad y 
un país , digno de ser imitado por 
todos sus colegas y sus superiores 
los Secretarios de Despacho. 
Pensándo lo i 
sa de J e s ú s Pérez y Ca. . . E l anun-
cio, Don Justo, aumenta en jerar-
quía por momentos, debido a que 
es el ún ico seguro instrumento de 
avance de que disponen los nego-
cios, las ciudades y los países es-
tancados _ 
— E l anuncio de **La Ciudad de 
San Antonio de los B a ñ o s " ha l la-
mado muchís imo la a t enc ión . Los 
hombres de negocios lo le ían esta 
m a ñ a n a con el mismo in te ré s que 
ponen en repasar los que t ú dedi-
cas a l a Sas t re r ía técnica " L a Ca-
sa C a r r a l " — J e s ú s del Mofnte 470—, 
o a los Bazares de Ropa de Caba-
llero "Astoria"—Neptuno 88—y 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—, 
en el que A . Memblela, tiene siem-
pre las ú l t i m a s modas a precios de 
circunstancias. . . En la Bolsa, y 
en los Bancos y en la Lonja, se co-
mentaba mucho, recordando que 
uno de los precursores de esta re-
ligión mercantil de anunciar hábi l -
mente lo fué Antonio Vi la , el due-
ño de l a afamada Sas t r e r í a y Ca-
mise r í a "La Casa Vi la"—Monte 
317 
'La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia F e r n á n d e z 
" E l Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fe rnández 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a Llorcns"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa úl t ima que se mon tó en la Ha-
bana, a la al tura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 313—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
"Barry"—Compostela 125—F Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
Josó Llano 
Marcas de Zapatos 
" B e n l t í n " — (para n iños ) —Tenien-
te Rey 25—Juan Ba lague ró 
"Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby—Gal iano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Pele ter ías de Neptnno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora ) 
Peleterías de Galiano 
Lo que a la f lor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran V e r m ñ 'Chambery D o ü n " 
Catarro y gripe, es nn mal 
que cura "Ant ica ta r ra l " 
(Compuesto del D r . Canelo) 
" E l Sportman''—Prado 119—Anto-
lín Sanz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium"— Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107 —Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 2 6 1 — C á n -
dido F r a g ¿ 
"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fe rnández y Ca. 
Tintorerías ráp idas 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—^Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perera y Bor i 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Pata curar la caspa 
"Acroline"—-Obispo 7 5 — J o s é Ma-
nuel Pérez Rodr íguez 
J a b ó n "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co, 
Jabones de Tocador 
i "Ol-O-Palm"—San Lázaro 4S6 — 
Gray y Vi l lapol 
"Klrk"—Trocadero 7, bajos—Ro-
¡ dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
J a b ó n Ant isépt ico "Renaissance"— 
San Lázaro 4.68—Gray Vi l lapol 
Be rmúdez ) 
E l Para í so"—GaMano 60—Róse te ¡"La Prance"—Jesús del Monte 259 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Pianos de f ie l reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La F i lo so f í a "—Neptuno y San N i -
co lás—Fel ipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7—; 
Sánchez y Hnos. / 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y F a r i ñ a s 
una de las predilectas del I Almacenes " L a Lucha"—Galiano 
sexo feo. . . Muchos amigos que 
lucían los trajes y las camisas y la 
corbata y otros adminículos elegan-
tes que hab ían comprado en acre-
ditados establecimientos como "Bos-
—Indudablemente. Pensándo lo j ton Sl>ort"__Monte w s — , "La 
un poco, se advierte pronto que la\ j¡uey& Y o r k " , J e s ú s del Monte 
mejor forma de hacer una campa-j314 o 4lThe R i n g " — j e s ú s del 
ña pol í t ica, de buscar s impat ías a |Monte 2 9 1 — , se hac í an lenguas de 
l a disposición revolucionaria del 
alcalde de San Antonio, que es tá 
llamada a operar un gran cambio 
en los negocios oficiales de la Na-
ción . . Unán imemente , fué aplau-1 
dldo el inaudito anuncio que apa-
reció en la pág ina Mercanti l del 
una nueva ley, de extirpar el vicio 
o de lograr adeptos para una cam-
p a ñ a sanitaria o de limpieza ciu-
dadana, es esa que ha adoptado 
valientemente el modern ís imo a l -
calde. Los Municipios, los Conse-
jos Provinciales, las Secre tar ías , el 
mismo Palacio Presidencial, van a, D I A R I O , con el mismo fervor con 
tener que Imitar le cuando precisen que aplaudimos la indumentaria 
implantar cualquier medida de u t i -
l idad p ú b l i c a . . . Un anuncio bien 
hecho y publicado en pág ina es-
t r a t ég ica , tiene m á s fuerza que to-
das las notas oficiosas que las dis-
t intas oficinas oficiales puedan dar 
a los r e p ó r t e r s y que todos los ar-
t ícu los que sólo lee el p u ñ a d i t o de 
convencidos y secuaces... Para 
llegar a l alma y a la mente del 
públ ico y de los hombres de em-
presa, es indispensable emplear las 
formas m á s sugestivas del anun-
cio. 
— L a act i tud del Jefe c iv i l de 
San Antonio de los Baños , lo de-
muestra conclusoriamente. . . Ya 
no son solamente " L a Ciudad de 
Londres—&aliano 116—, que debe 
sus arrolladores tr iunfos presentes 
a l anuncio de estas " C h á c h a r a s " 
33—.Díaz y F e r n á n d e z . 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Be lén"—Compos te la 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hi jo . 
"La A^erdad"—Monte 15—Anis 
K h u r i . 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Seder ía 
"La Gloria"—Monte 157—García 
• Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 3 7—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de n i -
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
materia, F e r n á n d e z ' y j Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Ar t ícu los de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez; Castro y Ca. 
Faja Driental "Warner's"—-San I g -
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
masculina que sale de los Almace-
nes de " L a E l e g a n t e " — J e s ú s del 
Monte 244—, Sas t re r ía y Camise-
r í a de fuste que dirigen dos peri-
tos en la 
González; o a trajes y camisas que 
confeccionan en " E l Gran Bazar", 
Cristina y San Joaqu ín . 
—Con disposiciones aná logas , 
Don Justo, la prosperidad de Cu-
ba, p rosegu i r á por seguros cami-
nos. Aumen ta r á la población, capi-
tales extranjeros m o n t a r á n nuevas 
industria-s, se í n m e n t a r á una mayor 
intensidad cooieicial; y así , las Pe-
le te r ías -Sombrerer ías "Cuba L i b r e " 
—Monte 447—y "Los LOcos"—Lu-
yanó 1, y Toyo—, d o b l s r á n sus 
ventas de zapatos y Pajillas y Cas-
tores, pues habida cuenta de la ba-
j a cotización que habitualmente 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. ( señora , caballero y 
n iño) 
"La I s la" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libro"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Expos ic ión"—Manazna de Gó-
mez y San Rafae l—Cesáreo Gu-
t iér rez . 
Peleterías de Aguila 
" L a Iber ia"—Agui la 215—Secades 
y Hno. 
Peleter ías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San I g -
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Roya l" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Ar-'.érlca» — J e s ú s del Monte 
222—Cesáreo Mart ínez . 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" — J e s ú s del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Ar t ícu los de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" — ( p e l e t e r í a -
sombre re r í a ) — J e s ú s María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Talabar ter ías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad — P o s é Py. 
I N D U M E N T A R I A MASCULINA; 
E L TRAJE DE VERANO O Di¿ I N -
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
J I L L A O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; L A ROPA I N -
TERIOR A L A M E D I D A Y ACA-
B A L K A ; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y L A S MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
" L a Moda Francesa"—San Miguel ; E L LECTOR E N ESTAS CASAS 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Mar ie ta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Rei l ly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"3Iaison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Mural la 98, Depto. 202 
— n i "Petronio"—O'Reil ly 25—, n i I mantienen sus gerentes, el público 
"Chicago"—Monte 256—, las casas ;se inciina a ellas con espontanei-
que por haber amado l a publicidad da(1 No es exagerado vaticinar i ^ Llano, Aja y Saiz. 
desde un principio, disfrutan hoy |que con las radicales reformas que ^ o f - ^ n z á ^ z y L l ' a ^ 0 ' 400' 
de la m á s valiosa clientela a que |e i machadlsmo se propon» desarro- "Van Raalte" San Ignacio 82 
pueden aspirar las grandes Sastre- ^ i ia r y con estas extraordinarias i n i - Francisco García, 
r í a s y Camiser ías de su estirpe; ; ciativas quo p0n<jrá de moda el Plisados y Bordados 
ya no son sólo Pineda y Garc ía paso da<j0 por el doctor Eduardo ! "La Casa Federico"—Especialidad 
quienes emplean gran parte dé sus River0) Alcaide de San Antonio, la ¡ ¡ ¡ í í e z MÍgUel 72—Federico Gu-
utllldades en afirmar el crédi to bien Republica consol idará nuevos y po- wcaVpedro"—Especial is ta en bor 
ganado de los Perfumes Españoles derosos centros de riqueza, propor-
" M y r u r g i a " ; ahora, como ves, es i (d;onando a Us sombre re r í a s y Pe-
una entera ciudad la que anuncia'ieterjas vloieta.,—Monte 301 
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García . 
Sábanas 9 
. | y Ga. 
y P»es i "ve lma"—Mura l la y Habana—Ga-
a los cuatro vientos sus cualida-j y Comerc i a l "—Jesús del Mon-¡ "XoT(í,^"--Monte 64—Manuel López 
des topográf icas , su vecindad re-
la t iva con la Habana, su electrici-
dad barata y su mesura en el co-
bro de impuestos _ t . Por ese cami-
no, le auguro a San Antonio un 
éx i to tan grande como el que es-
t á obteniendo Francisco Rodr íguez , 
en " L a Primera de T o y o " — J e s ú s j calde de San Ant0nio se ha gana 
del Monte 262—, con el corte i n - j do nuestra ci tación en la orde del 
g lés y americano, de puro estilo, | d ía como uno de los mejores coll,. 
que aplica a los "fluses" que se le; batientes por el desarrollo de Cu-
encargan, o como los triunfos q « e | b a y por el prestigio creciente de 
conquistan diariamente ' ' E l Capito.|los anuncios persuasivos. No le 
l io"—Prado 1 1 9 — y " E l Centro" j escatlmes eI ¿logio, ya que no se 
•—en la Manzana de Gómez—, ca-ji0 regateas a l Almacén de Sombre-
te 604—miles de cabezas 
forasteros a quienes vestir y cal-i sa Velma, S. A. 
zar, pues ambas casas son de esas | cor¿onen 'a y Efectos para Bordar 
que, por su buen servicio, se l i e - j " L a Borla"—Neptuno 164 y 16 6 
van la mayor proporción de la Revira y Cabarga, 
clientela f i ja y flotante. i Fajas Medicinales femeninas 
En resumen, redactor: el A l - ^ ^ J 0 ^ 1 "Dubroca"—Neptu 
\ L I tuno 15 5—Dra. Laudelina 0. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio F e r n á n d e z v Hnos. 
MODERNAS QUE NUNCA T I E -
NEN QUE P E D I R DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
N I DESCUIDOS 
gas de modas masculinas y toda 
clase de indumentaria para caba-
l lero , en ls que Pablo Orcayen y 
Nicolás Saiz, respectivamente, tie-
nen fijados los m á s bajos precios. 
—Creo, como usted, maestro, 
que el "gesto" del alcalde antonia-
no t e n d r á no pocos continuadores; 
y de l a ciudad que es objeto de 
ta l propaganda, me atrevo a ba-
res " E l Ecuador"—Muralla 87— 
n i a la bien montada Sombrere r ía 
" E l Centro" de la Manzana de Gó-
mez. Tanto Miguel Gut ié r rez , co-
mo Pedro Denis, como el original 
Alcalde, bien se merecen que el 
pueblo conozca la calidad de su 
m e r c a d e r í a y el m é r i t o de sus mé-
todos . 
DON JUSTO 
v o í o 
ProoUxcto o 
•nombre 
d-ci v o l a n í e 
O u d a d o Pueblo-
Bazares de elegancia mascnlim 
"Bazar Ingles"—Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133—• Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
je^ hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l SoP»—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 9 1 — 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—--Egido 23—Fran-
cisco Almcina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Ac tua l idades"—Belascoa ín 2 C— 
Geferino Salazar 
"Filadelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 8—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La F o r t u n a — B e l a s c o a í n 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Cu. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modern i s t a"—Belascoa ín 65— 
Cercada Hnos. 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, fren-
te a Gener—lucera y Fernández . 
S. en C. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio Garc ía . 
"Bazar X"—Monte 2 9 1 — Doroteo 
Cano 
«La Casa del Pueblo"—Egido 18 
Jugueter ías preferidas - C r e o y Cortés 
E l Gallito"—Centro de la Manza- Camiserías de Lujo 
na de Gómez—Franc isco F a r r é s " v . T- Pereda"—Obispo 97— V. 
La Azucena"—Monte H 3 v l i s i T . Pereda 
i ^ . . xo ;llLia Casa L-nis" 
En en el café ¿onde ¡o hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
¿ T I E N E USTED NIxOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
POXE, SON ESTAS COSAS. 
Luis F a r r é s ( jugue te r ía en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
R I A S ; ARTICULOS DE V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) „ 
Calzado de marca 
Calzado " B i l l i k e n " — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato In fan t i l 4,Extra Norma" 
Mura l l 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, pe le te r í a—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.-—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Alb ión"—Gal iano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Mar t ínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón B9 
y 6 0—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
«'La Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81 — 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245—• 
Manuel Ranero 
José Vilas 
"La Primera de T o y o " — L u y a n ó 4 
*—César González 
" L a Americana"—Pronti tud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
RIvero 
" L a Complaciente" — San Rafael 
139-P—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.-—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a Gran V í a " — N e p t u n o 45—Ro-
dríguez y F e r n á n d e z 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca ^ "Petro-
n io" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, a l lado del 
DIARIO 
" L a T i j e r a"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 57 — 
López y Alonso 
"La Casa Garc ía"—Belascoa ín 213 
—Secundino Garc ía 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 9 1 — Se-
gundo Várela 
" L a Moda de par ís"-—Monto 395— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A . González 
Modas de caballero 
" L a Rusquella" — Obispo 1 0 1 — 
Marcos P . Moya 
"Novelty"—Ropa de l ino, corbatas 
—Chispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—Garc ía y Art ime 
" I h e Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
•Tbe Fashion"—O'Reilly 5 9 — J e -
sús Ronco González 
"Unión Club"—Obispo 105—-Cam-
porredoedo y Ca. 
Lavanderías-Tintorería» 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
R ú a y Hno. 
"La A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajea y ropa para "eUo»" 
"La Bos tón *—u Reiliy 88—Emilio 
Calvino 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ra-
món Lasa 
" E l P a í s " — M o n t e 1 4 5 — V i l l a r y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Rei l ly 4 1 — 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa uo ^a.^o —ivn-ia i4^>—Es-
pecialidad ^n Prendas de Etique-
ta—Lago y Garcia 
"Petronio"—O'Reil ly 2 5 — J o e é Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres»"—Galiano 
1 1 6 — J o s é López 
"La Primera de Toyo"—(Bazar; 
corte mgiés y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
del Monte 2 62—Francisco Ro-
dr íguez 
" E l Gapitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
•'Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
••El Centro"—Manzana d© Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 3 3 — J e s ú s Pé -
rez y Ca. 
"La >iueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnico* 
"La Casa Cui ra l "—Camiser ía -Sas -
t r e r í a ) — " O ^ b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para siiKires"—Jesis del Monte 
4 70—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astor ia" — Ntptuno S8 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vi la 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A . Membiela 
"Bo«ton Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
- L a Is'ew Y o r k ' — J e s ú s del Monte 
ü l 4 — R u i z y Hno. 
Camiserías-Sastrería-NoTedades 
"The K i n g " — J e s ú s del Monte 291 
- -Rodr íguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núfiez y Pérez 
"Casa Pie i ro t"—Inquis idor y Luz 
—González y Ca. 
" L a Barata" (ca lzado)—Caser ío de 
Luyan ó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiseríaa 
" E l Gran Buzar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
"Los L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
Mat ías Casanova 
"La Violeta"—Mont© 201—Alva-
rez y Hno. 
"La Comerc ia l "—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Mura l l a 87—Mi-
guel Gut iérrez 
44E1 Centro"—Manzana de Gómez 
-—Pedro Denis ^ 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La C:i>a Loyola"—Agui la y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
F e r n á n d e z 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 35—La-
r r a g á n y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Ar ias"—Lonja . 5o. piso—Abelar-
do F e r n á n d e z 
"La Florlnata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—-Luis 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—(Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Barati l lo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Loli ta"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neil ly Libby 
" A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso'WPaula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 3 0 — J o s ó 
Ortega 
Para quo el alma no pea* 
Sidra Champag-ne "Alfajeme". 
PARA HACER BOCA, ANTES D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 Vz — Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agus t ín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Mauri-
£e Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromát ica " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—^Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—-An-
gel y Ca. 
Vermonth Italianos legítimos 
"Mart inazzi"—Mural la 55—Gómez 
Mena y Fa lcón 
T ^ i n o "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Tor ino de Brochi"—Reina 8 9 — H . 
Avlgnone 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"Amér i ca" — Villegas S2 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
'"de Mullen '»—Mural la 98—Dpto. 
400-401—González y Llano . 
Camisetas de Marca 
Amado"—Aguacate J.14—Amado 
Paz y Ca. 
" P a r í s " , de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valie y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. • 
Conocidas Marcas de Ropa intima 
"Vars l ty" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
" A . B . C." —Mura l la 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Toplds" —Plaza Ursulinas — M e -
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Mura l la 76 — F - Blan-
co Ca. 
"Royalty'» —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lampari l la 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca, 
"United Import Co." —Calidades su-
perlorej —Mura l la 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Paji l la Mund ia l " —Mural la 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros do Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n Mine ro"—(Si quiere 
ahogar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de A f « a 
'4Wat.erprool" — Concejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero j niño 
" E l GaUo"—Almacén de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca« 
Bazar "Bos ton1 '—Jesús del Monte 
254—Angel Mar t ínez y Ca. 
. . ^ ^ Moscateles 
"Herede ro"—Luyanó l92 
González Morán. J>^| 
Sítges "Princesa"—Merr^ 
—J. Gallarreta y ca dere8 U 
" I .o l l t a" -Ten ien te R¡J'FI 
pello y Ca ey 6 ^ CW 
Trasañe jo ^Casa Grande"_A? 
12 (—Pena y Mimensa 
D o r a ^ "Capricho" - A * N , 
, Pena y Mimensa gUlla 
Moscatel "Explorador" _ T 
Rey 6—Campello y pUig eaieWí 
nez Ca. S. en C. " MartJ. 
S I N L O S S I G U I E N T E S ~ r ^ r - - - ^ 
S A B L E S P A C T O R F Í T 
H A B E R B U E N ^ D L X T o ' í í ^ 
N A R i o C l^ . 
Aceites e 8 p a f i o ¡ e r í ¡ f b ¡ ¡ r ^ 
" S e n s a í ' ^ O f icios 48— » 
Maoiá y Ca. •üíirraqi;é 
Aceites españoles puro, 
"Crema de A r a g ó n " ^ P a r r t n 1 
González y <fuáre2 £aratlUo U 
Extrarefinado "Condal" 
1 2 7 — P e ñ a y Mimeasa - ^ 
Pimentones 
" G o r r i ó n " — Empedrado 8 - ^ 
da y Salsamendi 8-~E8tr4. 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa-^Mercaderea , 
— J Gaharreta y C» i3 
Fideos " T e r e s i t a " - Oficios 20 Í 
— R a m ó n Larrea y Ca. '22 
Azafranes 
Puro "La Españo la" — ^ 
Rey 8—Graells y Ca lenU 
Mórcalas y Chorizos Asturiano, 
" L a Luz"—Barat i l lo 1 — G " * y Suárez ^ "̂uzaiej 
" M a n í n " - r Ó b r a p í a 90—R. Qoiui 
lez y Hnos. 
"La Flor"—San Ignacio 3 9 - ^ r 
celino González y Ca 
'"Las Delicias de Colón"—Merca 
deres 37— Marcelino García ; 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 37 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—^Ü. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"—Barat i l lo 1—González y 
Suárez 
"La .Roj-al"—Empedrado 8— Es. 
irada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín u 
— H . Sánchez y Ca. 
Antes de almorzar, 
Aromática "EL ANCLA" 
debe usted tomar. 
L A S M E J O R E S B E B 1 1 M S LIGE-
R A S Y A G U A S M I N E R A L E S 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I Q A R D I N A L I " 
rRODUCTOS DE B E L L E Z A Y RE-
JUVENECIMIENTO 
Teléfono A-8414—Angel Pérez i " E l Lazo de Oro"—Belascoa ín 89 
y Ca- i —González y Mufiis 
Perfumería Española 
Pc r fumer í a "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
l 'cr funes "Astra" , de Grasse — 





" E l GaUo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y A t ú n "Chas"—Oficios 20 
y 22—'Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Co lón"—Mercade res 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
.MAJSTICOS Y FIESTAS I N T I M A S 
¥ PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—.ticUciuiio 1 — lionzaiez y 
Suarez 
"Mar i in"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La l i e r ñ n a " — M u r a l l a 55 — Gó 
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracuiu. —San ignacio ¿ a — M a r . 
ceiino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Koud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisiaor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
" A Ü á g e m e " — R e i n a 2 1 — Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Mural la üi) — G ó m e z 
Mena y Fa lcón 
"Lu ' s Re ederor"—Reina 21 — A n -
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4 Vá—Casa Re-
calt 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Robín"—mura i i a 5D—Uomez Me-
na y Fa lcón 
" i » 0 O " — O b r a p í a 9 0—R. González 
y Hnos. 
"Ota^d Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"HcnnOsy"—Tres Estrellas—Rei-
na ¿ i — A n g e l y ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemcr "—Compostela i y o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
" C a ü s a y " — T e n i e n t e Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisk j "John Jtiaife"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricol Branuy "•Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
T i ip l e Sec "Cointrefoi"—Composte-
la 195—Maurice Roud, s. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
1 SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NIÑO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; V CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
•Smart Sct" (para hombres)—Dra. 
gones 61—Santeiro y Alvarez. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
NO F U M E MARCAS ENEMIGAS; 
A L A HORA D E FUMAR, M I R E 
LO QUE H A DE COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Lar rañnga"—Naciona lea ele-
gantes—Carlos 111 225 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 90—Ca-
l ix to Rodr íguez Maur i 
"J . Montero"—San Rafael 1 8 1 — 
Angueira, Pé rez y Ca. • 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno ."—Belascoa ín 122 
—Central, en Rauchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Mur ías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vneltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cnbana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revillagigedo S—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, L u y a n ó — B . Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunch i to"—Belascoa ín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno ."—Belascoa ín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 99—Ca-
lixto Rodr íguez Maur i 
" L a Glor ia" .—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agus t ín Gaicla Mier. 
" O ^ b o r u e " — J e s ú s Mar ía 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig :—Teniente Rey C—Campe. 
l io y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agus t ín García Mier 
" O s b o r n e " — J e s ú s Mar ía 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
" M a r q u é s de Misa"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 % — Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
' E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
c a l t 
Anises españoles 
Supremo " A n í s del Mono"—Edif i -
cio Calle—Juan Teixldor Marto 
re l l . 
Anís Ca zalla " F l o r Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47 
Rodr.guez Borrajo y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 59—Garc ía 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Coin̂ osieia 
195—Maurice Roud, S, en C. 
"Apol l inar is" — Obrapía 53 — C, 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq v 
Ca. 
Aguas minerales espaóokt 
"Cestona" — Galiano m-i—uómeí 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peñs v 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4^—Casa Recalt 
"Chesalta"--TSol 111— M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
" C a n a d á D . - y (.ei Key de los Gin-
ger Ales) — Lonja 202.203 -
West Indies S. y T. Co. ' 
"American Dry Ging'er Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revó lve r" — Teuieute Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — Mw* 





"La Llave" —Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt 
"Reloj"-— Maurice Roud, S. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" -
Fáb r i ca y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y «e-
frescos —Tamarindo 62— Alón, 
so Mar t ín , S. en C. 
L A OPERACION DE COMER, C0> 
" B O N " VESO L A HAS PL 
HACER . 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—Gonzáie» 
y Suárez „ ia 
"Tres Ríos"—Obrap ía 11 — ^ 
y Ca 
Tinto y' Moscatel " E l Globo"---EB-
pedrado 8— Estrada y ^ísa 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-2¿ 
l l a m ó n Larrea y Ca. 
Alel la "Deu"— San Ignacio 38 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos j 
Tostado "Galaico" — Obispo 4%-
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4H 
• Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Bey 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio ja 
"Pubes" — Teniente Rey *» 
magosa y Ca. Evnaña'' 
"Ca. Vinícola del Norte de Espa"8 
—Lonja 288— Manuel Muñoz 
Ca. , o 7 _ Msf' 
" A ü o r g a " — Mercaderes 3 7— * 
celino García y Ca 
"Esti-ella"—Teniente Rey i * 
magosa y Ca. 
Vinos franceses 0 
Sauternes y Burdeos "Shroaer^ 
Schyler"—Inquisidor 
Ortega „ nbls?0 
Sauternes " L a Fortuna — ^ 
41^—Casa Recalt m 
Vinos de Mesa e*Pant,,e,G0D^ 
"La Luz"—Barat i l lo 1 — 
les y Suárez on _ R Gor 
"Man ín"—Obrap ía 90 — 
zález y Hno. , n « SáE' 
"Fén ix"—Belascoa ín 10— 
chez y Ca. 
Vinos Navarros , 
"Isla"—Oficios 8—Isla. Gutie 
"Sansón R. B o s c h " - O f i c i ^ 
— R a m ó n Larrea ? . ^ \ * o S 
" E l Tratado"— Aguila , 
Nazábal y Ca. i0 39-
"Marcelino" — San 
Marcelino González y ^ « g ^ I * 
" P i ñ á n " — San Ignacio ^ 
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VEGETALES Y V I -
KN F I N , VERDADERA-
SELECTOS Y FINOS \ MENTE 
^ : Galleticas 
„ industria 6 2 — Emilio 
¿Colón 
^Xnrrones y Almendras 












^ ' R o m a g o s a y Ca 
Para diabéticos 
^,.rtos "Hentlebert"— Obispo 
^ í - c a s a Recalt. 
Natridores infantiles 
Jt'J, .»Kel"— Belascoain y Nep-
^che Dr. Tomás C. P a d r ó n . 
" Nutridores 
I « ron Avena -nuiison"—Acosta 
p ^ L Josi Manuel Angel. 
Confituras 
f^nes V Chocolate "Suchart"— 
^ a ' l - A n g e l y Ca. 
^ n e s V Caramelos "Bunte"— 
^ O f S o r ^ - F . J . de Cuadra y 
^«elos y Confites "Ange l"— 
1 49, José Manuel Angel . 
Frutas en Conserva 
i-rutas " B l a n c h á r d " — 
c na 2 1 — Angel y Ca. 
« f i T surtidas "Del Monte"— 
K ó s 1 2 - F . I . de Cuadra y 
' Peras y Melocotones 
-locotones "Polka U o t t " — Ofi-
rios 5 8 - Caballin y Ca. 
0 ^is v Melocotones "Red Eetter" 
^Ofic ios 5 8— Caballin y Ca. 
Afrechos 
Liwtrho. granos y harina " A Pie" 
K Ignacio 14— Mestre y Ma-
ohado y Ca. 
iLrho fino, harinoso " E l Trata-
fSJ"—Aguila 118— M . Nazábal 
y Ca. 
i. \ ' Almidones 
Lbllme"— Teniente Rey S— 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo dor» 
Lold Coiu"— Baratillo 1 — Gon-
zález y Suárez. 
^0 Gallo"— Oficios 2 0-2 2— Ra-
món Larrea y Ca. 
&ürcelino"— San Ignacio 39̂ — 
Marcelino González y Ca. 
*flgre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
Ifiyery Best''—San Ignacio 14— 
Mestre y Macbado y Ca. 
•̂Tlor de Castilla" —San Ignacio 
ilg— Piñán y Ca. 
hjan Luis"— Barati l lo 1 — Gon-
zález y Suárez. 
h'Plmna de Oro"—Oficios 20-22— 
1 Rjinón Larrea y Ca. 
tpiñán"— San Ignacio 116— Pi-
I ñán y Ca. 
•Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
| tiérrez y Ga . 
Harinas de trigo blando 
r U Luis" —Barati l lo 1 —Gonzá-
Blez y Suárez. 
fcuna^de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
•estffe"— San Ignacio 14—, Mes-
• tre y Machado y Ca . 
Man Marcial"— Oficios 8 —Isla 
J Gutiérrez y Ca. 
•Carmina"— San Ignacio 3 9— 
f Marcelino González y Ca. 
'̂Corona Real"—San Igancio 116— 
L Piñán y Ga. 
I : Quesos 
^ Crema Patagráis 'Fiincesa"—'• Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Libocio" — A r b o l Seco— 
í Fernández, Fe rnández y L lu i s . 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
| ía y San Francisco . — Caidwell, 
Cuervo ,y- Ca. 
¡"La E s p a ñ o l i t a " — Monte 63— Ma-
! r ía F . de López 
Implementos de fotografía 
' Materiales fo togiá t icos "Agfa"— 
Empedrado 3— K . F . Hut ter l i 
Ca. 
PARA RECREAR L A VISTA EN 
l E I . COLOR X B C R L A R L A ACr 
CION D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syuo leo"—Celascoa ín 48—Alber-
to Fe rnández y Ca. 
"True Biue"—O'Rei l ly 9 Vs—F. M . 
Gu t i é r r ez . 
"Arco"—San Rafael 141_D^—Ha va-
na Pain & Oil Co. 
t inturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
' T n t e r n a c i u n a l " — J e s ú s María 50 
—O. C, Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoain 99— Lorenzo 
Huar te . 
Pinturas decorativas paia interiores 
de- lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada) 
—B&iascoaín 99-:—Lorenzo Huar-
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoain 9 9—Loren-
zo Huar te . 
Pinturas mate para fachadas 
Polar. "Clementhide"— Belascoain 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teol in" (probada con éxito) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE VER 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
Muebler ía Ar t í s t i ca—Xeptuno 186, E L A L M A NO COME, N I BEBE, 
N I PUMA, N I VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU D E L E I T E 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábr ica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — 
E . Guzmán y Ca. 
Fe rnández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 








—Seoane y Fe rnández . 
Grandes TaHeres Tipográficos y 
Papelería * Ca. j 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y Tornería en madera, piedra y marfil 
editores—Compostela y Obrapía. ; Kamiro S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-I 
135 Aparatos de Ingeniería J 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-i 
-Obispo 17—P. Fe rnández ; 
nos y c lás icos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68 
Hernández y Hno . 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— ¡ 
Ordenes para almacenes y parti-j 
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad! 
en Juegos)—San Rafael 50 — i 
José Codesal 
" L a Casa Mosquera" (mueblesJ 
l á m p a r a s , j oyas )— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 19 3—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Vade"—Neptuno 183— 
Valle y Mart ínez 
-A. Zu-
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y 
r í a — S a n Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de cuarto 




Casa Anselmo López 
Pianos de garant ía 
"Bohemia"— Galiano 27-
bieta, S. en C. 
" K i m l b a l l ( t ambién Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agramonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"3 íarca Cuba"—Galiano 10 2—Cus-
tin y Moreno (Editores de mús i -
ca) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreias y Ca. 




"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
Toye-! "Chassaige Fueres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
Lópsz 
Fonógrafos 
Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
' L a Propagandista"—Monte 87 y I 
89—Gut ié r rez y Ca. 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papeler ía—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas l 
clases; Libros en blanco para el I 
comercio—Monte '23—R. A n t u - | 
ñaño y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1 % % — M ó n - | 
te^l l9—Cachero y Blanco 
"L ib re r í a Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Lies; Mostradores y Cantinas de; 
Comercios, Cafés y otros— Co-¡ 
rrales 69 y 7 1 . 
Es inút i l la campaña 
y además , también r id icu la . 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de al lá , del "Norte de E s p a ñ a " 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y H E R R A M I E N T A S 
INDISPENSABLES A L A MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Autopíanos 
Mueblería y Préstamos sobre Joyas "Lauter Humara"—San Rafael 14 i 
Artículos de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Mart í y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—-Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Elect ion"—Mural la 80— M . Ro. 
dr íguez y Cá. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernob 
—Cabarcos y ViJaríño 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición1'—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental", (mimbres 
—Manuel y GuillermQ Salab 
Almacenes e instrumentos de música | 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ' 
extenso y selecto)—Prado 11.5 
A ella, a m i y a usted, 
que nos den Champán "Domecq': ' 
l íL BANCO D E L PUEBLO: ESTA-
especia-sBLECIMIEXTOS DONDE PUEDE 
les) Neptuno 129 y 
nández y López 
1 3 1 — Fer- UiSTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-






fARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
í . Jabones Lavanderos 
«opa blanca, Jauun "Candado"— 
: 'Crusellas y Ga . 
kve con Jabón "La L lave"— Sa-
Jiatés y Ga. 
f^tagón", mi gran Jabón —Gon-
kúkz y Suárez —Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
fsabatés" —Universidad 20— Sa-
batés y Ca. 
pWoza.,»~ Paula y Cuba— Cas-
tro, Roía y Ca. 
P Tratado"— Aguila l iS — M . 
Aazábal y Ca. 
Kejta» —-Oficios 58 —Caballin y 
¡ Ca. 
' Jabones de Marsella 
«ominó"— Aiercaaeres 13 
wlarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
ISmian-' Universidad 
[ Sabatés y Ca 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 






¿ o n ias manos la 
Pblime» — Empedrado 4 
[ sUel Verano. 
^ Velas y Trabucos 
r^Ptian"—.bni.versidad 20 — ^abatés y Ca. 
- Universidad 20 —:Sa-
y Ca. 
Í S t NO SE ENFERMEN US-
T ¿ A P E P l 0 SI SE ENFERMAN, 





.loral Intantil " ( iuencro" — 
L í 4 " ~ "E1 ASuila de Oro" 
núa.". <para la tos y el ca-
•-. Or " •M011te 4 4 ~ "E1 ASuila 
^catarra l Compupsto del Doc-
"«•Cancio"—- Aguila 116— Pe-
y Bory 
rea»* Niños sanos 
Mo?t l l l l an t i l "Guerrero" _ 
n eM44-- " E l Aguila de Oro" 
ÍSDeríf edicinas «fa l ib les 
^ í i c o Zeñuejas" — Reina 91 
WP* tedas las farmacais 
focto,.,,?6 Itta'es secretos 
íej 11 ? ü t demedio concluyen-
Oro" i,*0ATE 44— " E l Aguila de 
^ ^ r a c i ó n Ant ib lenor-ágica - del 
h i ^ r - ^ l ^ " ~ - ESid0 8- ' 
W c r F - ^ K A F I C A : E L UNICO 
f ^ S S ^ Q Q C E N() MUERE 
^ e T c a ^ u f 6 lujo y Comerciales 
L tuno !? í?to á t u d i o s " — Xep-
•^Cía ^ MOAE^NA,,—ASuila 107 
a- Eclográf ica—Siluetas 
^ ufl5*?dios Fotográficos 
Güat^ ^ I A " — Amistad 15 4— tavo,Diaz pé rez 
W Retratos ar t í s t icos — 
57 —José Núñez 
f6fi«w grafías conocidas 
^ ^ ^ufiez 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y .4 — 
Wil l i am A . Campbell,Inc., ¡ 
"Chrysler"—San Lázaro 1 9 2 ^ C u . 
ban Impor t ing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de . Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mí re t e . • • '•• :- • 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San M i , 
guel 267—Mantenga su au tomó-
v i l siempre puevo con ellos. 
Camiones 
"Maclc"—Cuban Impor t ing Co— 
San- Lázaro , . 192. 
"Republic"—-Prado 23— J . M . 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
, do y Co lón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvi l Repair Co. 3 
pesos a l mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re. 
paración mecánica— Aramburo 
28 
P e n d á s y Ca..—Los deja como nue-
vos—Zanja 10 9. 
Defensas para Autos 
'•Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 15 4, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r iva l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca, S, en 
C; 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"-—Belascoain 7 6—Blan-
co y Garc í a . . 
"Hood"—Marina 3 8— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 9 9— Compa-
ñía de Gomas Ajax . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reil ly 2 y 4— W i l -
l iam A . Campbell Inc . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Ke l ly"—Mar ina 16—Rodr íguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava, 
rro y Ca., S.' en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O l i t e " — San Lázaro 1 2 1 — 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe . 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A . 
Garc í a . 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R . Carril lo y Quincosa—Zanja 12 5 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"—.Neptuno 127— 
Comág Ereza—Rapidez y ga-
r a n t í a . 
Vestiduras de Automóvil 
Santa luc ía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Fabrican de Vidnpra<i v MamnaríU , v w u i u * JJi; AKTHJ, v . i -
raoncas ae vidrieras y Mamparas L O R E S COTIZABLES, & ; Y EN 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-j L O S CUALES SE COMPRA TODO 
dor—Zanja 68—Guisande y Sán - ¡LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Barra l 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte 
Casas de Préstamos 
" L a Conf ianza"—Suárez 7, 
r ra les—Díaz y Fe rnández 
"La Perla" — Animas 84 — P U J U J 
tes y Ca. 
" E l Montep ío"—Monte 374—'Fre i ré ' 
y González 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-¡ 
daca 2 7 — J o s é Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167—| 
Bousoño y Rodr íguez 
Compra-Venta, Casas de 
ttonserrate y Villegas r p ' L a Cata Cabarcos"—Suárez 17 yl 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factorial 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-j 
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
COMER, BEBER, V I V I R Y TO 
MAR SON VERBOS QUE NO CON 
V I E N E OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
' E l I n d i o " — Neptuno y Perseve- "La Sultana" Suáfez* 3—Juan Gui-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Agui l a— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
'«La Casa Paquito"—^Neptuno 14 2 
—Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
J e sús del Monte 616—Guzmán 
Fe rnández y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 17 6 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca ."—-Belascoain 
zan 
47-" E l Lazo de Oro"—Animas 
^Somoza y Hno. • 
" l i a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5 6 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Fac tor ía 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y. Vivero—B^actoría 3 6-^-
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—-Suárez 34^—Can-
celo y C u i r á s 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodr íguez S. en C.—Absolu-
ta r e se rva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hcr-
mógeñes González y Ca. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A BVC—Egido 
10—-Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garant ía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington ;' 
Ganduxé 
Ya conio usted dentro o fue1'*. 
de su cas:»., 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Moni era" 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE CONS-
TR UCCIpN; FERRETERIA-LOCE-
RIA ; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Ferreterías-Locenas-Cristalerías 
"La Reina"—Reina 25— Teodoro 
Mart ínez 
"La Cerámica"—Reina 8 1 — Mén-
dez y Ca. 
"La Repúbl ica"—Gal iano 104 — 
Gómez y Hno . 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar- | 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
VaWeón. i 
Materiales sanitarios y de construc-1 
ción 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctri- j 
eos—Infanta 18 y San Miguel, 
"La , S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a Loce-




"La Ing l e sa '—t í e i aucoa ln 99—Lo-
Lcnzo Huarte . 
" l i a Central del C r i s t o ' ' - B a t e r í a s 
de Cocina, Loza, Lamparas y 
cuanto a t añe a ia¿ especiai.'ddes Maquinaria de Caminos "Russel l ' 
del giro.—Vil legas 89—More tón Teniente Rey 7—Havana F r u i t 
y Hno. | Co. * 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda, p industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O 
Reilly dVz—F. M . Gu t i é r r ez . 
Chumaceras de Bolas S- K ' F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y au tomóv i l e s . Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra t ranmís iones . Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados, 
para transmisiones— Fabricados-
por Aktiebolaget Svenska Kulla- ; 
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-l 
l ly 2 1 . . 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Srork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z . Horler Co. 
Arado "La Crosse ' — Teniente Rey 
7—Havana F ru i t Co . 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machin'-'-y Co, 
! Empaquetaduras para maquinaria 
¡ ' ' B e s t o s ' — H a b a n a l i o - Ca. Co-
mercial cic Cuba. 
¡"Beldam"—Jesús M a n á 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
i Correa alemana "Balata" —'ISgido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
i "Anchov ' ua mejor irarca)—San 
Láza-o 468—Grav y V i l l apo l . 
Tractores 
I "Best Iracklayer ' — Teniente Rey 
7—Havana F ra i t Co. 
Maquinaria industrial 
Para Tajlet es mecán icos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c h i i v r " (alemana) —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinarla para elaborar madera 
•marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabrikers Akt ie -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 2 1 . 
Maquinaria de Caminos 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a ; y c o n V i n o R i o j a " E s t r e l l a " 
D e s u m a l s e c r e t o , e l t r a t o , c o n " P o c i ó n 5 0 4 " 
C u a n t o t e n g a s q u e p i n t a r , c o n l a s P i n t u r a s " P o l a r ' 
(Son 1 para 4 usos distintos.—Belascoain 09.—Ferraería "La Inglesa") 
Q u e s u r o p a se l e l a v e - s i e m p r e c o n J a b ó n ' l a L l a v e " 
A p a r t e d e m a g n i f i c o , e l J e r e z " G u e r r e r o " e s p a c í f i c o 
U n a C a j a C o n t a d o r a " M i c h i g a n " h a c e l u c i r l a s v e n t a s 
M á s s a b r o s o s q u e e l f u a g r á s , s o n l o s C a l a m a r e s " 0 ^ 
P i d a m o s t o d o s a u n a , S a u t e r n e s d e " L a F o r t u n a ' 
H a s t a e l f i n , s i g a t o m a n d o " R o b í n " 
L o d i j o R i v a d e n e i r a : p a r a A g u a r d i e n t e , " C u q u e i r a " 
Peletería y Sombrerería 
"La L u c h a " — M a r t í 60—José F . 
Díaz . 
" E l AugeP '—Mart í 102—Beaigiu 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
" I . u Sucursal"—Ceuiiuo 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—^Maicí 77—Garc ía y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazr.r " E l L i b e r t a d o r " — M a r * í 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3— Fernández 
y C a a m a ñ o . 
Almacenes de Víveres 
"La E s t r e l l a " — M a r t í l i ü — D a n i e l 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Viveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 10*— 
Caramés y R o d r í g u e z . 
A L T O COMERCIO DE AGUACATE 
Lopa-Peleter ja-Sombrerer ía 
"Las ^Novedades"—Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Mucnaclios"—Ualle de Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Es tac ión—Antonio P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
Paia poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
íiay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" . 
ALTO COMERCIO M A T A i \ ZAS 
y Pascual—Vajillas económicas 
"San l l a m ó n " — jeaus del Monte 
élS^BgjGuzmán, Fe rnández y Ca. 
"La LiSve'—Casa Olavarneta; .Va-
ji l las de Loza y Porcelana, Cris-
ta le r ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
L lave 'y Art ículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Cdávarríeta,. 
Maquinaria para panader ías 
"Champion"— Mercaderes 1 — Gus*! 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— lndus-L 
t r i a l . Machinery Co. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguure j cajas de | Maquinaria para Trenes de_Lavado 
Hierro—.viercaderes 19. 
8 y 10—Haga usted sus pedidos . a a Gran, v í a " - . C o m p o s t e l a 114 
PARA A M U E B L A R PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; F A B R I -
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, V íbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fe rnández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocadc-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de J e s ú s del Monte"—Je 
sús del Monte 30 5—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Art ícuios legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"'—Reina y Belascoain — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
cpa ín -Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
"Café de T o j o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
su l ado—Fernández y Hnos,. 
" E l Universo"—Neptuno S2—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l l a r 
"San Carlos"—Egido 7— El máa 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro d$ Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ga. 
"La Mar ina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco Garc ía y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 — G i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo . y Cuba — P. 
Morán Y Ca. 
Hotel La í faye te—O'Rei l ly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" 
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 -— 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
'Tadrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 17 6 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
" E l Capitolio" — Je sús del Monte 
26 0—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José "Feinández García 
Cajas- de Caudales 
"Baum", laerte y 6>oiiaa—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—isidoro l'eiea— Galia-
no 13 6. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice'. 
"$an Nicolás"—-vioiue i l i — Mar 
cas propias—Canosa y M a r u n . 
"Capjtolio"^—Beiascoam 4S— A l -
berto Fe rnández y Ca. . 
"La Principal '—Monte 3 22—Fran-
cisco García de los Ríos . 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—ual iauo l '¿ i— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" . . 
Material de fabricación interior 
"Boa ver B o a r d " — e n t r e p a ñ o s de 
ca r tón- tab la ) — Luz 40—José Ro-
dr íguez . 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa HuróKt"—Monte o—S. Ta-
n-ide—Buenos precios y Marcas. 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a 
ción nac iona l—Pérez y Manuel 
P r u n a — L u y a n ó . 
Aceites y Grasas 
'Sua-vc-l in '—O'Keil ly 7—Havana 
Agenciíns Co. 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesaíta"., 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU l^SPE. 
C I A L I D A D Y CALIDAD 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RE- ' 
FRIGERADOR CASERO, FRUTA i 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Muebles, Joyaa y Fantas ía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 5 62—A. Valcar-
Ce y Ca. 
Dulcer ía-Panadería 'Reposter ía 
"La Flor del Ceiro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional"—Cerro 8 63—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revo luc ión"—Cerro S71—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Eivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Gal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo XX"— iv i i ianés 5 8—San-
íe.Uz y Pis . 
"Wails. Over"— Independencia 6"; 
—Alvares y Ca. 
"La Uemocracia"—Jovelianos 12— 
bolis y ¡áo t r ino . 
Confecciones de 1 Caballero y Niño 
"/japico"—inuejjeuueucia —ivia 
n uei J . Zapico. 
"Ba^ia' i ngUjs '—inaeyendenc ía 29 
—Francisco González y Hno . 
Confecciones de sesera 
"La Warqttési ta"—Muaucs 62 — 
iümmo foo y Ca. 
"La huerta del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorno y Ca. 
"La Casa . Verde"—- Independencia 
6 9—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Seder ía y Perfumería 
"La ibiu de Cuba"—Joveuaujis 16 
—Angel Fe rnández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La universal"—JLnatjpenueucia 80 
— F e r m í n Alvarez. 
" E l Ar to"—Mi iane j y Santa Tere-
sa—J .Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"La Crema''—Milanes o4 — Juan 
M a r t í n . 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Muanea 39—A Dad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—mdepeuaencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba''—Jovelianos 9 
Independencia— Sécundíno Casta-
ñ e d o . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
Al^TO COMERCIO Ubi C lENFUE-
í iOS 
Licores Nacionales 
"Ron "San Carlos"—Aigíielles 160 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegoa 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con 
costuras y toda clase ae ropa he-
cha marca "Garm*" —ÁrgiieUea 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La C o s m o p o í u a ' — ban Carlos 
H l — A t e n c i ó n personal a cada 
cliente R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"Ld- Casa Stany'v— Conteccionta 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Brosa C o . " üo 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veinütrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés". 
L I N E A DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MAREü 
Vapores de Pasaje a España 
'Compañía Hamburguesa Amar i -
cana"-—Excelente t i ato al pasa-
je de todas c lases—¿au Ignacio 
—Lula Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brotners me Departa-
mento de Vapores—Conja üel Co-
mercio 405——Consignataiioa y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vaporea 
para fletes constantes entre puer* 
tos de Estados Unidos. México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con S u r a m é r i c a — C u - a 76. 
Monte 45, 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18 — 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" K l Palacio de Cris ta l"—Tenienlo¡ 
Rey y Cuba— C. Pedroar ías y C' 
"Neptuno'»—Belascoain 4—Urqula ! 
y Ca. 




gos 18—-Antonio Rodr íguez 
"Corona"—Monte 7 9 — Gorostiz.i 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
r ía ) 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperit ivo " B y r r h " 
ALTO COMERCIO D E GUA-
NA BACOA 
4 — Juan 
MAQUINAS PARA ESTAGLECi-
MIENTOS, OFICINAS 1 
ALMACENES 
económico - A l -
v 
nSUn del Pino 
Fábricas de Muebles 
Mariana© Industria^ (muebles clá . 
sicos)—O'Reilly 104, 
F io l y Garda—Muebles do oficina; 
Reina 5, aítos ! butacas— Lucena 8 y 10 
_ t . JJ Museos-Mueblería 
- estudio - G a - 1 " E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
. i¿ . ... 1 Lorenzo Muguerza 
Para oficinas modernas 
"Mul t i g r a íu " y MAure¿js6grafb'*— I 
•Man^áu.^ de Gómez 2 45.2 46-24', I 
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
••Meroct:3& —uoispo 17 — i». FerJ 
nández y Ca. 
'•Mercedes Eléc t r i ca"—Obispo 17 ! 
—5^. Fe rnández y Ca. 
" L . C Smith Bros"—O'Reilly 1061 
—Harr is Bros Gq. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—luquisidoi 30 — J o s é : 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
••Rápido Idea l"^— Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE M O L D E : PAPEL 
L DIPRESO Y EN BLANCO 
y Almacenes de Papelería e Imprenta 
! " L a Mercant i l" ; peculiar en Lib'-os 
y i Comerciales—Tehlente Rey 12 — 
Consu lado—Rodr íguez y Fernán- i Caí asa y Ca. 
J - - | 'Xuestra Señora de Be lén" ; e f o 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r ía y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vit rol i te Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veicso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venec ia"—Imágenes , 
candelabros— O'Reilly 3 5—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40 
Sánchez Artísticos pe Ant0nio y R- tIe Cárdonaa 
Procedimiento por ¿ f o c h a de Ail.e Panader ía , Galletería, Víveres Finos 
- R e ^ a 100-Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan sólido 
Esneios Artísticos y Vidrieras 
" P l Bisel"—Salud 25—José Abeo, Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 3 2 y 
3 4—Manuel F e r n á n d e z 
Peleterías 
"La L u c h a " — M a r t í 2 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 3 8— 
B. Mar t ínez y Hnos. 
Arroyo y , VJ1J^ y Maya_Est i los finos—pe. 
' E l Brazo Fv.erte" — Aranguren 
101, 103 y 105—Garc ía y Fer-
nández. 
*EI Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
P a r a a l a n o v i a o b s e q u i a r , c o m p r e B o m b o n e s " S u c h a r t " 
(Ectibones y Caramelos) 
U n V i r i o e l e g a n t e y s a n o , e s e l O p o r l o " M o r a n o " 
R e g á l e s e l o s o i d o s c o n l a s a r m o n í a s d e u n P i a n o " P l e y e l " 
E s d a l l o y a r r e g a z a l l o , s e r v i r S a l c h i c h a s " E l Ga! lo , , 
H o y c o m o a n t e s , c o m p r a n T r a j e " S m a r t S e t " l o s e l e g a n t e s 
T o d o e l p u e b l o l i b e r a l , c o m p r a " P a j i l l a M u n d i a l " 
(Y el 90 por ciento da, los conservadores) 
N o h a y m a l J a b ó n , s i e s d e l a m a r c a " O c t a g ó n " 
L a C á m a r a " A s d e G o m a " e s l a r i v a l d e l a i r e 
E s e l g a l l o e n t r e l o s g a l l o s — e l P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " 
R e f r e s c o d e c o n f i a n z a : A m e r i c a n D r y G i n g e r A l e 
Buen servicio, 
varo López 
" F l o r Catalana", Tranquilidad y 
buen t ra to—Tenien te Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bi lba ína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«•El A lmacén"—9 y G. Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOFPY JOE'S — Zulueta 2 6 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Lpalding"—O'Reil ly 10 6—Harris 
Bros. Co. 
B. Mar t ínez y H n o . - - S e d e r í a tam-
b ién—Pepe Antonio 3 8 
Víveres Finos, y Licores 
Heraclio Fournier"—Mural la 98 Celestino TOme-^Al por mayor y 
—Prieto Hnos. m^nor—Mar t í 6 
p ^ n g j "Casa Nonega ' ( F o r r a j e ) — M a r t í 
Hé rcu l e s "—Apar t ado 2098—Ame. 1—José Guerra LlGra 
rican Hard Rubber Co.—Conser-; Almacenes de Ferretería y Loza^ 
van .el pelo, porque no absorven i Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
grasas e impurezas, que perjudi- r ía les de Construcción. — M a r t í I 
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 55S-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & F'ederlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
CYlorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Glan Or i en t e "—Mar t í 3—An-
drés García 
A L T O COMERCIO DE RFGLA 
= Panader ía y Víveres 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Ol iva"—Mar t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
Íxhj r m v o t a p a r : 
P r o d u c í a o 
Nombte 
del v o i a n t ó 
Ciudad o D u z h l o 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
S E P T I E M B R E 21 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
P r e d i c c i o n e s d e C a m b i o s A t m o s f é r i c o s 
[ p o r e l T e n i e n t e C o r o n e l E . G o l d . D . S e . F . R S . ] 
Estas anotaciones solamente se ] prendiera la dis t r ibución del vien-
refieren a los cambios a tmosfér i -
cos, por períodos relativamente 
cortos; pero también permiten for-
mular predicciones aparte, sobre el 
ca rác te r de las estaciones o años. 
Ampliamente hablando, existen tres 
procedimientos que pueden tener-
se en consideración, para predecir-
se los cambios .a tmosfér icos : 
(a) E l cambio del tiempo, des-
de un lugar o región a otro. • 
(b) E l desenvolvimiento del 
tiempo, por el movimiento del aire. 
(c) E l desarrollo del tiempo en 
un lugar o en una área, consecuen-
te a rasgos orográficos, semejantes 
a colinas o l íneas de costas. 
Las colinas pueden determinar la 
producción de nubes y l luvia ; en 
ellas puede producirse nieve, cuan-
do en las tierras baja se produce 
l l uv i a ; pueden estar envueltas en 
la niebla. 'mientras las tierras ba-
jas es tán claras; y en ellas, tam-
bién, suelen producirse ventarro-
nes, ' mientras que en las tierras 
bajas fiólo se perciben vientos fres-
cos . 
En las costas, la temperatura 
puede ser baja en el verano, cuan-
do es muy caliente en tierra aden-
t ro , o moderada en invierno cuando 
as helada en t ierra adentro; allí 
puede haber nieblas en el verano, 
estando claro el interior, o trona-
das en el invierno, cuando hay cal-
ma en t ierra adentro. La linea de 
la costa ofrece también una solu-
ción de continuidad, en cuanto con-
cierne a la resistencia a l movimien-
to atmosférico, y ten iéndose esto 
en cuenta, es. evidente que dicha 
l ínea modifica el desarrollo nor-
mal de un ciclón. 
E l meteorologista de una inst i -
tuc ión central, e s ta rá mejor situado 
que otro en una sub-oficina local, 
para t ra tar de los problemas que 
pudieran presentarse por (a) y 
(b) ; pero el úl t imo tiene una ven-
taja muy defintiva con relación a 
(c) en cuanto concierna a la loca-
l idad en que esté situado. 
L a idea fundamental por la cual 
el mé todo de las predicciones ha 
sido atacado, es porque el proble-
ma es de física matemát ica , puesto 
que si sabemos exactamente cuál 
es la condición física de la a tmós-
fera en un instante dado, podría-
mos deducir, por lo menos teórica-
mente, las condiciones que v e n d r á s 
en tiempos subsiguientes. Por con-
siguiente toda la información que 
fuere posible, sobre el tiempo exis-
tente en un instante dado, sobre 
un extenso radio de diferentes l u -
jrares, debe recogerse ráp idamente 
en un establecimiento central. 
(El problema en la actua^dad, 
no puede ser resuelto por la ma-
t e m á t i c a exacta en uso; pero su 
fórmula explícita aplicada a las 
predicciones de los presentes días , 
con los principios generales de las 
m a t e m á t i c a s y la física, marca r í a 
para la solución del problema idea-
lizado, un avance sobre el s ímele 
empirismo de las primitivas pre-
dicciones. 
Ein Europa ha aumentado rápida-
mente, desde la guerra, la recolec-
ción de estas informaciones. En 
cada país las observaciones selec-
cionadas de estaciones, son trans-
mitidas por la telegrafía sin hilos, 
de acuerdo con un horario previa-
mente convenido. Estos radiogra-
mas son recibidos en el Ministerio 
del Ai re , y las observaciones son 
trazadas sobre mapas, para facili-
tar un ráp ido juicio sobre la situa-
ción existente. Esto se ejecuta tres 
veces a l día (7 a. m., 1 p. m . y 
6 p. m:, tiempo de Greenw'ich), y 
una pequeña colección de informa-
ciones t a m b i é n se transmite por las 
noches, ( 1 a. m., tiempo . de 
Greenwich) . La información de 
cada una de las estaciones de ob-
servación, incluyen la presión (ba-
r ó m e t r o ) ; temperatura; humedad: 
dirección y fuerz.a del viento, tiem-
po existente y carácter general del 
tiempo, desde el informe preceden-
te; forma, cantidad y al tura apro-
ximada de las nubes; visibilidad o 
distancia en que -los objetos pue-
den ser vistos; y la manera en que 
el ba róme t ro ha ido cambiando en 
las tres horas precedentes. 
L A PREBIOCIOX P R I M I T I V A 
E n Inglaterra los mayores em-
peños se di r ig ían a descubrir la 
manera de poderse precisar el cur-
so del tiempo para poderse formu-
lar predicciones. Estas se funda-
ban en los antiguos estudios de las 
cartas s inópt icas del tiempo, h a r á 
unos cincuenta años , en que los dos 
rasgos prominentes a considerar 
eran los ciclones o regiones de ba-
r ó m e t r o bajo, y anti-ciclones o re-
glones de ba róme t ro a l to . Lo p r i -
mero se estimaba asociado con el 
tiempo h ú m e d o y borrascoso, y lo 
segundo con el tiempo seco y se-
reno . Naturalmente que si la lle-
gada del tiempo borrascoso y húme-
do hubiera podido predecirse co 
to y tiempo en el á rea de un ci-
clón, y esta fórmula fué dada por 
Abercromby, h a r á unos cuarenta 
años, quedando como una costum-
bre generalizada, sobre esta fór-
mula y el anál is is de Van Bebber, 
sobre el curso de las depresiones 
en diferentes estaciones, se basa-
ban pr i»c ipa lmente las prediccio-
nes. Un ciclón está indicado por las 
variaciones del ba rómet ro , es t imán-
dose su curso y velocidad de tras-
lación y el cambio futuro que po-
dría esperarse en a lgún lugar, se 
registraba entonces, bajo más o 
menos nrec is ión . 
Realmente se reconocía que esas 
alteraciones del ciclón podían ocu-
r r i r y que generalmente una com-
ba isobár ica en la extremidad sur. 
era la carác ter í s t ica del viento y 
tiempo apropiados para un ciclón 
típico, sin que necesariamente se 
apreciaran cerrads las isóbaras , y 
aunque en algunos casos se apre-
ciara esta circunstancia t ambién . 
Tales combas vienen a ser las l la-
madas secundarias. También se 
reconocía que los ciclones diferían 
considerablemente entre sí mismos 
con re lac ión a la dis t r ibución en 
el momento del estado atmosfér ico; 
pero no se conocía una satisfactoria 
explanación física de las variacio-
nes; estas sólo podían predecirse 
para la reg ión hacia la cual el ci-
clón se movía , cuando su existencia 
era indicada en los informes proce-
dentes de la región donde el c i -
clón estaba entonces situado. 
A los cambios ba romé t r i co s se 
les reconocía siempre la mayor i m -
portancia, pero no podía p res tá r -
seles gran atención, hasta la in t ro-
ducción del ba rómet ro aneró ide 
( b a r ó g r a f o ) , que con un precio re-
lativamente barato, permit ían apre-
ciar los cambios con mayor efecti-
vidad. E l primer gran paso de 
avance en las predicciones moder-
nas, desde 1885, vino en 1908, con 
la in t roducción en los informes de 
las estaciones de observación, de 
una indicación precisa sobre el ca-
rác t e r y valor de los cambios del 
b a r ó m e t r o . Desde ese tiempo el 
pronosticador sabe, no solamente si 
el barómetro estaba subiendo o 
bajando, sino, también, el prome-
dio del tiempo en que se realizaba 
la a l t e rac ión ; t a m b i é n sabe el ca-
rác te r de la curva de var iac ión de 
las tres horas precedentes; y sabe, 
por ejemplo, si el ba rómet ro ha es-
tado invariable y ha comenzado a 
bajar, o si ha estado bajando con-
tinuamente, o si ha estado bajando 
y comienza a subir . Esta i n -
formeión facilita considerable-
mente el trabajo de calcular el re-
corrido del fenómeno o cambio me-
teorológico, y contribuye también 
a la solución del problema ( b ) , y 
permite prever el desarrollo sub-
siguiente con* mayor seguridad; o, 
quizás lo que sea m á s importante 
a ú n , que es permit i r la transmi-
sión de avisos con gran ante lac ión. 
Estos avisos silenciaban antes el 
punto de vista principal o seáse el 
"curso" del fenómeno atmosférico, 
que por estas y otras mejoras se 
realizan ahora, y sólo con un esca-
so conocimiento se apreciaba antes 
el desarrollo del fenómeno. 
SIGNIFICACION D E L MOVIMIEN-
TO D E LAS NUBES 
i 
Otro avance fué hecho al mismo 
tiempo, cuando se demos t ró que 
la dirección y velocidad del viento, 
en alturas entre dos mi l y cinco 
m i l pies, podía establecerse muy 
fáci lmente por las cartas isobári-
cas, con la misnia precisión práct i-
camente, que la obtenida por ins-
trumentos de medir el viento. Esto 
ha dado pruebas de que si el mo-
vimiento del aire fuera "invariable' ' 
o "constante", t endr íamos resuelto 
el caso; pero hasta el 1907 no fuó 
comprobado el acuerdo de los va-
lores hipoté t icos con los actuales 
registros, en alturas de 1.500 y 
3,000 pies, pues se imaginaba que 
el movimiento pudiera ser tan in-
variable que careciera de valor 
práctico para los cálculos. 
E l resultado obtenido tiene apli-
caciones en todo el campo de la 
meteorología experimental. Su re-
lación con las predicciones puede 
estimarse considerando que las nu-
bes se mueven, y que son muy im-
portantes factores del estado atmos-
férico, y son uno de los medios 
de conocer la dirección y velocidad 
del aire, en alturas en que las nu-
bes permiten la mayor precisión 
en relación al tiempo en que los 
cambios a tmosfér icos pueden lle-
gar a un determinado lugar. 
Un posterior paso de avance fuó 
hecho, cuando las observaciones de 
la temperatura en diferentes altu-
ras, en re lac ión con el momento, 
vino a ser de ut i l idad para el pro-
nosticador. Semejantes observacio-
nes son esenciales para el conoci-
miento adecuado de la s i tuación 
meteorológica general: tienen va-
rrectamente, entonces, ipso facto, j lor especialmente en relación con 
hubiera t ambién podido predecirse el problema de desenvolvimiento 
el tiempo seco y sereno. Padecía ( b ) . 
por tanto fundamental que se com- j Su ut i l idad en dos direcciones 
especiales pueden ser ilustradas 
como sigue: 
( A ) La temperatura en las a! 
tas regiones del aire, prác t icamen 
te f i jan un l ímite efectivo a la 
temperatura máxima que pueda ser 
alcanzada por el suelo durante las 
horas del d ia . Si, por ejemplo, la 
temperatura a 5,000 pies es de 25' 
F . , eutonce3 la tempertura en ^ 
superficie no puede pasar de 55' 
F . , como resultado de un dia de 
sol a sol; y si el aire es húmedo 
como también frío, la temperatura 
en la superficie no podrá subir (le 
45° F . 
(B) Una temperatura alta en 
en el aire superior, l imi t a el des-
envolvimiento del movimiento ver-
tical y la consiguiente producción 
de nubes. Si, por ejemplo, la tem-
peratura en 10,000 píes es de 50* 
F . , y solo decrece despacio en un 
alto plano, entonces no es posible 
el desarrollo de nubes sobre el ni-
vel de los 10,000 pies, a menos 
que la temperatura de la superfi-
cie se eleve a mas de 85* F . ; s) 
la temperatura en 5,000 pies es 
t ambién de 50° F . , entonces la 
temperatura de la superficie no po-
drá subir a m á s de 8 0 ° . , y por ello 
es imposible que se produzcan las 
dobles nubes cúmulo-n imbus de las 
tronadas, sin el influjo de aire enr 
teramente diferente. Uno de los 
más recientes progresos, una con-
t r ibución de Francia, es esencial-
mente una extensión de los prin-
cipios enunciados por Abercrom-
by. La a tmósfe ra , a lo menos en 
latitudes templadas, puede ser di-
vidida en región sin nubes o des-
pejada y reg ión de nubes. Una re-
gión de nubes consiste de un nú-
r.leo central de espesas nubes y 
humedad a tmosfé r i ca ; pero pasan-
do desde el núcleo al á r ea de buen 
tiempo, la cxperienqia sobre las 
nubes depende de la dirección en 
que j a t r ans ic ión se haga. 
En fi.ente del "núc leo" , en el 
borde fuera de la región de nubes, 
es tán las nubes cirrus (cola de ca-
ba l lo ) ; estas son reemplazadas 
cerca del núcleo por cirrus-estra-
tos o un vglo blanquecino de nu-
bes que cubren totalmente el cie-
lo ; justamente en frente del área 
de l luvia e s t án los altos-estratos 
o un espeso velo de nubes, grises. 
En el otro lado del " n ú c l e o " están 
los cirrus y c i r rus -cúmulus (cielo 
aborregado) o a l to s -cúmuius . De-
t rás del " n ú c l e o " encontramos otra 
vez, ocasionalmente, nubes cirrus, 
ñero generalmente a l íos-cumulus-
nimbus (nubes de t rueno) , dando 
lluvias y tronadas y claros a in-
tervalos . 
DIRECCION D E L MOVDIIENTO 
F i g . 1.—REGIONES D E NUBES 
E l diagrama, F i g . 1, es un bos-
quejo de una región de nubes, co-
mo es concebida en el sistema 
f rancés . Actualmente tenemos, en 
casos individuales, muchas diver-
gencias acerca de esta representa-
ción generalizada. 
E l " n ú c l e o " es el rasgo dominan-
te, y una vez que ha sido identif i-
cado y sus l ími tes observados, la 
predicción vfe.ner a ser una simple 
cuest ión, sí, como opinan los fran-
ses, el movimiento del " n ú c l e o " no 
está acompañado con la inseguri-
dad del movimiento del centro de 
una depres ión, pero es práct ica-
mente el mismo con la velocidad 
y dirección del viento en las cer-
canías de 10,000 pies. El "nú-
cleo" puede estar asociado con una 
depres ión ciclónica, pero puede 
t ambién elevarse donde quiera que 
haya una tendencia para la forma-
ción de uno secundario, esto es, 
donde quiera que haya un á rea , 
sobre la cual el cambio del baró-
metro se relacione con el cambio 
en las regiones de los contornos, es 
generalmente hacia abajo . 
L A TEORIA D E L FRENTE 
POLAR 
Indudablemente que el más re-
ciente avance está asociado con el 
nombre de V . Bjerknes. Semejan-
te a un poeta, él volvió a modelar 
la idea latente en la mente de los 
físicos y pronosticadores, o su-
gir ió nuevos ensayos, como en el 
¿iagrr&ma de Sir Njapier Shaw, so 
bre las partes constituyentes de un 
ciclón, en el que se demuestra una 
corriente fria del Este, una co-
rriente fresca o fria del Oeste, y 
una córlente calurosa o caliente 
del Sur, como el conjunto inicial 
de un cic lón. 
Ln. teoría de Bjerknes sucinta-
mente es a s í : 
Las regiones polares es tán cu-
biertas por una masa de aire frió, 
y las regiones tropicales por una 
masa de aire caliente». No hay un 
cambio continuo del aire frío al 
aire caliente, pero las dos masas 
es tán separadas por una superfi-
cie de discontinuidad: el "frente 
polar". Los ciclones se desarro-
llan en esta superficie de discon-
tinuidad y constituye el mecanismo 
por el cual tiene lugar el inter-
cambio entre el aire frío y el aire 
caliente. Cada ciclón consiste de 
dos sectores, un sector caliente á» 
aire tropical y un sector frío de 
aire polar. E l aire caliente im-
pele al aire frió en frente de él, 
y a l mismo tiempo se eleva sobr« 
el aire fr ío; el aire frió detrá« 
del sector caliente impele debajo al 
aire callente, así que normalmen-
te el sector caliente está siendo re-
ducido en á rea y es esforzado ha-
cia a r r iba . 
En el á rea inter ior de un ci-
clón el aire frió puede, y así ocu-
rre frecuentemente, engendrar un 
círculo derechamente, con el resul-
tado de que el sector caliente se 
corta en dos. E l ciclón mismo en-
tonces comienza a disminuir en in-
tensidad. E l resultado es una 
t ransposic ión del frente polar y un 
nuevo ciclón o secundario, suele 
formarse con el residuo del sector 
caliente y - e l aire polar transpues-
to, como sus constituyenteg. 
2.—CICLON I D E A L I Z A D O 
El diagrama, F g . 2, i lustra la 
estructura de un c ic lón . La parte 
sombreada es el á r e a de l luvia (o 
nieve), y las secciones en la par-
te superior y en la inferior- del 
diagrama, son secciones verticales, 
a t r avés del ciclón a la izquierda 
y derecha, respectivamente, del 
paso en el centro. 
F i g . 3 .—PERIODO DE V I D A D E ¡UN CICLON 
E l nacimiento - normal, vida y1 
muerte de un ciclón es tán ilustra-
dos en la F i g . 3. En esta se de-
muestran las" corrientes fria1, del 
Este y caliente del Oeste en yux-
taposición o c o n t i g ü i d a d . E l aire 
frió comienza a combar hacia el 
Sur y el aire caliente hacia el 
Norte en ( b ) . En (c) un ciclón 
está formado, y (d)» ( e ) ' ( f ) de_ 
muestran sucesivas representacio-
nes, hasta la completa elevación 
del aire caliente sobre el aire f r ío . 
E l ciclón gradualmente se disipa, 
como se indica en (g) y (h ) .. 
•Fig. 4 .—EORMACION DE UN 
CICLON SECUNDARIO SIMUL-
T A N E A M E N T E CON L A R E T I -
RADA D E L "CICLON MADRt?" 
En la F i g . 4, se demuestra la 
formación de un ciclón secundario. 
E l aire frío en frente de la línea 
de discontinuidad no puede mover-
se hacia fuera con suficiente rapi-
dez; se encuentra cerrado por 
arriba, y parte de él comienza a 
f lu i r hacia de t r á s , produciéndose 
así las condiciones requeridas para 
el desarrollo de los ciclones. 
En su ámpl io aspecto la teoría 
de Bjrknes es tá de acuerdo con los 
hechos de la observación y las le-
yes de f ís ica. Posteriores investi-
gaciones del a i ré en altas regiones 
ac l a ra rán algunos puntos dificul-
tosos y posiblemente se necesite 
alguna modificación en detalles. 
La ventaja saliente de la teor ía 
es la claridad con que se explica el 
"desenvolvimiento". Con su ayuda 
L a A s o c i a c i ó n d e V e n d e d o -
r e s a l p o r m a y o r 
4yer ce lebró su anunciada fies-
ta la Unión de Vendedores al Por 
Mayor del Comercio de la í a b a n a . 
Más de ciento cincuenta comen-
sales se reunieron en fraternal a l -
muerzo para conmemorar el sexto 
aniversario de la fundación de la 
Sociedad-
Terminado el almuerzo, se pro-
nunciaron por los señores Eir iz , 
Cancura y otros, entusiastas br in -
dis, significando que esta Asocia-
ción, no era de combate n i de re-
sistencia, sin<i de unión de los ele-
mentos encargados de la propagan-
da comercial, por cuyo motivo les 
honraban con su presencia en aquel 
acto numerosos comerciantes; fe-
licitaron al señor Requeí jo , por la 
distinción merecida, que la Socie-
dad le había otorgado premiando 
su labor, y los mér i tos contraidos. 
Este (lió las gracias a todos, b r in -
dando por ]a prosperidad personal 
de todos, y por la Asociac ión . 
Entre las damas que participa-
ron de la fiesta, anotamos a las 
señoras Eugenia Barrocal de Alon-
so, Carmen Vega de Fernández , 
Jul ia Brocas de Orejas, Julia Ro-
jas de Requeíjo, Mar ía del Rio de 
Gómez, Raimunda Llanera de Fe-
rrer , Emi l i a Moa de Pérez , Merce-
des Sánchez de Eir iz , Luisa Gonzá-
lez de Miguel, Atanasia Mar t ínez 
de Argüel les . Lucinda Costales de 
F e r n á n d e z . 
Señor i t a s : Ofelia y Julia Requeí -
jo , Julia Gómez, Catalina Rodr í -
guez, Olga Debeche y Mar ía Fer-
n á n d e z . 
Varias sociedades estuviei'on re-
. presentadas, siendo, una la de Va-
eÍ_P-ron?St'?!;x°r l ? . e f e k a h ° r * Z ^ I V e <íe 0ro ' Por los señores R a m ó n 
Cancura, Pedro F e r n á n d e z , Cán-cómo un ciclón existente desarro 
l iará, y si va aumentando en inten-
sidad o se encuentra estacionario. 
(De The Scientific Mouthly) 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por Te légra fo) 
CASA BLANCA, septiembre 20. 
DIARIO, Habana.— Estado del 
tiempo domingo 7 a. m. Golfo de 
México y Atlánt ico al norte de An-
t i l l a buen tiempo, ba róme t ro sobre 
la normal, vientos variables mode-
rados; mar Caribe buen tiempo, ba-
rómetro ligeramente bajo la nor-
mal, vientos de región este mode-
rados. Pronós t ico Isla: buen tiem-
po hoy y el lunes vientos varia-
bles, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
HOY S E REUNIRA E N LOS ESTADOS UNIDOS L A 
COMISION QUE HA D E D E T E R M I N A R DE QUIEN 
E S LA CULPA D E L A P E R D I D A D E L S H E N A N D 0 A H 
Ante el c o m i t é invest igador designado por el presidente 
Coolidge para estudiar las manifestaciones de M i t c h e l l , 
c o m p a r e c e r á h o y el Secretario de la Guerra, M r . Davis 
dido Requeijo, Ge rmán García y 
Manuel Rico. 
L a Comisión organizadora la 
componían los señores Emilio E i -
riz, R a m ó n Peña . Gumersindo Ro-
dr íguez , David Alvarez, F . Rivero 
y Fé l ix Ferrer . F u é muy felici-
tada. 
L a Banda Lal ín , amenizó el al-
muerzo, y tuvo a su cargo la eje-
cución del programa bailable. 
F u é un triunfo de la Asociación, i 
a la que enviamos nuestro aplauso 
L A K E H U R S T , septiembre 20. 
(United Press) . — E l lunes a la 
una de la tarde,' la Comisión Na-
val nombrada para determinar la 
responsabilidad del desastre del 
Shenandoah, comenzará sus sesio-
nes, que so espera duren unas tres 
semanas, en el propio hangar don-
de se guardaba el infortunado bu-
que aéreo y teniendo ante su vis-
ta un modelo del mismo. 
-Señalando para el modelo en 
miniatura del dirigible, los exper-
tos expondrán a la junta lo que 
opinan respecto de las condiciones 
en que se encontraba el Shenan-
doah y se da rá t ambién plena opor-
tunidad a los crí t icos que han d i -
cho que el desastre se debió a ne-
gligencia, criterio malévolo o a la 
política misma, para que prueben 
sus acusaciones. Entre dichos crí-
ticos se encuentra el capi tán An-
tón Heinen y el coronel Wi l l i am 
Mitchel l , de los cuales se espera 
que presten testimonio. 
E l teniente comandante C. E . 
Rosenthal, oficial del malhadado 
dirigible, se rá probableaaente l la-
mado a comparecer ante la Comi-
sión, casi inmediatamente después 
que és ta abra sus sesiones, para 
que muestre, procedente' del She-
nandoah, los mensajes por radio 
enviados desde el mismo durante 
su desdichado viaje postrero y be-
rógrafo que a u t o m á t i c a m e n t e ind i -
caba sus al turas . 
E l Comité coToca gran importan-
cia en el " r íg ido manual sobre 
aviac ión" , l ibro escrito por el co-
mandante Lansdowne y otros of i -
ciales de la nave perdida, copia 
del cual será t ambién presentado 
eomo prueba. Cuando ocur r ió el 
desastre dicho manual estaba en 
prensa. Había sido escrito tenien-
do por base las experiencias de los 
oficiales del Shenandoah, y con-
tene capí tu los sobre el piloteo, so-
bre construcción, las celdas de gas, 
la m a q u i n a r l á y las condiciones 
aerológicas , cada uno escrito por 
un ofical especialista en el asunto 
que t r a t a r á . 
En la sesión del miércoles se l le-
vará probablemente a cabo el exa-
men de los testigos. Heinan. cons-
tructor del Shenandoah, que echa 
la culpa de la ca tás t rofe a la re-
ducción de las válvulas de seguri-
dad practicada antes de la salida 
de la nave, aparecerá ante el Co-
mi té , cuando comparezcan los su-
pervivientes oficiales y t r ipulan-
tes. También s e r án citados muchos 
habitantes de Ohio que presencia-
ron la tragedla. 
En la actualidad se es tán hacien-
do esfuerzos por que el coronel 
Mitchell sea llamado a comparecer 
ante la Comisión y se opina aqu í 
que antes de que se termine la 
invest igación comparecerá efectiva-
mento. 
La Junta que se r eun i r á en el 
gran hangar es tá compuesta de los 
siguientes miembros: Contralmi-
rante Hi l i a ry P . Jones, presidente; 
capi tán Pablo Foley, juez aboga-
do; cap i t án Frank H . Clark y ca-
pi tán Louis D . McBride. 
La importancia del ángulo aero-
lógico en el desastre fué hecha sa-
ber esta noche por uno de los su-
pervivientes, que dijo estas pala-
bras: 
"Si hubiera habido un observa-
dor del tiempo experimentado agre-
gado a una de las estaciones de 
correos del Sudoeste de Oblo, nun-
ca nos hub ié ramos dirigido a l á rea 
peligrosa. Si el desarrolol de nues-
tro servicio aéreo ha de conser-
varse a la al tura del de los países 
extranjeros, debemos tener mejo-
res estaciones c l imato lóg icas . Si se 
hubiera aerografiado al Shenan-
doah que por esa zona hab ía una 
tormenta, lo mismo que se advier-
te a los buques en el mar, nuestro 
dirigible ser ía aún. el rey de nues-
tro servicio aéreo n a v a l . " • 
La misma opinión ha sido ex-
puesta por muchos otros miembros 
de esta estación aéreo-naval , algu-
nos de los cuales afirman que no 
hay nave aé rea que resista seme-
jante tormenta. Los que conocían 
a Lahsdowne aseguran que éste 
se hubiese retirado apresuradamen-
si se hubiera enterado de la exis-
tencia del temporal, pues era un 
capi tán cuidadoso de su nave y te-
mía mucho a los ventarrones, es-
pecialmente a los de Ohio. 
HOY COMPARECERA ANTE E L 
COMITE INVESTIGADOR E L SE-
CRETARIO D E L A GUERRA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, septiembre 20. 
(United Press).—Ante el Comité 
de invest igación sobre los asuntos 
aéreos que ha sido nombrado de 
acuerdo con lo dispuesto por el 
Presidente Coolidge, comparecerá 
hoy el Secretario interino de la 
Guerra, Davis, quien re lac ionará 
ante él todo ¡o referente a ese ser-
vicio en la Secre tar ía de su car-
go. 
Esta comparecencia t endrá l u -
gar al as diez y media de la ma-
ñana y as i s t i r á a ella acompaña-
do de los jefe» que se menciona-
ron ayer. 
Antes de que comience Davis a 
Informar, se espera que Morrow 
explique los propósi tos de la i n -
vest igación y aun cuando no se ha 
hecho referencia a las acusaciones 
de Mitchel l de un modo oficial, se 
cree que las l íneas generales de la 
misma se re fe r i r án a é s t a s . 
Todos los miembros del Comité 
han estudiado ya la cuest ión du-
rante los tres días que acaban de 
pasar, y con el conocimiento que 
tienen t r a t a r á n de averiguar mu-
cho de Davis y sus auxiliares. 
Después que sean examinados los 
funcionarlos del Departamento de 
la Guerra se rán examinados los 
de la Marina y después los de co-
rreos, para conocer los planes de 
estos ú l t imos de trasladar a las 
empresas privadas mediante con-
trato, los servicios aéreos postales. 
De todos modos, esta investiga-
ción t e n d r á un curso algo monóto-
no, hasta el momento en que se 
presente ante el Comité el coronel 
Mitchel l , y os muy posible que el 
t r ibunal tenga que cambiar de l u -
gar porque la asistencia de públi-
co a esa sesión será excesiva para 
el lugar donde se es tán celebrando 
las reuniones, que es un salón de 
conferencias de la C á m a r a de Re-
presentantes . 
Para ella se es tá preparando el 
mismo salón en donde tuvieron l u -
gar las anteriores sesiones de la 
investigación pasada. 
L A A R M A D A AMERICANA PRAC-
TICARA U N INVESTIGACION 
SOBRE E L SHENANDOAH 
LAKEHURST, New Jersey, sep-
tiembre 20. (Associated Press). 
—Independientemente de la inves-
t igación general acerca de la na-
vegación aé rea que realice la j un -
ta especial designada por el Presi-
dente Coolidge, la Armada t r a t a r á 
de iniciar m a ñ a n a una investiga-
ción para conocer todos los hechos 
relacionados con la des t rucción del 
dirigible Shenandoah, ocurrida a 
consecuencia de un temporal e>l 
día 3 de septiembre sobre Ohio. 
Desde el punto d» vista público, 
acaso los testigos m á s importan-
tes seán el coronel W i l l i a m Mi t -
chell, del servicio aéreo del E jé r -
cito, y el capi tán Antón Heinen, 
experto a lemán , los cuales han he-
cño acusaciones de más o menos 
naturaleza sensasional contra la 
dirección del Departamento de 
Marina en lo que a la des t rucción 
de las naves más ligeras oue pi 
aire se refiere. 
E l t r ibuna l naval d a r á induda-
blemente al coronel Mitchell toda 
clase de oportunidades para que 
defienda las acusaciones de negli-
L A VIEJA GUARDIA 
D E _ G E 0 R ( ¡ i A 
DESISTE I .E I B * ^ ^ 
Debido al progrima prena 
por las autoridades y ent^n ra^ 
esta Capital para festeiar 8 ^ 
miembros de la Organización' hi 
Veteranos de la Vieja G a ^ , ^ 
gados en la noche del vifr ' lle-
Gobernador de Georgia e1' 
M. Camp se ha visto oblie H ^ 
dcsi&tir del acordado viaje 0 a 
de Finos, enviándole un av* hk 
Alcalde y Club Rotario de I al 
localidad exponiéndole las 113 
En Nueva Gerona, la r , / ^ -
Colonia Americana y ¿ 
Municipal se disponían - m ip-
Ies a los visitantes, las beiwtrar-
la regJón, teniendo p r e p a ^ 
excursiones y otros festejos s 
el requerir el viaje redondo^0 
días ha :heoho que los Veter 
tengan que renunciar ia c 1103 
invitación que s* les e x t e n d í 
hace mas de uu mes. a 
H O T E L E L CENTRAL 
APUARTAMENTOS^PARA P A J i ^ J 
PERSONAS SOLAS 
PENSION DE PRIMER ORDEN 
85 PRESIDENTE ZAV \s a, 
PRECIOS MODERAD6& • 
C 8641 Alt Indi? .p 
H O T E L B R Í S 1 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—6riS0tpl 
v D R O G U E R I A , 
S A R R A 
$• LA MAYOR 
• t m T l A'TOOAS CAS PARMACIAttSv 
A8IMTA TODOS LOS OIAS Y LGM 
MAftTSS TOBA LA NOCHl ^ 
FARMACIAS QUE ESTARaü 
ABIERTAS HOY 
LUNES . 
P. Dulce y Luga reño . 
Ayesterán y Bruzón . 
Neptuno y Monserraie. 
Concepción y Ave. de Acoat». 
J e sús del Monte número 646. 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
J e sús del Mome número 143, 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisca 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141 . 
Desagüe y M . Gonzálex. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. v 
Monte número 344. 
Consulado y uenioo. 
Animas y Amis tad . 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar . 
Muralla y Villegas. 
Bgido n ú m e r o 55. 
Habana número 4a. 
Gervasio 4 1 . 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio, 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
S 7 H . U E s u U E S T I D R 
M i s m a . r y o O f 
H O T E L R E G I 
AGUILA 119 
Casi esquina a 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
Después de grandes reformas ya 
está nuevaniente abierto el acredi-
tado y lujoso Restaurant de este 
eugante "Hote l" , io que comuni-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deséen homamos 
con su visita. 
E s p e c i a l T a b l e D ' H o t e $ 1 
JOSE ALVAREZ 
Ez'propietar ío del Restaurant Co». 
mopolita. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o de la BDISE de la Habana 
C O M P R O R I G H T S 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E 
(Estos derechos para suscribir acciones a la par , ven-
c e r á n el 3 0 de este mes y pasada esa fecha no t e n d r á n 
fa lo r a l g u n o ) . 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
FARMACIA. Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y ZANJA 
ABIERTA TOSA LA XOCHB 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-21W 
gencia cr iminal formuladas contw 
el Departamento de Marina. Al 
propio tiempo, los íuncionarios te-
cales del Tribunal se disponen a 
someter al coronel William Mit-
chell a un severo interrogatorio «n 
relación con los cargos que ba H'1-
cho a la Marina en la larga «ou-
troversia de la que ha sido la 
gura pr incipal . 
Entre los documentos que £* 
da rán a conocer figura un libro " j 
publicado, del cual son autores e 
comandante Zachary Lansdown* 
varios oficiales del Shenandoaa 
que perdieron su vida en la oa a] 
t ro te . La obra se titula> 
de las naves aé reas rígidas . 
hallaba en manos de los imPresv0 ,a 
cuando ocurr ió el desastre, y • 
única información que se 
hasta ahora es la de que ser 
la i nves t í como 
ción. 
guía durante 
. ^ o contiene capítulos sobre 
pilotaje, construcción, am aboli-
das de gas y conudicioncs ae ^ 
gicas, estando redactada caa* r 
ión por los oficiales áel 
doah a cargo (le los depártame^ 
respectivos. . ei 
También se t endrán en ^ 
diario de navegación del a ^ 
doah, el diario del radio y 
róg ra fo . r 
El t r ibunal e s t a r á presidido F 
el contralmirante Hila,r^ flu€ e* 
nes. E l capián Paul FoIe>, ^ 
uno de los jueces, dijo ^ e afá 
men de los testigos no el 
hasta e mliércoles, diedic*° limin»-
lunes y el martes a los P"" 
rea. 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
V I A S URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA M A * rl l«A b E MESA. EXIJALA EN SUS C O M I D A S 
Proveedores de S. M . Alfonso XI I I . Declarada de utilidad 
••••• " I 
natural sin toadidfn dj 24 ] % Botellas $1.70 Completamc t^n tura^smi^a^^ | 
Botellón de 2fr l i t r o s . $1.00 L g r " ~ - ~ r d r 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, 1RAUOfm¿ f.^i J J 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Olzada y Paseo, "nliiln T»" t.pnvn';-F-107S. ^ ^ / 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L 
AI^O X C J 1 I 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habap^ 'M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús <¡ \ Monte, 
1-11)94, Marianao. Columbla. Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
catlegráilcas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A , LUNES. 21 D E S E P T I E M B R E D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
f f f l L O S P R O D U C T O R E S I N G L E S E S O E 
g J C A R S E H A I N I C I A D O U N A C A M P A Ñ A 
P A R A C O M P E I I R C O N L O S A M E R I C A N O S 
£specialmente los productores de las An t i l l a s B r i t á n i c a s , 
han iniciado una intensa c a m p a ñ a para l ib ra r a la Gran 
B r e t a ñ a de la dependencia de l t rust azucarero de los E. U . 
I**1 
fAMPOCO Q U I E R E N DEPENDER EN A L G O D O N , T A B A C O , ETC. 
En la prensa se dice que los Estados Unidos , con el 
azúcar obtenido en Cuba a bajo prec io , e s t á n inundando 
el mercado a precios con los que ellos no pueden compet i r 
^ E N QUE PUEDEN C O M P E T I R CON NUESTRA P R O D U C C I O N 
Dicen que la c o m b i n a c i ó n de los productores americanos 
que dio lugar a los bajos precios actuales, no tiene m á s 
objeto que apoderarse para s iempre de l mercado ing lé s 
LONDRES, septiembre 20. (Uni -
ted Press).—Los productores de 
azúcares bri tánicos, pr.incipalmen-
. los ^e las Antil las Br i tán icas , 
han iniciado una c a m p a ñ a para l i -
berar a la Inglaterra de la depen-
pueden resistir mucho tiempo el 
estado actual de cosas ni mantener-
se produciendo a l precio actual, 
pero que una vez eliminados, por 
la ruina de sus plantaciones, de-
jaran el mercado ü b r e de compe-
de ese producto de el t rust l tidores densia 
azucarero norte-americano 
Influyentes periódicos conserva-
dores están sosteniendo el movi-
miento que marcha mano a mano 
con el esfuerzo br i tánico de libe-
rarse de la dependencia de los Es-
tados Únidoj en materias primas 
tales como el a lgodón, el tabaco y 
otros productos. 
A. A . Cipriani, conocido publi-
cista resi4ente en la Isla de T r i -
nidad, es*-quien dirige el movi-
miento . 
En sus ar t ículos sostiene que el 
mercado azucarero de la Gran Bre-
taña esta controlado por los Esta-
dos Unidos quien con el azúcar ad-
quirido en Cuba a bajo precio/ 
inunda el mercado con el producto 
a precios con los que no pueden 
competir los productores b r i t án i -
cos de las Ant i l las . 
Asi mismo Cipriani, que no ve 
*1 motivo p o f el cual, la produc-
ción azucarera de las Anti l las B r i -
tánicas, no pueda llegar a ser tan 
intensa como la de la Isla de Cuba, 
puesto que perteneciendo ésta al 
mismo grupo geográfico que las 
demás Antillas que se •encuentran 
en manos de Inglaterra, és tas po-
seen las mismas condiciones clima-
tológicas que permiten el cultivo in -
tenso de la caña en aquella Isla y 
por lo tanto en las demás Anti l las 
sería posible a ú n en mejores en 
condiciones, por existir muchos 
brazos baratos, producir azúcar a 
precios más bajos que en Cuba. 
Aseguca que las cifras demues-
tran que Cuba produce 5 millones 
áft toneladas de azúcar en 14 m i l 
millas cuadradas de terreno, y se 
pregunta si en las Anti l las br i tá -
nicas no existe esa cantidad de 
tierra suficiente a producir esa 
cantidad. 
Dice que: Aunque yo no soy ca-
paz de profetizar una guerra fu -
tura con los Estados Unidos, es 
necesario prevenir al inglés de las 
Islas de esa posible contingencia, 
como fué posible la guerra contra. 
Alemania y si eh 1914 hubo aque-
lla carestía de azúcar , que sería 
ína mayor aún fen 193 4? 
Como decimos anteriormente los 
Periódicos conservadores respaldan 
os argumentos de Cipriani, man-
teniendo sus mismos puntos de 
vista y diciendo que el precio de 
^ora, no es mas que una estrata-
sema para apoderarse de una vez 
y como solo dueños del inmenso 
mercado inglés. 
Aseguran que los cubanos pueden 
gestarse a esa operación, que les 
™ t e poner el producto en Lon-
jres, con un costo muy pequeño 
W cima del de producción debido 
K ^ l 8 tarifas existentes con los 
astados Unidos los favorecen so-
pwanera. 
Sostienen además que esa com-
E l único remedio para evitar la 
ruina de esos productores y libe-
rarse de la dependencia económica 
en el azúc.ar de los Estados Unidos, 
porque Cuba en realidad no perci-
be sino pocas de las ganancias de 
los especuladores norte-americanos, 
es que en todo el Imperio, se cree 
a t m ó ^ T a favorable a no consu-
mir mas que azúcar (le producción 
b r i t án i ca . 
E l publicista Cipriani, llama la 
atención acerca de lo que signifi-
car ía para el* Imperio Bri tánico, la 
ruina de sus posesiones antilianas 
y la profetiza para muy cercana 
fecha, exponiendo como un ejemplo 
de la s i tuac ión económica de las 
mismas el hecho significativo de 
que mientras en el Imperio se es tá 
haciendo una intensa campaña pa-
ra lograr que no se compren mas 
que productos de manufactura 
br i tánica , en las Islas Br i tán icas se 
consume exclusivamente azúcar de 
Cuba y de remolacha, proveniente 
esta ú l t ima de Alemania. Y pre-
gunta, Cipriani si esto es jus to . 
A l enfrentarse con esta cuest ión, 
Cipriani recuerda el viejo re f rán 
egoísta que dice: "que no hay fruto 
mas barato que el de la huerta de 
casa" y que las Anti l las Br i tán icas , 
deben ser consideradas a los efec-
tos del consumo del a z ú c a r en el 
Imperio, como la "huerta de su 
casa". 
- E l Mo ning Post, en su edito-
r i a l de hoy, declara que si el pro-
pósito de los Estados Unidos tiene 
éxito, al lograr éstos posesionarse 
del monopolio dé la producción 
FUE PESCADO U N T I B U R O N 
QUE PESA 5 T O N E L A D A S 
Y T I E N E 2 8 P I E S 
HAMBURGO, Alemania, sep-
tiembre 20. — (Por Associated 
Press).—Uno de los mayores 
tiburones cogidos en aguas es-
candinavas ha sido t ra ído a 
Cuxhaven por la goleta pesque-
ra "Bilwaerder", que regresa 
de una expedición a Islandia. 
E l t i bu rón tiene 28 pies de 
largo y pesa m á s de cinco to-
neladas. 
E l h ígado solamente posa 
1.500 libras. 
En los úl t imos 20 años so-
lamente se han cogido 12 t i -
burones tan grandes como éste . . 
I N G U M A Y 1 0 $ 
S e g ú n Chamber la in , la Gran 
B r e t a ñ a rto se opone a las 
justas aspiraciones chinas 
L A E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D 
Ins t rucciones enviadas a los 
delegados b r i t á n i c o s que v a n a 
las conferencias sobre tar ifas 
pesar de la ventaja ta r i fa l d( 
hacion tiene por objeto reducir 
e 
tth.ol0Zan <ie $20 en tonelada, la 
dB i l . lñlseria a Ios Productores 
ls]aá br i tánicas quienes no 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi -
Jaciones de d o r m i r y sa-
ki> uno y dos b a ñ o s y 
audia y puer ta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
Jf clientela Hispana y 
sur Americana, ba jo la 
E x c e l e n t e supervi-
sión del s e ñ o r An ton io 
Agüe ro . -
Tr, re« restaurants excep 
dónales. 
LATZOWNERSHIPMA 
* j . NAGEMENT 
; LONDRBIS, septiembre 20.— 
,(Por United Press).—La Gran 
B r e t a ñ a "simpatiza con la inclina-
c ión general de las aspiraciones 
iChinas" a la abol ición de la extra-
/tcrritorialidad, pej-o opina que an-
.tes que esto pueda llevarse a efec-
to, han de hacerse reformas en los 
sistemas fiscal y legal de China. 
Tal es la act i tud de Inglaterra 
hacia la actual* s i tuación china, 
bcsqut.jada en las instrucciones 
que Austen Chamberlain tha euMa— 
•do a los delegados br i tánicos que 
as i s t i r án a la conferencia sobre 
las tarifas chinas que se r e u n i r á 
,en P e k í n el rnes entrante. Dichas 
instrucciones . fueron publicadas 
hoy por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. 
E l Secretario de Relaciones Ex-
teriores hace notar que una do las 
principales dificultades con que 
txopiczan las potencias en su deseo 
de ayudar a China es la necesidad 
de revisar sus sistemas legal y 
fiscal y la carencia de un gobierno 
central efectivo. 
"Potr lo t a n t o — a ñ a d e é l ,—una 
rde las cosas que m á s conciernen a 
los delegados b r i t án icos es asegu-
rarse de g a r a n t í a s adecuadas al 
efecto de que se l levarán a cabo 
las refox-mas que justifiquen las 
concesiones que ellos es tán auto-
rizados a hacer". 
Chamberlain afirma que el Go-
.bierno no cons ide ra rá que el f in 
azucarera en Cuba, ello significa- de la c0nferenCia se hab rá oonse-
f í r i ^ J ' Z 1 ^ r iUnt ^ ^ P ^ - l g u i d o completamente a menos que 
/ n m a , b r i 4 a ^ a s inglesas de as ¡ se adopten mcdidaP paru ^ o k , . 
Ant i l l as . Y señala como siernifi-* • x • , * 
cativo de que los norte-americanos f í l'az . " l t e " o r ^ c o ° s ^ u r 
es tán logrando su propósi to de i n - ' p ^ Para beneflC10 de la ^ i a -
fi l tración económica en Cuba, el I 
hecho de que ya poseen mas del! • : 
cincuenta por ciento de las f á - j E N O C T U B R E SERA B O T A D O 
bncas de azúcar y han elevado U » A ^ I I A W Í DI i ru i r nrvn-rA 
este año contra el estado del mer-1 A L A G U A A L L BUQUE P Ü R 1 A -
cado, la zafra a la gigantesca pro-1 A V I O N E S L E X l N G T O N 
ducción de seis miUones de tone 
L A S 1 1 H S 
E N I N G L A T E R R A 
Estas maniobras son las primeras 
de impor tanc ia que se e f e c t ú a n 
en I n g l a t e r r a , desde el a ñ o 1913 
M A S DE 45 M I L HOMBRES 
Estos soldados regulares i r á n . 
apoyados por modernos aviones, 
c a ñ o n e s cont ra é s t o s , tanques, etc 
D E S P I E R T A N G R A N I N T E R E S 
ladas. 
Propone como remedio que todas 
las dueñas de casas adquieran ex-
clusivamente azúcar de producción 
domést ica y añade que los ref i -
nadores ingleses deben prestar 
a tenc ión a esta cuest ión, dado que 
los nort'e-americanos no solo inun-
dan el mercado con el producto 
crudo, sino que t a m b i é n importan 
el refino. 
Recomienda t a m b i é n que se 
preste mas atención al cultivo de 
la remolacha en Inglaterra, seña-
lando que esa ser ía otra manera de 
remediar en lo futuro la situa-
c ión . 
U N SACERDOTE C A T O L I C O 
CONDENA LOS C A B A R E T S 
LONDRES, septiembre 20. (Uni-
ted Pregs).—El padre Degan, cono_ 
cido sacerdote católico de esta ciu-
dad, ha lanzado su anatema contra 
lós cabarets modernos en general por hora y un clesplazamlento^de 
WASHINGTON, septiembre 20. 
(Associated Press).—La marina de 
guerra vo ta rá a l agua su segunao 
porta aeroplanos, el Lexington, 0i 
día 3 de octubre en los astilleros 
do Foreriwer, en Quincy, Mass. Se-
rá bautizado por, Mrs. T. Douglas 
Robinson, esposa del subsecretario 
de Marina, cuándo parta para unir-
se a su hermano gemelo el Sara-
toga. 
Aurfque el Saratoga fué votado 
al agua el 7 de abri l en Camdcn, 
New Jersey, no está más próximo 
a quedar completo que el Lexing-
ton, habiéndose realizado el traba, 
jo en ambos al mismos tiempo. Am-
bos buques quedarán listos para 
ei servicio a fines del próximo año , 
uniéndose el Saratoga a la flota del 
Pacífico y el Lexington a la es-
cuadra exploradora del At lánt ico . 
E l Lexington, qug es exactamente 
igual que el Saratoga, t e n d r á 888 
pies de eslora y 105 d emanga y 
es tará movido por la electricidad 
como los acorazados más modernos. 
Tendrá una velocidad de 3 3 nudos 
Se d e s a r r o l l a r á n en el terreno 
que abarca cinco condados cont ra 
e j é r c i t o s de dos reinos supuestos 
(Por Charlas Me. Can» , Correspon-
sal del United Ptess) 
LONDRES, septiembre 2 0 . — 
(United Press) . — E l lunes a las 
12 de la noche comenzarán las p r i -
meras maniobras militares en gran 
escala que se efec túan en el país 
desde el año anterior a la Gran 
Guerra. 
En ella tomaron parte mas de 
cuarenta y cinco m i l regulares del 
ejérci to r egu l i r , auxiliados, de los 
tipos mas modernos de aeroplanos, 
cañones contra estos, tanques y de-
más implementos de guerra mo-
derna. . 
Las maniobras son esperadas 
con sumo interés y su resultado 
será de gran ut i l idad para los pla-
nes de la defensa nacional, en 
cuanto a táct ica y métodos científi-
cos. Comprenderán pruebas crí-
ticas de los cañones an t i aé reos y 
en ellas se efec tuarán t ambién las 
pruebas de la eficacia de la caba-
llería contra las armas mas moder-
nas de los e j é rc i tos . 
También se d iscut i rá el á rduo 
problema de si el método de gue-
rra de trincheras ha de ser sus-
ti tuido en lo futuro por los anti-
guos de guerra en los espacios 
abiertos. 
Las maniobras se efec tuarán en 
la gran á rea de terreno limitada 
por Reading, -Bathr, Cichester y 
Blandford, cubriendo porciones de 
esos cinco condados, los ejércitos 
de los Reinos Imaginarios de Wes-
tland y Eastland los que presen-
ta rán batalla durante cuatro dias. 
Desde hace Igun tiempo a t r á s 
esag "egiones se han visto conmo-
vidas por el espectáculo de la su-
cesión de enormes tanques, y de 
los aparatos complicados que- exije 
la guerra moderna. 
La part icipación de las tropas 
territoriales es muy significativa 
pues solo, en el año de Í 9 Í 0 toma-
ron parte en unas maniobras, pero 
3e tiene entendido que la razón de 
esta par t ic ipación es debida a la 
modificación ideada por el Estado 
Mayor de convertir a ese ejérci to 
en permanente para caso de gue-
r r a . 
E l Earl de Cavan, jefe del estado 
mayor Imperial , superv i sa rá las 
maniobras con un estado mayor 
compuesto de 74 oficiales de dis-
t inta g radac ión y pertenecientes a 
diversos cuerpos, algunos de ellos 
en los Dominios del Imperio. 
Clr Alexander Godley, m a n d a r á 
el ejérci to de Westlad y el de 
Eastland e s t a r á mandado por Sir 
PhiHiphe Cetwwode, ambos jefes 
de alta s ignif icación. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E C R E T A R I O 
D E Í R A O A J O , D A V I S 
Dice que, de acuerdo con las 
leyes de i n m i g r a c i ó n , n i n g ú n 
comunista puede ser admi t i do 
Q U I E N E S SON C O M U N I S T A S 
Entre é s t o s se comprenden los 
que e s t é n afi l iados a la 3 a . 
in ternacional o a sus grupos 
DEBEN SER DEPORTADOS 
y los de Londres en particular, com-
parando las escenas que se desarro-
l lan en dichos lugares de diversio-
nes con las org ías ' de la Roma de 
los Emperadores. 
En una interview concedida hoy 
al corresponsal de la United Press, 
el padre Dogan declaró que los ca-
barets de hoy día estaban "llenos 
de seducciones j> sensualismo", 
añadiendo las siguientes palabras. 
"Muchachas apenas vestidas se d i -
vierten con salvajes contorciones 
acrobát icas Junto a espectadores re-
pletos de vino. La proximidad de 
hombre casados y de edad madura, 
cuyas esposas se atracan de alco-
hol, a coristas atractivas y semi-
desnudas,' no puede ser causa más 
que de violentas pasiones". 
E l Padre Djogan aconseja que se 
libre a Londres cuanto antes de 
tan denigrantes lugares de corrup-
ción. 
33.0000 toneladas. Cad abuque po-
drá llevar 72 aeroplanos. 
Originalmente planeados como 
cruceros de combate, los dos bu_ 
ques fueron cambiados en portado-
res de aeroplanos de acuerdo con 
las condiciones del tratado de l i m i -
tación de armamentos. Otros 4 cru-
ceros que se hallaban entonces en 
construcción fueron destruidos por 
el tratodo. 
E l armamento mayor de estos bu . 
ques cons is t i rá en 8 cañones de 8 
pulga3as montados en 4 torres y 
estos s e r án suplementados por ame-
tralladoras ant iaéreasv 
PETICION D E LOS A L C A L D E S 
DE L A R E G I O N M I N E R A 
U N A N C I A N O , EN U N R A P T O 
D E L O C U R A DIO M U E R T E 
U N A A M I G A 
E L PRINCIPE D E GALES C O N T I -
N U A V I A J E A M E N D O Z A 
SANTIAGO D'S.. CHILE , septiem-
bre 20. (Associated Press). E l P r ín 
cipe de Gales, que ha estado dete-
nido en Chile durante la semana, 
pasada a causa de las grandes tor-l 
mentas de nieve que se desarrolla-
ron en lós Andes, salió a la Una de' 
la madrugada de hoy para Viña del! 
Mar, continuando su viaje a la Ar -
gentina . 
No se espera que el Pr ínc ipe trol 
piece con dificultades al cruzar los' 
Andes, pues el tiempo mejoró mu-l 
cho recientemente. Créese que ell 
Pr íncipe l legará a Mendoza, termi-i 
nal del ferrocarri l en el Argentina, ' 
por- la noche. 
Tiéhese entendido que el Pr ínci -
pe de Gales se propone continuar! 
su programa de viaje, a pesar de! 
la demora y embarcará en el bu-i 
que de guerra br i tánico Repulse ell 
25 de septiembre en viaje de re 
greso a su patr ia . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n Davis que 
todos los extranjeros de ideas 
comunistas debieran deportarse 
WASHINGTON, septiembre 20. 
(United Press). Los comunistas ex 
tranjeros no tienen derecho de nin-
guna clase de permanecer en los 
Estados Unidos n i de ingresar en 
los mismos temporalmente. Esta es 
la declaración oficial del («obierno 
de los 'Estados Unidos al responder 
por boca del Secretario del Trabajo 
Davis, a las cr í t icas que se le han 
hecho acerca de la medida que im-
pide en el país la permanencia en 
ál del diputado inglés comunista 
Shapurji Saktalava. 
•—Ningóin comunista puede ser 
admitido en los Estados Unidos de 
acuerdo con las leyes vigentes de 
inmig rac ión . 
—Son considerados como comu-
nistas todos los afiliados a la Ter-
cera Internacional o a uno de sus 
cuerpos afiliados. 
—Todos los extranjeros que se 
encuehtren en el país, qué profesen 
ideas comunistas deben ser depor-
tados. 
Háciendo mención de los raids, 
en que los comunistas extranjeros 
que aquí ten ían sus hogares y que 
eran perseguic^-s duramente por 
las autoridades hasta que lograban 
su depor tac ión del país , dijo que 
ellos se repet i r ían cada vez que las 
autoridades encargadas de velar 
por el cumplimiento de las leyes, 
tuviesen conocimiento de casos exis 
tentes. 
Estas declaraciones de Davis, que 
deben ser consideradas como of i -
ciales son debidas a las manifesta-
ciones de Saklatvala, quien según 
se dice, dijo que pene t r a r í a en los 
Estados Unidos, con o sin pasapor-
ta y tiene por objeto definir la si-
tuac ión , j a r a el caso de que inten-
tase penetrar subrepticiamente. 
Con el objeto de definir la situa-
ción del gobierno en esta cuestión, 
Davis, pasa á examinar la razóa de 
las disposiciones en vigor y aduce 
que en ol manifiesto lanzado por 
lá Tercera Internacional hay prue-
bas evidentes de que todos los afi-
liados a la misma, desean lanzar 
por lé¡ fuerza el gobierno existente 
en los Estados Unidos conquis tán-
dolo por medios violentos y seña-
la como prueba astas frases del 
manifiesto: 
— E l comunismo no se propone 
conquistar a la bu rgues í a por los 
medios parlamentarios, sino con-
quistarla y destruir la. 
—Las luchas de clases de los pro 
pietarios son en su esencia una lu -
cha poutlca cuyo objeto es la con-
quista del poder para el proleta-
riado del Estado. 
— L a era revolucionaria, compe-
le al proletariado a que haga uso 
de todos los medios a su alcance, 
a lo que concen t ra rá sus energías 
totales, con el propósi to de la ac-
ción inmediata para obtener el re 
sultado lógico, el conflicto armado 
con la maquinaria del gobierno lo-
cal, para destruirla. 
Cualquier otro medio, como^ el de 
las obstrucciones parlamentarias se-
rá considerado como de importan-
cia secundaria. 
, De la depor tac ión sólo se en-
cuentran exentos aquellos extranje-
ros que habiendo adquirido ciuda-
¡danía norteamericana profesen 
ideas comunistas. 
L I N E A A E R E A E N T R E P A N A -
M A . CENTRO A M E K I C A Y LOS 
ESTADOS U N I D O S 
OMssoáiated Press) . rEl gobierno 
sa lvadoreño ha firmado un contra-
to co nel sindicato Cóndor , compa-
ñía colombiana, para el estableci-
miento de un servicio regular de 
pasajeros y correspondencia, u t i l i -
zando hidroplanos, entre P a n a m á 
y puertos de Centro América y los 
Estados Unidos. 
E N P A N A M A C O N T R I B U Y E N A 
L A S U S C R I P C I O N P A R A L A 
F A M I L I A D E M A N G I N 
PARIS, septiembre 2 0 . — 
(Por Associated Press) .— 
Gran n ú m e r o de panameños , 
con inclusión de los miembros 
del gobierno, ,han con t r ibu í -
do con i 0.000 francos a l 
fondo que se es tá levantando 
para los" hijos del extinto gene-
ra l Mangín. 
La muerte del famoso gene-
ra l f rancés dejó a su famil ia 
en una desesperada s i tuac ión 
económica y se ha formado un 
comi té que confía en reunir 
una considerable suma de d i -
nero . 
N U E V A F O R M U L A D E 
L O S F E R R O V I A R I O S 
En vez de i r a la huelga, los 
fer roviar ios alemanes adop tan 
un curioso sistema de protes ta 
O B S E R V A N C I A D E L A L E Y 
S A M A L A , 1 D I P U I A O O I N G L E S A L 
Q U E S E L E N E G O E N T R A D A E I U O S E E J . 
A este d ipu tado comunista de la Gran B r e t a ñ a n o se le 
p e r m i t i ó desembarcar en los Estados Unidos para asistir a la 
conferencia de la U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a de Washington 
P R O N U N C I O U N DISCURSO. H A B L A N D O D E L I N C I D E N T E 
A ! f ina l de l m i t i n , efectuado en los salones del ayuntamiento , 
p r o n u n c i ó o t ro discurso a la g r an muchedumbre reunida en los 
alrededores, se e x h i b i ó la bandera ro ja y se d ieron muchos vivas 
ES U N O D E LOS MEJORES ORADORES DE LOS ROJOS 
En su discurso se d e f e n d i ó de las inculpaciones que le 
hizo K e l l o g g , y dice que, t an to é s t e como Coolidge, se han 
de jado inf luenciar p o r l a d ip lomacia inglesa de sonrisas 
Esta es t an compl icada , que só lo 
con cumpl i r l a a l p ie de la le t ra 
el servicio es un g ran embro l l o 
DREb'DfS, Alpmania, septiembre 
20. (Associated Press). Descon-
tentos con el laudo de los arbitros 
oficiales acerca de log salarios, loa 
ferroviarios del distr i to de Dresde 
están poniendo en práct ica una nue 
va forma de resistencia^ pasiva, la 
cual, lejos de ser üegál , ' consiste 
en la estricta observación de las 
leyes. 
Los guarda-agujas, empleados de 
los patios, y los encargados de ma-
nejar las mercanc ías se atienen es-
trictamente a la letra de las innu-
merables disposiciones que la bu-
rocracia ferroviaria ha dictado en 
el curso de muchís imos años , lo qiie 
da por resultado que < la Terminal 
de Dresde esté congestionada de 
mercancías , a la que no puede dár-
sele cur to con la debida rapidez. 
Los obreros declaran que cuando 
uno de ellos se lesiona, la adminis-
t rac ión ferroviaria invoca una de 
las Innumerables c láusu las de las 
disposiciones paira demjosftrar que 
el accidente se debió a negligen-
cia del obrero, por no haber se-
guido fielmente las instrucciones. 
Sin embargo, si los obreros no 
hicieron uso del buen juicio para1 
no observar aquellas c láusu las que 
consideran contrarias al servicio ef i | 
cíente, los trenes j a m á s l legar ían aj 
su hora, sostienen los obreros. 
Ahora es tán tratando de demos-í 
trar que tienen razón, poniendo deí 
manifiesto lo absurdo de muchas dOj 
las disposiciones ferroviarias, me-j 
diante su exacto cumplimiento, » 
tal punto que el manager de la di-
visión de ferrocarriles Insistente-
mente ruega a los obreros y emplea-
dos que prescindan de dichas dis-
posiciones . Los empleados se pro-
ponen, si nembargo, volver fría-
mente la espalda a estos ruegos a 
menos de que se les aumenten los 
sueldos. 
F I L A D E L F I A , septiembre 2 0 . — 
(United Press). Más de sesenta al 
caldes de las ciudades y pueblos! 
comprendidos en el distr i to mine-l 
/\ ro de antracita que se halla en es-¡ 
tado de huelga han escrito a los pía-; 
tronos aprobando la medida solici-i 
' tada por la Unión de Mineros de! 
EPSON, N . H . , septiembre 20. que al en t regárse le el jornal a los' 
(Associated Press).—En un mp-1 operarlos se les descuente la cuota! 
mentó , al parecer de locura, Char- i conque contribuyen al sostenimien-l 
les Summer Hall,, de 62 años de I to de los gremios y luego se le en-! 
edad, traficante en madera y corre-! t regüe el total al funcionario del 
dor de fincas, hizo fuego con su' gremio autorizado para la recep-
revólver y ex t ranguló a la com,! ción. de dicha cantidad. 
pañera de toda su vida Mrs. Gra-I A l anunciar esta solicitud de los 
ce Snow, de 71 años, en la madru- alcaldes, John L . Lewis, presiden-; 
gada de hoy y más t a r d é se privó j te de la Unión de Mineros dijo que 
de la vida, ahogándose en el b a ñ o i p ' t o s funcionarios sabían lo que era 
de su casa cercana a la de Snow. j í | mVerjiente para las taomunida-i 
Mr. Summer se encontraba desde j aes donde viven sus agremiados y 
hace a lgún tiempo falto de dinero laue si recomendaban la medida es! 
y de S8ll,d es beneficiosa a todos. 
DOS A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
PERECIERON E N U N A C A I D A 
SPOKANE, Washington, septiem-
bre 20. (Associated Press). E l te-
niente Schuyler Priestley, aviador 
del departamento forestal y el sol-
dado John S. Avey, j r . , de la Guar 
dia Nacional de "Washington, resul 
taron muertos i n s t a n t á n e a m e n t e 
cuando el aeroplano en que manio-
braban cayó desde una altura de 
500 pies en el día de hoy. 
Ambos aviadores vivían en Spo-
kane. 
SE E S T A B L E C E R A U N A VLA 
A E R E A E N T R E A L E M A N I A Y 
. E L J A P O N 
B E R L I N , septiembre 20 . (Uni-
ted Press) . Según lo anunciado por 
la Aero L loyd Company, el año que 
viene se es tablecerá un servicio 
aereo entre Alemania y el Japón , 
vía Urkutsk y P e k í n . 
CHARLES M A C V E A G C H . A C E P -
T A D O COMO E M B A J A D O R POR 
E L J A P O N 
•TOKIO, septiembre 20. (Asso-
ciated Press) .—Informes comple-
tamente fidedignos recibidos hoy 
por The Associated Press permiten 
asegurar que Charles Mac Veagh, 
de Nueva York, ha sido aceptado 
como nuevo Embajador de los Es-
tados Unidos en Japón y que un 
mensaje en ta l sentido se env i a r á 
hoy o m a ñ a n a a Washington. 
MAC V E A G H F U E A L T O FUNCIO-
NARIO DE L A U . S. STEEL 
CORPORATION 
NUEVA YORK, septiembre 20. 
(Associated Press),—Charles Mac 
Veagh que con anterioridad hab ía 
sido mencloi/'.do extraoficialmente 
como el candidato del presidente 
Coolidge para Embajador en el Ja-
pón, es un abogado con mas de 40 
años de ejercicio en esta c iudad. 
Ha desempeñado el cargo de Soli-
citor General y Subconsejero Ge-
neral de la United States Steel 
Corporation, casi la mitad de ese 
tiempo. 
M r . Mac Veagh es hijo del ex-
tinto Wajme Mac Veagh, que fué 
Director General de Justicia de los 
Estados Unidos, ministro en Tur-
quía y embajador en I t a l i a . 
Cuenta M r . Mac Veagh con 65 
años de edad y se g r a d u ó en Har-
vard en 1861 . Durante la guerra 
mundial prestó ' servicios en varias 
comisiones de auxilio en Europa . 
F A L L E C I O EN B E R L I N E L F A -
MOSO E X P L O R A D O R A F R I C A -
NO K. A . S C H W E I N F U R T U ¡ 
B E R L I N , septiembre 20. (Asso-j 
ciated Press). E l famoso explora-! 
dor americano Georg August Schw-1 
einfurth, falleció hoy en esta capí-! 
t a l a ios 89 años de edad. 
Schweinfurt que con Livingston, i 
Nachtigal y otros, fué uno de los 
primeros exploradores del Africa,! 
dir igió une expedición botánica en, 
el valle ce! Nilo. durante los años! 
1864 al 66. Descubrió el río Welle 
sen 1870. Eatre sus obras más im-; 
portantes f igura l a t i tulada " E n el 
corazón de A f r i c a " . [ 
E M B A R C A R A P A R A E. UNIDOS 
L A D E L E G A C I O N CHECOES-
L O V A C A 
PARIS, septiembre 20. (Asso-
ciated Press) . Un despacho de Pra 
ga dice que los miembros de la de-
legación checoeslovaca de la deuda 
embarcarán para los Estados Uni-
dos la semana p r ó x i m a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, septiembre 20.—Arribó 
el Toloa, de la Habana. 
Baltimore, septiembre 20.—Arriba-
ron el Dulcine, de Puerto Tarafa; el 
Cataheula, de Matanzas. 
New Orleans, .septiembre 20.—Salie-
ron el Athelstane, para Puerto Padre; 
al Amapala, p\ra la Habana; el "W. 
D. Munsen, para Dltte; el Manzanillo 
para Ditte. 
F A L L E C I O EN P A R I S E L F A M O -
SO ESCULTOR A M E R I C A N O 
W E Y L A N D 
PARIS, septiembre 20. (Associa-
ted Press) .—Paul Weyland Bar-
tlett , escultor americano, falleció 
hoy en esta capital . 
Su muerta se debió a una septi-
cemia c o n t r a í d a a consecuencia de 
una ligera lesión que recibió mien-
tras pescaba en la selva de los 
Ardennes. 
Paul Weyland Bar t le t t era uno 
de los más grandes escultores de los 
Estados Unidos. Hab ía nacido en 
New Haven en 1865. Una de sus 
obras, " E l amaestrador de osos" se 
encuentra actualmente en el Museo 
Metropolitano de New Y o r k . Las 
seis e s t á tua s que f iguran en la fa-
chada de la Biblioteca Públ ica de 
New York, también son obras su-
yas, asi como la estatua ecuestre de 
I-afajette en la plaza del Louvre, 
en P a r í s —regalo de la Escuela de 
Niños de los Estados Unidos en 
Francia— y la estatua del general 
Joseph Warren en' Boston. 
LONDRES, septiembre 20;.— 
(Por Associated Press).—Shapur-
j i Saklatvala, a quien ee le ha ne-
gado la entrada en los Etetadoe 
gación b r i t án ica a la conferencia 
Unidos como miembro de la dele-
de la U n i ó n * I n t e r parlamentaria 
de Washington, fué objeto de una 
entusiasta recepción cuando I ee 
p resen tó ante sus electores de Bat-
tersea en la notohe de hoy. Largas 
filas le esperaron fuera del edifi-
cio del ayuntamiento durante hon-
ras enteras, y varios Centenares 
no lograron acceso al sa lón de se-
siones, que <iuedó materialmente 
atestado de público a los pocos m i -
nutos de haberse abierto. 
EHj discurso de Mr . Saklatvala 
fué del tipo corriente en él. A l u -
'ñiendo a la acción del secretario 
de Estado americano, d i jo : 
'"Si los Estados Unidos fueran 
conquistados por el J apón y los se-
ñores Coolidge y Kellogg no pro-
nunciasen la clase de discursos que 
yo hice ( ref i r iéndose a su discur-
so en la Cámara de los Comunes 
acerca de la India cirtado por el 
secretario Kel logg en su orden 
prohibiendo su desembarco) se-
r ían despreciablea americanos. Si 
so sometieran yv doblasen la rodi-
l la adorando a los conquistadores 
de los Estados Unidos, se r ían des-
preciables seras humanos." 
A l final del mi t in , que se ce -
lebró en el interior del Ayunta-
miento, Saklatvala, p ronunc ió otro 
discurso a la gran muchedumbre 
que «e habla reunido en les alre-
dedores del edificio. Se exhibió la 
bandera roja y se entonaron can-
tos revolucionarios entre gritos y 
vivas a la resoluc ión de los obre-
ros. 
Contestando a diferentes pre-
guntas, Mr . Saklatvala dijo •que 
hab ía escrito a los Estados Unidos 
prometiendo que si iba al l í no pre-
dicaría la ananquía , sino que ex-
pondr ía la conspiratción de las cla-
ses capitalistas dominantes. 
" E l asombroso Saklatvala" es 
la frase con que los periódicos in-
gleses es tán acostumbrados a des-
cribir al miembro comunista del 
FarJameuto Shaputrji Saklatvala. 
Es un pa r s í (adorador del fuego, 
que profesa la rel igión de Zoroas-
t ro) que ha estado en Inglaterra 
durarte 20 años . Como muqhos 
otros jóvenes de la India, vino a 
Londres para dedicarse a l comer-
cio anglo-indio, pero el escritorio 
de las casas -comerciales era dema-
siado penqueño para él. Durante 
a lgún tiempo estuvo empleado en 
la casa de Sir Ratan Tata, Pr ínc i -
pe comerciante, llegando a adqui-
r i r la posición de jefe del departa-
mento. 
Saklatvala era un orador de n a -
cimiento y constantemente se h a -
llaba sosteniendo discusiones. Se 
dedicó a la polít ica como liberal 
y más tarde se a m ó a las filas 
socialistas donde habla un gran 
campo p.^ra los oradores que esta-
ban descontentos con la política 
del Gobierno en la India . 
Después se Unió a una sociedad 
organizada para fomentar la pro-
paganda rusa, y cuando esta socie-
dad fué absorbida poir el partido 
comunista, q u e d ó dentro de dicho 
partido y es actualmente conside-
rado como uno de los mejores ora-
dores de las fuerzas rojas. Como 
la Cámara de los Comunes no gusta 
do la oratoria encendida de Sak-
latvala, este j a m á s ha podido ser 
escuchado con paciencia. 
A Saklatvala le falta la majes-
tad y dignidad de muchos jefes In -
dús . Es bajo y encorvado y cami-
na con paso poco seguro. En ^1 
hay poco que sugiera fuerza cuan-
do es t á en reposo, pero cuando se 
encuentra en alto, su voz es bronca 
y sus maneras tan emocionantes 
que consigue reunig- a sus pies en 
cualquiera esquina de una calle ' a 
centenares de personas. ^ 
S A K L A T V A L A E N U N DISCURSO 
ANTE SUS CONSTITUYENTES SE 
DEFIENDE D E LAS ACUSACIO-
NES D E KELLOGG 
LONDRES, septiembre 2(\— 
(Por United Prfss).—Shapurji 
Saklatvala, e l comunista miembro 
de la Cámara de los Comunes en 
el Parlamento Inglés y cuya entra-
da en los Estados Unidos, a donde 
iba como delegado del Parlamento 
para asistir al Congreso de la 
Unión interparlamentaria, fué pro-
hibida por una disposición del Se-
cretario de Estado norteamericano, 
K t l l o g g fundándose en lo que dis-
ponían las leyes -vigentes eobre i n -
migración, ha pronunciado en el 
día de hoy un dÍEcnreo ante sus 
constituyentes de Battersea, en el 
que se defiende de las inculpacio-
ns de Kellogg y a c i m a este y al 
f residente Ctoolídgd de haber^ 
dejado ^nfluencyar por la d ip loma-
cja inglesa de sonrisas y halagos 
con el propósi to de impedir que 
al l í se conocieren ciertas cosas. 
Afirmó que si el Japón hubiera 
conquistado a los Estados Unidos 
y Kollogg no hubiese pronunciado 
su discurso acerca de lo injmsta 
que c-ira la dominación inglesa en la 
India, los norteamericanos, en con-
cepto de los torys ingleses, ser ían 
sencillamente despreciablas. 
Calificó la acción de Kellogg, 
como inconstitucional y sin just i -
ficación, y añad ió que ello era de-
bido a la reacción p lu tocrá t ica que 
se nota en el mundo contra los ele-
mentos que profesan teor ías liber-
tarias, en el noble y amplio senti-
do do esta pal&bra. 
RISLEY SOSTIENE QUE LOS 
COMUNISTAS ESTAN EXCLUIDOS 
D E LOS E S T A D O S Ü N I D O S 
WASHINGTON, septiembre 20. 
— (Por Associated Press) .—El se-
cretario Davis fué informado hoy 
por el Solicitor Risley, del Depar-
tamento de Trabajo, que la ley de 
inmigrac ión de los Estados Unidos 
claramente especifica que los ex-
tranjeros de creencias polí t icas co-
munistas no pueden entrar; legal-
mente ni permanecer en este país 
y que es tán sujetos a la exclusión 
o la depor t ac ión . 
Este informe no hace mención 
alguna del caso de Shapurji Saklat-
vala, miembro comunista del par-
lamento br i tánico, el visado de cu-
yo pasaporte fué revocado reciente-
mente por el Secretario Kellogg, 
pero se refiere directamente a ese 
asunto; Mr . Davis t r a t ó de obtener 
ayer esto informe después de una 
conferencia con los funcionarios 
del departamento de Estado, cuya 
resolución contra Saklatvala ha si-
do censurada. 
iSakltvala, según se da a enten-
der claramente en el informe del 
Solicitor, hubiera sido excluido de 
este país a su llegada, a ú n en el 
caso de que el departamento de 
Estado no lo hubiese impedido en 
Londres. 
E l informe trata largamente 
acerca de la definición de comunista 
y de las actividades del comunis-
mo internacional. Además , repro-
duce pár ra fos de la const i tución del 
partido comunista y su manifiesto 
y programa en los que consta qüe 
su aspi ración consiste en la con-
quista por el proletariado del po-
der del estado. 
La ley de inmigración, dice el 
(Solicitor Risley, excluye especifica-
r/fente de este país a los miembros 
de tal o rganizac ión . 
No es necesario, señala el Solici-
tor, que un comunista esté direc-
tamente afiliado a la rama ameri-
cana del partido para caer de lleno 
dentro de la exclus ión. Declara 
que es suficiente que el comunista 
sea miembro de cualquiera de ellas 
o simplemente de los organismos 
que componen la Internacional Co-
munista . 
REGRESO A L F I N E L PRINCIPE 
D E GALES 
MENDOZA, Repúbl ica Argenti 
na, septiembre 20. (Uriited Press). 
E l pr ínc ipe de Gales ha podido a; 
f in regresar a este país después de 
un feliz viaje sobre los Andes y a 
t ravés de la frontera. 
Salieron del Viña del Mar el sá-
bado y han llegado a este lugar e: 
domingo por la noche a las ocho í 
cuar to . 
PELICULAS I N S T R U C T I V A S DEL 
D E P A R T A M E N T O D E A G R I -
C U L T U R A 
WASHINGTON, septiembre 20. 
(Associated Press) .— Varias pe-
lículas en las que aparecen como 
únicos personajes los insectos, aca-
ban de sqr completadas por el la-
boratorio c inematográf ico del depar-
tamento de agricul tura. 
En contraste con las produccio-
nes corrientes, con sus héroes y he-
ro ínas , estas pel ículas solo contie-
nen Insectos. 
En una película el escarabajo 
juega el papel principal, cazando 
a una mariposa, decapi tándola y 
a r r a s t r á n d o l a después a su escon-
d r i j o . En otra película el insecto 
realiza su trabajo en una planta 
de a lgodón y en otra la chinche de-
muestra su asociación a l hombre. 
C H E C O E S L O V A Q U I A Q U I E R E 
NEGOCIAR U N T R A T A D O DE 
A R B I T R A J E CON A L E M A N I A 
B E R L I N , septiembre 20. (Asso-
ciated Press). E l ministro checo-
eslovaco doctor Krefta, ha infor-
mado a l doctor Stressemann, mi-
nistro de estado alemán, que st 
gobierna a s t á dispuesto a nego-
ciar un tratado de arbitraje coi 
A loman ía. 
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V I D A M U N D I A L 
D E S T E L L O S D E F R A N C I A 
C H A T E A U B R I A X D A ROMA 
Un nombramiento difícil; Nuncio y Embajador. 
DOCUMENTOS INEDITOS 
Cuando el 5 de enero de 1828 el] justo el reparar el error cometido y 
gabinete Martignac fué constituido, i que quer ía repararlo. La sabidur ía 
hubo en el hermoso reino de Fran- ' gubernamental quiere que Se calcu, 
cia un hombre profundamente m o . l l c n las eventualidades y que se pre-
let to: Chateoubiiand. Haber ven- vea el porvenir. Por esos motivos 
cido las resistencias más obstinadas, i pues, por no romper la buena ar-
batido a los ultras liberales, forza-| rconía que reina en estos momentos 
do a Villéle a d imi t i r , haber llevado^ entre nosotros y Francia, y no 
al t r iunfo de los liberafes por una; arriesgar consecuencias molestas^ 
oposición frenét ica al gobierno y no; presentes y quizás t a m b i é n futu-
haber sacado de la bril lante victo- I ras . , , . me parece que no hay que 
ria una misargle cartera ministerial , ¡ vacilar y que debemos aceptar el 
¡qué decadencia! Esa espiritual pes-! nuevo embajador que nos es destL 
te que era la señora de Bo'gne, ríe i nado. Pero es necesario sacar todo 
fuertemente del chasco: "Se pusoI la ventaja posiblo de esta especie de 
tan furioso que creyó ahogarse: fuéIsacr i f ic ió que el Santo Padre hace, 
necesario ponerle un collar de san- y como el Rey se interesa mucho 
guijuelas y esas no le fueron su- ¡ en la cosa, si se hace sentir hábi l-
ficientes, hubo que aplicarle otras ¡ m e n t e que Su Santidad se resuelve 
en las sienes. A l día siguiente la bi-¡ o aceptar al subnombrado, por hacer 
lis se le había pasado a la sangre,talgo agradable a Su Majestad, yo 
estaba verde como un lagarto". E l ¡espero que esta prueba de amistad 
Rey no lo quer ía a n ingún precio.} de Vuestra Santidad hacia el Rey 
A lo mejor, y después .de múlt iples l muy cristiano, se rá comprendida y 
diligencias, no le hizo ofrecer más I opreciada". 
que la ins t rucción pública o la ma-j "Bueno se rá t ambién observar 
r iña. E l soberbio René desdeñaba- que no solamente el. señor de Cha-
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández . 
E l . C L V B ESPAÑOL A L TRAVES DE SU MEMORIA Y B A L A N C E 
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) . 
Tengo frente a mí la ú l t i m a Me-
moria y Balance del "Club Españo l " . 
Es lo comprendido en el ejercicio 
económico desde el l o . de Julio de 
1024 al 30 de Junio de 1925. 
Su Comisión Directiva es la si- j por el artista español Miguel Llobet, 
gu íen te : Presidente, doctor Fe rmín j a quien se considera como el p r i , 
F. Calzada; Vicepresidente, doctor ¡mer ejecutante en el difícil ins t ru-
Juan Abren Franco; Tesorero, don 1 men tó de cuerda. 
yo, reuniones familiares, conciertos, 
audiciones de plano, recitales de 
poesía, se exhibió una pel ícula c i -
nematográf ica "Sevilla y sus indus-
tr ias" y un concierto de guitarra 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
¿CUAL ES L A CAUSA DE QUE EN LAS NACIONES MAS PROS-
PERAS ECONOMICAMENTE, LOS GRANDES PARTIDOS POLITI-
COS, LIBERAL Y CONSERVADOR, DEMOCRATA Y REPUBLICA-
NO ' V A Y A N CONFUNDIENDO SUS PROGRAMAS QUE SE DESDI-
BUJAN Y SOLO SE DIFERENCIAN EN ABRAZAR EL LIBRE CAM 
BIO O L A PROTECCION ADUANERA U OTRO PROGRAMA DE 
TENDENCIAS DE MAYOR BIENESTAR EN EL HOGAR? 
Miremos a la Gran Bretaña y a 
los Estados Unidos, de ella nacidos, 
y veamos cuálesi son las diferen-
cias en sus Partidos políticos. 
El antiguo T o n y o conservador de 
Lord Beaconsfield, caracterizado 
por el mayor engrandecimiento po-
lítico y material, que cifraba e! 
triunfo de su programa en crear 
fastuosamente el Imperio de la In-
dia para poner sobre las sienes de 
la Reina Victoria la corona Impe-
rial y sostener el libre tránsito del 
Ganal de Suez, creó, como conse" 
cuencia de ese sueño de grandeza, 
los territorios ingleses de Africa, 
sintetizados en el deseo de Cecil 
Rhodes de tener un camino exclu-
sivamente inglés, del Cabo de Bue-
na Esperanza, al Cairo. 
Ese fué el triunfo político del 
Partido Conservador, que se pudo 
permitir, por la grandeza y la fuer-
za obtenidas, de vivir en "espléndi" 
do aislamiento" del resto del mundo. 
El Partido Liberal inglés, de 
Gladstone, empeñado después con 
Lloyd George en llevar comodida" 
des a los modestos hogares de In-
glaterra, facilitó la parcelación y 
disposición para la clase pobre de 
los cotos de caza de la aristocra-
cia inglesa, la asistencia médica 
gratuita y el seguro de vida, sin 
quitar n i una tilde a la conserva-
ción del poderío alcanzado por Dis' 
raeli llevando a la práctica los sue-
ños imperialistas, 
, Sobrevino la Gran Guerra, que 
afirmó el programa del Partido 
Conservador allí como en todas par-
tes, porque triunfaron las armas de 
los Aliados, es decir, la fuerza, sím-
bolo del Programa Conservador. 
Pero en el mismo instante del 
triunfo. Conservadores y Liberales, 
lories y wigs de la vieja cepa, ob-
• servaron que la industria inglesa no 
podía extenderse a un mundo enr 
póbrecido que no compraba porque 
no tenía con qué, y los partidos po-
líticos que habían formado conjun-
ciones de conservadores y liberales 
durante la Gran Guerra, las conti-
nuaron en la paz, porque el progra-
ma de todos era único, restablecer 
la riqueza de la industria inglesa, 
'¡tratando de hallar mercados para 
ella en el extranjero; y ahora, ya 
se ve que los Conservadores de 
Baldwin viven de soluciones efíme-
ras, como la del subsidio a los due" 
ños de minas de carbón, para que 
puedan pagar más a los obreros que 
amenazaban con una airada revo-
lución, sumándose los de todas las 
industrias en ingente despecho. 
Hoy el Partido Liberal inglés, 
cuyo jefe es Asquith, Lord Oxford, 
apenas si se dejaría oir si no fue-
ra por las estridencias de Lloyd 
George contra Francia, pasadas de 
moda desde el mismo instante que 
Inglaterra se ofreció a garantizar 
el Pacto de Seguridad en el Rin. 
El Partido Laborista presidido 
por Mac Donald se agita en su par-
te revolucionaria y no puede, ni de-
iroCar a ese jefe, ni vencer en el 
Congreso de estos dfas en Manches-
ter, clamando por la revolución. 
De modo que los Partidos Polí-
ticos ingleses no tienen más progra-
ma que aumentar la exportación de 
los productos de la industria para 
hacer posible la vida * de los que 
no tienen trabajo, a los cuales da 
una pensión Inglaterra desde que se 
terminó la Guerra. 
En Inglaterra, pues, los Partidos 
políticos no tienen Programa, y 
Winston Churchill, liberal de siem-
pre, es el actual Ministro de Ha-
cienda del Partido Conservador; y 
es bien sabido que el Ministerio que 
imprimía carácter en tiempos de 
Gladstone era el de Hacienda, que 
él desempeñaba. 
En New York se celebraron las 
elecciones primarias para Alcalde el 
15 del corriente, y lucharon, de 
una parte, el Gobernador Smith, 
demócrata , asociado a la inmoral 
institución de Tammany Hall , tam 
bién demócrata , presentando como 
candidato al Senador del Estado, 
Walker, que también pertenece a! 
Partido Democrático, y de la otra, 
el actual Alcalde Hylan, demócra-
ta también, apoyado por el perio" 
dista Hearst, asimismo demócrata . 
Los insultos y ^1 lodo que se 
arrojaron uno y otro grupo, fueron 
sin cuento. 
Y cuál era el programa de ca 
da grupo? ¿Una mayor oposición a 
las violaciones de la ley seca? No. 
¿Una mayor moralidad en la supre-
sión de las casas con luces rojas" 
Tampoco. 
Hylan llevaba como bandera ía 
promesa de que se construirán nue 
vas líneas de ferrocarriles subterrá 
neos en New York, sin aumentar la 
actual tarifa de cinco centavos; y 
Walker y Tammany Hall , que al 
principio de la contienda, nada de-
cían de la tarifa de 10 centavos, 
que era la suya, la arrojaron a un 
lado y abogaron por la de 5 cen-
tavos, como Hylan. 
De manera que la lucha fué to-
da ella entre Demócratas y con una 
misma bandera de centavos, no po 
lí t ica: la tarifa de 5 centavos.* 
No cabe mayor demostración de 
cue en la metrópoli neoyorkina no 
hay partidos políticos que se en-
frenten; sino bandos de un mismo 
Partido, que luchan por medrar. 
Y ¿quién negará que el único 
programa del Partido Republicano 
y del Presidente Coolidge, a falta 
de toda otra política, es el soste-
ner en toda ru integridad la Tar i ' 
fa Fordner-Mac Cumber? 
Pues que: ¿no ha llegado el Pre-
sidente Coolidge, hasta a nombrar 
t i es miembros de la Comisión de 
cinco, de la elasticidad de las ta-
rifas a tres amigos suyos, decidi-
dos adversarios de toda rebaja en 
la tarifa el azúcar de Cuba? 
¿Tiene derecho a hacer eso el 
Presidente, cuando él podía en to-
do caso decidirse por toda otra opi-
n;ón que la de la mayoría que él 
formó? 
Y fuera de las tarifas aduaneras 
oue enriquecen igualmente a Repu 
blicanos y Demócratas , ¿cuál es el 
programa de cada uno de esos dos 
Partidos?. 
Nin guno, 
¿Dónde están Davis y Me Adoo, 
adversarios de Coolidge y ambos 
demócratas? Ni se sabe. 
Luego en los Estados Unidos los 
Partidos pe l í t eos han desapareci-
do para d g a r el paso n las tarifas 
siempre: había sido cazado de nego-
cios extranjeros y sólo a negocios 
extranjeros quer ía volver. Oculta-
ba sus ambiciones no realizodas, ba-
jo aires de abnegación que no enga-
ñaban a nadie, n i siquiera a sus 
bellas amigas. "Se ha hablado mu-
chos de mí, después no se dice una 
palabra. No teniendo ninguna am-
bición me arreglo a maravillas con 
el olvido", escr ibía a lo señora de 
Ccttens. ¡El buen apóstol ! Se hu-
biera muerto de ser olvidado. Y el 
triste estado de sus finanzas casi 
le obligaba a aceptar un puesto. Des-
de febrero pensaba en una embaja-
da* no la obtiene hasta el 28 de 
mayo día en que fué nombrado 
reemplazado a Adr ián de Montmo-
reney, duque de Leval. Las gestio-
nes de la señora Recamier quizás 
no fueran ex t rañas a este aconteci-
miento: ¿Montmorency hubiera 
aceptado par t i r para Viena, si no 
hubiera sido su amigo? 
Chateaubriand no sabía él mismo 
hasta qué punto la historia de su 
nombramiento había sido complica-
da. E l afirmaba: "Las dificultades 
nunca han venido de la Santa Sede, 
más las intrigas, las enemistades y 
la baja envidia del señor de Villéle 
y sus partidarios". E l no llevaba del 
todo razón. E l Vaticano tenía que 
decir su ú l t ima palabra, y el intér-
prete de su voluntad estaba bien dis-
puesto a expresarla de manera bas-
tante desfavorable a Chateaubriand: 
Mons. Lambruchini , arzobispo de 
Cenes, nuncio en Par í s , celoso, y 
partidario del absolutismo, no tenía 
ninguna s impat ía por los liberales n i 
aún arrepentidos. No quedó por él 
que Chamberlain no hiciera duelo 
de su ú l t ima esperanza. Las cartas 
inédi tas que él enviaba al gobierno 
pontifical y que todas expresan su 
desconfiatíza hacia Chateaubriand 
y su deseo de despojarlo, una sobre 
todo es curiosa ( 1 ) . Ella dá mucha 
luz sobre los sentimientos de ese 
personaje influyente dotado de buen 
sentido, pero sectario, de espíri tu 
prosaico y muy estrecho. La situa-
ción de Chateabriand está puesta en 
plena luz, y las noticias psicológi-
cas, incisivas y sin indulgencia, son 
o veces la verdad misma. 
"Es un hecho que el Rey no ha 
podido dispensarse el dar satisfac-
ción a un hombre que marchó p r i -
mero por camino recto, que fué 
groseramente cazado del ministe-
r i o . . . y que sostiene un partido 
muy fuerte. Si la Santa Sede lo re-
chazara ahora, el señor de Chateau-
briand, en quien la vanidad es muy 
poderosa, y cuyo amor propio es 
susceptible, pudiera hacernos una 
guerra, y su partido la h a r í a más 
áspera aún. Para evitar esc incon-
veniente grave y peligroso, me pa-
rece prudente el aceptar de buena 
gana y hacer como se dice, de nece-
sidad v i r t ud . Diis Manibus nc no-
ceat. Y yo añado , que aqu í muchas 
personas sabias y piadosas, piensan 
que esa elección h a r á de él un escri-
tor lleno de celo por la buena cau-
sa; si eso se produjera como yo 
espero, nuestra ventaja sería gran-
de, puesto que la muchedumbre de 
escritores que le son afectos que 
rrfan guardar, al menos, ciertos l i -
mites a nuestro respecto. He ahí 
mi primera reflexión. Y he aquí la 
segunda: E l señor de Chateau-
briand, ciertamente, no q u e r r á es-
tar largo tiempo en Roma. El aspi-
ra al ministerio, y, a m i juicio, no 
mira la embajada de Roma más que 
como un medio de llegar a sus fines. 
En un país como este yo creeré sin 
dificultad, que e l . señor de Chateau-
briand puede, después 1 de a lgún 
tiempo; realizar su proyecto. Tanto 
más, que ahora, el Rey se muestra 
favorable a é l : se que Su Majestad 
ha declamado violentamente.y mu-
j cho, contra ios malos tratamientos 
j que el precedente ministerio ha he-
cho sufrir a Chateaubriand, y has-
ta ha añad ido que él encontraba 
teaubriand ama a su mujer con ter-
nura, sino que él depende de ella 
como un niño de su madre: en su-
ma, que, como personas dignas de 
fe me lo han asegurado, ella domi-
na completamente el espír i tu de su 
Manuel J. Llorens; Secretario, don 
José Manuel Míguez; Vocales, don 
José Sanllorenti, César Moreno, 
Juan B. Gastón, Marcelino Criado 
y Moisés Rodr íguez Lasanta. 
Los. hechos más salientes acaeci-
dos en este año son bien pocos, ate-
niéndonos a que se t rata de una 
inst i tución social muy sólida que 
podría aprovechar muy bien sus 
prestigios para hacer una obra de 
gran provecho propio y de mútuo 
intercambio hispano-argentino. 
E l homenaje rendido a la memo-
ria de D. Justo S. López de Goma-
ra, director de " E l Diario Españo l " , 
fué rendido por la Comisión Direc-
tiva y colocada una corona de flo-
res naturales, al cumplirse el p r i -
mer aniversario de su fallecimiento. 
E l homenaje igualmente tr ibuta-
do al aviador argentino Juan José 
Esteguy, fué significativo. Este 
aviador defendió las armas de Espa-
ña en la campaña de Marruecos y 
all í hal ló la muerte. Repatriados 
marido. Luego, como ya le he escH-l cus restos por el gobierno español , 
(1) Archivos del Vaticano Segr 
di Stato, car tón No. 248, depachos 
núms. 25S y 261, n ú m . del protoco-
lo 42648; 23 de mayo, núm. 26 5, 
núm. del protocolo 42949; la más 
importante es esa del 30 de mayo, 
núm. 270, n ú m . del protocolo 43341. 
j Estos documentos es tán, natural-
mente, escritos en italiono, que yo 
he traducido. 
aduaneras de manera que los en-
riquezca. 
En España ¿qué Partido político 
hay frente al Directorio? Ninguno; 
porque los antiguos Liberal y Con-
servador, vivieron, dentro c'?l t u r 
no acostumbrado, de las dádivas 
que injustamente repart ían para 
adquirir influencia, como nc me 
desmentirán los Alcaldes, Conceja' 
les y Diputados Provinciales, de-
puestos o encarcelados. 
En Ginebra, en el seno de la L i -
ga de Naciones, un ex-Ministro 
francés, Loucheur, ha pedido que 
se nombre una Comisión que pre-
pare una Conferencia económica 
internacional, para restaurar ía pros-
peridad general. Ese es un grito 
j que se hace general. 
to a Vuestra Eminencia, esta dami. 
es muy piadosa, dada al bien, pero 
a la vez, como su marido, tiene un 
poco de vanidad y es harto Sensi-
ble a las buenas gracias y a las 
atenciones que se tienen con ella. 
Pues cultivando un poco la amis-
tad de dicha dama, y haciéndole 
cumplimientos oportunos, creo que 
Vuestra Excelencia podrá llegar a 
obtener del marido todo lo que ella 
quiera. Por otra parte, el señor 
vizconde quiere ser pronto duque 
y ve que si él no se comporta b'ien 
en todas las formas, no log ra rá sa-
tisfacer esa vanidad que tiene en 
común con su mujer. He ah í el lado 
débi l : la vanidad. Esta indicación 
podrá servir de regla ú t i l " . 
E l juicio y el punto sensible des-
cubierto por 'esta perspicacia de pa-
dre habituado a la invest igación de 
las conciencias, es cruel. E l arzo-
bispo no e3 ciego para la fábrica 
de elocuencia en vestidura de poesía 
que cubre en Chateaubriand el pen-
samiento individual y el sentimiento 
propio; él no se detiene en las b r i -
llantes'manifestaciones de su inte-
ligencia, en los tumultos de su sen, 
sibilidad egoísta , en la inquietud in-
mensa de su necesidad de in f in i to ; 
bajo todos esos caracteres que él 
olvda — o que es impotente para 
apreciar — no ve m á s que el orgu-
llo mal sano e intratable, la sed 
de honores, de homenajes, de noto-
riedad en todos los géneros , la fie-
reza más susceptible, menos aún , 
la vanidad. Por un colmo de debi-
lidad, a creer al nuncio, el gran es-
critor, el antiguo ministro, el em-
bajador, era todo entero dependien-
te de su mujer. Es cómica e inespe-
rada esta imagen.de Chateaubrand, 
un "n iño casi", y hasta en su propio 
hogar por la voluntad de la señora 
vizcondesa. J a m á s las noticias y re-
laciones de Chateaubriand y de su 
austera esposa tan a menudo estu-
diadas, hab ían sido pintadas as í . A 
decir verdad, la vacilación se apode-
raba de aquel que buscaba analizar-
las. Ora — y esto era a los extran-
jeros, a los profanos — la señora 
de Chateaubriand aparecía desluci-
da, morosa, ignorante de las obras 
de su marido, seca y cruel a la vez 
en su constancia mal pagada al vol-
ver él al hogar, Penelope, guardia-
na de un cobijo que desertaba iu -
dejablemente un Ulise llevado a le-
janos viajes sentimentales, a t r a ído 
por todas las Circes a su paso. Ora 
— y era para los fieles, los ami-
gos de corazón — las facciones del-
gadas se alegraban con una sonri-
sa maliciosa, una inteligencia mu1 y 
cultivada t ransparec ía , un espí r i tu 
muy vivo, mordiente, desatado, una 
gran elevación de sentimiento, y, 
bajo la calma acti tud impuesta por 
su dignidad, una sensibilidad se-
creta. Su pluma viva, trazaba en-
cantadoras cartas y memorias que 
Chateaubriand no hubiera desdeña-
de firmar, Pero que ella haya ja-
más ejercido sobre el escritor esa 
influencia absoluta en la que quiere 
creer el Nuncio, ser ía necesaria la 
credulidad para admit i r lo . Aquellos 
que ella no había admitido en la 
int imidad, se engañaban sobre su 
Persona; cuando son buenos obser-
vadores, merecen sin embargo, ser 
escuchados; el conde de Hausson-
vil le era de ese n ú m e r o , y su narra-
ción malévola es bien bonita: Cha-
teaubriand lleva su mujer a Roma; 
él hubiera dejado, si hubiese podi-
do esta especie de drawback, de la 
cual hubiera querido , ser dispensa, 
cío. Más hacía falta una embaja-
dora para presidir, en la capital 
cristiana, el salón del representan-
te de Francia. La señora de Cha-
teaubriand se a p r e s u r ó a aceptar el 
nuevo puesto que ella iba a ocupar 
por primera vez. Su piedad encon-
traba su cuenta; las cosas eclesiás-
ticas de Roma no tuvieron especta-
dora más celosa. De ah í a declarar 
su influencia preponderante, se es tá 
bastante lejos. Presente, era a me-
nudo olvidada, el pensamiento de 
su marido volaba hacia la señora 
Récamier , señora de Vichet, la mis-
teriosa "Occ i t an iénne" ; y se pren-
daba de "la Del Drago" o de la v i -
varacha Hortensia A l l a r t . Y duran-
te ese invierno de unión aparente, 
fué recibido por los representantes 
peninsularés en el puerto de Bue-
no? Aires. E l "Club E s p a ñ o l " estu-
vo presente, y se adh i r ió al home-
naje con una corona de flores natu-
rales, remitiendo una nota de pésa-
me a la familia del malogrado pilo-
to aviador. 
Por falta de tiempo material, no 
Se adqui r ió una tela de Jul io 
Romero de Torres. Se trata de la 
bellísima obra " L a Dama de Tana-
gra", que ya conocíamos por haber 
sido expuesta en Buenos Aires, ex-
posición de la que me ocupé amplia-
mente en estas mismas columnas 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Me es grato recordar que el "Club 
E s p a ñ o l " posee obras de arte por 
valor de 230,000 pesos y cerca de 
3 5,000 pesos ha invertido en libros 
para su biblioteca. 
E l n ú m e r o de socios con que se 
cierra este balance es de 1,141. 
También se pagó el saldo de 
100,000 pesos que gravaba con la 
hipoteca el edificio del Club. Ha 
quedado así libre la propiedad. 
E l estado económico es satisfac-
torio. La deuda de la ins t i tución só-
lo alcanza a 300,000. Anualmente 
devenga de intereses 22,500 pesos, 
pero queda cubierto con los alqui-
leres de las propiedades, los que su-
man 29,400 pesos por año. 
Pero creemos, después de anali 
zar la memoria y el balance, que el 
club no desarrolla toda su labor. Es 
tos hechos salientes que he tratado 
a colación son, en verdad, poco sa 
lif.ntes. Son lugares comunes, expre 
sienes ordinarias de cualquier ins 
t i tuc ión. 
E l "Club Españo l " , por su nom-
bre, por su prest igió, por su fuuda-
pudo hacerle una demost rac ión a l imento orgánico , podr ía aprovechar 
pi íncipe de P í a m e n t e , pues el pro-
grama oficial absorbió por comple-
to la atención del regio huésped. 
Pero fué subsanado con una nota 
de sa lu tac ión expresiva, sintetizan-
do el sentir de la colonia española . 
A l presidente de la Comisión Mé-
dica Argentina, doctor Arce, que 
llevó la representac ión de la ciencia 
argentina al Congreso de Sevilla, Ift 
fué obsequiado un banquete, que 
resu l tó bri l lante y a la vez una be-
l la fiesta de confraternidad entre 
España y la Argentina. 
Se recuerda también el paso de 
Cambó por esta ciudad. La figura 
del estadista y financista español 
fué saludada por una delegación del 
"Club E s p a ñ o l " . Invitado a dar una 
conferencia en los salones de la ins-
t i tución, no pudo acceder, pues sólo 
tenía preestablecido dar dc> en esta 
capital, lo que se redujo a u n á pro-
nunciada en la Facultad de Dere-
cho. 
En cambio, el señor Mar t ín C. 
Noel, inteligente arquitecto argen-
tino, ocupó la tr ibuna cuando se 
exhibían en los salones de actos una 
serie de fotografías de la Exposi-
ción Ibero-Americana de Sevilla. 
Su disertación versó sobre "Fun-
damentos estét icos de la Arquitec-
ttsra Españo la " . F u é un brillante 
anál is is de arte español en el trans-
curso de los siglos, y probó la ca-
pacidad del celebrado arquitecto, 
especialista en arte colonial. 
Fiestas no han faltado: bailes de 
gala el 12 de octubre y el 2 de ma-
ella no lo dominó nunca, no menos 
en polít ica que en amor. 
Pero volvamos a Mons. Lambrus-
chini . E l no se resigna m á s que a 
corazón hinchado. A su manera, su 
inquietud y sus precauciones son pi-
cantes. E l autor del Genio, no era 
bastante ortodoxo, y para él no en-
volvía n ingún descanso su ac tuac ión 
en Roma. Tiembla de que "los des-
contentos, los renovadores, los l i -
berales italianos no t r iunfen y no 
crean encontrar en el embajador de 
Francia, un apoyo para las ideas 
reprensibles". 
E l probó desviar de esa elección 
al ministro La Ferronnerays; a lo 
menos, se hace garantizar los re-
mrodmientos de Chateaubriand, su 
contr ición y su voluntad de no re-
caer m á s en sus antiguos y acqstum-
brados procedimientos. Pero nada 
lo tranquiliza tanto como un hecho 
del cual se procuró la certidumbre, 
y que no de j a rá indiferente a los 
que les preocupe esta cuest ión 
siempre pendiente: la sinceridad re-
ligiosa de Chateaubriand. " E l señor 
vizconde de Chateaubriand, a pesar 
de sus aberraciones pol í t icas , no ha 
j amás cesado de practicar la re l i -
gión; he sido persuadido por el se-
ñor arzobispo y por otros eclesiás-
ticos dignos de toda confianza, que 
me han asegurado que tiene por 
confesor a un cura sulpicíano muy 
piadoso y de suma diligencia fer-
vorosa ( 2 ) " . 
Una visita que le hizo Chateau-
briand, satisfizo mejor todavía al 
arzobispo de Génes. Los propósi tos 
fueron todos rese rvándose , y el em-
bajador declara que Francia, están- siguiente: 
su vida para hacer algo más por Es 
paña, para así contrarrestar la ac-
ción que despliegan otras ins t i tu -
ciones extranjeras en su acerca-
miento al país argentino. 
E s p a ñ a no es tá en la Argentina. 
Algo falta. Se nota una falla y pue-
de muy bien el club desplegar toda 
su actividad, aprovechar sus propias 
fuerzas* para conseguir explicar 
que el ideal hispano-argentino no 
radica en un baile, un banquete o 
un homenaje. 
La vida española es otra la que 
hay que demostrar: la que sea una 
expresión de su fuerza intelectual, 
comercial y ar t í s t ica . 
Bajo esa faz es que debe orien-
tarse la acción para buscar asidero 
a la fraternidad tantas veces sospe-
chada y pocas realizada o desvane-
cida entre un pa labrer ío insustan-
cial, embrionario y casuís t ico . 
Toda esa vida de re lumbrón tie-
ne su t é rmino y debe entonces bus-
carse una ligadura, una soldadura, 
para fusionar dos nacionalidades en 
apariencia, una en su fondo, una 
en su esencia y una en su potencia 
económica y a r t í s t i ca . 
Agosto de 1925. 
DE 
UNA CARTA D E L DR. P L A Z A O L A 
Habana, septiembre 19 de 1925. 
Sr, Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido seño r : 
Por si usted desea, como Director 
de un periódico serio, conocer la 
verdad del incidente ocurrido entre 
e- Dr. Basterrechea y eL q.ue sus-
cribe, le adjunto el escrito en que 
por primera vez trato de ello y que 
le d i r i jo al señor Decano de la Fa-
cultad de Medicina, donde p o d r á 
usted ver quién tiene la razón y có-
mo se ha falseado la verdad. 
Sin otra cosa quedo de usted con 
la mayor consideración, 
Di*. Fernando de Plazaola. 
"Habana, septiembre 19 de 1925. 




Tengo el honor de d i r ig i r le la 
presente con objeto de que usted co-
nozca la verdad del incidente ocu-
rr ido entre el Dr. Bás te r rechea y 
él que suscribe y que, de modo tan 
escandaloso, se ha traducido al pú-
biieo por medio de la Prensa per ió-
dica, te j iéndose en su relato un fá-
rrago de inexactitudes, en el que de 
manera inexplicable aparece el doc-
tor Mart ínez, con quien no cambió 
una palabra n i v i cuando el inc i -
dente. . • 
No se trata de un n iño rico o po-
bre, ni de exigencia de asistencia, 
sino de una descor tes ía del doctor 
Basterrechea para con un compañe-
ro que además ostenta el cargo de 
Director del Hospital, donde pres-
ta sus servicios, como Lar ingólogo. 
La verdad de lo ocurrido es lo 
do gobernada por una Carta, él la 
había defendido porque una mano 
legí t ima la hab ía dado, pero que 
mirar ía como una falta grave, ha-
blar aunque fuese poco, del otro 
lado de los Alpes ( 3 ) . Mas el pobre 
nuncio, que hab ía desplegado tantas 
precausivas maniobras para obte-
Una familia amiga me mandó un 
niño, para que el especialista del 
Hospital me dijera si necesitaba o 
no tratamiento en una afección do 
la garganta que padecía : no tuve 
inconveniente en llevar al n iño , al 
Dr. Basterrechea y le di r ig í estas 
Palabras: "Dr . le ruego le mire la 
garganta a este niño y me diga si ner sus g a r a n t í a s , no fué recompon-, 
sado en su celo. E l secretario de ' debe someterse a a lgún tratamien 
Estado respondió con una cierta i t o " ' (esto ocurr ía en el Hal l que 
sequedad: "no debo disimular que hay entre las dos salas del Pabc-
Su Santidad ha estado poca satis-1llón) > con tes tándome el Dr. Baste-
fecha de que hayan podido suponer | ri'efchea, (que estaba al lado de la 
posible su negativa: bien 'lejos de ' Eufermera^' con arrogancia: "ya ha 
una pequeña guerra intimarse desl! recibir al embajador de mala gana, i P.a,Sfldo ia hora". A una contesta 
V E R S O S _ S E L E C T O S 
L A R O M A N Z A D E M I P I P A 
Era de barro. 
La compró en Holanda 
al viejo timonel 
de una fragata. 
Ennegrecida como los malos pensamientos. 
corva, tosca ^y pesada, 
tuvo para mi vida los encantos 
de una novia r o m á n t i c a . 
De noche, sobre el puente 
de la vieja fragata, 
oyendo 
la intermitente música del agua, 
ella me conso ló . F u é la querida 
compañera de mis esperanzas. 
A veces, cuando el viento 
del mar las blancas velas agitaba, 
c r u j a bajo mis dedos con música de fiesta, 
como diciendo con voz débi l : — ¡ C a n t a . . . » 
Quiero escuchar en esta noche triste 
la divina romanza 
que encierra el humo de m i vientre cá l ido . 
Yo t ambién , dulcemente, quiero dormirme. ¡Canta! 
Y yo, amorosamente, 
igual que a una mujer la acariciaba. 
¡Compañera mía, 
dulce novia r o m á n t i c a . . . ! 
¡Cuántas veces me d o r m í soñando 
bajo su niebla gris y pe r fumada . . . ! 
Vieja pipa de barro 
amaril lo de Holanda, 
que embor rachó mi espí r i tu 
de ensueños luminosos y esperanzas... 
Contemplándola año ré los díaa 
de m i rebelde juventud pasatía, 
de la otra vida muerta en la penumbra 
de los misterios t rágicos del alma, 
cuando en los verdes mares de las Indias, 
bajo el negro tu rb ión de la borrasca, 
luché como un t i t án ; cuando mis ojos vieron. 
• absortamente abiertos, las ciudades lejanas, 
llenas de encantamientos, de quimeras 
y de fantasmagór icas visiones o lv idadas . . . 
Madagascar, Borneo, Esmirna y Estambul, 
ciudades l í r icas de i lusión y gracia, 
donde prendió la rosa de la ciencia 
la urdimbre artificio%a de la mag ia . . 
• • 
Todos los raros pueblos 
de misterios y cábalas , 
que hoy sólo son escombros de sus glorias 
en un horror de muertas lontananzas. 
Todo embr iagó de ensueño mis pupilas, 
vieja pipa de barro amari l lo de Holanda. 
Era yo entonces—arrogante y fornido—• 
el argonauta 
más audaz y valiente del mar M a d i í e r r á n e o . 
Más de una vez cayeron a mis plantas 
el soberano orgullo y la soberbia 
de los fieros p i r a t a s . . . 
¡P ipa de barro, compañera mía , 
dulce novia r o m á n t i c a . . . ! 
Bajo sus densas espirales de humo 
evoqué los ensueños de mi vida fantást ica , 
y to rné a contemplar, entredormido. 
la figura marcial de mi f r a g a t a . . . . 
de la nave aquella 
que en la prora llevaba, 
esculpida en madera de las Indias 
una mujer s o ñ a n d o . . . ¡Mi fragata! 
¡Vieja pipa de barro 
amari l lo de Holanda. . . ! 
¡Compañera mía , 
dulce novia r o m á n t i c a . . . ! 
Fuiste 
para mi alma, 
un sueño eterno con visiones bellas, 
una canción de amor y una esperanza. 
José 3Iar ía UXCAL. 
C A R T A D E P A R I S 
LOS "SNOBS" 
(De nuestro redactor especial) 
arrollaba. Chateaubriand se queja-
ba de que hacía calor, su mujer, 
ella se declara contenta de la elec-1 f(ión tan descortés , le r ep l iqué : 
ción, no solamente porque le esl I)r- ' cre0 ^ue es tan insignificante 
un criado, con un fuerte campanl-
Uazo y le ordenaba agregar un pe-
después de un instante, llamaba a agradable, desde que él lo es a Su el favor que le pido que no merece 
Majestad Muy Cristiano, sino por-! 0?a contestación", volviendo a de-
que todav.a espera que el célebre i cil,'pie: "P^es bien, ha pasado la ho-
dazo de leño más a l fuego; se que- escritor emplea rá su pluma por l a ' r a "' rep i t i éndole : " E s t á bien", 
jaba del frío, puertas y ventanas se'causa de la religión y del t rono. . i Después de esto no he escrito ni 
ab r ían . O bien, y más que esas pue-i En el Vaticano los esp í r i tus eran ! dir is ido otl'a comunicación que la 
riles escaramuzas, Choteaubriand d e - ' m á s abiertos, más amplios que el í qUe le pasé a U3ted el día del incl-
bía de ser sensible, "ella se tomabaj del nuncio; ya no se temía tanto la dente en Que no mencionaba nom 
el placer de contradecir dulcemente, 
mas perentoriamente, las a f i rmado 
nes a menuüo un poco arnesgadai 
del autor del Genio, o de enderezar 
sus recuerdos fantás t icos , oponién-
dolos a hechos positivos, acentuados 
con una voz muy baja y como in-
diferente, pero siempre bastante ne-
ta y seca". Era el rescate de las in -
fidelidades. El esposo volandero su-
fría pacientemente, en erpia/ción, 
las terquedades gravosas de su mu-
jer fina y virtuosa, pero de humor 
a veces agresivo. El la es tá m á s cer-
ca de Chateaubriand de lo que se-
mejantes accidentes no lo dejaban 
suponer, y capaz de aconsejarlo en 
cualquiera ocasión; y" ciertamente. 
llegada de un hombre cuya lealtad 
y fe estaban seguras a pesar de to-
do. Chateaubriand debía encontrar 
en Roma una a tmósfera favorable. 
Marte Jeanne Dnrry , 
"Le F íga ro" , Par ís j u l i o 19 25. 
Por la t raducc ión , 
Juan Lat ino . 
Habana, septiembre 192 5. 
(2) 
bre de nadie, sino sólo reclamaba 
respeto y consideración Para esta 
Dirección. 
Todo lo demás que se ha dicho 
co falso y calumnioso y dudo que 
haya quien presente quejas, escrito 
o documento mío en que trate de 
este incidente desagradable y en el 
que sin motivo alguno se me quiere 
hacer víc t ima de una conjura, sin 
duda para interrumpir m i labor de 
moralización, falseando la verdad e 
E l mismo c a r t ó n carta del I ;nvpntando hechos que, repito, son 
30-31 de mayo, n ú m . 271, n ú m . del 
protocolo 4319. 
(3) Ib id , 4 de junio 1828 nú-
mero 2 75, núm. del protocolo 4319. 
completamente falsos, por lo que le 
ruego una invest igación. 
Quedo de usted atentamente. 
Dr . Fernando de Plazaola, 
Director E. C. 
P a r í s , 31 de Agosto. 
Sonaban los bocinas de los au-
tomóviles al entrar en el patio del 
Casino Bellevue de Biarr i tz . 
En la verja se r eun í a el pueblo. 
—los que no podían entrar—para 
ver pasar a los "los que se diver-
t í a n " . 
E l portero' de librea dorada 
abria las portezuelas de los coches 
de los que descendían bellas damas 
y elegantes caballetros. 
En el " h a l l " sonaban los primo-
ros acordes del "jazz". 
Las mesas adornadas con flores 
se llenaban r áp idamen te . 
E l público cosmopolita de la 
hermosa playa invadía el sa lón de-
corado de verde y amaril lo por el 
célebre Domerque que se especiali-
za en la organización de los "soi-
r<>es de gala". 
Este pintor encon t ró un nuevo 
medio de ganar dinero y fundó una 
nueva industria. 
Montó un taller para preparar 
decorados adecuados para las fies-
tas de gran moda. 
• Así compuso "Una selva virgen", 
"Una evocación de la India" , "Entre 
Ant ropófagos" , "La isla de las Tor-
tugas", y otras cosas parecidas, 
alquilando después estas produc-
ciones fantás t icas a los dueños de 
Casinos o resiaurants, que dcs'ertu 
tener vn motivo para aumentar sus 
precios ordinarios. 
Así ocurre que yo que visito to-
da Francia y España, he tenido ya 
el gusto de cener tres veces en 
' L a selva virgen", de Domenque-
Esta vez se trataba de "Arabia 
o La» M i l y una noches" y ei do-
corado consist ía en unos velos, te-
las amarillas y verdes, qué conver-
tían ei bello restaurant del Casi-
no en una inmensa tienda de cam-
paña, según decían de estilo orien-
ta l . 
Bajo esite toldo de colorines chi-
llones se amontonaban hombres y 
mujeres. 
Ellas de "grana deco l t é " y ellos 
de jnegro con pkaat.ones blkincos» 
relucientes. 
En las mesas y por debajo de 
ellas, se veían los dorados y pla-
teados cuellos de las botellas del 
vino de c h a m p á n . 
Ocho negros lanzaban al aire 
ia notas ie un "fox" ag i t ándose 
con contorsiones simiescas. 
Era una reunión elegante de los 
"snobs" que pagaban 159 francos 
por persona para tener el gusto de 
mirarse y engullir una comdia indi -
gesta. 
Las parejas imitaban con sus mo-
vimientos las contorsiones de los 
negros, y una señora muy conoci-
da en Par í s por sus locuras, pin 
la 
tada de yodo, con un vestido cor-
tado de un Pañuelo, bailaba al es-
ti lo de una mulata^ -que absorvió 
una botella de licor nacional de U 
dinas t ía de los Bacíirdís. 
Los bailarines profesionales, 
jóvenes pál idos, de Cara "raaaui-
llada", bailaban con unas damas 
gordas resplandecientes de grasas 
y de bril lantes. 
¡Se ^divertían todos enormemen-
te! 
E n t i v esta gente flotaban, cual 
flores sueltas en el océano, algu-
nas damas de nuestra buena socie-
dad, sin darse cuenta, por fortuna 
para ellas, del medio en que se ha-
aban. 
V i a varios amigos del Club, c'i-
tre ellos a uno que, según creo, es-
t á destinado a ocupar c-n su día 
el sillón presidencial y "comparé la 
sanaa legr ía de estas, con el fingido 
regocijo de los snobs. 
Ellas y ellos que han venido 
a q u í a divertirse no miraban 
fiesta con mis ojos de crítico mun-
dano harto escépt ico. 
No miraban el fondo que desco-
nocían, se conformaban con 1° su' 
Perficial que era brillante-
No sabían que aquella muñeca 
rubia, que llamaba la .atención da 
todos por sus ojos color do 
y su cutis de a rmiño , sufría lo 
decible al lado de su amigo va-
gar y grotesco; que la otra. 
na cuya risa parecía ai sonido 
las campanas de Lakmé, se desespe-
raba en brazos de un ameruan 
calvo, que fué Senador y vo.tó, s 
Ley prohibicionista de los Estados 
Unidos, y que no podía tenerse e 
pié. 
Otro señor de empaque serio 
seriedad del asno, no olvidaba al 
gún momento que era el rePreS^| 
tante de una de las más granu ; 
naciones y hasta en las ligas 
vaha las armas de su Patria-
Seria largo e inú t i l enumerarlo 
eos los "ricos tipos" que se - ' 
en la fiesta, basta con que les o 
que all í había de todo. Era 
soirée de snobs. 
Con-D. de Balleniberg-
NOTA: En esta espléndida 
v i a mis amigos 7 compa ceño-
Clemente Vázquez Bello, s" pjto 
ra, hermano y cuñada, ¿Qj-iano 
Cajiga y señora, Sr. Vi ^ 
Mar t ínez con su esposa, m-!^arSai, 
señora de mi amigo Frau . ' j j -
Jul i to Blanco Herrera, Mauu ^ 
ménez Lamnier, Gustavo ^ 
tiago Rey y familia y el b ^ ^ e n -
inolvidable amigo el gr,an céme» 
te general José Migue1 
acompañado de su esposa-
C. D. d e » 
Per 
Los 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a H , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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^alter Johnson sa l t ó d e l b o x co^pno t a p ó n de sidra, pero Zachary 
nue lo s u s t i t u y ó , fué quien v i n o a ganar el ma tch 
-j : © 
Proclamaron al "Balt¡more,, 
como campeón del Circuito 
de la Liga Internacional 
BALTIMORE, septiembre 20. — (As-
sociated Press).—El Baítimore fué 
coronado oficialmente hoy como cam-
gn de la Liga Internacional por 
¡ptima vez consecutiva a la termi-
Bidón del programa para 1925. La 
facha de triunfos de los Orioles no 
tiene paralelo, según se cree, en la 
historia del base ball . 








' Jersey City, 
y Providence. 
Black Bill peleará otra vez 
el sábado con Young Dencío 
NEJW YORK, septiembre 20.— 
(United Press).—El sábado por la 
noclie y en el Comonwealth Club, 
tendrá lugar el nuevo encuentro 
entre Black B i l l y el boxer füipL 
no Young Dencio, encuentro quo 
tendrá lugar como revancha al an-
teriormente efectuado en que Bla^-k 
Bill perdió por foul . 
El programa restante no ha sido 
anunciado aun. 
W^ASHINGTON, septiembre 20.— 
(Associated Press).—El Washington 
capturó hoy el juego final de la se-
rie con el Chicago, 6 a 5, en 10 in-
l ings. Un rally de 3 carreras hecho 
por los visitantes en el octavo inning, 
con cuyo motivo hizo explosión en el 
box Walter Johnson, empató el score 
% 5. Zachary, que fué noqueado ayer 
por los White Sox, pitcheó muy bien 
*«;s dos últimos innings y obtuvo la 
victoria. El manager Eddie Collins, 
«le los Sox, que hace varias s«;manas 
no jugaba a causa de una leeión en 
una pierna, fluguró en el line up co-
mo bateador de emergencia. 
" T A M O R A X T O N V 
E l 
D A R E M O S L A P E L E A S H A D E -
W A L K E R ESTA NOCHE POR E L 
M A G N A V O Z 
Score: 
CHICAGO; 
V. C. H . O. A . E. 
Desde les balcones de l edi f ic io 
de este D I A R I O , daremos a los 
f a n á t i c o s , en la noche de hoy , el 
resultado de la pelea Shade-
Walke r , que t e n d r á efecto en e l 
r i n g de l Yankee Stadium, en New 
Y o r k . Por uno de nuesJros hi los 
directos nos s e r á t rasmi t ido todo 
el match , desde el mismo r i n g , 
side, r ound p o r round , polpe p o r 
golpe, que iremos dando inme-
diatamente p o r medio del Magna 
V o z a los f a n á t i c o s que se s i t ú e n 
p o r Prado, Teniente Rey y Z u -
lueta. Desde las óiete comenzare-
mos a t rasmi t i r al o i ib l i co . 
Hooper, r f . 5 0 0 0 
Davis, ss 4 1 l 1 
Barrett, 2b 5 1 2 3 
Sheely, Ib 4 1 0 9 
Falk, I f 3 1 2 2 
Mostil, cf 3 1 0 3 
Kamm, 3b 3 0 0 0 
Crouse, c 5 0 3 8 
Schalk, c.. . . . . U 0 0 
Edwards, p 1 0 0 
Gonally, p 2 0 1 
Blanlcenshlp, p. 





0 0 0 0 








9 28 9 1 
xx ba.teó por Conally en el 8vo. 
WASHINGTON: 
Serlenbach contra Solomon 
en la fiesta del dia cinco 
NEW YORK, septiembre 20.— 
(United Press).—En la función de 
boxeo que se ce lebra rá a beneficio 
dei Éospital Jud ío de Maternidad 
en la noche de octubre 5, ha sido 
aiiadido al programa una pelea en-
tre Berlenbach, champion de l ight 
kavy weight mundial y el boxer 
panameño de ese mismo peso, K i n g 
Solomon. 
La pelea se f i rmó ayer. Esa no-
che se encontrará Dundee el Cam-
peón de Peso pluma que nunca ha 
sido derrotado y Babe Hermán en 
una pelea a quince rounds. 
Paul Berlenbach luchará el 
^ de Octubre con King 
Solomon 
V. C. H . O. A. E. 
Rice, r f . y c f . . . . 4 
S. Harris, 2b.. . . 3 
Goslin, I f 5 
J. Harris, Ib . y r f . 5 
Jeanes, cf 1 
Judge, I b . . . . . . -4 
Bluege. 3b 4 
Pecklnpaugh, ss. 3 
Adams, ss 1 
Ruel, c.. 3 
Johnson, p 2 
Marberry, p 0 

















SERA U N P A R T I D O D E E X H I -
B I C I O N A L Q U É E S T A N I N V I -
T A D O S LOS FANS 
MAÑANA PLAQUER TS . PA-
RIS EN E L L U C K Y TENNIS 
Un part ido • amistoso, un 
juego de exhibición, d a r á n es- . 
ta tarde eñ los courts del Ve-
dado Tennis los • players P í a - . 
quer y W. Zaldo. contra P a r í s 
y Banet. Quedan invitados los» 
fanát icos a esta demos t rac ión 
de sportinanship que hace el 
gran tennista español señor 
Eduardo Plaquer, que no ha 
querido pasar por nuestra ciu-
dad sin hacer una demostra-
ción de s i m p a t í a y afecto ha-
cia los tennistas .cubanos, de 
quienes recibió el team espa-
ñol de la Copa Davis toda cla-
se de agasajos. 
M a ñ a n a j u g a r á é l ' s eño r "Pla-
quer en los cou i tá del Lucky 
Tennis un partido amistoso 
con el campeón de Cuba, señor 
Rogelio P a r í s , é s te s e rá de 
singles. Tanto hoy como ma-
ñ a n a los matchs comenzarán a 
las cuatro en punto de la tar-
de . Plaquer embarca rá el miér -
coles de regreso a l a Madre 
Pat r ia . 
mmmm 
En la parte superior aparece el club Beportivo de Regla que ayer perdió 
en Víbora Park con el Deportivo Calle (Gaiteros), haciendo un total de 
veinte juesros perdidos, todos los que Ixa jugado, que es un record de per-
severancia sin igual. — En el centro aparece un bateador de ese mismo 
club tratando da botarle la bola al pitcher de la gaita, sin lograrlo. En 
la parte inferior del grabado tenemos un aspecto del Stadium Caribe en 
los momentos que el Universidad anotaba sus primeras carreras por efecto 
de un batazo cuadran guiar de Roberto Esnard 
Totales. . 3 6 6 12 30 12 2 
z bateó por Marberry en el 8vo. 
Chicago. . 
Washington, 
200 000 030 0—5 
020 100 200 1—6 
NUEVA YORK, septiembre 20.— 
(Associated Press).—Paul Berlcn-
??.ch, de Nueva York, campeón de 
Seso completo ligero del mundo, 
boxeará con King Solomon, PugL 
ista de* peso completo de Panamá , 
9¡i el bout principal de la exhibi-
¡fD que se ce lebrará en Polo 
wounds_ el 5 de octubre, según se 
Yunció hoy. Este match se con-
J,er̂  en sustitución del de Harry 
wepb con Jimmy Slattery. 
Ilu j? el mismo programa, Johnny 
^ndec, veterano pugilista italiano, 
J«e Perdió el t í tu lo de peso pluma 
mundo, se enf ren ta rá con Babe 
«erman, de Caifornia, y Sid Te. 
b.roC0'Ítra Jack Bernstein, de Yom-
SUMARIO 
Two base hits: Davis, Rice, Judge. 
Three base hits: Barrett. 
Stqíen bases: J. Harris. 
Sacriflce: Rice, S. Harris, Bluege. 
Double plays: Crouse a Davis; Ruel 
a Peckinpaugh. 
Left on bases: Chicago 8; Washing-
ton 9. 
Bases por bolas: dé Edwards 3; 
de Connally 0; de Johnson 3; de 
Marberry 2; de Zachary 0. 
Struck outs: por Edwards 2; por 
Connally 4; por Johnson 2. 
Hits: a Edwards 3 en 2; a Connalyy 
6 en 5; a Blankenship 3 en 2 1-3; a 
Johnson 6 en 7; a Marberry 2 en 1; a 
Zachary 1 en 2. 
Hi t by pitcher: by Johnson (Falk). 
Passed ball: Ruel. 
Winning pitcher: Zachary. 
Losing pitcher: Blankenship. 
Umpires: Connally, Geisel y Dinn-
cen. ' 
Tiempo: 2 horas 18 minutos. 
M U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
lilOA NACIOKAIi 
New Tork C; Chicago 2. 
Philadelphia 3; Cincinnati 0 
LIGA AUERIÜAVA 
St. Douis 5; New Tork 0. 
Chicago 5; Washington 6 10 innings. 
5 e D i s c a f e £ s í a J V o e f t e e n e / F o n l c e e S t a d i u m 
l a F a j a M u n d i a l d e l P e s o W e l t e r E n t r e e l 
C a m p e ó n M i c k e y W a l k e r y e l A s p i r a n t e S h a d e 
A u n q u e W a l k e r ha estado estor nudando durante la tarde de aye r, se espera que no se acatarre 
y se encuentre en la m e j o r f o rma para la noche de h o y 
E N E L S E M I F I N A L SE D I S C U T I R A E L T I T U L O D E W E L T E R JR . E N T R E H A R M O N Y Z I V I C 
L E 
D ¡ 0 J O E 
L O S D E 
A 
Solamente cua t ro t e r a p é u t i c o s 
pudie ron da r los Yankees en 
todo el j uego . 
NUEVA TORK, septiembre 20.— 
(Associated Press).—Joe Bush se en-
contraba hoy en las mejores condicio-
nes y dió una lechada a los Tankees 
por un score de 5 a 0, permitiéndo-
les solamente 4 hits. El San Luis no-
queó a Pennock en el octavo inning, 
terminando Shawkey el juego. 
Bennett, Sisler, Jacobson y Me Ma-
nus dierno 3 hits cada uno. 
SAN LUIS 
V. C H . O. A E 




í «" 3 
es o 
3 • 
o I O 
Bennett ] f 4 0 3 
Gerber ss 5 0 1 
Sisler Ib 5 0 3 
Jacobson cf 5 2 3 
Me Manus 2b 4 1 3 
Evans rf 4 0 2 
Dixen c 4 0 0 
Robertson 3b 2 1 1 
Bush p 4 1 1 
NUEVA TORK, septiembre 20. (As-
sociated Press).—Un desafío hecho 
hace dos aüos, que dió por resultado' 
una controversia de varios meses y i 
una larga suspensión del campeón, se ¡ 
decidirá mañana por la noche por ¡Mi- | 
ke Walker, de Elizabeth, N , J ., cuan-¡ 
do penetre en el ring, en el Stadium 
de los Tankees, para defender su tí-'1 
tule de campeón de peso welter del ' 
mundo contra Dave Shade, ue Califor-
nia. 
S E O E S P I O I E R O N 
L O S " P H I L L I E S " 
V E N C I E N D O 3 x 0 
El encuentro de los dos boxeadores 
en un bout a 15 rounds por ^c i s ión | carlSon d e j ó en la c iudad Roja un 
que se considera por los partidarios1 -
de este deporte como uno de los desa-
fíos de peso welter más notables en 
la historia del ring, dejará soluciona-
do el conflicto de la supremacía entre 
ellos. 
Contra lo que ha sucedido en anteriores 
peleas por el campeonato durante el 
año, la lucha hallará en las esquinas 
opuestas del ring a rivales que no es-
tán gastados ni por la edad ni por 
derrotas decisivas, reconociéndose en 
el tenedor del título a uno de los pu-
gilistas de su peso de mejor punch 
en la actualidad y a su contrincante 
como a un ooxeacior científico cuyo 
estilo ha vencido a los mejores pugi-
listas de la división de 147 libras. 
buen recuerdo del ú l t i m o ma tch 
en esa 
CINCINNATI, septiembre 20. (Asáo-
ciafed Press) .—El Plladelfia terminó 
su temporada en el campo de los Ro-
jos, ganando el último juego 3 a 0, 
contra el Cincinnati. 
Los locales solamente lograron dar 
3 hits a Carlston. 
Score: 
FI1ADELFIA 
< V. C. H . O A E 
Sano ss 4 
Leach cf 5 
Williams rf 5 
Harper If 4 
U|14|17|15l 
13H2|l l | l l ! 
|12| 8il3 
10 11 8 
nmi i s 
6111112 
6| 7 8|16 









625 ! WTas. 
573 Fila 
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Totales 
|10|13| 
«I I 91 
8|10| j 
8| 9Í13| 
S l l l l l l j 
81111 61 



















V.7 5 17 
NEW YORK 
V. C. H . 
|50i58166|68|72[78181|99| 
JUEGOS ANUNCIA DOS P A R A ROY 
U & A NACIO» A i U Q A AMEBICAJTA 
B S k K ^ k 60 SAN LUIS-
^hi iaA11,^ Chicago. 
Boston Phla^en Pittsburgh. 
w^ en Cincinnati. 
Detroit en Philadelphia. 
Cleveland en Boston. 
^ cinco p r b e r o s bateado res de las Grandes Ligas 
UQA NACIONAI. ZiICtA AMERICANA 
J. V. C. H Ave 
Settoíf' S- :L- 134 « 9 126 193 395 I Speaker, Cíe. 
V n r i 6 7 ^ 8 - I j - 145 586 89 220 375 ¡Cobb, Det. . 
Heilmann, Dt 
J. V. C. H Ave 
dUy ' :Bro0 • • 139 575 123 205 357 
, (¿rr; Pitst. . H4 584 140 205 056 
Bon,!v hace un añ0 estaba da leader 
^ J - . coa 422). 
115 429 80 167 389 
113 390 89 147 377 
136 520 81 195 375 
Simmons, Phila . 143 604 117 225 373 
Wingo, Det. . . 116 384 88 141 367 
(Hoy hace un año estaba de leader 
Ruth, con 381.) 
Combs cf 3 
Kcenig ss 4 
Ruth r f 3 
Meusel 3b 4 
Gehrig Ib 4 
Paschal I f 4 
Ward 2b 3 
Eengough c. . . . . 3 
pennock p 2 
Shawkey p 1 
Los noticias proceaentes de los 
cuarteles de entrenamiento de los pu-
gilistas colocaban hoy el peso de anv 
Ojbos por debajo del limito de 147 11-
0|bras, permitiéndoles descansar hasta 
0 t i momento en que la campana les l ia-! 
— ^ i c al centro del ring a las 10 de la | 
27 12 0|noohe, hora del Este. Ambos boxea-! 
j dores demuestran gran confianza en 
O. A E; triunfo. Shade predice un knock o-ut 
1antes del noveno round. Walker ma-
2 0 0 nifestó que no tenía nada que temer 
de un hombre contra quien ha lucha-
Ib . Fcnseca 
Wilson c. 
Huber 3b. 
i Friberg 2b. 
I Carlson p. 
1 
Pinelli 3b 4-
Roush cf 3 
d0 dos veces salienío ileso y con el j N¡ehaus ^ 3 
laudo a su favor antes de que ganase 











..^r r f 
3 9 27 10 
CINCINNATI 
V. C. H. 
31 0 4 27 19 
. 010 001 210— Totales . > • St. Louis • 
New Tork . . . . 000 000 000— o 
Two base hits: Evans, Jacobson 3-
Bush, Ruth, Shawkey, Gehrlg. 
Three base hits: McManus. 
Double playa; Koenig, Ward y Geh-
rig; Ruth y Gehrig. 
Quedados en bases: New Tork 6; 
St. Louis 8. 
Bases por bolas: de Bush 2. de 
Pennock 1; de Shawkey 1. 
Struck out: por Bush 4. 
Walker continuaba siendo hoy el fa-
vorito, V a 5, si bien se espera que el 
logro vaya reduciéndose a medida que 
se acerca la hora de dirimir la cues-
tión. Walker se encuentra todavía l i -
geramente acatarrado, pero sus entre-
nadores esperan que antes de la no-
che de mañana desaparezcan hasta 
las más pequeñas huellas de la enfer-
i medad. 
tCritz 2b 4 
Caveney ss 3 
Hargrave c 2 
Luque p. . . . . . . 3 
O. A E 
H O W O l D E 
A Y O R E S 
Y ambos players se d is t inguieron 
en e l j u e g o . — E l cubano en el 
uso de la majagua y el amer i -
cano en el p i t c h i n g . 
SPRINGFIELD, Mass., septiembre 
20.—(ÍUnited Press).—El día de hoy 
ha sido consagrado en honor de los 
players que, pertenecientes al team 
local, fueron vendidos a las Grandes 
Ligas, que son Herrera y Braxton. 
Ambos jugadores se distinguieron ac-
tivamente. Herrera en el bato y Brax 
ton en el box. 
Cada uno de los jugadores reciibó 
como recuerdo de los compañeros y 
de los fanáticos, una maleta de viaje 
con una respetable suma de dinero, 
recolectada entre aquéllos, 
AXBANY: 
V . C. H . O. A. E. 
Butler, 2b 4 0 2 3 
Genin, I f 1 1 1 0 
Me Corry, If 3 0 0 6 
Hermann, 3b. . . 4 0 2 3 
Munn, c 4 0 0 4 
Solomon, c f . ; . . ., 4 0 3 1 
Belanger, Ib 3 0 1 3 
Van Alstyne, r f . . 4 0 0 2 
Bachand, ss 4 0 1 2 
Sdiweiger, p . . . 3 0 0 0 
Totales. 
SPRINGrPIEXiD: 
34 1 10 24 
V . C. H . O. A . E . 
Bosse, cf 4 2 2 5 0 0 
Menes, ss.. . . . . 5 0 1 2 3 1 
Herrera, 2b 4 2 2 3 4 0 
Standaert, 3 b . . . . 4 0 2 0 6 0 
Post, Ib 4 1 0 9 0 0 
Oberc, r f . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Simpson, I f 3 2 2 3 0 0 
Niederkorn, c . . . . 4 0 1 3 1 0 
Braxton, p 4 0 1 1 1 0 
Totales. . . 36 7 11 27 15 1 
Anotación por entradas: 
Albany 1 0 000 000—1 
^Springfield. . . 200 031 10X—7 
SUMARIO 
Two base hits: Herrera, Simpson. 
Three base hit: Simpson. 
Home run: Boose. 
Stolen base: Belanger. 
Sacriflce hit: Schweiger. 
Double play: Herrera a Renes a 
Post. 
Left on bases: Springfield 11; A l -
bany S. 
Bases por bolas: de Braxton 1; de 
Schweiger 4. 
Umpires: Stafford y Conroy. 
Tiempo: 1:43. 
CHEO R A M O S Y M O R I N 
L L E G A N ESTA T A R D E 
A LAS C U A T R O 
Esta tarde, a las cuatro, por 
la vía de Key West, l legarán 
los players cubanos "Cheo" 
Ramos y Eugenio Mor ín . D i -
chos jugadores p r e s t a r á n sus 
servicios en clubs de nuestro 
Campeonato Profesional. Ra-
mos viene de l ibrar una gran 
temporada en el Richmond, de 
la Liga de Virginia , y Morín, 
procedente de Bris tol , de la 
Appalachian League. 
T A B A R E S CRESPO O B T U V O 
SU T E R C E R T R I U N F O POR 
K . O. EN E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, septiembre 
20. — (Associated Fres ) . Ta-
beares Crespo, tenedor de los 
campeonatos de peso ligero y 
peso welter de Portugal, al-
canzó anoche su tercera vic-
toria consecutiva por knock 
out desde su reciente llegada 
a l Bras i l . Crespo, que es co-
nocido como el "gaíV mon-
tés de Portugal" se enfrenó 
con Albino Alonso, al que se 
suponía campeón de peso "wel-
ter del Brasil, m á s conocido 
por " E l oso salvaje de R í o " . 
'51 campeón bras i leño obse-
quió a su contrincante portu-
gués con un bouquet de rosas 
al entrar en el r i n g y fué no-
queado en 18 segundos. 
Tres bouts precederán al evento 
principal. Un par de heavy v/eights, 
Joe Silvany y Johnny Grossi, abrirán 
la exhibición con un match a 6 rounds. 
Después habrá un bout a 8 rounds 
Hits a Pennock 15 en 7, a Shawkeyfe^tre" los pugilistas de peso completo 
en 2. 
Pitcher perdedor: Pennock. (Coatinúa en la p f g . VEINTE) 
S U E C I A T R I U N F O EN L A 
C O M P E T E N C I A A T L E T I C A 
T R I A N G U L A R EN NORUEGA 
OSLO, Noruega, septiembre 
20. — (Associated Press) . — 
Suecia ganó hoy en esta capi-
t a l la competencia a t l é t i ca 
tr iangular con 31 puntos. No-
ruega alcanzó 27 y Dinamar-
ca 14. 
Limstroem lanzó la jabalina 
6 7 .31 metros, pero se duda 
este record, que supera al mun-
dial, sea admitido, a causa de 
que fué favorecido por el vien-
t o . 
í jün buen score de "Joseito" 
0 Joseíto Rodríguez, que juega en el 
0 Worcester de la Liga del Este, tuvo 
P un buen score en el juego efectuado 
0 el pasado sábado. 
0) V. C. H . O. A . E . 
¡Joe 3 1 2 11 2 J 
E 
E D E 6 A 2 A L 
Bush, en cambio , hizo e x p l o s i ó n en e l s é p t i m o episodio que fué en 
e l que los yankees se anotaron tres carreras 
CHICAGO, septiembre 20.—(Asso-
ciated Press).—El Nueva York des-
pidió hoy al Chicago después de ha-
berle ganado dos de los tres juegos 
de la serie con el de hoy 6 a 2. 
El .batting de Irish Meusel fué un 
gran factor en la victoria de los Gi-
gantes. Dió 4 hits en 5 veces al bat, 
uno de ellos un jonrón y otro un hit 
de dos bases que valió dos carreras. 
Bush hizó explosión en el box en 
el séptimo inning. Fred Fitzsimmons, 
ex estrella del club Indianápolls de 
la Asociación Americana, solamente 
tuvo un inning malo, en el cual los 
locales hicieron dos carreras. Aun-
que le batearon duro, estuvo efecti-
vo en los momentos difíciles. 
Score: 
NEW YORX: 
V. C. H . O. A . E . 
Los Cuban Stars se anotan 
un doble triunfo dando en 
uno de ellos los 9 ceros 
Young, r f 5 
Frisch, 3b.. . . 
Meusel, l f . . . . 
Terry, Ib 
Kelly, 2b.. . . 
Southworth, cf. 
Jackson, ss. . 




40 6 15 27 18 1 
V.. 
Adams, 2b. . . . 4 
Metzler, cf 4 
Freigau, Ib 4 
Jahn, l f 4 
Munson, r f 4 
Grimm, Ib 4 
Maranville, ss.. . . 4 
González, c 4 
Bush, p 3 
Jones, p 0 
Hartnett, z 1 
C. H . O. A 
2 
11 27 14 1 Totales. . . 36 
z bateó por Jones en el 9no. 
Anotación por entradas: 
New York. . . . 110 000 310—6 
Chicago. . . . 000 002 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: Kelly, González, 
Young, Meusel. 
Three base hits: Jahn. 
Home run: Meusel. 
Sacrifice: Fitzsimmons. 
Double play.s: Jackson a Terry; Ma-
ranville a Adams a Grimm. 
Left on bases: New York 10; Chi-
cago 8. 
Bases por bolas: de 
Fitzsimmons 1. 
Struck out: por Bush 
mmons 0. 
Hits: a Bush 11 en 6 
7; a Jones 4 en 3. 
Losing pitcher: Bush. 
Umpires: Pfirman, Sweeney 
Day. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
Bush 2; de 
por Fitzs-
none out en 
o-
Ed Lewis y Wayne Big Mun 
lucharán en Tulsa el día 7 
discutiéndose la faja 
NEW YORK, septiembre 2 0 . - -
(United Press).—Los famosos Cu-
ban Stars de la "Habana acaban de 
anotarse una doble vlfetoria sobr* 
el team de Bay Ridge hoy por la 
tarde. Las anotaciones fueron 3-'> 
y 10.6. 
Ohms el center field de los Cu-
bans Stars que batea maravillosa-
mente realizó algunas cogidas sen-
sacionales y en el segundo juego 
puso la bola más al lá de la cerca. 
E l primer desafío estuvo conver-
tido en una batalla de pitchers en-
tre Tom Friday y Juanelo Mirabal 
el lanzador de los cubanos. 
Parece que no va la pelea 
de Tunney con Harry Wilís 
Chicago, septiembre 20 —(Associa-
ted Press).—Gene Tunney aspirante 
al campeonato heavy weighí del mun-
do, y vencedor de Tommy Gibbons, ha 
abandonado la esperanza de obligar 
a Harry Wills a luchar con él este 
año y cree que el negro se negará 
hasta a aceptar un desafío para 
1926. 
"En vez de trazar Tunes' la línea 
de color, nos parece qu1» Wills IVJ. 
trazado la línea contra Tunney", di-
jo esta noche Billy Gibbons, manager 
de Tunney. 
"A Wills se le ofrecieron 200.00:) 
pesos'para boxear.con Tunney, pero 
por razones sólo conocidas por él. re-
chazó el ofrecimiento. No creo que 
podremos obligar a Wills a un match 
para el año que viene. 
Las principales peleas 
que s é efectuarán esta 
semana en New York 
TULSA, Okla, septiembre 20. 
(Associated Press) 
do las negociaciones para 
match de lucha entre Ed Lewis, 
que aspira al t í tu lo de campeón 
mundial de lucha de peso comple-
to, y Wayne " B i g " Munn, a quien 
se considera el mas fuerte r iva l de 
Lewis, ísegún anunció hoy el pro-
motor San McVey. 
El match se celebrará en Tulsa 
el 7 de octubre y se discut i rá un, 
c in turón adornado con diamantes, 
símbolo del t í t u l o . 
NEW YORK, septiembre 20.— 
(Uuited Press).—Las principales 
peleas que t endrán lugar durante 
la próxima semana son las siguien-
tes: 
E l lunes: 
En el Yankee Stadium: Mickey 
Walker vs Dave Shade se discuti-
r á el campeonato mundial de wel-
ter; 15 rounds; Wi l l i e Harmon vs 
Jack Zivic 12 rounds; K i d NorfoHc 
ys Frank Moody 8 rounds. 
E l miércoles : 
En Quueensboro Stadium (Long 
Island C i t y ) ; Jack de M&vc vs 
Sully Montgomery, Johnny Leonard 
vs Mickey Brown, Eddie ( K i d ) 
Wagner vs Johnny Rocco, 10 rounds 
y Johnn Green vs Harry Mil ls , 6 
rounds, Johnny Huber vs Frankia 
Goldsmith 4 rounds. 
E l viernes: 
En Rockaway Beach Arena-
Sargent Sammy Baker vs Jack Gra-
Se han cerra-1 Ce 12 rounds; Frankie Carpenter 
vs Johnny Urban, 8 rounds. 
Sábado : 
En el Commonwealth S. C : 
Young Dencio vs Black B i l l . 12 
rounds. 
ASOCIACION AMERICANA 
REGRESAN A L A HABAtNA 
LOS T I R A D O R E S 
CUBANOS 
NEW Y O R K , septiembre 
2 0 . — E l s á b a d o embarca-
ron , en v i a j e de regreso pa-
ra L a Habana , a b o r d o del 
vapor " O r i z a b a " , los t i r a -
dores cubanos del E j é r c i t o 
Nacional que se encontra-
ban en los Estados Unidos 
efectuando las pruebas de 
competencia "Pa lma ' , l le-
vadas a cabo en Camp Pe-
r r y , O h i o , s e ñ o r e s , c a p i t á n 
A . Gandia, tenientes A . R o -
jas, M . V i d a l , M . Navar ro , 
A . D í a z , G. Alonso y los sar-
gentos Clausell , M o l i n e t y 
P é r e z . 








C. H. E. 





. . . , 17 18 
, . . . S 13 
Schult; Stuee 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Toledo 
Collmbus 
Baterías: Jennard y 
baugh y Bird. 
. . . . 0 2 1. 
. . . . 1 5 0 
Gastón; Fi<?h-
C. H. E. 
Indianapolis 712 2 
Lotiisville, 0 4 1 
Baterías: JIang y Florcnce; Cullop, 
Wilkinson y Meyer, Brottem. 
C. H. E 
St. Paul 2 10 1 
Minneapolls 2 5 ] 
Baterías: Peal y Hoffman, Collins 
Francis, Middleton y Ainsmith. 





. 30 0 3 27 15 3 
entradas. 
- 200 000 001— 8 
. 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Thre base hit: Sand. 
Sacrifice: Sand. 
Quedados en bases: Filadelfia 10; 
Cincinnati 6. , 
Bases por bolas: de Carlson 2, Lu-
que 2. 
Struck out: de Carlson uno, Luque 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
LIGA OSZ. 
Clubs <*. p . Av». 
Hi t by pitcher: de Carlson 
haus). 
Wi ld pitcli: Luque. 
Umpires: Klem y McCormick. 
' Atlanta. . . . , 
/vr.-a ! New Orleans.. 
^ i e ' Nashville.. . . 
iMemphis.. . . 
I Moblle 
I Chattanooga.. 









G. P. Ave. 
86 68 558 Baltimore . . 105 Gl 
83 69 546 Toronto 99 63 
83 74 529 ¡ Rochester 83 77 
81 73 526 I Búffalo. . 78 84 
74 77 490|Reading 78 90 
71 82 464 ¡Syracuse 74 87 
68 86 442 Jersey City 74 92 
e? 84 444 1 Providence.. . . . . . . 63 100 
633 1 Louisville . . 
611 St. Paul.. . 
519 ¡ Indianápolis. 
481 ; Minneápolis . 
464 i Kansas City. 
460 ¡Toledo. . . . 
446 ' Milwaukee . 














P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 
E L I B E R I A O E 
E N L O S U L T I M O S 
S 
E l Centro Gallego, vencedor en e l p r imer ma tch por la serie p r e m o c i ó n . — L o s del S tad ium e l i -
m ina ron de la copa La Prensa a los d e l C . D . Covadonga. 
El almanaque "fofista" señaló co-
mo tarde domlugriera a los chicos del 
Stadium y los del C. D. Covadonga 
para la apertura dominical en opciOn 
a da copa "periodística". Centro Ga-
llego y Rovers para dirimir su valía 
en la serie promoción y al caer las 
cortinas en la última "escena". Ibe-
ria y Juventud contendieron por la 
"cacareada" copa Omega. 
Almendares no se abarrote. Una 
mediana entrada se obtuvo y cabe 
pensar Que el "bataclán'' futbolístico 
llevó al retraimiento a los fanáticos. 
Ibéricos y &gilures era un plato fuer 
te y (Centro Gallego-Boveis también 
habla .-"despertado" interés entre los 
íana pero ni con eso. 
Se jugó bastante bien y aunque no 
ee enseñó nada nuevo complacieron 
Jos contendientes a los espectadores. 
Y; aáigo es algo. 
IOS PARTIDOS 
Los debutantes del Covadonga, (no 
tomados ayer en cuenta por la "san-
tina'*) fueron atentamente apaleados 
por los ttadiumnistas, probables ga-
nadores .del trofeo prensista. 
E l Stadium, en los primeros mi-
nutos atacó con enorme entusiasmo y 
logró darle color al match, al termi-
nar el primer half-time por shoots 
de Victoriano. 
jLa segunda mitad dio otro goal pa-
ra los verdinegros por tiro del extre-
jno-lzqulerdo. 
Quedaron 3x0. 
Arbitro, Montaner. 1 
taceros", por obra y gracia del fogoso 
Arenas en un remate de córner. 
Y era el del triunfo. 
En el "entremés" nos deleitaron los 
bolistas de la categoría superior y los 
ifeampeonea d© la inferior. 
Empezó bien el match. 
M Rovers, empezó dominando a los 
^íraíllefpoB" e^tre los- blanqui-azules 
«orno oportunamente anunciamos, lo-
gró descongestionar su terreno y con 
dos magníficos avances anotaron el 
primero de la quiniela cuando solo lle-
vaban jugando seis minutos. 
Animáronse los azulgrana, y no se 
Quedaron a t rás loa contrarios, que 
ftcoplán enormemente los avances bri-
tánicos , 
Hubo otro tanto de los del Centro 
Gallego, y el árbltro señaló off-side. 
En doa corners que se lanzaron con-
tra los "ahijados" de Mr. Campbell 
dló esperanzas de anotar a los cam-
peones aunque todo se redujo a re-
mates altos. 
Araujo en el center half jugó muy 
efectivo y obligó a sus forwards a 
desenvolverse en terreno británico. 
Antea del descanso se anotó otro 
goal el Centro Gallego en penalty 
lanzado por Ramiro. 
Reaparecieron convenientemente ma-
sajeados, y en la primer incursión 
que jilcieron los blanqui-azules, anotó 
Saavedra el tercero de un colocado 
echoot. 
Abúrrese el match despíués de esta 
anotación. El Rovers busca, el de la 
honra, y los blanqui-azules defendién-
dose magníficamente.. Ramiro condu-
ciendo Inaguantable, dió vida al quin-
teto y tomó parte activa en las per-
foraciones. 
Saavedra tuvo oportunidad de mar-
car más tantos pero nunca veía el 
goal a la hora de shootear. 
Casi al finalizar los ingleses tuvie-
ron oportunidad de anotar el de la 
honra. Ramiro salvó la perforación. 
Así finalizó. 
Tres por cero.; 
Empezó el match destacándose los 
astures, que tomaron la casilla de La-
ges para su desenvolvimiento. 
Casilles en la ofensiva y Moro en 
la defensiva son el baluarte astur. 
Avelino anotó el primero de un 
"inalámbrico"' precedido de un enor-
mísimo corring y drlbbling. 
Cuesta aceptó en esta primera mi-
tad cuantos avisos en forma de shoot 
llegaron a su deshabitada "accesoria". 
Lage no logró contener al notable 
extremo, Casielles y en un centro de 
éste. Japonés llevó el balón a su pro-
pia casilla. 
Se jugó duro, con ésa. impetuosidad 
que tiene a los espectadores de pie. 
NI un minuto de apatía, un fútbol 
rutinario, sin vistas de cosas nuevas 
ni extraordinarias, pero entretenido. 
Shooteó Avelino. 
Intervino dos o tres veces Cuesta 
con efectividad pasmosa y l-ages que 
guardaba la casilla de en frente tam-
bién lo hizo. 
El terceto central astur llevando la 
supremacía al terceto contrario y ora 
el balón en una portería ora en otra, 
fué lo que dió la primera parte. 
La segunda mitad fué bien empeza-
da por los astures y mantuvieron el 
pelotón en constante comunicación con 
el "matrimonio" Máximo-Japonés, 
-j'otrai^j etaoin shrd cmf cmf cm cm 
Ya casi al finalizar sucedió lo que 
más arriba indicamos. Anotó el pri-
mero el Noy aprovechando un fallo do 
Candasu, siguióle en el uso de la pa-
labra Torres que con un enorme re-
mate empató el match, y >'a a "últi-
ma hora" Arenas en un córner, llevó 
el balón a besar la red. 
Arbitró Diez. 
No lo hizo mal. 
JTTKZ DB LINEA. 
E L S E Ñ O R P I Ñ E I R O P R E S I D E N T E D E L A 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L N O S D E T A -
L L A E L P R O C E S O D E L L I O F U T B O L I S T I C O 
Pedimos estas declaraciones a tan d is t inguido spor tman para tener 
bien in formada a la a f i c ión b a l o m p é d i c a . 
Iberia y Juventud salieron a pelo-
tear el match que hemos de catalogar 
de "eléctrico". Loa astures con el 
partido en el refrigerador (como beis-
bolmente Be dice) al marcar el nume-
rador un 2x0 y faltando quince mi-
Jiuto* para finalizar la segunda parte, 
tuvo la fatalidad de que su terceto 
teentrpjl cediera su terreno a los for-
tífcrds , de Zulueta y desde allí de-
rrumbar la casilla que tan monumen-
talmente fué defendida por Cuesta en 
todo el transcurso del match. 
Los astures vieron el match em-
pataáo fltando un minuto y ese tiem-
po fué bastante para ganar los "mos-
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
A s í es e l famoso ajuste 
y en t a l l e d e l a R o p a 
Interior • ' B . V . D " 
T e n g a una buena canti-
d a d de esa ropa interior, 
l a m á s c ó m o d a del mun-
d o y goce con su uso. 
D e s p u é s d e 
m í p r e f i e r o 
" B . V . D . " 
E x i j a esta 
etiqueta tej ida.en 
ro jo . 
M A D L F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Registrada 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
P i d a " B . V . D . " 
y ha^a que se la d i n . 
ic B.V. D. Compnny. Inc.. Nc» York 
Han sido tantos los comentarios 
que se han hecho con motivo del 
actual lío futbolíst ico, que ayer noá 
dirigimos en busca del señor Eduar-
do P iñe l ro , Presidente de la Fe-
deración Occidental, para que la 
afición supiera por boca de él, cua-
les habían sido los motivos de esa 
desavenencia que ahora hay entre 
la familia ba lompédica . Y el dis-
tinguido sportman siempre tan 
atento, no se hizo de rogar, acce-
diendo a nuestra petición, en t r egán-
donos m á s tarde las siguientes no-
tas escritas de su puño y letra. 
"Las verdades que en torno al 
foot-ball vienen ent regándose a las 
multitudes, se disfiguran intencio-
nalmente en favor de una causa; 
y después de oscilaciones m á s o 
menos violentas, prevalecen, por-
que todo en la vida busca su natu-
ra l nivel y el de la verdad está muy 
por encima del error. 
Deseando rendir culto a la ver-
dad, cumpliendo así con un inelu-
dible deber, voy o exponer todo lo 
sucedido: 
Siempre qué se aproximaba la 
fecha de las elecciones, era cos-
tumbre celebrar un cambio de i m -
presiones entre los presidentes de 
los clubs, con el f in de confeccio-
nar una candidatura que l l ena rá 
cumplidamente las aspiraciones de 
todos los clubs afiliados; estas reu-
niones se celebraban varios días 
antes de la fecha fijada por la Fe-
deración, dentro de la mayor cor-
dialidad y eliminando toda clase 
de susceptibilidades. 
En el presente año, desafortu-
nadamente, no ha sucedido as í ; 
aparentemente existía una gran apa-
t ía , a los clubs no les interesa-
ba grandemente el resultado de las 
próximas elecciones, y dentro de 
esta indiferencia surgieron los 
nombres de dos personas, que si 
bien en el terreno particular son ex-
celentes, la labor conjunta por ellos 
realizada fué causa de disolución 
y discordia, const i tuyéndose distin-
tas Federaciones que la actual Fe-
deración Occidental hizo desapare-
cer. 
A I conjuro de estos dos nombres 
y sabedores de ciertas entrevistas 
privadas, se reunieron en el local 
del Olimpia Sporting Club, repre-
sentantes cié los clubs, Olimpia, 
Vigo, Iberia y Juventud Asturia-
na, quienes en breves momentos, 
acordaron dirigirse al señor Ma-
nuel Aznar para ofrecerle la Pre-
sidencia de la Federac ión Occiden-
ta l , figura prestigiosa que con su 
exaltación era de esperarse un nue-
vo período de verdadera sinceridad 
deportiva, y una gestión loable, sa-
na, laboriosa y fecunda. 
Habiendo sido comisionado para 
entrevistarme con el señor Manuel 
Aznar, no lo hice hasta el sábado 
día 29 de agosto en espera de la 
reun ión que de su Junta Directiva 
celebraba el Club Deportivo Hispa-
no América el día anterior; (se-
gún me informó el señor Vidal 
Presidente del Club Ca ta luña) e in -
formado posteriormente que dicho 
club no había acordado nada en 
definitiva, me ent rev is té con el se-
ñor Manuel Aznar quien acogió con 
agrado y s impat ía mi deseo, ha-
ciéndome presente que, por hallar-
se al margen del foot-ball espera-
ba cumplir debidamente su labor, 
exento de compromisos partidarios 
por carecer de filiación deportiva. 
Complacidísimo he salido de es-
ta entrevista; el señor Aznar co-
rrecto caballero, verdadero "sport-
man", poniendo a prueba un sen-
timiento digno, l levar ía el deporte 
a la cólume del progreso y su nom-
bre prestigioso sería un verdadero 
lazo de unión y avance continúo 
que tendr ía como recompensa el 
t r i un fo . 
En este mismo día, he sido v i -
sitado por el señor Vidal inquirien-
do noticias de la r eun ión celebra-
da en el Olimpia; le hice presente 
el resultado de esta junta designan-
do al señor Aznar, como candida-
to a la Presidencia de la Federa-
ción Occidental de Foot Ball Assn. 
El señor Vida l me hizo presente 
su deseo de que el señor Aznar de-
bíamos llevarlo a la Presidencia de 
la Nacional, proponiéndome a mí 
como Secretario y al señor Mun-
ta l como Tesorero; realmente, hu-
biera visto, con agrado la propo-
sición o convenio que el señor V i -
dal había formulado si no mediáse 
la circunstancia de que en m i pre-
sencia el s eño r García Mora, en 
ocasión de i r a solicitar del muy 
atento y amable señor Bel t rán de 
Lis ejerciese de á rb i t ro en el par-
tido decisivo de la Copa "Reina 
Victoria" , le propusiera la Presi-
dencia de la Nacional .próxima a 
constituirse, proposición que el se-
ñor Be l t r án de "Lis es t imó como un 
honor inmerecido. Asintiendo a es-
ta proposición, es t imándola además 
acer tadís ima porque tal designación 
const i tu ía un paso de avance en 
el progreso de nuestro deporte fa-
vorito, convencí al señor Vida l de 
la necesidad de que al frente de 
nuestra poderosa inst i tución, debía 
figurar un hombre, .que por sus 
prestigios, por su posición social y 
por sus conocimientos del deporte 
pudiera alcanzar los ideales que nos 
proponíamos llevando a la práct ica 
la real ización de todas aquellas 
mejoras que durante nuestra ac-
tuación fueron imposibles. De esta 
entrevista, su rg ió la r eun ión de 
Presidentes, propuesta por mí y 
convocada por el señor V i d a l . 
Esta primera reun ión de Pre-
sidentes se celebró la noche del sá-
bado en los salones del Centro Ga-
llego, estando representada por los 
señores siguientes; Por el Club 
Fortuna mi particular amigo el se-
ñor Fernando Ortega y el señor 
Fernando García Mora; por el His-
pano, su Presidente el señor Ar-
mada y el señor José Díaz;; por el 
Cata luña , el s e ñ o r ' V ida l ; por el 
Rovers, Mr. Campbell; por la Ju-
ventud Asturiana, el señor Adolfo 
de Arr iba y por el Iberia, su Pre-
sidente señor Pardo; no estaban 
presentes los representantes del 
Vigo y del Olimpia por no haber 
sido convocados. 
Prefiero ignorar los pormenores 
de esta primera reunión , acordán-
dose en ella los siguientes candi-
datos : 
Presidentes: Manuel Aznar y 
Wi l l i am Campbell. 
Vice-presidentes: Guillermo Pé-
rez y Adolfo F. de Arr iba . 
Tesorero: Adolfo F. de Arr iba . 
'Secretarios: J o a q u í n Vida l y Fer-
nando García Mora 
a todos o a casi todos los Presi-
dentes %llí reunidos se les entre-
gó por escrito el resultado ante-
r ior ; empero, al día siguiente, a la 
vez que se les citaba a* nueva jun-
ta, se les hacía conocer el resulta-
do de una post-junta celebrada des-
pués de dicha r eun ión en la cual 
se acordó como candidatos proba-
bles los señores siguientes: Para 
Presidentes: señores Wi l l i am Camp-
bell o Guillermo Pé rez ; para Se-
cretario: Guillermo Pérez o Adolfo 
F. de Ar r iba ; para Tesorero el se-
ñor Adolfo F . de Ar r iba ; para Se-
cretario: J o a q u í n Vida l o Fernan-
do García Mora. Fáci l es compren-
der que sin razón alguna, se e l imi-
naba a uno para darle entrada a 
otros, lo cual vino a justificar la 
razón del porqué se efectuó la reu-
nión en el Olimpia. Este cambio dió 
lügar a muy serios y justificados 
comentarios, acordándose en el 
campo de deportes reunirse nue-
vamente en el Centro Gallego pa-
ra solucionar difinitivamente el 
problema planteado. 
A la hora citada concurrieron 
al Centro Gallego los señores si-
¡guientes : en represen tac ión del 
Cataluña, el señor Vida l ; en repre-
sentación de la Juventud Asturia-
na el señor de Ar r iba ; en represen-
tación del Hispano, el señor Para-
da; por el Iberia, el señor Pardo; 
del Vigo el señor Carr i l ; por el 
Olimpia el señor Lleonard; ignoro 
si concurr ió Mr. Campbell, más a l 
no presentarse el Fortuna se acor-
dó comunicarse te lefónicamente con 
su Presidente, quien, s egún tengo 
entendido, les mani fes tó que esti-
maba una desatención, el reunirse 
en el Centro Gallego cuando la reu-
nión estaba seña l ada para efectuar-
se en el local del club campeón . 
Después de un cambio de impre-
siones acordaron los all í reunidos, 
trasladarse al Fortuna, donde fue-
ron recibido?, en representac ión 
del mismo, por una comisión inte-
grada por los señores Maximino y 
Enrique F e r n á n d e z y el señor Gar-
cía Mora. Después se proclamó la 
candidatura que había de llevarse 
a las elecciones que se celebrar ían 
al día siguiente y como los seño-
res que representaban al Fortuna 
adujeran que este Club, iba al re-
traimiento, se propuso y se acor-
dó, nombrar una comisión en la 
cual figuraban primeramente los 
señores Parada por el Hispano, Par-
do por el Iberia y Arriba por la 
Juventud para hacer desistir al 
Presidente del Fortuna de tal de-
t e rminac ión . E l señor Parada, es-
t imó que -por ser propuesto para 
Secretario en la candidatura pro-
clamada, no debía figurar en dicha 
comisión, sus t i tuyéndole el señor 
Lleonard representante del Olim-
pia . A l día siguiente, se efectua-
ron- las elecciones presen tándose 
dog candidaturas; una, la procla-
mada en la r eun ión celebrada en 
Se aseguraron en el cuarto 
lugar los "Cardenales", al 
vencer al San Luis, 8 x 4 
Durante el transcurso de l juego, 
siempre los locales t uv ie ron el 
m a t c h a su favor . 
ST. LOUIS, septiembre 20.—(As-
sociated Press).—Los Cardenales se 
adueñaron de la serle con el Brooklyn 
y se atrincheraron firmemente on el 
cuarto lugar con la victoria de hoy, 
8 a 4. Buxter Mails se anotó la vic-
toria, que fué fácil, pues los Carde-
nales tuvieron ventaja todo el juego. 
Anotación por entradas: 
' D E S P U E S D E P A S A D O E L S U S T O D E L 
S e r . I N N I N G F U E U N A F A C I L F I E S T A 
D E B A T E A D O R E S P A R A L O S C A R I B E S 
El Bambino p e r d i ó l a bo la en la h i e rb i t a d e l j a r d í n centra l con una 
l í n e a despampanante .—Esnard d i ó o t ro cuadrangu la r .— Y 
u n tubey de D o r t i c ó s l i m p i ó las bases, que estaban repletas 
de universi tar ios, en el sexto r o u n d . 
Brooklyn . 
St. Louls. 
C. H. E. 
000 020 200 4 8 3 
210 310 Olx 8 13 0 
Baterías: Petty, Cantrell, L . Browii, 
Osborne y Hargraves; Mails, Dyer y 
Warwick. 
Resumen de los desaf íos de 
ayer en la Liga del Sur 
C. H. B. 
Mobile.. . . « 5 12 6 
New Orleans 15 22 5 
Baterías: Settlemeir, Naylor, Wcl-
zer. Caldera y Chaplin; Cveugros, Kod-
ge y Lapan. 
C H. E. 
Lltt le Rock 2 5 4 
Memphis . . . . 7 11 1 
Baterías: McBee y Dickey; Slta-
tham y Kehlbecker. 
V C. H. E. 
Nashville.. . . . . . . ..: . , 5 8 1 
Chattanooga.. . . . . . . , . 4 9 3 
Baterías: Rey, Pipgras y Jíackey; 
Cunningham y Hinkle. 
No hubo más juegos señalados. 
el Fortuna y otra que aparecía f i r -
mada por el Fortuna y el Hispa-
no . En la primera candidatura apa-
rec ían los nombres de las personas 
que cada club había designado; en 
la otra no sucedía lo mismo; ad-
vertido de esto, propuse y así consta 
en acta un receso de diez minutos 
para que los señores Delegados de 
los Clubs, cambiasen impresiones; 
con este receso posiblemente que-
dar ía solucionado el conflicto, 
oponiéndose a que se concediese el 
señor Delegado del For tuna . Efec-
tuada la votación y habiendo sido 
empatada ésta, decidí a favor de la 
candidatura que se había procla-
mado en la r eun ión de Presidentes 
efectuada el día anterior; primero, 
porque en esta candidatura t en ían 
represen tac ión todos los clubs; se-
gundo, porque siendo votos conta-
dos y esperando de mí esta deci-
sión, lo caballeroso hubiera sido de 
haber animosidad hacia mí, elimi-
narme, pero dándole al 'Club de m i 
filiación deportiva la . íepresenta-
ción que se merec ía y tercero, por-
que votando a su favor alguno de 
los all í presentes a sabiendas de 
que su candidatura no representa-
ba debidamente a los clubs, no de-
bía sorprender a nadie mi decisión 
reglamentaria". 
Hasta aquí , todo lo escrito por 
el Presidente de la Federac ión . Co-
mo hab rá podido observar el lec-
tor, no está completa la historia de 
todo, a ú n quedó algo en el t intero, 
pero esa segunda parte aparecerá 
mañana en esta misma edición. 
Que no era nuestra intención 
ocupar todo el día del domingo al 
amigo P iñe i ro , n i tampoco abusar 
tanto de la atención del fanát ico. 
Hasta mañana , pues. 
PETER. 
Los muchachos del doctor Inc lán ' 
convirtieron su juego de ayer en 
una fiesta de bateadores. Pegaron 
libremente a cuatro pitchers gaso-: 
Uñeros nada menos de doce hits de: 
todas ca t ego r í a s . Dos cuadrangu-: 
lares, do¿ tu beyes y ocho singles.] 
Fa l tó solamente un tr iangular, pe-¡ 
ro este lo dió un gasolinero, el 
short stop Gálvez. 
E l Belot fu éel primero en ano-; 
tar, cosa que hizo en el segundo 
Inning, pero donde se pusieron ma-
jaderos, dando su "sustico" a l doc-
tor Incláu y al manager Marsans, 
fué en el tercero cuando lograron 
llevar cinco corredores a la acce-
soria de Margot Chaleco. Los uni-
versitarios siempre tienen un in -
ning fatal en el cual cometen erro-
res y permiten les hagan carreras 
como a un team de placer. Eso lo 
vengo yo reparando, al igual que el 
Al to Mando Caribe. Pero es algo 
que no se puede evitar, es sencilla-
mente el momento de la crisis, que 
después de todo se compone, se 
aclaran los cielos y vuelven a su 
nivel las aguas, el sol refulge y 
"a l l í no ha pasado nada". 
Marsans sa desespera con ese 
handicap que ofrece casi siempre el 
"Universidad a su contrario y io 
quiere evitar por todos los medios, 
no sé si lo c o n s e g u i r á n . En ese ter-
cer inning algunas bases por bolas 
de las siete que dió Pequeño , y dos 
errores del campo en un mofa y 
t i ra , dieron al Belot u ú racimo de 
clncr» anotaciones, que con una que 
ya t en ían se pusieron en seis. Lue-
go vino la riposta caribe, el desqui-
te, en ese inning mismo (el terce-
ro) y 'Esnard pegó de home run 
con dos en bases abriendo la brecha 
por donde fueron al asalto los de-
más en forma decidida hasta lle-
gar a cinco carreras. En el cuarto 
episodio repitieron los caribes, el 
Bambino Espinosa se fué de cua-
drangular, metió la bola en la hier-
bita que es tá d e t r á s del center al 
pie del m u r o . En esa entrada ano-
taron tres, y cuatro m á s en el sex-
to, tres de una sola vez por efec-
to de un tablazo de dos esquinas 
disparado por Perico Dorticós 
quien encon t ró las almohadas re-
pletas de caribes, 
Rafaelito Inclán con su primer 
hi t de una base llevó a la accesoria 
margoniana a Esnard, bateando de 
cuatro, dos. E l que ba teó de tres 
veces, tres hits fué Roberto Es-
nard, uno de ellos de cuatro es-
quinas, como digo anteriormente. 
Espinosa ( E l Bambino) dió de tres 
dos, lo mismo que Felo Córdoba . 
Los de la gasolina tuvieron que 
conformarse con seis hits, siendo 
el más prolongado el que dió Gál-
vez, un tribey l impio . Y aunque Pe 
queño rega ló siete' transferencias, 
pases libres a la inicial , es t rucó a 
cuatro y sostuvo bien el juego des-
de su departamento postal. 
'21 Fortuna les zur ró la badana 
a los bejucaleños, lo que ha hecho 
;'nTversldad tomar alientos para 
aspirar al segundo lugar, que nada 
da de ex t raño t end r í a que al caer 
las cortinas de este fuerte Cham-
pion Federal quedaran los caribitos 
pisándoles los talones a los de la 
efe g ó t i c a . 
Cosas más difíciles se han visto, 
pues como muy bien dijo el poeta, 
"altas torres que desprecio al aire 
fueron, a su gran pesadumbre se 
r i nd ie ron" . 
PEREZLINDO. 
A l b e r t o I n c l á n fué o t r o que se puso las botas al vencer D 11 
Gaffnejf en la cuar ta carrera , le aconsejamos como a M • 
que no se meta en gastos . , 4U» 
A S I S T I O L A M A Y O R C O N C U R R E N C I A DE L A TEMPORADA 
Un ruidoso t r iunfo anotóse ayer 
el Club Hípico de Cuba en la cele-
biac ión de su v igés imo-pr imer día 
de carreras. Tanto monetaria, co-
mo Eportivamente la popular ins t i -
tuc ión cybana alcanzó un éxito 
clamoroso y no digamos nada de 
la selecta concurrencia, que bat ió 
todos los records de la temporada. 
BELOT 
V. C. H. O. A. E. 
A . Gá-lvez, ss. 
J , García, I f . 
A . Maestry, 2b 
Suáxez, I b . , ss. 3 
Suárez, 3b. . . 3 
Olmo, cf., p . . 2 
Maestrey, r f . . 4 
Prieto, c. . . . 4 
2 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 






B . González, p . 
Fernández,, p. If. 
0 . Suárez, p. , I f 
1. Montiel. cf . . 

































Totales. . . 31 6 6 24 17 2 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
71. Esnard, 3b. . 
R. Inclán, 2b . . 
N . Monzón, ss. . 
P. Espinosa, I f . 
R. Córdoba, c. . 
H . Lorenzo, r f , 
P. Dorticós. Ib . 
M . Córdoba, If . 
A. Pequeño, p . . 
J, Córdoba, x . . 
C. Pérez, r f . . . 









Primeras pruebas para las 
competencias de estabilidad 
CURTIS F I E L D , septiembre 20. 
(United Press).—Hoy se han efpf-
tuado eu este lugar las primeras 
piuebas de uno de los dos nuevos 
tipos de aeroplanos Folker F-T que 
tomaron parte en las competencias 
de estabilidad de Ford cue se ce-
l eb ra rán en Detroit . 
La nave fué piloteada por L . 
Stoultz, piloto c iv i l que demos t ró 
ser un as y ejecutó con el aeropla-
no combinaciones nunca realizadas, 
como la de venir hacia abajo con 
toda velocidad y parando el motor 
continuando la caída en lugar de 
enderezarse como ocur r i r í a con un 
aeroplano de los corrientes. 
Los funcionarios de la pista ex-
plicaron que éllq se debe a que 
el peso de la cola es tá en la sec-
ción central de las alas; 
Totales. . . 29 12 12 27 11 2 
Anotación por entradas 
Belot, , . . 
Universidad 
013 000 000— 6 
005 304 OOx—12 
Sumario 
Home runs: R. Esnard; P. Espi-
nosa . 
Three base hits: A . Bálvez. 
Two base hits: R. Córdoba; P. Dor-
ticós. 
Sacrlfice hits: N . Monzón; R. In -
clán . 
Stolen bases: P. Espinosa, 2. 
Doublo playa: R. Córdoba a P. Dor-
ticós; F . Suárez a R. Suárez a F . 
Suáre.z; P. Dorticós a Monzón. 
Struck outs: A. Pequeño, 4. 
Bases on balls: B . González, 3; Pe-
queño 7; Fernández 2; Suárez 2; Ol-
mos 6, 
Dead balls: Pequeño a J- García. 
Pass'ed.' balls: R. Córdoba. 
Time: 2 horas y 30 minutos. 
Umpires: Arcano, home; Menéndez, 
bases. 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitchers 
a B . González,. 2 en 2 ínnings y 7 ve 
ees; a Fernández 3 en 1 ll3 y 6 veces 
a Suárez, 1 en 1|3 y 1 vez. 
xx Bateó en el So. por C: Pérez; 
Envate DOUBLECAP 
(Dos Tapa») 
m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
MU Y h ú m e d a es l a e s p u m a q u e p r o d u c e e l J a b ó n d e W i l l i a m s e n s ó l o d o s m i n u t o s . 
A b l a n d a l a b a r b a h a s t a s u r a í z . P e r m i t e q u e 
l a n a v a j a c o r r a s u a v e m e n t e s o b r e l a p i e l a f e i -
t a n d o p e r f e c t a m e n t e s i n p r o d u c i r l a m e n o r 
i r r i t a c i ó n . D e s p u é s d e a f e i t a r s e q u e d a e n l a 
p i e l u n a d e l i c i o s a s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a y s u a -
v i d a d . 
W i l l i a m s es e l U n i c o J a b ó n d e A f e i t a r c o n 
e l c u a l U d . P U E D E a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e . 
U n a p r u e b a l e c o n v e n c e r á . 
D o s e s t i l o s d e e n v a s e y c o n l a m i s m a c a l i d a d 
d e j a b ó n . P a r a a m b o s se p u e d e n o b t e n e r b a -
r r i t a s d e r e p u e s t o d o n d e q u i e r a . L o s e n v a s e s 
d u r a n m u c h o s a ñ o s . 
JABÓN DE AFEITAR 






Después de afeitarse no olvide 
usar el Aqua Velva de Williams 
para que conserve su piel con 
aquella lozanía y suavidad 
que produce «1 Jabón de afei-
tar de Williams. Es una de-
liciosa loción. Pruébela. 
SU 
El Club House, la regia mans ión 
del Club Hípico estuvo en todo su 
esplsridor y recibió la visita del 
Sr. Gobernidor del Estado de Geor-
gia, del Honorable Sr. Secretario 
da Gobernación, Col. Zayas Bazán, 
de un grupo nu t r id í s imo de miem-
bros de la "Oíd Guards of At lan-
ta" y por úl t imo de las familias 
más distinguidas de nuestra socie-
dad, (iue con t u presencia contri-
luyuron al auge de las justas efec-
tuad? s. 
La tarde en su aspecto nípico, 
cu lminó con un tr iunfo hermosí- -
t imo para las cuadras cubanas, las 
cuales cargaron con todas las ca-
rr^ras que ayer se e-iCtuaron. Ca-
mocho ganó con Sister Cecilia X 
con Orán, B7oderman, ganó con 
C-barles J. Qraigmile y The Sap-
p l i r g . Mario Mendoza, ganó con í>u 
Cbandelier. Alberto Inc lán con Do-
l l y Gaffney y por x\ltimo el popu-
lar Lino Naya, con Nano Roñan , 
la yegua favorita de BU establo. 
E l t r iunfo de esta úl t ima, que 
correspondió a la sép t ima justa del 
programa, fué el más sensacional 
de todos. Los ejemplares iniciaron 
la carrera completamente unidos 
y en los primeros momentos se h i -
zo imposible eeñalar al equipo que 
llevaba el leadiug en la justa. Así 
c-fítuvieron por un buen lapso de 
tiempo, hasta que por f i n en la 
recta íejana, des tacáronse Tango y 
Brush L'oy, como los leaders, mien-
tras Nano Roñan, con Gut ié r rez en 
la silla disciiHía con Vera's Ohoice 
la retaguardia. 
Chandelier, el popular e 
ae Mario Mendoza, después dGD ar 
ner en continuo sobresalto 
sonriente propietario durant^ SU 
transcurso de la primera ust 61 
la tarde, anotóse el t r iua f r / % 
esita, acabando así con sus día 
i.o ganador en el meetiug p t " ' 
mo, el gran jinete cubano, 
una monta excelente sobre' él 
lo met ió completamente fra'n y 
K i n g Colé, que ocupj el l e a d i u g 
los primeros momentos, terai 
•segundo, mientras Ramírez 'n<i 
gran esfuerzo llevó a Sea Board^ 
show. a' 
Un nuevo y resonante triUnfo 
anotóse el jockey Perdomo en i , 
segunda carrera d© la tarde, cUan 
do montando magisrtalment'e llevó 
The Sappling, la hija de 4 aüo, 
de Black Oak y Charmingly ¿ 
victoria. En esta justa, Mitzié Me 
Gee, que era la favorita, se quedó 
lastimopamente en el post; PQHH 
J.ily Lolle quedó en segundo lugar 
mientras Unele Sonny, un caballo 
de Camacho, ocupó el qhow. 
La cuadra de Camacho obtuvej 
un nuevo tr iunfo al correrse la 
tercera jusita de la tarde, cuando 
Oran, su loco ejemplar, ganó la ca, 
rrera después de mantener un te-
r r ib le duelo con Alazon, que iba 
guiado por el as Perdomo. En esu 
justa, Spinaway, un hijo de Swe€< 
per y Xanthene, que hacía su de-
but en la temporada, arrancó muy 
mal y pareció no hallarse listo pa-
ra la distancia. 
Una carrera de sorpresa fué la 
quinta del programa, donde la cuâ  
dra de Camacho metió con Sister 
Cecilia su cuarto ejemplar en el di-
nero. La ganadora ocupó e!, lea-
dvng desde el principio de la justa 
y no lo perdió n i aun ea los úl-
timos momentos, cuando Salo-
raon's Favor, que era el segundo 
favorito, le lanzó un reto. La mu-
tua pagó los boletos de la "her-
manita" a $10.20. E l sbow lo ocu-
pó Bengaiiü, que fué muy bien 
guiada por Goyanes en los últimos 
tramos. 
En esta forma continuaron los 
ejemplares Jiasta CuM la entrada de 
la lecta final donde Nano Roñan 
comenzó a ganar camino y pronto 
pasó a sus contrarios ocupando el 
leading que no volvió a perder en 
n i n g ú n momento. B r u i h Boy ocu-
pó el place y Tanlac, ganóse su co-
mida, ganándole el show a Juanito 
A l v ai a do. 
Otra carrera interorante fué la ¡ les J. Craigmile, quien hábilmente 
cuarta, donde Dolly Gaffney, por- ! gui.¿do por el jockey chileno Aran-
tando los colores rojos de la cua-1 da, ocupó el leading de la justa 
dra de Inclán-, ano tóse un sensa- desde el principio de esta y no lo 
cicnal t r iunfo con Perdomo, el 
primer jockey) del meating en la 
silla. Desde el inicio de la carre-
ra, la hi ja de Jim Gaffney y Do-
íly Higgins ocupó el leading, que 
r.antuvo hasta el f inal , pese al re- ' «hance rpagníico, pero al entrar en 
to que le lanzaron Gupton y Her-1 la recta se despistó mucho y tuvo 
win , el descendiente de Horron. que contentarse con el show. 
En resumen, que la tarde de 
Perdomo que ayer estuvo en su ayer, pese a no haber tenido un 
mejor día, pues se anotó tres! handicap que sac&ra a los fans Ü' 
i r iunfos, un segundo, un tejicero y ] sus casillas, marcó un día de glo-
dos montas fuera del dinero en j i l a para la historia del turf cuba-
las siete salidas que hizo al track, no, no tan sólo por las victorias 
guió muy bien a la ganadora y su- obtenidas en las distintas carreras 
po sacarla de los apuros en que se I por las cund ías cubanas, sino por-
'rá0- j que la presencia del Sr. Goberna-
j clor de Georgia con los miembros 
El día de £>yer, fué un día ma- de la "Oíd Guards cf Atlanta" y 
lo para los favi t itos, pues sólo dos ' la del Sr. Secretario de Goberna-
se dieron en las siete justas de que i ción, dieron a la tarde, el auge 1 
constó el programa. esplendor que necesitaba. 
En la sexta carrera de la tarde, 
la cuadra de Alfredo Biodcrman, 
el popular hípico, anotóse su se-
gundo t r iunfo de la tarde con Cbar 
perc-ió n i aun cuando en Iosvúlti-
mos saltos, Toy Along, le lanzí 
un reto. En esta Carrera, Nebish, 
que portaba los colore^ de la cua-
dra del Senador Dolz, tuvo un 
RESULTADO D E L A S C A R R E R A S D E AYER 
w£.?oIM1ll?A BARRERA. 5 1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más 
Keclamable. Premio ?200. 
Caballos Peso Jockey Jo 2o 
$ 4.40 $ 2.60 S 2.20 3.00 2.o0 
5.40 
Chand&lier ^ 7 Perdomo 
QÍn§V>Ccle, Goyanes 
Sea Board io7 hamirez 
Tiempo: 1.12 4|5. Ganador, caballo de 9 años, hijo de Chanter-Miss Wi 
y propiedad de Establo "A Pie" 
-Vmbiéai corrieron: Stacy Adams. Áslrolite Matahambre y Stanley H. 
SEGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y m 3̂-
Keclamable. Premio $250. 
Caballos Pesio 
The Sappling IQ.̂  
Pcncl Lilly Eelle W 102 






$15.80 $ 4.40 $ 2.80 
5:1! 
^Tiempo: 3.05 2|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Black Oak-Char-
ming-Iy, propiedad de A. Brodcrmann 
También corrieron: Laura Cochran', Mitzl Me Gee e Irene Walton, 
TERCERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más-
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 
Oran.. 1^ García $ 7.00 $ 4.20 — 
Alazon 106 Perdomo 3.20 — I 
Fonce. 103 Pelaez r.~~^Z 
Tiempo: 1.05 l |5 . Ganador, jaca de 5 años, hijo de Woorhees-Cormn'-, 
propiedad de J. Camacho Beltrán. 
También corrieron: Picker and Stealer y Spinaway. 
CUARTA CARRERA. 5 1|2 Furlones, Para ejemplares de 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 
$ 3.00 S 2.20 
años y 
Dolly Gaffney 107 Perdomo 
Gupton l i o Gutiérrez 
Korwin 97 Pelaez 
Tiempo: 1.11 4|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Jim "aI1" * 
Dolly Hig-gins, propiedad de R. Inclán 
También corrió: Pinch O'Snuff. 
QUINTA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares de 3 años y m 
Reclamable. Premio 5250. 
Caballos Peso Jockey lo 3 o 









$10.20 $ 3.SO $ I ; * ; 
3-UU 5 O? 
' iet T/ ' . ipo: 1.18 315. Ganador, potranca de 4 años, hija de Sir Edgar-Ha. 
proi„edad de J . Camacho Beltrán. . •a 
También correrán: Louie Lou. Ducky P.enny, M i l i Gate y Elwooc ^ 
SEXTA CARRERA. Una Milla. Para ejempilares de 4 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 









$ 4.00 S -̂OO % |-W 
4.20 
-"LI>" .• XVÍ rcruorno — , . , „ ronJi1*' 
Tiempo: 1.4 8 4|5. Ganador, jaca de S años, hijo de Pataud-Mlss 
propiedad de A. Brodermann. 
También corrieron: Cacambo, Yermxk y The Píra te . 
. " 1 rtÁJ • 
SEPTIMA CARRERA. Milla y 50 Ts. Para ejemplares ¿U 3 años ^ 
Reclamable. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2̂  
J-1 
>>ano Roñan JOS Gutiérrez 
Brush Boy l l 0 Goyaneg 
Tanac. •- . ._ J02 Pelaez, „ 
Tiempo: l . n ] 2¡5. Ganador, potranca de 4 años, hija <3e Ulbyan 
DUCIP, propiecad de L . Naya. 
$ 5.80 $ \ \ l * í.M 
.—- 4-so j . M 
También corrieron: Huttomrcr>e, Vera's GhoIc« y Ta*«» . 
VÑo x c i n DIARIO D£ LA MARINA.—SEPTIEMBRE 21 DE 
? n d Y a n k e e S t a d i u m D e f e n d e r á E s t a N o c h e s u f a j a d e l P e s o W e l t e r [ _ 
e l C a m p e ó n M u n d i a l M i c k e y W a l k e r d e l a s A c o m e t i d a s d e S h a d e 
t r N D O S O C A S I O N E S P E L E A R O N S I N D E C I S I O N Y A W A L K E R L E R E S U L T O T A N D I F I C I L D E 
^ R E S O L V E R L A T A C T I C A D E S H A D E Q U E L E Q U E D A R O N P O C A S G A N A S D E V O L V E R P O R L A P I C A D A 
l̂ Jo obstante ser los contendientes 
' ¿e condiciones muy iguales, 
Walker es el favorito 
- ^ de los expertos 
para 
por 
/Correspondencia especial j 
el DIARIO DE LA MARINA 
Bob Edgren) 
Mickey Walker 7 Dave Shade pe-
jearán. Por ^ hoy en el Tan-
dee stadium de la urbe neoyorqui-
na, actuando de promotor el popu-
lar Tez Rickard. Se d iscut i rá en es-
ta pelea el campeonato mundial del 
peso welter. 
Hace mas de dos años que MIc« 
£ev Walker, el actual campeón, no 
- muestra dispuesto a pelear con 
ge — 
pave Skade, cosa , 
prender ya que Mickey no es mle-
d0So ni mucho^ menos. Antes de ser 
campeón, peleó con Shade dos ve-
ces, 7 Quizás sea el vivo recuerdo 
de las dificultades con que t ropezó 
para poder descargar sus punches 
8obre el movible blanco que le ofre-
cía Shade lo que Je hace temer la "reprisse . 
Los libros de 
,,na curiosísima 
y Shade. En uno de estos 
records muestran 
s i tuación entre 
Walker j ~— — -
jlbros los records de Walker y Sha-
aparecen distanciados un par 
páginas aproximadamente. E l de 
le manifiesta claramente que 
le ganó a Mickey "Walker dos 
Teces en 1921 y el de Walker mani-
fiesta que éste en 1921 noqueó a 
Shade en el octavq round de una 
pelea a 12 y pe leó con el mismo 
otro bout a 12 rounds sin decisión. 
Esto contribuye a demostrar lo 
improcedente que resulta dejar a 
los pugilistas que redacten sus pro-
pios records y los den luego para 
611 publicación a las compañías edl-' 
toras. 
La verdad es que en 1921 Wal -
ker y Shade contendieron en dos 
bouts a no decisión, y que desde 
entonces no se han vuelto a enfren-
tar. Una de estas peleas duró has-
ta el round duodécimo y como ha-
bla decisión, no hubo ganador. En 
la otra Shade se f rac turó una mano 
en el octavo round y perd ió por 
inockout técnico ya que no pudo 
continuar. Que Shade le d e m o s t r ó 
a Walker que es hombre de cuida-
do es cosa evidente, ya que este ú l -
timo después de adquir ir el campeo 
jato no le ha querido dar un chan^ 
c«a Shade, no obstante Jas buenas 
ntribuciones ofrecidas por los pro-
«otores. 
Fué un franco éxito el alcanzado ayer por la mañana en el Víbora 
por la Liga del Campeonato Social de Amateurs.—Gran ani-
mación en la parte alta de la Glorieta.—Magnífica labor de 
los players de ambos clubs.—Velarde y Miñón se lucen co-
mo bateadores. 
^ 3 v - ^ ' ^ 
) v 
Sn la parte superior izquierda dice Edgren: Dave tiene un crouch de 
invención. Se agacha tanto que los nppercuts pasan sol)re su cabeza.-
perlor dedecha: Jack Keams dice que Walker peleará, con el estUo de 
Dempsey, y Dave tiene la clase de barba que le gusta a Mickey golpear. 
Inferior Izquierda: "Walker encontrará un estilo tan movido en su oponen-
te que lo esperará para arreglarlo en condiciones. —Y por últinio: "SI 
Shade pudiera pegar adentro como lo hizo con Slattery 
O 
seguido. Slats se va sobre Shade, va sobre é l . Shade, tremendo upper 
y desembarca uppercut de izquier-! cut derecho a quijada. Slats cae 
da, golpe al cuerpo y hook a la ¡ de nuevo. Rueda sobre el suelo, 
barba. Shade se Rehace y fuerza l a ! Shade, fresco, va a su esquina. 
guardia de Slats; 
nos golpes. 
desembarca bue-
DIPRESIONES D E L A P E L E A 
SLATTERY-SHADE 
Es probable que esta pelea no^ se 
1 celebrase ahora, de no haber sido 
por lo que Shade hizo a Slattery 
durante el festival boxlstico celebra 
do este verano a beneficio del Hos-
pital Italiano en New York. Slatte-
ry había venido obteniendo una se-
rie de tan sensacionales triunfos 
que ya se le daba como probable 
sucesor de Dempsey. Slattery era 
muy ágil, bastante hábi l y t en ía 
punch. 
Cuando se anunc ió que Shade 
había firmado para pelear con Slat-
tery los fans rieron. Esa misma tar-
I de hablé con Leo P. Flyn, manager 
^ de Shade quien me dijo indignado: 
1 "¿De qué se ríe esa gente? Shade 
' dice que lo noqueará y yo estoy se-
í iuro de ello. Ya verás , ya verás . 
Ese es una falsa alarma" 
Veamos lo que pa só . Mis notas 
tomadas apresuradamente al lado 
del ring dicen:' 
"Sube Gunboat Smith. Arb i t r á -
is. Gunboat conoce el boxeo. Suben 
Slattery y Shade. Pesos: Slattery, 
162 y media. Shade, 153. La dife-
rencia de peso parece mucho mayor 
• Slattery mucho mas a l to . Ambos 
trusas verdes. 
"Primer round: Cambian golpes, 
o'atts se le va encima; ambos caen, 
añade agachadísimo; todos los gol-
5es Pasan encima de su cabeza. 
pega izquierda. Slattery falla 
Jtra- Slats no puede situar a Sha-
°e; Parece atontado. Prueba hooks 
Izquierda; la gente a mi lado d i -
e Que con ese golpe n o q u e a r á a 
^aje. No obstante, se pierden en 
J'alre. Shade ataca; Slats bloquea 
° Pes. Shade desembarca dos iz-
««erdazos al cuerpo. Otro. Ahora 
hook de izquierda a la quijada. 
^Pana. Round de Shade. 
segundo: Slats dispara andana-
d* .,1 se "zambulle" y se l ib ra 
ra facilinente. M u l t i t u d voclfe-
cuprn de (iere«ha e izquierda a l 
^rPo. Slats lo endereza con dos 
p"aas.Mierdas. Shade se cubre. 
atJr ÜOok derecha haciendo saltar 
recha a<lats- Tra8 e l ^ook t ira de-
«a, izquierda, derecha. Desembar 
(lesp^mente- shade cruza. Slats 
J i b a r e a varios golpes que Sha-
aojmede bloquear. Slats pelea 
Round de Shade. 
"Tercero: Shade encorvad ís imo. 
Slats no puede tocarlo. Shade pega 
hook izquierdo a quijada. Shade 
zurra por encima del hombro iz-
quierdo la cabeza de Slats. Este 
cae. Gunboat cuenta. Ocho segun-
dos. Se levanta groggy. Shade se 
Nueve segundos. Slats de pie. Sha-
de se precipita sobre él ; lo golpea 
l levándolo de un lugar a otro 
De esta forma Shade venció a 
Slattery. Walker presenció la pe-
lea,. Sentado a dos pies de mí , no 
quitaba los ojos del r i n g . Después 
de eso, han pasado algunos meses 
antes de que Walker se decida a 
pelear con Shade. Quizás esperaba 
Slats se dobla lentamente hasta TveV cua^^^ 
n n ^ a r «nhr^ ma^n» * r ^ m ó a ver cuanto dinero podía obtener 
L i c e o d e R e g l a y D e p o r t i v o C a l l e 
f u e r o n l o s v e n c e d o r e s d e l d o u b l e 
h e a d e r d e a y e r e n " V í b o r a P a r k " 
quedar sobre anos y una rod i l l a , 
A l noveno se para. Retrocede cons-
tantemente. Las manos caldas; no 
riposta. Muy mala forma. Shade 
goipea d u r í s i m o . No tiene salva-
ción; va a caer. Gunboat lo aguan-
ta . —Knoekout o f i c i a l " , 
L o s v e t e r a n o s P a b l i t o P a l m e r o y 
T 0 É 0 C a s u s o , f u e r o n l o s q u e m á s 
b r i l l a r o n e n l o s j u e g o s d e a y e r 
POR SU LABOR EN EL CENTRO DEL DIAMANTE, LOS TEAMS 
VEDADO TENNIS Y LOMA SE ANOTARON SENDOS 
TRIUNFOS SOBRE POLICIACOS Y PULGARCITOS 
liorna, y Vedado, que son los teams 
que se discuten actualmente los ho-
nores de la vieja Liga Nacional de 
Amateurs salieron bien de la ruda 
prueba a que fueron sometidos ayer 
al enfrentarse con los clubs Ferro-
viario y Policía, novenas que aunque 
ya puede decirse que han sido "saca-
das dte cantador", constituyen ambas 
un formidable conjunto capaz de ha-
cerle pasar un mal rato al más com-
pleto de los "nines'' de nuestro ama-
teurismo. 
Esos triunfos de bolshevikis y mar-
queses hace que la justa tome mayor 
importancia, pues todo hace suponer 
que hemos de presenciar un final eme 
clonante antes de conocer cual de los 
dos ''Tennis" sea el que logre conquis-
tar el trapo championable djcl cir-
cuito. 
Bl primero de los encuentros éele-
brados ayer en el field de "Marque-
ses Park", que es así como nos han 
dicho que han bautizado los hermosos 
y coquetones grounds del V . T. C , 
fué el de Loma y Ferroviario. Y en 
este match, en el cual los "Pulgarci-
tos" iban dispuestos a meterle el hie-
rro a los rojos, no pudieron salirse 
con su gusto porque "Bocadito" Pal-
mero estaba en una de sus tardes bri-
llantes y todias las rectas que enviaba 
para home parecían que iban embarra 
das en mostaza y las curvas llenas 
de mermelada. Por eso fué que los 
players de Cabrera no pudieron hacer 
gran cesa contra ellas más que en el 
quinto episodio, que fué e nel que fla-
queó ' Palmero, pero como ya había 
una buena ventaja de su parte, la vic-
toria no peligró. 
Alonso, el lanzador de brazo equi-
vocado que fué quien empezara en el 
departamento de bultos postales por 
el Ferroviario, tuvo que marcharle 
del centro del diamante sin terminar 
el juego, cediendo su turno a Re-
guera. 
He aquí la anotación por entradas, 
hits y errores. 
C. H. E. 
C. H. tu. 
Loma Tennis . 202 200 000—6 8 2 
Ferroviario . . 000 030 100—4 7 3 
Baterías: Palmero y Figarola; Alón 
so. Reguera y Vela. 
En el segundo encuentro salieron al 
verde Policía y Vedado. Ya con el 
triunfo del Loma se pensaba que lo« 
aaules del Vedado harían demostracio-
nes de nerviosismo anto la posibilidad 
de perder el juego que significaba pa-
ra ellos casi la pérdida del sallardete. 
Per0 de todo no fué más .que castilll-
tos que hicieron en el aire- los fanáti-
cos del club de Puente, Dovo y Co., 
pues en el innlng inicial, después que 
el Vedado, con el veterano "Toñito' 
su nuevo manager Jack Kearns por 
sus servicios. O bien estaba dando 
lugar a que se "inflara el globo" y 
Tex Rickard pudiera abarrotar el 
Yankee Stadium. O, lo que es mas 
probable, no tenía empeño en en-
contrarse con Shade . . . y mientras 
mas tarde mejor. Sin embargo, no 
puede decirse que Mickey sea mie-
doso. L a batalla que le •dió a Harry 
Greb, tratando desesperadamente 
de noquearlo durante 15 rounds, 
no obstante tener la cabeza casi 
desprendida por los golpes de Greb, 
es ga ran t í a mas que suficiente del 
valor de Walker . 
W A L K E R ES E L FAVORITO 
Shade tiene mas experiencia que 
Walker. Boxeaba cuando este se ha 
liaba aún en el colegio y viene de fa 
mi l ia de boxeadores. E m p e z ó su 
carrera en San Francisco, celebran-
do desde 1918 a 1921 mas de 50 
peleas de 4 rounds. Después vino 
a New York y ha peleado con los 
mejores -welters. No acostumbra a 
ganar por kncckout sino por deci-
sión. Ha derrotado además a George 
Ward, Morris , Shaeffer, Joe Gans, 
Augie Ratner y otros pesos medios. 
Después de noquear a Slattery 
de r ro tó en San Francisco a Fran-
Kie Schoell, quien años antes le ha-
bía ganado una decisión en diez 
rounds. 
Walker y Shade poseen diferen-
tes estilos de boxear. Walker se 
yergue, se mueve r áp idamen te y 
gusta de cambiar golpes furiosa-
mente hasta que alguno cae. Es tan 
rápido , agresivo y fuerte como 
Walcot t . Es calculador y ráp ido 
para sacarle ventaja a una apertu-
r a . 
Shade, aunque de c o n s t i t u c i ó n , , 
tan robusta como la de Walker es a] batear 
mas templado y mas astuto; se aga- piedra, 
cha y se mueve a grandes saltos. 
Mueve constantemente Ja extremi-
dad superior del tronco hacia to-
dos lados. Tiene un gran, punch de 
izquierda. Tiene una magnífica de 
MONRON PUSO EN DOS OCASIONES LA PELOTA DEL TAMAÑO 
DE UN COROJO. PERO A PESAR DE SU BATTING. SU TEAM 
SALIO DERROTADO.—LOS DEPORTIVISTAS DE RE-
GLA ESTAN FABRICANDO UN GRAN RECORD 
A iredida que se aproxima la ter-
minación del Campeonato de la Liga 
Federal se nota mayor etusiasmo en 
los fanAticos que han venido siguien-
do con verdadero interés el curso del 
mismo. 
For eso 110 nos extrañó el ver ayer 
por la tarde los terrenos del VIhora 
Park completamente lleno. 
Dos juegos había anunciados para 
ayer en estos terrenos, el primero 
tre el Liceo de Regla y el Deportivo 
de Sanidad y el segundo entre el Da-
pertivo de Regla y los Gaiteros del 
Calle. 
atuy interesante resultó el primer 
match donde salieron por la puerta 
grande los chicos del Liceo Regla-
no con una anotación do siete por cin-
co , 
En este encuentro a pesar de ha-
ber hecho viajar la bola por sobre 
la cerca en dos ocasiones Monrrón el 
valioso player Sanitario, los "mosqui-
tos" no Dudieron ulcar a su antojo 
y tuvieron que conformarse con salir 
derrotados. / 
En el primer acto los representantes 
Reglanos anotaron las dos primeras 
carreras de este match, Sotomayor 
cc-mienza la tanda con una indiscuti-
ble, A . Rodríguez se sacrifica pero 
es declarado "nsafe" en primuera por 
error de Monrrón, Fernández batea por 
segunda y Dacal hace un mal tiro 
a !a inicial lo que aprovechan Soto-
mayor y Rodríguez para entrar en la 
accesoria de la célebre Margot Cha-
leco. M . García se sacrifica llevando 
a Fernández a la intermedia,' Salado 
es declarado "safe" en primera por 
López pone punto final a la entrada 
un flay a las manos de 
en el box, había dado el primer skunk 1 recha a. la quijada que- le es gran 
a los boys de Horacio Alonso, la em 
prendieron los marqueses a palos con 
otro veterano glorioso, con Ignacito 
Ituiz y le dieron cinc© líneas estupen-
das, de esas que no admiten discusión, 
una detrás de la otra, y entre ellas, 
dos de extra bases, todo lo cual pro-
dujo las tres primeras 
del Vedado Tennis y la salida del jue-
go de Euiz, entrando a sustituirlo el 
matancero Ekelson. 
Esta ventaja inicial dió mucha vida 
al team que manichea Rafael Almei-
da, y principalmente a su lanzador es-
¡ trella que hizo derrbehe de un pit-
chirg maravilloso. Plasta el octavo 
episodio había mantenido Casuso a los 
FJluggers policiacos en dtos_ hits, y 
una sola vez le había llegado a la 
tercera esquina. 
En el innlng- de recoger los bates 
fué cuando parece que el lanzador ve-
Jadista sintió cansancio, aflojando su 
ut i l idad en el inf ight ing, pues ne 
cosita muy poca distancia para t i -
ra r la . 
brazo, lo que permitió que los contra-
rios le anotasen dos hits más, uno de 
Ballesteros, que fué de tres esquinas 
. y que limpió las bases que estaban 
anotaciones „ 
I llenas. 
Véase la anotación de carreras, hits 
y errores: 
C. H. B. 
Policía . . . . 000 000 003—3 4 3 
V . Tennis . . 30-0 010 OOx—4 12 0 
Baterías: Ruiz, Ekelson y Castro; 
Casuso y Consuegra. 
Ekelson, fué también castigado, pe-
ro en los momentos en que tenía hom-
bres en las bases supo dominar a los 
bateadores contrarios. 
La concurrencia numerosa y distin-
guida. 
Y el Poder Judicial, muy bien. 
Alfonso Kenán Pedreioz. 
Los Mosquitos, por no ser menos 
que sus contrarios anotan dos carre-
ras en la secunda mitad del primer 
acto, Cándido García muere de flay 
a primera. Lasa abanica, la brisa, Ce-
sáreo García conecta de hi t ñor el 
left, Monrrón da su primer tablazo 
de cuatro esquinas, anotando Cesáreo 
García, Piedra termina el inning cen 
un flay al right. 
Fn la tercera tanda, los mosquitos 
desempatan el juego al anotarse otra 
carrerita, Alvarez toma ponche, Cán-
dido García muere otra vez de flay a 
la inicial. Lasa llega a primera por 
error del short, Cesáreo García tam-
bién llega a primera por otro error 
del defensor del campo corto Regla-
re, Monrrón se va de hi t por el 
ríght anotando Lasa, Piedra es con-
vertido en cadáver par la Vía Rodrí-
guez-Sotomayor. 
mal tiro de Dacal a primera al que-
rer realizar el doble play llega a la 
intermedia, Sotomayor ocupa la pri-
mera por error de Atán, A . Rodrí-
guez se va de tubey por el jardín 
central anotando Hernández, Sotoma-
yor es sorprendido entro, tercera y 
home y es puesto out. 
Como el Sanidad parece que no 
quería cargar con la derrota, en su 
turno al bate en ese mismo inning, 
anotó dos carreras más como sigue: | 
Cesáreo García es transferido, Mon-
rrón que tiene la vista muy clara 
y la muñeca según él en malas con-
diciones, hace viajar por segunda vez 
la bola por sobro la cerca del left CJKC-
tando Cesáreo García; Hernández es 
sacado del ox y en su lugar entra 
Raga, Piedra es la primera víctima 
del nuevo lanzador al fallecer per la 
vía Rodríguez-Sotomayor, Atán se aca-
tarra y toma ponche y Dacal termi-
na el inning al ser puesto out de short 
a primera. 
Una carrera más hacen los Regía-
nos en el séptimo acto, López flay 
al right, Ogarzón out do pitcher a 
primera, ya con dos outs. Rodríguez 
obtiene una botella. Raga dispara un 
tubey anotando Rodríguez, y poco des-
pués Raga es sorprendido por Clavel 
fuera de la línea y lo deja cadáver. 
En su turno al baíe en el octavo 
y último acto los Reglanos que están 
haciendo esfuerzos sobrehumanos por 
derrotar a los mosquitos, anotan tres 
carreras más con las cuales consi-
guen su objeto, Sotomayor comienza 
la entrada con una película de cua-
tre episodios por el left. A . Rodríguez 
es out ¿1 batear un flaicito a las ma-
nos de la primera, Fernández ocupa 
la primera por error de Cesáreo Gar-
cía, (Hernández es mandado a correr 
por Fernández) M . García imita a 
Sotomayor y dispara un tremendo ba-
tazo por el jardín central con el qu? 
se anota un home run llevando a Her-
r.ándeji a casa de sus tíos. Salado y 
Lépez son outs fáciles en primera 
por tiros del short y segunda respec-
tivamente. 
En el segundo match, los galterrs 
del Calle vencieron con gran facilidad 
a los chicos del Deportivo de Regla 
c'.-n una anotación de catorce por cua-
tro . 
£1 team Deportivo de Regla está 
haciendo un record que será muy di 
ílci] de igualar, de veinte juegos en 
o.ue ha tomado parte no ha podido ga 
nar ni uno. 
Nosotros aplaudimos a los players 
de este club, pues están dando una 
Un nuevo y resonante éxito se ano-
tó en la mañana de ayer en los te-
rrenos del Víbora Park, la Liga del 
Campeonato Social de Amateurs. 
Muy satisfechos y a la vez orgu-
llosos deben de sentirse los señores 
que componen esta Liga toda vez que 
sus juegos han sido presenciados por 
una gran cantidad de fanáticos del 
Emperador de los Sports, los cuales 
han salido altamente complacidos de 
la labor realizada por los tres clubs 
que en el mismo han tomado partici-
pación así como de las agradables y 
simpáticas flestecitas bailables que en 
dichos desafíos se llevaban a efecto 
todos loa domingos, llegando a con-
vertirse en familiares. 
E l juego de ayer aunque resultó 
un poco movido debido sin duda al-
guna a la terrible ofensiva desplega-
da por los boys de la Havana Elec-
tric contra los chicos del Pan Ame-
rican, resultó muy interesante, pues 
loe players de ambos clubs querían a 
toda costa mejorar sus records tanto 
en el battlng como en el fielding. 
A . Velarde, el jardinero central de 
los chicos de la H . E. fué el que 
más se distinguió en el uso de la 
majagua, pues de las seis veces que 
le hizo frente a los lanzadores con-
trarios logró conectar cinco indiscuti-
bles uno de ellos de dos esquinas. 
Otro que también se portó como 
bueno en el ataque, lo fué Miñón de 
los Panamericanos el cual disparó cua-
tro terapéuticos en cinco viajes a 
la goma y anotó dos de las cinco ca-
rreras hechas por su club. 
La parte alta de la espaciosa glo-
rieta del Víbora resultaba material-
mente pequeña para contener a la in-
mensa cantidad de lindas damitas que 
fanáticas tremendas del Basa Ball 
no perdían entusiasmadas ni un solo 
detalle de la lucha que en el campo 
estaban sosteniendo los representantes 
del expreso y de los t ranvías . 
Aunque tomar los nombres de tan 
tas encantadoras damitas resultaba 
una empresa verdaderamente tremenda, 
no quise dejar de hacerlo y logré ano-
tar en mi carnet algunos, los cuales 
doy a continuación. 
. Entre las damas se encontraban las 
siguientes: Margarita Reselló de Quin-
tana, Blanca Cuesta de Beltrán, Car-
lota Guerrero de Carriazo, Sra. de 
Barnez, Consuelo Polanco do Vlllalón, 
Aurora Salazar de Vlllalón, Teresa 
Guerrero de Vllllers, señora de Ro-
dríguez. 
Señoritas: Luisa Lerena, Marina 
Martínez, Georgina Aldereguía, Car-
melia Rosado Aybar, Hortensia Ro-
dríguez, Aracelia Rivero, Hortensia 
Lavín, Emelína Valle, BeTta d« la 
Paz, Julita Morán, María Josefa Quin-
iela, Carmita Mestre, Virginia Tarra-
gón, Olimpia Merino. 
Un encantador grupito compuesto 
por las simpáticas y bellas damitas 
Aurorita Gross, María Gutiérrez y 
Ofelia González. 
Olimpia Merino, Li la Anceaumen, 
Conchita García, Antonia Boza, Sara 
Romay, Manuelita López, Celia Gar-
cía, Mercedes y Amalia Pedrol, Horten-
sia López, Alejandrina Vázquez, Jua-
nita Cobo, Amparito Vázquez, Margot, 
Angellta y Olga Carriazo, Noemi Díaz, 
Elisa Avila, Concepción Calvo, Lucila 
Alfonso, Marina Cárdenas, Delia Gon-
zález, Luisa. Cárdenas, Teresa Rocjue, 
Aurora y Rafaela Ibáñez, Carmen 
Padilla, María Teresa Valdés Noe-
mi Irigoyen, Flora Ovies. 
Un aparte para las señoritas Ma-
rina Ampudia y Berta Vlllalón, 
Según rumores recigidos ayer, pode-
mos Informar a nuestros lectores qu« 
muy en breve se ha de llevar a efec-
to una interesante serie entre los 
clubs Casa Villanía na y La rren^a 
vencedores ambos en las contiendas 
que se han llevado a efecto en el V i -
hora Park, por lo cual están d« plá-
cemes los amantes del Emperador 
pues en esta serio vtrán desafíos do 
los llamados de ''Liga Grande". 
Serranillo, 
Véase el score: 
Juventud Asturiana empató 
a cero con el Vertientes 
'^Camagüey, septiembre 20.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.—Pe-
ter: Torneo Cerveza Carta Blanca: 
Juventud Asturiana cero, contra Ver-
tientes, cero. Telegrama domingo an-
terior hubo confusión respecto f in^l 
este torneo. Aclararé correo estado 
actual y juegos que faltan para fina-
lizar. Partido amistoso: Atlético dos 
golas anotados por Tomás Alvarez 
contra Ferroriario uno, hecho por 
García.—«Carino". 
HAVANA B&XOTBZC 
V C. H . O, A E 
S, de la Luz 3b 2b. 
Castellanos r f . I b . . 
A . Velarde cf . . . . 
Gros c. I f 
Falencia s 
Oliva p 
Ballesté cf. r f . . . 
F. Oliveros 2b. r f . 
J . Oliveros I b . . . 
E. Velez 3b 




Totales 50 11 19 27 12 4 
PAN AMERICAN 
V C. H . O. A E 
Las estrellas de Los Arabos 
ganaron un double header 
"Los Arabos, septiembre 20.— 
DIARIO DE LA MARINA, Habana.— 
En los dos desafíos de pelota jugados 
hoy entre clubs Agrámente y Estre-
las Arabos, salieron derrotados los 
primeros por la mañana: ocho carre-
ras por dos, y por la tarde: cinco por 
cuatro. Bravo por nuestros temibles 
jugadores.—Rico, Corresponsal". 
SÍ' 
Moreno c. . . . 
Miñón l f . 2b.. 
San tamaría r f . 
Fernández 3b. . 
Suárez 2b. l f . . 
Zaldívar ss. p. 
Fuentes cf. . . 
Piñón Ib . 
Perucho p. 




Totales .'. . . . , 3 5 5 10 27 12 7 
Anotación por entradas: 
Havana Electric 
Pan American . 
, 322 000 040—11 
200 011 001— 5 
5 A R M y 
Buehas Farm m í a s . 
SUMARIO: 
Two base hits: S. de la Luz, Velar-
de, Vélez, Gros, Falencia. 
Stolen bases: Moreno, Miñón, J , 
Fernández; S. de la Luz; Piñón. 
Double plays: S. de la Luz, a Cas-
tellanos; Vega a Castellanos a Falen-
cia. 
Struck out: Oliva 5, Perucho 2, Zal-
dívar 1. 
Bases por bolas Oliva 5, Perucho 3, 
Zaldlvar 1. 
Dead balls: Oliva a Zaldívar, 
Passed balls: Gros. 
Wilds: Oliva. 
Balk Oliva. 
Tlemj.o: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: R. Atán home, J . Mcnén-
áez tares. 
Scorer: Hilario Pránquiz . 
Observaciones: Hits a Perucho 16 
en 7.1|S innings; en 39 veces. 
Lo perdió Perucho. 
Los chicos de Regla no so confor-| magnífica prueba de sportmanship al 
man con tener una carrera menos que| concurrir al terreno cada vez que les 
sus contrarios y en el quinto inning 
vuelven a empatar el desafío, Ogarzón 
es out de tercera a primera. Rodrí-
guez dispara un hit por el right, Her-
nández rolling al short forzando el 
out de Rodríguez en segunda, pero por 
leca jugar y hacer durante el juego 
todos los esfuerzos posibles por 
sultar vencedores. 
Serranillo. 
(Véase los scores en la pág. 20) 
U N P A R D E " B L O F I S T A S " C O M O H A Y M U C H O S P o r R U B E G O L D B E R G 
S i o, y o M E - A P B O V t t H O 
B N C U E H - r e A L A C í U -
Í>At> C O N B C T ( / e f $ ~ 
L A B S & U f M A 2 > B 
T A M A & / A / 2 > 0 Y M B 
C r A N É " T O L B 
^ C B ^ U I N A ^ B ^ 
OBISPO Y C O M A O S - , 
T A e : ¿ J ' & A ¿ . e " L A 
V O Y A V & K b B R . 
&A1 S O C O O O ) 
K * 1 
8BMATB 
VARIOS L O T E S 
! ~ N L A P l A Y A 
e u g u e : VBHAI 
A C á M O i / t A M O 
p u e s A MI 
ROA/ /S'OOOÍP 
^ A i M A N I J A S 
U T / L f 2 > A A U H O P 
f u t b o l i s t a s 
C r e e m o s q r u e / o s C l u b s 
d e s e g u n d a c a t e g o r í a h a n 
s i d o s o r p r e n d i d o s a l f i r -
m a r u n d o c u m e n t o a u t o r i -
z a n d o e l n o m b r a m i e n t o 
d e d e l e g a d o s p a r a l a s 
e l e c c i o n e s . 
C o n c u r r a n h o y l u n e s a l 
l o c a l d e ¡ a J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a , P r a d o y N e p t u n o , 
p a r a d e t e r m i n a r n u e s t r o s 
d e r e c h o s e n e s t e i m p o r -
t a n t e a s u n t o , ! 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 j ^ o x c i i i 
U C E O D E R E G L A Y . . . 
(Viene da la pág. DIECINUEVE) 
V é a n ^ los scores: 
Prlmpr juego: 
LICEO SE REGLA 
V. C. H . O. A E 
Se b a t e ó h o r r o r o s a m e n t e e n 
l o s j u e g o s d e a y e r e n l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
.sctomayor I b . . . . 4 
Rodríguez 2b... . . 3 
Fernández cf 4 
García I f . . . . . 3 
Salado r f S 
López 3b 3 















I?aga p . . . . 
Hernández cf. 
PRIMEK JUEGO 
G r a n d e s e l o g i o s . . . Se d i s c u t e e s t a n o c h e e n e l Y a n k e e S t a d i u m l a f a j a 
m u n d i a l d e l p e s o w e l t e r 
(Viene de la pág. DIECISIETE) 
r . H. E. 
7 18 
6 11 Baltimore Jarsey Cily 
Baterías: Davenport y Cobbé Faluk 
ner y Freitag. 
Totales 28 7 7 24 S 2 
SEP. SAN1SAS 
V. C. H . O. A E 
García cf 4 0 1 
Lapa If 4 1 0 
García c 2 2 1 
Mcnrrón Ib . 2b. . . 4 2 3 
Piedra ss 4 0 1 
Atán 3b 3 0 0 
Dacal 2b. Ib 3 0 0 
Clavel p 3 0 0 








0 4 1 
1 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
C H E 
2 6 1 
4 4 1 Baltimore Jersey City 
(Siete innings) 
Baterías: Harwood y McKee; Ze 
Uars y Vlncent. 
PRIMER JUEGO 
1 * C. H. E. 
o o ; 
3 l iBuffalo 20 22 2 
0 ^Toronto 4 12 4 
Baterías; Proffitt y HUI; Hodgett, 




C. H. E. 
Totales 29 5 5 24 1- 5 
Anotación por entradas: 
Liceo de Regla . . 200 010 Vi— 7 
Dep. Sanidad . . . 201 020 00— h 
SUMARIO: 
Home runs: M . García, J. Mon-
rrón 2, Sotcrmayor. 
Two base hits: M . García, A. Ko-
dríguez, A . Raga. 
Sacrific© hits: A . Rodríguez. M . 
García, Salado, Dacal. 
Stolen bases: Sotomayor, A . Ro-
dríguez, Cdo. García, López. 
Struck outs: L . Hernández 2. ^ 
Clavel 5, A . Raga 4. 
Bases por bolas: F . Clavel 3; L . 
Hernández .3; A . Raga 2. 
Tiempo: 2 horas áo minutos. 
Umpires: Atán home, P. Cabrera, 
bases.< 
Scorer: Manuel Martínez. 
' Observaciones: hits a los pitchers: 
Hernández 5 en 18 veces en 4 in-
nings. 
Euffalo 2 6 0 
Toronto 1 ^ 1 
(Siete innings) 
Baterías: Ileddy y Pond; Satterfield 
y Styles. 
C. H. E. 
Kochester 3 9 1 
Syracuse 3 7 1 
Baterías: Horne y Yake; Grabo.\vski 
y Nlebergall. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
íundo juego: 
SEP. BEGLA 
V. C. H . O. A F, 
Peña s s . . . . . . . 4 0 0 2 4 3 
Ochoa Ib . p. . . 
Royo I f . p . I b . 
Padrón p. I f . . . 
Llanes 2b.: . . . . 
Suárez 3b. . . . . 
De la Paz c. 







Providence ,. •• 11 18 2 
Reading 814 6 
Baterías: Ellis, G. Brown y Colé; 
Adams, Hankins y McCarty. 
C. H. E. 
Providence 512 1 
lleading . . 3 12 0 
Swaney y Coe; Toung, WUson y 
Ó'Nelll. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Providence 11 18 2 
Reading S14 6 
Baterías: Ellis, Brow y Colé; Adams 
Hankins' y McCarty. 
García cf. 
4 0 0 0 0 0! 
4 0 0 0 0 O' 
SEGUNDO JUEGO 
C H E 
Totales . . . . . . 36 4 8 24 13 fi 
SEP. CALLE 
V. C. H . O. A E 
_^mero 3b S 1 3 1 1 1 
Reyes cf 3 2 1 1 0 0 
Gutiérrez c. I b . . . 3 3 2 8 1 1 
Gandulla ss 3 1 2 2 5 1 
Rom«ro p 2 1 1 1 0 0 
Santana r f 4 1 0 1 0 0 
Acosta l f 5 2 3 1 0 0 
Montiel 2b 4 2 0 2 7 0 
Menéndez Ib 4 0 1 8 0 0 
Madrazo r f . o. . . 0 1 0 2 1 0 
Romay r f 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 14 12 27 16 3 
Anotación por entradas; 
Dep. Regla . . . . . 000 200 002— 4 
Depp Calle . . . . 001 203 llx—14 
SUMARIO: 
Home runs: M . Acosta, A . Royo, 
A . Suárez. 
Two base hits: H . Romero. 
Stolen basess: H . Romero, Gandu-
lla, Gutiérrez 2, Santana, Madrazo, P.. 
Ochoa. 
Double plays: Royo a E . Ochoa a 
Providence 5 12 1 
Reading 3 13 0 
Baterías: Swaney y Cele; Wllson y 
Young. 
¡ I E S E - ñ U E N T Q W 
^ 5 c t $ . - S A R R A . / ^ 
f r a D M a r . D C d u l c e r í a s « 
- f A R W m i f l S v i d r i e r a s . 
Gandulla a Montiel a Menéndez a 
Acosta. 
Struck out: C. Rojnero 6; R. Pa-
drón 4. 
Bases por bolas: C. Romero 3, A. 
Padrón 4, A. Royo 4. 
Dead balls: Royo a Montiel a Gu-
tiérrez. 
"Wilds: Padrón. 
Umnires Atán home. Cabrera bas^s. 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitcheraí 
Ochoa 0 én 1 vez en 1 inning, Royo 
2 en 5 veces en 1.1|3 innings. 
E L H N 0 . F R . 
J O S E M f l R l f t f M E G U I 
Hft FALLECIDO 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y I /A BENDICION APOSTOLICA) 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes a las cuatro 
de la tarde, la Reverenda Comunidad de P. P. Francis-
canos y su hermana, ruegan a sus amistades asistan a l acto 
de conducir el cadáver desde el Convento de San Fran-
cisco, Aguiar n ú m e r o 87, al Cementerio de Colón; y al 
funeral solemne que se ce lebrará el martes, día 22, a las 
nueve de la m a ñ a n a en la Iglesia de San Francisco; fa-
vor que agradece rán . 
Habana, 21 de septiembre de 1925. 
F r . Buenaventura Salazar, G u a r d i á n del Convento de San 
Francisco; Sor Paula Arregui , Religiosa de l a Ca-
r idad. 
41771—Id—21 sept. 
tades para verificar desembarcos en 
la costa africana. 
'El general Sanjurjo p ropondrá K¡d xcrf0ik y Frank Moody. Un se-
una recompensa para la mar iner ía ; rni.final de i3 rounds. calificado do 
por su comportamiento en estas match para el título de peso wolter 
operaciones. 
Hay varios buques en alta mar.l 
abarrotados de víveres, esperando 
júnior, pondrá frente a frente a Willy 
Harmon. de New York y Jack Zmc, 
cit Pittsburgh. 
PESO Y aCBDZOAS ¿ E ItOS BOXEADORES 
e: momento oportuno para desem-
barcarlos , 
LOS REBELDES ATACAN L A PO' 
SICION D E SIDISZAUD Y SON 
RECHAZADOS 
M E L I L L A , septiembre 20. (Uni-
ted Press). Los rebeldes atacaron 
la posición de Sidiszaud, habiendo 
sido rechazados. La ar t i l le r ía dís-
pers6 las concent pidones rebel-
des, en Afrau, habiéndose sabido 
que Abd-el -Krim se proponía obli-
gar a los españoles a reembarcarse 
para lo que llevaba dispuestos dos-
cientos i nd ígenas iuramentados 7 
prontos a mor i r . 
Por confidencias ha llegado la 
noticia de que desde Afrau hasta 
Punta de Pescadores y Ekisten te-
nían los rebeldes tres l íneas • de 
trincheras donde guardaban ocul-
tas sus ametralladoras tras el ra-
maje. Abd-e l -Kr im ha organizado 
una barca que hace ejercicios de de-
fensa contra cualquier posible des-
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U n a c a m p a ñ a . . . 
(Viene de la primera página) 
cienes es la junc ión efectiva de 
las tropas francesas con las espa-
ñolas para evitar que los rifefios 
Be surtan de provisiones por la 
parte de Argelia. 
Pero cualquiera suges t ión res-
í ^ p e ^ ^ s o n ^empleados* " ¿ n T a " c o ñ ¡ - Pectl0 fe un avance general en to-
trucaión de caminos y pistas para 
transportar c a ñ o n e s . 
E n Rabat se presentó un riffefio 
da la linea o un ráp ido movimien-
to aplastante contra un sitio i m -
portante como Xaueu o Axdir , es 
que llevaba una carta para entre-j actualmente Rechazada por las 
garla al S u l t á n . A l ser detenido; consideraciones! que surgen sobre 
presentó un documento suscrito por 
oficiales franceseg prisioneros de 
los riffefios que dice que si el en-
viado no entrega la carta al Sul-
tán ellos se rán asesinados. 
la dif icultad en los transportes 
por la falta de carreteras, y la ne-
cesidad de v iv i r en un país que, al 
norte del Quergha, os casi un de-
sierto. 
Soldado^, m a r r o q u í e s de dilata-
da experiencia consideran que si 
el general Naul in pono a sus línea» 
en condiciones de resistir lo® ata-
ques de los r i foños y, a su debido 
tiempo, hacer una nueva marcha 
hacía adelante, h a b r á realizado to-
do lo humanamente posible duran-
te este año. 
Se señala como cosa importante 
a dicho respecto que la aviación 
U n i m p u e s t o a . . . . 
(Viene de la primera página) 
LA L I G A D E EMPLEADOS H A DE-
CLARADO E L BOICOT A CUATRO 
COMPAÑIAS MAS 
VERACRUZ, septiembre 20. — 
(Associated Press.) La liga de em-
pleados ha ampliado el boycot a 
otras cuatro empresas en v i r tud de puede continuar operando, durante 
que, según la liga, no han cumplí-1 todo el invierno en e r bombardeo 
do con al a r t í cu lo 79. jde las aldeas í l feñas , de las cou-
La asociac ión patronal des ignó!cent rac iones de tropas rebeldes ^ 
una comisión que se t r a s l a d a r á a l a t l i ganado deJ enemigo, hacién-
Jalapa para conferenciar con el pre dolc, a éste la vida insostenible. 
Bidente Calles y proponerle la for-j pero Ia idea de operaciones de la 
ma como puede dirimirse esta cuesjIllf t e r í d és d ^ 15 de 
tión Qiue consiste, a su juicio, en , , T • 1 •,» T J , 
que se suprima de la ley la c láusula ^ ^ ridiculizada por los 
que hace referencia a los efectos re- r<:lft''rídos expertos, 
troactivos de la misma y que sólo' 
se emplee en lo futuro a los depen- IjOS RIFExOS RECHAZADOS 
dientes que prometan sustituir el 
50 por ciento de los empleados ex-
tranjeros . 
La coiñisión conferenciará tam-
bién con el ministro de España que 
forma parte de la comitiva presi-
dencial. 
La compañía E l Aguila , en vista 
del boycot, ha declarado que sus-
POR LOS E S P A Ñ O L E S E N ALCA-
ZARQUIVIR 
PARIS, septiembre 20.— (Por 
United Press).—Segiin despachos 
recibidos hoiy a q u í desde Marrue-
cois, la ofensiva mayor, hasta aho-
ra, de los rifoños contra los espa-
pende toda clase de ventas mien-, fióles ha sido reebasada, obligán-
tras dure ia, acción obrera que po-|doSe ai eneInigo a retirarse en do-
ne en peligro a veracruz de que scrden 
se paralicen los servicios, movidos1 
a petróleo, entre los que figuran el 
abastecimiento de agua a la ciu-
dad . 
LJJEOO A VERACRUZ E L DOC-
TOR RUSELL D E L INSTITUTO 
ROCKEPELLER 
VERACRUZ, septiembre 20. — 
(Associated Press). Ha llegado a 
esta ciudad J . Russell, director da 
la campaña contra l i uncinariasia 
del Inst i tuto Rockefeller, que ins-
peccionará los trabajos y compro-
bará la eficacia de la jalapa. 
E l mencionado ataque de los r i -
fefios, fué dir igido contra Alcárar-
quivlr . 
SE ESPERARA E L INFORME 
DEL CONSUL E N MARRUECOS 
P A R A PROCEDER CONTRA LOS 
AVIADORES NORTEAME-
RICANOS 
WASHINGTON, septiembre 20. 
- ( P o r United Press).—La Secre-
tar ía de Estado norteameTicana no 
e m p r e n d e r á acción alguna contra 
GRANDES FESTEJOS SE ESTANÍ,Ios aviadores norteamericanos que 
DESARROLLANDO EN 
VERACRUZ 
VERACRUZ, septiembre 20. — 
(Associated Press). Con un-tiempo 
magn íüco .se es tán -desarrollando 
los grandes festejos organizados con 
motivo de la inaugurac ión del nue-
vo periodo gubernamental. 
A las fiestas han concurrido el 
presidente Calles, los ministros del 
gabinete, el cuerpo diplomático y 
millares de visitantes. 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO 
v E . P . D . 
E L U N O . F R . 
H a F a l l e c i d o 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro 
de la tarde, el que suscribe ruega a los hermanos de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco, se sirvan con-
cur r i r a la conducción del cadáver desde el Convento de 
San Francisco, Aguiar número 87, hasta el Cementerio 
de Colón; y a los funerales que se ce lebra rán el martes 
22 a las nueve de la mañana en la Iglesia de San Fran-
cisco . 
Habana, 21 de septiembre de 1925. 
Dr. ARTURO FERNANDEZ, 
"Ministro. 
41770— Id—21 sept. 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calmadla irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New 
Chambcrs St., New York City, E. U.A. 
corrige el intestino desordenado 
es tán peleando contra Abd el K r i m 
en el ejérci to francéus hasta tanto 
no se reciba el correspondiente i n -
forme del cónsul general de los 
Estados Unidos en Marruecos, Mr . 
Maxwell Blake, a quien se ¡ha hecho 
saber ya que los referidos avia-
dores están violando las leyes de 
su país. 
La Secretar ía de Estado ha co-
• muuicudü a B:.ake que por lo me-
rids dos preceptos legales prohiben 
a les norteamericanos el alistarse 
^en ejércitos extranjeros, y se tiene 
.entendido que el Cónsul da rá tras-
lado de tal notif icación al Coronel 
•Sweeney y a los demás miembros 
de la escuadrilla "Lafaiyette". 
•lilake no ha recibido niriguna o r -
den específica. 
La Secre tar ía ha tratado del 
asunto oficialmente con Francia, 
y se supone que no lo h a r á tampo-
co en el futuro. 
Pajo los mencionados preceptos, 
los representantes diplomát icos 
norteamericanos tienen derecho a 
tomar medidas contra violaciones 
tales como l a ^ que constituyen el 
caso especial en cuest ión, y a ha-
cer todo lo que crean conveniente 
•para que cesen-
Antes de dar nuovos pasos al 
efecto el Departamento de Estado 
a g u a l d a r á la respuesta del Cónsul 
General, Blake. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E , P . D . 
E l S e ñ o r 
y 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy, Lunes, a ias 4 de la 
tarde, los que suscriben, viuda, hermanos, hermanos poltUcos y 
d^pnás familiares y amigas, ruegan a las personas d« su amis-
tad se sirvan acompañar e.1 cadáver desde la casa mortuoria, 
Estrella 159. hasta el Cerienterio de ColOn, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 21 de Septiembre de 1925. 
Sara Villoch "luda di Rodríguez; Ramón, Atanasio y Etel-
vlno Rodríguez y G-utiérrez (ausentes) ; Pedcrlco, NlcoláF, Alfre-
do, Carlos, Antonio y Salvador Villoch. y Martínez; Miguel Nar-
bona; Inocencio Farnánde;; Francisco Menéndez; García y Her-
manos; Antonio Arenas. 
P e r e g r i n a c i ó n d e . . . 
(Viene de la primera página) 
paral ización del t ráf ico durante 
cinco minutos en s eña l de duelo 
a la hora en que se verifique el se-
pelio . 
La Hermandad ferroviaria en ple-
no pide a la prensa consigne su 
protesta en nombre de los trabaja-
dores cubanos.—Por el Congreso, 
Pérez , Presidente. 
C b M I T E GESTOR PRO-JUNOO 
(Por t e l ég ra fo ) 
Jaruco, septiembre 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta cámara en sesión de anoche, 
acordó que una represen tac ión su-
ya asistiera a la serenata del ge-
neral Gerardo Machado el dia 23. 
También se designó por unanimi-
dad un Comité Gestor Pro-Jaruco, 
para activar la real ización del plan 
de Obras Públ icas en la siguiente 
forma: Presidentes de honor: Ge-
neral Gerardo Machado, doctor 
Carlos M . de Céspedes, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Delegado del 
Comité : doctor Ignacio Deirube, 
Presidente efectivo: Rodolfo de la 
Campa; Presidente de la Comi-
sión Municipal : señor Eduardo 
V i í a l y Manuel MIeres; Vicepresi-
dente y Secretario de la Cámara , 
y Vocales^ doctor Juan B . Zayas, 
Alcalde Municipal ; doctor Alberto 
P a d r ó , Jefe de Sanidad; señor A u -
gusto Simeón, Presidente del Ayun-
tamiento; Pedro Gómez, ladust r ia ; , 
José de la Torre, Propietario. 
CAMPA, 
Corresponsal. 
LESIONADO JUGANDO A L A 
P E L O T A 
A.guacate, septiembre 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde recibió lesiones leves, 
el ciudadano, José Pé rez , estando 
jugando a la pelota en la colonia 
Averhoff. F u é reconocido por el 
doctor Antón, médico munic ipal . 
FERNANDEZ HOYOS, 
Corresponsal. 
UN ROBO E N ABREUS 
Abreus, septiembre 20, 
DIARIO.—Habana . 
Anoche, fué robada la casa del 
señor Manuel Carbajal, sus t rayén-
dole los ladrones, tres fluses de 
p a ñ o . 
Para efectuar la sus t racción, le 
fracturaron la puerta con una ba-
rrena . 
E n c o n t r á b a s e el s eño r Carbajal 
con su. esposa en el teatro A l i c i a . 




RAZONADA QUEJA A L SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS 
Taco, Taco, Sept. 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Es de lamentar el estado en que 
se encuentra la carretera central 
en los k i lómet ros 99 y 100 pró-
ximos a l pueblo de Santa Cruz, 
Hay tan enormes baches que des-
de hace dos días se encuentra pa-
ralizado el tráfico por haberse 
caido varios camiones cargados de 
mercanc ías ' sin haber podido ser 
sacados a pesar de los esfuerzos 
realizados. 
Las guaguas que hacen el reco-
r r ido entre este pueblo y Artemi-
sa tienen que hacer trasbordos de 
pasajeros. Esperamos que el Ho-
norable señor secretario de Obras 
Públ icas , ponga remedio al mal 
que tantos perjuicios ocasiona. 
SANDIN, 
Corresponsal, 
BRUJOS, SORPRENDIDOS E N 
GUANABACOA 
Guancbacoa, septiembre 20. 
DIARIO . —Habana. 
E l Detéct tve de la Secreta, Leo-
poldo Cid, acompañado de los de-
téct ives , F e r n á n d e z Casanova, Es-
quirol , Gut iérrez , Estrada Pérez y 
coi la cooperación de los vigilantes 
de esta policía. Ledo, Grau, Flores, 
Barroso, ocuparon esta madrugada 
en la calle Santa Ana,- frente al 
43, varios objetos que se atr ibu-
yen a prác t icas de b r u j e r í a , dete-
niendo al dueño de la casa, Celes-
tino Valdés Sarmiento, de 40 años , 
nueve personas m á s , entre hom-
bres y mujeres que encon t r ábanse 
en la citada casa. 
Manifestaron los de téc t ives , que 
haciendo un recorrido pasaron por 
el referido lugar, oyendo voces de 
auxil io, entrando en la casa. 
Los acusados niegan los hechos, 
habiendo ingresado en el vivac a 
disposición del Juez Correccional. 
M u y l u c i d a s q u e d a r o n 
a s c a r r e r a s d e a u t o s 
a y e r e n G u a n t á n a m o 
Guan tánamo, septiembre 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Las carreras de au tomóvi les or-
ganizadas por Guantánjamo Auto 
Race Company en la pista del h i -
pódromo de Jamaica, se efectua-
ron en la tarde de hoy, resultando 
b r i l l an t í s imas . 
Concur r ió numeroso público de 
todos los contornos y tomaron par-
te en las mismas los más distin-
guidos drivers de Oriente, compi-
tiendo carros de Guan t ánamo , San-
tiago de Cuba, San Luis y Ja-
maica . 
En la ca tegor ía Ford g'anó el 
Carcasés Especial propiedad del 
doctor Carcasés y manejado por 
su h i j o . 
En la carrera de primera cate-
goría t r iunfó el valeroso driver 
guantanamero Rafael Gallinat, con 
su motor Enrique Especial Galli-
nat, que compit ió en Santi|y?o de 
Cuba contra Potaje y otros famo-
sos reyes del t i m ó n . Es el ídolo 
de los fanát icos orientales. 
La Compañía Licorera de Guan-
t á n a m o obsequió al tr iunfador con 
una espléndida copa de plata, pre-
mio del famoso ron Carta Copa, 
que fabrica dicha poderosa com-
pañía , 
En la ca tegor ía abierta t r i un fó 
el Dodge Rubio Especial, maneáa -
do por el driver santiaguero Sixto 
Vinent , 
Hubo mucho entusiasmo. Tre-
nes excursionistas condujeron i n -
finidad de forasteros. 
También se celebraron carreras 
de caballos, habiendo premios pa-
ra todos los competidores. 
No hubo accidentes graves, aun-
que algunas "máquinas sufrieron 
aver ías que no les permitieron se-
guir en la competencia. 
Corresponsal. 
P L A C E T E N A S 
Letras de luto 
Ayer, a la una de tarde, se p r i -
vó de la vida, d isparándose un t i ro 
de revolver en el corazón, la agrá* 
ciada señor i ta 'Smelina de Armas, 
hija del Alcalde Municipal del ve-
cino pueblo de Camajuan í , 
Nada ha podido averiguarse so-
bre las causas que impulsaron a 
esta bella joven, a tomar tan extre-
ma resolución, núes en una carta 
que 
C O M O V I E N E 
Habana, 20 
Sr. Directo 
M A R I N A . 
Ruego 
^ 1 DIARIO D ^ 
Presente. 
a usted dé cabida 
columnas d3 su leida r>nhuU ]^ 
a la carta que le adjunto 
dolé agradecido por sus ' r l ^ n -
„ atenciones, con la m2-,« Petid». 
dejó escrita, sólo ruega que ración) 11 *a mayor con8i~£ 
A. BERUFF M E N D ^ 
Sr. Dtor . del "Heraldo de cuba., 
Muy señor m í o : Presente. 
En la edición de hoy rl0 
da publicación aparece en ? lei-
tima plana, una informaclrtn i l 
nea sobre la denuncia err<5-
por el Honorable señor Pr'?üla^ 
de la República, r ^ * ™ 5 1 ^ * * epública, contra 
míemDros de la "Asociación ^ 
macenistas y Cosecheros £ T 
co de Cuba"., en la que por r i r . 3 ' 
tandas especiales se ve tamh 1 ^ 
Vuelto mi TiOTnhro muien en. 
P r o p o s i c i o n e s d e . . . 
("Viene de la primera página) 
t 
una nueva corriente de in te rés en-
tre los funcionarios de la comi-
sión de la deuda acerca de la ten-
dencia d elos aconte(|mientos. 
Para alguno s observadores, la 
información contenida en un des-
pacho de la Associated Press, pro-
cedente del ^xpor Par í s , que trae 
al ministro de hacienda Caillaux a 
este país, es una demos t rac ión de 
que la misión francesa quiere nego-
ciar solamente a base de la capa-
cidad par ael pago de Francia. Tal 
política, según se dice, suprime de 
las negociaciones todas las fases 
relacionadas con la s i tuación finan-
ciera o polít ica de dicho país, i n -
cluyendo el convenio proyectado con 
la Gran Bre taña y los pagos por 
reparacones. 
L a política del silencio que ob-
serva la comisión americana con 
respecto a la acti tud que ádop ta rá 
hacia cualquier aproposic ión fran-
cesa ha obligado a la mayor parte 
de los funcionarios de Washington 
a abstenerse de todo comentario pú-
blico, pero interpretan la acti tud 
asumida por M . Caillaux como 
prueba de obtener un inmediato 
arreglo si esposible. 
Es naturalmente difícil Para los 
funcinnarios americanos el inten-
tar conocer cuales puedan ser los 
pagos franceses, a pesar de que M. 
Caillaux declaró anteriormente que 
confiaba en llevar a cabo un arre-
glo en v i r tud del cual Francia pa-
gase su deuda de $4.0.00,000.000 
en 62 años , o en el , mismo perío-
do concedido por el gobierno de 
la Gran Bre t aña para el pago de 
su deuda. E l principal in terés se ha 
concentrado, sin embargo, en la in-
formación referente a que se adop-
t a r á n pasos inmediatos para redu-
cir la cantidad del principal. 
Se interpreta esto en el sentido 
da que Francia no desea una mo-
ratoria, como se creía eñ algunos 
círculos y asunto que ha servido 
de base para muchos comentarios 
por la prensa. 
Se presume sin embargo, que M. 
Caillaux espera obtener un in te rés 
mínimo y por esta razón p ropondrá 
aumentor los pagos para la amort i -
zación anual a cambio de una con 
cesión en los intereses. 
LOS T R A B A J A D O R E S A M E R I 
CANOS C R I T I C A N A L PRESI 
DENTE COOLIDGE 
NEW YORK, septiembre 2 0 . — 
(United Press), La mayor ía de los 
trabajadores afiliados a la Federa 
ción del Trabajo no comparten el 
punto de vista del Presidente Coo-
lidge en cuanto se refiere a el mo-
Srta. Emelina de Armas, que se 
pr ivó de la vida 
no se culpe a nadie de su muerte. 
La sociedad de Placetas se en-
cuentra consternada, ante este he-
cho tan lamentable, que ha dejado 
en la desesperación más grande a 
sus amantes padrea y demás fami-
liares . 
En la cámara mortuoria había 
muchas ofrendas floraldes. 
He aquí algunas que pudimos 
anotar: 
De sus padres y hermanos. 
Enrique Mar t í nez . 
Cámara Municipal de Camajua 
n í . 
Vicenta e hi jos, 
Sergio C a r d ó s e . 
Leónides y Rogelio, 
Julio Soto. 
Hermanos Cardoso. 
Mar ía Teresa Blanco, 
E l sepelio de la desventurada 
Emelina, efectuado en la tarde de 
hoy, ha sido una verdadera mani 
festación de duelo, en que estaban 
representadas todas las clases que 
integran la sociedad p l ace t eña . 
Figuraban en el cortejo fúnebre 
un numeroso grupo de señor i tas , 
que quisieron acompañar hasta el 
lugar del eterno descanso el cadá-
ver de Emelina. 
A l llegar a la Necrópolis , despi-
dieron el duelo los señores Serafín 
López, Aquil ino Pérez y Adalio Her 
n á n d e z . 
Terminamos estas l íneas hacien-
do votos fervientes porque el Altí-
simo acoja en su reino el alma de 
la pobre joven, que en un momen-
to de desequilibrio, pr ivóse de la 
vida, y para que conceda a sus an-
gustiados padres la res ignación de-
bida, para poder soportar el rudo 
golpe que han recibido. 
J . Antonio COBAS, 
i nomb e. 
E l error a que me refiero « 
en dicha información se ha^ qu9 
tar que yo he cometido Z 
de estafa al apropiarme de 1/ to 
ma de $25.000 que se me tVU' 
garon por determinado t í l *" 
profesional, y como eso es in 
to per judicándose con ello mi ^ ' 
tación, encarezco de su caUi?" 
sidad y hombr ía de bien T r l l m 
que, puesto que la causa inS7 
y denuncia formulada, se re I a 
- 1 " « un delito de tentat solo a 
cohecho 
Y es lo 
de este asunto solo* ha habido 
R O M A CELEBRO E L L V A N I -
V E R S A R I O D E L A . A N E X I O N 
D E L ESTADO P A P A L 
ROMA, septiembre 20.— (Por 
^ssociated Press).—Roma cel&bró 
.noy con rtadicional regocijo p o p u -
lar la fiesta que en Ital ia equivale 
a la que para los Estados Unidos 
representa el 4 de j u l i o : el quin-
cuagésimo quinto aniversario de la 
anexión del estado papal romano 
a la I ta l ia unida. 
La celebración difirió, sin em-
bargo, de las efectuadas en todos 
los años anteriores, consistiendo 
esta diferencia en que fueron ex-
cluidos los masones, quienes en las 
pasadas fiestas hab ían ocupado un 
preeminente papel en el aniversa-
rio de la ca ída del poder temporal. 
De hecho las fiestas tomaron 
.ur. íispecto de oposición contra la 
.masonería, marchando los fascistas 
por las calles de la capital i ta l ia-
na entonando una canción que de-
•cía: "Queremos a Farinaccl de m i -
nist io del Interior, para mandar 
al diablo a la opos ic ión" . 
E l cambio de actitud hacia el 20 
de septiembre se indicaba por un 
do de cancelar el pagó de las^ deu- e<iitorial deI periódico semioficial 
das de Europa con este p a í s . ' 'Impero", que asegura que ha Ue-
Lo anterior se desprende dé las! el momento de poner te rmi-
manifestaciones del Vice Presiden-
te de la Federac ión Wol l quien es-
t á practicando una encuesta con 
M u j e r e s C i e é a s 
Muchas mujeres no ven los maloj 
efectos da los cosméticos, cremas 7 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. El único cutis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, así como los 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá s 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. No traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz. Quiten los defectos con el Un* 
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
cierto, que en el f0riAn 
a at  l ,  i Tn 
Información insidiosa, con la 
ha sorprendido la buena fe del w? 
norabie señor Presidente de la P!' 
pública y con la cual se ha cons ' 
guido perjudicar el buen nombre?" 
personas honorables. 
Por ú l t imo intereso igUalment9 
ge suspenda todo juicio sobr6 1 
asunto en cuestión, hasta tanto ln 
Tribunales de Justicia no termine! 
la invest igación iniciada, de la ou» 
soy partidario decidido. 
Queda a sus órdenes, 
A. BERUFF MENDIETA. 
el propósi to de combatir la acción 
de Coolidge. 
Dijo W o l l que es muy 
que esta cuestión sea llevada antei 
la convención laborista que se ce-
lebra rá en Atlant ic City en el pró-
ximo mes de octubre aun cuando 
no nos dijo quién la p r e s e n t a r á . 
Considera W o l l que el plan finan 
clero es una calamidad económica, 
y se muestra muy' sorprendido de 
la acti tud del Presidente a quien 
cree que si dispusieran de poderes 
dictatoriales, con gusto los ejerce-
r ía para que no fuese criticado el 
plan económico que Wol l combate. 
no a estas fiestais, haciendo saber 
•que ya no existen rozamientos 
entre el Gobierno y el Vaticano. 
Una gran manifestación desfiló 
por las callpf- y se dftuvo. para ce-
posible^j^jgj . una imponentfe ceremo-
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
RESULTADO DE LOS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 
Juan J , Pérez 61; Gumersindo Mon-
tólo 75 en 69 entradas. 
Segundo partido: 
José M . Díaz 57; M . T . Benejam 
75 en 71 entradas. 
JUEGOS PASA HOY 
A las 8: Félix Fernández vs. Gu-
mersindo Montólo. 
A las 9: Juan J. Pérez vs. José A, 
Várela. 
A las 10: Maijuel Rodríguez vs. 
Manuel Echeverría, 
A G R i P P O L L O D E B E 
1 Sr Ur. Ar tu ro C. Bosque, 
, Habana. 
Muy señor m í o : 
Esta tiene por objeto manifes-
tsrle la curac ión completa que iho 
obtenido usando su magnífico pre-
parado. Hace mucho tiempo pade-
cía de un catarro crónico que me 
tenía sumamente molesto y por el 
cual t o m é muchas medicinas; hoy, 
gracias a Dios, me veo libre de tan 
peiu>sa enfermedad y debo^rai cu-
ración a los frascos de GRIPPOL 
que he tomado. 
Le autorizo para que haga de es-
ta carta el uso que crea convenien-
te. 
De usted atto, S. P., 
( i . ) Eugenia F e r n á n d e z . 
S-c.: 3 nun'ero IOS. Melena del 
Sur. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase e l nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
en la Porta Pía , por donde los 
« R A A R O M A T I C A D E W O L 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e a i a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
1 T e l é f w o A - 1 6 9 4 - O b r a p í i , 1 8 - H a k u » 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras , escl'-^alB 
Cali* ña rr . t r . mÁm%m~. £0 P-.. U, —-
eat«« 
V - ; D E L f > 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
M a q u e s , B e H e d e San Vito Coa-
tnalsioaes y En lc f fmc í l adcs Q09 
a f e c t a n e l S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L DR. HAIÍ 
5a 1» formula d«I mejor Especializa ^ ^ 
K«rvio# «a Nu«w York y « ^ e £**,lrt 
G a r a n t í a <»« D e v u e l v e a P*er9 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
feC O B T I E N E N PBONTAMEN^ 
iO VENDEN EN TODAS LA* soT'5¡£ 
EÑ FRASCOS QRANDSS DE 
aso x c m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 21 DE 1925 PAGINA VEINTIUNA 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
- ^ A L Q U I L A N LOS ALTOS 
d06 yr t«^a j^°na persoiia Que los en-
mÍff a todas h o r L . Informan Telé-
fono 
SE ALQUILAN ALTOS 
lia- oersona allí que los erseña. In-
una P6'^; ,<*ru« 0144 
Morirán Teléfono JJ pj 40758 24_Bp^ 
ESTRENELOS USTEDI 
.inullan dos cómodos y lulos?sa 
Se a1̂ 11̂ 11 se&undo pisitos acabados 
V^t ir i c l r en Virtudes 108 casa es-
de íab^cirSCobar Ss le están dando 
' ^ ^ i t t m c s refodues. Sala, sa l e t a^ 
los últimos re ^ lad0 completo, 
cuartos, taño oH(.n+A en todos sus 
jarates ^ciuso ^ " - l o ¿ _ Agua 
c"^^0 Jft S Una preciosidad. Véalos abuncunte ^ a P , y ^-2874. pronto, xeieiunuo 41S03—2?. st. 
' T T T ^ U I L A N L O S F R E S C O S Y 
SEt(i-tÍ?s bajos de Campanario 4». 
ventllaaos D̂ JUO ̂ a comedor, recibi-
ComP.U1faSftacfoneS 2 ^ ñ o s y cocina. 
^^1avlabenta?^bodeFa en frente. In-
^ e S : Neptuno 106. 41816__23 Bt> 
V E D A D O 
HERMOSOS ALTOS 
S, alquilan los hermosos altos de la 
caCsa calle B número 10 entre 
5a y Calzada, en el Vedado, 
compuestos de sala, antesala come-
dor hall, dos baños intercalados, co-
ciné de gas. 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandino. DIARIO DE L A M A -
RIÑA. Tel., M-1016. Su precio: 
$225.00., 
i i nd . 2 st. 
. SIN ESTRENAR 
Se alquila la planta a'lta de" la ca-
sa sin estrenar, F entre 21 y 23. 
compuesta de sala, saleta, hall, co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
baños, con clossetr pantry. ectána y 
cuarto de cr iad» t o n closset, gara-
ge con cuarto de chauffeurty ser-
vicio. Con agua abundanté . Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el Dr . F . Pagés , 
teléfono F-4483. 
G P 27 sp. 
JESUS D E L MONTE. V I B ü K A 
Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Cateada, muy amplios, buenos y bara-
tos. La llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 4075S 24 sp 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Cliaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, trea habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios d« 
criados. Informan on el Tel. A-0519. 
U H 40170 17 sp 
SE ALQUILA, ÜN HERMOSO CHA-
jet Villa "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de nn» 
fran sa]ai saiQta, geis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet est i »l-
tnado en lo máa alto y fresco de la 
víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Maao. Para iníormes. telé-
ícnos A-3856 y F-4172 
, C A Ind 16 j l . 
PRONTO PARA TERMINARSE 
So alquila, para un com arelo grande, 
« mejor punto dp Jesús del Monte; 
nn gran local de 500 y pico de me-
"•os; todo sobre columnas al centro; 
con clos casas espléndidas de altos y 
«na ¿labitación grande para la nave, 
fizada 1C d^ Octubre 278, entre los 
cines. Informan en la misma. 
, 4Í7Ü0—5 oct. 
CERRO 
Se alquila en $55 una casa con por-
|al. sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hall, cuar-
to de baño completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan Churruca I , A 
Urro. • f 
i G P—28 st. 
v L . £SU1LAN ^ S I T A S CON SKR-
^nndan^I>endiente' luz «liótrica, agua 
Zoqueira ^OP-'3^ Para corta familia, 
cuatrü ^ 1 h una cuadra áA Monte, 
"^^o ctel Mercado. 
41802—23 st. 
foARXANAO, C E I B A , C O L U M -
^ j l A Y P O G Q L O n i 
S ^ ^ L ^ ^ S C O S ALTOS 4 CUAR tos. C l h ^ " ? ? 0 0 8 S 4 C U A R 
Z dos o^J?3 Emendares, Buenavista, 
W c i o ^ras del Colegio Belén $35. 
Ceiba, carr^11^?^ íj0íia del Apeadero 
, *• carros Vedado-Marianao. 
> 41731—23 sr. 
H A B I T A C I C N t S 
H A B A N A 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietario: A. Vilianueva. 
" t e es el hotel mejor, por las 
g e n t e s razones: Por su situa-
^ que da frente al hermoso 
tS"6! del Gran Maceo; Porclue la8 líneas ¿e trapvfas pa. 
si,Q L 0 ! su freiate; porque todas 
g ^bitaciones (98) tienen ba-
o Privado y servicio de teléfono; 
Porque no se conoce otro similar 
ventilación y frescura; y per-
^ además, nadie da un servi-
pre COm\; el nuestro Por tan bajo 
j^10- Venga hoy a separar su 
apartamento. Bclascoaín y San 
DoM?79240tcl Manhaltan- Teléfo-
5 . — C 7222 30 d 1 
H A B I T A C I O N E S SE OFRECEN 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños . La casa más tranquila y de or-
den. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
41813—5 oct. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60. luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Te l . A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
V E D A D O 
A UNA CUADRA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
con todo servicio en casa de familia. 
Jovellar, 33, altos, entre M y N . Te-
léfono U-4564. 
U. H. 41512.—23 Sp. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
EN SAN MIGUEL 212, SE SOLICITA 
una. criada de mano, de mediana edad. 
Se prefiere peninsular. 
41788—23 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita para familia criado de 
mano, peninsular, de más de 31) 
años, con buenas referencias de su 
conducta y competencia en el ser-
vicio de mesa y limpieza. Sueldo: 
$40. Prado 46 de 9 a 10 de la ma-
ñana , 
4 1 8 1 4 - 2 3 st. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA BUENA 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 25 
a 40 años de edad, para cocinar y 
limpiar casa chica y dos de familia. 
Sueldo $25 en Espada 22 letra A, 
bajos entre San Miguel y San Rafael. 
41745—23 st. 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE 
Luyanó 128 una sirvienta para coci-
nar para corta familia. Ha. de traer 
referencias y dormir en la colocaci(jn. 
SueMo $25 y ropa limpia. Teléfono: 
1-3401. 
^ 41786—23 st. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur. Se solicita uno, *joven, 
español y sodtero, con referencias 
de casas particulares donde haya 
servado en la Habana. Es indispen-
sable entienda mecánica . Sueldo: 
$60 y uniformes. Vil la Alegre. 
D'Estrampes y Milagros, de 2 a 4 . 
41794—23 st. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER EL PARADERO DE 
Domingo Blanco Murías, que trabajó 
en las minas de Daiquirí en Santiago 
dfi Cuba en el año 1907 a 1909. Su 
paradero en Fonda Los Leones de Oro 
Lo solicita Evaristo Sánchez para 
asunto de familia. Habana, Vedado. 
Cali© 8 v 23. bodega. 
41753—24 st. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA QUE 
sea verdaderamente mecanógrafa y 
además cíe poseer buena letra tiene 
que, poseer ortografía y conocimientos 
dp, contabilidad. Tambiém necesitamos 
rigurosas referencias. Para informes 
dirigirse a Cuba 90. 
11753—23 st. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
MUCHACHA ESPAÑOLA DE EDAD, 
desea colocarse para criada de mano, 
dama de compañía o maneiwiora, re-
pasando ropa. Informan' Animas 122, 
Teléfono A-740O. 
41754—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe un poco de cocina. Tie-
ne referencias donde ha estado. 
Informan en Vives 150. Tel. A-8958, 
41757—23 st. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la, para criada de mano. Entiende un 
poco fie cocina. Tiene referencias. 
Empedrado 12. 
41763—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
cuartos en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
Campanario 253. Tel. M-1787. 
41765—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
c/a española de criada de mano, lle-
va, tiempo en el país. Informan Be-
lascoain 17, altos, entrada por Virtu-
41767—23 St. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
c1 / española de mediana edad, para 
cr:a<ila de mano, Uova tiempo en el 
país ',y tiene buenas referencias. In -
forman Conccrúla 11, altos. 
41774—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada fie mano, manejadora o 
de cuartos, sabe coser. Informan en 
Omoa 1> bajos esquina 1 Pila. 
41772—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
castellana de comedor o criada de ma 
no, casa moralidad. Tiene referencias 
Carmen H . Tel. M-2106. 
41776—23 st. 
UNA SEÑ'ORA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Vapor 34, cuar-
to No. 30. 
41775—2S st. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moralidad. 
Saben cumplir con su obligación In-
formes San Rafael IOS, bajos 
41773—23 st. 
í ^ ^ ? 1 1 ! ^ UN CUARTO EN BER-
14 tois^ tor a hombres solos y en 
«ma se dan comidas. 
41783—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
pen i^ i l a r de criada de mano o de 
cuan. s. Sabe su obligación. Tiene 
referencias, lleva tiempo en al naís. 
Dirección. Egid0 75. Tel A-0O67. 
41777—2S st. 
LNA JOVEN ESPAÑOLA DEf-EA co-
locarse con familia de moralidad, es 
recién llegada. No tiene pretensiones, 
se coloca de criada de mano o mane-
jadora. Informes Tel. U-4669 
41808—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o cocine-
ra para corta familia. No aspira a 
gran sueldo. Informes 17 No. 231, 
Vedado. 
G P 23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada d#. mano o manejadora. 
También entiende algo de cocina. In-
forman San Miguel 84, altos. Tiene 
quien la recomiende. Preguntar por 
Serafina. 
41799—23 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENPJS 
peninsulares de criadas de mano o de 
cuartos. Tel. A-8290. 
41784—23 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, sabe trabajar. Tiene referencias. 
Llamen al Tel. M-2445. 
41752—25 st. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
para cuartos o comedor, es muy prác-
tica en todo el servicio. Tiene muy 
buenas referencias. Informan calle N 
No. 4. Tel. F-3144. 
41811^-23 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, MUY PRACTI-
CO en el servicio de comedor, lo mis-
mo para hotel. Sale al campo, lo re-
comiondain distinguidas familias de 
esta. No tiene pretensiones. Teléfo-
no A-3318. 
41717—5,3 st. 
PRIMER CRIADO FINO, CON RECO-
mendaciones de familias distinguidas 
se ofrece. Sabe planchar ropa de ca-
ballero. Tel. F-2806. 
41749—23 st. 
CRIADO DE PROFESION CON BUE-
nas recomendaciones y sabiendo plan-
char ropa de caballero, sirviendo fino 
a la rusa se ofrece. Tel. F-1586. 
41750—23 st. 
CRIADO PRACTICO T RECOMENDA 
do, con Inmejorables referencias de 
familias distinguidas se ofrece. Sabe 
planchar ropa de caballero. F-3144. 
41748—23 st. 
SE OPKECE UN BUEN CRIADO PA-
ra comedor. Es tá acostumbrado a to-
do el servicio fino y plancha ropa de 
caballero. No tiene pretensiones. Tie-
ne referencias. Tel. A-3090. 
41738—23 st. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criadb para comedor y planchar ropa 
de caballeros. Está acostumbrado a 
todo el servicio fino, de casa particu-
lar. No tiene pretensiones. Tiene re-
ferencia. Tel. M-2161. 
41759—23 st. 
SE OFRECE CRIADO FINO, ACOS-
tumbrado al servicio fino de buenas 
casas, serlo y trabajador, con buenas 
referencias. Para informes en eí Te-
léfono I-6S10. 
41760—23 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE 
par? criado de mano, acostumbrado a 
servir en casas finas de aquí y de Es-
paña. Sirve a la perfección, plancha 
ropa de caballero, hace toda clase de 
ponches y koteles. Tiene referencias 
a satisfacción. Informan en Reina 73 
Teléfono M-4716, 
41791—23 st. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, Es-
pañola y modista, se ofrece para co-
ser toda clase de costura y sabe cor-
tar por figurín, se ajusta por día y 
también por meses. Sol 54. 
41768—23 st. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano; es muy práctico en todo 
el servicio fino y tiene inmejorables 
referencias. Informan por Teléfono: 
F-1445. 
41810—23 st. 
SE OFKECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, español, lo mismo camarero o 
cualquier trabajo, muy práctico y 
buenas referencias de casa particular. 
Teaéfono M-S792. 
41787—23 st. 
Desea colocarse un primer criado 
para comedor acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas. Prefiere una 
respetable y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan por Teléfo* 
no F-5079. 
41809—23 st. 
Criado español, muy práctico, de 
mediana edad, sabe servir a la gran 
carta; artista floricultor en ador-
nos y centros de mesa sobre al natu-
ra l . Tiene garant ías de casas donde 
t rabajó , -5 años y otras que no me-
recen la pena de mencionarlas. Si 
lo necesitan llamen al Tel. M-2013. 
José P . J a r d ó n . Su sueldo no me-
nos de $50, casa y comida. 
41773—23 st. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular én casa de moralidad. 
No le importa cocinar y limpiar sien-
do corta familia. Informan Teniente 
Rey 59, no es agencia. 
41755—23 st. 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA 
españqla de mediana edad para coci-
nera. Tiene una hija par criada de 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
el país, saben cumplir con su obliga-
ción . Tienen buenas referencias. In -
forman Vedado. Batería da Santa Cla-
ra. Tel. F-5855. 
41761—23 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la en casa de uai matrimonio, es coci-
nera. No tiene pretensiones en coci-
nar y los quehaceres, si le admiten 
un niño de año y medio. Informan: 
Concordia 195 letra A, Tel. A-3211, 
habitación 14. 
41766—23 st. 
SK COLOCA COCINERA MEDIANA 
edad, Sabe cumplir su obligación. I n -
forman Tel. A-1396. 
41781—23 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 SEÑORAS 
áv cocineras, una es repostera y no 
g;/:^menos de $30, la otra no hace 
dulces ni limpia y se coloca por $25. 
Informan al Tel. ^-4669 
41807—23 st. 
COCINERA PENINSULAR SE OFRE-
ce para caca de moralidad, sabe bien 
su oficio y tiene buenas recomenda-
ciones y no le importa ayudar algo a 
la limpieza. Calle Acosta, 84. bajos. 
41801—23 st. 
LESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española en casa ^e moralidad y de 
corta familia para cocinar y limpiar. 
Lleva tiempo en el país y sabe cum-
r-llr con su oblifrn.ci6n. Calle 13, nu-
mero 83, entre 10 y 12. Vedado. 
nie 0 41795—23 St. 
SF OFRECE UNA SEÑORA DE ME-
dlána edad para cocinera y repostera; 
cocina, a la criolla, española y ameri-
cana es muy limpia y cumplidora de 
su deber Informes en calle 13 entre 
•>6 y 28, "altos. Vedado. 
" * • 41793—23 st. 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y española . Lleva tiempo en 
el p a í s . Tiene referencias. I n f o r 
man Telefono M-5250. Hace plaza. 
No tiene inconveniente en que sea 
casa de comercio. 
4 1 8 0 5 - 2 3 st. 
SE OFRECEN 
COCINEROS 
S E OFRECE PARA CASA DE FA-
milla, dft huéspedes, hotel o fonda, 
un maestro cocinero español; ha tra-
bajado en los principales hoteles de 
Madrid, Barcelona, París, Buenos 
Aireg y Habana, así como en vapo-
res de lujo. No tengo pretensiones con 
res'pecto »al sueldo; me adapto a la 
situación. M-7069. 
. 41785—23 Pt. 
Desea colocarse un buen cocinero, 
repostero, español, en casa particu-
lar o del comercio, no es salcocha-
dor, trabajó con las familias más 
distinguidas de la Habana. Tiene 
referencias por escrito, es hombre 
solo, joven. Cienfuegos 14. Teléfo-
no A-7796. Antonio. 
41806—24 st. 
C H A Ü F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de chauffeur, en ca^a particu-
lar <j comercio, 7 años práctica. Tie-
ne referencias de las casas que tra-
bajó. Informan Tel. M-S296 
41800—23 st. 
SE OFRECE UN CHAUFEUR PARA 
casa particular o del comercio. Tiene 
iccomendaciones de casa de comercio 
cin muchas pretensiones. Informan: 
Teléflno M-4260. 
41797—23 st* 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR SIN 
pretensiones para casa particular o 
del comercio. Iniorman Tel. M-6720. 
_J 41798—23 st. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. JOVEN. SE 
ofrece para casa particular. Entiende 
con facilidiad cualquier máquina. Tie-
ne referencias de familias muy dis-
tinguidas. Informan Tel. F-1079. 
41789—23 st. 
V A R I O S 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ES-
pafiol, aragonés, de mediana edad, sin 
hijos. Tienen certificados de trabajo. 
B:la una real cocinera, cocina españo-
la criolla y americana y hace dulces; 
él hace de todo, su profesión jardinero 
y hortelano. Salen al campo. Teléfo-
no A-9541. Empedrado 29. 
41744—23 st. 
UN ASTURIANO DE 30 AÑOS, FOR-
mal, honrado y trabajador, que fué 
4 años portero del Conservatorio Na-
cional, Galiano 47, desea colocación, 
(f-, portero o ayudiante chauffeur o 
para limpieza de oficinas u otra cosa 
análoga. Informan Aguila 76. Telé-
fono A-9079. De 6 a. m. a 6 p. m . 
Pregunten por Blanco. 
41762—23 st. 
DESEA COLOCARSE UN JARD1NE-
ro español, die mediana edad, con bue-
nos informes de casas que ha estado 
muohos años. Pueden llamar al Te-
léfono M-9423. 
41769—23 st. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, fino y trabajador, sin preten-
slone?: para casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias y quien lo 
represente. Informan: Salud 86. Te-
léfono A-5235. 
41782—23 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ayudante de cocina, ya tiene 
buenos principios. Tel. A-3473. 
41815—23 tít. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-




Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y ORe i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
Compro contratos de solares en los 
Repartos de Marianao. Luyanó San-
tos S u á r e z . Tratos directos con los 
interesados. Sr . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. T e l . M-4735. 
4 1 7 7 0 - 2 8 st. 
U R B A N A S 
LEA ESTE ANUNCIO QUE LE 
CONVIENE 
Desea usted comprar una. casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta $50,000, las 
tenemos tn donde usted quiera y_co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 0|0 anuai, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? Las tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algún hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rústicas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y también facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés mAs bajo en plaza, 
s*gún punto y garant ías . Compramos 
lincas urbanas, rústicas y solares y 
toda clase de establecimienltíS, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curioso». No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 2». Sr. Rodríguez y Ca. 
Teléfono M-7450. D o 8 a l l y d e 2 a 5 
U H 40575—30 st. 
EN LO MEJOR D E L A CALLE I . 
VENDO GRAN ESQUINA EN ACE-
RA DE BRISA Y SOMBRA 
Mide su terreno 1.183 metros, una 
planta, con altos en la segunda lí-
nea, jardines, una magnífica fuen' 
te, portal, hall, sala de conciertos, 5 
habitaciones con dos baños interca-
lado, comedor, pantry, cocina, co-
medor de criados. Altos, 3 habita-
ciones, gran baño intercalado, una 
de las habitaciones es un espléndi-
do despacho o cuarto de estudio. 
Garage para tres máquinas , 3 cuar" 
tos altos para chauffeur, baño y 
servicios. Fabricación de primera, 
techos monolíticos, decorada, pinta-
da al óleo. Precio $95,000. Se 
puede dejar lo que se desee en hi-
poteca. Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9a36 
2 d—20 st. 
U R B A N A S 
EN L A CALLE DE BAÑOS, 
GRAN ESQUINA 
Mide 28.32 metros de frente, en to-
tal 1.087 metros, dos plantas inde-
pendientes. Bajos, jardines, portales, 
vestíbulo, hall, sala, saleta, 3 cuar-
tos de un lado con b a ñ o intercalado, 
del otro lado 3 cuartos con baño in-
tercalado, comedor, pantry, cocina, 
1 cuarto de criado, baño y servi-
cios, garage para dos máquinas , 3 
cuartos para el chauffeur, patio cu ' 
bierto. Los altos exactamente igua-
les a los bajos. La fabricación de 
primera, techos monolíticos, come-
dor y recibidor pintados al óleo, y 
con zócalo de caoba. Precio en 
$100.000. Se oye oferta. 
Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
U R B A N A S 
EN L A CALLE A, DE 17 A 23 
Vendo una gran casa, mide 13.25 
por 50 metros, 657.50 metros. Jar-
dín, portal, sala, recibidor, 5 cuar-
tos, baño intercálaLdo, comedor al 
fondo, cocina, cuarto de criados y 
garage. Precio $37.500. 
OTRA CASA 
que mide 10.55x50 metros, 527 me-
tros. Ja rd ín , portal, sala, recibidor, 
5 cuartos con baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. La fabricación de ambas 
casas es monolít ica. Precio $33.000 
Doy las dos casas en $67 .000. 
Informa: 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE 27, ENTRE CALLE 
DE LETRAS 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 8 
por 30 metros, en total 240 metros. 
Jardín , portal, sala, comedor, pan-
try, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios; garage y cuarto para el chau 
feur. Altos, iguales a los bajos con 
4 cuartos y su baño a todo lu jo . 
Fabricación de pranera. Precio en 
$25.000. Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE CONCORDIA, 
CERCA DE GALIANO 
'Vendo una casa de una planta. M j -
de 10.50x36 metros, en total 386 
metros. Zaguán, recibidor, sala, 5 
cuartos con baño completo a todo 
lujo, gabinete, patio y traspatio, co-
cina, comedor, azulejeada, 2 cuar-
tos altos con b a ñ o y servicios. Pre-
icio $65.000. 
: Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE DE 
LAGUNAS. CERCA DE GALIANO 
Vendo edificio de tres plantas, mide 
6x21 metros, en total 126 metros. 
Se compone cada piso de sala, reci-
bidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina y patio. Renta en 
total $280 mensuales. Precio: en 
$34.000. 
Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted deaea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré Hamo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema fts seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
diñas. 82258 17 ag 
EN EL BARRIO DE CAYO HUE-
SO. LOTE DE CASAS Y ESQUINA 
Vendo en el barrio de Cayo Hueso un 
lote de 5 cssas y una esquina. Mide 
cada casa 5.55x16 y renta teda una 
1130 y vale cada casa $13.000 y la 
esquina mide 6.20x16, renta $160, to-
das las cssas como la «equina son 
completamente moderna de primera y 
de dos plantas. Lo mismo le vendó 
una sola, que todas juntaa, la esquina 
en $21.500. Esto es negocio de última 
hora Vidriera óel Café El Nacional 
San Rafael y Bslascoain. Tel. A-0062 
Sar diñas? 
SANTIAGO. 22. ENTRE SALUD 
Y JESUS PEREGRINO. MIDE 
6.50 x 23 
Vendo la casa Santiago 22 entre Salud 
y Jesús Peregrino. Mide 6.50x23.50 
en la acera de la sombra a 50 metros 
de Belascoaín. renta $75 con $2.500 
al contado y reconocer $6.000. Puede 
usted hacer esta operación que es un 
gran negocio. Mir^ a como le sale el 
terreno y usted me dirá si es verdad 
o no Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Btlascoaln. A-0063. 
Surdiñas. . 
41131—22 St, 
EN L A C A l l £ DE G R A L . LEE. 
FRENTE A L A GRAN AVENIDA 
DE SERRANO 
Vendo una casa que mide 8.60x30, 
igual a 258 metros, además un ga-
rage independiente que mide 3.63 
por 13.90 metros, con cuarto baño 
y una terraza. La casa se compone 
de dos plantas, bajos, jardín , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, cocina y cuarto para 
criado. Altos, exactamente iguales. 
Rentan $200. Precio $23 .000. 
Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d ~ 2 0 s t 
GRAN ESQUINA EN LA CALLE 
DE NEPTUNO. MODERNA. DE 
DOS PLANTAS. UN SOLO RECI-
BO $350, EN $42.000 
En la calle do Néptuno vendo una es-
quina moderna de dos plantas. Mide 
14x20, gran establecimiento, 7 años 
df, contrato, un solo recibo con $350. 
Este gran negocio se lo puedo vender 
en $42.000 . Deseo tratar de esto asun-
to con persona seria y no con palu-
cheros, así es que si alguno que ton-
ga esa cantidad quiere dormir tran-
quilo puede llamarme o verme que 
tendré gusto en tratar este asunto 
con él personalmente. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín, Tel. A-0062. Sardiflas. 
GRAN ESQUIÑaIn EL PARA-
DERO DEL CERRO. MIDE 32 x 
26. EN $23.000 
Vendo en la Calzada del Cerro una 
esquina que mide S2x26, techos losas 
y vigas. Tiene un afio y ooho meses 
contrato con $150. Hay dos o tres es-
tableclmlentes, en la acera de la som-
bra, muy cerca del paradero. Vidriera 
cel café E l Nacional. San Bafael y 
Belascoaín. A-0062. Sardiñas. 
41131—22 st. 
EN LA CALLE B . , CERCA DE 19 
Vendo edificio de 1 planta. Mide 
13.66x50 metros. Ja rd ín , portal, 
sala, recibidor,. hall, 6 cuartos, dos 
baños intercalados, comedor, pantry 
cocina, patio y garage para 3 má-
quinas La fabricación de primera, 
techos monolít icos. Precio $40.000 
Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d - 2 0 st. 
EN L A CALLE DE SAN MIGUEL. 
A UNA CUADRA DE GALIANO 
Vendo gran edificio de 3 plantas, 
con varios departamentos, mide su 
tereno una superficie de 402 metros. 
Fabricación de estructura de acero, 
frente de canter ía y ladrillos. Gran 
escalera de mármol y cada departa-
mento consta de sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos y baños interca-
lados, renta esta propiedad $700. 
Precio $95,000. Puedo dejar 65,000 
pesos en hipoteca si así lo desea. 
Trato directamente. 
Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE 2 1 , CERCA DE L A 
DOBLE LINEA 
Vendo. Edificio de 1 planta 8x30 
metros, en total unos 270 metros. 
Jard ín , portal, sala, galería, 3 cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cuar 
to baño y servicios de criados, co-
cina, patio. Fabricación de prime-
ra, techos monolíticos. Precio 18,000 
pesos. Trato directo. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, ako» 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE ANIMAS 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 8.20x30 metros, en total 235 
metros, 2 plantas, en los bajos con 
comercio, está rentando $320 men-
suales . Precio $45.000. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE LAGUNAS, DE 
CAMPANARIO A L E A L T A D 
Vendo una casa vieja que mide 6 
por 20 metros, propia para fabri-
carla. Precio solo con $5,000 de con 
tado, reconocer una hipoteca de 
$8,000 al 7 010 y deducirse $480.00 
de censo. 
Informa directamente, 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE A, EN ACERA DE 
L A SOMBRA, VENDO GRAN 
ESQUINA 
Mide 25x50 metros, en total 1,250 
metros. Jardines, portal, sala, hall, 
gabinete, 6 cuartos bajos, dos baños 
a todo lujo, comedor, cocina, pan-
try, patio y garage. Altos al fondo, 
2 cuartos con baño completo lujoso. 
L a fabricación de primera, techos 
monolíticos. Precio $70,000. Se oye 
oferta justa. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d - 2 0 st. 
VENDO UNA ESQUINA 
en $14.750, renta $125 en un recibo y 
vendo otras esquinas más y casas chi-
cas. Informes Zanja 33, Café Oriente 
Teléfono A-7128. Benjamín García. 
41804—23 St. 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 0|0 libre de interés el dinero em-
pleado, casa de esquina, de 3 1j2 
plantas, rentando $390 mensuales, la 
vendo en $38,000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na inversión situada próximo a Be-
lascoaín; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $17.500, ésta se puede 
comprar con solo $6,500 de conta-
do y los $11 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 0 |0. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con-
viene. No pierda esta oportunidad 
que sería de lamentar. Informa el 
Sr . P . Quintana. Belascoaín 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735. de 8 a 11 1 i 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
U R B A N A S 
EN L A CALLE DE ZAPOTE, A 
UNA CUADRA DEL T R A N V I A 
Vendo gran térreno que mide 10 
por 53.06 varas con una gran nave 
de 10x15 y varios cuartos, con baño 
y cocina, esta renta $55 mensuales. 
Precio a $10.50 la vara. 
Trato directo con interesados. 
Su dueño : 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M.9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE MANUEL PRU-
NA. A UNA CUADRA DE L A CAL-
ZADA DE LUYANO 
Vendo 3 casas que miden 6.70 por 
20 metros cada una, de portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, baño completo, 
cocina, fabricación de primera, te-
chos monolít icos. Rentan $60 cada 
una. Precio $21.000, las tres jun-
tas y a $7.500 cada una. 
Informa directamente: 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel . M.9036 
2 d—20 st. 
U R B A N A S 
EN L A CALLE DE JUAN BRUNO 
ZAYAS. POR DONDE PASARA LA 
GRAN AVENIDA EN PROYECTO 
Vendo dos casas que mide cada una 
5.45 de frente por 31 .40 de fondo, 
en total 171.13 metros. Se com-
pone cada una de jardín , portal, 3 
cuartos, gran baño completo, come-
dor, cocina, 1 cuarto alto con baño 
y servicio para criado. Los frentes 
de cantería , techos de viga y losa. 
Rentan a $60.00 cada una. Precio 
de las dos $16.000. También las 
vendo separadas. Informa: 
, M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE GRAL. LACRET 
MUY CERCA DE JUAN BRUNO 
ZAYAS 
Vendo gran residencia que mide 30 
metros de frente, en total 1.300 me-
tros, portal, sala, hall, 5 cuartos ba-
jos, baño completo, 2 cuartos altos. 
Fabricación de primera. Precio en 
$26.000. Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial „ 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN EL REPARTO L A SIERRA, 
EN L A CALLE 2 
Vendo un chalet de 2 plantas. Mide 
689 metros de terreno. Se compone 
de jardín , portal, sala; recibidor, co-
medor, cocina, pantry, 1 cuarto de 
familia, baño 1 cuarto de criado con 
baño, garage y cuarto para el chau* 
feur. Altos, saleta, 6 habitaciones, 
2 baños . La fabricación es de pri-
mera, cielo raso. Precio $22,000. 
Trato directo: 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE SANTOS 
SUAREZ 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
15x35 metros de terreno. Se com-
pone de ja rd ín , portal, sala, hall, 
recibidor, 4 ciiartos, baño interca-
lado, comedor, cocina 1 cuarto de 
criado con baño y servicios, garage 
y un salón en el traspatio. La fabri-
cación es de primera. Precio 18,000 
pesos. 
Trato directo con compradores. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE 10. VEDADO 
Vendo una casa de una planta, m i -
de 7.75x36 metros, en total 278 
metros. Ja rd ín , portal, sala, recibi-
dor, 3 cuartos, baño intercalado 
completo, cocina, cuarto baño y 
servicios de criados, garage, patio y 
traspatio. Precio $18.000. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel, M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE DE SAN FRANCIS-
CO, REPARTO LAWTON, A DOS 
CUADRAS DE L A CALZADA 
DE JESUS DEL MONTE 
Vendo gran casa, mide 16 40x640 
metros. Ja rd ín , portal, hall, sala, 
recibidor, y comedor al fondo, dos 
cuartos de cada lado con su baño 
intercalado, cuarto baño y servicios 
de criados, cocina y amplio patio. 
Entrada independiente para automó-
v i l , fabricación de primera con te-
chos monolí t icos. Precio $21.000. 
Informa: 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 d—20 st. 
VENDO GRAN ESQUINA EN L A 
CALLE DE SAN MARIANO Y M U Y 
CERCA DEL TRANVIA 
Gran casa que mide 15x40 metros, 
en total 800 metros de terreno. Se 
compone de jardín, portal, vestíbu-
lo, sala, saleta, 4 hermosos cuartos, 
con baño intercalado completo, coci-
na, pantry, comedor, 1 cuarto baño 
y servicios de criados, garage, gran 
palio todo cementado. La fabrica-
ción es de primera. Precio $26.500 
Trato directo con compradores. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE 11, ENTRE CALLES 
DE NUMEROS 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
12.50x22 metros, en total 275 me-
tros. Jard ín , portal, sala, comedor, 
de un lado, 3 cuartos con su baño . 
Del otro lado 2 cuartos baño y ser-
vicios de criados. Altos, escalera de 
mármol, 4/cuartos con su baño in-
tercalado y demás comodidades Ren 
ta en total $200.. Precio $24.500. 
Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
, Obispo 59, altos 
. Te l . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE LINEA, GRAN 
ESQUINA DE FRAILE 
Mide 29.50 metros de frente, en to-
tal 1.475 metros. Una planta, jar-
dines, portales corridos, gran sala, 
vestíbulo, recibidor, hall amplio. De 
un lado 3 cuartos con 2 baños inter 
calados. Del otro lado 3 cuartos con 
baño intercalado, comedor decorado 
3 cuartos de criados con baño inter-
calado, cocina, pantry, garage para 
dos máquinas, cuarto chauffeur. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Precio $95.000. 
EN L A CALLE LÍNEA 
Mide 20 metros de frente en tota! 
1.024 metros. Una planta, jardín, 
portal, gran sala, recibidor, 5 habi 
taciones, 2 baños intercalados, co-
medor decorado y con zócalo de cao 
ba, pantry, cocina, 5 cuartos cor. 
baño y servicios de criados, garage 
para dos máquinas . En el fondo tie 
ne 3 habitaciones con baño y serví 
cios en la azotea. Fabricación d 
primera, techos monolíticos, y lo; 
otros de cielo raso. En el patio tien 
varios árboles frutales. Precio: e.. 
$73.000. Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE A , PROXIMA A 2 
Vendo edificio de 1 planta, míe 
13.25x50, en total 750 metros. Ja 
din, portal, sala, 5 cuartos, bar . 
intercalado, comedor, cocina, de 
cuartos de criados con baño y se 
vicios, patio y garage. Precio 37,5C. 
pesos. Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-903Ó 
2 d—20 st. 
EN EL VEDADO, EN LO MEJOR 
DE L A CALLE LINEA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 27 .32 metros de frente en to-
tal 1.366 metros. Ja rd ín , portal, 
sala, vestíbulo, recibidor, hall, b i -
blioteca, comedor decorado, 5 habi-
taciones cada una con su baño , dos 
cuartos criados con baño y servicios, 
garage para dos máquinas, 2 cuar-
tos chauffeur, lavadero y patio. A l -
tos, escalera de mármol, exactamen-
te iguales a los bajos, los pisos de la 
sala, vestíbulo y recibidor, de már -
mol, los d e m á s de granito y mosai-
cos, fabricación de primera, techos 
monolít icos. Precio $105 000 
EN L A CALLE LINEA 
Mide 912 metros de terreno. Gran 
edificio de jardín, portal, sala, hall, 
5 habitaciones, baño intercalado, 
cocina, cuarto baño y servicios de 
criados. Fabricación de primera, te-
chos monolíticos. Precio $75,000. 
Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
2 c l - 2 0 st. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE D. 
MILAGROS, A UNA CUADRA 
DEL TRANVIA 
Vendo una gran casa que mide I 
por 49 varas, en total 735 varas t 
terreno. Se compone de 1 plant 
de jardín, portal, sala, recibido 
hall, 2 cuartos a cada lado con : 
gran baño, comedor al fondo, coc 
na, 1 cuarto de criado, garage y 
cuartos altos. La fabricación es t 
primera, techos monolíticos. Prec 
$19.000. Se puede dejar parte e 
hipoteca. 
Trato directo con comoradores. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
2 d—20 st. 
EN L A CALLE I , ENTRE CALLE: 
DE NUMEROS EN ACERA DE 
BRISA Y SOMBRA 
Vendo gran casa de una planta. M i 
de 26,32 metros de frente en tot?! 
1.316 metros, portal, vestíbulo, re 
cibidor, sala, gabinete, cuarto des 
pacho, hall, comedor, 6 cuartos, < 
lujosos baños completos, cocina, re 
postería, pantry. cuarto y servicie 
de criados, fabricación de primera 
techos monolíticos, herraje de bron 
ce, garage y cuarto chauffeur. Tie-
ne unos 600 metros dedicados a jar 
diñes . Precio $75 .000. 
Trato directo. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 si . 
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C A R D E N E N S E S 
BAJO E L PALIO DE LOS OBELOS 
Una fiesta con la orquesta de 
Suao. 
Aliciente poderoso. 1 
Excepcional. 
Se proclamó una vez más , al ser 
t r a ído a Cárdenas la noche del pa-
sado lunes, el exquisito jazz band 
de Varadero que ameniza las fies-
tas del Náut ico y cuyo conjunto 
musical se ha impuesto en nuestra 
sociedad por su a rmonía al ejerci-
tar los bailables y por el carácter 
alegre y complaciente que posee 
cada uno de sus componentes. 
Gusta a todos. 
Hacen finos. 
Sin decaer la animación. 
Se abr ió el buffet a mitad de 
ella, cuando el baile llegaba a su 
pogeo. 
Coquetón el lugar del buffet. 
Un elegante appartament. 
Allí des tacábase una hwmosa 
mesa que cubierta toda de llores 
que exhalaban una aroma exquisi-
te, veíanse junto a ella pastas f i -
nísimas, sandwichs y ponche. 
Era todo de "La Gloria". 
La casa de los L lo r t , 
Un servicio excelente, magnífico, 
que-acreditaba el buen nombre de 
esa casa que llaman todos el Ideal 
Ramoncito Arechabala mi afee-1 Roon cardenense. 
tuoso amigo y tan divertido joven, ¡ iDe L. confección del ponche se 
log ró traer el lunes a Cárdenas la hizo cargo el señor Alejandro L l o r t 
orquesta do Suo y asaltada fué con 
ella la hermosa casa que en la Cuar-
ta Avenida ocupan los estimados 
esposos señora Rosa Valledos y el 
Señor Elias Menéndez. 
' Fiesta casi improvisada. 
Organizada en pocas horas. 
La amabilidad de ese matrimonio 
que he citado, abr ió de par en par 
las puertas de su casa y bajo un 
ambiente de franqueza y de rego-
cijo t r anscu r r ió allí esa noche del 
lunes. 
. F u é el baile en el patio. 
Bajo el palio de los cielos, 
. Cielo de una noche de verano 
cubierto de estrellas, que parecía 
unirse al conjunto del cuadro que 
presentaba aquel patio decorado 
ar t í s t i camente horas antes de la 
fiesta, por Ja encantadora trigue-
fiita "Tuya" Mart ínez, la que en 
sus labios parece llevar siempre la 
sonrisa de la felicidad. 
Un ¡primor ese patio. 
¡Era un ascua de luz. 
Circundado de verdes plantas, 
fueron colocadas guirnaldas de pa-
pel de distintos colores a un lado 
y otro de los pasillos. 
E n el centro se bailó. 
Era el lugar indicado. 
A la belleza de ese decorado, 
sencillo, uníase la del conjunto de 
adorables figulinas que realzaron 
con sus encantos esa fiesta. 
No se h í io invitación. 
E n absoluto. 
Pero bas tó la noticia de que iba 
a celebrarse ese sarao del lunes 
con el jazz band de Varadero, pa-
ra que todas las amistades de los 
esposos Valledos-Menéndez se con-
gregaran en esa casa, donde todo 
fueron atenciones y cumplidos pa-
ra la concurrencia. 
Da fé de ella el cronista. 
Con suma complacencia. 
Sobre las diez de la noche tuvo 
su inicio el baile, cuando Suao y 
sus huestes victoriosas dejaban oir 
uno de ésos foxs, que han sido en 
este verano la sensación de las fies-
tas do la playa. - , ' 
Son tantos! 
Una serie de ellos, 
Pero entre todos el que más pr i -
va, el que más subyuga, el que más 
solicita esa legión de nuestras l i n -
das cardenenses, es el que original 
de ese jazz-band lleva el t í tu lo de 
Varadero y es alusiva su letra a 
uñó de ios gerentes de "La Glo 
r i a " y de la preparac ión de los 
sandwichs el maestro de esa casa 
el señor P-érez. 
Todo fué celebradísimo. 
Se r epe t i r án los elogios. 
Aparte del buffet, tuvo t ambién 
los mayores elogios el cumplidísi-
mo Elias Menéndez, que desde el 
inicio de la fiesta no cesó de col-
mar de atenciones a todos los que 
disfrutaban de esa noche de luz y 
de regocijo, y en lo que respecto 
a la vista de la orquesta de Suao, 
felicitaban todos a Ramoncito Are-
chabala por su adquisición valiosa. 
Levan ta ré acta de la concurren-
cia. 
De la parte femenina. 
Guardo de ella relación, una re-
lación de nombres selecta y exten-
sa. 
Es el primero que escribo de la 
bondadosa dama señora Rosa Va-
lledos de Menéndez, muy atenta con 
todos durante la fiesta. 
Ligado por lazos de familia con 
los esposos Valledos-Menéndez ci-
t a r é a las señoras Luz H e r n á n d e z 
de Valledos, Margot Valledos de 
Abelarda, Nena soler de Valledos, 
y Nena Valledos de Fe rnández , 
Otilia González de Mart ínez, Ma-
r ía Alvarez de Fraz, Acela Quirch 
de González, Petra María Rese l ló 
de Doy, y dos damas de la colonia 
americana la señora de Casablan-
ca, Miss Dorothy f r ench y Mrs, 
Mary Brown. 
Señor i t a s muchas. 
Una legión muy bella. 
En primer t é rmino Rosita y Ca-
yi ta Menéndez, las dos lindas re i -
necitas del hogar de los esposos 
Valledos-Menéndez, y las cuales 
también prodigaron atenciones a 
los concurrentes a la fiesta. 
Poseedora ' cual siempre de un 
caudal de gracia, de belleza, y de 
s impat ía estaba allí la angél ica 
"Yuya" Mart ínez González, 
Delicada su f iguri ta . 
Toda un bibelot, 
1 Enriqueta Torres, ideal jovencita 
muy graciosa y elegante. 
Las hermanitas Goicoeche^ Car-
mina y Teté , muy lindas las dos, 
Acelita González Quirich y su 
hermana L i l y muy atrayentes am-
bas.,. . . . . , . , . 
Un partie s impá t i co : Gloria y 
SOLARES YERMOS 
EN EL REPARTO L A SIERRA 
EN L A CALLE A . GRAN ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 26.99x47,07. en total 780 va-
ras. Precio a $7,00 vara.. 
EN L A CALLE A . OTRA ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 23 .17x46,75. en total 1,083 
varas. Precio a $7,00 vara. Doy 
facilidades de pago en ambas esqui-
nas. 
EN L A CALLE 8. ESQUINA 
DE LETRA 
Mide 23,17x46,75, en total 1.083.19 
varas. Precio a $6,50 vara. 
Informes directos: 
M , DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—20 st. 
SOLARES YERMOS 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
Buen Retiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan 
baratos. Informan Francisco Gar-
c í a . . R e a l 178. T e l . FO-7191. Ma-
nuel Barreiro. Galiano 52, altos. 
Teléfono A-1814, De 12 a 2 . 
U O 39744—23 st. 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
U N SOLAR. C A L L E 6, ENTRE 
T E R C E R A Y Q U I N T A 
Vendo en el Keparto de Miramar, en 
la calle Seis entre 5a, Avenida y Ter-
cera, un solar completo que mide 
25x50 varas a $8.25 la vara, puedo 
dejar la mitad en hipoteca. Compre 
este solar hoy porque mafíana será 
tarde. Esto es lo mejor de Cuba, V i 
driera del Café El Nacional, San Ra 
fat l y Belascoaln, Tel, A-00C2. Sar 
diñas. 
Argentina Elgarresta, Jul i ta Quicli, 
las maravillas que encierra nuestra ¡ 0 igui ta Garca. Evita Rodríguez, 
privilegiada Playa Azul . 
Se tocó al l í el lunes. 
Entre aplausos, 
íSe rep i t ió una, dos tres veces 
y más aun y siempre con las dulces , 
notas de la orquesta, se escuchaba ^ í s i m a que empieza a br i l la r en 
Julia Hernández , Hilda y Aida 
Soler, Celia Jurado, Nena Doy, 
Amelia González. 
Berti la Mar t ínez una jovencita 
la letra coreada por todas las pa-
rejas que danzaban. 
iSe bailó t ambién el son. 
Kuestro son oriental. 
Especialidad posee la orquesta de 
Suao para la ejecución de esas no-
tas r í tmicas y cadenciosas del son 
que hoy priva en los salones ele-
gantes y que tiene la aceptación 
unánime, 
La fiesta t r a n s c u r r i ó deliciosa. 
fiestas sociales. 
Ñica Cruz Alvarez. 
Muy elegante. 
Las hijas del caballeroso Capi tán 
Lanaduel: Gloria y Matilde, 
La interesante y atrayente Ma-
ría Teresa García. 
Y con nombre f i na l : "Nena" 
Areny Porto, 
Ideal señor i ta . 
De inspiradora belleza. , 
SOBRE UN HOMEXAJB 
EN EL GRAN REPARTO 
M I R A M A R 
CON FRENTE A L A QUINTA A V E 
NIDA Y A UNA CUADRA DE L A 
DOBLE LINEA 
Vendo un solar de esquina, 1,564 
varas a $12,50 vara.. 
Un solar de centro junto al anterior 
con 1,251 varas a $12,55 la vara. 
Dejo en ambos una parte en hipo' 
teca. 
EN L A CALLE 14. ENTRE TER-
CERA Y QUINTA AVENIDAS 
Dos espléndidos solares de centro, 
1.251 varas cada uno a $7.00 la 
vara. Dejo $10.000 en hipoteca al 
6 por ciento. 
EN L A CALLE 12 
Cuadra donde está instalado el Re-
loj entre Quinta y Séptima Aveni-
das . Vendo 2 solares de centro, a 
la sombra con 1.251 varas a $8,00 
la vara, dejo la mitad en hipoteca a 
módico interés . 
EN L A CALLE 12. DE 3a. a 7a, 
AVENIDAS. ACERA DE SOMBRA 
Vendo 4 solares a $8.00 la vara, 
dando facilidades en el pago, 
EN L A CALLE 10. EN DONDE CO-
NECTA CON L A GRAN AVENIDA 
QUE VIENE DE ALTURAS DEL 
RIO ALMENNARES 
Vendo 3 espléndidos solares a $8.50 
la vara, dejo gran parte en hipoteca. 
EN L A 7a. AVENIDA ENTRE LAS 
CALLES 20 Y 24 
Vendo una esquina 1.564 varas a 
$8.50 la vara. Un solar de centro 
pegado a la esquina con 1 .251 va" 
ras a $8 .00 . 
A L A ENTRADA DEL REPARTO 
M I R A M A R CON TRANVIAS DE 
BAJADA Y SUBIDA POR SU 
FRENTE Y COSTADO 
Vendo 4 esquinas y 4 solares de cen-
tro en total 11.200 varas a $8,50 
la vara. Una parte de contado, res-
to en hipoteca a módico interés, la 
cual se iría cancelando a medida 
que se vendieran estos solares. In -
forma directamente de estos nego-
cios a personas que estén interesadas 
en los mismos. 
M . DE J , ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—20 st. 
Homenaje en proyecto. 
Que ya se prepara. 
No es otro que el que le ofre-
cerán los alumnos y ex-alumnos del 
acreditado plantel de educación "La 
Progresiva" a los que son dos ele-
vados figuras de ese colegio y que 
al l í laboran hace infinidad de a ñ o s : 
Miss Emelyn Craig y Mr. Robert 
Wharton. 
Hubo una junta hace días. 
Junta importante. 
Tuvo lugar en los salones del 
propio colegio asistiendo numerosa 
concurrencia. 
Se nombró la Comisión Gestora. 
Quedó al l í constituida. 
Integran esa comisión los jóve-
nes Rafael Bosch, Alvaro Suárez, 
Isidro Avés, Mario A. Suárez, Jo-
só González Quich, Pedro Hernán -
dez, Leonardo Maceyras, José R, 
Díaz, Mario Bosch, José M . Padia-
ga, gamuel Mont i , Ramiro Sánchez 
y Enrique Fernández , 
Son unos alumnos. 
Otros ex-alumnos. % 
E n esta semana, empezará esa 
comisión a colocar los cubierto)? 
para l a comida de que serán obje-
to Miss Craig y M r . "VVharton. 
Comida espléndida. 
Cual el lugar de su ce lebración? 
Elegido está ya de que sea es-
cenario de esa bri l lante fiesta los 
poéticos jardines del Colegio, 
N ingún lugar tan apropiado. 
Es aquello precioso. 
Para la noche de ese acto se 
h a r á un decorado original entre 
los árboles ^ u e circundan aquellos 
jardines y se instalar ' -«na i lumi-
nación espléndida. 
Toda a giorno. 
Maravillosa! , , , 
Aunque la fecha de ese homena-
je no se ha fijado aun se trata 
ahora de que conocida con la ce-
lebración de la fundación del v i -
gésimo quinto aniversario del Co-
legio, que es en los primeros días 
de noviembre. 
Una buena idea. 
Que aprueban todos. 
De regocijo esos días "La Pro-
gresiva" por t a l motivo vendrá el 
acto en honor de Miss Craig y Mr. 
Wharton a formar parte de ese 
programa de festejos que organi-
zará dicho plantel, para celebrar 
el magno acontecimiento, 
.Otro de los acuerdos más impor-
tantes tratados en esta j u n í a a que 
hago referencia, fué el de que se 
citan en estos días a un grupo de 
señoras y señor i tas , ex-alumnas de 
"La Progresiva" para formar entre 
ellos un Comité femenino que se-
cunde al de los jóvenes en la pre-
paración del homenaje. 
Ha de ser todo magnífico. 
Sin carecer de un detalle. 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E DE PE-
Ñ A L V E R , 6 POR 2 0 
Vendo en la callf. de Figuras frente al 
Parque de Peñalver entra Escobar y 
Belascoaln, las dog únicas parcelas de 
terreno que me quedan. Miden 6x21 
Están en la acera de la sombra ¿en 
tro de poco esto terreno ha de valer 
a $100, Yo se lo vendo hoy a $75 el 
metro. No mire usted el precio, mire 
ei punto, y su medida, es punto de 
gran porvenir y frente a un gran par 
que. Vidriera del Café 131 Nacional 
San Rafael y Belascoaln. Tel, A-0062 
Sardlñ^-is, 
41131—22 st. 
Ganga. 13,50x38, ganga a $39.00 
el metro, vendo en la calle Valle, 
próximo a Infanta este hermoso te-
rreno de 13.50x38, es una ganga, 
vale a $50, Informa Sr. P . Quin 
tana. Belascoaln 54, alto* entre 
Zanja, y Salud. 
4 1 7 7 0 - 2 8 st. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O . TENGO 
En todas cantidades, para dar en pri-
mera hipoteca desde el 6 0|0 según 
punto y garantía. Manzana de GOmez 
No 318. Manuel Pinol. 
40413—18 at. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VALORES, BONOS, DE L A FENECI-
da Oa, Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en ei acto. 
Sr Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana de 12 m. a 9 ^ ™ ^ st 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, es tás 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin lltvar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios <an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez . 43 y 45. 
PROFESIONALES 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
A.sunto3 civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapldez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular la? destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlca, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Agular. 66, altos, teléfono M-
B679. C 1000 Ind 10 f 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Agular. 73, 4o, piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
Dr . M a r i o de Franco y Beo to 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. 
Estudio privado, S, Rafael, 
tos, teléfono U-3 4o0. 
M-40S7. 
141. al-
Dr . E L L O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
Abogado y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización, Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
R U S T I C A S 
EN L A CALLE DE LAGUNAS, 
GRAN ESQUINA 
Mide 10 metros de frente por 20,55 
de fondo, en total 244 metros. Está 
situada en la mejor esquina. Propia 
para fabricar un gran edificio, F V 
ra precio y condiciones, trato directo 
con persona interesada. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 • 
2 d—20 st. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
D E L D I A DE DAS MARIAS 
KJU. almuerzo tradicional. 
De cada año . 
Oíréeelo así siempre en esa fes-
t ividad del Dulce Nombre de Ma-
ría , a sus numerosas empleadas, la 
que es Directora y propietaria de 
los talleres de modistura que lleva 
su nombre, la señora Mar ía Alva-
rez de H e r n á n d e z y que con ello co-
rresponde en ese día a la eficaz 
cooperación que le prestan todas, 
a que su nombre baya llegado a 
ser sello de absoluta ga ran t í a en 
cuantos trabajos salen de esos mag-
níficos talleres. 
F u é el acto simpático. 
Muy divertido. 
Alrededor de una mesa que des-
tacaba un sello chic, de gusto es-
pecial, se hallaban, pres id iéndola 
la señora María Alvarez de H e r n á n -
dez, las señoras Adelina S, viuda 
de Hernández e Isolina Ibarbia y 
las señor i t as Justa Trenzado, Es-
ther Ramos, Natividad ¡Luque, Ma-
r í a Isabel Rodr íguez , María Erbe-
l lo . Julia Gómez, María Rodríguez, 
Celia Portel l , Caridad Díaz, Julia 
Pérez , Gertrudis Hernández , Clau-
dina Pérez, Mercedes Garriga, Ana 
Olivo, Mar ía Vi l l a r , Caridad Icart, 
y Leonor Merás . 
E l meniV espléndido. 
Todo exquisito, 
A la hora de los brindis se le-
vantaban todas las copas por la 
prosperidad de esa casa de María 
Alvarez de Hernández , centro de 
la moda en el vestir. 
Una casa que tr iunfa. 
Día por día. 
OAPITUDO DE TEMPORADISTAS 
Más que regresan. 
Con rumbo a la ciudad. 
De l a poét ica Playa Azul donde 
pasan el verano ha vuelto la res-
petable familia del doctor José M . 
Vendens, en la que figura su hija 
Esther, la linda Vice Presidenta 
del Cárdenas Tennis Club. 
Con ellos la señorit^, Machado, 
Celia Machado, 
Habanerita ideal cuyo nombre 
figur-ó varias veces en las crónicas 
de las fiestas de la Playa. 
Otros temporadistas. 
De san Miguel de los Baños. 
Del Vichy Cubano llegaron el 
señor Alvaro Alvarez, su esposa y 
E l Snador Smoots sostiene que 
Francia no se encuentra en condi-
ciones de pagar. 
• — E l presidente Coolidge conti-
n ú a usando sombrero de paja a pe-
sar de la es tac ión , 
— E l uso de las aguas de las ca-
taratas del N iága ra para convertir-
las en potencia se f i jará dentro de 
l ímites legales, 
—¡Sergio Osmena, presidente del 
Senado de las Filipinas, l legó hoy 
para abogar por la independencia 
de su país, 
— E l consejo federal de las igle-
sias anunció un plan para intensi-
ficar la campaña en pro de la en-
señanza de la templanza. 
EN L A P R O V I N C I A D E SANTA 
C L A R A . EN L A Z O N A D E SA-
GUA L A G R A N D E 
Vendo finca que se compone de 
90 1!2 caballerías de tierra, planas 
dedicada siempre a potreros de ce-
ba de ganado. Grandes terrenos de 
fondo para cultivo de caña , los Cen-
trales que le rodean dan 7 112 arro-
bas de azúcar por cada 100 arrobas 
de c a ñ a . Tiene aguadas fértiles, 
pues la atraviesa un rio, pero a pe-
sar de eso es terreno alto, por lo que 
el cultivo de caña es fácil. Precio 
de esta finca a razón de $1,100 
cabal ler ía . Dejo la mitad en hipo-
teca a interés módico . Informa di-
rectamente a persona interesada, 
M , DE J , ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
41133—21 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo Importante de la 
línea del Oeste, Ocasión para poner 
fábrica de hielo por no haberla y te-
ner que traerlo de otro pueblo. Re-
cauda de alumbrad© sobre $500 men-
suales y su valor pasa de $9.000. Ne-
gocio oportuno para persona del giro. 
Detalles, Sr. Benitez. Fernando Qui-
ñones 7. PJabana, de 12 m. a 9 p, m. 
417-Í6—2G st. 
G R A N D I O S A L I J U I D A C I O N 
D E MUEBLES 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marqueter ía fina $120. Idem 
sin marqueter ía $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal' 
tado, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $95. Idem estilo 
gótico, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional 14 piezas $65. Escaparates 
modernos, de lunas $38. Vitrinas 
redondas $30; Aparadores redondos 
$28. Idem cuadrados $18. Coque-
tas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados $50. 
Máquinas Singer, flamantes $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas 
$15, Espejos y mesa de consola, 
modernas $20, Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de re' 
j i l la a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $24. Chaise-
long de caoba $25, Mesas de corre-
deras redondas $ 1 1 . Variado sur-
tido de lámparas de $3 .00 en ade-
lante. Sillones de portal de caoba 
$15 par. Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increíbles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, señoras y n iños . Haga 
una visita a esta su casa y se con" 
vencerá. La Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1296. 
U H 41533—23 st. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR, CARLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M , AM, Soc. C, K, 
M . S. C, I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4, F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, ¿Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m . Teléfono A-604U. Paseo 
Marti, número a , Habaua. 
P.—30d-14 Sp, 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE < 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23. teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
J . A . H e r n á n d e z I b ^ 
~ DE: 
^ e r ^ d S e T ^ . ^ 
D r . Manue l G o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle I número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 Jl 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A_7418. Industria 57. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rfintidas en pocos días, sistema nu6_ 
vo alemán. Dr. Jorge Winkeimann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencia. Obispo 87, a todas horas del 
día. 33169.—1 Nov. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultaH de 1 a 3 1|2 p, ra. San M i , 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P I f * i 
ESPECIALISTA nir 




Cistoscopía y Cateterl=mo8 ^ f ^ e a T 
teres. Domicilio, Monu 4 ? 108 "é-
no A.9545. Consultas ^ 3 ^ R T e ^ 
ai^s- teléfono rique Í0-A. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O O S P Í 
GARGANTA NARIZ Y O n ^ . 
Especialista de la Quinta di ?8 
l 1 ^ 3 . - c.ons.u^a V V . % miércoles y viernes. ~£ea'ltad o 
M-3014. ' 12' telf fono M-4372. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A ^ 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-623^ 
DIRECTOR FACULTATIVA 
DR. FORTUNATO S, OS<?fVDT 
De Medicina y Cirugía e« Rl0 
Especialista para cada enfermé61'*1. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 A 6 de " 
7 a 9 de la noche. ( 
cíales, dos pesos. Reco 
$3.00. Enfermedades de eañn^ -
niños. Garganta, nariz y oídos (o^no' 
Lniermedaües nerviosas e«tV 0s> 
corazón y pulmones, vías uri ag0. 
eníermedades de la piel, blenorr^-^8. 
sífilis, inyecciones intraveno^1* ^ 
ra ei asma, reumatlámo v tnK3 ^ 
obesidad, 
te tardo y ri 
Consultas - ' 
juocimi entos 
sis, obesidad, partos, hemorr 
aiabetes y enfermedades m!^la«s. 
etc. Análisis en general Rat^1*8-
masajea y corrientes eléctrica« T X> 
tratamientos y sus paeoa o , -̂ os 
Teléfono i-6233. & » a plazoj,. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entro Campanario y 
Perseverancia, Consultas do 3 a 5. 
Teléfono A-92Ü3. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedades oel 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritia por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y vie.nes de 1 a 3. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina Ueneral. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-13i,l. 
M I S C E L A N E A 
SE \ B \ D E UN ESCOPLO DE C\DE-
na americano, una Espigadora de 36" 
marca Fay una Sinfín de Se-, una 
fNríopa de 12", un Torno para madera 
I1^Ventila'd^r- To<ios estos aparatos 
están en perfecto estado. Irforman en 
Universidad 15, Tel, A-3061 
41751—3G St, 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
CAFE. V E N D O UNO 
en $15.000, vende $1S0 al día. Tiene 
buen contrate y no paga alquiler y 
sobra mensual $400. Vendo otro en 
$3.600 y otro en $9.000. "Venga a ver-
me. Zanja 32. Benjamín. 
41804—23 st. 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
Vendo varias. Tengo una en $5.250, 
cantinera, $3.000 de contado, vendo 
otras en el muelle, barrio de Colón. 
Venga a verme. Zanja 32. Benjamín 
García. A-7128. 
41804—23 st. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
finos, vendo una en lo mejor dJe la 
Habana en $19.000; facilidad de pago 
y vende 4 panaderías; más informes: 
Zanja 32. Café OrienJ^. Benjamín 
García. 
41S04—23 st. 
V E N D O V A R I A S 
cantinas y kioscos dft bebidas en el 
muelle y en lo mejor de 3a Habana. 
Informes Zanja 32. Benjamín García. 
41804—23 st. 
HUESPEDES, HOTELES 
ca'V! d̂  
batiutas, 
García. 
inquilinatos vendo buenas 
Venga a verme. Zanja 3 
41S04—23 st. 
VENDO LA VIDRIERA DE TABA-
cos,- cigarros, quincalla y billetes de 
Lotería, de la concurrida calle Zulue-
ta y Dragones frente al Teatro Martí 
Tiene buen contrato. Informan en la 
misma, 
41792—23 st. 
P A R A L A S D A M A S 
sus bellas hijas Violeta y Esiedi-
na. 
Con ellos Raquel Maribona. 
La hermosa cardenense. 
Pasó junto con la familia de A l -
varez gra t í s ima temporada en el 
pintoresco balneario de la loma del 
Jacán, la s impática Raquel. 
De Vista Alegre ha regresado el 
competente profesor de violín se-
ñor Vicente Singla y su apreciada 
familia. 
A todos mi bienvenida. 
Cumplida y afectuosa! 
HOGAR F E L I Z 
Una nota que copio. 
Es del confrere Herrera. 
Dice as í en sus apuntes de ayer 
el j6ven compañero de c rónica : 
Es desde antier la a legr ía del 
hogar de los estimados esposos se-
ñora Marina Herrera de Leal, y 
señor Antonio Leal el advenimien-
to al mundo de un robusto varón, 
fruto de su un ión matrimonial . 
Nosotros saludamos a l tierno 
vás tago. 
Con una felicitación para sus 
queridos papás . 
Repito esa enhorabuena! 
Que bago mía ! 
ItYancisco González Bacallao. 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos, a $2.25. Tapetea para pia-
no* c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $¿50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Conccrdia, !), 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3823, 
SABANAS cameras, completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtido en colorep, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras, $3.80. Concordia 9 es-
Quina a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble 
cho. a 3& centavos. Concordia 9, 
quina a Aguila. Habana. M-3823, 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. teléfono A-931S. 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522_24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 my 
Dr . JORGE M A N A G H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CRUZ. L L A M A Y M A Ñ A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re i l ly . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A_3701. 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de Justiz y d e l Val le 
ABOGADOS 
Departamento 417, Lonja de?. Co. 
merclo 
Teléfono A-344Í 
C 6946 Ind 22 Jl 
an-
es-
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pio-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 112 varas, $1.0 .̂ 
Todo val«» el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-2823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
B, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR Un corte completo, clasa 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquin:í a Aguila, 
Pedidos a 13, LJnrique Gondrad. 
39107 19 sp. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar. 71, 
léfono A.2194. De 9 
ie 2 a 5 p. m . 
5o. piso. Te-
i 12 a. m . y 
SAUL SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z d t Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase d« 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A 5024 o 1-3693. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San .Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4, 
Teléfono. A_4410. 
D R . C A B R E R A 
Radiclogla exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiogratla» a do-
micilio. Antiguo gaomete "Aiamiila" 
San Miguel 116. l>e 2 a 6 
3S472 30 sp. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarae y de 
7 a 9 ae la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hixado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades ae señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesiaad y enilaque-
cirniento.' afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contuitas ex-
uas $5. ICeconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien^ 
lo moderno Oe la sífilis, blenorragia! 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, üicera» y 
aimoiraras, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsanj. Ka-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (cora 
pltto $2). (conteo y reacción de \Va: 
sermann), esputos, heces fecales y 
líquiüo céf alo-rayuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, ta plazos). 
D R M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos 111 2oy de 2 a 4. Coa-
suJta $10, Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad 
jmirarse «l importe. 
Po l i c l í n i ca I n t e r n a c i o n a l 
Diractor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayaia. Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con 
aultas y reconocimientos üe b a. ni 
a 7 p. ni . $.1 00; inyección ae un 
impula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosalvarsári $2.00; 
Análisis ea general *2.ü0; Análisis pa-
ra sínlis, o venéreo, $4,00. Hayos X, 
de huesos. |7 .üü; Hayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intra-
•venosas para sífilis o 'venéreo, as-
ma, reumatisraay anemia, tuoelculo 
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina' patente o una 
caja de inyecciones ai cliente que lo 
piua. Ueserve su ñora por el teléfo 
lio A-0344. 
DR. K E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es 
peciaüdad en el artritlsmo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parálisis y demás en-
fernieaades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres, iás 
cobar. 105, antiguo. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especaiista en enfermedades de ni 
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A 
1.J36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C {s014 Ind 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Ind 29 s 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-164-i, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús óel Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CLRUJ1A 
G, número 70, entre V y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—IndL 15 Ji . 
Dra . M A R I A G O V I N DE PERE¿ 
Dra . M A R I A PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauaua 
práctica y Hospital Broca de P.11?1* 
Señoras, niños, partos, cirueía t , 8 ' 
troterapia, diatermia, masaKe v 
nasia.. Gervasio (»ü. Teiétoao A aatu" 
c 9083 ind. o 
Dr . ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiiiar do la Facmúa ^ 
Medicina, Cirugía Abdominai, trat 
miento médico y quirúrgico d» i 
afecciones genitales de ia mujer n 
rugía gastro intestinal y de la-i 'vil. 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriau* i 
Edificio Carrera Júatia. Teléfono»; 
A-9121 e 1-2651, 
cG422 16d-t 
D R . E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cara-
panario. 62. altos, teléfonos A-13'>7 J 
F-257&. • • ' 
C8270 . S0d-1 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de sefloraa 
(Exclusivamente.». Consullas de 8 a 
S» a. ra. ci.nica "Fortún Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones 
72, de l u. 2 p. m . . Teléfonos F-2S6i' 
A-13S3. Domicilio, Pasen 271. 
35079 11 pn 
DR. G A B R I E L M . LANDA 
Facultad de Par ís . Nariz, Garganta y 
Cídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. teléfono P-22a6 
P 30 d 15 >» 
A L M O R R A N A S 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle K número 25. entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional, iüníermedades de ia sangre, 
peeño, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38776..—3 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médiat. de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberou'.oeis pulmo-
nar Consultas dianas de l a 2 p. m. 
en Santa Cataltna 12. «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
are.. Teléfono 1-1705}. 
38434 30 sp 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y ia fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 3. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
S9104 5 oc 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago, e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciale* previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
Dr . Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operacifin y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-, 
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de orí-, 
na completo. $2.00, Consultas de l-
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles.de í 
a 4 p. ra. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con*' 
sulado. 20, teléfono M-2671. 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y do la Colitis en 
cv&ltiuicra de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas «1* 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442J... 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do . 
Dr . E U G E N I O ACEVEDO • 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCB-
DES 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-259Ü. Domicilio: 
Finlay 55, altos. .Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.— 6̂ Oct. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especíales.^ 
léfono A-3751. Monte 126. 
por Angeles. 
Te-M.-í;rada 
DR. E D U A R D O B0RRELL 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la.T/,op-
PRA. Enfermedades de la bANUK^ 
Ave. de la República números «A ' 
43. Teléfono A-0323. 
39886.-9 Oct. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
La 
PRADO 6b, HABANA 
Liga contra el cAncer. Sólo le 
con cuesta un peso al año. Ayudff „, -
ello a los fines de propaganda co» 
tra esa .enfermedad y recibirá aae 
más infprmaciones, soore la in«i"c. 
de prevenirse contra ese azote 
la humanidad. 
de 
C 5621 Ind lOj f l 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿& la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 1H 223 
bajos, do 1J a 2 p. ra. Tel. U-1574. 
31296—20 ag. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Inta.r.-.nos y pu-moc^s. 
Consultas de * a 4. Lunes, miércoles 
y vierms en Concordia 113, martes, 
jueves y (jájaaao en 4, número 28, en-
tre 13 y 15, VeGidc. Teiéíoncs F-1179 
y A-4UZ4. 35396.—13 Ag. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de l a 3 p.. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirüigicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116. entre Línea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
386 49—2 oat. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 5b. bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Keina 88. altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ÍH Univers oad. Medici-
na en general. Tratam ento moderno 
de las afecciones pulmouaree y diges-
tivas. Consultan de 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿324. 
34235.—6 Seo. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical 
dimlento, pronto alivio y curai 
puolendo el enfermo seguir sus ocu 
paciones diarlas y sin dolor. Cónsul 




DR. J . B . R U I Z 
Le los hospitalcH de Filadelfla, Ne-w 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catete ritmo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 
C827a 30d-l 
Medicina y Cirugía. Con 
partos, enfermedades de runo», 
pecho y sangre. Consultas 
Aguiar 1. teléfono A-SíSS. 
Preferencia 
de 3 a 
DR. R I C A R D O ALBALADEJO 
urinarias Especialidad 
lamiento especial para ia. '-"•'̂ ""¿¿ricl 
impotencia y reumalls^lJ--píado 
dad Médica y Rayos X. - ^ f " " ^ ¡ 
esciuina a Colón. Consultas ae i 
Teléfono A-3314. c 1539 lnd 
D R . S. P I C A Z A t 
ESPECIALISTA DE LOS HOS^T 
LES DE PARIS Y NEW 
Tratamiento por los "^^todos ma ^ 
dernos de las enfermedades del n 
mago, intestinos e Hif:tf°'rfe las P6-
a los Rayos X y análisis de l a ^ . 
creciones gastro-intestinaie». fon0 
Fe-4n8a. 4* San L á z a r - ^ * - i i ^ 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
hombres. 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 P. ií> 112 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla. 74 altos 
39971.—9 ' Oct, 
naa 
cía. 
46, bajos, esauina - . 
de 5 a 7 p. m . $y.-uw.- Los 
d e ^ ^ ' e ^ T e l é f o n o 
Las consultas por correspona ^ 
nterior, se acompañarán aoj.7 
t a l . ^ 
do-
Medicina: i » ^ " ' " ' T o a n t e eu>—., 
nos y niños y especialmente y 
medades de las Sóndalas inter ^ . 
de la nutrición. Trastornos ^ , 
sos (neurastenia. h i í> t e r iSza . " 
presión, abulia, mal genio, tri=entales.• 
sonnios, palpitaciones) y _ impote»--
Debilidad sexual. Pé,rdVd^f¿ntos dejr 
cia. Trastornos y p a d 6 " ™ 1 ^ (vfi**-
menstruación y ^el embarazo. ^^ 
tos, albúmina). Gor(1^* da. >'iñ01 
obesidad, flaquencia ^ f ^ n t e l e c t u a l 
anormales en su desarrollo airasa-
y físico, (mucos no s o ^ X idiot»* 
dos, raquíticos, incompleto^ 
etc. Bocio en sus ^ r l ^ J ° ^ Z l vé/Ü-
vulsiones. ataques epijéP"00 • Eníer-
eos. Enfermedades de la P1̂  ¿ j ^ t s-
Ledades crónicas rebeldes p » -
mo. Diabetes. Asma. ^ff.Vg Ti*1^1 
pe¿sia. Colitis, EnterecoliUS- 0 
miento especial de la calvicie. 
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^ j Ó S E LUIS FERRER 
„,v-TOU Y CIRUJANO DE L A PlR^SoN DE DEPENDIENTES AS , » venéreas vías urinaria» y A í ^ ^ d e s de señoralNlarte-b. jue-eDÍerym^os de 3 a 5 p m Obra-ves .̂,̂ "̂ 08. teléfono A.4364. 
5 ^ j U a O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
La*- 2 a 6 P- Flnlay, 112. 
bftjo»- Zanja. * 40014._io üct. 
" ^ f T g A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel. Sífilis y Venéreos 
^ C P F C I A L I S T A DE PA-KJS. EON-
r̂tn de istaa enferme Cades por CDr̂ n da los efluvios de alta fre-jaedio vloTralamlento eficaz para la cuen̂ A¿ d*. los barros. Herpes, luna-cur manchas y tatuajes. Ccncordía, 
Tte'rX& no A-45Ü2. Consultas de 10 ^ i , ? de ^a ü. C ¿Ul ind 1 a 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre loda<; las ciudades de España y sv.s pertenencias. Se reciben dt-púfeitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, }íir£.n letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres, París. Madrid, Barcelona y New' York. NeW Orleans, Filadelfia y dornas capitales V ciudades ae los Es-tartos Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos. 
Dr. Abelardo Labrador 
trasladado sus consultas g ?, nts 40 a Monte 74, entre £ f Nicolás. Especialidad en ^ades da ueñoras. pirtos, 1,1 ,/nPs. nulmones, corazón y 7 todos sus períodos. Inyeccio. Avenosas. Neosalvarsán. etc. t̂as Pasa», de 3 a b p. m. : iul ?! s a il y media a. m, en l'/^ilto^ entre Indio y San ÍJ,npara -visos: Tê eronô U 
tis ae indio y eníer-enéreo ríñones, nes IB-Con-g ra-il on-Ntco-2256. Oot. 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
fia 3 a 5, Máximo GOmez C^^oléfono A-3988 y M-UOtí. Es-i2S: .̂ ente enfermedades del estóma-PeC1fn?estino y del hígado. Enterme-60,A l nerviosas y mentales, corazón, ^n^s y pulmones en todos sus pe-ídos 10 P^s. 38756.-3 uct. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
ratedrátlco de operaciones do la Fa-îtad de Medicina. Consultas, lunes. 
fírcoles y viernes, de 2 a o Pasao q̂uTna 1 19- Vedado, teléf. nc. F-4457 
DR. MANUEL BETANCOURT 
vía. urinarias. Especialmente bleno 
rragia- visión directa de la vejiga ^ yr"uretra' Consultas de n) a lü y de oaa 5 Progreso, 14, entre Aguacate y Compostela. teléfono F-2144 y A. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO GÍKÜJANO Catedrático da la Universidad Na-ônal. Médico de •visita oe 1» Quin-ta Covadonga. Sub-Directcr oel Sana-tnrlo La Milagrosa, ban halael 113, 
IROS teléfono M-4117. Enfermeda-des de señoras y niños. Cirugía ge-reral Consultas 1 a 3 p. m. r-?ra C 10C0D 30 d 26 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA. 
PIEL. VENEREO. SIFILIS Curación de )a uretritis, por los ra-yos iltfra.rojos. Tratamiento nuevo y eílca? de la impotencia. Consultas de i a 4. Campanario, 38. No Va a do-iinicllio. C5S01 30 d 20 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIHUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des do la boca Que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Ce-ntro de Dependientes. Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 ce. 
ft l VALDES MOLINA 
ÍSRÜJANO DENTISTA XvítilSa. flfe Italia número 24, entro Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-Jos se garantizan. Consultas du 8 a l l y d e l a 9 p . m. Los ,domln-rcs, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DSNTISTA Especialidad: carie dental, rápida cu-ración en dos o tres sesiones por da-nfdo que esté el diente. Tratamiento de !a piorrea por la Fisioterapia bucal Hora fija a cada cliente. Consultas 8 a 5 p. m. Compostela 129, alto csciulna a Luz. 
, 32684—2» * r . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
IÍCMUA0 «cecial para extreedenes, ĉiudades en el pago. Horas de con-
mSZJ* 8.a- ™- a 8 p m. A los emoleados del comercio hora8 espe-fS,?»5- p0,r la. noche. Trocadero 68 B. 63S5 dl café E1 Día- teléfono M-
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
faniasnaCc!Jlt3des de Filadelfia y Ha-excinoî - a 11 a. m. Extracciones CirS' w^t- De 1 a 5 p. m. lar ii o1'611̂ 1 en general. San Lá-lilo_3l8y32o. Telefono M.6094. 
e GABINETE DENTAL 
«"onomíSaPO r -̂.i161^^ usted garantía, waS»<. rapidez- P"es sen las tres Arturo A ^ " ? enaltecen al doctor amerlrâ ; Tanco, como dentista rlcano- Telf. M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
Dft A. ü PORTOCARRERO 
Gar OCULISTA 
lTg4^vnaril y oiúos. Consultas de 
-̂an Nicolás 52, teLífcno A-8G27. 
DR. HORACIO FERRER 
^ECIALISTA EN ENFERMEDA-
ConSUltas f ^ 1j0S ÜJOS pr«vUmentA Lla mañana, a horas l^s de f 20nccê ldas' Í10.00. Con-vida ^i5 de la tarde; Í5-00. t^e '̂Ison y L,. Vedado 
• i i —** *  • »CU.<XUU, 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
^ DE LOS OJOS 
S22filta0s fe% 1051-, Teléfono Â J 540 —s 06 ^ a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
,KA1 12'o A^A A^tro A ûriam ^«a d;i v^A^1-^ Y OIDOS ' 2 ¡. 4 Consultas * a 4. Teléfono M-2SS0. 
Ind. 4 d. 
FACULTATIVAS ^madronas 
^i tat ,mKSA 
S i ^ a V P t̂lcularos de 1 a 2 p. «18. I0u, bajos. Teléfono U-^ :!8S34 30 sp 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELL5 Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 
u J ^ -Raí» P̂ eoios ae España ^ C o m S y Canarias. Agenos 
ttfllo». P . e S'̂ Bur̂ s contra 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
1C3, Aguiar 103, esqui/ia a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobrp tedas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de Espafia. Dan cartas de crédito sobre New York. Lf.ndres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS . 
tas tenemos en nuestra bóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valores de todas clases, bajo la propia cvtodia de los interesados. 3'"n esta oficina daremos todos ios de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
j UNEÁ DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"MANUEL ARNÜS" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA. [QUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 DE OCTUBRE de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
taran atracados ios buques para ma-
yor comodidsd del pasaje. 
Para más informes dirísirse a: 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72.—Apartado 707> 
Teléfono» A.658S y A-7900. 
Habana 
BANQUEROS 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
DE LA MARINA 
VAPORES DE TRAVESIA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor UOLSATIA fijamente el 24 
dft octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUJA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el B de Diciembre. Vapor HOLSATIA, fijamente el 11 do Enero. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Septiembre 29. Vapor TOLEDO, Noviembre 7. Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS S70.00 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
IiUIS CiiASINCf, STTCBSOK DE 
HEIIiBUT & CÜASSIXG 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
'COMPAÑIA DEL PACIFIOr 
'MAIJV REAL INGLESA-
El hermoso tr^oatiántlco 
O R O Y A 
De 23,800 toneladas de desplaza-miento. 
Saldrá. FIJAMENTE el día de Septiembre admitiendo pasajeros par.-, 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHLLLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. KAP1DE2 Y SE^UIUDAD 
PROXIMAS SAUDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OROYA, 23 de Septiembró. Vapor ORLAN A, 7 de Octubre. Vapor OKCuMA. 21 de Octubre, Vapor OHTEtiA. « da Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el íerrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor EBRO, 14 de Septiembre. Vapor ORTEGA, Jiü de Septiembre. Vapor ORITA, 4 de Octubre. Vapor EiísEiJü'IBO. V¿ dn octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales Por los lujosos trasatlánticos EBríO y ESSEQUIBO. Servicio regular para carga y pasaje con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador. Costa Ui«a y Ni-caragua, Honduras, Salvador y Gua-temala. 
PARA MAS INFOKMBS 
DUSSAO Y CA 





LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
saldrá para CORUÑA. GÍJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
Admite carga, pasaje y nrrespon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G I T 
saldrá para NEV/ YCRK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 DE SEPTIEMBRE de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. ' 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 23 de Septiembre 
Para VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM. 
Proxi mas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor MAASDAM, 23 septiembre. Vapor EDAM, 14 octubre. Vapor LEERDAM, 4 noviembre. Vapor SPAAUXDAM, 25 noviembre. Vapot; MAASDAM, 16 diciembre. Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor EDAM, 13 septiembre. Vapor LEERNDAM, 4 octubre. Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. Vapor MAASDAM, ló noviembre. 
Vapor IvDAM, 4 diciembre. Vapor VEENDAM, Y diciembre. 
Admiten pasajeros de primera oíase y de Tercera Ordinaria reunien-do todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para do», cuatro y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EIZCELEX^TE COMIDA A LA ESPÂ OX̂ A 
Oficios No, 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 Ind 8 my 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PEDItO, 6—Dirección Telegrí/Jca: sMPRF.NAVE. Apartado 1041. 
A-5316 Ziiformacito Geaer»!, TFI FFnNOS. A-4730.—Depto. üe Trfeíioo y Píete», ic.i^rwm/*?. A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966,—Depto da Compras y Ahnacéa 
M-52»3.—Primer Kspifdn de Paula. 
A-5634.— Segundo Espiaron da Paula. 
RELACION DE l.OS VAPORES QUE ESTA-V A LA CARGA EN ESTE 
PUUKTO 
COSTA NORTE 
Vapor DA PE 
Saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, para NüEVITA.S, MA-
NATI, J J L E U T O PADRE y CHAPAliKA. 
Vapor J U L I A K ALONSO 
Saldrá de esto puerto el sábado 19 del actual, para TAKA-FA, (.Destinos Combinados), G I R A R A . (Holsuin. Velusco y Jüocas), VI TA, BAÑES, NlPJÍ., (Mayan, Antiha y Presión). SAGÜA D E TANAMO, (Cayo MamiJÍ). B A R A C O A , G U A N T A X A M U (láoqueróro y SANTIAGO Du. CUBA. 
Vapor EVSEB13 COTERZDDO 
Saldrá de este puerto el sábado ID del actual, directo para BARA-
COA. ut/ANTAJNAMO (Caimanera) y «AlsTlAtiO V E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con lo» F. C. del Nortd do Cuba—vía Puerto Tare/a—. pata la* estaciones ai. guientes; MOUON, E D E N , DEl̂ lA, GEOK-G1NA, VIOLETA, VEĴ AtCU. L A -
(JÜNA L A R G A , 1BAKRA, CUNAGUA, CAONAO, WUOUiIS, Du.NATO, JI-Qu'l, JARON»J, RANCHEELO, LAUUJTA, LOMBILLO, SOLA, SANADO. NÜKEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MANUKL. 
L A R E D O N D A , CEBAL.LOS. PINA, CAROLINA SlLVEuA, JLCAUu. F L O -lilDA, LAia AjuEG-rtlAtí. l̂ ^FAuiU TABOD ísbMEiiO üiNO. AUUAMONTE, 
COSTA SUR 
Salidas de este puertc todos ios viernes para los de CIENFÜEG03, CASILDA, TUNAS D*. ZAZA, JUCARO, SANTA CliUZ DEL SUR, MANO-P L A , GUAYABAL, MANZANILLO, NIÓUERO, CAMfECHUELA, MEDIA LUNA. ENSENAUA î ui MORA y SAÍNXIAGO DE CUüA. 
Vapor CAYO MAMBI 
Saldrá de este puerto el viernes 1S del actual, para los ruertus arri-
ba menciuiiados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTODZM DE*. CODX.ADO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho d« la noche, para los de BAHIA HO-NDA, RIu BLANCO, BERRACOS, PUEK-TO ESPJSilAisZA, MALAS AGUAS, 3ANTA L,UCIA—Minas de Matabambr* —RIO OÜL. MEDIO, D1MAS. AKKOXOS D E MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
Vapor CA1BABIEN 
Saldrá todos los cábados de este pueito; directo para Calbarlén, recl-bienüo carga a Dele cufrído p¡i-ra Punía Alegre y Punta San Juan, deado el miércoles hasta la iiu«j\e do la mañana uel día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SSHVICIO DK PASAJEROS V CARGA Provistos de tel*giaria Inalámbrica 
Vapor K ABANA" 
Saldrá de este puerto .1 próximo sábado 26 del actual, DIRF.CTO para: 
ÍIAHAC^JA, GUANTANAMO (RouuerOn), SANTIAGO DE CUüA, PUERTO PDATA, iv. D . JSAiN J U - \ N , P. U. A^LADILLA, P. li. MA t.-vGUü/,, P. ii PUNCE. P R , SAN Pi^DRO Düi MACORiS, ií. D. SAívTO uuMlN-
GO R. D. KINGSTON JA. , SANTIAGO DE C U B A a liAEANA. 
De Santiau da Cuba .valdrá el siLudo 2 de octubre a ia» 8 a, m. 
\apor "GV AiÜ TAN AMO 
Saldrá de este puerto el sábadouía o de Octubre, directo para BA-
RACOA GUANT.-VNAMO (Boquerón;, CJ-ANTIAIÍO O E CUBA. jsANTo juu-
MLNGO, (K. i-1). SAN PEDRO D E JtfiiCORlS, (R. D.; PONÍCE, JVIA-
JCÁGUEZ, AGUADIELA V bAN J U A N (P. K.) PUERTO: PJÜAXA (R. DJ, KINGSTON, Ja, SANTIAGO D E CUx-A y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 1U a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que eíectden embarque de drogas y ma-terias inflamables, escriban claiamente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los uuUos la palabra PELIGRO. Do no hacerlo asi. »• rau responsables de los aaño» y perjuicios que pudlertu ocasionar a l» ut;mAs Cta."ga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida les «ábados, recibirán carga so-lamente hasta las 4 p. m. del anterior a» de la salida y loj qu« la ba-cán Ion viernes la recibirán hasta Us 11 a. m. del día do la fcaüda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




Vapor correo francés CUBA saldrá el 3 de Octubre, ESPAONR. saldrá el V de Octubre. LAPA-- V»!-., saldrá el 3 de Noviembre. CUBA saluiá el 17 de Noviembre. ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO x n r 
& ^ Z U ^ ' V ' ¿ S Z ' S í Z % ¿ $ * I"3 VERACRUZ y TAM-
L1»1*» ífj, S y Pablos de España "íCO sobre 
el 3 de OCTUBRE, de .1925 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 do Octubre a las 12 del dta. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ti muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el, vapor) soiamenta 
el día H de Octubre de 8 a 10 de la mañana y ds 1 a 4 do la tarde. Kl 
caukiaie de mano y bultos pequeños les podrán llevar los señores pasa jo-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre dé á a .!& de la 
mañana 
VKnor correo francés ESPAGNE; raldrá el 30 de Octubre. v , ., LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre. „ „ CUBA .-aldrá el 30 de Noviembre. ESPAGN/r saldrá d 15 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En es«ta oficina se expider pasajes por esta llnna per los hijoso«? y rá-pidos trasatlánticos franceses PAUIS,ERANCE. SUFI-'REX, DE GRASSl" UOCHAMEEAU, etc. 
Par? más informes, dirigirse a; 
F.RNEST GAYE 
Teléfono A.1476L 
C U N A R D 
A EUROPA 
Lu línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 




Aseguren sus siembras empleando semillas frescas y de calidad. Tene-mos surtido completo de toda clase de semillas de hortalizas y flores. Al In-tsrior mandamos, por correo, 10 paque-tes de semillas a elegir al recibo de $1.20 en giro o cheque. Precios por libra, a solicitud. También tenemos una línea completa de insecticidas contra la mosca prl<?ta, etcétera, etc. Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. Compañía Agrícola Industrial S. A. Cuba, número 62. Teléfono M-6006. Habana. 38794.—3 Oct. 
B e e r s ' B u l l e t i n 
Loma Chaple, amueoistut̂  4|4, garage > 110 Rep. de Jesús María, 4|4, garage, ( n u e v a ) . . . . 75 Ave. de los Oficiales, Co-lumbia, 5|4, garage. . . 115 Loma de la Universidad, altos, con muebles. . . 65 A-IU JES IT AMOS Casa, Vedado, 1 piso ma-trimonio americano. . . 100 Casa Vedado, amueblada, 5|4 matrimonio america-no 250 SE VENDEN 40,000 m. playa a. . . . 120.000 Hotel, centro de ciudad, 3|4 $800 18.000 Terreno frente Y. Club, 930 metros a 10 6^ cab. A. Arenas, a.. . 20.000 Vedado, buena esquina, 2 pisos, 530 m 40.000 2 pisos, casa y terreno, Miaml, Florida 45.000 Para alq.ii.eres y ventas de pro-piedades vean a BEERS-HAVANA A-3070 Prcs Zayas a Ví M-3281 (Est. 1906) C8767 3d-l» 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NtfiOS 
L I F E 
C O L C H O N E S 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casis de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61}. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbro italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
MISCELANEA 
MERI VIUDA DE BALLS 
PROFESORA MASAJISTA Alumna de las Clínicas de Barcelo-na y Madrid. Destruye grasa abdo-minal, ácido úrico y reuma, Fortalé-ce todo el árbol muscular, hígado y rejuvenece el rostro. Estética gene-ral. Exito compléto, voy a domicilio. Belascoaín, 126, altos. Teléfono A-6056. 41055.—1 Oct. 
OKAN GANGA. SK VENDE MOSTRA dor, nevera y armatoste para una cantina, modernos, completar-tute ñus vos. Apodaca úS entre SuArez y Revl-Haglgedo. ii.lSS—2t ag. 




APTDO. 1997 TELF. A4724 
c isst fea la r. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann baja, 2. O'Reílly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
n 4704 lod 1 my 
Obispo 113. Telf. A.545I 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham* 
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinadas y 
postizos. Perfumería de "BABANÍ" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
DEPARTAMENTO DE COLCHO. 
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. E T C 
Oe todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.30. 
Colchones, de varias ciases* al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("cootortablet") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio 
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, 
en todos los tamaños y íormas, 
oesde $1 "5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.^0. 
Mosquiteros con aparato, eo 
vanas lormas y tamaños, desde 
$3.0U. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.üü. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos ios tamaños, des-
de $2.50. 




S. Rafael. l2. Teléfono A-C210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarceL 
O 4704 iaa i. m» SE VENDEN UNOS ARMATOSTES de poco uso, mostrador dé caoba, dos pesas, una máquina contadora. In-forman: San José, 97. 
41288.—21 Sp. 
Peluquerfa de Señoras y Niños 
HADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa ía mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina» por la ejecución 
perfectísima de sus trábalos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-





A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse Ca-
ta ideal loción todos ios 
días como si se tratase de 
un agua de tocr.doT. 
De vehta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
«ito, Fannach del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Celen. FJ Irasco. $2.00. 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NINAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-/0J4. 
ülta gran l'eiuqmrla cuenta Biwn-pre con peluqueros buenoa y aeleo-cior.ados de las aernis peluqeria» ú» M Uacane. 
rancios vost ¿xa«rozo? 
i'einüUi. eou oo<luUcl6& JMar-cel Coit« de melenius redondas, cortada A lo Garzón o seml üarjon y Nlada ServicK»* a domicilio de cor-to d* melena* en todo* ea-tüus y a todas las hora*, incluso loa donungoH. . . . Uizaüa la molona para cebo d»a.s d« duración 
HÍZO permanente hecho en una bola ñora, ganat izadu por un año Mti&aje científico y muy es-pecial coa procedlmieutos modernos y gatamizado pa-ra el cierre de tot; poros, i y 
Munieuie con mucha práctica, íranceaa Cejat̂  uepiladas con u.-uebo arte. . Champú especial Tintura.? KNNK rápida apli-cación 
Agua lUsaJora instantánea, es-tuche 
Ü-sta casa trabaja los domingos. Neptuno número 25. Teiéíor.o número A-1ü34. 
SECCIOís DEJ SOMBREUOf» TINOS. 
PAKA i5E5»OlAa Y NJÍÍAS ! 
I.A VIK;.ÍESA 
Son tan elegantes c-mftcc'cnados tos ; 
Bcmtmros de esta Ana y de tan en- ¡ 
(juisjto gusto, gue se recomiendan por 1 
il solos y no hay raOa igual entre 
la calidad y preoio. 'vuta hace f*-, 
LA VIBNBSA 
NEPTUNO tiVJM. t i . 












PARROQUIA NTRA. SEÑORA 
DE PILAR 
APOSTOLADO DE LA ORACION El próximo Domingo 20 a las 7 1|3 a. m., misa de Comunión de los aso-ciados. A las 9 a. m. Mija cen expo-sición del Santftlmo y plática. 41507—21 st. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SAN NICOLAS. 171. BAJOS 
Sf alquilan'estos espaciosos bajos, compuestos de sala, saleta, tres habi-tación*», v demás servicios. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. El papel dice dónde está la jlave. 
41703—23 sit. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-varez No. 1, a una cuadra, del Nuevo Frontón y dos de Bélascoain. con sala, saleta, tres habitaciones y demás ser-vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-deres 22, altos. El papel ¿ice dónde está I» llave. 
41712—23 st. 
ALQUILERES DE CASAS 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-quila un local con 398 metros cuadra-dos. Reina 153 casi esquina a Bélas-coain. 
41637—25 st. EN MANRIQUE 39 ENTRE CONCOK d|p y Virtudes, se alquila el primer piso principal, compuesto de sala, 4 cuartos, gran comedor al fondo, baño mederno intercalado, cocina, calenta-dor de gas, cuarto y servólos de cria-dos. La llave en los bajos. Iniorman A-6420. 
41C.VJ—22 St. 
£>!•; ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Neptuno 209 112 casi esquina a Infanta. Informan en la bodega. 41715—22 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Vi-ves 16S. Izquierda. Informan en lo* ha jos. talabartería y en Neptuno 16*. Teléfono A-423S. 41714—22 st. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilar, los lujosos altos de la le-tra H y tajos de la letra C. de San José 124, entre Lucena y Marquós González, con sala, saleta, tres habi-taciones, salón de comer, cuarto da criado y doblo servicio sanitario con calentador. A los altos no les falta nunca el agua. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llave. 
41703—23 st. 
CON MUCHAS COMODIDADES, MUY frescos y ventilados se alquilan los altos de Estrella 98 A construcción moderna. Informan en las bajos de la misma. Tel. A-7177. 
» 41094—24 st. 
SK ALQUILA EL SEGUNDO PISO de Trocadero 68 entrf, Aguila y Blan-co, casa nueva, muy fresca, agua abundante, sala, comedor, dos habita-ciones y baño intercalado $60. La Ha-' ve e informes en La Moda. Galiano y Ntptuño. Tel. A-4454. 41706—24 st. 
SAN NICOLAS 170, SE ALQUILA el Segundo piso. Se. compone de sala, recibidor, tres cuartos grandes y uno chico, bafto Intercalado con agua fm y caliente, comedor al fondo, cocina de gas, servicio para criadós; nunca falta el agua. Informes en los bajos. Teléfono M-3C68. 41702—23 st. 
AVISO. A LOS COCINEROS. SE arrienda la cocina del café San Rafael y Aguila y la dulcería o «se admite un socio para la dulcería. 41730—22 st. 
INQUISIDOR. 37 
Se alquilan los altos do esta casa, compuesta de cnce habitaciones, co-cina y servicios dobles duchas, son 4 habitaciones a la calle, -1 interiores y tres hermosos cuartos en la azotea. Informan en Oficios 88, bajos, alma-cén de Manuél Muñoz y Ca. 
41095—24 st. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos y bajos de dicha casa, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios; teniendo el alto un cuarto más en la azotea. Informa Sr. Alvarez. Marcadores 22, altos. El papel dice dónd*> está la llave. 
41703—2S st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-cordia 122, entre Gervasio y Belas-coaín, con sala, saleta, 5 cuartos, co-medor, baño intercalado, cocina de gas, calentador y servicio de criados. La llave e informes en los altos, ter-cer pisó. 41666.—22 Sp. 
Se alquila para establecimiento el 
hermoso local de la planta baja de 
Cárcel 15 en $150. Dueño 1-4117. 
41673-22 st. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos baños y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos. 
41661—28 st. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA PO-ner una vidriera de tabacos y ciga-rros, no queremos regaliz. Informen: San Pedro y Narciso López. Fonda, de 8 a 2 p. m. 41577.—22 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-tos de San Nicolás, 86, casi esquina a San Rafael, con cinco habitaciones y todos los servicios modernos. Infor-man en los bajos, mueblería. 
G. P.—24 Sp. 
Se alquila la planta baja de Aguila 
No, 58 para establecimiento en 100 
pesos. La planta baja de Cárcel 15 
para establecimiento o almacén en 
$150. Dueño: Tel. 1-4117 o Manza-
na de Gómez 207. 
41675—22 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-JOS de Valle 29 y 31, casi esquina a Infanta, sin estrenar, compuestos de sala, comedor, tres habitaciones y ser-vicio de criados. Informan: Teléfono U-1998. 41628 26 Sp. 
Para almacén o inquilinato se al-
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y San Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 20 st. 
ALMACEN DE TEJIDOS SE CEDE el contrato de un espléndido local con todos sus útiles y enseres, propio pa-ra un almacén de tejidos o similar, en el mejor punto comercial de la Haba-na, muy poco alquiler, gran oportuni-dad, informes: Aguila, 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 418Ó5.—22 Sp. 
Se alquila el principal y segundo 
piso de Cárcel 15 entre Prado y 
Morro, sala, 5 cuartos, comedor, ba' 
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados en $130 y $120 cada uno. 
Teléfono 1-4117 o Manzana de Gó-
mez 207. 
41673—22 st. 
Alambique 4, altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas: 70 pesos fondo. Llave en 
ios bajos. Dueño M. Vivancos Cu-
ba 48. Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5, y Consulado 13, telé-
fono M-6570. 
41601 24 sp 
MONTE, 211, ALTOS 
Entre Antón Recio y Figuras. Se al-quilan sala, antesala, comedor al fon-do, cocina de gas, cuatro cuartos dor-mir, baño intercalado, cuarto criado con servicio aparte. La llave en los bajos, informa: Enrique López üña Aguiar, 71. Depto. 410. Teléfono A-8980- 41610.—26 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos de esouina de Man-nque y Peñalver, compuesto de bal-cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-sas habitaciones, baño completo, co-clna de gas, agua abundante. Precio u5 pesos. La llave en la bodega 41587.—25 Sp.' 
LOS BAJOS DE CERRADA DEL Pa-seo, 1-A, a media cuadra de Zanja, se alquilan con sala, sa'eta, tres cuartos, comedor y servicios de criado; casa moderna. 41800.-21 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Fundición número 4, entre Com-postela y Picota, compuestos un sa-lón y un cuarto muy ventilados con todos los servicios propios para un matrimonio, entrada independiente ganan 25 pesos. Llave enfrente In-
torman; C«Jft« l y tr^'r. ti^rt^ TA 
SK ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de Monserratf, 41. La llave e informes en el piso bajo, de 3 1|2 a 4. 
41700—23 st. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AR-senal 26. La llave en la bodega de la esquina. Informan en Monserrate 41, bajos, de 3 112 a 4. 
41699—23 st. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 y medio, esquina a Cam-panario, se alquila un segundo piso, compuesto de sala, recibidor, 4 habi-taciones. Abundante agua con servi-cios sanitarios modernos. Precio 126 pesos. Informa el portero. 
41473,-23 Sp. 
EN SAN JOAQUIN Y ESTEVEZ SE alquilan dos casas alto y bajos acaba-das de fabricar con sala, saleta deco-radas, tres cuartos, baño intercalado, agua fría y caliente en todos los ser-vicios, despensa, cocina de carbón, gas y electricidad. 41493.—26 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS casas Consulado 7 y 9 acabados de construir, con vista al Paseo del Pra-do. Informes en la misma. 41448.—22 Sp. 
MANRIQUE 5. PRECIOSOS ALTOS con sala de marmol, 4 habitac.*jnes, recibidor, comedor, bafto, cuarto de criados, precio 12o pesos. Informes: Teléfono A-6748 de 8 a 11 y media y de 1 y media a 5, y en Egido 2, altos Sábado y domingo. Teléfono F-1475. 41503.—21 Sp. 
SE ALQUILA LA COMODA Y VEN-tilada casa moderna Romay, 8, altos, en 45 pesos, de sala, saleta, tres cuar-tos. La llave e informes: Romay, 1, altos. Teléfono M-6230. 41499.-22 Sp. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASITA Castillo 45-B, en 35 pesos, tiene sala,, saleta, dos cuartos. La, ilave en el 45. Informan: Monte, 350, alto. Telé-fono M-1365. 41498.—22 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Hos-pital 13, con sala, comedor, dos ha-bitaciones y baño moderno, cocina d« gas. Llave en la bodega. Informes: Villegas, 83. 41446.—21 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 36, esquina a Amistad, primer piso, com-puesta de sala, comedor, cuatro cuar-tos, cuarto de bafto y cuarto v ser-vicio de criados. Informah: Teléfono F-2231. La llave en la botica. 
41458.—21 Sp. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE San Ramón, número 32, esquina a Ro-may, casa acabada de fabricar, sala, saleta, 3 grande» t'abitacloneb, cocina de gas, gran baño y agua abundante. La llave en los bajos. Su dueño: Acos-ta, 17. Ramón Permuy. Teléfono A-3141. 41462.—21 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Nicolás, número 66, entre Neptuno y Concordia, a la brisa, compuestos de sala, comedor, 3 habitaciones, buen cuarto de baño y cocina de gas. In-forman en "La Casa de Enrique'*. Neptuno 74. Teléfono M-6761. . 41474.—22 Sp. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-dustria 55. Sala, recibidor, baño moderno, comedor al fondo. 6 cuai-tog y servicios de criados. Llave en la misma de l a 5. Informan Terce-ra entre E y F , chalet letra A. Pro-cio $110. 
41516—SI st. 
Se alquilan los 'hermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y espléndido co" 
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 si. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS altos de Obrapla 28, propios par* comiáiohistas con muestrario u ofi-cina. Por departamentos o comple-to. Se cede la instalación eléctrica completa. Precio módico. Informan en los inlsmo«. 
41513—21 St. 
SE ALQUILAN SAN LAZARO 3fc, í»5. Llave en los mismos y Lealtad No. 244 en $35. Llave Botica Be-lascoaín. Dueño; Malecón 8. 
41520—22 Bt. 
ARAMBURO, 42 
entre San Rafael y San José, a me-dia cuadra del Parque de Trillo, se alquila el primer piso alto, compues-to de sala, recibidor, cuatro habitaciu-neft, comedor al fondo, baño interca-lado completo, cocina de gas y servi-cio de criados. La llave en el segun-do piso alto. Informes: Librería Al-bela. Belascoaín, 32. Teléfono A-5893, 40917.—23 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS caíag Corrales 241 y 24:;. Tienen saia, comedor y treá cuartos cada uft̂ . Precio módico. Informan Monte 10:1. La Democracia. 
41401—21 st. 
S-'E ALQUILAN EN $70 Y DOS ME-
bi-s en fondo, loj modernos v fresCoa 
altos Perseverancia $59. Sala, come-
dor, dos cuartos, ote. Di-eño I-245(i 
Llavefl cafó esquina a. Virtudes 
41247—25'st. 
EX PANCHITO GOMEZ TORO (CO-rrales) No. 2 l : entre Zuhietí» y Cár-denas, se alquilan dos hermoso» pisos altos y claros, ventilados abundante af.ua y con todo el confort moderno compuestos de sala, saleta. 4 amplias habitaciones, comedor, bafto y demá» servicios. La llave e Informê  Máxi-mo Gómez (Monto) No. 15. Almacén de Tabaco. 
41378—22 st. 
m ALQUILA UN GRAN LOCAL 
preparado para almacenar tabaco o lo 
que se desee. Informan en MAximo 
Gómez 28. Sr. Pedro Vlla 
. 413.̂ 3—25 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Virtudes. 177, H, sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criados, baño in-tercalado; precio $70 al mes 
41120 26 sp. 
SE ALQHILAN LOS ALTOS DE HosQltal 3, entr,. Neptuno y Concor-dia y Lagunas 32, casi esquina » 
4112* 2! sp, 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A , — S E P T I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
A L Q Ü I I Ü R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa Animas 28 casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la , comedor. 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta con tres ha-
bitaciones y saleta, doble servicios 
sanitarios. Informan S r . R o a . G r a n 
Hote l . H a b i t a c i ó n 3 8 5 . M-9896 . 
41208—22 st. 
J E S U S MAHIA 3 22, A L T O S Y BAJOS 
acabados de pintar, juntos o separa-
dos, propios para familias, hospeda-
je, pequeñas Industrias, colegio etc. 
fen ¿ raisma su dueño de 9 a 11 y de 
2 a 5- 41527—21 st. 
f.E A L Q U I L A L A CASA G L O R I A 201 
con cala, comedor y tres ^ r t o s . L a 
doy en «45 al mes. Informan Monte 
K o . 103. L a D e m o c r a c l a . ^ ^ ^ ^ ^ 
S e alquila el primer piso principal 
de S a n Miguel 5 7 . T iene sala, tre3 
cuartos, hall , y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan en la casa de G a l b á n , de 
3 112 a 5 p . m . 
41314— 23 st. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
l é fono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S e alquila la casa Obrap ía No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 33 
V I V E S , 144, S E A L Q U I L A E S T A her-
mosa casa. Cuatro habitaciones, bue-
nos servicios. Propia para pequeña 
industria o comercio. Informan al la-
do y en el telefono M-7467. 
41068.—24 Sp. 
b E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Animas' 175 entre Oquendc y So-
ledad con sala, comedor y tres cuaj-
tos Fabricación moderna. Gana 
L a llave en la fábrica de mosaicos. 
TeJéfono U-4734. 1-3880. 
41337—21 «t. 
S e alquilan los altos y bajos de la 
casa de D e s a g ü e 66, acabado de 
construir. Informan J , Planiol y C o . 
S . en C . L u y a n ó 154. T e l . 1-3596. 
41255—23 si . 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con haLItasionfs, ade-
m á s en el cuerpo de la azotea, de 
fculueta 36 F , dando razón de ellos en 
la inmediata No. 3C G . 
40972—25 st . 
B E A L Q U I L A E N 55 P E S O S UNA ca-
sa con tres cuartos, cuarto de baño in-
tercalado en Pasaje de Upmann 19, 
altos, a media cuadra de Infanta, por 
Zapata. L a llave en la bodega de al 
lado. L a dueña en Zulueta, 71. Depto. 
83. 40643.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S JJE A N -
geles, 43 pegado a Monte, con dos ser-
vicios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo más 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. E s casa moderna. L a llave 
én ¡Os bajos o Informes en el Telé-
fono 1-7112. 
40523—23 st. 
S e a lqui la . Ü n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capac idad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 , 
40454—27 st. 
C H A V E Z 4, E N T R E T E T U A N Y 
Salud. Se alquilan los altos con sa-
la, recibidor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. L a s llaves e in-
formes en el bajo. 
41061.—24 Sp. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.50 en 
Ínfanta 56, entre Peñalver y Desagüe, nformes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.—26 Sp. 
S E A I - Q U I L A M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
K c . 3, altos, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. L a llave en 
el No. 5, bajos. 
41199—21 st. 
B E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Manrique 117, recibidor, sala, 
paleta, cuatro cuartos y doble servi-
cio; la llave en el 119, precio 100 pe-
gos. D e m á s informes: Línea, 85, es-
aulna 4. Teléfono F-5100. 
40662.—22 Sp. 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los 
6,1 tos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
lado, a dos cuadras del colegio L a 
Falle. L a llave en la bodega. In-
formes Pocito 32. T e l . U-1320. 
40716.—24 sep. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de Ma-
Icja 94 con tres grandes cuartos, sa-
fa, recibidor, comedor y todas las co-
Imodlclades. Informes. T e l . F-3122. 
41552—22 st. 
S A N L A Z A R O . , 2 7 4 
Se alquilan loa altos con 5 grandes 
habitaciones, sr.la, recibidor, saleta, 
tomedor y todas comodidades. Infor-
mes F-S122. 
41553—22 st. 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
dida esquina para carnicería o para 
otra indusfria en San José y Basarra-
te, barata con mucha barriada. I n -
forme por el te léfono U-1227. 
41467.-26 Sp. 
BE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Obrapía y Aguacate. Informan en el 
café. 41423 24 sp 
feB A L Q U I L A UNA CASA CONCOR-
dia, 195, altos, con sala, .saleta, tres 
cuartos corridos y uno al fondo y co-
|nedor y doble servicio. Informan al 
lado o en la bodega de San Francis-
co. 41309.—22 Sp. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Pe alquila esto 3ocal, todo G una. par-
te, propio para establecimiento. Je sús 
María S3. T e l . A-176C. D r . Perdomo. 
41130—21 st. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
üna cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, cernedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
6o, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é f o n o U -
3105. 39686 23 sp. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y Gervasio . 
Precio $ 7 5 . L a llave en los bajos . 
Informes en L a C a s a Grande . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . M-7934 . 
C 8571—8 d 11 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan: Leiva y García. 
Muralla, l l i . Teléfono A-7468. 
41095.—23 Sp. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
icabados de fabricar. Pueden versa a 
kodag horas. Servicio de elevador día 
y noche. Precios : MalecOn $135 y 
(140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
íendo o fiador. Informes Telétonob 
M-4347. A-5í;98. 
37471—25 st. 
5e alquilan los muy frescos y ven-
tilados altos de la calle Blanco 5 0 . 
Tienen sala, recibidor y tres cuartos 
Puede verse de 7 a 11 y de 1 a 5 , 
Informa D í a z en el T e l . A-1531 , de 
4 a 7 p . m . 
41180—22 st . 
gE A L Q U I L A ACOSTA N U M E R O 74 
una cuadra de Egido, casa de 400 me-
pros con espaciosos altos y bajos, sus 
eervicios correspondientes y motor 
automático acabada de reedificar, pro-
pia para familias, hospedaje o cual-
auier industria y comercio con entra-
Ja para automóvil y ser los bajos muy 
p r o p ó s i t o al efecto. L a llave en fren-
te, en el número 97, su dueño: Per-
leverancla número 7, altos, de 9 a 12 
fc. m. y de 4 a -6 p. m. 
N E P T U N O . 2 2 9 
E n $S5.00 se alquila en esta céntrica 
calle el segundo piso, acabado de fa-
biicar a todo lujo, muy iresco y am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
de la brisa. Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, , cocina de gas, 
pantry, agua caliente y fria (se ga-
rantiza abundante); toma corriente 
para lámparas, timbres, etc. E l alum-
brado de la escalera y limpieza do 
ésta, por cuenta del propietario. Esto 
precio, es ya el últ imo, especial para 
inquilino estable,, que cuide la casa 
y con f:ador. L a llave en la tienda d<» 
los bajos. Prcpietario: T e l . F-5751. 
C .8726 5 d 17 
S E A L Q U I L A E N $90 L A MODERNA 
y cómoda casa Jesús María, 51, ba-
jos. Infoima su dv.eño, calle 13 nú-
mero 138, bajos. Vedado, te léfono P -
2417. L a llave en los altos. 
. . 41234 21 sp 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa P l á c i d o 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el pr imera es propio para un 
Dentista, e s tá para eso dispuesto de 
todo.o de un m é d i c o E n este ejer-
c ió $25 a ñ o s el profesor m e r i t í i i m o 
D r . Juan B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 . 0 0 . M á s informes 
en la misma c a s a . S r a . F ierros . 
3 9 6 5 0 - 2 3 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S KJü* u-
gio 16, entre Prado y Conáulado y 
Ci.nsulaco 40 casi esquina a Genios. 
Informes, te léfono F . O. 1808 
41230 22 SD 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
O f i c i o s , 2 4 , a l tos , e s q u i n a a 
A m a r g u r a 
Espaciosos altos, independientes, pre-
parados para oficina, con entrada por 
Amargura y ascensor por Oficios, 21. 
Consta de un amplio salón, con balco-
nes a Oficios y un departamento ane-
xo con frente a ambas calles; tres 
departamentos adicionales con frente 
a Amargura y uno interior contiguo 
al ascensor. Para informes, en IQS 
bajos del mismo edificio. 
41011 23 sp 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Rafael 
138, entre Belascoaín y Gervasio. In-
forman: Carballal Hermanos. San R a -
fael 133. 41294.—23 Sp. 
S e alquila por años con contrato, 
dando buenas garant ías , la esquina 
de Jesús M a r í a 47, con 200 M . C . 
propia para c a f é y restaurant. L l a -
ve e informes en Teniente R e y 3 0 . 
S r . F r a g a . 
41273—25 st. 
D o s b u e n a s c a s a s p a r a indus tr ia 
Cerca del Mercado (Castillo 53), una 
fabricada para dulcería con buen hor-
no y obrador; la contigua con puer-
ta ancha, recién construida, las dos 
miden 11x34. Se alquilan juntas o se-
paradas.' O'Reilly 4. Dpt. 8. Teléfo-
no I-53G3. 41295.—21 Sp . 
C O N S U L A D O 11, PISO P R I N C I P A L , 
con sala, tros cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto criada con su ba-
ño, salida independiente, abundante 
agva. L a llave oh la misma. Precio: 
$115. Informan F-5158. Lealtad 66, 
altos. vSala, saleta, salón de comer, 7 
dormitorios, dos baños, cocina, esca-
lera independiente. L a llave en la 
misma. Informan F-5158. Precio $140 
41537—23 st. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Vedado F No. 8, casita. Precio $38. 
41500—2« st . 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, calle - 7, entre D y E , núme-
ro 94, a una cuadra del Parque Medi-
na, se alquilan los modernos altos 
cermpuestos de sala, 4 cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio 75 pesos. L a llave altos del la-
do. Informa: López Muñoz. F-1364. 
41647.—23 Sp. 
E N 21 Y 10 S E A L Q U I L A UNA CASA 
baja en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y 70 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 3 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
41662.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de 21 y 10, edificio de dos plan-
tas con 4 habitaciones, «loóle servicio 
cocina de gas y demás informes abajo 
41195.—23 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa 
rec ién construida, 21 entre J y K . 
Portal , recibidor, sala, comedor, hall 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cecina 
de gas, cuarto y servicio para cria-
do. Informan en los bajos. 
41739—22 st. 
SK A L Q U I L A UNA CASA C H I C A Y 
nueva en 10 p«so<: mensuales. Callo 
lo, entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A CON 
tres cuartos, otro para criados, sala, 
saleta, etc., una cuadra del tranvía de 
ambas l í n e a s . Calle Diez, entre 9 y 
11- 41581.—22 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 95 pe-
sos los frascos bajos calle 19, f̂ rt»-e 
E y F , número 251, "Villa Isabelita" 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
; cuartos, baño completo, cuarto y baño 
'para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 2o3, bajos. Informan: Telé fo-
no F-4283. 41646.—27 Üp. 
E N $50 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de calle A y 27, Vedado. En $50 se 
alquilan los bajos del mismo. L a s lla-
ves en frente. 
41564—21 st . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila. Vedado, casa moderna, 
clara y ventilada, con jard ín , gran 
portal, once metros de frente, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor y 
b a ñ o moderno. Coc ina moderna, 
cuarto y buen b a ñ o de criada, mag-
níf ico patio y entrada de criados. 
Calle D entre 3 a . y 5 a . T e l é f o n o 
F - 1 9 6 4 . 
41442—21 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, cocina, 2 
cuartos de criados y baño y garage. 
Puede verse de 2 a 6 p. m. 
41608.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E D, E N T R E 23 
y 25, frente al Parque Medina, un a l -
to moderno. Teléfono F-5638. 
41486.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, cl.iatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
aparatos, cuarto y servicio de cria-
dos, ay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—25 íf.j. 
Se alquilan los bajos de ia casa P a -
saje C r e c h e r í e 2 4 entre 21 y 2 3 , 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, portal y j a r d í n . Informan en 
los a l í o s . 
41572—21 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7, 
entre 5 y Calzada, tres habltacionos, 
baro intercahidu, cuarto y servicio de 
criados, cocina da gas. L a llave al 
lad ). teléfon.) F-5432. 
40S17 21 en. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L 
Pruna 36 esquina a Pedro Pernas, 3 
cuartos, portal corrido con dos metros 
de alto, mirando a los carros que 
pusan por la calzada de LuyanO. Pre-
cio $50. Informa de su trato en Com-
postela 151 entre Jesús- María y Mer-
ced. L a llave al lado No. 36 A por Pe-
dro Pernas. 
41692—23 st . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A B Alt A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12 entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos banos, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
de g Se puede ver de 2 a i> de la tar-
de, exclusivamente. Informan en la 
n,lsTIla- 41402—25 st. 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila la casa Enamorados entre 
Rabí y 10 de Octubre, con portal, sa-
la, saleta, dos cuartos bajos y uno 
alto, baño Intercalado, cocina, patio, 
traspatio, etc. L a llave e informes al 
lado. 
41721—23 st . 
V1BOUA. E N O C H E N T A P E S O S S E 
alquilan los hermosos y amplios altos 
Luz No. 2, con seis cuartos. Sala, te-
rraza, saleta, comedor al fondo y de-
más comodidades. L a llave en los ba-
jos. Jrforman Telé fonos M-2775 y 
A-6206. 
40975—21 st . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
E n el Cerro: próximo a la Calzada, se 
. alquila la espléndida esquina de Sa-
i rabia y Zequeira, propia para los giros 
i de lechería, carnicería, puesto de fru-
! tas o algo análogo, módico alquiler, 
i Informan en Cerro y Patria, botica. 
S E A i - * J I L A CASA N U E V A , G R A N -
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Goi-
curia. Santos Suárez . 
41580.—27 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A 1ÍESIDEN-
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua ca-
llente en toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en 0 esquina a 
15. (Casa Balaguer) . 
415U8—25 st. 
Alquilo altos chalet calle C 147, 
moderno, con terraza, sala, 4 cuar-
tos, servicio completo. L a llave en 
los bajos . Precio $110 . T a m b i é n 
se vende con facilidades de pago. 
Informes M - 7 7 8 5 . 
41519—21 s i . 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
completo, cinco habitaciones, cuarto 
v servicio do criados, no tiene ga-
rage. Informan F- Í161 . A-6202. 
41517—25 st . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
intercalado, servicio para criados, 
bomba silenciosa. Quiroga y Delicias 
informan. 41648.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E -
gre 25, Víbora. Sala, comedor y tres 
habitaciones y doble servicio sanita-
rio. L a llave en la bodega de la es-
tuina. Informan en Monte 31. Telé-
tono A-4353. 
41567—21 st. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
en ?50 la casa Luco 15. Sala, comedor 
4 cuartos, patio y demás servicios. 
L a llave en la bodega. Informa Mel-
zoso. Belascoaín 42. T e l . M-6540. 
41561—23 st . 
S e alquilan los altos de la casa Pe-
ña lver 9 7 . Informan J . Planiol y 
C o . , S . en C . L u y a n ó 154. T e l é -
fono 1-3596. 
4 1 2 5 4 — 2 2 st. 
A L Q U I C E R E S D E C A S A S 
S e alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, L o -
m a y S a n Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
V A R I O S 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más 
alto y espacioso de Santod Suárez, con 
lecibidor, sala, comedor, 4 cuartos, 
servicio Interca'ado, cocina y servicio 
y cuaHo de criados. Informan en ia 
misma. T e l . 1-3121. 
41210—£4 st. 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
a dos cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y bloques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo." Infanta, número 8, de 5 a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad es tá fabricado. 
41082.—24 Sp. 
E N A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O S E 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
4P903.—23 Sp. 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a , l a c a s a c a -
l le 8 , n ú m e r o 1 9 4 , b a j o s , entre 
1 9 y 2 1 , ( V e d a d o ) p o r dos m e -
ses , o c t u b r e y n o v i e m b r e , e n p e -
sos 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , d e 1 0 a . m . a 5 p . m . 
T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . 
41570—21 st. 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M, a media cuadra de la 
Universidad, se alquila espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
41437.—25 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento alto en calle Baños, entre 17 
y 19, edificio Menéndez, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados y demás servicios. F-22yy. 
40697.—22 Sp. 
C O M O D A M E N T E A M U E B L A D O , V E -
dado, se alquila calle C, 210, entre 
21 y 23, a la brisa; precioso chalet 
con sala, saleta, comedor, tres dormi-
torios, baño, cocina y cuarto para sir-
vientes. Propio para corta familia sin 
niños . Renta 150 pesoá. Puede verse 
de 1 a 5 p. m. Informan: F-2208. 
41286.—21 Sp. 
ÍSE A L Q U I L A DANDO U N MES 
gratis, nueva y fresca planta alta, 
sala, hall, siete cuartos, garage, cuar-
to de chauffeur, demás servicios, ace-
ra sombra, calle F entre 27 y 2Ü. Te-
léfonos A-4S58 y M-6263. 
41174—23 st . , 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
amplia casa número 9, calle 14. I n -
forman en la misma de 7 a. m. a 12 
del día o en el te léfono F-2277. 
41129.—23 Sp. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA MO-
derna casa sin estrenar, con vest íbulo, 
sala, hermoso comedor, pantry, cuar-
to de toilette, cuarto y servicio de 
criados, cocina, jardín y patio, dor-
mitorio, la planta alta con tres hermor 
sas habitaciones, vest íbulo y baño 
completo. Informan su dueño: Telé-
fono F-1260. Precio 125 pesos. 
41058.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-
lle 4 entre 17 y 19, número 174, es-
pléndida casa. Consta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magnifico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo y teléfono 1-6895. 
40918.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A CA-
lle de Vis ta Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, .siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas e léctricas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan ati 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
41491.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mambisa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
UN M A T R I M O N I O A L Q U I L A E N 12 
pesos una habitación y una cocina. 
Reforma, 69, entre Pérez y Rodríguez . 
Luyanó, un matrimonio o señora sola, 
dos meses fondo. 41465.—21 Sp. 
M U Y B A R A T A 
S e alquila en $80 una, casa acaba-
da de construir (s in estrenar) en la 
calle Durege entre S a n Leonardo y 
Enamorados, compuesta de jard ín , 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado, hall , saleta de comei 
al fondo, cocina, servicio de criados, 
patio y traspatio. P a r a informes: 
d ir í janse al D r . Alberto Brodermann 
S a n Miguel 9 3 . T e l . A - 0 6 0 1 . 
41470-71—23 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 
76, a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516, 41502.-24 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C A L L E 14, 
entre Dolores y Tejar, Víbora, a una 
cuadra del -tranvía, cómoda y frasca 
consta de jardín, sala, dos grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño completo, un gran pasillo, un de-
partamento independiente para guardar 
dos o tres máquinas y un grandís i -
mo patio y traspatio con un platanal. 
Informan en la misma de 2 a 4. 
41484.—21 Sp. 
SE A L Q U I L A LA. CASA C A L L E 11 
No. 49 on el Vedado, entre Diez y 
Doce, compuesta de terraza, sala, co-
nuder, hall, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina Y garage. L a llave en los 
bajos. Informan callo 12 No. 176. 
Teléfono F-4613. 
41233—23 st. 
Vedado, calle 15 entre E . y D . , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, b a ñ o s familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cr ia-
dos, lavadero, jardín y patio. Cerca 
Colegios L a Sa l le y Dominicas. A l -
quiler $110 . Informan calle 15 es-
quina a B a ñ o s . 
41258—21 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN P R E C I O 
so y cómedo chalet dfi dos plantas, 
con. cinco cuartcs, dos baños de fami-
lia y demásj comodidade.-s. T'en<S ga-
rage. l'asf:c 266 entre 25 v 27 Infor-
man cu 27 y B . T e l . F-3572 
41350-51—22 st. 
S E A L Q U I L A 
E n $70 lo que vale $ 9 0 ; la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada P a l -
ma y p r ó x i m o a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada P a l m a 2 0 . 
41469—23 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T I P O CHA-
let San Francisco 49 A, Víbora con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
en la misma. 
41531—21 s t . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
do Serrano, 90, Heparto Santos Sná-
i ez y Enamorados, con sala, comedor, 
recibidor, garage y demás. Véase la 
llave en el 45, enfrenta. Informes, 
te léfono 1-6532. 
40623 21 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle H No. 149 entre la y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos de cria-
dos, primer piso, portal, tala, come-
aor, repostería. Segundo piso, 3 cuar-
tos y baño . Informan H 144. 
40451—22 st. 
V E D A D O . E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, 
calle M No. 3> entre 19 y 21 con ga-
rage y todas las comodidades. Las 
llaves e informes a l lado en los bajos 
del No. 37. 
40235—21 st. 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan varias a 25 . 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de E n n a , A r a n -
go y por L u c o , lugar alto y fresco, 
ja dos cuadras del t ranvía de L u y a -
j n ó . Tienen agua abundante, a poca 
jdistancia de la C a l z a d a de C o n c h a . 
. L a s llaves en Justicia y E n n a , bode 
j g a . P a r a m á s informes los propieta-
' rios R o d r í g u e z v R i p o l l . L u z 4 . T e -
i l é f o n o A-2465." 
41345—23 st. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos de la c a s a ca l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f ondo . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
40659.—21 Sep. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, C A -
lle 13, número 10, casi esquina a Con-
cepción, Lawton, a media cuadra del 
tranvía, sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos y servicios completos, $40, con luz. 
Llave en la misma. Informes: San 
Joaquín 64. T e l . A-2361. 
40881 22 sp 
I S E A L Q U I L A E N COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
jleta corrida, tres habitaciones, baño 
(intercalado, cocina, servicio de criados 
|y hermoso patio. Informan: Amargu-
ira, 55, altos. Teléfono M-4582. 
36549.—26 Sp. 
I J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
I para bodega buen salón y dos acceso-
i r ías con servicios independientes. 
I Quiroga y Delicias, una cuadra de Cal -
¡zada. Informes al lado. 
41454.—24 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A HN «60 una 
casa en la calle 10 número 213, entre 
23 y 21, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo y sorv>2io para 
criados. La llave en el 23 112. Infor-
man teléfono U-1273. 
40S5S 21 sp. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A C A -
p,i Santa Rosa esquina a San Miguel 
del Padrrtn, Reparto Rocafort, propio 
para industria o reparto. Está a tres 
cuadras del Carerío L u y a n ó . Precia 
¥35. Mide 12x12. 
41241—23 st. 
SI' A L Q U I L A UN C H A L E T L^E L U J O 
en O entre 17 y 19 y un piso. Fueái 
verre a todas horas. Informes en la 
esquina üe 19. 
¿man—21 st. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
ci'alculer otra industria alquila cu 
la Av . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y vomliado. Informan en 
el iplsmo. T e l . 1-3121. 
41211—1 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabadoB de fabri-
car con torraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, ocxntdor, hall, baño inter-
calado, Eervicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a i a . m. y de 
2 a 3 r>. m. LOÍ bajos c o n ' i d é n t i c a s 
comodidades, también r»í alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ex día . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena eaia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frf&cas y cómodas . I n -
forme» en Re in i . 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . M . P A -
rraga 14 entro Estrada Palma y L i -
b<-rtad; consta de jardín al frente, 
portal corrido, sala, hermoso salón y 
comedor, cocina, seis amplias habita-
ciones con lavabos, cuarto de baño, 
garage para dos máquinas, cuartos de 
criados y un gran cuarto alto, tras-
patio con árboles frutales en produc-
ción y gallinero. Precio $140. Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p. ra. 
41034—22 st. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . Fre ixas . Informes en V e -
aado. Calle G No . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te, calle Luco, número 17, entre Pé-
compuesta de sala, saleta, 5 habita-
rez y Santa Ana, una espléndida casa, 
clones, azotea y todos sus servicios. 
Informan en la bodega esquina a Pé-
rez. Su dueño en el café Aguila y 
San José, de 8 a 9 p. m. Teléfono A-
1708. 41097.—21 Sp. 
40868.—25 Sp. 
C E R R O 
C E R R O 679-C. A L T O S , C A S A Mo-
derna, cómoda y fresca, se alquila, 
de amplia sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, servicio de criados, un 
cuarto en la azotea. Precio módico . 
L a llave en la misma. Informan: Mon-
te 350, altos, esquina Fernandina. Te-
léfono M-1365. 41667.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MUY 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Me-
nocal. Informa: Miñogorri . Teléfo-
nos A-1364, U-1105 e I-25G7. 
41741—27 st. 
E S Q U I N A ; S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás, 
par» comercio, muy ventilada, propia 
para, locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cofa aná-
loga. Inferirán Teléfonos A-1364, 
I-r567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS S I T U A -
das en La, Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, bafio intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fáci l y rápida a una 
cuadra del Parque Tul ipán . 
41485.—28 Sp . 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
25 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tul ipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp . 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso, Vidriera ae tabacos. 
41443.-3 Oct. 
A L Q U I L O C E R K O 584 P Q R SANTA 
Torera, un piso alto con escalera in-
dependiente, sala, unida a sala come-
dor, tres cuartos, cocina tras, agua en 
$".6, dos meses garant ía . Llave en la 
bodega. 
. 4 1 1 5 2 — s t . 
P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que se e s tá terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con uno 
de los frentes a la l ínea de tranvías 
de Marianao, y frente a los dos para-
deros del Cerro, que linda con los ta-
lleres de Ciénega, pasando por fren-
te a este local 800 trabajadores, a la 
entrada y salida del trabajo. Actual-
mente viven en las casas construidas 
47 familias, y 52 casas en contruc-
ción, sin temor a competencia, por 
ser del mismo propietario las otras 
esquinas. Vista hace fe. 
41056.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L o -
cal de esquina propio para tren de la-
vado o puesto con su acesoria. Infor-
man: Colón y Daoiz. Cerro. Infor-
man en la bodega. 
41081.—21 Sp. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
E 1 A Y P O G O L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A -
lie de Columbia una magn í f i ca carita 
compuesta de sala, comedor, dos erar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez. In-
forman en frente, a l m a c é n . 
41459 .—26 Sp. 
B A R R I O D E L A L I S A 
( M A R I A N A O ) 
Sn alquila el bonito chaíet V i l l a L a u -
ra, calle Santa Brígida, la primera pa-
sado el puente de L a L i s a , a tres cua-
dras de la Calzada y una de la esta-
ción Havana Central; con media man-
zana de terreno, árboles, klos-cos, ga-
rage. E n los bajos: sala, hall, come-
dor, cocina, pantry, dos cuartos para 
sirvientes; en los altos: pasillo, tres 
dormitorios, baño completo. Amplias 
terrazas. Lugar fresco, tranquilo, sa-
Ivdable. Alquiler $80 mensuales. In-
forma PU dueño, D r . Vargas. Haba-
na 35, alioij. T e l . A-1721 
40900—21 st. 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n ¡a mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía. Informa: J e s ú s Rivero. 
37719.—27 Sep. 
fiABITÁCIOflES 
H A B A N A 
E N O B R A R I A N U M E R O 13, A L T O S , 
se alquila un buen departamento con 
vista a la calle y también se alquila 
una habitación interior en Aguiar, nú-
mero 72. También se alquila un de-
partamento. 41585.—23 Sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp. 
O B I S P O 76, A L T O S S E A L Q U I L A 
una buena habitación con su lavabo 
propia para un hombre solo o matri-
monio sin n iños . Se piden referencias. 
Precio 14 pesos. 41637.—22 Sp . 
A L Q U I L O 2 H A B I T A C I O N E S J U N -
tas o separadas a matrimonio u hom-
bres solos, casa de familia. Progreso, 
15, segundo piso. 41650.—22 tjp. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMplia 
y fresca con baño intercalado a per-
sonas de moralidad. Se da Uavín . Se 
admiten abonados y reparten cantina. 
Salud, 183, entre Marqués González y 
Oquendo. 41657.—22 Sp. 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar , 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
41483-^4 oct . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
i,0,..ece.n esPlénclidos apartamentos 
Y nabitaciones con baños, timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556 
41483—4 oct. 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
. A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118 Te-
léfono A-0343. 
41483—4 oct. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O , 
A N I M A S . 1 0 1 . E L C E N T R O D E L 
C O M E R C I O 
Magníf icos cuartos, junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa Bcria y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin n i ñ o s . 
41660—30 st . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y con 
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, te léfono y luz encontrarán am 
plias y frescas .habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle y agua 
corriente, a precios módicos . 
41723—22 et. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 4 
Se alquila en lo i mejor de la Habana 
una hermosa, fresca y olara habita-
ción, con precio rebajado. Calle Amar 
gura No. 16 casi esquina a San Ig -
nacio . 
41698—23 st . 
A H O M B R E D E A B S O L U T A MORA-
lidad, se alquila fresca y moderna ha-
bitacién e-p casa, de familia. Informes 
O'Jteilly S4. Café Para í so . Teléfono: 
M-6241. 
41731—22 st. 
EJN CASA P A K T I C U L A R S E A I . Q U I -
la un cuarto a hombres solos o seño-
ras solas, único inquilino. Informan 
Lampari l la 44. 
41728—22 st . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, espaciosa, clara y muy fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
solo tres inquilinos. San José 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoain. 
< 41735—23 st . 
H A B I T A C I O N E S MUY V E N T I L A L A S 
calle Habana 113, altos, entre Teniente 
Rey y Muralla $20, $15 y fS . Estr ic ta 
n'oralldad. 
41726—22 St. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bitaciOn. con dos balcones a la calle 
y ctra al lado del bañ > amuebladas 
para hombres solos o matrimonio sin 
nJñcs. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. T e l . M-40.'33 
41722—24 s t . 
G R A N CASA D E H U E S P E D R i . P R A 
do 93. altos. Café Alemán. Habitacio-
nes y apartamentos con y sin mue-
hies Tenemos desde $13 con vista .a 
fa Talle $20, comida si l a desean. 
41733—22 st . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Empedrado 79 con servicio r.anitario 
moderno. Para matrimonio sin niños. 
4170,9—25 st . 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A K -
tamento C. Arcos del Pasaje, con am-
plio sa lón al frente, dos "habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono A-4S58 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá. 
41701—26 at. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas d« orden. Frade Veranes. Te-
léfono A-1415. 
41736—23 st. 
B A R A T O S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento puerta calle para industria, 
depósito u oficina. Porvenir 15, cerca 
Obras Públ i cas . Teléfono A^6145. 
41299.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B t -
tacicnes acabadas de fabricar con la-
vabo d*. agua corriente y balcón a la 
calle y un cuarto de baño moderno en 
Galiano 132. Informan en E l Brazo 
Fuerte . 
41377—24 st. 
S E A L Q U I L A N 2 H E R M O S A S H A -
bilaciones con vista a la callo con luz 
y teléfono M-555S. 
41535—21 st. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. *»* alquilan habitacio-
nes amuebladas, cofi baño privado, 
luz toda l a noche, entrada a todas ho-
ra». /' 41224.—2 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
G A L I A N O , 1 0 9 , 
altos del Banco casa modeina, habi-
taciones con baño privado, a g u í ca-
liente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41090.—26 Pp. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A f H E R -
mosa habitación amueblada con sus 
timbres y baño intercalado con agua 
callente en Aguacate 12, primer piso 
Teléfono M-7855. También se admiten 
abonados a la mesa con buen servicie» 
y esmerada limpieza 
41133—24 st . 
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad. 
40215.-21 Sp. 
O B R A P I A 1 4 
Casa por departamentos. Se alquila 
una habitación, independiente, con ser 
vicio privado, baño, lavabo de agua 
corriente y luz. 
41240—21 st . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monlo sin niños un departamento o 
una habitación sola a matrimonio o 
personas mayores de moralidad, casa 
de orden. Muralla 30, altos, esquina 
a Compostela. 
41526—21 st . 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere ustf.d vivir en la casa más 
flesea, cómoda, decente, limpia, tran-
quila 5' económica? Visite l a Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos I H 
e Infanta. T e l . U-2357 y con gustó le 
probaremos que es verdad lo Que anun 
clamos. E s t a es la casa nreferiáa de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos dond-í se vive 
como fen su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 st . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todo». Venga y v é a l o . 
39976—9 st.' 
D E P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N 
en una de las mejores y m á s saluda-
bles casas de la Habana dos esplén-
didos y hermosos departamentos, con 
lavabos de agua corriente, luz eléc-
trica, cielo raso, claros, frescos y ven-
tilados y a precios razonables. I n -
forman en Sol, 85, en el número 208 
de la misma. 41445.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuación comercial. Informa 
el portero. 41449.—28 Sp. 
E N L A CASA C A L L E R A Y O 77, S E 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones a personas de moralidad. 
Precio módico y es casa particular. 
41515—21 st. 
SAN M I G U E L 137, A L T O S , E N T R A -
da por Gervasio, se alquilan dos ha-
bitaciones, una con balcón a la calle 
en 17; otra en la azotea para una 
sola persona en $8.00 a hombres so-
los. T e l . A-52o6. 
41523—23 st. 
P A R A C O M E R C I O 
o depós i to . Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos, juntos o separa-
dos. Precie $60.00 cada uno. 
41500—26 st . 
V I R T U D E S N o . 1 
So alquilan habitaciones muy frescas 
y ventiladas. Precios de $15 a $25. 
41500—20 st . 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos departamentos $30 y 
$;;5. Hay una accesoria por Bayona 
$28.00. 
41500—26 st. 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R P I S O S E 
alquila una hermosa y muy fresca 
habitación amueblada con todas las 
comodidades a personas de estricta 
moralidad. 
41551—22 st . 
E N R E I N A 55, A L T O S , A UNA CUA-
dra de Galiano, sie alquilan hermosas 
y espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, con o sin muebles a hom-
bres solos o matrimonio^; sin n iños . 
41541—21 st. 
E D I F I C I O A B A D I N . C U B A 86 C A S I 
esquina a Teniente Rey. Habitaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua co-
rrientft a precios módicos . M-9726. 
41545—26 st. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T 1 C U -
lar una habitación fresca a hombres 
tolos o matrimonio sin niños, que sea 
persona de orden y moralidad. Hay 
teléfono. Concordia 131, altes, anti-
guo. 41415 21 sp 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , x íesde 
$45. $80, $120 y $150 mensuales; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelanto. S e 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta e l agua, grandes t a n q u e » . 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v ías pasan por la puerta para todos 
los lados de ia ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta. T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acr-iditade hotel 
se alquilan habitacione» desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
bos matrimonios, $2.01/ y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baPos irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, c ccioa española, criolla 
francesa y americana. ind. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a en los altoc d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
40660.—21 Sp. 
A N O J K I I I 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
hermoros departamentos de ^ ^ 
habitaciones. los hav con t^03 > I r . , 
vicio interior y visto o í todo ti r.*1 
bión una sala^ fe ^ y C a f ^ 
herniosa vista al mar v / fres«5o» » 
No. 2, frente al mueUe i o ^ i 0 
Casa de todo orden 6 da CafcaU«S! 
41024—28 • 1— *<> atl 
Compostela 106. " E l lo. d T ^ T " ^ 
la mejor, m á s ' l u j o s a , y tae\nr 
blada de la Habana, casa i k ^ * 
pedes: hay dos cuartos disDonilli65" 
bien amueblados. Ir^orman 
misma; todos los cuartos con k -
p ^ o . _ 
L U Z 33. CASI KSQUINA A I Í T ^ — -
se p u l í a n habitaciones desde 
40495—22 
S E A L Q U I L A U X A S A L I T A " ^ " ^ ^ -
habitación a personas de moráis ÍA 
Sol, número 123, altos I n f ^ id*d-
la misma de 9 a 6 intorman ec 
41279^-23 Sr». 
O B R A P I A . 6 3 . S E G U N D O 
s á i v n £ a r - , 
hombre solo §20. C ^ a ^ S l a ? * ? 1 moralidad. tiouiar 
41016—22 st 
S e alquila una m a g n í f i c a habitación 
con b a l c ó n a la calle y dos inte 
ñ o r e s juntas o separadas. Casa nue-
va con todas comodidades. San Ra* 
i ^ L 5 0 ' Primer pÍso- Teléfono M-
3884. 40884 25 sp 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 7 1 ¡2. a dos cuadras. por 
Animas del Prado. Cómodos aparta-
mentos con e sp l énd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria. servicio de criados, teléfono 
ascensor d ía y noche y sereno en e! 
interior. 
4 0 4 7 5 - 2 2 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para iammaj, to. 
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, la$ más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Te lé fono A-915^ 
Lealtad ¡ 0 2 . A-6787. Animas 58. 
E N MAISTRIQUE 65, S E A L Q U I L 
una hermosa sala y «habitaciones, pun-
to céntrico y entre dos líneas de tran-
vías a personas de moralidad 
40524—21 st. 
E n la gran casa S a n Nicolás 71, 
entre S a n Rafae l y San José sé 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
40474-2*2 st. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
V e a la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
m á s servicios, desde $70, Teléfonos 
M-4471 y A - 2 2 5 1 . 
_ _ _ _ _ _ 40834 . —30 sep. 
A IJERSONA MOKAL, ALQUILO UNA 
habitación vista a la calle y otra en 
la azotea en Amistad 83, l^tra A, al-
tos y otra interior en Amargura 6H, 
altos. 
40900—25 st 
S E A L Q U I L A E N CASA PARTICü-
lar, habitación amueblada muy fres-
ca, hay teléfono, agua fría y callen-
te. Villegas, 88, altos. Cámbianse re-
ferencias, precio módico . 
40237-38.—21 Sp. 
H O T E L O B R A P I A 57, HABITACIO-
nes vista a la calle, desde 80 pesos pa-
ra dos. Interiores para persona sola 
desde 35 pesos, con toda asistencia. 
Otros planos de 25 pesos. Seriedad 
absoluta. 40685.—24 Sp. 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad W' 
casa seria y elegante de faniilia; U» 
cuarto con su baño y todo servieio en 
la azotea $12.50 al mes 5' otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
4047G—27 st. 
I'.'N A G U A C A T K 47, A]/TOS S E AL-
Quilan habitaciones con y sin mueble» 
ropa de cama y limpieza de $15 en 
adulante. 
40595—21 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos hablta-
c i o r - ^ con sus buenos ssrviclos com-
pletos, ss muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista, a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a ¡SulueU. " 
casa de moralidad. 
41025—29 at. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazr.n. Loma de la Univer-
sidad Xaolonal. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas est?'Dl'°,r 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralJcad. E n el mismo se al-
quila un garagft. „ 4 
2927*—6 oct._ 
E N S A N N I C O L A S . 128 
altos, cuadra y media de Reina Be 
quilan departamentos y b*hlt&Fl0/Br ' 
Informan en la ™ls™-10VJ$fstv. 
V E D A D O 
E N CASA P A R T I C U L A K A L Q ^ 
con comida a matrimonio o aos 
sonas mayores, un cuarto con = y en, 
vicies sanitarios. Se Plde" „ * I . 
cias. Calle 11 No. 180 esquina, a i 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S ^ f g - ' 
te a jardines, baño prvado, afua 
l íente y fría, P^Pias Pa0rase^cío de 
nios sin niños, incluyendo serl": aUa-
excelente comida 120 pesos roen» 
les. Teléfono F-1534. 41277.—24_SP: 
V E D A D O , E N L U G A R D E L I C I O S O , ^ 
caballeros o señoras solas, ies-
nes con baño, agua caliente y i ' miB. 
de 5 y 6 pesos semanales £ leS. 
mas con comida, precios razona 
Teléfono F-1534. 41276.—24 Sp-
V E D A D O . S E D E S E A ALQUIL g 
nna habitación a caballero so'" gl ^ 
ñora sola con mueble y ^ ¡ ^ ¿ a . in-
desea, con luz, teléfono y e " 1 " soto-
dependiente en casa de "ej1™ ^ fe-
Calle 19, úmero 139, e^í"» ^ yno SP-
léfono F-2058 , 40679. , 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S _ 
A V I S O 
E l Hotel Roma, d i J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios nitderados. Teléfonos M-69 44 
y M-C945. Cable y te légrafo Remo-
t a . Se admiten abonados al comedor. 
Lltimo pleo. Hay ascensor. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A l * da 
que tenga buenas referen^rmlr íuC' 
buen suelto y tiene que aorn' 
¡ r a . Aguila 113, a l t o ^ 6 0 9 . _ _ 2 4 S P ^ 
—-r^ p E 
S E S O L I C I T A U N A ^ I f ^ ' par* 
mano con buenas referencias, e n -
carta familia, sueldo 2° p~%2' SP-
suado, 28, altos. 
S E S O L I C I T A . UNA ,CP:l7A§o. 32S. 
sepa cocinar algo. Calle J 
f ta ararte 
>Ms, 
"Vedado. 
aíío c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
„ r ^ T u N A P E N I N S U L A R 
Cf S O L l c l J servicio de un matrirao-
todo el aser cocinar bien y que 
£ f ha ^ sa i ^ 0 joven. Sueldo 30 
¿ f * » d^,a umpia. Calle de Paseo, 
lesos V 7r0Pe*tre Calzada y 5a. Veda-
MármOl-41602 . -22 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
^ ^ T T ^ v f l UNA B U E N A C R I A D A 
SE s0Li-ra los quehaceres de una ca-
„ ¿ » tDd03n;,« ser formal. Cárdenas, 
P* tiene Que T LÉFONO M-8030. 
p é l t i i n o Plso- 41619.—23 Sp. 
^ ^ T T T f í r ^ M U C H A C H I T A 
SE S , 0 , ^ 15 años para ayudar ha-
de colo^Jtfieza Infanta 52 y medio, 
«rf ^ lro^meda y D e s a g ü e . Ferrete-
^ O T Í V O 1 ? ^ 41603.-22 Sp. 
ría ^ ^ - T T ^ f T T ^ ' A CRTADA D E CO-
5» ^ W í i de traer referencias. Suel-
ñedor- ^ Linea, 52. esquina a B a -
"0 25 Pes08- 45480.-21 Sp. 
ios 
r ^ S d T é s p a ñ o í a se solicita, que 
r e f e r e n c i a s . Informan h a b i t a c i ó n 
. r 7?Q Gran hotel. Zulueta y 
Teniente K c y . 4 ] 4 7 2 _ 2 ] ^ 
• ^ - ^ r ^ T r T U N A C R I A D A D E MA-
.88 ^ ¿ í d o ?20 y ropa limpia. Jesús 
CCS, ,a"T i07 
Monte 4rf' • 41550—21 st. 
¡ ¡ ¡ ¡ E J Á D O R A SE S O L I C I T A 
Manca o de color con referencias, 
1,113 m-inejar dos niños que van al 
para " q í n0 tienen referencias qr.o 
cole?. nresenton. Calle 4 entre 35 y 17 
I>OS JO a medianía de la cuadi/i. S.a-
Vfd f̂lP Adolfo B . Arellano. 
Cor» ae' • 41353—21 st . 
T E T A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O T R A B A J A -
dor, pequeña industria bien acredita-
da. Negreció limpio, sujeto a toda 
prueba. Necesitan tener tres mil pe-
sos. Si no conocieran el negocio, el 
matrimonio que actualmente está al 
frente, enseñarán todo lo concerniente 
al mismo durante todo el dempo nece-
sario. Motivo de venta, otros intereses 
mayores. Absolutamente descartados 
charlatanes y corredores. S i usted 
uo tien^ el dinero y ganas de trabajar 
no se presente. Aquellas personas in-
teresadas de buena fe se les demos-
trará la honradez de esta transacción. 
Dlrfjansft de 8 a 10 a San Pedro 24, 
Banco de Dlgón y Her-nangs, pregoin-
ten por el señor Durán. 
40751.—21 sep. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Fernan-
dina número 6. 41438.—21 Sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E 
cuarto^ una muchacha española; muy 
curiosa en la costura, formal y con 
excelentes referencias. Desea casa d« 
moralidad. Amargura 69, altos. Te-
léfono M-706,J, 
41549—21 st. 
N E C E S I T O R E T O C A D O R E S D E AM-
pliaciones fotográ.ficas. Aguiar 92, 
Studio Cinematogrúf lco . 
41510—21 st . 
V E N D E D O R Ah. SK S O L I C I T A N S E -
ñoritas para la venta, de Perfumería, 
a comlcillo. Dirigirse para informes 
a Lampari l la 36, de 3 a 5 p. m. 
41363—25 st . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la tínica que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Teló-
fono A-3318. Habana 114. 
41362—24 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de criada de nlano, es recién lle-
gada, pero sabe trabajar. Informan en 
Ayesterán, 16, la entrada del Callejón 
de Méndez. Teléfono U-2536. 
41464.—21 Sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor, tiene quien la re-
comiende, sabe cumplir con su obliga-
c ión. Para informes: Cerro, 729, a l -
tos. Teléfono 1-1221. 
41575.—22 Sp. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
casa moralidad española, sabe su 
obligación, ha estado en la Argentina, 
entiende de plaza. Teléfono F-2181. 
41440.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
a corta familia, no duerme en la co-
locación. Teléfono A-9221. 
41434.—21 Sp. 
C O C I N E R A P A R D A D E MORA L J -
dad, para un matrimonio con poca fa-
mil ia . Puede dar muy buenos infor-
mes. Dirí janse al te léfono M-16tl . 
Inquisidor 24. 41088.—22 Sp . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de cocinero, dependiente o can-
tinero, prefiere ir al campo. Infor-
man: Lamparil la, 51. Teléfono M-6406. 
41617.—22 Sp. 
S E O F R E C E N 
S solicita criado para limpieza de 
¿ i lac iones , que e s t é acostumbrado 
1 servicio de buenas casas y tenga 
Aprendas. Quinta Palat ino. Cerro 
8 7 5 1 — 3 d 19 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ T ^ L I C I T A UN B U E N C R I A D O 
"f-, la limpieza de un edificio de 
,fí!toas No se presenta sin referen-
Informa desde el lunes S r . Ro-
^trez Obispo 16. 
^cez- 41688—22 st . 
visCBSITO CRIADO D E MANO CON 
;.noraendaci6n de casa particular, 
cipldo ÍÍO y un muchacho español 
,r ayudante $15, casa, comida y ro-
J¡¡llmpia. Informan Habana 126, ba-
l08, 41530—21 st . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Y 
tara ayudar a los quehaceres de la 
casa no hay muchachos. Díirmir afue-
ra de la colocación. Estre l la 242, en-
tre Ayesterán e I n f a n t a ^ ^ ^ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por gas aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
todos gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto do la I s l a . Villaverde y 
Ca , O'ReDiy 13, T e l . A-2348. 
40780 21 ag 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española eu casa de corta fami-
lia y moralidad paia criada de ma-
nos o cuartos, informan en Subirana 
númeju 71, bodega, te léfono U-24y8. 
Tien^ buenas referencias. 
40809.—22 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
jadora o criada de mano una joven-
cita española, tiene referencias. I n -
formarán personalmente. San Nico!á.s, 
número 7. 41615.-22 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
en casa de gente seria y de morali-
dad. Informan al te léfono U-2417. 
41620.—22 Sp. 
gESQLICITA UNA C O C I N E R A I>E 
aleuna edad que ayude algo a la lim-
nieza. Calle 23, número 262. Teléfo-
ÍOF-28Í2. 41492.—25 Sp. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A P A -
;ja «l Reparto de la Sierra que sepa 
n obligación y que duerma en la ca-
ja, ganando 30 pesos. Informan en 
Campanario 70, altos. 
41278.—21 Sp. 
JE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
Rpa cumplir con su obl igación. Ca-
lle! Nos 150, altos, entre 15 y 17. 
G P 21 st. 
C H A Ü F E Ü R S 
APRENDAN A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y ' 
Clases de d í a y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para s e ñ o r i t a s . 
Pseparación especial, pa ra chauf-
feur. Sobre cursos y t í t u los de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
Gran Escuela Au tomovi l i s t a " K e -
lly". San L á z a r o 2 4 9 . frente al 
Parque de Maceo. Para p rospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
í9 sep 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
^ DF^EA S A B E R E L P A R A D E R O 
"¡¡ 'osa Careta López, de Lnfío; la 
K W a su hermano Joaquín García 
? i*11"- Dirección, Aguila, l l ü , restan-
fe nmt vegetariano. 
4230 25 sn 
1E DESEA S A B E R K L P A K A U E K U 
f L}lUcia"0 Estévez Somonte de San-
' EsPaña, que en Febrero 1921 
L7„i0ntraba en Bayamo, Oriento con 
«¡reglones " E l Paraíso", de R . Mno-
•E-toM» quiera ciUe sePa su. paradero 
P v¿ <LColnunicarl0 a Saturnino Esté -
nte- Bernaza 67, entresuelo, 
4na- 40895.—23 Sp. 
V A R I O S 
^actico en el negocio de maquina-
' Para ingenios o ingeniero, se so" 
J . j* para darle a trabajar a base 
^ comisión, en c o m b i n a c i ó n con 
t i f ^ 0 ^ ' importante íábri -
5. forman por el t e l é f o n o M -
4 1 6 0 3 2 2 SP 
8110 Pa^0í 600 A 'ü() i 'ESOS N E C E -
fhrj rendim^?C10 en c a r c h a de mu-
h y eduonn to' que sea Persona cul-
^ AE?, as,unto serio, presentar-
-J»^ y ^ f t e , 34, bajos, entre Empe-
' L a d i l l o . 41591.—22 Sp 
^ G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
^os01^,611^todos los principales 
U ^ i o rWr* Sla' pam representar 
K?8^: ?{1,?Uramente Comercial. In-





y s tñor i la empl.-a.la. 
ÍL«P^ienrTetente ' , con varios año« 
B?*M^ de « ('n ofi^i"a comercia!. 
& E4 hílhU eCan',gríli:a Se r ^ » i e r e 
la rlli anie Práct ca 
Cor co2r0r4 anPs-1 Ha^a soíi-
Ar: aPtiiUd„,reo ?xPonienao experien-
2129. 
•Habana P1 e**'ns:ioneá • 
'11V29—21 st. 
^!Vo y S f . ^ ' - T H O M B R E J O V E N 
ST»11 © KarS'nfí a 5e traer recomen-
L ! l>Or c w t I a - Sueldo 50 pesos y 
BiSí?0. 60 o en el estorage. San 
'ífe8!* de 3 FePtro Jurídico de Cuba. 
^ ^ negoefo. m- PreferibIe 
41075.—21 Sp. 
tei-^ Drlñofl0, A C T I V O S 
K l ' a ven^ales "lazas ,lel interior 
#1» ,las eri , en comisión de exis-
.VÍr¿« UbrioiaoZa y para embarques 
• í i i ? 0 a lAe. qi,e representamos. 
^ I I M cilentes; solicitamos co-
B dar v de agentes activos que 
J l form buenns referencias. Para 
ô' Keystone Trading .Co. 
Habana. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano, 
manejadoras o cuidar una señora, de-
sean casa de moralidad, son formales 
y llevan tiempo en el país , tienen re-
ferencias de donde han trabajado. 
Gloria, 129. Teléfoo M-8298. 
41595.—23 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, lle-
va tiempo en el pa í s . Informan: Te-
léfono M-6699 en el Cerro. 
41649.-22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencia. Informan Concordia 172. 
Taller do Lavabo entre Hospital y 
Aramburo. 
416S0—22 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNASEÑORA 
de criada de mano o de cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. Pregun-
ten por Concha Alfonso. Cuarteles, 
número 3. 41631.—25 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, es-
pañola, tiene referencias. Teléfono 
P-5262. Calzada 97. 
41633.—22 Sp. 
E N $18,000, S I N C O R R E D O R E S ; CA-
S E D E S E A C O L O C A R UNA . J O V E N 
española para criada de mano, en-
tiende algo de costura y cumplir con 
su obligación, tiene referencias. I n -
forman: Calle 23, número 259 . Telé-
fono F-4074. 41636.—22, Sp. 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano o manejadora en casa 
de moralidad, le gusta aprender a co-
cinar. Llame al te léfono 1-5013. 
41656.—22 \ p . 
J O V E N S E O F R E C E P A R A C R I A D A 
de comedor, cuartos o coser. Infor-
man en el T e l . A-9103. 
41743—22 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina, prefie-
ro en la Habana. Informan: Calle Ha-
bana, núm. 159. 41669.—23 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país , 
tiene quien la recomiende. Informa 
en Santa Ana 77. Teléfono 1-6911. 
J e s ú s del Monte. 41476.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, española recién llegada, 
estuvo en Buenos Aires . Calle H y 
Baños , bajos. Vedado. 
• 41477.—21 Sp. 
S E O F R E C E UNA M l ^ H A C H A P E -
ninsular para criada cíe mano, entien-
de de cocina, no le importa el no dor-
mir en la colocación. Informan: Cam-
panario, 143. Teléfono A-5'227. 
41506.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española recién llegada de criada de 
mano o de n iñera . Consejero Arango, 
número 4. 41504.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA,-
cba peninsular para criada de mano 
o limpiar por horas. Dormir fuera, 
Merced 59. 
41514—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano 
o manejadora. Entiende algo de co-
cina. Informar. San Ignacio 17. 
41508—21 st. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no o manejadora, peninsular. Sabe 
cumplir con sy obl igación. Tiene re-
ferencias y quien la garantice. I n -
forman en Oficjos 32, altos. Teléfo-
no M-1839. 
41509—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos 
en casa particular. Tiene referencias. 
Informan Campanario 11. altos. 
4152'!.-21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano ó 
de .cuartos, bastante práct ica . Tien3 
buenas recomendaciones y sabe, cosei. 
Informan en Maloja ICO, por Escobar 
41351—21 í»t. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A ACOS-
tumbrada al servicio; limpia, formal 
y con t*i cabello largo. Referencias de 
casas serlas. M-7069. 
41549—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada o manejadora para cor-
ta familia. Informan Jesás María 96 
41547—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada de mano o maneja-
dora. Informan Sol 64. Tel A-76S4. 
41540—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JGViOX 
española con familia de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Infor-
man T e l . U-4 669. 
41556—21 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. No le importa ir para el cam-
po. Desea casa de moralidad Infor-
man a l T e l . U-4669. 
41558—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o criada de mano una joven pe-
ninsular muy trabajadora. Informan: 
Marina, 50, encargada 
41433.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano para corta familia o para ma-
nejadora una joven española Infor-
¡man en Bernal, número 15. Teléfono 
A-83o0. 41447.—21 Sp. 
41429 23 sp. 
L N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsp de manejadora. Tiene buenas 
í í í b L l a ^ i f f i r s e a Factoría 11. 
40976—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S l ? -
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser, .sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45. Teléfono U-2615. 
41419.—24 Sp. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A -
ñola, de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación, se desea colocar 
para cuartos y coser. Dirección calle 
17 No. 228 entre P y G . Frutería. 
41511—21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española ¿U» criada do cuartos o 
para corta familia, lleva tiempo en el 
pa í s . T e l . A-5394. 
41512—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser en 
blanco y color. T e l . A-895S. 
41544—21 st . 
P a r a criada de cuarto o criada de 
mano, desea colocarse joven espa-
ño la seria y con referencias. I n -
forman t e l é f o n o U-3063 . 
41451 21 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA NIÑA D E 
14 años para ayudar a la limpieza de 
casa Escobar número 71, habitación 
10. 41444.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y coser, es formal y tra-
bajadora, quiere casa respetable. San 
Ignacio, 21, altos. 
41293.—21 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para limpiar dos o tres habita-
ciones, sabe corte y confección Te-
léfono A-fi491. Bodega 
39706.—23 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro de mediana edad, lo mismo para la 
Habana que para el campo, igual pa-
ra casa de comercio. Informe: U-2651. 
41616.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de cocina o tercer cocinero. 
Sabe trabajar. Informan en el Telé-
fono A-0207. Preguntar por López. 
. 41696—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del pa í s . Cocina como se lo pidan. 
Informan T e l . A-6645 
41635—22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español que sabe bien su oficio, tiene 
recomendaciones. Calle 9, número 23, 
Vedado. Teléfono F-1408. 
41481.-21 Sp. 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro y muy práctico en su oficio, cocina 
a la criolla y española, desea colo-
carse, presenta referencias de perso-
nas conocidas en el país , no tiene pre-
tensiones. Llame al te léfono M-2010, 
pregunte por Federico. 
41478.—21 Sp. 
C O C I N E R O J A P O N E S S E D E S E A co-
locar en casa particular u hotal. coci-
na americana, española, criolla, bien 
limpio. Buenas referencias. Galiano, 
94. Teléfono M-1623 
41497.—21 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
del p a í s . E s formal y de moralidad. 
No tiene pretensiones. Informan en 
el T e l . M-2875. 
41553—21 st . 
C O C I N E R O ESPAÑOL E N G E N E R A L 
joven, desea colocarse en rasa de co-
mercio o particular. Tiene qqien lo 
recomiende y va al campo. Para In-
formes Apodaca 17, bajos, habitación 
No. 4, 
41534—21 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
camarero, lunchero, criado de mano, no 
le importa salir para el campo, cuen-
ta con buenas referencias. Teléfono 
F-O-1410. 41576.-21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano. E s t á muy 
práctico en el servicio de comedor y 
tiene referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Llave tiempo en 
el p a í s . Informan T e l . M-3S197. 
41724—22 st. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O CON 
referencias de casa partloular. Telé-
fono F-2S06. 
41535—21 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O G A R 
se dp criado de mano o ayuda de -cá-
mara. Sabe su obligación, sirve a la 
rüsa, lleva doce a ñ o s en Cuba y cono-
ce bien las costumbres del pa í s . Tie-
ne referencias. Informan T e l . M-7069 
415?3—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado die mano, camarero 
dependiente o cualquier otre trabajo. 
Sabe trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
41529—21 st. 
Criado de mano y d e mediana edad 
desea colocarse, acostumbrado a 
buenas casas e inmejorables referen-
cias, estable en las colocaciones, v a 
al interior. Figueroa y Lui s Estevez 
1-4244. 
41398—21 st. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
par« todo servicio. Tiene buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-1950. 
Preguntar por Carmen. 
40S51 21 j l 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas para cocinar y limpiar en casa 
de corta familia. Campanario, 226. 
41594.—22 Sp. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A co-
cinar y ayudar a la limpieza de corta 
familia. Morro, 5, tiene referencias. 
41644.—22 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cocinar y limpiar si es 
casa chica o para criada de mano o 
manejadora. Informan por el te lé fo-
no F-5755. Calle 27 y A, Vedado. 
41624.—22 Sp. 
UNA ESPAÑOLA D E S É A CÓLOCAR-
se de cocinera, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, sabe hacer dul-
ce y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado y sale al cam-
po pagándole buen sueldo. Informan 
por el teléfono F-5755. 
41623.—22 Sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar u otros quehaceres, 
se coloca poco sueldo si le admiten 
una niña de 2 años y medio. Paseo y 
29. Carbonería. Vedado. 
' 41625.-22 Sp. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I -
lia de moralidad, sabe de repostería, 
sueldo 35 pesos. Informan en el te-
léfono M-8454. 41672.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinar o limpiar. No 
duerm,, en la colocación. Informan: 
A-927L 
4171:5—22 st. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peiunsulaí de rutdlána edad, para co-
cinar y ayudar a la limpieza, lleva 
tiempo en el país, sabe siu oficio, no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Oficios 13. 
41707—22 st . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
trabajar con familia serla. Cocina a 
la criolla v española . Entiende de dul-
ce Campanario v Virtudes. Duerme 
fuera. T e l . A-4626 . 
4170S—22 st. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E B U E N 
carácter, formal y trabajadora, desea 
colocarse de cocinera o para cocinar 
y limpiax a corta familia. Informan: 
Teléf¿no A-439S. i í n 7 _ 2 2 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas, una para cocinar y lim-
niar otra para manejar y limpiar. 
Callé 4 entre 33 y 35, Vedado. Telé-
fono F12187. 41487.-21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para cocinar y limpiar 
un matrimonio solo, tiene buenas re-
ferencias de la casa donde trabajó, 
lleva tiempo en el p a í s . Informe: Cam-
panario 143. 41505.—21 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, sabe de cocina y lim-
pieza duerme fuera, tiene quien la 
recomiende. Suárez, número 3 Telé-
fono M-6191. 41496.—21 Sp. 
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S , 
una española y otra del país, de color. 
Son limpias y cumplidoras en sus obli 
^aciones, quieren casa seria. Ajnar-
e-ura 69, altos. M-7069. 
0 a 41549—21 at. 
S E C O L O C A UNA B U E N A C O C I N E -
r a blanca. Sabe cumplir y es formal. 
No duerme en la colocación y solo 
se ofrece para cocinar. Sueldo $30. 
Informan T e l . M-2875. 
, 41564-21 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHA-
f>h3« españolas, unt» muy buena coci-
nera y repostera y la otra para algún 
cuarto. Sabe coser en blanco y en co-
lor Salen a l campo las dos, separa-
das' no. T e l . A -8S58. 
41307—21 s t . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero, con referencias de las mejores 
casas particulares de la Habana y 
restaurants. Sale al campo. Informan 
Habana 216. 
' 41543—21 st . 
B U E N C O C I N E R O C A T A L A N , CONO-
cedor del arte culinario efectivo, co-
cina francesa, española y americana, 
repostería, paste ler ía y helados, desea 
casa particular u hotel, tiene referen-
cias. Teléfono A-4786. 
41453.—21 Sp. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero, español, joven, largos años 
do practica, muy aseado, para casa 
particular o de comercio. Referencias 
de las mejores familias de la Habana 
E s hombre solo. Estrella y Campa-
nario, bodega. T e l . M-6S62 Antonio. 
41298—21 st. 
Colocador: T a q u í g r a f o A m . Steel , 
$100; m e c a n ó g r a f a , Chase N d . 
Bank, $75; T a q u í g r a f o , S a n t a C l a -
ra . $175; Office boy. C u b a n Mere. 
Agency, $30; T a q u í g r a f a ing lé s . V . 
Mendoza C o . . $40 ; T a q u í g r a f a in-
g lés , H o n o l u l ú Iron, $ 1 7 3 ; m e c a n ó -
grafa. Universal Comc' l , $60 ; dos 
telefonistas. Teatro Nacional, $ 8 0 ; 
T a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , Dearborn 
Chem. C o . . $ 7 5 : T a q u í g r a f a inglés 
Coca Cola C o . . $ 3 5 ; Institutriz 
americana, s e ñ o r R a ú l Arango, 60 
pesos; ayudante oficina. Cuban 
Geni , Ins. Co . , $40 ; ayudante casa 
A . L . Wills . $40; y muchas m á s . 
Beers y C a . H a ba na . ( E s t 1906)-. 
Antigua y sería . 
C 8770 3 d 20 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O E B A -
nlsta teniendo buenos inforjpes de los 
talleres de donde ha trabajado. P a -
ra informes: Bernaza, 42. Te lé fono 
A-8290 41495.—21 Sp . 
S E O F R E C E C O M P E T E N T E F O G O -
nero y ayudante de maquinista, ex-
[perto en quemar petró leo . Teléfono I -
1829. Colmenares. 
41494.-21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
| de aprendiza adelantada en un taller 
de costura, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono F-1351. 
41456.—24 Sp. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D CON 
25 años de práctica en la dirección 
de negocio a plazos, solicita propo-
siciones para el desempeño de sus 
funciones, escribir a M . A . Monte 
69. Depto. número 7. 
41436.—21 Sp. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res position as nurse. Has very good 
references. Cali at Calle L , No. 119, 
altos, entre 11 y 13. Vedado. 
41280.-23 Sp . 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E M E D I A -
Ua edad, para ordenanza, o portero o 
sereno y limpieza, buenos informéis 
Teléfono M-8143. 
41684—25 st. 
R A P I D O M E C A N O G R A F O , C O R R E S 
ponsal inglés-español , conocimientos 
de contabilidad y trabajos de oficina 
en general, 24 años edad, sin preten-
siones, ofrece referencias de las dos 
Cuicas casas en , que ha trabajado du 
rante los últimosi ocho a ñ o s . Escribir 
a Aulel^ Apartado 1183, Habana. 
41682—22 st, 
S E O F R E C E M E C A N I C O Y MAQUI-
nista para toda clase de motores, es-
pecialmentfi en Diesel Polar o como 
operario de taller mecánico de cons-
trucción y reparación, siendo para el 
campo mejor. San Pedro 24. Teléfono 
M-1710. Habana. C . Cal leja . 
416S6—22 st . 
ESPAÑOL D E MAS D E T R E I N T A 
años y con referencias de casas co-
merciales de esta plaza. Se ofrece pa-
ra portero, segundo criado o sereno. 
Teléfono F-1312. 41614.—22 Sp. 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
locarse para acompañar a una, .seño-
ra o señorita y ayudar en los queha-
ceres de la casa, sabe coser algo y 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
Romay 44, departameto 48. 
41582.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio con muy buenas referencias de en-
cargado de una casa. Informan: Sol, 
81, altos del café , segundo plso, en-
trada por Aguacate. 
41588.-22 Sp. 
C A M A R E R O ESPAÑOL P R A C T I C O y 
con referencias. Se ofrece a hotel o 
casa de huéspedes, seria. Teléfono F -
1312. 41675.-22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E C O R T A D O R 
sastrería, camiser ía y de todo el ra-
mo, lo mismo para la Habana que el 
interior, recibe aviso. Monte, 221. 
Teléfono M-2769. 41607.—22 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E -
gada desea colocación en casa de mo-
ralidad. Informes: Muralla, 12. Te-
léfono A-0207, 41599.—22 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N M A T R I -
monio sin hi-fos español, no le Impor-
ta ir al campo. Informan: Jesús del 
Monte 178, pregunten por Victoriano 
Gómez. 41635.—22 Sp. 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA 
y repos te i ía para casa particular. 
Trabaja la cocina española, la fV-an-
cesa y la criolla. Tiene quien lo ga-
rantice su trabajo y su moralidad. 
Para avisos San José y Gervasio. 
Carnicería. T e l . A-4360 
41110—21 st . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A ; tie-
ne buena leche, certificado de r/,ini-
dad. Informes Sol 13, teléfono M-
8370. 41427 21 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criandera, casada de 26 años, 
tiene una niña de dos- meses y medio, 
se puede ver. Informan: Ayesterán, 
16, la entrada por el Callejón de Mén-
dez. Teléfono U-2536 
41463.—21 Sp. 
C H A Ü F E Ü R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A 
ñol, entiende algo de mecánica. Tiene 
recomendaciones de donde ha trabaja-
do y no tiene pretensiones. Informan 
Teléfono A-2303. 
41681—22 st. 
U N J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar para ayudante de chauffeur 
con garant ías de buena conducta, tie-
ne t í tulo , sabe manejar Ford y con 
alguna práct ica en máquina grande. 
Informan: Teléfono A-9166. 
41501.-22 Sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 años de expariencia, cono-
ce toda clase do automóvi les , es se-
rio y cumplidor, buenas referencias 
de casas particulares. Desea colocar-
se en casa particular. Calle 2 núme-
ro 2-C, entre 3ra. y 5ta., Vedado. 
40805.—22 sep. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B L E 
y corresponsal, con gran práctica mer-
cantil y referencias, se ofrece, sin pre-
tensiones para cualquier cargo de ofi-
cina u a lmacén . Entiende mecanogra-
f ía y algo de inglés, es español recién 
llegado. Dirigirse: Ibarra . Teléfono 
M-2422. 41597.—22 Sp . 
Tenedor de Libros con gran práct ica 
e inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
41732—4 oci . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho para dependiente de fonda o café, 
tiene quien lo recomiende. Informan: 
Calle 13, entre 8 y 6. Vedado. Telé-
fono F-1435. 41645.—2r Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para hacer una corta 
limpieza y cos-er o para cecinar. No 
sabe cortar. E s persona limpia y for-
mal y tiene muy buenas referencias. 
Ha de ser casa de moralidad. Infor-
man Teléfono A-1583. 
41737—22 st. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad, para cuidar finca de cam-
po, es práctico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Vivos 157. cuarto 37, 
altos. 
41691—22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la por horas para limpiar casa u ofi-
cina si es matrimonio mío para coci-
nar y limpiar. Carmen 22, bajos, al 
lado de la Carnicería. 
41720—22 st. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E N , D E 
sea colocarse en casa particular; él 
es chauffeur y ella sabe coser y cor-
tar. Informan Prado 97. Tel. A-1536 
' 41719—22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de 16 años para mensajero o 
hacer mandados. Sabe montar bici-
cleta. Informan T e l . M-73334 a todas 
horas. 
4171S—23 st. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años con conocimiento general 
y -poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempeñar cuelquier 
puesto. Buenas referencias. Llamar 
al" Teléfono M-2156. 
41697—22 st. 
UN MUCHACHO P A R A R E P A R T I R 
anuncios Sueldo $4.00 semanales. E s 
menester que resida en el distrito pró 
ximo a la siguiente dirección. Bornn 
Brothers. Muralla 20. 
41705-^22 st. 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para camarera en hotel o casa .de 
huéspedes o para criada de mano; es 
práctica en el trabajo y tiene reco-
mendación. T e l . A-4792. 
41528—21 st . 
I N T E R P R E T E D E I N G L E S , S E 
ofrece uno, práctico y con referencias 
si se desean. Santos Suárez 75. Te lé -
fono 1-3120. León Fernández . 
41339—20 st 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E LAS R E L I G I O S A S 
D E JESUS M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A PEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internad me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s oóUda y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; »e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel i-2634. Pida prospectos. 
S8828.—9 Oct 
V I A J A N T E ESPAÑOL, CONOCEDOR 
isla Cuba, ofrece viaje, oficina u 
otro destina, conoce asuntos jud i -
ciales. Tiene garant ía . Sr . Antonio 
Irurzun. Compostela 94, segundo. 
Teléfono M-4050. 
41521—28 st . 
C O N S E R V A T O R I O GRANADOS 
D i r i g i d o por 
F L O R A M O R A 
Amistad 61-A. altos. Te l f . A-9922 . 
E n s e ñ a n z a musical só l ida . Profeso" 
rado competente. Puede adquirirse 
la m a t r í c u l a para el nuevo curso, 
de 1 a 6 p. m. 
41450 23 sp 
E N S E Ñ A N Z A S 
TITULOS D E C H A U F F E U R 
Pasaportes, cartas de ciudadanía. Re-
mitimos al Interioi todí. cías», de cer-
tificaciones y documentos. Centro Ju-
rídico de Cuba. Manuel Menéndez. 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana. 
4-0878—25 st . 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON S U 
título, dispone de algunas horas para 
dar clases a domicilio, tiene mucha 
práct ica y ha obtenido siempre exce-
lentes resultados. Teléfono 1-2509. 
41418,-22 Sp. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
A LOS C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f an tas ía s , arte . Informan: 
Tintorer ía The R o y a l . S a n N i c o l á s 
No . 109. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
4 1 3 4 2 — 2 3 st. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S r r e s 
position as nurse, Has good reference. 
Cali at Calle L , No. 173, entre 17 y 
19. Room 9. 41281.—23 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL, 22 AÑOS, G R A N 
experiencia, trabajos generales de ofi-
cina^ nociones de Inglés y contabili-
dad, pecas pretensiones, desea colo-
carse > Dirigirse al conserje de este 
periódico. T e l . M-7714, de 8 a 12 y 
de 3 a 7. 
G P 21 st. 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , de-
sea colocarse de camarero, portero o 
lo que se presente; también se colo-
cará de carpintero o ayudante de co-
cina, no tiene pretensiones. Infor-
man en el café E l Dorado. J o s é 
E>rech. G . P.—22 Sp. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sa! de ing lés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
40689.-29 Sp . 
P A R A C R I A D O D E MANO, S E R E N O , 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establecimiento u oficinas, 
se coloca un español, de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
Informes los que pidan, vive en Má-
ximo Gómez 163. Peleter ía L a Unión 
Teléfono A-S945. 
39628—23 st. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas. taquigrafía , mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración láp ida y económica. 
59273—6 oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENS-UÑANZA PJtiEPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la es¿ lér ilda Quinta 
San José de Bellavista, ^ un» cuadra 
de la 'alzada de la VIK^ra, pasando 
el cruesro. Por su mív^níflca situa-
ción es el colegio má% saludable de 
la capital. Grandes (J./rmitorios, jar-
dines, arbolado, campvs de sports al 
estilo dé ios grandea colegios de Nor-
te América . Direcciián: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002, Pida prospectos. 
36047.—17 Seo. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S/MON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Seeunda Enseñanza, Co-
mercio. Idioma», Ingl&B y Francés , 
Teneduría. Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Esj^c ia les . Admitimos in-
ternos. Damoa el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio, 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T B L I E R . 
38063—29 at. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
¡a Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes ¿a Madrid, 
Ae 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasf uertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192S 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquiteclos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MAJHNA 
T e l . U-3094. 
J . R . DE PORRAS 
Español -Inglés -Francés . Método muy 
interesante, muy rápido, muy fáci l e 
Instructivo a d e m á s , traducciones. Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas de comercio para enseñanza de 
sus dependientes y traducción corres* 
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono F-2235. Calle 25 No. 355.' 
Vedado. 
ncohenayt etaol shrd shr sh shruu 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40452—27 st. 
CLASES D E P I A N O Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofeaora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretarla de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250 V«-
dadi>; T„e.lfs: F-;1564 y F-3504. 'con-coidia 25, altos. Telf. A-1441 
• 37163.—24 Sep 
C O L E G I O " S A N T A TERESA 
D E JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
P R B N C H AND S P A N I S H F E L L O W , 
disere position any cain of work spl-
king french spanish, itallan, portu-
guese, english, with amercean peoplo 
or english apply, fron 9 11 a. m. 2 
a 5 p. m. Teléfono M-9423. Zulueta 2. 
40622 21 sp. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , enseñan-
za completa de Solfeo, V i o l í n y Pia-
no para señor i tas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 2 0 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
S P A N I S H PART1CÜLAU H O U S E H A -
ve to lat good and fresh rooms with 
washstand and curront watter, light 
al l night. Also dinner if desire. Com-
pcstela 77, I s t . floor. 
40943—23 st . 
UNA SEÑORA D E S E A COLOCARSP. 
para señora do compañía, ama de lla-
ves o para cuidar un viudo con hijos 
y enfermera con mucha práctica, es-
pecialidad en enfermedades nerviosas, 
muy cariñosa, habiendo trabajado en 
la Isla, con muy buenas referencias, 
desea - colocarse. Informan al Te lé fo-
no F-l'-'2 0. 
41196—24 s t . 
EiNSEÑANZAS 
J O V E N ESPAÑOLA, A C O S T U M B R A -
da al país, desea colocarsa con matri-
monio de moralidad. Sabe cocinar y 
cumplir con el resto de su obl igación. 
Informes satisfactorios de cuantos lu-
gares eS'tuvo. Llamen al Tel U-2965. 
Habana. 
41538—21 st . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo se ofrece para llevar contabi-
lidad por las noches. Alberto Cuer 
vo. Aguiar, 65. Teléfono M-7991. 
40869.—25 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de color para limpieza o para mensa-
jero. Sabe hablar el i n g l é s . Informan 
en Luz 4 7. cuarto No. 3. 
41560—21 st . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSilidad. L leva Libros por horas. 
H a c e balances, liquiciaciones, etc. 
Sa lud 67. bajos, t e l é f o n o A.-1811, 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArios 
años de práctica., se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dirí janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práct ica , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a c 
cualquier d ía hábil de l a semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para el servicio de una se-
ñora sala y ooser. Tiene muy buenas 
referencias. Informan Desagüe 18. 
Teléfono U-4069. 
41557—21 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UN P R A C T I C O 
de farmacia, trae recomendación de 
la casa donde trabajó . Llame al te-
léfono 1-2160, pregunte por Sindulfo. 
41483.-21 Sp. 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de sa lón que usted quiera desde 
$8 a *12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace"' bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
lo devuelve el dinero en Í;1 acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
4162o—19 oct. 
FRANCES 
Profesora francesa, titulada da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-2437 
4 1664—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
f ol de 20 años, de portero o cria-
do de oficina. Informan en el telé-
fono M-1252. 41416 23 sp 
MODISTA C O M P E T E N T E E N TODA 
clase de costura, cose por f igurín y 
adorna con gusto, desea casa particu-
lar, coser por d í a s . Teléfono M-3 693. 
41285.—20 Sp. 
SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A Co-
locarse de Institutriz, habla el fran-
c é s . Información: Teléfono F-O-7934, 
Línea, número 13. Reparto L a Sera-
fina Pogolotti. 41300.-25 Sp, 
Sra. C A T A L I N A POWERS 
de Flores . Profesora de inglés, fran-
cés, italiano "y piano del Conservatorio 
Nacional da clases a domicilio por 
precios módicos . También da clases 
en su casa. Aguila, 120. Teléfono M -
4204. 41452.—24 Sp . 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teorí*, 
Plano, Canto. Violín. Mandolina. 
37321 2!; sp 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Ing lés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Aritmé-
tica y Teneduría. Clases individualea 
y colectivas. Ingres© en el Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida in-
tormes a su directora. Espléndido y 
f'/esco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, 
entrada por Lealtad. 
30471.—22 sep. 
NO O L V I D E N L O QUE L E S CON-
viene. Por seis pesos doy clases de 
taquigraf ía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . Formalidad y ra-
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
También se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69, altos, se-
ñorita Luisa Rodríguez. 
39665—22 sen. 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura sistema Par i s i én Serra, se dan 
clases a domicilio y tiene su academia 
en Villegas, 85, primer piso, precios 
módicos . , 41239.—24 Sp. 
P R O F E S O R A I N S T I T U T R I Z - E x t r a n -
jera. titulada por inglés , francés, 
a lemán, español, estudiados en es-
tos países y piano. Experiencia ex-
celentes testimoniales, desea clases 
o colocación. Dirigirse; Apartado, 1981 
Malecón 91. 41292.-23 Sp. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
ESCUELA P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía, 
Aritmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegrafía y Radiotelegraf ía , Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases mañana, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San R a -
fael) 101. T e l . A-7367. 
36857.-24 Sp. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E S A L O N . E n -
señanza perfecta y garantizada por 
la Profesora Srta . P . G i l . L a más an-
tigua y acreditada en Cuba. Da clases 
a domicilio o señoras, señori tas y ni-
ñ a s . Belascoaín 117, altos. Informes 
de 7 a 9 p. m . Teléfono A-2582. 
41241.—23 Sp. 
CUBA C O M M E R C I A L S C H O 0 L 
oDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo é x i t o . Horas 
ef-peciales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes' Cubu 
No. 113, altos. 
39191—5 oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
A LOS MECANOGRAFOS 
L o s mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y tác i l do ap' ider que 
la taquigraf ía a mane Pue(u.a apren-
der estudiando un la oficina en las 
horas desocupadas o ea su casa, pues-
to que las clases son. por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
Los taquígrafos que sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E . 
Vedado, te léfono F-5367. 
40-319 14 oc 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en viol ín, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la .misrr^a da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.-3 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
PROFESORA FRANCESA 
diplomada con inmejorables referen-
cias, da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Llamen; M-5498. 
41079.7-24 Sp. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . a l me». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl i ca . Tercera edición Pasta . 
$1-50. 38786.—30 Sp. 
c Q U I E R E G A N A R MAS DE 
150 .00 PESOS? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lé s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pilar 31 
39424.-7 Obt. 
V A R I O S 
Ingeniero industrial con m a g n í f i c a s ! 
recomendaciones, se ofrece para to- i 
da clase de trabajos de ingen ier ía , j 
cons trucc ión de casas y calles. M a l 
quinarias, motores, d i recc ión de f á -
bricas y toda clase de m a n i p u l a c i ó n ! 
industrial. Ste inhart , entre Adolfo ' 
Castillo y Santa Isabel, Vi l la C a r 
men, Quemados de Marianao, t e l é 
fono F . O . 7975. 
41612 23 oc 
S A S T R E . S E O F R E C E ESPAÑOL for-
mal recién llegado para cortador u 
oficial indistintamente. No tiene pre-
tensiones y estuvo en Nuova York por 
m á s de un año, como maestro de cor-
te, entiende toda clase de prendas de 
faldas. Dirigirse: Ibarra . Teléfono 
M-2422. 41596.—22 Sp. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E m e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , M e -
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c lases e m p e z a r á n e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8462 I n d . 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 21 DE 1925 ^ A R O XCIQ 
EKSEf?AN?AS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
A LOS VETERANOS Y OBREROS ¡ MODISTA PROFESORA 
G e s t i o n o p & n s l o n e s de ve teranos , a c c i -
d e n t e s de t r a b a j o . d e c l a r a t o r i a s de 
herederos . Intestados , d ivorc ios , s u b -
Banac lones de e r r o r e s en e l R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o l o s g a s -
t o s m u c h a r e s e r v a . L e a l t a d 212, entre 
C a r m e n y F i g u r a s . 
39021—4 o c . 
t i t u l a r de corte P a r i s i é n , 16 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se hace cargo de toda c l a -
se de confecc iones y de r e n o v a r s o m -
breros l o s m á s c a p r i c h o s o s gus tos , 
t r a j e s desde 2 a 12 pesos s i lo desean, 
v o y a recoger y p r o b a r . T e l é f o n o A -
6055. B e l a s c o a í n , 126, a l t o s . 
41060.—25 S p . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " S A N F R A N C I S C O " 
k QUIMICA AZUCARERA Y AGRIMENSURA 
INGRESO 
En el Instituto 
En las Normales 
En la Escuela de Pedagogía. 
En la Escuela de Ingenieros. 
En la Escuela de Veterinaria. 
En la de Cadetes y Marinos. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros 






Inglés, especialidad en fonética, para el Instituto, Francés, Ale-
mán, Latín y Griego. 22 profesores titulares. Se admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350, Jesús del Monte. 41439 21 sp. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
B a 1 » . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A U I N S T I T U T O 
B o l a m e a t » p i r a V a r o n e s 
D i r e c t o ? P A B L O MIMO 
w a a m l t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo 7 e x t e r n o s . P i d a r e . 
• ^ l a m e n t o . 
! C o n c o r d i a 18 y Z6 e n t r e G a l l a n o y A g n ü a . T e l é f o n o A-4174 
c8020 I n d . 17 A 
C 0 1 E G I 0 " A M E L I A D E V E R A " 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
RESIDENCIA DE ALUMNAS UNIVERSITARIAS 
GALIANO, 18 Y 20. TELEFONOS A-580I. A-1092 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
D a r á c lases de T a n g o . Lia a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l l e g a 
de los K s t a d o a U n ' d o s a h o r a con to-
dos ios ú l t i m o s pasos nuevos en F o x 
T r o t , T a n g o , F o x - T a n g o . V a l s , que son 
l a s ú l t i m a ? expres iones de l a moda 
en P a r r s y N e w y o r k . T a m b i é n ense-
namos D a n z ó n , Pasodoble , S c n o t l s y 
teda c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s del Ve-
r a n o . A p r c v e c h o n e s t a oportunidad de 
6 c l a s e s $9. C u a l q u i e r a t r e s ba i les 
que e l i j a . A n i m a s 101, entre S a n N i -
e o ) á s y M a n r i q u e . No es A c a d e m i a . 
C l a s e s p r i v a d a s so lamente . 
i\*V¿—31 a g . 
PILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Tel. M-9392. 
39998—10 ot. 
41054 15 oc. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA ELEMENTAL $20 * 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO $30 
Director: Doctor Carlos Aguijar 
Calzada del Cerro 523. ^ * Teléfono A-4922 H 
Solicite prospecto por t e l é fono o correo 
Ui<AN ACALtoVllA COMhKClAL 
D£ IDIOMAS. TAQülGKAflA 
\ MECANOGRAFÍA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
f ROFESiONAL CELEBRADO a 
26 DE MAYO DE 1922. COLE-
GÍ O ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
i-2490. CLASES DE DIA Y D£ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS \ EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
S E . ^ O R D K M U S B U f i N A F A M I L I A 
europea ex o f i c i a l del e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de c a b a l l e r í a , que h a b l a 
y e scr ibe e l f r a n c é s y e l a l e m á n a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe tocar e l plano m u y 
bien, ent iende bas tante el cas te l lano y 
quiere d e d i c a r s e a d a r buena buena 
e d u c a c i ó n a J »s n i ñ o s de u n a buena f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
Id iomas y dando t a m b i é n lecc iones de 
piano . E n r e c o m p e n s a c i ó n de es tos 
s erv i c io s , q u i e r e un l u g a r donde dor-
m i r c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o pa -
r a que pueda c u b r i r los g a s t o s m á s 
necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno 
C a n c i l l e r de l C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien r e c o m i e n d a a l menc ionado s e ñ o r . 
Prado 103 . 
I n d . 7 J l . 
C 8461 25d e 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 ? T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-. 
SIDAD YENLÁSESCUELASDECADETESYMARINOS 
M brillante éxito alcanzado en los exámenes de Jnnio, dé-
mnestrao no salo la competencia del Proíeaoredo sino la efica-
cia de sus métodos. Ba la mayioría de las asignaturas, como 
«n Plslca. Matemáticas, Geogru ía e Hiotorla, etc., so ha habido 
más QÜe un suspenso. 
El Director ha. ccwíirmado, su lema "Hesaos y no palabre-
ría 
Las clases del craraillo priaciplaî án el día 2 d̂  Julio, 
^pecialidad ^ Ooncias. Clases diurnas 7 nocturnas. 
SI Director 
Tomás SEGOVIANQ. 
^ 6221 * « * L l o . 1 L 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120, Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 t Oct 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos po¡ 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E. 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
P R O F E S O R N O R M A L , G K A D U A D O 
en M a d r i d , se ofrece p a r a dar c l a s e s 
de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r en 
el I n s t i t u t o y N o r m a l e s , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , f r a n c é s , e t c . 
| 25 m e n s u a l e s p o r h o r a d i a r i a . S r . J . 
F e d r ó s . R e i n a 22 . T e l . A - 6 2 1 0 . 
3928(5—21 s t . 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A 
de r e g r e s a r de F r a n c i a desea dar c l a -
s é n a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e por escr i to 
a M e l l e M a h i e u . A v e n i d a del- R í o , 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
37601.—20 s e p t . 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS 
Y a t e n e m o s a )a v e n t a l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s de e n t r e t i e m p o T a m b i é n a l -
g u n o c o m b i n a d o de t e r c i o p e l o y seda 
Para, n i ñ a . s t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s y a 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t e s . L a Casa 
de E n r i q u e . N e p t u n o 7 4 . T e l . M - 6 7 6 1 
40.:!65—30 st . 
MODISTA 
Se hace c a r g o de t o d a c lase d^ t r a -
ba jo de c o s t u r a , es p r á c t i c a en v e s t i -
dos, c a n a s t i l l a s , g a r g a d o r e s , g o r r a s de 
b a u t i z o , r o p a de n i ñ o s , s o r n b r e r i t o a , 
r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a a m a n o . P u e -
do i r a, p r o b a r a l a s casas o l l a m e n 
^ 1 T e l é f o n o M - 3 1 4 6 . San K a f a e l 
a l t o s , s e g u n d o p i s o , d e r e c h a . 
C o l e g i o " I A G R A N A N Í I I L A " 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jc«é Ma. Peiro 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externes 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V c d a d v . F , S 0 6 9 I 
J 
PRODUCTOS LA BAYADERA 
Son unos preparados entecamente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas. 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
AVISO A LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Marioni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc.; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos, tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA JOSEFI-
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ñeo les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 




C 8796 3 d 21. 
SALON DE BELLEZA 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
39998—10 oct. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e 
sea u s t e d c o m p r a r , v s n d ^ r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a i . c o n t a d o o a p l a -
zos? L l a m e a l T e l é f o n o A-S381 . Agen-
c ia de S i n g e r . P í o F e r n á n d e s , 
38053—30 s t . 
S E V E N D E N V A R I A S M A C E T A S E N 
r ú s t i c a , con a s i e n t o . I n f o r m a C h a s e . 
P a t r o c i n i o y D ' E s t r a m p e s . L i a V í b o r a 
T e l . 1-3298. 
41643—23 s t . 
S E V E N D E K E G I O J U E G O D E C U A R 
to de t r e s c u e r p o s con ^ocho p i ezas , 
c o s t ó mandado a h a c e r S I . 2 0 0 y se 
d a en ?475. G a r a n t i z a n d o que no h a y 
otro i g u a l en l a H a b a n a . N o se p i er -
de t i empo n i se t r a t a con u s u r e r o s . 
C o n c e p c i ó n 1S7, a l tos . V í b o r a . T a m -
b i é n se venden l á m p a r a s y o tros ob-
jetos* 
41693—23 s t . 
PULSERAS DE ORO DE 18 
K. CON PIEDRAS CA-
BUCHON 
en diversos colores, formas 
y tamaños 
LASTRA HERMANOS 
NEPTUNO 149. A-8147 
41483—29 st. 
AVISO 
S e c o m p r a n m u e b l e s de uso que e s t é n 
buenos , m á q u i n a s de c o s e r y e s c r i b i r , 
m u e b l e s de o f i c i n a y c a j a s de c a u d a -
l e s . T & l . M-8125 . A n t e s de v e n d e r 
s u s m u e b l e s l l a m e a ese n ú m e r o . 
41652—19 o c t . 
BILLARES 
Se venden t r e s m e s a s , u n a de pa lo* y 
dos de c a r a m b o l a s , todo s i n uso y con 
todos s u s a c c e s o r i o s comple tos , se 
d a n b a r a t a s por no a e c e s l t a r l a s . C a -
l le A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l . T e l é -
fono F - O - 7 9 5 6 . M a r i a n a o . 
40703.—29 S p . 
G A N G A P A R A L O S M U E B L I S T A S d e l 
I n t e r i o r , vendo u n j u e g o de c u a r t o 
completo de cedro en s e t e n t a p e s e s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 76, segundo 
p i s o , 41417.—22 S p . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta* 
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E R A 
n u e v a s c c m p l e t a m e n t e , m u y b a r a t a s . 
I n f o r m a n en A p o d a c a 58 e n t r e S u á r e z 
y R e v l l l a g l g e d o 
41198—26 s t . 
INTERESANTE 
S i us ted n e c e s i t a c o m p r a r muebles no 
1c h a g a s i n a n t e s v i s i t a r l a c a s a 
G o n z á l e z y D í a z . Neptuno , n ú m e r o 167 
t e l é f o n o LI-8844, g r a n a l m a c é n de 
muebles f inos y c o r r i e n t e s , y a h o r r a -
r á us ted d inero , v e n d e m o s a l con-
tado y a p lazos . L a s v e n t a s p a r a el 
i n t e r i o r no p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4982 I n d . 24 m y 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
ATODA MUJER LABORIOSA 
Se l e e n s e ñ a o o r d a r g r a t i s , c o m -
V r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l 
c o n t a d o o a ^ p l a z o s . Se c a m b i a r , y r e -
p a r a n . A g e n c i a de S i n g e r , en S a n 
R & f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
I dados M i n e r v a , t e l é f o n o A.-4522. L l e -
j v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i i . ' o s i 1103 
I a v i s a . 40527 11 oc. 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E -
r a r i o de l a casa M a r t í n e z , se o f r e c e a 
d o m i c i l i o t o d o s l o s d fa s ; t a m b i é n l o s 
d o m i n g o s . C o r t e m e l e n a ?1 .00 , n i ñ o s 
y n i ñ a s $ 0 . 6 0 . L l a m e a l t e l é f o n o M -
8993 . N o c o n f u n d i r s e 
41296 .—25 S p . 
c 579̂ » \6 Jl 
SOMBREROS DE LUTO 
I A c a b a m o s de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s 
| de s o m b r e r o s de l u t o y m e d i o l u t o , c o n 
I s o l o u n a v i s o a l M - 6 7 6 1 , se le m a n d a n 
p a r a e s c o g e r . " L a Casa de E n r i q u e " . 
¡ N e p t u n o 74 . 41475 .—18 O c t . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1.00. PILAR. Aguila y 
Concordia. Tel.' M-9392. 
3999a-10 oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venia en boticas y sederías. De« 
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
3999&-10 oct 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N e p t u n o 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y creto-
n a s m u y b a r a t o s , e spe jos dorados , j u e -
gos tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a -
m a s de pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de 
s e ñ o r a s , c u a d r o s d é s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s dorados, 
p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d o » , v i t r i n a s , co-
quetas , en tremeses , cher lones , adornos 
y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e s a s co-
r r e d e r a s , redondas y c u a d r a d a s , re lo -
j e s de p a r e d , s i l l o n e s de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , « i l l a s 
g i r a t o r i a s , a e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a del p a í s « u todos los 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
ven ido a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a -
t í s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s toda c la se de modelos , a 
g u s t o de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del campo no pagan 
e m b a l a j e y se ponen e n l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r , se da en todas c a n t i d a d e s , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , e n L A 
N U E V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 
193, t e l é í í m o A-2010, a l lado del c a -
f é " E l S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
C o n 7 p i e z a s 75 pesos de m e d a l l ó n m u y 
f ino 100 pesos, t ap izado e u d a m a s c o 
100 pesos , h a y v a r i o s e s t i l o s m á s m u y 
b a r a t o s , j u e g o s de m i m b r e y p iezas 
s u e l t a s " L a C a s a V e g a " . S u á r e z , 15, 
e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
3S943.—4 Oct 
MUEBLES Y PRENDAS 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C E -
n a s de s i l l a s V i e n a de uso a § 1 5 doce-
na I n f o r m a n en A p o d a c a 58 en tre 
5='^.";z y • R e v i l l a g i g e d o . 
41198—26 s t . 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor , de c e d r o y u n j u e g o r e c i b i d o r 
t a p i z a d o . A p o d a c a 58 e n t r e S u á r e z y 
l í e v i l l a g i g e d o . 
41198—26 s t . 
SE ARREGLAN MUEBLES FiNOS 
c o r r i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e en b a r n i c e s 
a m u ñ e c a y e s m a l t é en t o d o s c o l o r e s 
se t a p i z a -en t o d o s e s t i l o s y se e n v a -
s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y s e r i e d a d en 
l o s t r a b a j o s . A m i s t a d 27, c a s i e s q u i -
n a a N e p t u n o . T e l . M - 5 0 t í 9 . 
40995—30 s t . 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
C o n 9 p i e z a s en c a o b a o n a t u r a l , otro 
de m a r q u e t e r í a 100 pesos, con bronces 
t a m a ñ o g r a n d e 150 pesos, otros e s t i l o s 
m á s m u y b a r a t o s " L a C a c a V e g a " . 
S u á r e z , 15. 38943.—4 O c t 
G A N G A . SE V E N D E U N A C A J A D E 
h i e r r o , g r a n d e , dos p u e r t a s e x t e r l q r e a 
y 4 i n t e r i o r e s y u n a b ó v e d a c o n c o m -
b i a a c i ó n . I n f o r m a n en A p o d a c a 58 
e m r e S u á r e z y K e v i l l a f f l í j e d o . 
41138—26 s t . 
MUEBLES BARATOS 
4,LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a -
r a t e de t r e s cuerpos , $200; j u e g o s de 
s a l a , $68; j u e g o s de comedor, $75 ; 
e s c a p a r a t e s . $12 ; con l u n a s , $30 en 
a d e l a n t e ; coquetas m o d e r n a s , $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s , $15 ; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8.00; m o d e r n a s , pe inado-
res . $ 3 . 0 0 ; v e s t i d e r e s , $12; c o l u m n a s 
de m a d e r a . $2 ; c a m a s de h i e r r o , $10 ; 
se i s s i l l a s y dos s i l l ones de caoba , 
$25; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g o s es-
m al tad os de g a l a , $95; s i l l e r í a de to-
dso a j e n í e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser, b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , 
prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
Pvafael, 115, t e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de todas c l a s e s . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y obje tos de 
v a l o r y ar te . " L a H i s p a n o C u b a " T e -
l é f o n o A-8054. V i l l e g a s 8, por M o n -
s e r r a t e . 
DINERO 
N o r e p a r a m o s I n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-8054 . 
COMPRAMOS 
m u e b l e s de o f i c i n a . a i 'Cí i ivos . m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S inger , los p a g a -
mos b i e n . L l a m e a l t e i é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s • 6. por M o n s e r r a t e , L o s a d a 
C 5225 I n d 1 j n ' 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso. nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
3 9 6 6 7 . - 8 O c t . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T e n g o 6 que t o m é por u n a d e u d a y 
que m e urge l i q u i d a r pronto, s o n U n -
derwood, R e m i n g t o n , R o y a l . H a y u n a 
U n d e r w o o d y o t r a R e m i n g t o n s i n es -
t r e n a r . R e i n a , 97. ba jos , in t er ior . D e 
9 a 12 s o l a m e n t e . 
40196.—21 S p . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a , F r a n c e s a , F á b r i c a de E s p e j o s , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m e d e r n a que e x i s -
te, i m p o r t a d a l i r e c t a m e n t o de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r tra i -a jo por m á s d i -
f í c i l que sea , como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n e c i a , t r a n f o r -
m a los v i e j o s en nuevos , toi lette , ne-
ce&alres, v a u i t i s . m a n o y bo l s i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n c a r r o u s e l es -
pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ú l t i m a novedad, 
faro le s , r e f l e c t o r e s de cua lqu ier c l a s e , 
e spe jos do a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
p r i s t a l p a r a f r i s o s y - c o r t a m o s p i e z a s 
por m á s compi inadas , todo en c r i s t a l , 
t a l a d r o s en e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s c o n 
los m e j o r e s p r o c e d i m k r . l o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e i n o s todos l o s 
t r a b a j o s i m p o s i b l e a de r e a l i z a r en 
C u b a h a s t a l a f e c h a . L e i n a 44 e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , / e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
40911 15 oc. 
JUEGOS DE CUARTO. $73 
C o n 5 p iezas todo n u e v o otro en 2 
tonos con f i lete f lanco 100 pesos de 
m a r q u e t e r í a 135. con e s c a p a r a t e g r a n -
de e s m a l t a d o s m u y f inos en c u a l -
qu ier v a l o r 120 p e s o s . " L a C a s a V e -
g a " . S u á r e z 16. T e l é f o n o A - 1 5 8 3 , 
38943.—4 O c t . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te , a g u j u í t y e n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522 . A g e n -
d a de S i n g e r , S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
40527 1 1 oc 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victroias y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García. Arango y 
Ca. 
M U E B L E S B A R A T O S . L A C A S A 
A l o n s o , a l contado y a p l a z o s o en 
a l q u i l e r ; Juegos c u a r t o a 80, 100. 120 
y 130; de t r e s c u e r p o s c a o b a a $320 
y 350 pesos ; juegos s a l a 45, 60, 75, 100 
y 120 pesos ; r e c i b i d o r m i m b r e 80 y 
150 pesos ; c a o b a 60, 110 y 120 pesos ; 
cuero l e g í t i m o a 160 y 200 pesos ; 
J u e g o s comedor a 70, lOt) y 130 pesos ; 
e s c a p a r a t e s l u n a s 25, 30, 35 y 45 pe-
sos ; c a m a s 6, 8, 10 y 12 pesos ; coque-
t a s 15 18 y 25; A p a r a d o r e s 12, 18 y 
25 pesos ; L á m p a r a s fina.-s y b a r a t a s . 
G e r v a s i o 59 . E s t o solo en l a c a s a de 
A l o n s o T e l . M-7875 , E n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . 




S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f h u s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y comeaor , e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a » y toda 
c l a s e de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s I n -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s sobre a l h a j a ? a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
A V I S O S O L O P O R U N P I S O L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . C a n v e n c i o n a l m e m t e m á q u i -
n a s de t a l l e r . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
me a l A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
4 0 8 8 0 . - 2 6 S p . 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D K 
muebles m o d e r n o s y p r e n d a s y v i c -
t ro ias , m á q u i n a s <*e c o s e r y e s c r i b i r ; 
se p a g a n b i e n ; l l a m e n a l t e l é f o n o A -
8620. Neptuno 176, e s q u i n a a G e r v a -
sio. 38343 1 oc 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. "La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase •de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surti4o inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
troias, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
i a t e n o o n T ^ ^ 
¿ Q u i e r e a h o r r a r dinero? > 
v u e l t a por Neptuno 211 T 
to y R i v e r a , G r a n ai™* L? C a - ^ 
bles f inos a prec io s de m ^ 
t a m b i ó n los h a y c o r r i ó f o m P « t e n ^ -
mos ; v é a l a s a i contad ^ ^ ¿ i -1 
T e i é f o n o :j-2S56. N ^ - V ̂  « £ £ 
in ter ior no p a g a n embalafe. V e n t j ? « 
c 8 ! I i i o d i . 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E A L A P É R Í ? ^ - ^ 
me entregue u n a c a c h o r r i t a ^ .Q^S 
ses, r a z a " F o x t e r r i e r " , a\\t * i me-
v i ó en G a l l a n o y S a n Mi^, , , ̂ a . 
R í o " L a O p e r a " . Ga l iano gyUeia Jo8é 
C8725yJídn.1fi-
P E R R O C O L L Y BLANc6~7^r iv~~~- -> 
U s c a r m e l i t a en l a cabeza y iPl-N-
E s t á pe lado . Se e x t r a v i ó J ^ hn"> 
en los a lrededores del P a r m , í"111^ 
c a l . R e s p o n d e por " K i n K " ^ ,Meno. 
s o n a que lo entregue en *13 „ ,.Per-
S S n t e ? 8 ' 56 16 g r a t l f i c ^ 
08692 md. 16 sp. 
AGENCIAS DE MUDABAS 
AGENCIA DE MUDADAS 
T e l é f o n o A - 9 4 8 5 . Serv ic io rápido * 
camiones y p e r s o n a l competente < 
lados a l in ter ior y v i ceversa Pa 
t ía en e l t r a b a j o . Z a n j a 68 TeUf, 
A - 9 4 8 5 . • •Lel«onJ 
0̂271—21 at. 
DE ANIMALES 
Ferros policías legítimos, irrpoita-
dos de excelente pedigrée. Inscribi-
bles en el American KenncI C!ub con 
toda su documentación, perros ga-
rantizados Standard Separe ?i tí 
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le interesan 
La Casa del Perro, Amistad 48 por 
Neptuno. M-4324. 
41586 30 sp. 
Cachorro bull dog. inglés,. Se desea 
comprar un cachorro bull dog ingle; 
que sea macho, de seis a ocho me-
ses de edad y legítimo. Se reciben 
noticias en Obispo 108. 
41468-21 st. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N CUATRu 
c a c h o r r o s h e m b r a s , h i jos de legítima 
p e r r a de c a z a . P u e d e v e r l o s en Santa 
C a t a l i n a , c a s i e s q u i n a a Cor t ina Ke-
parto M e n d o z a . V í b o r a . 
41078.—21 Sp. 
T U S O P E R R O S A DOMICILIO l-\ 
t i cas y hoc iqui tos sesenta centavos' 
t u s a r l o todo el cuerpo un peso vein-
te c e n t a v o s . No p i e r d a t iempo Pue-
de láSRi/rse a i T e l . A-4457. Colún 1 
• 36823—22 st. 
MUEBLES A PLAZOS 
j u e g o s de s a l a , c u a r t o y r e c i b i d o r , 
j u e g o s de comedor y t o d a c l a s e de 
m u e b l e s s u e l t o s como e s c a p a r a t e s , c a . 
m a s c ó m o d a s c h i f f o n l e r p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a o p a g a r en cómodos p l a -
z o s . " L a C a s a V e g a " . £>u4r»z 15, en -
tre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
28943.—4 O c t . 
MUEBLES EN GANGA 
• ' L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 165, e n -
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s 
de comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , e s p e j o s dorados, juegos de 
tapizados , c a m a s de bronce , c a m a s de 
h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o -
r ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l o n e s 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
f l oreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y . s i l l e r í a de l 
p a í s en todo? los e s t i l o s . V e n d e m o s 
los a f a m a d o s j u e g o s de meple , c o m -
puestos de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
m e s a de noche, c h i f f o n i e r y banque-
ta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 15a, y 
s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r , 
Neptuno , 159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de mueb les a g u s -
to de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s a e l campo no p a g a n 
e m b a l a j e y se poneij en l a e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a -
ve nues tro v a r i a d o s u r t i d o en j u e g o s 
completos y p i e z a s s u e l t a s . Juegos de 
cuar to m a r q u e t e r í a $110 ; comedor , 
$75; s a l a , $50 , s a l e t a $70 ; e s c a p a r a -
tes, desde $10 ; c a m a s , $ 7 : c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s , $ 1 . 5 0 ; s i l l ó n $3; y o t r o s 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a los prec io s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA" \ 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caininado-
ras, de Kentucky, y semea-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir, lambién 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
treik y Maloja. 
Teléfono ü-l 129. 
<,«g374. I n d . 3 J ' -
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s el lunes 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a toda ci 
se de t r a b a j o s . T e n e m o s muios -
uso y b i c i c l e tas nuevas m u y ^ ; ^ l D 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 vacas Hoi=.te. 
y J e r s e y de lo m á s ûepl¿eg im-
porta p a r a C u b a m u c h a s de ellas > 
g i s t r a d a s de p u r a r a z a Tenemos * 
bal los f inos de K e n t u c k y c a r c h a ^ 
r e s y de trote a precios m u y fJ^K 
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á usted comp 
c l d o . V e n d e m o s a prec ios sn comp 
t e n c l a . H a r p e r B r o s . ^alzta„da .^yanó . 
CABALLOS Y MULAS BARATO5 
L a m a y o r en el g iro b a b i e f o r e c i ^ 
do g r a n c a n t i d a d de m ^ 0 3 ' com-
tnaestros de todos á m a n o s nos a_ 
placemos en ponerlo?, a l a \ e n w <0 
mente b a r a t o s . T e n e m o s a d e m ^ g 
m u l o s de uso c a s i regalados, b g 
p a r a m a d e r a . 3 c a r r e t a s 4 r u é 3V 
c a r r o s . 4 ruedas de ^odas clase 3 
b i c i c l e t a s del p a í s y a m e r i c a n a ó f r e 
faetones, un t i l b u r y . una arana, 
cemos p a r a P e r s o n a s de g u s w de 
l í o s y m u l o s de m ^ f ^ " ' 0 1 Marina,. 
K e n t u c k y . J a r r o y ^ ^ J : j . de-
n ú m e r o 3. e s q u i n a * l o f ¿ancedo-
Monte, f r e n t e a l t a l l e r de ^ 
T e l é f o n o A-1376 . S. RAFAEL 107. Tel. A-6926 
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L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 
De la A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
de 
F. SARMIENTO 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " L a Moder-
n a P o e s í a . P i y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
n ú m e r o 135. 
(ContlnOa) 
Esta era la sencilla y trágica his-
toria de Julia. Al principio se ha. 
bía sentido halagada porque la dis-
tinguiera Rumesníl, y ese pequeño 
sentimiento de vanidad le había hy 
cho ser un poco coqueta con el 1.o-
ven noble. L a coquetería habla oca-
sionado una pequeña ligereza. 
¿Dónde podía Julia encontrar un 
apoyo contra aquella seducción qve 
el diestro galán tenía el buen Ins-
tinto de hacer casi insensible? La 
eficacia de la fe religiosa no podía 
ser reemplazada tampoco en ella 
por las doctrinas abstractas de s x 
padre. Y además, Julia había leído 
demasiados libros y ai azar. ¿Para 
qué haber gastado los 'poetas, 
aprendido la historia del arte y co. 
nocido la finura del pensamiento l i -
bre, si toda esta cultura había de 
emplearse en ser maestra de niñas? 
Julia tenía con ese motivo una vida 
independiente y entraba y salía so-
la para ir a sus clases, según los 
principios anglosajones de la igual-
dad entre los sexos. A las conver-
saciones en la calle, delante de tes-
tigos, con el amigo de sus herma-
nos, habían sucedido los encuentros 
casuales con Rumesnil, hábi lmeru 
preparados por éste. Había venido 
de&pués el cambio de esquelas, in' 
significantes al principio y en se-
guida tiernas. Y el designio maquia-
vélico que Antonio había atribuí-
do tan gratuitamente a la joven a i 
había ido " T o r m a n d o poco a poco. 
Viendo a Rumesnir t a n asiduo con 
ella, sabiendo l a amistad que le 
unía con Juan y persuadida de ¡a 
generosidad d e s u s o p i n i o n e s ¿ c ó -
mo no había de n a c e r y crecer en 
ella la e s p e r a n z a d e un matrimo-
nio que parecía salir a su paso sin 
buscarle? En e s t o también el vicio 
de origen de l a f a m i l i a h>bía he-
c h o s u o b r a d e envenenamiento so-
cial. L a h i j a d e l funcionario, nove-
lesca y tentada p o r l a emoción, po-
bre y tentada p e r la fortuna, p i e 
beya y tentada por el prestigio de 
un enamorado aristocrático, tam-
bién ella había sido víctima de una 
sensibilidad en desacuerdo con 3U 
¡medio. Su intriga con Rumesnil ro 
era más que una forma de su secre-
ta sublevación contra la suerte. Los 
episodios ordinarios se habían su-
cedido, y de imprudencia en impru-
dencia, la desgraciada había aca-
bado por dejarse arrastrar, turba-
da, nerviosa y medio vencida, al 
cuarto amueblado que es el vulgar 
y siniestro teatro de las caídas de 
ese género. Hacía tres meses y 
medio que Rumesnil era su aman-
te, sin que ni una sola de las pa-
labras pronunciadas entre ellos pu-
diera hacer suponer siquiera a Ju-
lia que el joven pensase casarse 
con ella, y, descubrimiento que la 
tenía en un espanto continuo, ha-
cía seis semanas que estaba embara-
zada. Y a esta llaga, ya tan envene-
nada, del corazón de la joven, era| 
a la que Antonio se preparaba a 
tocar con una brutalidad incons-
ciente, que iba a hacer gritar de 
dolor a Julia y a enseñarle a él lo 
que ignoraba. 
—¿Querías que dijese la verdad 
a papá? r e p l i c ó . . . ¡Jamás! Ya 
has visto en qué estado le ha pues-
to una simple sospecha. Es preci-
j so a toda costa que lo ignore siem-
I pre todo, pues nunca lo comprende-
ría, siendo tan intransigente con s u s 
principios. . . Y después ¿dónde va 
él a encontrar los cinco mil fran-
cos, cuando nunca ha tenido delan' 
te ni doscientos? Suponiendo que 
pudiera encontrarlos pidiéndoselos 
prestados a Barantín, por ejemplo i 
—Para lo que le cuesta el dinero i 
a ese panamista—papá quería de-j 
volvérselos y yo le verla matarse I 
a trabajar por mí. ¡No! No debi?! 
saber nada. Prefiero desaparecer..! 
Y al decir esto espiaba de reojo el i 
efecto de su magnanimidad filial,' 
y viendo a su hermana conmovida,! 
juzgó el momento favorable pai-ai 
decir: No, Julia, no es papá quien i 
puede salvarme, sino t ú . . . 
— ¡ Y o ! exclamó la joven con una¡ 
sorpresa en la que no había toda-
vía ninguna sospecha. 
—Sí , tú, repitió Antonio. Fíja-
te en que no se trata más que de 
un préstamo y tú puedes facilitár-
melo. Berthier mei dará velnticua. 
tro horas si le prometo que los cin-
co mil francos serán pagados segu-
ramente. . . Dos letras tuyas a Ru-
mesnil, (el golpe estaba dado) di-
ciéndole que yo he perdido ese di. 
ñero en la Bolsa, por ejemplo, y que 
si no pago mañana me echan de mi 
oficina, creo que serán suficientes. 
Rumesnil no se n e g a r á . . . L o sa-
bes muy bien. . . 
A medida que hablaba, veía las 
facciones de su hermana contraerse 
y pasar por sus ojos una expresión 
que no la conocía. Los sentimientos 
que despertaba en ella el nombre 
de su amante, pronunciado por 
aquel hermano implacable, eran tan 
fuertes, que hicieron latir su co-
razón hasta en la garganta y la 
joven se quedó por un instante sin 
voz. Tuvo, sin embargo, el valor de 
responder con afectada indiferen-
cia: 
— ¿ Y pt)r qué a Rumesnil? ¿Por 
qué yo? ¿Por qué no se negará? Te 
ruego que te expliques de otro mo-
do que por enigmas. . . 
— ¿ P o r qi /V dijo Antonio en el 
tono impaciente de un hombre qne 
ha pretendido tratar un asunto de-
licado a medias palabras y al encon-
trarse con que su interlocutor no 
quiere comprender, se irrita y le ha-
ce sentir un alfilerazo. ¿Por qué? 
Porque tiene relaciones contigo y le 
ama, sencillamente. No trates de 
discutir, te lo ruego. Vuestras ma-
niobras saltan a la vista. He sor. 
prendido vuestras citan en la calle, 
como sé los medios de que os va-
léis para vuestra correspondencia. 
Os habéis ocultado tan mal, quo 
hasta ese bendito de Juan ha ob-
servado algo y hoy mismo me lo ha 
dicho. Yo le he respondido lo que 
pienso, y es que estás en tu per-
fecto derecho al querer poner un 
día en tus tarjetas: Condesa de Ru-t 
mesnil, y supongo que a nuestra 
buena mamá no le desagradará tam-
poco. De otro modo no le ocurri-
ría siempre algún pretexto para sa-
lirse del salón y dejarte sola ooní 
él cuando viene de v i s i t a . . . Pero 
que esto no te impida enviarle la 
carta que le estabas escribiendo 
cuando yo entré . . . Solamente, el 
es para él, añadió viendo que Julia 
ponía instii|ivamente la mano en 
la carpeta, vas a añadir una posda. 
ta dándole cita, para que le expli-
ques mi asunto como hemos conve-
nido . . . Y antes de esta noche ten-
dremos los cinco mil francos. 
— N i yo le explicaré nada, dijo 
Julia con voz decidida, ni tú ten. 
drás los cinco mil francos, al me-
nos por mí. Yo no pido a Rumesnil 
que nos.pri-te dinero ¿entiendes? 
No se lo pido. 
Julia había cruzado los brazes 
para responder a su hermano y se 
había sentado en el borde de la me-
sa en actitud de resolución. Muy 
diferente de Antonio por tantos as-
pectos de su carácter apasionado, 
pero sin bajeza, se parecía a él v>n 
la fría insolencia de los momentos I 
difíciles. E l joven insistió todavía 
con más impaciencia; 
— ¿ Y crees que un proceso con. 
tra tu hermano, publicado en lod 
periódicos, favorecerá mucho tu 
matrimonio? 
—No creo nada, sino que no pido 
dinero a Ktimesnil . . . 
— ¿ N i siquiera teniendo yo en la 
mano la prueba de vuestra intri-
ga7 • . . dijo Antonio, y antes de que 
Julia pudiera impedírselo se apo-
deró de la carpeta y añadió: ¿Pa-
ra enseñársela a nuestro padre?. . 
—Enséñale esa carta si quien s,. 
respondió la joven. Después del r .-
bo, el chantaje. . . ¡Eres comple-
t o ! . . . 
Julia seguía con los brazos cruza,, 
dos sobre el delgado pecho y su 
cara era desconfiada. Solamente uu 
estremecimiento de repugnancia ha-
bía levantado los extremos de sus 
labios. Antonio tuvo vergüenza ai.-
te aquella inmovilidad despreciati-
va o pensó que la carta no era pa-
ra Rumesnil. Ello fué que dejó T i 
carpeta en la mesa y dijo: 
—Sólo he querido asustarte; ni 
más ni menos. Tienes tan poco co-
razón como Juan. . . 
Y añadió, empleando una nue/a 
forma de amenaza, sin sospechar sa 
fuerza de acción sobre la infeliz 
muchacha: 
---Puesto que me niegas este S T . 
vicio, iré yo mismo ^a casa de Ru-j 
mesnil. Es una humillación que uu-l 
hieras podido ahorrarme, pero la 
s u f r i r é . . . No me asunto F ' 
tan poco. . . . x i « n c a 1 . 
— ¡No! ¡No harás tal c 0 5 9 ^ . 
clamó la joven. Y esta ^ez' ria 
nio vió que había logrado i 
en el punto sensible. Ante 
repentina resolución de su ^ 
no, Julia había tenido J11^ 'EB,. 
efecto, y su sangre fría ham^ ^ 
pezado a abandonarla. ,Vela ibie)i-
iir.aginación a su amante / e t ^ ^ 
do aquella visita y perciDia 
rada erando ellos dos se 
siendo así que Julia no se sU 
atrevido todavía a a n " ^ ^ 
embarazo, hasta tal PUI1. ° fflaie£-
•saban a veces uu i°VeIlC1 Ru0ies-
tar aquellos ojos claros de tan 
nil, que sabían ser tan dulces 
duros alternativamente, ^ a ^ y 
repitió: .No harás tal co^toDlo y 
añadió andando hacia^ ^ pala. 
animándose con sus P r o p b:ls de 
tras: Después de lo que a ^ ^ 
decirme, después de ío au2 aUjec 
sas, es el último hoiarTeú]mo> el 
puedes dirigirte. . . ¡E1 d3s; f*" 
último! . . . Bien lo ?or*vTei1 eríxiai0 
ría como si yo te .hubiese ^ 
y nadie le haría creer que . ^ ^ ^ 
tamos todos 'Je acverdo. 3 ^ 
Ju.-.n, que es su an^go- 1 cOD nos-
deslioi.raríamos asü » 
"LA ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o S u á r e z , San N W M . . 
T e l é f o n o A-3976. A-4206. M u d a n L ^ " * 
todas c la se s , c a r r o s y camioneu ^ 
37829.-_28AgCÍU-













J u m e n t o s de m ú s i c a 
f í e n t e P ^ V d í U e s , cuerdas cruza-
^«-ard. t J 6 8 ^ ^ todo caoba, gran  pelado marfil,  , , v.c_ 
t £ i á o ¿ % T labinlte grande discos 
r i s a Particular. Concordia 108. 
«rfS. ^ ?irA A. Gervasio. í1*-» es'.l-i^1. a 41574—21 st . tajo3 
^ M J E V O CON DOS-
DINERO E HIPOTECAS 
41423 2S sp. 
^ J p R O P I A N O L A 
_i„ .̂r>iQ usada * ^rirar pianola s  pagan 
neseo C0"1.S y rápido. Recibo avi 
P buen Pre^o | ¿r el teléfono A 
ôs hasta as ^ ^ 12 name. do buen i " p o r el teieiono 
Á F Í ^ ^ ^ i a n o s . M. Vidal KIoS. ex-
„cs y ant0f f lo^a . También afmo y 
^rto con « • ¿ P . ^ a e ia Habana. E s -
S^P^ntesto én seguida, i'rado. 71, 
¿¿rt   , d  l  , t 
^ n l n t e s t o e  i . P . 7 
criba, conV1»? JM-40S0. 
Slos. te-éfono 41422 25 sp. 
^ - - - r r r r ^ b 5.6 S E \ K>< 
^ S a ^ i o s eri r 4 l 4 l Í0~ - -24 st. 
liV * • 
^ X Í T M I G L - E L 02 S E V E X D E 
autopia110• 414()6—24 st 
] g X Ñ Ó S ^ Á L Q L i I L E R 
y j U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
p,ado. U S . T e i é f o n o A . 3 4 6 2 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
. ' . . , ̂  » -̂rn VTYÍ _---rrr n E R E S T A L K A . s T E X C E -r Ó Í l ^ A i r la sirve a 70 centavos el K sazón- la bi^e Galian0> 2i ^ l e n ^ f o Especial. Galiano 24 . 














A R T E S Y O F I C K S 
f ^ j O , P R O P I E T A R I O S ! 
. / v i único que garantiza la 
C o ^ t extirpación de tan dañino 
coroPletarontando con el , mejor pro-
insecto. Contal áctic.l Redbe 
cedlnnent0 y «)clubl.e 534. Telefono 
avisos en t,. .^ 409^1.—ID Oct. 
t.3302. A. ^ _ ; 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta . $100.000 sobre ca-
sas y teirenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
38505—1 oct. 
D I N E R O 
Par?; ü'potecas en todas cantidades, 
desda 1,000 pesos uasta 100 mil ^n la 
Habana, sus repartos, MarianAO y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
ceria, Glsbert. M-4284. 
40416.—22 Sp. 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud 53 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidades so-
bre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy módico interés,' y guardando 
la más absoluta reserva. Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos. 
."i 9063—21 st . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Renuüh, camión de I 1 - lonela 
das. Reparto rápido. En perfectas 
condiciones, resistencia sin igual, 
Se liquida a la primer oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
Renault y Delage. Cuban Auto Co. 
San Lázaro, 297. 
41589 22 £p 
A U T O M O V I L E S 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 ap. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
Máquina de vapor horizontal de 35 
H . P . en buen estado propia para 
sierra, picadora de piedra etc. Puede 
verse funcionar. Se vende por hat/jr 
instalado motores el&itricos. Fábrica 
de dulces E l Aguila . Apartado 21. Re-
medios S. C . 
P.—5d-19 
U R B A N A S 
L A MAS L I N D A CASA M O D E R N A 
de cielo raso, portal, sala, tres habi-
taciones, baño completo, sa lón de co-
mer, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, entrada independiente $7,300. L a -
go. Reina 27. Depto. 211, A-5955, 
1-5940. Una c"uadra de la Calzada y 
tranvía, antes del Paradero. 
41659.-22. Sp. 
E S T A C I U D A D , CASA DOS P L A N -
tas,' cielo raso, sala, recibidor, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de baño completo, cocina de gas, es-
calera de marmol, altos igual. Prór 
ximo San Lázaro. Galiano $18,500.' 
Renta $2,100. Otra-igual distribución, 
próximo Be lascoa ín . Renta $1,500, 
$13,500. Lago. Reina 27. Dpto. 211, 
A-6955 e 1-5940. 41659.—22 Sp. 
U R B A N A S 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
b E V E N D E O A R R I E N D A 1 P U E N -
sa rotativa para periódico con su ta-1 
11er de estereotipia, una caja caudales 
acero a prueba de fuego, t tra chica 
con su pedestal, una máquina de es-
cribir Rsmington.' Por tenor que em-
barcarme, todo muy barato. Roca . 
San Miguel 130 B . 
41525—21 st. 
$6.000 M I T A D D E CONTADO, V E N -
do casa de cielo raso con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, pega-
da a Be lascoa ín . Suárez Cáceres . Ha-
bana 8S. 
C 8797—4 ñ 20 
A M S U . E N L A C A L L E D E L U C E N A 
número 6, s« venae una centrí fuga 
para t intorería o tren de lavado. E s 
muy liviana y de poco consumo. 
414^1 25 sp. 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON SO-
lo diez d ías de uso se vende con ur-
gencia. Informan; Suárez. O'Reilly 
11. Departamento número 311 de 3 a 
5 solamente, facilidades do pago. Se 
admiten otra máquina . 
41578.—25 Sp. 
MIMBRES 
L esmalto a fuego en todos co-
lores hago ¿orados, plateados y som-
breados y arreglo todos los defec-
to, que tengan, también esmalto ne-
L , . y mueblfí, precios muy ba-
L Progreso 25, tel. M-3122. 
iat0S' 3 9 5 0 7 . - 2 2 sep. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^ H I P O T E C A S E DAN 300 A $7,000 
fin ¿omisión, lo mismo para fabricar, 
M«hana y Repartos, también $8,000 a 
mOOO Informan: Neptuno 29. Cam-
ilmoT, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
^ ' .41618.-27 Sp. 
HIPOTECA TOMO 6,500 A 8,000 P E -
¡08 buena garantía, pago 8 por ciento, 
no corredores. Informa: Pedro Saave-
¿ra San Bernardlño y. Paz. Teléfono 
fliii, 41638.-23 Sp. 
DEL 8 AL 12. P O R C I E N T O . TOMO 
IJ3000. $0,000, . $6,500, $8,000, $15.000 
iiijotecas sobre casas $20,000, $30,000 
»0 000 sobre rúst icas del 10 al 12 
RJr ctoito. Soíb. Reina 27. Dpto. 211 
tA-6955, 1-5955. " 41659.-22 Sp. 
ÍDINERO EN H I P O T E C A A L 7 üiO E?N 
.li Habana y Vedado y al 8 ('10 en los 
Kmás lugares. Operaciones en 24 ho-
ras. Llamo al Te l . I-ISÓ.L 
C 8797—4 d 20 
felN PAGAR C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
» dad no mayor do $12,000 al 7 OjO pa-
rra la Habana y al 8 por ciento para 
f los Repartos, sobre solares de lus lie-
partos Mendoza, Víbora y Mirámar y 
fincas rústicas en la provincia de la 
Sabana-a interés convencional. Dir i -
firse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5- Oct. 
D I N E R O 
Se desea colocar en hipoteca en H a -
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
rigirse a Neptuno número 235, trato 
Erecto. 41235.—27 Sp. 
H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Tengo dinero en todas cantidades a l 
í por ciento interés. Teléfono M-9595, 
A-5181, Jorge Govantes. 
N E C E S I T O $ 2 8 , Q 0 0 A L 9 
¡Garantía chalet con 3,000 metros, va-
lor 70,000 pesos en Cólumbia. Jorge 
Aovantes. Teléfono M-HoDo, A-5181. 
m Juan de Dios, 3 
41267.—27 Sp 
SOLICITO D E So.T.OO A SC.'U'O E N 
"Doteca. Pa?r„ M o|,0 en l a . y $2.5«0 
so 'xa/-' b,lona garant ía . Calzada de 
•«n Miguel del Padrón esquina a Sau-
o>,i*?saV,Eocafort' :i "'"-i cuadra de la 
V.,A AT,BALEAR' cerca del Caserío L u -
™6. Bodega L a Luna . 
4124^—23 st. 
WNER0 E N P R I M E R A S Y S E -
l . C U N D A S H I P O T E C A S 
'¡«SO $200.009 para colocar en dls-
lif8? Partidas bajo interés, para to-
J"8 ios liarnos, venga con los t í ta-
bauVÍ^H03 rápidos. No corredores, 
g w d 212. altos entre Carmen y F i : 
39021—4 ce. 
H I P O T E C A S 
{ H P^tidas. de 3000 pesqs de 4, 5, 
• n á i a a 25 mil Pesos en la Víbo-
yttPrt,vPor .Clent0 en el Vedado al 7 
ftcoW !n la habana al 7 tengo pa-
íe BUROC?ft ^ mü'Ón de pesos si tie-
HEAO- w- 8 buenos y garantía en 
«n * "a^0 hipotecas, mis asuntos 
esquié'0!.- Más informes: Durege, 88. 
W7 ^T. THlta Emi l ia . Teléfono 1-
: • J . \ Illamartn 
38978.-4 Oct. 
t L JOSE C A Ñ I Z A R E S 
R ^ ^ ' ^ a e Hipoteca, Inpenios, 
1 . Quinta?, de Recrc-o, Fincas 
l^k n ^ i c a s ' Casas. Solares. 
r̂ Je dl fUla facilRa datos de toda 
•no VT"011" sin gasto previo algu-
I? • ,. *% encarga de apoderar 
Pwi •¿.administrar bienes. 
PWs'd^ 7a ¿G- (antes Empedrado) 
"> :ia Notaría de los doctores 
Arellano v H->cio 
• Teléfono M-5396 
S E V E N D E B A R A T O UN AUTOMO-
vll de siete asientos marca "Owen 
MagneUc'\. Calle 15, número 8, entre 
M y N . Vedado. 41622.—24 Sp. 
S E V E N D E -UN C A M I O N C H E V R O -
let de una tonelada, ú l t imo modelo, 
completamente. nuevo, carrocería 
abierta. Para verlo: Garage Washing-
ton. Desagüe , 60. 4'1627.—23 Sp. 
S E C O M P R A 
Un camión de uso, que esté en buen 
estado, de tres a cinco toneladas; 
prefiriendo uno con tanque de 1,000 
a 1.500 galones. Informan Lampa" 
rilla 70, altos, primer piso, de 3 a 5 
pasado meridiano. 
41704—23 st. 
V E N D O U N A U T O P A C K A R D , ESTÁ 
casi nuevó, también lo cambio por 
un solar o casa, no trato con corre-
dores. Informan: Übrapía, 45. Señor 
Sta. María . 41671.—29 So. 
C H E V R O L E T . ' V E N D O T R E S D E L 24 
gomas niic-vas, buenos motores y bue-
gas vestiduras a toda prueba eii $200 
á $250. Garage Viyes 149. Pregun-
ten por Iglesias de 7 a 8 a. ni. y de 
12 a 1. 
. ' 41716—22 st. 
C A M I O N E S 
Tenemos en existencia, jistos para 
trabajar, varios camiones de i.«o de 
las siguientes marcas: Brockaway, 
White, Bethlchem, Wlchita, Dodge. 
Clydesdale, Aries y un Pierce-Arrow 
de volteo. Véalos en la Agencia de 
los Camiones Brockway. Monte 373, 
frente a la callft E s t é v e z . 
41732—4 st . 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E U N au-
tomóvi l Kisse l K a r tipo cuya, cinco 
pasajeros, acabado .de pintar. Para 
verlo: Garage Detroit. Belascoáín, 7^. 
Teléfono A-2416. 41431.—26 Sp. 
C H A N D L E R T I P O S P O R T SÍ; VJSN-
de. Gar.ga, $600, muy buen estado y 
garantido, por motivo de viaje. San 
Lázaro 165. bajos. 
41522—21 st. 
Hupmobile, -5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicás y . garantizado. Sólido y 
económico. Precio reduoido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. J 
41428. 25 sp. 
^ E V E N D E UN CAMION l^ORD. M U I 
buena cár-roéería, propio para reparto 
de dulces, pan, etc. en $175. Dos fae-
tones fuertes y nuevos a $100 y $85. 
arreo* y una muía de 5 1|2 años $125. 
Dirección £ a r Miguel del Padrón es-
quina a Santa. Rosa. Rocafort. 
41246—23 s t . 
F O R D D E L 2 4 
Se vende un F s r d del 24 en perfectas 
condiciones, motor a prueba y muy 
barato. Sah José 128. 
41372—24 st. ' 
S E V E N D E U N FOIÍD B A R A T O , con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
San Lázaro, 209. 
40S-35 29 sp. 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage,.San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-Á. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 194 6 Ind. 38 F b . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
tonelada y media, motor 25 caballos, 
a toda prueba. Informes: San José, 
106. 40371.—22 Sp. 
4q9Sl- oct. 
. EN H I P O T E C A D E S D E 
j V . ^ 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Ca4 sobr€: contratog do solaros 
I v^ida,'^'s, a muy módico interés. 
tis-ten8aV ae $100 ^asta $10T,000. 
I ?ntie?^ \~n!X, aunque sea néqueña la 
t¡?é Ei V / 0 . importa. Vidríela del 
rHoain ^ 1 0 n a l . San Rafael y Be-
¡ n- -tel A-0OG2. Sardinas. 
P I Í A S M O D E R N A S E N 
' - $ 3 . 0 0 0 
éaif ^ ^ t a moderna, compues 
'y iti sa'eta y tro.; cuartos en 
^i- lores . Mide 6x20. es com KS^-ente !,S- "le 6x20. es com-
o^0**™11- 'ripne 53.000 et. 
tí ^ J acor T 0tros S-.'^JO se prede 
Drr,r>( u,na buena casa. Viva 
¡ f e ^ ^ a - Vidriera leí Café E l 
D l í ^ -" ' u : : i - 2 2 st-
^ - H O ? A R A H I P O T E C A S 
| ¿ f 5 ^ e Í 0 r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
^ r q u e z . C u b a . 5 0 . 
^ HIPOTECAS 
^ toclas cantidades desde mil 
^ P b - ^ D 11 Pesos al rne:'or ^P0 
s 3 - Prontitud y reserva. 
^ JUAN L . PEDRO . 
?'/ ^ . bajos. Teléfono A-7969 
Oe 9 a 12 
C 7309 20 d*2 
. S T U D E B A K E R , $ 9 0 0 
especiar "Slx ' diez meses uso, pintura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Ldos 3. Te lé fonos 
M-9595. A-5181. 
41213.—27 Sp. 
A u t o m ó v i l C h e v r o l e t , en b u e n 
e s tado d e g o m a s , r e c i e n t e m e n t e 
p i n t a d o y v e s t i d o . S e v e n d e . P a -
r a v e r l o e i n f o r m e s , g a r a j e F e r -
n a n d i n a . V i g í a n ú m e r o 1.0, H a -
b a n a . 
C8694 id-16 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
A! vencer en las cuatro carreras del 
día 4. de julio p r ó x i m o pasado a las 
primeras -"ábi .cas y corredores de U . 
S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la :Harley-Davidson se 
afirma una vez más como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente para C"ba, José 
Fresas. Avenida de la Uepúbiica 3J0, 
Habana Sfeí.32 2 oc 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S U N 
aparato de tostar café rápido ideal de 
25 kilos con su trasmis ión, poleas, co-
rreas, una báscula y un motor eléc-
trico de 2 caballos, corriente 220, tie-
nen a lgún uso. Informes: San Lázaro 
69, bajos. Teléfono M-8955. 
41256.—25 Sp. 
S E V E N D E UN MOLINO D E C U A -
tro cilindres de hacer harina de maíz 
para consumo domést ico; se vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro do veinte 
caballos, son aparatos de t-so en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle 5 número 60, entre Ave-
nida 7' y 8, Marianao. 
40534 30 sp. 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales, de seis y quince caballos, 
con bases, parrillas, cúpulas, llave?, 
y chimeneas. J . Bacarisas. Corral 
Falso, 75 y njsdio. Guanabacoa. 
40210.—21 Sp. 
F A B R I C A M O S S U CASA CON POCO 
de contado. Hay referencias, seriedad 
y garant ía . Se reedifican. Tenemos 
materiales. Havana Buslnees. Reina 
27. Depto. 211, A-5955. Hacemos Bun-
galows desde 500 pesos. 
41659.—22 Sp. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
™a ca£:a en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Uenta $105. Informa 
su dueño Sr.. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se put-de dfejar partp del pre-
cio en hipoteca. 
. . 41711—23 st. 
GANGA. ACABADOS D E T E R M I N A R 
tres preciosos chalets y una gran es-
quina para establecimiento. Los cha-
lets {je componen de lindo jardín es-
tilo italiano, portal, sala, dos her-
mosos. cuartos, c-omoder. baño, encina 
y patio-. Situado a la bris.a . en el 
magníf ico repartí) L a Sola, calle, ca-
lle de Sola esquina a Pasaje entre E . 
Palma y Libertad. Rentan $155 y se 
veñde todo en $17.500, $13.000 al con-
tado y $4.500 a pagar a $40 mensuales 
en 10 años sin hipoteca. L a esquina 
está alquilaba con contrato por 6 años 
a S50-mensuales y los chaleoitos a $35 
fabricación üf. primera. Armando Gue-
rra . Juan y Juan Hernández. Arqui-
tectos y contratistas. A-7712. " A-1029 
40490—22 st. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
próximo a Neptuno, se vende buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
acera de la sombra. Mide 10.60 me-
tros de frente por 28.00 de fondo. 
Precio 42,000 pesoá. Inversión inme-
jorable. Trato directo. Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 6. 
41317.—27 Sp. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con $50 de contado. Puede hacerse 
propietario. No espere, hoy es la opor 
tunldad. Véame y le expl icaré sin 
compromiso para usted. Tengo con 
f í ente a la línea, esquina? y centros. 
Informa Pedro Iravedra. San Bernar-
tílnu y F a z . T e l . 1-4243. 
41641—27 st. 
V E N D O U N S O L A R 
en el Reparto Los Pinos con 3 cuar-
tos de mamposterfa. cocina y servi-
cios, 504 varas de terreno $2.000. In-
forma: P . Iravedra. San Bernardino 
y Paz . T e l . 1-4243. 
41639—27 at. 
$5.900 F R E N T E A E P A R Q U E D E 
Lawton con traspatio y de azotea, 
vendo hermosa casa, otra con portal, 
en Santa Catalina, moderna y elegan-
te en $6.000. A una cuadra de Carmen 
y de Calzada hermosa casa moderna 
con pasillos y un cuarto y servicio do 
criados en $7.000. Tiene portal y 
traspatio.. Suárez Cáceres . Habana S9 
• C 3797—4 d 20 
V E D A D O , P E G A D O A 12, V E N D O 
moderna casa con galer ía y traspatio 
y todo el lujo y confort necesario" en 
$16.500. Suárez Cáceres . Habana S'J. 
C 8797—4 d 20 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R A R E C O M E R C I O S E D E R I A , 
quincalla o similar preferible en pla-
za importante del interior, también 
aceptaría traspaso punto apropiado, 
trato directo y absoluta reserva. E s -
cribir a E . F a u , Muralla, 117 
41668.—22 Sp. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3S11 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000; Jesús María 
$15.500; Estrel la $14.500; Aramburo, 
$10.500; Escobar $4.500; San José, 
$26.000; San Miguel $25.000; Sitios, 
$13.000; Manrique $23.001;; Lavo en 
$13.500; Maloja $16.500; Figuras en 
$12.000; Industria $35.000; Virtudes. 
$3 6.500; San Lázaro $25.000; Tejadi-
llo $22.000; Aguila $45.000; Amistad. 
$22.000; Escobar $10.000; Gloria, en 
$11.000 y muchas m á s . Evello Mar-
t ínez . Habana 76, frente al parque de 
San Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-38] l . 
41566—21 st . 
COMPRO E N E L V E D A D O , R E S I -
dencía de una planta, calles 23 o 17 o 
próxima hasta 70,000 pesos, que lo 
valga. Habana 4 7, de 10 a 12 y de 4 
a 6. Teléfono M-1042. 
41126.-22 Sp. 
U R B A N A S 
CASAS E N V E N T A EN E L 
VEDADO 
Calle 15, 1 planta nueva 
sin garage $15.00C 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15, dos plantas, nue-
va , con garage . . . . 
Calle C , dos plantas: con 
garage 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 
Calle 13, una planta, con 
garage . . . . . . . • 
Calle 21, una planta, con 
garage . . 
Calle C , brisa, cerca L a 
Salle. . . . . . . . . 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50 .,000 
Calle L , dos plantas, con 
garage 55.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
3d-20 Sp. 
C A S A D E N U E V A 
Construcción, con frente a IÜ l ínea de 
Santos Suárez. acera de la brisa, so 
vende por asuntos que so explicarán 
al comprador. Se deja algo en hipo-
teca. Informa P . Iravedra. San Ber-
nardino y Paz . T e l . 1-4243. 
41640—27 st. 
C A S A A N T I G U A . 1 1 x 1 8 
Vendo esta c a ^ . rentando SI00 en la 
calle- Peñalver a una euadia de Be-
labcoain, lugar magní f ico para fabri-
car dos casas. Para tratar del préclo 
Vidriera Teatro Wilson.. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López . 
S O L A R A C E N S O 
Vendo un solar a censo en la Avenida 
Santa Catalina, a 30 metros de la Cal-
zada de 13.67x50, lugar espléndido 
para fabricar lo que se desee y en las 
cendiciobos que lo doy es negocio se-
guro. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
coaín 34. T e l . A-2319. López. 
41651—22 st. 
V E N D O CASA M O D E R N A 12 M I L pe-
so§ calle San 'Nicolás, S. S. 3|4, baño 
completo, no trato con corredores. 
Informan: Obrapía, 45. Señor Cirilo." 
. ., . > 41670.-29 Sp. 
Vendo casa moderna de 3 plantas a 
media cuadra del Prado, lugar de 
mucho porvenir, buena renta en 
$50.000; otra a una cuadra del 
Prado, moderna, 3 plantas, renta 
$215 en $24.000; otra en Aguila, 
cerca de Neptuno, 3 plantas, moder-
na, renta $240 en $27.500. Dueño 
I'-4117 o Manzana de Gómez 207. 
41673—22 st. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna, tiene bei-i 
t<ega y- 4 easilas- al lado'. Mide' 28? 
metros .planos;-renta todo S150 un so-
lo recibo, contrato al bodeguero; si-
tuación, calle de mucho tránsi to y pró-
AWW -̂I Ca¿zada. Aguila 148. «Teléfono 
M-046S. Marcelino González. 
, 41678—22 st . 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29,,en lo 
mejor de Corrales $3.200, renta $30. 
E n IQ mejor de la calle de Santa Ro-
sa $2.950, renta $30. E n ¡a calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Toda.v estas casas son de 
azoteas y.mosaicds. Es tán regaladas. 
N7o corredores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y í ' i guras . 
39245—5 oct. 
S U A R E Z , A - 2 4 2 2 , H A B A N A . 5 1 , 
A L T O S 
So vende casa nueva, cerca de Nep-
tuno, dos plantas $20.000; San José 
7x1", varas, a $50; Someruelos, 6.50x22 
v a ; / £ acera sombra $7.200; Basarrate 
dos plantas, cerca de San Lázaro en 
$20.000 Escobar cerca de San Miguel 
6x10.75 $9.5'J0. Dinero a más bajo 
tipo que . nadie desde $500. Fincas 
rúst icas en Rincón, Santiago, San An-
tonio de una caballería. Suárez. Te-
léfono A-2422. Habana 51, altos. 
40956—2> ^t. 
U N G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E ^ lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
azotea y manipostería . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212., altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
39022—4 oc. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Veda-
do, Calle 29 entro. B y C . Tie-
ne en-la planta baja: jardín, fer-
ial, sala, comedor, panfry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques de 
icoerva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C. 







C A S A E N L A H A B A N A . $ 7 . 0 0 0 
Vendo en la Habana, a media cuadra 
de Belascoaín. casa con sala, comedor 
tres cuartos, baño moderno y cocina 
de -gas, toda la casa fresca v ciara 
con el patio a la brisa-; piso mosaico 
y cielo raso; en estos días estará va-
cía y tengo la llave para enseñarla. 
Precio $7.000. Si no tiene lodo.el di-
nero se le facilifa. Aguila 148. Mar-
celino González. • , • 
41678—22 st . 
A V I S O 
Se vende una casa de huéspedes en 
lo mejor de la Habana, se da- por la 
mitad de su, preplo, poco alquiler, 5 
y medio años de. contrato. Tiene 22 
habitaciones, todas con muebles. In-
forman Iglesias. Salud 1, Café . 
41555—24 s t . 
C H A L E T $ 1 8 , 0 0 0 . V E D A D O 
Verdadera ganga, mide 10x50 total 500 
metros, 2 p'antas en J , cerca de Lí-
nea. Jorge Govantes. Teléfono M-9595, 
A-5181 San Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp. , 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A 
E S Q U I N A 
E n lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina, de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.500. 
No* corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmenr-y Figuras . 
39022—4 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E 40 M E T R O S D E FONDO 
por el. frente que se desee, vendo en el 
Reparto San Antonio, Ampl iac ión del 
Vedado, a 3' cuadras de Paseo. Infor-
man: Zapata y Calle 2, Vedado, bode-
ga de Vlctorlo. 41663.—22 Sp. 
E S Q U I N A S D E F R A I L E , 
V E D A D O 
Se venden dos cuartos de manzana 
en les mejores lugares de la loma 
del Vedado, compuestos cada uno 
de 2.500 metros, uno calle N esqui-
na 21, dominando el mar y otro ca-
lle 19 esquina a 8, cerca del Parque 
Menocal. Pudiera hacerse la venta 
parcelas de 700 y 500 metros y pa-
garse la mitad contado y mitad a 
plazos. Informan Tel . F"2124. 
41738—22 st. 
V E N D O 
Casa de tres plantas en San Lázaro 
entre Gervasio y Escobar, mide 5.90 
por 16. Renta $205.00. E s moderna, j 
Precio $26,000. Informa: Tomás Mon 
tero. Contratista. Teléfono U-1383. 
41611.—26 Sp. 
V E N D O UNA C A S A E N E L R E P A R -
to Almendares, calle la., entre 12 y 
14, la casa tiene jardín, portal, sala, 
un cuarto cocina y sus servicios, ga-
rache y traspatio, mide 7x22 y medio, 
precio 1,100 pesos y el resto 10 pesos 
mensuales. Informes en la misma el 
•húmero 1-A. M . Ares . 
41621.—22 Sp. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado.v 
C 7393 ind. 25 ag. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O CON 
frutales y frente Calzada adoquinada 
con tmnv ías , luz, agua, guaguas, diez 
mimitos del centro de la ciudad. Vive 
en la Habana y fuera desde 1,200 va-
ras en adelante. Urge el negocio. Te-
nemos lote de 50,000 varas a 7 centa-
vos con quince por ciento de contado. 
Otro de 180,000 varas con tranvía, 
agua, luz, teléfono, -comunicación por 
dos calzadas y lindando con los Pinos. 
Lago. Simón Bolívar, 27. Dpto. .211, 
A-5955, 1-5940. 41659.-22 Sp. 
G E N T R E 2 3 Y 21 
S o l a r d e 
14 m e t r o s d e f rente p o r 2 8 . 7 7 
d e f o n d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E / : 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
3d-20 Sp. 
S O L A R E S Y E R M C S 
G A N G A . S E V E N D E A P L A Z O S UN 
hermoso solar en la gran Avenida 12 
Reparto Ampliación de Almendares a 
dos cuadras del tranvía y cuadra y 
media del parque, rodeado de lindos 
chalets. Mide 13x50 a $5.50 vara con 
$2.300 al contado y resto a plazos a 
la compañía . A . Guerra. A-7712 
40489—22 s>. 
P A R A F A B R I C A R . VKNDO UN T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a media cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te S.4.0C0 de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
39735—23 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
milia. Informan: Monte, 331. Posa-
da. 41310.—25 Sp. 
PJ^EN N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
ÍOS. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
letra D . Francisco Fernández 
v 37330—22 st . 
R U S T I C A S 
V E N D O UNA B O D E G A SOLA E N 
esquina, San Rafael. Tiene buen con-
trato, v é a l a garantizada $75 u $b0 pre-
cio $7.500 coi} $3.500 al contado, res- / 
to con facilidades de pago. Informe» 
Antón Recio y Monte, Café . Benito 
Hernández. 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E SA-
lud cerca de Belascoain 0.10x22. E s -
to es una ganga, precio mínimo $8,500 
L a vendo por necesitar dinero, irt-
formán Antón Recio y Monte, Café. 
Lenlio Hernández. 
41332- -22 St. 
B O D E G U E R O S . P A R A V E N D E R Tiz-
nemos bodegas de 2.000 a 21.500 pe-
sos en la Habana, sus barrios y Ma-
zfnnao. Santos Suárt-z, 16. telófrno I -
71*1- 41236 20 sp 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O 3 C A -
ballerías, muchos árboles frutales y 
tierra de lo mejor, muchos frutos me-
nores con mucho frente a carretera en 
el Caimito; también se cambia por 
casas en la Habana o Vedado. Infor-
man: Obrapía, 45, no se trata con co-
rredores. Señor Sta. Alaría. 
41674.-29 Sp. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S E N 
lf[ calle del colegio americano de 
Columbia, de a diez metros de frente 
por 28 de fondo, a seis pesos el me-
tro, a una cuadra de distancia del co-
legio. Informan: Puentes Grandes. 
Ceiba. Real. 93. 41457.-22 Sp. 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares, se vende una esquina de 28¿>5 
varas, y dando toda clase de facilida-
des para el pago. Por su frente se 
hace ledo el tráfico hacia la Playa 
de Mariana.} y por el otro pasará el 
tranvía que queda a una Aiadra. I n -
forman en la calle K , entre *.) y 11, 
en el Vedado, casa de apartamentos, 
piso segundo, número 4. Precio S4.50 
V£.ra • 4142G 24 sp. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, ,a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes, Víbo-
ra 596. 
40871—21 st. 
• S O L A R E S • 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
7 6 c a b a l l e r í a s 
5 0 s e m b r a d a s d e c a ñ a 
A g u a d a s , c h u c h o de F e r r o c a r r i l , 
c a s a s d e v i v i e n d a s , t rac tores , 
a p e r o s y a n i m a l e s en 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
F a c i l i d a d e s de p a g o 
P l a n o s y e s p e c i f i c a c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
G A N G A . S E V E N D E S I N C O R R E -
! dores, una magníf ica casa de huéspe-
I des con muchas habitaciones, poco al-
jqulleí- y buen contrato. Neptuno 149. 
] 41559—28 st. 
i P A R A P E Q U E Ñ O C A P I T A L I S T A 
¡Se vende un establecimiento de loza 
cristalería y parte de ferretería, pun-
to industrial, casa nueva, esquina buen 
crntrai. , poco alquiler, venta do 25 
a 30 pesos, se puede comprobar por sus 
libros. Trato directo en la Calzada de 
| Concha, esquina a Juana Abreu. 
j 41099.-26 bp. 
¡OPORTUNIDAD P A R A UNO Q U E 
!tenga poco dinero, una vidriera dulco 
I en uñ gran café con buen contrato y 
garantizo $25 o J30 venta, precio en 
$1.000, $500 al contado, resto como 
lo desfte el comprador. Informan An-
tón Recio y Mente. Café . Benito Her. 
nández. 
| 4 1330—22 st. 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T 
E n punto céntrico, vendiendo $80.0ü 
diarios, seis años contrato, precio en 
$8.000 o se acepta socio con $2.5i»'j 
efectivo, trato directo. Koberto E s -
ipada 10 C entre San Lázaro y Jove-
; llar, a las 5 de ia tarde, solamente. 
i 413;;4—21 st. 
| GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R -
• carme vendo una vidriera de tabacos, 
' cigarros, quincalla y billetes de lote-
1 ría en el Paradero de Luyanó, tiene 
mucho contrato y paga poco alquiler, 
se da barata. Informan: Campanario 
253, bajos. 41093.-21 Sp. 
C u b a , 5 0 
S E V E N D E N DOS T E R R E N O S , 8 x 20 
y otro de 18 x 15 mts. en Martí, Cei-
ba, a una cuadra de la Calzada. I n -
forman en Real 101, Ceiba., Puentes 
Grandes. 40631 22 - so 
OPORTUNIDAD 
Se vende 3790 metros de te-
rreno, en lo más alto del Coun-
try Club Parle, y la mejor Ave-
nida, con árboles frutales, jar-
dines y parque inglés en 
$26.000. En el Vedado le cos-
taría $110.000. Aproveche es-
ta oportunidad, se puede de-
jar $15.000.00 en hipoteca. 
Informes, William M. Whitner. 
Teléfonos M-4416 v M-4393. 
C 8704 5 d 16. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y pon grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri-
que. Calzada de la Víbora 596. 
40870—21 st. 
AVENIDA MAYIA RODRI 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
vfenden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos ceñ-
iros próximo a la Manzana 
que están construyendo ios 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 ind i ; in 
Ca. Obispo 63. 
Sd-20 Sp. 
N E C E S I T O U N A C A B A L L E R I A tie-
rra alta, linderos cercados, agua su-
ficiente, bohío habitable, próximo a la 
Habana y renta módica. Avise al te-
léfono F-O-7056. 41441.—23 Sp. 
Sé vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
jllc de Luz , Informan en la misma. 
jSanta Clara 9. Pregunte por. Ma-
Inuel. 
40915—30 st. 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sastrería L a Mundial". San Rafael 
No. 143 A . Fué rematada y se ven" 
de con 4 años de contrato, alquiler 
$50, contrato y enseres $1 .500. 
Mercaderías $500. Riela No. 41. 
Sr . González. 
41632—23 st. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E R A P I D A -
mente una tintorería bien establecida, 
por precio muy conveniente. Infor-
mes: teléfono M-3873. 
' 41069.—21 Sp. 
AVISO. S E V E N D E UNA FONDA en 
el i ligar más comercial de la Haoana, 
buen contrato v poco .alquiv^r y mu-
cha cliertela; las razones de la venta 
las diré al comprador. Informan en 
AKUila 128. 40891.—!0 Sp. 
V E N D O SIN C O R R E D O R E S UNA bo-
dega en 1,900 y otra en $5,000 en 
Calzada, solas en esquina 6 años con-
trato, facilidad de pago, alquiler 25 
pesos. Informan: Bayona, 30. J e s ú s . 
40927.-25 Sp. 
F O N D A Y. R E S T A U R A N T E N L A Ví-
bora, se vende o se admite un socio, 
se prefiere que sea cocinero, punto de 
gran porvenir, y da negocio actual-
mente con quinientos pesos, es sufi-
ciente si el que venga es persona di-
ligente y conocedora del negocio. I n -
formes: Bar De lmónlco . Zulueta, es-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Arias . 
G . P.—25 Sp. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
E n 1,600 pesos peletería y sombrare-
ría en gran calzada de (¡oble l ínea, 
lieva 30 años establecida, tiene gran-
Glsimo local, buenos armatostes y vl-
a ^ r a s , alquiler barato y contrato, 
también se venden sin mercancías . 
I'iguras 78. Teléfono A-0021. Manuel 
Liemín. 
• 40788.-24 sep. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A ' D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el Reparto 
Santos Suárez Informan telé lono l -
S0ÓS y vidriera de Apolo Santos 
Suárez y Calzada. 
Ota. ^ 'v ind. 
NEGOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
mo S'3 ofrece, se vende una buena y 
gran vidriera do tabacos, cigarros y 
quincalla en un gran sitio y do mu-
cho porvenir. Condiciones: contrato 0 
años, alquiler $30 con luz y puede dor-
mir, venta fija de $40 ep ad.;?ante sin 
billetes. Frecio $4.500 y tengo otra 
en $800, buen contrato, alquiler $50, 
con casa y i.omida muy. céntr ica . No 
palucheros. Razón: Bernaza 47, bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2.. S. Lizondo. 
41725—27 st. 
S E V E N D E E N E L PUNTO MAS 
céntrico de la Habana y en Calzada 
una gran casa de huéspedes, con 21 
habitaciones, alquiladas a buenas fa-
milias y con un gran negocio de comi-
das a domicilio comiendo todos los 
do la casa y muchos abonados y re-
partos a domicilio, buen contrato y 
poco alquiler. Se vende por no ser del 
giro. Informes; Teléfono M-4204. 
40856.—22 Sp. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 1,250 pe-
sos con 700 de contado, es buen ne-
gocio para principiante, tiene contra-
to. Informan: Vidriera del café Marte 
y Belona. S. Vázquez . 
41593.-23 Sp. 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L A , 
¡fonda de Jesús del MonW 242; casa 
, muy grande, nueva; tien- 5 años dd 
contrato, mucha marchanteria; puede 
poner café-cantina o almacén de vi-
I veres si se desea. Intorma en Agui-
l la 147 esquina a Barcelona, Aiíredc 
|Chao. 
40173—25 Spt. 
A V I S O 
V E N T A D E S O L A R E S A PLAZUÜ i 
fabricaciones con el 33 por ciento del 
dlpero y el resto en hipoteca. F . E . 
Va ldés . Libertad y Sola. 1-2521; Ven-
do en 9,000 pesos una casa con 514, 
vale 12,000; allí compro esquina vie-
ja de 120 metro». San Leopoldo. 
40727.—24 S a . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejores y mejor situadas. No 
pierda tiempo buscando ni se deje en-
gañar comprando chivos. Informes 
gratis: Suárez, Cerro 537, entre Te-
jas y Buenos A ires . 
41590.—24 Sp. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 6,009 pe-
sos con $3,0'00 de contado, es canti-
nera, bien surtida y buen contrato. 
Informa: Vidriera Café Marte y Belo-
na. S. Vázquez. 
41592.—23 Sp. 
Se vende una buena bodega por ten^r 
que ausentarse su du-año. Informan: 
Antón Recio 51. T e l . A-6669. 
naiiso—23 st. 
APUOVÉCHEN GANGAS V E N D O 
magní f ica casa de comidas en punto 
céntrico, puede tener el número que 
desee de abonados. E.s propia para 
matrimonio que la quiera trabajar. 
E l alquiler gratis, es negocio. Iníor-
mes Compostela 69, altoa. 
39569.-22 sep. 
S E V E N D E UN B U E N S O L A R E N 
el Cerro, de 438 varas cuadradas. 
$1.000. N . Pérez, Teniente Rev 16. 
Teléfono A-5211 
40858 23 sp 
E N MARIANAO, R E P A R T O B U E N ' 
Retiro, vendo un chalet, el mejor 
pumo, saludable y cerca del Colegio 
de Belén y todos lugares. Informan: 
Ueal 174. Marianao. T e l . PO-70S1. 
41033—23 s t . 
Reparto Ampliación ele Almendares 
con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
V E D A D O , S E V E N D E UNA N U E V A y 
moderna casa sin. estrenar en lo mejor 
del Vedado por' embarcar su dueño, 
construcción de primera, véala y se 
convencerá. Precio de s i tuac ión . I n -
forman su dueño: Teléfono F-1260. 
41059.—21 Sp. 
3d-20 Sp. 
U R G E V E N T A , L O M E J O R 
Vedado, ganga 13,500 pesos chalet dos 
plantas. Hace cuatro años , cos tó 
$16,500. No corredores. Informes: I -
1203. 41604.—23 Sp. 
S O L A R D E 584 V A R A S CON DOS 
accesorias -y ocho cuartos,' da buena 
renta en Santa Petronila número 7, 
al lado dé Pogolottl. Informan: Telé-
fono U-1666. Martínez. 
406.27.—24 Sp. . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN P A C -
kard de siete pasajeros en magníf i -
cas, condiciones. Se puede ver e infor-
man eh garage. Genios, 4 y señor 
Amor en Rema, número 21, L a Viña. 
40198.—23 Sp. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
24, 5 gomas nuevas, pintura y vesti-
dura en excelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número 211, 
entre H y G, a . todas horas. 
40186—26 Spt. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Continuamente en .existencia los til-
timos modelos. L a Agencia de m á s 
completo surtido' de piezas y acceso-
nos en la República, el meior taller 
i . r<U?araciGnes, garant ía absoluta. 
•lose Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390, te léfono U-2143. 
onr.Qi i ne-
sa de tres plantas, sin estrenar; sus 
columnas alquitrabes y techos de hie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina completos, 
bomba "Prat", escalera de caja y 
mármole s . Alquilab'e en 180 pesos. 
Déjanse $8,000 al 8 por ciento. Due-
ño en la misma. Gloria'188, de 8 a 9 
y de 5 a 6. 41634.—27 Sp. 
S E V E N D E UNA CASA A TRlrri 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de la de Santos Suárez, 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta cdrrlda al fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pesvs, 
su dueño: Churruca 42, altos. Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf co terreno para fabricar una 
buena casa, informa su dreño señor 
Alvarez Mercaderes 22. altes. 
• 41710—23 s t . 
V E R D A D E R A GANGA! I V E N T A 
bonita propiedad, próxima Calzada L i -
nca Víbora (700 varas) , fabricado 2 
casas y esplí-rdido pasaje, todo inde-
pendiente, nue)vo y só l ido . Su valor 
es de íí'O.OOO. Ultimo precio $16.000. 
Hay $10.000 hipoteca. Dueño Fernán-
dez. Lawton 24. T e l . I-:;. : . 
41590—22 st . 
V E N D O B U E N A S - E S Q U I N A S Mo-
dernas con comercio en todas partes, 
una planta, rentando 9 por ciento li-
bre, $9,500. Otra renta lo mismo 
$16,000. Propiedad que renta $3,780 al 
año, $28,500. Esquina rentando ,$2,760 
$26,000. Dos plantas comercio renta 
$1,800 $13,500. Hay de todos precios 
en distintos puntos y será lo mejor 
aue hay en plaza. 41659.—22 So. 
S E V E N D E UNA CASA SALA, CO-
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, 42, altos. 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA E N P R I M E -
Hes, sala, saleta, .4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $6,000. Informan: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
40857.-25 Sp. 
E N L A H A B A N A . 7 x 1 4 
Calle Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me-
tro. E n Jovellar 6.75x31 a $70 ^e tro . 
E n Espada 6,75x16, total 107 metros a 
80 pesos metro. Jorge Govantes. Te-
'éfono M-9595, A-5181. San Juan de 
Dios 3. 41268.—27 Sp. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos -y piesupuestos gratis . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
41067.-16 Oct. 
L I N E A Y 14 
V e n d o este c u a r t o d e 
manze-na , j u í i l c o f r a c -
c i o n a d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
3d-20 Sp. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en ei Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
R E P A R T O M I R A M A R 
tres solares formando la esquina de 
fraile de Primera y Diez, se venden 
baratos, juntos O: separados, o se ce-
den los contrato© a-plazos por lo que 
hay entregado. Notaría de Gelabert. 
Banco Nueva Escocía, 302. M-1432. 
41613.—22 Sp. 
F R E N T E AL NUEVO C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares, pegados a 
las casas del Banco de Canadá y a 
la calzada a $8 vara, lugar de gran 
porvenir y en donde se piden $16 
vara. Se dan facilidades de pago. 
Trato directo con el propietario. Te-
léfono F-1806. 
41676--22 st. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto de Almenda-
res vendo un solar da 12x46 a pagar 
a i»azos cómodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e» uft regalo &. $5 vara . 
Lealtad 212 altos entre*Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oc. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la So:a, Aira andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos"entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de íO varas frente por 
20 de fondo con 30(.' entrada y 50 al 
mes. Más Informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús Vi l lamarín. Durege 88, esqui-
na Santa Emi l ia . 389 78.—4 Oct. 
S E V E N D E UNA F O N D A CON TOdos 
sus enseres, todo en buen estado, tie-
ne buena marchanteria, cinco años de 
contrato, se vende porque su dueño 
tiene que embarcarse, se da barata. 
Informan: Estrel la , 7. 
41629.-23 Sp. 
G R A N O P O R T U N I D A D . . V E N D O CA-
fé y Restaurant situación ideal, buena 
venta y excelente contrato, trato di-
recto con el comprador. Informes: San 
José, 65, bajos de 2 a 3. 
41655.-26 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana, se cede casa dé ocho habitacio-
nes todas alquiladas solamente por 
los gastos hechos y algunos mue-
bles. Industria, 166, primer piso. In-
forman. 41455.—21 Sp. 
GANGA. S E E N D E U N P U E S T O D E 
frutas por no poder atenderlo, on 35U 
pesos, con una venta de 18 a 20 pa-
sos diarios, en Rastro número 4 1\¿¡, 
entre Campanario y Tenerife; Infor-
marán.- 41414 2C sp 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la (-omisión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. , Manzana de -<ómez 
número 21S. Manuel Piñol . 
41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S l 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo No corredores. Lealtad 212 
altos entra Carmen y Figuras. 
l'Hm—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S " 
y Bonos del Mercado Unico, Accionei 
de la Havana Central. D.feridas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Plftol. 
37815—27 st. 
V E D A D O 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
de frente por 50 metros fondo, calle 
15 entre L y M. Informa José Rueda 
Lustamar.te. L inea y H . 
40632. —29 sep. 
C H A L E T VEDADO, DOS P L A N T A S , 
sala.- comedor, cocina, pantrv, cuarto 
criado, servicio, 4 amplias habitacio-
ues, lujoso baño, garage y cuarto de 
chauffeur. Ganga $25.000. Rodríguez. 
Erane^ado 20. 
4fl96-_ - -
tíE V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R 
en el Vedado, a una cuadra del Par-
que de Estrada Palma, con nueve ha-
bitaciones de mampostería y tejas, 
produce buena renta. Mide 13 metros 
se cent ímetros de frente por 50 de 
'fondo. Informan en Campanario 17 
l ' -o ins»- •»1642.—22 Sp. ' 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5, 
y $5 vara. Compre hoy, 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. I e l ¡VI-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 i l . 
G R A N C O N C U R S O 
F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y . p a g e o s * 
S A L L J T A R . I S 
S C S - V O S O P ^ D A / o d L d / c h o C0S1CU/*S>0. 
SEPTIEMBRE 21 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO, 5 CENTAVOS 
LANZADO VIOLENTAMENTE CONTRA E CONTEN 
D E L A A C E R A POR UN AUTOMOVIL, UN INDIVIDUO 
MURIO A CAUSA DE L A S LESIONES SUFRIDAS 
PREPARANDO LA GRAN SERINAIA AI GENERAL MACHADO 
Lln individuo que dijo ser 
periodista, trató de matarse, 
pero no salió el tiro 
E n la esquina de Neptuno y 
Manrique fué arrollado por un au-
tomóvil particular, un individuo. 
Conducido a Emergencias falleció 
al ser colocado en la mesa de ope-
raciones certjficando el doctor Bo-
livar, que presentaba contusiones 
en la cabeza con probable fractura 
de la base del cráneo, múltiples 
contusiones diseminadas por todo 
el cuerpo epistaxis y otorragia. 
Fué identificado el occiso por su 
cuñado Salvador Villoch, vecino de 
Aguacate 5, declarando que se nom-
braba Celestino Rodríguez Gutié-
rrez, de España, comisionista, de 
46 años y vecino de Estrella 59. 
Deteaido el chauffeur del auto, 
nombrado Rafael Herrera Engolen, 
Me la Habana, de 23 años y vecino 
de Escobar 115, declaró que el au-
tomóvil era de la propiedad del se-
ñor Diego Gassó, vecino del Hotel 
Regina, sito en Aguila y San Ra-
fael, y que había arrollado a Ro-
dríguez al dar marcha atrás en 
Manrique entre San Miguel y Nep-
tuno, para colocarse al lado de la 
acera. 
Declaró Juan Castella Ramos, es-
pañol, de 27 años, vecino de Cam-
panario 72, que se hallaba sen-
tado en fil café próximo al lugar 
del hecho y presenció cuando el 
auto al dar marcha atrás con bas-
tante velocidad, arrolló a Rodrí-
guez arrojándole con sra,n violen-
cia contra el centén de la,acera, 
causándole las lesiones referidas. 
E l licenciado Augusto Saladri-
gas, de guardia anoche, en unión 
del Secretario señor Joaquín Re-
yes y oficial señor Enrique Aybar, 
ordenó la remisión del chauffeur 
Herrera al Vivac. E l cadáver de 
Rodríguez, fué entregado a su cu-
ñado y hoy le será practicada la 
autopsia. 
S E E N C A S Q U I L L A R O X L A S 
B A L A S 
E l señor Juan Oliva, de 20 años 
de edad, que declaró ser periodista 
y vecino de Habana 234, intentó 
suicldars edisparándose un tiro con 
un revolver, pero se encasquillaron 
las balas cayendo él presa de un 
fuerte ataque de nervios, siendo 
conducido al primer centro de so-
corro por el vigilante 3 52, A . Me-
dina, siendo asistido de una fuerte 
excitación nerviosa. Declaró Oliva, 
que en Habana y San Isidro, ac-
cesoria, trató de suicidarse, por un 
disgusto que tuvo con sus familia-
res. 
O T R O I X T E N T O D E S U I C I D I O 
de socorros Jesús Quiñones López, 
español, de 23 años, que se causó 
dando lechad^ a las- paredes en 
su domicilio Virtudes 140 ,al caer-
le cal en los ojos. 
P O R T O M A R M A N I T O S T A D O 
Hortensia Castillo Fernández de 
19 años, vecina de Cádiz 82, fué 
asistida en el segundo centro de 
socorros «de una gravte iertoxica-
ción que sufrió por tomar mjaui 
tentado que compró a un asiático 
estando en el Maletón frente a la 
calle San Nicolás . 
S E L L E V A R O N E L D I N E R O 
Denunció a la Policía Jacobo 
Fabz, alemán, de 27 años, -vecino 
de Camapanario número 105, que 
dos mestizos le habían arrebatado de 
las manos $165, dándose a la fuga 
sin que pudiera lograr detenerlos. 
Expuso a la Policía que estando 
anoche en Campanario y San José 
dos individuos mestizos, se le acer-
caron acusándole uno de ellos de 
haberse apropiado d $500 que aca-
baba de perder en la calle, para 
justificar su inocencia él sacó del 
bolsillo cuanto teníamos, es decir 
un billete de $100 y seis de a 
diez pesos y uno de cinco pesos, y 
al enseñárselos uno de los mestizos 
le arrebató los billetes y echó a 
correr y el otro mestizo le siguió, 





uno de ios 
operación 
hecha. 
Izaguirre de 19 años, 
Y número 133, trató de 
tomando cierta cantidad 
por habérsele infectado 
puntos de sutura de una 
que recientemente le fué 
I N T O X I C A D O 
José Alvarez Langer, español de 
25 años, vecino de Regla, Díaz1 Be-
nítez y 27 de noviembre, sufrió 
una grave intoxicación de la cual 
fué asistido en la casa de socorros 
de Regla. Declaró Alvarez que des 
pués de tomar un refresco en la 
bodega de Díaz Benítez y Campa-
nario se sintió enfermo. 
QUEMADURAS • •' 
Ether Martínez García de 21 
años y vecina de ^uasabacoa 11, 
sufrió griaves quemaduras en la 
cara, brazos y abdómen al- echar 
alcohol en un reverbero encendió, 
explotando la botella. Al auxiiar-
a Ezequiel Chacón de Velázquez 
33, sufrió quemaduras en ambas 
manos. Fueron asistidos ambos en 
Emergencias. 
DANDO L E C H A D A 
r , • • 
De quemaduras en aijibos ojos 
fué .-fíistid oen el segundo centro 
F U M A B A N OPIO 
(Los vigilantes números 872, 56 
y 1791, arrestaron a Like Ohen, de 
Cantón, vecino de Finlay número 
10 y Francisco Món, vecino de san 
Nicolás a los que detuvieron fu-
mando opio en Finlay número 10. 
Fueron remitidos al Hospital Ca-
lixto García, se ocuparon nueve 
pomos con opio, cachimbas, etc. 
E X H O R T O D E S A N J O S E D E 
L A S L A J A S 
E l Juez municipal de San José 
de las Lajas remitió al de guardia 
de la Habana un exhorto para que 
le sea practicada hoy la autopsia 
al cadáver de Ramón León An-
drés, de la Habana, de 19 años, 
vecino de San Benigno y Flores, 
que falleció ayer tarde a conse-
cuencia de haber chocado el auto 
1759 en que viajaba el occiso en 
compañía fie cinco individuos más 
al chocar el auto con un árbol en 
la carretera de Güines entre los 
kilómetros 34 y 35, en Ganúza. 
Resultaron lesionados también 
Manuel González, de Santa Irene 
153; Martín González, del mismo 
domicilio; Aurelio Martín, de Ena-
morados 52, leve; José de la Nuez, 
de Puerta Cerrada 23, leve; Evelio 
García, chauffeur del auto, leve, y 
Cándido López, de Tamarindo 34, 
leve. Los dos primeros están gra-
ves. 
E l cadáver fué entregado a los 
familiares del occiso y hoy le será 
practicada la autopsia en el Necro-
comio. 
• 
D E T E N C I O N D E V A R I O S B R U J O S 
E l detective de la Secreta Polo 
Esquirol arrestó en Guanabacoa, 
en la casa Santa Ana 45, a nueve 
individuos de la raza de color y 
a Otilia Gómez Rey, de 16 años, 
blanca, que se encontraban bailan-
do alrededor de una mesa en la que 
había cráneos humanos, tibias, fé-
mures, dientes, calabazas, numero-
sos caracoles y un cuerno de gran 
tamaño. 
Los detenidos que se dedican a 
prácticas de brujería, ingresaron 
en el Vivac. 
AMENAZAS D E IVIUERTE 
Luis Vilfihes González, de 24 
años, vecino de Esperanza 64, de-
».nunció a la- Policía que un. indi-
viduo de la raza negra nombrado 
Raúl Almiral, le amenazó de 
muerte anoche en la Lechería si-
tuada en Esperanza y Antón Recio 
por haber sido condenado a diez 
dias de arresto por el Juez Correc-
cional de la Sección Tercera por 
Tina reyerto que sostuvieron hace 
varios dias. * 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
2. —Club Atenas. 
3. —Pro-Arte Musical. 
4. —Unión Fraternal. 
5 . -—Centro Maceo. 
6 . —Casino Musical. 
GRUPO " H " 
(Calle 23 a continuación de la 
anterior.) 
Asociaciones deportivas: 
1. —Mydday Club. 
2 . —Club Atlético de la Pol icía. 
3 . —Automóvi l Club de Cuba. 
4. —Magnetic Club. 
5. —Club de Ajedrez de la Ha-
bana 
6. —Royal Bank Club. 
7. —Loma Tennis Club. 
ORUPO " I " 
íCalle 23 a continuación de la 
anterior.) 
I . —Asociación Nacional de Ele-
mentos Escolares. 
2 . —Instituto Cuba. 
3 .—Asociac ión de Estudiantes 
de Enrique Mella. 
4 . —Periodisias liberales. 
5.—Estudiantes Amigos de Ma-
rio Mendoza. 
6 .^—Asociación de Estudiantes 
en representación de las Faculta-
des de Medicina, Derecho, Farma-
cia y Odontología. 
7. —Asociación de Detallistas de 
la Haoana. 
8. —Asociación Nacional de In-
dustriales con su carrpza. 
9. —Comité Unido de Chauffeurs. 
10. —Sociedad de Conductoress 
de Carros y Camiones de la Ha-
bana . 
I I . —Asociación de Propietario» 
e Industriales y Vecinos del Veda-
do y Príncipe. 
12. —Asociación de Contratistas 
del Estádo. 
13. —Laboratorio Uriarte y Hno. 
14. —Colegio de Farmacéuticos 
de la Habana. 
15. —Federación Nacional de 
Detallistas, en representación del 
Centro de Detallistas de »la Haba-
na, Centro de Cafés, Sociedad Ex-
pendedora de Carnes, Industriales 
de Talleres de Lavado, Panaderos, 
Ferreteros, propietarios de Hote-
les y Casas de Huéspedes, Dueños 
de Farmacias, Detallistas de Re-
gla, Marianao, Guanabacoa y San-
tiago de las Vegas. 
16. —Asociación de Barberos. 
17. —Hermandad Ferroviaria. 
18 .—Asociación de Agricultores 
Vaqueros de la Provincia de la Ha-
bana . 
GRUPO " J " 
(Infanta desde Marina hasta 
Carlos I I I . ) 
1. —Representación de los E]fax 
cutivos Nacionales de los Partid 
dos Liberal y Popular. 
2. —Representación de Oriente, 
3. —Representación de Cama-
güey. 
4. —Representación de Santa 
Clara, 
5. —Representación de Matan-
zas . 
6. —Representación de Pinar del 
Río . 
CONTINUACION GRUPO" " J * ' 
(Infanta desde Marina hasta 
Carlos I I I a continuación del an-
terior.) 
7. —Comité Ejecutivo Provincial 
y representación de todos los tér-
minos del interior de la Provincia 
•dé la Habana, de los Partidos L i -
beral y Popular 
GRUPO "TT" 
(Este grupo se colocará en la 
¡Avenida de Wilson a partir del cru-
I cero, o sea calle O . ) 
1 1 .—Comité Ejecutivo Municipal 
¡del Partido Liberal de la Habana. 
2 .—Comité Ejecutivo Municipal 
|del Partido Ponular de la Habana, 
j 3 .—Asociac ión de Presidentes 
y Secretarios de Comités del Parti-
do Liberal de la Habana. 
4 .—Asociac ión de Presidentes y 
Secretarios de Comités del Parti 
do Popular de la Habana. 
5 .—Asambleas Primarias del 
Partido Liberal de la Habana. 
6.—Asamblea Primarias del 
Partido Popular de la Habana. 
7 .—Representación de otros Par-
tidos políticos que concurran. 
NOTA:—Si en el» trayecto de la 
Línea del Vedado desde la calle O 
hasta la calle 12 no fuere suficien-
te, se ampliará por callos transver-
sales a la calle de Línea en el mo-
mento que lo estime oportuno la 
Comisión de Orden. 
GRUPO " L " 
(Avenida de Italia en toda su 
extensión a partir de Malecón •) 
1-—Agrupación Amigos de Pa-
co Rojo y José Manuel Cortina. 
2. —Agrupación y Vanguardias 
y Juventudes Liberales y Popula-
res de la Acera del Louvre. 
3. —Secretaría de Comunicacio-
nes con sus carrozas y empleados. 
4 .-—Asociación de Telegrafistas 
de Cuba. 
5. —Secretaría de Sanidad con 
sus carrozas y empleados. 
6. —Secretaría <ie Hacienda con 
sus carrozas y empleados 
28. —Vanguardia Liberal de L u -
yanó. 
29. —Baluarte Liberal del Gene-
ral Machado. 
30. —Agrupación Liberal de 
Obreros y Estudiantes. 
31. —Amigos de José María de 
la Cuesta, del Mercado de Colón-
32. —Amigos de Berardo Pení-
chet. 
33. —Damas Machadistas de Ca-
yo Hueso. 
34. —Vanguardia Liberal de 
Pueblo Nuevo. 
35. —Agrupaciones de ex-Poli-
cías liberales. 
36. —-Machadistas de la Aduana. 
37. —Amigos, de J . L . Franco. 
38. —Liberal Popular del Cerro. 
39. —Liberal Popular de la Ace-
ra , del Louvre. 
40. —Liberal "Amigos de Men-
cía . 
41. —Liberal Amigos del doctor 
Veiga. 
42. —Liberal Amigos del Coronel 
Luis Solano Alvarez.. 
43. —Cívica Liberal Popular, 
7. —Intervención General del Bs-i (Mantilla) 
tado. | j 44.—Vanguardia Liberai del Ce-
8. —Zonas Fiscales de Oriente I rro. 
y Occidente. 45.—Liberal de Puentes Gran-
9. —Sección del Impuesto del des 
Uno por ciento. 
10. —Capitanía del Puerto con 
sus carrozas y empleados. 
11. —Secretaría de Gobernación 
con sus carrozas y empleados. 
12. —Secretaría de Obras Pú-
blicas con sus carrozas y emplea-
dos. 
13. —Periódico " E l Triunfo'' con 
su carroza y empleados. 
14. —Administración Municipal 
da la Habana. 
N O T A : — E n caso de que no fue-
re suficiente la Avenida de Italia, 
este grupo deberá situarse por la 
calzada de Simón Bolívar en direc-
ción a Belascoaín. 
GRUPO " L L " 
Los organismos irregulares po-
líticos de los Partidos Liberal y 
Popular que se mencionan a con-
tinuación, se incorporarán a la res-
pectivas asambleas primarias ofi-
ciales de los Partidos Liberal y Po-
pular en la Avenida de Wilson. 
Vedado; si en este trayecto desde 
la calle O hasta la calle 12 no' 
fuere suficiente, se ampliará por 
calles transversales a la calle de 
Línea, en el momento que lo es-
timare oportuno la Comisión de 
Oíden. 
46. —Liberal del Pi lar. 
47. —Liberal de Atarés . 
4 - L i b e r a l de Vives. 
49. —Liberal de Chávez. 
50. —Liberal de la Aduana. 
51. —Liberal de Cayo Hueso. 
52. —Liberal de Jesús del Monte. 
53. —Liberal de Jesús de María. 
54. —Liberal de Luyanó. 
55. —Liberal de San Isidro. 
56. —Juventudes Liberal del Ale-
m á n . 
57. —Liberal de L a Is la . 
58. —Liberal de Jesús María. 
5 9 . —Liberal de la Acera del 
Louvre. 
60. ^—Liberal de Cayo Hueso. 
61. —Liberal de Cerro. 
6 2. —Liberal del Pi lar . 
63. —Liberal de Chávez. 
64. —-Liberal de Correos. 
65. —Liberal Ferroviaria. 
6 6. —Liberal de Prado y Ani-
mas. 
67. —Liberal de las Columnas. 
68. —Liberal de Vista Alegre. 
69 .—Liberal de Atarés . 
70.—Liberal "Los Estrechitos. 
' 71 .—Libera l Universitaria E . 
Mella. 
7 2. —Liberal de Santa Clara. 
73. —Liberal de la Acera de Be-
lén . 
74. —Liberal Popular de Cayo 
Hueso, E . Carasú. 
75. —Liberal Machadista del 
Instituto. 
76. —Liberal de Vives. 
77. —-Cívica Liberal de Vivéft. 
78. —Liberal de San Nicolás . 
79. —Liber*! del Voy. 
.80.^—Liberal Cívica de San Lá-
zaro. Escolta del General Machado. 
81.—Concentración liberal de 
Lawton, E . Cintas. 
8 2. —Carabineros del Angel. 
83. —Coraceros de José María 
de la Cuesta. 
84. —Populares Cívicos de Ma-
nuel de la Cruz. 
85. —Obreros Encarcelados de 
19 20. 
86. —Integridad de Monserrate. 
87. —Comité de Damas Macha-
distas, Cerro. 
88. —Comité de Damas Macha-
distas, Pueblo Nuevo. 
gg.—Heraldo del Chauffeur. 
90. —Estudiantes liberales. • . 
91. —Exmilitares de febrero'de 
11917 
1. —Escolta Liberal del doctor 
Varona Suárez. 
2. —-Vieja Guardia Miguelista. 
3 . —Guardia Unionista. 
4 . —Escoltas del General Ma-
chado. 
5 . —Vieja Guardia Cuestista. 
6. —-Braceros de Bahía Amigos 
de José María de la Cuesta. 
7. —-Juventud Liberal Universi-
taria Pro-José María de la Cuesta. 
8. —Liberales de José María de 
la Cuesta, de Guadalupe. 
9. —Liberales de José María de 
la Cuesta, de Colón. 
10. —Club Popular Amigos do 
José María de la Cuesta. 
11 .—Liberales de la Lonja del 
Comercio. 
12. —Corsarios del Café Alemán. 
13. —club Morúa Delgado. 
14 .—Agrupación Amigos de Par-
do Suárez. 
15. —Liberales de la Acera del 
Jerezano. 
16. —Juventud Liberal Acera de 
Galianó y Dragones. e 
17. —Agrupación Liberal Rifle-1 92.—partido Gubernamental U . 
ros de Moka. Social. 
18. —Corsarios del General Ma-| 9 3 . — C o m i t é Pro-Renovación de 
chado de Galiano y Animas. !p . Grandes. 
19 .—Corsarios Liberales de 9,4 —Comité Reeleccionista de Campanario y San .José. 
20. ^Vanguardia Liberal de Ma-
rio Mendoza. 
21. —Agrupación Cívica de Ami-
g'os de José María de la Cuesta. 
22. Agrupación de Amigos del 
doctor Pereda. 
2 3 . Juventud Liberal de Jesús 
del Monte. 
24 —Juventud Liberal Acera 
del Pueblo, Prado y Virtudes. 
25.—Juventud Liberal de la 
Acera del Ariete. 
2~6.—Unión Liberal del Cerro. 
27. Baluarte Liberal, Martí, 
1 Gómez, Maceó. 
José M. de la Cu sta. 
9 5 . —Gendarmes del General Ma-
Cllad0- . I T * ! 
96. —Círculo Amigos d e . J . i M. 
Cuesta, Dr . Rocamora. • 
9 7 . —Comité Reeleccionista José 
M. Cuesta, Dolores 11-
98. —Círculo General Machado, 
Espada 16. • - i ' 
9 9 . Ag'entes Electorales de la 
Habana. Amigos de Petardo Peni-
chet. ' 
100. —Club Varona Suárez, Gua-
nabacoa. 
101. —Empleados de la H . E . 
R . Company. 
102. —frusa Sport. 
103. —Liberales 100 por 100. 
104. —Repórters de Comunica-
ciones . 
105. '—Amigos del doctor Varo-
na Suárez, Habana. 
106. —Oradores del Partido L i -
beral . 
E L I T I N E R A R I O 
L a manifestación partirá a las 
siete de la noche de la esquina de 
Lealtad y Malecón y realizará el 
siguiente recorrido: 
Malecón hasta Prado, acera de-
recha, siguiendo por esta calle has-
ta Neptuno, por donde doblará a 
la Izquierda, bajando por Prado 
hasta Refugio, que doblará a la 
derecha para cruzar por el Pala-
cio Presidencial hasta Monserra-
te, donde tomará la derecha hasta 
el Parque Central, en cuyo lugar 
sa disolverá. 
N O T A : — L a Comisión Organiza-
dora de este homenaje suplica a 
todas las corporaciones y entida-
des que formen parte de este acon-
tecimiento grandioso, que ocupen 
los puestos que se les ha señala-1 
do, a las seis de la tarde. Asimis-
mo se les ruega que atiendan las 
indicaciones que para el mejor or-
den de la manifestación dará la Co-
misión de Orden Especial que ha 
sido designada al efecto. 
Por la Comisión Organizadora. 
— D r . Manuel Varona Snárez, Pre-
sidente.—Rafael Quintana y Mata, 
Director.—Mario Mendoza, Tesore-
ro. 
P A R T I D O P O P U L A R CUBANO.— 
COMITE E J E C U T I V O NACIONAL. 
ALOCUCION 
De orden del presidente p. s. r . 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular Cubano, general 
Carlos González Clavel, y en cum-
plimiento dév acuerdos de este or-
ganismo tomados en su última se-
sión, tenemos el honor de dirigir-
nos a los populares de toda la Re-
pública, invitándolos a concurrir 
al acto que tendrá lugar en esta 
capital el próximo día 23, organi-
zado en honor del general Gerar-
do Machado y Morales, honorable 
Presidente de la República, con 
motivo de ser ese día t íspera de 
su onomástico. 
E l Comité Ejecutivo Nacional 
del. Partido Popular, cuya política 
de franca cooperación y absoluta 
incondiclonalidad al ilustre general 
Gerardo Machado y Morales, fué 
programa a seguir desde el punto 
y hora en que surgió la gloriosa 
y arrolladora coalición Liberal-Po-
pular, hoy, en presencia de los ac-
tos realizados "por su Gobierno 
(aplaudidos justamente por todas 
las clases de la sociedad cubana, 
ansiosa, naturalmente, de que el 
país sea regido por normas de dis-
ciplina y orden social capaces de 
proteger los intereses de todos los 
ciudadanos), orgulloso del éxito 
conquistado en escasos cuatro me-
ses de administración por el gran 
cubano que rige la nave del Esta-
do, juzga un deber político y pa-
triótico el hacer un llamamiento a 
sus afiliados, encareciendo de los 
mismos que contribuyan por todos 
los medios a su alcance a dar el 
mayor realce a la gran fiesta que 
en su honor se organiza, ponien-
do a tributo todo el entusiasmo 
que corresponde a nuestra condi-
ción de aliados solidarios en su 
gran obra de .reconstrucción nacio-
nal . 
Habána, a 19 de septiembre de 
1 9 2 5 . — E l i g i ó Madan, Secretario 
de Correspondencia.—Dr. Joan D . 
BjTne, Secretario de actas. 
LOS E X P L O R A D O R E S Y G I R L 
SCOUT8 CONCURRIRAN A L A S E -
R E N A T A E N HONOR D E L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Con motivo de los festejos que 
se están organizando para la se-
renata en honor del Presidente de 
la República y tomando en consi-
deración el carácter patriótico de 
la misma, el Comisario Nodarse ha 
dispuesto que concurra a dichos 
actos como testimonio de respeto 
y simpatía, una tropa de Explora-
dores Nacionales, representada por 
todas las unidades, con sus clases 
, FUERON IMPOTENTES LOS RIFEÑOS J U R A M E N T A ^ 
P A R A RESISTIR L A ACOMETIVIDAD DE LAS 
TROPAS ESPAÑOLAS E N KUDIA TAHAR 
En el Jaime I embarcó para Alhucemas el general Primo 
de Rivera.—Se dotó a las tropas avanzadas de cascos d 
acero para mayor protección. El hermano de Krün, se inU(j 
F E Z , Marruecos francés, sep-
tiembre 2 0 . — (Por Associated 
Press) .—Las actividades de hoy 
so confinaron al seqivicio aéreo en 
la región del Lucus, región que 
está eiendo objeto de un intenso 
bombardeo, que parece ser prelu— í 
dio do alguna operación importan-
te. L a ciudad de Xexuan está casi 
completamente evacuada debido a 
la constante labor de los aeropla-
nos y el hermano de Abd el Kr im 
ha trasladado su cuartel general a 
Tazrut, a 20 millas al norte. 
Los rifónos parecen esperar 
que ocurra algo en esta zona pues 
se nota que se muestran muy acti-
vos en las cercanía® de uno de los 
blocaus abandonados por los f r a n -
ceses, a 5 millas al norte de lle-
gan. 
E n el resto del fronte reina tran 
Qijt'Iidád, dedicándose las tropas a 
establecer sus posiciones, construir 
caminos y puentes y organizar la 
defensa. 
So han recibido noticias proce-
dentes de la zona española infor-
mando que la columna del general 
"Fernández Pérez ha completado 
sus operaciones de desembaffeo. 
LOS R I F E x O S NO PUDipRnv 
S1STIR JLA A U O M K T u ^ Rt. 
L O S ESPAÑOLES L N K T ^ T ^ 
TAHAR DU 
• t "P^UAN, diciembre 20 M 
clated Press) . En esta znL (Asso 
completa tranquilidad v ^ T ^ 
túan todos los servicios l efec-
lidad. con ôrmau 
Según los informes de orf» 
dígena, recibidos en esta m it!-
cabecilla rebelde Abd-el-Wn1 -1 
encuentra muy disgustado S P 
Tire, a causa del resultado <íli Je-
bate de Kudia Tahar. E l jPr, 0m-
manifestado que las harkar u3 
des lucharon con denuedo 
no pudieron resistir la k^T qu9 
dad de las trona. OcÍa..!?0metivi-
y respectivos oficiales, todos los 
que se presentarán formando el 
Tercio Ciclista, bajo el mando del 
oficial de mayor graduación 
DIANA MAMBISA 
Por la mañana la banda de cor-
netas y redoblantes de los Explo-
radores Nacionales pertenecientes 
al Distrito de Jesús del Monte, par-
tirán en correcta formación de la 
residencia del comandante García 
Espinosa, tocando diana mambisa 
y otros aires nacionales por los 
barrios extremos de la ciudad 
E L D E S F I L E 
Todas las fuerzas de Explorado-
res Nacionales que estén disponi-
bles, con sus bandas de clarines, 
banderas y oficiales desfilarán en 
la gran anifestación. 
L A S O I R L SCOUTS 
L a organización nacional de se-
ñoritas Exploradoras Cubanas, 
"Girl Scouts", concurrirá con sus 
vistosos uniformes a saludar al 
honorable señor Presidente de la 
República, y una comisión de se-
ñoritas Girl Scouts le entregará un 
bouquet de flores naturales al ge-
neral Machado, y otro también 
muy hermoso a la Primera Dama 
de la República, Después de este 
acto desfilará con las trenas de 
Exploradores Nacionales. 
F E S T E J O S E N J . D E L MONTE 
Por la noche se preparan varios 
festejos en honor del general Ma-
chado en la barriada de Jesús del 
Monte, organizados por el tenien-
te Alberto Villalón, a los que asis-
tirán los Exploradores de los Dis-
tritos de la Habana, Jesús del 
Monte, Cerro, Vedado, Los Pinos, 
Guanabacoa y Regla y otras cor-
poraciones, todas las cuales presen-
ciarán los distintos actos que ten-
drán efecto y artísticas piezas de 
fuegos artificiales que se quema-
rán. Asistirán también distintas 
bandas de música. 
L A UNION R A D I C A L D E C H A U -
F F E U R S AMIGOS D E L DR. 
P E R E D A 
Esta Asociación en junta cele-
brada ayer acordó, por unanimi-
dad, adherirse al acto que se efec-
tuará el día 23 en honor del" ge-
neral Machado. 
E n la sesión, celebrada con el 
mayor entusiasmo, hablaron los se-
ñores Hernández,, Pereda, Govan-
tes, Mafialich, Rivera y García. 
des lucharon con denuedo ¿r!?bel" 
no pudieron resistir la aCOm° ^ 
dad de las tropas españolas 
E n el campo rebelde se evita i, 
b ar de la . b -as sufridas. 1 * ' 
^ndose el mavor secreto f 
pérdidas sufnuas por el enemL 5 
Las kábilas de Yebala y S 0 ' 
temen las represalias del CabP"f,>a 
rebelde y éstos kabileños dS, 
que las fuerzas españolas 
alguna parte de su territorio Z 
someterse con el fin de vers 1? 
bres de los malos tratos y ?ahfii 
que les imponen los jefes rlfefiS 
sobre todo a aquellas kábilag o,!' 
no tienen gente combatiente. 
E L G E N ^ R ^ , ™>TMO T)E RIVERA 
EMBARCO E N E L JAIME P^RA 
ALHUCEMAS 
MADRID, septiembre $0. (Asso 
ciated Press) . E l comunicado ofi" 
-íal de lag operaciones verificad-i; 
en Marruecos, facilitado hoy en h 
oficina de informaciones de la pre-
sidencia dice: 
'En la región occidental se ha 
realizado una operación para en-
torpecer los trabajos de atrinchera 
miento efectuados por eí enemigo 
m Kudia Menar, a vanguardia de 
nuestras lineas, y entre Fondak v 
Hegaia, obteniéndose el resultado 
apetecido. E l enemigo fué dispersa-
do causándosele bastante bajas. 
Las nuestras consistieron solameh-
te en 12 entre muertos y heridos. 
" E l general en jefe. Marqués d» 
Estella, ha embarcado en Ceuta a 
bordo del acorazado Jaime I, con 
un tielhpo espléndido dirigiéndose 
ai sector de Alhucemas. 
Después de conferenciar con e! 
general Primo de Ribera, regresa-
¡ron a la zona francesa un teniente 
coronel del estado mayor del ma-
riscal Pétain y el comandante de es-
tado mayor de nuestro ejército 
agente de enlace, señor Üngrfa. 
" E n üezan le fué impuesta la 
encomienda de la legión de Honor 
al general Riquelme y también se 
impusieron cruces de la misma,or-
den a los tenientes coroneles de 
estado mayor Asencio y Martínez. 
"No ha ocurrido más novedad en 
Africa". • 
¡SE HA DOTADO A LAS TROPAS 
AVANZADAS D E CASCOS DE 
A C E R O 
M E L I L L A , septiembre 20. (Asso-
ciated Press) . Con el objeto de dar 
mayor seguridad a los soldados pe 
prestan servicios en las trincheras 
avanzadas, éstos han sido dotados, 
%e cascos de acero. 
E n el vapor Lázaro llegaron a 
¡esta plaza 12 indígenas que se na-
! liaban prisioneros de Abd-el-Krim. 
¡Uno de ellos era el abastecedor de 
1 carne de las fuerzas de Dar Drius 
i y otro es un exoficial moro de re-
¡guiares que fué detenido en ua-
jtlao, de donde logró fugarse. Tam-
Ibién vinieron varios indígenas ^ 
1 la zona francesa. 
Estos indígenas han declarada 
que Abd-cl-Krim tenía actualmente 
dedicados a los prisioneros a ^ 
trabajos de fortificación. 
Los trabajos de fortificación se 
han suspendido para desmante ar e 
campamento de la jarka Várela en 
E n Nador y Beni Ulichex los re 
beldes intentaron asaltar una w 
próxima a Uardana. imoldiéndolo 
sus moradores. 
G R A N CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O e e = e = 
B e c ó r t e s e « s t » o n p 6 a s o r I » U n « » 
D i a r i o d e l a M a r i n a ¿I 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
X e c d r t e s * este c u p ó n u o r l a U a e » ~ 
C i n c o c o p o n e s l ^ u a l e a a é s t e d a n d s r e c k o a u n V O T O p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c¡ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r¡ue pertenecen. ^ 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorsc con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA & FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO E L ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE' SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
:uiso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E N O B S E Q U I O D E L O S C O N C U R S A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L a casa "Remigton Typerlwter Company of Cuba", cuyas ofi-
cinas principales radican en esta capital, ha querido ofrecer un 
nuevo premio a los muchos que viene otorgando el Concurso In-
fantil de Simpatía que llevan a cabo las Industrias Nacionales CER-
V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A AMBROSIA Y JA-
BON CANDADO a través de las páginas del DIARIO D E LA MA-
RINA, donando una JV1AQUINA R E M I G T O N P O R T A T I L q»o 18 
será entregada al padre, hermano o familiar que designe el niño d® 
cualquiera de las provincias, excepto la Habana, que obtenga la 
yor votación en el escrutinio que se celebrará el día 30 de sep-
tiembre . 
E l Concurso agradece ese obsequio de la casa "Remigton1 
espera que sea un nuevo estímulo para los concursantes. • 
L a máquina "Remigton Portátil" se exhibe en la vidriera 
las oficinas de dicha casa, O'Reilly número 31, 
M U Y I M P O R T A N T E 
RECORDAMOS A L O S CONCURSANTES DE P R 0 ^ ' 1 ^ 1 ^ 
QUE D E B E N E N V I A R SUS VOTOS P A R A E L ESCRUTINIO ¿ " ^ 
DIA 30, P A R A QUE L L E G U E N A N T E S D E L A S 5 DE LA Tf11^, 
D E L DIA 28, DIA Y HORA E N QUE QUEDA C E R R A D A LA 3 
MISION D E VOTOS, E N G E N E R A L . 
LOS Q U E L L E G A R E N Y A E L 29, T I E N E N QUE QUEDA 
PARA E L PROXIMO M E S . 
con' 
